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ABSTRACT
T h is  t h e s is  a im s a t  a s s e s s in g  th e  s o c ia l  c o n d i t io n s  
i n  a n c ie n t  K a s h m ir  (G . A .D . 8 5 5 -1 1 5 ) ) .  I n  th e  in t r o d u c t o r y  
c h a p te r ,  we g iv e  th e  im p o r ta n c e  o f  t h i s  p e r io d  in  th e  h i s t o r y  
o f  K a s h m ir ,  p r e v io u s  w o rk  done o i th e  s u b je c t ,  th e  s o u rc e  
m a t e r ia l  we u s e , and a b r i e f  a c c o u n t o f  th e  p h y s ic a l  g e o g ra p h y  
and p o l i t i c a l  h i s t o r y .
I n  th e  s e c o n d  c h a p te r  we d is c u s s  th e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  
o f  d i f f e r e n t  c a s te s  a id  c la s s e s .
The t h i r d  c h a p te r  d e a ls  w i t h  v a r io u s  a s p e c ts  o f  th e  l i f e  
o f  a K a s h m ir i .  H ere  we d is c u s s  th e  l i f e  o f  th e  k in g ,  th e  id e a s  
o f  k in g s h ip ,  th e  s u c c e s s io n ,  c i t y  and v i l l a g e  a d m in is t r a t io n ,  
th e  p o s i t i o n  o f  women, e d u c a t io n ,  th e  m e rc h a n t-b a n k e rs  and th e  
means o f  c o n v e y a n c e .
The f o u r t h  c h a p te r  c o n c e rn s  fo o d  and d r in k .
The f i f t h  c h a p te r  d e a ls  w i t h  p r i c e s ,  c o in a g e , and w e ig h ts  
and m e a s u re s .
I n  th e  s i x t h  c h a p te r  we d is c u s s  d re s s  and o rn a m e n ts .
Games and am usem ents o f  th e  K a s h m ir ia n s  a re  d e a l t  w i t h  i n  
th e  s e v e n th  c h a p te r .
The e ig h t h  c h a p te r  d e p ic ts  p o p u la r  b e l i e f s  and s u p e r s t i t i o n  
We add a fe w  w o rd s  on fJ a k ta  b e l i e f s  and t a n t r i c  g u ru s .
The n i n t h  c h a p te r  g iv e s  a d e s c r ip t io n  o f  th e  f e s t i v a l  r i t e s  
o f  th e  K a s h m ir ia n s .
I n  th e  t e n t h  c h a p te r  we d is c u s s  th e  im p o r ta n c e  o f  
t i r t h a y a t r a .  I n  f u r n is h in g  a b r i e f  h i s t o r y  o f  th e  s a n c t i t y  
o f  th e  p i lg r im a g e  p la c e s ,  we have  r e s t r i c t e d  o u r s e lv e s  to  th e  
im p a r ta n t  o n e s . T h is  i s  f o l lo w e d  b y  a b r i e f  a c c o u n t o f  
v a r io u s  r e l ig io u s  fo u n d a t io n s .
These chapters are followed by a conclusion in which 
the main results of this thesis are summarised.
A0KN0WLBDGMBNT3
L ik e  a l l  p u p i l s  who a re  f i r s t  u s h e re d  in t o  th e  w o r ld  o f  s c h o la r ­
s h ip  h y  t h e i r  le a r n e d  te a c h e r s ,  I  f e e l  good  i n  r e c o r d in g  my i n c a l ­
c u la b le  d e b t o f  g r a t i t u d e  to  my re v e re d  te a c h e r ,  D r .  J .G .D e  C a s p a r is ,  
R e ade r i n  th e  D e p a rtm e n t o f  H is t o r y .  I t  has been a p le a s a n t  t a s k  to  
re s e a rc h  on th e  p le a s a n t  la n d  o f  K a s h m ir  u n d e r  h i s  p le a s a n t ,  c la s s ic a l  
and e r u d i t e  s u p e r v is io n .  I t  was a d e l ig h t  to  w a tch  h i s  f a s c in a t io n  
f o r  my s u b je c t  and t o  re c e iv e  h is  u n g ru d g in g  h e lp  and c r i t i c i s m .  I t  
I s  v e r y  k in d  o f  h im  to  f o r g iv e  a lw a y s  my S in s  o f  e m is s io n  and t o  g iv e  
h i s  i n j e c t i o n s  o f  p o l i t e n e s s ,  lo v in g  e n co u ragem en t and s y m p a th e t ic  a t ­
t i t u d e .  I n  v e r y  t r u t h  he was th e  b e a c o n - l ig h t  and p e r e n n ia l  s o u rc e  
o f  g u id a n c e  and i n s p i r a t i o n  and t h i s  w o rk  c a r r i e s  w i th  i t  h i s  m a s te r ly  
s u p e r v is io n .  I  s h a l l  re m a in  in d e b te d  fo r  a l l  h i s  k in d n e s s .  I  am much 
o b l ig e d  -to my o ld  te a c h e rs  i n  th e  D e p a rtm e n t o f  A n c ie n t  H is t o r y  and  
C u l tu r e  and A rc h a e o lo g y ,  P a n ja b  U n iv e r s i t y ,  C h a n d ig a rh , P r o fe s s o r  
Buddha P ra k a s h  ( a t  p r e s e n t  P r o fe s s o r  and  Head o f  d ie  D e p a rtm e n t o f  
H i s t o r y  and  A n c ie n t  H is t o r y  and  C u ltu r e  and  A rc h a e o lo g y ,  IC u ru k g e tra  
U n iv e r s i t y ) ,  P r o fe s s o r  Jagan  H a th  A g g a rw a l and to  M r. S .H .C h o p ra , 
f o r  t h e i r  e n co u ra g e m e n t and v a lu a b le  s u g g e s t io n s .
I  am t h a n k f u l  to  th e  l i b r a r y  s t a f f  o f th e  S c h o o l o f  O r ie n t a l  and  
A f r ic a n  S tu d ie s ,  I n d ia  O f f ic e  a id  th e  B r i t i s h  Museum f o r  t h e i r  k in d  
h e lp ,  as a ls o  to  M rs . L .  P u l l e r  f o r  t y p in g  t h i s  t h e s is .
S u d a rsh a n  Kum ar.
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C h a p te r  I  
INTRODUCTION
I n  th e  w in t e r  o f  1964 > i t  was d u r in g  a b r i e f  h a l t  a t  
S r in a g a r ,  in te n d e d  to  r e c e iv e  a p a s s p o r t  is s u e d  to  v i s i t  
Ladakh  w i t h  th e  in t e n t i o n  o f  s e a rc h in g  o u t  m a t e r ia l  on th e  
s o c ia l  l i f e  o f  th e  L a d a k h is ,  when 1 was g r e a t l y  a t t r a c t e d  b y  
th e  b e a u ty  o f  th e  K a s h m ir  V a l le y  and th e  s o jo u rn  tu rn e d  i n t o  a 
s ta y  o f  f o u r  m o n th s . The c h a rm in g  b e a u ty  o f th e  *Happy V a l l e y ' , 
c o u p le d ,*  w i t h  d i f f e r e n t  K a s h m ir ia n  s o c ia l  ways in  c e r t a in  r e -
m a
s p e c ts  I  n o t ic e d  w h i le  1 s ta y e d  w i t h  a K a s h m ir i B rahm apa f a m i ly  
w ere  s o le ly  r e s p o n s ib le  i n  b r in g in g  a b o u t a t u r n  i n  th e  t id e  
w h ic h  f o r c e d  me to  s w i tc h  my a t t e n t io n  fro m  th e  L a d a k h is  to  th e  
K a s h m ir ia n s .  Those f o u r  m on ths  w ere u t i l i s e d  in  th e  s tu d y  o f  
IC a lhana1 s R a j a t a r a n g le d , v i s i t i n g  a n c ie n t  s i t e s  o f  h i s t o r i c a l
in i    * i p i ■ i M m  w
im p o r ta n c e ,  o b s e rv in g  s o c ia l  cus tom s and i n s t i t u t i o n s  and 
m a k in g  g e n e ra l, e n q u ir ie s :  a b o u t th e  d a ta  X g le a n e d  fro m  th e  
C h r o n ic le .  X chose  to  r e c o n s t r u c t  th e  s o c ia l  c o n d i t io n s  in  
a n c ie n t  K a s h m ir  f ro m  th e  t im e  o f  U tp a la  d y n a s ty ,  fo u n d e d  in  
A .D .8 5 5 j to  th e  t im e s  o f  K a lh a p a  and th e  p r e s e n t  w o rk  i s  an 
a t te m p t  in  t h i s  d i r e c t io n .
I t  was due to th e  p r o t e c t io n  and i s o l a t i o n  a f fo r d e d  b y  
th e  m o u n ta in -ra m p  a r t s  to  th e  c o u n t r y  o f  K a s h m ir  th d  i t  re m a in e d  
a sanctum  o f  H in d u  c u l t u r e  as la t e  as th e  b e g in n in g  o f  th e  f o u r te e n th
c e n tu r y .  I n  th e  e a r ly  decades o f  th e  e le v e n th  c e n tu r y
th e  g r e a t  wave o f  in v a s io n  u n d e r  Mahmud o f  G h a z n i, w h ic h
sw e p t a c ro s s  th e  In d u s  V a l le y  and a lo n g  th e  Pan ja b  p la in s
n e v e r  e n d a n g e re d  th e  in d e p e n d e n c e  o f  th e  K a s h m ir ia n s .  In d e e d
1w i t h  th e  e x c e p t io n s  o f  an e x p e d i t io n  d e s p a tc h e d  u n d e r  Tung a ,
th e  p r im e  m in i s t e r  o f  k in g  S am gram ara ja  ( A .D .1003- 1 0 2 8 ) ,
to  th e  a s s is ta n c e  o f  $ a h i T r i lo c a n a p a la  a g a in s t  M ahm ud's
in v a s io n ,  and a s e r io u s  a t te m p t o f  Mahmud, a im ed  a t  th e  c o n q u e s t
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o f  th e  V a l le y  fro m  th e  s o u th  when h is  p ro g re s s  was checke d  b y  
th e  f o r t  o f  L o h -k o t ,  w h ic h  'w a s  re m a rk a b le  on a c c o u n t o f  i t s  
h e ig h t  and s t r e n g t h ’ , we do n o t  re a d  o f  a n y o th e r  f o r e ig n  in ­
v a s io n  o f  th e  V a l le y .  I n  m ore th a n  one m y ,  th e  p e r io d  u n d e r  
re v ie w  p ro v e d  a la n d -m a rk  i n  th e  h i s t o r y  o f  K a s h m ir .  K a s h m ir  
p ro d u c e d  such  g r e a t  men o f  l e t t e r s  as A b h in a v a g u p ta , Somadeva, 
Kgem endra, B i lh a p a ,  M ankha and K a lh a p a , who b y  t h e i r  c o m p o s it io n s  
added l u s t r e  to  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e .  T h e re  o c c u r r e d  a g r e a t  de­
v e lo p m e n t c f  A d v a ita  fS a iv ism  i n  K a s h m ir . B u t  V a ig p a v is m  and 
Buddh ism  c o n t in u e d  to  e x i s t  w i t h  c o m p le te  t o l e r a t i o n .  I n  h is
B a s a v a th r a c a r i t a , Kgem endra d e s c r ib e s  Buddha as one o f  th e  te n  
in c a r n a t io n s  o f  V i^ p u .  'T h e  I n t e g r a t io n  o f  K a s h m ir  l i f e  was 
so. c o m p le te  t h a t  one o f  th e  m os t re m a rk a b le  boo ks  t h a t  ICgemendra, 
who was h im s e l f  a d a i v i t e ,  p ro d u c e d  was 011 th e  A vadanas o f  th e  
Buddha, a c la s s ic  i n  l a t e r  B u d d h is t  l i t e r a t u r e . '  The p e r io d  
w itn e s s e d  a g r e a t  c o n s t r u c t io n  w o rk  i n  th e  fo rm  o f  th e  fo u n d a t io n  
o f  te m p le s  and th e  Y lh a ra s  th o u g h  th e  l a t t e r  w ere  fe w e r i n  
num ber. K a s h m ir c o n t in u e d  to  be a g r e a t  s e a t o f  le a r n in g  a t t r a c t ­
in g  f o r e ig n  s tu d e n ts .  M a thas  w h ic h  w ere  e r e c te d  in  g re a t num ber 
d u r in g  t h i s  p e r io d ,  and  th e  Y jh a r a s  w ere  c e n t r e s  o f  H in d u  and 
B u d d h is t  le a r n in g .  Women c o n t in u e d  to  h o ld  a good  p o s i t i o n  
i n  the s o c ie t j^ .  I n s t i t u t i o n s  such  as s a t i  and d e v a d a s i r e c e iv e d  
momentum and  became r e g u la r  f e a tu r e s  o f  h ie  K a s h m ir ia n  l i f e .  
D u r in g  th e  re ig n  o f  k in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /5 6 -8 8 3 ) ,  f a r -  
r e a c h in g  re fo rm s  w ere  c a r r ie d  o u t  w h ic h  gave tre m e n d o u s  b o o s t  
to  a g r i c u l t u r e .  K in g s  l i k e  H a rg a  ( A .D .1 0 8 9 ~ l l0 l )  in t r o d u c e d  
in  K a s h m ir new  fa s h io n s  i n  d re s s  and o rn a m e n ts  o f  s o u th e rn  
I n d ia .  The p e r io d  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  so f a r  as th e  em ergence 
o f  th e  Pam aras as an i n f l u e n t i a l  and p o w e r fu l la n d o w n in g  c la s s  
i s  c o n c e rn e d . B u t we s h o u ld  n o t  f o r g e t  t h a t  f o r  m ost o f  th e  
p e r io d  th e  la n d  o f  K a s h m ir  was i n  th e  g r ip  o f  c i v i l  w a r as a 
r e s u l t  o f  th e  s t r u g g le  be tw een  h ie  r u l i n g  a u t h o r i t y  and th e  
p o w e r fu l la n d h o ld e r s  (p a m a ra s ) who had g a in e d  g r e a t  pow e r b y
t h i s  t im e .  D u r in g  such  p e r io d s  o f  c o n fu s io n  and d is o r d e r ,  
th e  g e n e ra l c o n d i t io n  o f  th e  p e o p le  tu rn e d  sad  as th e  a c c o u n t 
o f  K a lh a p a  r e v e a ls .
The h i s t o r y  o f  K a s h m ir  has  heen  a s u b je c t  o f  s tu d y  f o r  
many s c h o la r s  who u s e f u l l y  c o n t r ib u te d  on one a s p e c t  o r  th e  
o t h e r .  B e fo re  M .A .S te in  p u b l is h e d  i n  1892 h i s  c r i t i c a l ,  t e x t  
o f  th e  R a ja t a r a h g in i  and e ig h t  y e a rs  l a t e r  an E n g l is h  t r a n s ­
l a t i o n  o f  ih e  t e x t  t o g e th e r  w i t h  n o te s ,  in t r o d u c t i o n ,  a m em o ir 
on th e  a n c ie n t  g e o g ra p h y  and a p p e n d ic e s , s c h o la r s  su ch  as H .H . 
W ils o n ,  T r o y e r ,  C unn ingham , L a sse n  and Yogesh C h undu r D u t t  had  
la b o u re d  h a rd  to  a c q u a in t  u s  w i t h  th e  h i s t o r y  o f  K a s h m ir  b u t  
because o f  th e  in c o m p le te  and d e f e c t iv e  m a n u s c r ip ts  w h ic h  th e y  
c o u ld  l a y  t h e i r  han ds  o n , f u l l  j u s t i c e  c o u ld  n o t  be g iv e n  w i t h  
:n o - f a u l t  o f  t h e i r  own.
H .H .W ils o n  i s  c r e d i t e d  w i th  h a v in g  f i r s t  in t r o d u c e d  u s  
to  th e  g e n e ra l c h a r a c te r  o f  K a lh a p a *  s w o rk  and th e  c r i t i c a l  a b s t ra c  
o f  th e  c o n te n ts  o f  th e  f i r s t  s i x  ta ra n g a s  o f  th e  Ra.j a t a r a n g in i  .
To T ro y e r  b e lo n g s  th e  m e r i t  o f  t r a n s la t i n g  in t o  F re n c h ,  i n  185 2 , 
th e  f i r s t  s i x  ta ra n g a s  o f  th e  R a j a t a r a n g ip i  » accom pa n ied  b y  
h i s t o r i c a l  and g e o g ra p h ic a l a c c o u n ts .  A . Cunningham  re c e iv e d  
c r e d i t  f o r  h i s  la b o u r s  and h i s  p a t ie n t  re s e a rc h e s  on th e  to p o ­
g ra p h y *  C h ro n o lo g ic a l sys te m  o f  th e  R a ja t a r a n g ip i , a r c h i t e c t u r e  
and th e  m o n e ta iy  sys te m  o f  K a s h m ir  a re  v e r y  u s e f u l .
We m e n t io n  G, B u h le r  as th e  n e x t  p io n e e r  i n  th e  f i e l d  and 
h i s  R e p o r t  i n  s e a rc h  o f  S a n s k r i t  m a n u s c r ip ts  i s  v e r y  I n s t r u c t i v e  
m id  gave M .A * S te in  an im p e tu s  t o  c a r r y  f u r t h e r  th e  ia sk  o f  
t r a n s la t i n g  th e  R a , ja ta ra h g lp T > Yogesh C h undu r B u t t ' s  t r a n s ­
l a t i o n  w h ic h  a p p e a re d  a t  C a lc u t ta ,  1879-87?  was u s e f u l  when 
i t  was com posed. M .A .S te in  r e c e iv e s  th e  g r e a t e s t  s h a re  o f  
m e r i t  f o r  h i s  m onum enta l re s e a rc h e s .  The g r e a t  im p o r ta n c e  o f  
h i s  w o rk  as a v a lu a b le  g u id e  f o r  f u t u r e  re s e a rc h e s  can h a r d ly  
be o v e r - e s t im a te d .  The w o rk s  o f  H .H .C o le ,  W .G .C ow ie , a n d -B .R .
S a h n i g iv e  u s  a good id e a  o f  th e  a r c h i t e c t u r e  o f  a n c ie n t  
K a s h m ir . I n  h i s  A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir  R .G .K & k f u r n is h e s  
a good  a c c o u n t o f  th e  a r t  h i s t o r y  o f  K a s h m ir  and  th e  a r c h a e o lo g ic a l  
f in d in g s  f ro m  v a r io u s  s i t e s .  I I .C .R a y 's  D y n a s t ic  H is t o r y  o f  N o r th e rn  
I n d ia  in c lu d e s  a good  a c c o u n t cn th e  P o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  K a s h m ir  
o f  o u r  p e r io d .  I n  h i s  book  S ta te  in  A n c ie n t  I n d i a , B e n i P ra s a d  
d is c u s s e s  b r i e f l y  th e  p o l i t y  o f  a n c ie n t  K a s h m ir .  U .R .G rh o s h a l's  
a n a ly s is  on K a lh a p a  as a h i s t o r i a n  c o n ta in s  l i t t l e  m ore th a n  
S t e i n 's  i n t e r p r e t a t i o n .  J . C . C h a t t e r j i * s  K a s m ir  S a iv is m  i s  a 
u s e f u l  w o rk .
B r .  S u f i ' s  K a s h ir  i n  tw o  vo lu m e s  i s  a u s e f u l  r e s e a rc h  
b u t  he d i l a t e s  u p o n  th e  M u s lim  p e r io d ,  g i v in g  th e  h i s t o r y  o f  
H in d u  p e r io d  i n  a s in g le  c h a p te r .  E a r ly  Hi s t o r y  and C u l tu r e  o f
K a s h m ir  b y  S .Q .R a y  i s  a u s e f u l  p ie c e  o f w o rk  b u t  th e  
a u th o r  c o n c e n tra te s  m ore on  th e  a n c ie n t  to p o g ra p h y ,  p o l i t i c a l  
h i s t o r y ,  a d m in is t r a t io n  and a r t  h i s t o r y .  H is  a c c o u n t on a 
fe w  a s p e c ts  o f  s o c ia l  h i s t o r y  i s  s k e tc h y  and needs f u r t h e r  im ­
p ro v e m e n t. F .K .K .B a m z a i1s H is t o r y  o f  K a s h m ir  t r a c e s  th e  h i s t o r y  
o f  K a s h m ir  fro m  th e  e a r l i e s t  t im e s  to  th e  m odern t im e s  and th e  
pages on th e  H^ndu p e r io d  do n o t  s a y  much w h ic h  i s  n e w e r th a n  
w hat has a p p e a re d  b e fo r e .
T h e re  has  been no s e r io u s  a tte m p t to  p o r t r a y  th e  K ash­
m ir ia n  s o c ie ty  jn  a n c ie n t  K a s h m ir , Some s o c ia l  a s p e c ts  t h a t  
come u n d e r  th e  c a re  o f  e x i s t i n g  w o rk s  a re  n o t  a d e q u a te ly  
d e a l t  w i t h .  I n  t h i s  t h e s is  we h a ve  e n d e a v o u re d  to  r e c o n s t r u c t  
th e  s o c ia l  c o n d i t io n s  i n  a i c ie n t  K a s h m ir ( 0 .  A .D .8 5 5 -1 1 5 0 ) .
The im p o r ta n t  p a r t  w h ic h  the  g e n e ra l p h y s ic a l  fe a tu r e s  
o f  th e  c o u n t r y  o f  K a s h m ir  have p la y e d  in  i t s  s o c ia l ,  econom ic  and 
p o l i t i c a l  h i s t o r y  can  h a r d ly  be o v e re s t im a te d .  An c ie n t  K a s h m ir  
was c o n f in e d  t o  th e  V a l le y  d ra in e d  b y  th e  h e a d w a te rs  o f  th e  r i v e r
V i t a s t a  and to  th e  in n e r  s lo p e s  o f  th e  m o u n ta in s  t h a t  s u r ro u n d
* , * *  * *Sl* '
i t .  The a c c o u n t o f  K a lh a p a , J o n a ra ja ,  and S r iv a r a  am p ly  show
t h a t  o r d i n a r i l y  K a s h m ir o f  K a s h m ir ia n  t r a d i t i o n  n e v e r  e x te n d e d
m a t e r i a l l y  b e yo n d  th e  s u m m it- r id g e s  o f  th o s e  g r e a t  ra n g e s  t h a t
X
e n c i r c le  and p r o t e c t  th e  V a l l e y /  The e x te n t  o f  th e  n a tu r a l  
1B u t a t  t im e s  th e  in f lu e n c e  o f  K a s h m ir ia n  p o w e r was f e l t  beyond  
t h i s  b o u n d a ry . A t  th e  t im e  o f  H iu e n  T s e n g 's  v i s i t  much o f  th e
limits of the country of Kashmir were appreciated by the foreign
w r i t e r s  l i k e  H iu e n  I 1 sa n g , O u-K 'ong* and A lb e r u n i .
The g r e a t  m o u n ta in - b a r r ie r s  t h a t  s u r ro u n d  th e  s m a ll c o u n t r y
o f  K a s h m ir  had  a d i r e c t  and d i s t i n c t  b e a r in g  on i t s  h i s t o r y
and c u l t u r e .  The im p r e g n a b i l i t y  o f th e  m o u n ta in s  e n a b le d  K a s h m ir
to  p re s e rv e  and c o n s o lid a te  i t s p e c u l i a r  s o c ia l  c o n d i t io n s .  T h e ir
im p o r ta n c e  as a g r e a t  p r o t e c t in g  w a i l  h a s  a lw a y s  been a p p re c ia te d
and re c o g n is e d .  S in c e  a n c ie n t  t im e s ,  th e  K a s h m ir ia n s  have  been
p ro u d  o f  t h e i r  c o u n t r y 's  s a fe t y  from  f o r e ig n  in v a s io n ,  a f fo r d e d  b y
m o u n ta in  d e fe n c e s . The c o u n t r y  o f  K a s h m ir  'm ay be c o n q u e re d  b y
th e  f o r c e  o f  s p i r i t u a l  m e r i t s ,  b u t  n o t  by  f o r c e s  o f  s o ld ie r s .
1Hence i t s  in h a b i t a n t s  a re  a f r a id  o n ly  o f  th e  w o r ld  b e y o n d ', th u s
a d ja c e n t  t e r r i t o r i e s  on th e  s o u th  and w e s t w ere  u n d e r th e  
s u z e r a in t y  o f  K a s h m ir . The p la c e s  m e n tio n e d  b y  h im  ( S i - y u - k i ,  v o l .
I ,  j r p . 1 3 6 , 1 4 3 , 1 4 7 , 1 6 3 )  a re  T a k s a s i la  to  th e  e a s t  o f  th e  In d u s ,  
U ra s a  o r  H a za ra , S im h a p u ra  o r  th e  S a l t  Range, R a ja p u r i  and 
P a r r o t  say  or P unch . K in g  L a l i t a d i t y a  i s  re c o rd e d  t o  have con­
q u e re d  t e r r i t o r i e s  as f a r  as IC anauj and h is  g ra n d s o n  J  ay ap'd cl a 
t e s te d  l i i s  arms w i t h  th e  k in g s  o f  - .a n a u j, Gau^ta and N e p a l.  
Sam karavarm an (A .D . 883 - 9 0 2 )  c o n q u e re d  D a rv a b h is a ra  and some 
t r a c t s  o f  n o r th e r n  P a n ja b * K a la s a  (A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) r e - e s ta b l is h e d  th e  
K a s h m ir ia n  a u t h o r i t y  o v e r  R a ja p u r i  and among th e  n e ig h b o u r in g  s ta te s  
w h ic h  a c c e p te d  th e  m e t t le  o f  K a s h m ir , m e n t io n  may be made o f  Camp a, 
V a l la p u r a ,  U ra s a  and ICag$hava$a.
1E . T . , I ,  39 .
p r o u d ly  w r i t e s  K a lh a p a . The g r e a t  im p o r ta n c e  o f  m o u n ta in s
s e r v in g  as n a t u r a l  d e fe n c e s  was d u ly  re c o g n is e d  b y  f o r e ig n
1 , «.
w r i t e r s . ' "  ’ The k in .g 6.0in o f  K a s m ir ,  ’ w r i t e s  H iu e n  T s a n g , ’ i s  en­
c lo s e d  b y  m o u n ta in s .  These m o u n ta in s  a re  v e ry  h ig h .  A lth o u g h  
th e  m o u n ta in s  have passes th ro u g h  th e m , th e s e  - a re  n a r ro w  and
c o n t r a c te d .  The n e ig h b o u r in g  s ta te s  t h a t  h ave  a t ta c k e d  i t
2have  n e v e r  succeeded, i n  s u b d u in g  i t .  ’ A lb e r u n i  w r i t e s ;
’ They a re  p a r t i c u l a r l y  a n x io u s  abo u t th e  n a tu ra l,  s t r e n g th o f  
t h e i r  c o u n t r y ,  and t h e r e fo r e  ta k e  a lw a y s  much c a re  to  keep 
a s t r o n g  h o ld  upon th e  e n tra n c e s  and ro a d s  le a d in g  in t o  i t .
I n  consequence  i t  i s i e r y  d i f f i c u l t  to  have  any  commerce w i t h  
th e m , ’ ^  The s m a ll f o r t s  w h ic h  g u a rd e d  th e s e  p a s s e s  le a d in g  
in t o  th e  V a l le y  a re  r e f e r r e d  to  i n  th e  Ratj  a t a r a n g i& i  and l a t e r  
a c c o u n ts  b y  th e  word, d v a ra ? ’ g a te ’ o r  b y  th e  m ore  s p e c i f i c  te rm s  
d ra n g a , o r  d b a k k a . C e r ta in  p a ssa g e s  o f  th e  Ra.j a t a r a n g i& i  
show t h a t  th e s e  d.varas s e rv e d  a ls o  th e  p u rp o s e s  o f  cu s to m s  
and p o l ic e  a d m in is t r a t io n .  These f o r t s  w e re  g a r r is o n e d  b y  t ro o p  
u n d e r  commanders known as d ra h g e s a  o r  d ra h g a d h ip a . The o f f i c e r  
i n  c h a rg e  o f  a l l  th e  f r o n ts .e r  s t a t i o n s  was d e s ig n a te d  as ’ l o r d
S i - y u - k i j  v o l .  I ,  p .  1 48 . L ’ I  t i n e  r  a i r  e d ’ Ou-IC * o n g , p .  3 5 6 . 
A l- M a s u d i, Meadows o f  O o ld  ( t r .  S p r in g e r ) , v o l .  I ,  p .  3 8 2 . 
Ta r i k h - i - E a s h id i , p .4 3 2 ,
^ S i - y u - k l t v o l .  I ,  p . 148 . 
S achau , v o l .  I ,  p .  206 .
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o f  th e  g a te ’ ( d v a r a d h ik a r in ,  d v a ra d h is v a ra )  -  th e  v e r y  p o s t
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K a lh a n a 's  f a t h e r  Oappaka h e ld  u n d e r k in g  H a rg a  ( A .D .1 0 8 9 - H O l) .
A n c ie n t  K a s h m ir  has  been l i lc e n e d  to  an i r r e g u l a r  o v a l
V a l le y  a b o u t e ig h t y - f o u r  m i le s  i n  le n g t h ,  f ro m  s o u th - e a s t  to
n o r th - w e s t  and i t s  w id th  v a r ie s  fro m  tw e n ty  to  t w e n t y - f i v e
m ile s .  I t s  h e ig h t  above th e  sea i s  e v e ry w h e re  5 ,0 0 0  f e e t
and th e  m o u n ta in - ra n g e s  t h a t  e n c lo s e  i t  v a r y  a t  d i f f e r e n t
p o in t s  fro m  1 0 ,0 0 0  to  1 8 ,0 0 0  f e e t  i t r  h e ig h t .  The s lo p e s  o f
th e s e  m o u n ta in s  a re  d ra in e d  b y  r i v e r s  a id  s trea m s  w h ic h  j o i n
th e  r i v e r  V i t a s t a  w i t h in  th e  K a s h m ir p l a in .  The s id e - v a l le y s
o f  th e s e  t r i b u t a r i e s  p r o v id e  much c u l t i v a t e d  g ro u n d  and even
th e  h ig h e r  zones o f  th e  m o u n ta in  s lo p e s  a re  c lo th e d  w i t h  a
b e l t  o f  m a g n i f ic e n t  f o r e s t s  w h ic h  add to  th e  econom y o f
K a s h m ir .  The K a s h m ir ia n s  h  eve a lw a y s  a p p re c ia te d  th e  m o d e ra te
te m p e ra tu re  o f  t h e i r  summer e n s u re d  b y  the  e le v a t io n  c f  th e
V a l le y .  K a lh a p a  w r i t e s  w i t h  p a t r i o t i c  p r id e *  'O u t o f  r e s p e c t ,
as i t  w e re , th e  sun  does n o t  b u m  f i e r c e l y ,  d u r in g  summer e ve n ,
in  t h a t  c o u n t r y  w h ic h  has  been c r e a te d  b y  M s  f a t h e r  K a sya p a ,
1as he know s t h a t  i t  o u g h t n o t  to  be to r m e n te d . ' E ls e w h e re ,
he d w e lls  on th e  charm s o f  th e  'm o s t d e l i g h t f u l  K a s m ir  summer
2w h ic h  i s  n o t  to  b e  fo u n d  e ls e w h e re  in  th e  w hole w o r ld . 1 A t the
same t im e  XCalha&a does n o t  f o r g e t  to  r e f e r  to  th e  r ig o u r s
o f  K a s h m ir  w in t e r  w h ic h  a t  th e  t im e  o f  h e a v y  s n o w fa l l  i s
1
som etim es s e v e r e ly  f e l t .  'T h e  c o m p a ra t iv e  im m u n ity  fro m
f e a r  o f  f o r e ig n  d o m in a t io n ,  due t o  th e  s t r e n g th  o f th e  c o u n t r y 's
n a t u r a l  d e fe n ce s  and t o  th e  p r a c t i c a l  im p r e g n a b i l i t y  o f th e
r o u te s  le a d in g  to  i t ,  th e  abundance and v a r i e t y o f  w holesom e and
n u t r i t i o u s  fo o d ,  th e  m i ld  a id  s a lu b r io u s  c l im a te ,  th e  n a rro w n e s s
o f  th e  g e o g r a p h ic a l h o r iz o n  -  th e  K a s h m ir i  c o u ld  see h i s  w h o le
w o r ld  fro m  th e  r o o f  o f  h i s  house -  a re  la r g e ly  r e s p o n s ib le  f o r
m o u ld in g  th e  c h a r a c te r  o f th e  in h a b i t a n t s  o f  th e  Happy V a l le y ,
2a c h a r a c te r  w h ic h  has  re m a in e d  u n a l t e r e d  f o r  many c e n t u r i e s . '
I n  A .D .8 5 b 5 w i t h  th e  a c c e s s io n  o f A v a n tiv a rm a n , th e  
g ra n d s o n  o f  U tp a la ,  s t a r t s  o v e r  K a s h m ir th e  r u le  o f th e  new 
d y n a s ty ,  know n as th e  U tp a la .  A v a n tiv a rm a n  d e sce n d e d  fro m  a 
f a m i ly  o f  m in is t e r s  who h ad  r a is e d  th e m s e lv e s  f ro m  a lo w  o r ig i n  
t o  th e  p o s i t i o n  o f  k in g -m a k e rs .A v a r t iv a rm a n  i s  d e s c r ib e d  as a 
lo v a b le  p e rs o n  a id  h i s  r e ig n  o f  l i t t l e  le s s  th a n  t h i r t y  y e a rs  
i s  s a id  to  have b ro u g h t  c o n s o l id a t io n  to  th e  c o u n t r y  w h ic h ,  due 
to  i n t e r n a l  t r o u b le s  caused b y  th e  fe u d s  o f  p o w e r fu l b a ro n s  
and th e  o p p re s s iv e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  k a y a s th a s , had s u f fe r e d  
p o l i t i c a l l y  as w e l l  as  e c o n o m ic a l ly  d u r in g  th e  la s t  h a l f  c e n tu r y .
1E.T.. VII, 592; VIIX, 411, 137S sqq., 1434 sqq., 2710 sq.<l.
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R .G .K a k , A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , p p .  4 -5 -
He d i r e c t e d  h is  a t t e n t io n  s o le ly  t o  th e  i n t e r n a l  r e c o v e ry
o f  th e  c o u n t r y .  The g r e a t  change in  th e  m a te r ia l  c o n d i t io n
o f  th e  c o u n tr y ,  b r o u g h t  a b o u t b y  th e  i r r i g a t i o n  re fo rm s  c a r r ie d  
o u t  b y  h i s  a b le  e n g in e e r  m in i s t e r  S u yya , i s  e v id e n c e d  b y  th e  
f a c t  t h a t  th e  p r ic e  o f  a K h a r i  o f  r i c e ,  th e  s ta p le  fo o d  o f  
th e  K a s h m ir ia n s ,  f e l l  f ro m  200 D in n a ra s  to  36 D in n a ra s  o n ly .
A la r g e  num ber o f  te m p le s  w ere  founded, d u r in g  h i s  t im e .  He 
was a l i b e r a l  p a t r o n  o f  le a r n in g  and h ig h ly  h o n o u re d  s c h o la r s  
and p o e ts  o f  h i s  d a y .
A v a n tiv a rm a n  was succee ded  b y  h is  son 3 amk a r  av arm an who ,
u n l i k e  h is  f a t h e r ,  was c r u e l  and a v a r ic io u s  and a v e rs e  to  le a r n in g .
H a v in g  s e c u re d  h i s p o s i t i o n  b y  d e fe a t in g  a l l  c o n te n d e rs  to  th e  
th r o n e ,  $am karavarm an (A .D . 8 8 3 -9 0 2 ) s e t  ab o u t a ro u n d  o f  f o r e ig n  
e x p e d it io n s  w h ic h  K a lh a p a  w i t h  p o e t ic  m a g n ilo q u e n c e  d e s c r ib e s  
as ' r e v i v i n g  th e  t r a d i t i o n  o f "the c o n q u e s t o f  th e  w o r ld ' .  The 
f i r s t  t e r r i t o r y  he tu rn e d  to w a rd s  was D a rv a b h is a ra ,  th e  h i l l -  
t r a d  w h ic h  s t r e t c h e s  fro m  t h e  ^ i r  P a n ts a l ra n g e  to w a rd s  th e  
p la in s  o f  th e  P a n ja b .  P y th iv r c a n d r a ,  th e  r n l e r  o f  T r ig a r t a  
(K a n g ra ) , i s  re c o rd e d  to  h a v e  a p p ro a ch e d  >3amkaravarman, to  p a y  
h i s  homage, b u t  s u b s e q u e n t ly  f l e d  i n  t e r r o r .  K a lh a p a 's  a c c o u n t 
does n o t  t e l l  p l a i n l y  a b o u t th e  a c tu a l  c o n q u e s t o f  th e  t e r r i t o r y .  
$ a m ka ra va m ia n ' s n e x t  t a r g e t  was A la k h a n a , th e  r u l e r  o f  G u r ja r a  
t e r r i t o r y  w h ic h  c o m p r is e d  ' t h e  u p p e r  p o r t i o n c f  th e  f l a t  Doab
between the Jehlam and Cinab rivers south of Darvabhisara,
1
and p r o b a b ly  a ls o  a p a r t  o f  th e  p a n ja b  p l a in  f u r t h e r  e a s t*  .
A la k h a n a  ceded  to  amk a r  avarm  an th e  T a k k a - la n d ,  'b y  w h ic h
d e s ig n a t io n  a t r a c t  a d jo in in g  th e  lo w e r  h i l l s  e a s t  o f  th e
2G inab  is  p r o b a b ly  m e a n t’ . H is  n e x t  e x p e d it io n  was a g a in s t
th e  ' i l l u s t r i o u s  L a l l i y a  S a h i ’ o f  Udbhap£a in  whom we m u s t
re c o g n iz e  th e  fo u n d e r  o f  th e  'H in d u  S h a h iy a ' d y n a s ty ,
3
p r o b a b ly  K a l l a r  o f  A lb e r u n i .  B u t h e  does n o t  a p p e a r to
have  a c h ie v e d  any m a t e r ia l  su c c e s s  in  t h i s  d i r e c t i o n .  These
w a rs  sapped th e  t r e a s u r y  and demanded o f  k in g  $ amk a r  avarm  an
t h a t  he r e s o r t  to  e x c e s s iv e  f i s c a l  e x a c t io n s  w h ic h  r e s u l t e d
in
i n  o p p re s s io n .  K in g  $ amk a r  avarm  an goes do t o / t h e  h i s t o r y  
o f  K a s h m ir ,  as a c r u e l  and o p p re s s iv e  r u l e r .
The p e r io d  o f  t h i r t y - s e v e n  y e a rs  f o l l o w in g  th e  d e a th  
o f  ^am karavarm an  in  A .D .902 was m arked  b y  g ro s s  m is r u le  d u r in g  
w h ic h  as many as te n  r u le r s  o c c u p ie d  th e  th ro n e ,  v i z . , G opa lavarm an 
(A .D * 9 0 2 -9 0 4 ) ,  SugandbS ( A .D .904- 906 ) ,  P a r th a  ( A .D .9 0 6 -9 2 1 ) ,  
H i r j i t a v a im a n  ( A .D .9 2 1 -9 2 3 ) , C akrava rm an (A .D . 9 2 3 -9 3 3 ) ,  ^u ra v a rm a n  I
^ A u re l S t e in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  V , 1 4 3 -1 4 4  n o te .
^ A u re l S t e in ,  R .T . (E ng . T r . ) ,  V , 150 n o te .
3A u re l S t e in ,  R .T . (E ng . T r . ) ,  V , 152 -155  n o te .
S achau , v o l .  I I ,  p . 13 .
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- l  is
( .A .D .  9 3 3 -9 3 4 )?  £5ambhuvardhana (A .D . 9 3 5 -9 3 6 ) ,  C akrava rm an  
r e s to r e d  (A .D . 9 3 6 -9 3 7 ) ,  U n m a tta v a n t i ( A .D .9 3 7 -9 3 9 ) ,  S u rava rm an  IX  
( A .D ,9 3 9 ) .  D u r in g  t h is  p e r io d  th e  p o w e r was in  th e  hands o f  th e  
T a n t r in s  and th e  E ka n g a s f w h ic h  r i v a l  and a n t a g o n is t ic  m i l i t a r y  
o r g a n is a t io n s ,  who a c te d  as t r u e  k in g -m a k e rs .  K in g s  and m in is t e r s  
w ere  a t  t h e i r  m e rc y . The th ro n e  m s  b o u g h t b y  p a y in g  them 
b r ib e s  in  a c o m p e t i t iv e  s p i r i t .  T h e re  was no lo v e  l o s t  be tw een  
th e  k in g  and h i s  son and  th e  m in is t e r s  f o l l o w in g  a d u b io u s  p o l i c y  
s id e d  w i t h  t h a t  p a r t y  t h a t  p ro m is e d  them  m o re g p ln s . I n  A .D .9 3 6 , 
th e  deposed C a krava rm an , w i t h  th e  h e lp  o f  th e  P a m a ra s , c ru s h e d  
th e  p o w e r o f th e  T a n t r in s  and now onw ards we f i n d  th e  Pam aras
g a in in g  m ore and more in f lu e n c e  and p o w e r. I n  A .D . 939 , th e  B ra h -
* 1 ** •»ina^ira S a s a s k a rg , >0, thfe- ^  s h h -o jf  oG opal avarm  an * s t r e a s u r e r  P ra b h a k a ra d e v a
was chosen  b y  th e  Brabm apa a s s e m b ly , as th e  k in g  o f  K a s h m ir .
H is  r u le  o f  n in e  y e a rs  i s  d e s c r ib e d  as w is e  d u r in g  w h ic h  t im e
th e  c o u n t r y  r e c e iv e d  th e  much needed  r e s p i t e  f ro m  th e  chaos a nd
d is o r d e r  t h a t  p r e v a i le d  in  K a s h m ir  d u r in g  th e  p re c e d in g  f o u r
2
de ca des . He i s  d e s c r ib e d  as a j u s t  and good a d m in is t r a t o r .
Among v a r io u s  fo u n d a t io n s  t h a t  go to  h is  c r e d i t ,  s p e c ia l  m e n t io n
3
may be made o f a M a fh a  f o r  th e  f o r e ig n  s tu d e n ts .  B u t h is  re ig n  
was n o t  w i th o u t  b le m is h  and  to w a rd s  th e  end  o f  h is  r e ig n ,  he i s
% . T . , V , 461 sqq . 
R .T . , V I ,  1 4 -6 7 .
re c o rd e d  to  have  e a rn e d  a had  name f o r  h im s e l f  b y  f i s c a l  e x a c t io n s
T a s a s k a ra  was su ccee ded  b y  h i s  m in o r  son Samgramadeva
who r u le d  f o r  a fe w  m on ths  o n ly .  The t re a c h e ro u s  m in i s t e r
P a rv a g u p ta , who lias been  on the  lo o k  o u t  f o r  an o p p o r tu n i t y
f o r  th e  p a s t  c o u p le  o f  y e a rs  to  s e is e  p o w e r, ro s e  to  th e  o c c a s io n
and, a f t e r  k i l l i n g  th e  c h i l d  k in g ,  assumed r o y a l  p o w e r. B u t he
was n o t  d e s t in e d  to  e n jo y  th e  re a lm  lo n g  and a f t e r  o p p re s s in g
2th e  p e o p le  f o r  a b o u t a y e a r  a id  a h a l f  d ie d  o f  l e p r o s y .  P a r -  
v a g u p ta ,  who t r a c e d  h i s  descen t b ack  to  a f a m i ly  o f  c le r k s  ( d i v i r a ) 
was su ccee ded  b y  h i s  son ICgsemagupta (A .D . 9 5 0 -9 5 8 ) ,  a s e n s u a l 
y o u th  who was k e p t  e n g ro s s e d  i n  d ic e ,  w in e  and women b y  h i s  
e v i l - c o n  due ted. p a r a s i t e s ,  who l a t e r  a ls o  e n co u ra g e d  h im  t o  com­
m it  e x c e s s e s .^  The fo u n d a t io n  o f  th e  IC gem agauresvara te m p le
* mt " Zj.
a t  S r in a g a r  was th e  o n ly  n o ta b le  a c t  o f  h is  x e ig n . I-Iis  m a r r ia g e
*** • *"* ‘rw i t h  D id d a , th e  d a u g h te r  o f  S im h a ra ja ,  c h ie f  o f  L o h a ra  arid th e  
d a u g h te r ’ s d a u g h te r  o f  d a h i B h im a p a la , i s  s i g n i f i c a n t  in  so f a r  as 
i t  b ro u g h t K a s h m ir  u n d e r  th e  r u le  o f th e  L o h a ra  f a m i ly .  Queen 
D id d a  p la y e d  an im p o r ta n t  p a r t  in  h ie  h i s t o r y  o f  K a s h m ir . Coining 
fro m  th e  n o b le  S a h i f a m i ly ,  she p o s s e s s e d  a p o l i t i c a l  m ind  w h ic h
k e p t  h e r  on th e  scene f o r  c lo s e  on h a l f  a c e n tu r y .  H e r i n ­
f lu e n c e  o v e r  K§em agupta  was so o v e rw h e lm in g  t h a t  th e  l a t t e r
** 1came t o  he known b y  th e  n ickn a m e  h id d a k s e n a .
ICsem agupta d ie d  in  A .D - 953 and was su cce e d e d  b y  h is  
son Abh im anyu I I .  As he  w as a m in o r  th e  r e a l  p o w e r f e l l  in
ark
to  th e  hands o f  D id d a  who a c te d  as a re  yen t-m o  th e  r , C o u r t  
f a c t i o n s  c h a r a c te r is e d  t h i s  p e r io d  and D id d a  bad to  f i g h t  v e r y  
h a rd  f o r  h e r  e x is te n c e .  A bhim anyu d ie d  young  and was succeeded 
i n  A . I ) .  972 b y  h is  young  son N a n d ig u p ta . B u t o n ly  a f t e r  a y e a r ,  
th e  a m b it io u s  and l u s t f u l  D id d a  d e s tro y e d  h a n d ig u p ta  by  w i t c h ­
c r a f t .  T r ib h u v a n a g u p ta  (A .D . 9 7 3 -9 7 5), a n o th e r  g ra n d s o n  who
-  ** 2 nsucceeded  h a n d ig u p ta ,  was s i m i l a r l y  rem oved b y  D id d a . Then
ts& >
th e  th ro n e  w en t to  th e  o n ly  re m a in in g  g ra n d s o n  B h im a g u p ta  (A .D . 
9 7 5 -9 8 0 /1 ) ,  The h e a r t le s s  and c r u e l  queen had B h im a g u p ta  a ls o  
p u t  to  d e a th  b y  t o i* t u r e  in  A .D . 9 8 0 / l ,  and h e r s e l f  ascended 
th e  t h r o n e . v D u r in g  th e  f o l l o w in g  tw e n ty - th r e e  y e a rs , Tonga, 
a IChasa. ■ fro m  P a rn o ts a . , who had  made h is  w ay in t o  K a s h m ir  
as a l e t t e r - c a r r i e r  and had  become queen1s f a v o u r i t e  and param ou 
m a in ta in e d  an u n d is p u te d  p redom inance  as th e  p r im e  m in is t e r .  
V a r io u s  sb te m p ts  made b y  th e  d is c o n te n te d  f a c t i o n s  to  o u s t  Tunga
1H . T . , V I ,  1 7 7 .
2R . T . , V I ,  311 sqq .
3R .T . ,  V I ,  330 sqq .
w ere  f o i l e d  b y  D id d a 1 s c u n n in g  d ip lo m a c y  and b r ib e s  and 
T u n g a ’ s p e rs o n a l c o u ra g e  and p ro w e s s .^  D u r in g  h e r  r e ig n ,
Tunga i s  s a id  to  have la u n c h e d  a s u c c e s s fu l e x p e d it io n  a g a h is t
«* ^  __ m
R a ja p u r i  and c o n s e q u e n t ly  e a rn e d  a t r i b u t e  f r c m  P p t h iv ip a la ,
2 **' th e  r u l e r  o f t h i s  h i l l y  s t a t e .  B e fo re  d y in g  i n  A .D .100 3 , D id d a
r‘—
c o n fe r r e d  T u v ra j a s h ip  on h e r  young  nephew S a m g ra m a ra ja , son
3o f  h e r  b r o t h e r  U day ana j  a, th e  r u l e r  o f  IP h a ra ,  A t  h e r  d e a th  
i n  A .D . 10 0 3 , th e  x u le  o v e r  K a s h m ir p a sse d  p e a c e f u l ly  to  th e  
house  o f  L o h a ra .
**Si
S a m gram ara ja  i s  d e s c r ib e d  as a p r u d e n t  b u t  weak r u l e r .
The d i s s a t i s f i e d  m in is t e r s ,  in v o k in g  th e  h e lp  o f  th e  Brahm apas
4and t  em ple p u r o h i t a s ,  s t i r r e d  up an u p r is in g  to  o u s t  Tunga, 
b u t  i n  v a in .  S a m gram ara ja  d id  n o t  ch eck  e v e r - in c r e a s in g  p re d o m in a n c e  
o f.k fthhga  and t h e i r  c a re le s s n e s s  le d  to  m a la d m in is t r a t io n  r e s u l t i n g  
i n  f i s c a l  e x a c t io n s .  E ls e w h e re , we have  r e f e r r e d  to  a f o ic e  
o f  K a s h m ir ia n s  s e n t  u n d e r  Tunga to  h e lp  bTahi T r i lo c a n a p a la  
when th e  l a t t e r  was a t ta c k e d  by  Mahmud o f  G h a zn i as a ls o  th e  
u n s u c c e s s fu l a t te m p t made b y  Mahmud to  c o n q u e r th e  V a l le y  fro m
S a m gram ara ja  was succee ded  b y  h is  son H a r i r a ja ,  b u t
th e  l a t t e r  d ie d  a f t e r  o n ly  tw e n ty - tw o  d a y s . I  S r i le lc h a ,  th e
m o th e r  o f  H a r i r a ja  v a i n l y  e n d e a vo u re d  to  s e c u re  h ie  th ro n e
f o r  h e r s e l f  and A n a n ta , th e  son o f H a r i r a ja  was r a is e d  to
th e  th ro n e .  V ig r a h a r a ja , a b r o t h e r  o f  S am gram ara ja  and r u l e r
o f  L o h a ra , a t te m p te d  to  o u s t  A n a n ta  b u t  was d e fe a te d  and
k i l l e d .  D u r in g  th e  e a r ly  y e a rs  o f  A n a n ta 's  r e ig n  ( A .D .1 0 2 8 -
IO 6 3 ) ,  th e  *3ahi p r in c e s  su ch  as Rudrapala and D id d a p a la  who
e a rn e d  g r e a t  s u b s id ie s  e x e r c is e d  g r e a t  in f lu e n c e  and p o w e r.
A n a n ta  d is p la y e d  g r e a t  p ro w e ss  i n  s u c c e s s f u l ly  d e fe a t in g  th e
r e b e l c o m m a n d e r - in -c h ie f  T r ib h u v a n a ,  who w i th  th e  h e lp  o f  
*** A
che pam aras ro s e  a g a in s t  th e  k in g .  He a ls o  em erged t r iu m p h a n t  
a g a in s t  th e  D a rd  r u l e r  A c a la m a h g a la  when t h e . l a t t e r  in v a d e d  
K a s h m ir .
K a lh a p a  r e f e r s  t o ' queen S u ry a m a t i 's  p re d o m in a n c e  o v e r 
k in g  A n a n ta  and h e r  a s s u m p tio n  o f  f u l l  c h a rg e  o f  th e  r o y a l  a f f a i r s .  
T h is  b ro u g h t  peace and s t a b i l i t y  to  th e  la n d . A n a n ta  won a v i c t o r y
R.T.. VII, 131 sqq.
, VII,139 sqq.
^ R . T . , V I I ,  144 sqq. 
h.T. . VII, 154 sqq.
R.I.. VII, 167 sqcj.. , Vilcramankadevaoarita, XVMI, 34.
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“  I'"'o v e r  k in g  S a la  o f  Camp a , b u t  M s  e x p e d it io n  a g a in s t  th e  h i l l  
s ta te s  o f  U ra s a  and V a l la p u r a  ended i n  f i a s c o . ^
M9
I n  A . I ) .  106 5 , queen S u ry a m a ti p e rs u a d e d  M a n ta  to
a b d ic a te  in  f a v o u r  o f  h i s  son K a la s a , H ie  oou p le  soon r e a l i s e d
t h e i r  m is ta k e  and c o n s e q u e n t ly  M a n ta  resum ed c h a rg e  o f  th e
r o y a l  f u n c t io n s  w h i le  K a la s a 1 s t i t l e  o f  k in g  was p u r e ly  n o m in a l.
T h is  a rra n g e m e n t w ent cn f o r  some t im e  w i th o u t  any  t r o u b le  b u t
K a la s a ,  d u r in g  t h i s  p e r io d ,  i s  s a id  to  have grown v e ry  l i c e n t io u s
as K a lh a p a  p a in t s  h i s  m is d o in g s .  I n 'A .D .  1076 th e r e  o c c u r re d
a r u p tu r e  be tw e en  A n a n ta  and K a la s a  and th e  f o m e r ,  a c t in g  an th e
a d v ic e  o f th e  queen, r e t i r e d  to  th e  tow n o f  V I  ja y e s v a r a , ^ t a k in g
w i t h  h im  th e  r o y a l  t r e a s u r e  and m o s t o f  th e  -troops . A f t e r  some
t im e  K a la s a  became h o s t i l e  and  s e t f i r e  to  V i  ja y ©  si v a r a ,  w h ic h
5d id  g r e a t  damage to  th e  t r e a s u re s  and s to r e s .  N o t lo n g  a f t e r ,
a f t e r  an a l t  e re  a t  in n  w i t h  h is  queen S u ry a m a t i,  A n a n ta  c o m m itte d
■ 6s u ic id e .
| r . T . , V I I ,  218 ; V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta » X V I I I ,  38 .
^R .T . , V I I I ,  219 sqq . I f  we b e l ie v e  B i lh a p a  ( V i k r  amank adev ac a r  i  t  a , 
X V I I I ,  3 5 -3 8 ) ,  A n a n ta  h e ld  U s  suprem acy o v e r  D a rv a b h is a ra ,  T r h g i r t a  
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The a c q u is i t i o n  o f  f u l l  p o w e r w o rke d  w o nde rs  and m s  
in s t r u m e n ta l  i n  b r in g in g  a b o u t a change f o r  th e  t e t t e r  i n  h is  
c o n d u c t as K a la s a  a p p e a rs  t o t a l l y  a d i f f e r e n t  m an, lo o k in g  
a lw a ys  w o r r ie d  f o r  th e  w e lfa r e  o f  h i s  s u b je c ts .  He gave g o o d
administration to the oountry and thus relieved his financial
1 ✓s t r a i t s .  A f t e r  s e c u r in g  M s  p o s i t i o n  a t  home, K a la s a  s e t  ab o u t •
a s s e r t in g  h is  a u t h o r i t y  o v e r  th e  n e ig h b o u r in g  s t a t e s .  S u p p o r t in g
thecause of Sam gram apa la , the rightful chief of Raja p u r i ,
a g a in s t  h i s  u n c le  M a d a n p a la , he r e e s ta b l is h e d  th e  K a s h m ir s u z e r -
2a in t y  o v e r  t h a t  s t a t e .  He made h is  in f lu e n c e  f e l t  anong th e  
s u r ro u n d in g  h i l l - s t a t e s  and i t  is  s a id  t h a t  in  the w in t e r  o f  
th e  y e a r  A .D . 1 0 8 7 -1 0 8 8 , th e  c h ie fs  o f  e ig h t  h i l  1- s t a t e s  a ro u n d  
K a s h m ir  assem bled  a t  th e  K a s h m ir  c a p i t a l . 3
K a la s a  d ie d  in  A .D . 1089 and was succe e d e d  b y  U tk a rg a ,  
th e  y o u n g e r son  o f  K a la s a .  F o l lo w in g  the p o l i c y  o f  K a la s a ,  he k e p t  
H a rg a  im p r is o n e d .^ ’ B u t  U tk a rg a  soon l o s t  th e  c o n f id e n c e  o f th e  
c o u r t  and th e  p e o p le  and  ta k in g  a d va n ta g e  o f  th e  s i t u a t i o n  Hargsa 
fo u n d  an a l l y  i n  h i s  y o u n g e r h a l f - b r o t h e r  V i ja y a m a l la  and e n co u ra g e d
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him  to  r a is e  a r e b e l l i o n *  V i ja y a m a l la  a t ta c k e d  U tk a rg a ^  and
th e  l a t t e r  in  h i s  s t r a i t s  t r i e d  to  have  H a rga  k i l l e d  in  th e
p r is o n  h u t  th e  m u rd e ro u s  p l o t  f a i l e d  and h ie  g u a rd s  who h a d
been won o v e r  b y  H a rg a  s e t  th e  p r in c e  f r e e .  A f t e r  h a v in g  s e c u re d
a com prom ise  w i t h  V i ja y a m a l la ,  H a rg a  made U tk a rg a  c a p t iv e  in
th e  p a la c e .  U n a b le  to  s tom ach  t h i s  i n s u l t  and d is g r a c e ,
U tk a rg a  c o m m itte d  s u ic id e  b y  c u t t i n g  h i s  a r t e r i e s .  He was o n ly  
2
tw e n t y - f o u r .
H a rg a  i s  th e  m os t s t r d ic in g  f i g u r e  among th e  r u le r s  o f  
o u r p e r io d .  K a lh a $ a  f u r n is h e s  an e la b o r a te  d e s c r ip t io n  o f  H arga* s 
c h a r a c te r .  He i s  d e s c r ib e d  1 as a y o u th  o f  p o w e r fu l f ra m e  and 
g r e a t  p e rs o n a l b e a u ty ,  c o u ra g e o u s  and fo n d  o f  d is p la y ,  w e l l  
v e rs e d  i n  v a r io u s  s c ie n c e s  and a lo v e r  o f  m u s ic  and a r t s .
O m e l t y  and k in d h e a r te d n e s s ,  l i b e r a l i t y  and g re e d , v i o l e n t  s e l f -  
w i l le d n e s s  and. r e c k le s s  s u p in e n e s s , c u n n in g  and w a n t o f  th o u g h t -  
th e s e  and o t h e r  a p p a r e n t ly  i r r e c o n c i l a b le  fe a tu re s  i n  t u r n  d is p la y  
th e m s e lv e s  i n  H a rga* s c h e q u e re d  l i f e , ’ U s in g  t h i s  sh rew d ness  and 
w is e  fo rb e a r a n c e ,  he r e ta in e d  m any o f In s  f a t h e r ' s  o f f i c i a l s ,  
n o tw i th s ta n d in g  t h e i r  p r e v io u s  t re a tm e n t  to w a rd s  h im s e l f .  We
have d is c u s s e d  a t  p r o p e r  p la c e s  h i s  f i n e  t a s te s  and in t r o d u c t io n
o f  v a r io u s  fa s h io n s  and m anne rs .
S am gram ara ja , th e  c h ie f  o f  R a ja p u r i ,n o w  a p p e a rs  to  have
tu rn e d  h o s t i l e .  K a n d a rp a , th e  * lo r d  o f th e  G a te 1, le d  an
e x p e d i t io n  a g a in s t  S am gram ara ja  and a f t e r  i n f l i c t i n g  d e fe a t
on the  l a t t e r ,  f o r c e d  h im  to  p a y  t r i b u t e .  C o u r t  in t r ig u e s
and h o s t i l i t i e s  fro m  n e a r  r e la t i v e s  c h a r a c te r is e d  o u r  p e r io d .
He c ru s h e d  p l o t s  h a tc h e d  a t  d i f f e r e n t  t in e s  b y  V i ja y a m a l la ,
J a y a r a ja  a n o th e r  h a l f - h r o t h e r  fro m  a c o n c u b in e  and Dhammata,
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a r e l a t i v e  fro m  a n o th e r  b ra n c h  o f  th e  L o h a ra  f a m i ly .
E ls e w h e re , we have g iv e n  d e t a i le d  r e fe re n c e s  to  h i s  ex­
t ra v a g a n t  e x p e n d itu re  on th e  t ro o p s  and in d u lg e n c e  i n  c o s t l y  
p le a s u re s  w h ic h  le d  h im  to  em bark on a s y s te m a t ic  te m p le  s p o l ia ­
t i o n  and im pose  new and o p p re s s iv e  im p o s ts  w h ic h  re d u c e d  th e  
c o u n t r y  to  chao s  and c o n fu s io n .  A t  t h i s  t im e  H a rg a  f o o l i s h l y  
u n d e r to o k  some e n te r p r is e s .  H is  exp e d i t  in n  a g a in s t  R & japuri and 
th e  D a rd s  ended  in  c o m p le te  h u m i l ia t i o n  and d is a s t e r ,  T h is  was 
f o l lo w e d  b y  a fa m in e  caused b y  a s e r io u s  f l o o d .  A p la g u e  t h a t  
ensued  w o rse n e d  th e  s i t u a t i o n  and to o k  a g r e a t  t o l l  o f  th e  ICash-
me
m ir ia n  p o p u la t io n .  The Pam aras to o k  a d va n ta g e  o f  t h i s  a n a r c h ic a l
^ 9
s ta te  and r e s o r te d  to  'p lu n d e r  and c o n f is c a t io n ,  t h i s  was u n ­
b e a ra b le  f o r  H a rg a  who p ro c e e d e d  to  r e le n t l e s s  p e r s e c u t io n  
o f  th e  p a m a ra s , w h ic h  K a lh a p a  d e s c r ib e s  i n  g r e a t  d e t a i l .
A n o th e r  b lu n d e r  w h ic h  H a rs a  c o m m itte d  a t  t h i s  t im e  was to  
lo o k  w i th  s u s p ic io u s  eyes  a t  U c c a la  and S u s s a la , th e  sons o f  
M a l l  a, and descended  fro m  a s id e  b ra n c h  cf th e  L o h a ra  d y n a s ty ,  
as p o s s ib le  c la im a n ts  o f th e  crown. K now ing  t h a t  H a rg a  has  
p la n n e d  t h e i r  m u rd e r  th e y  f l e d  a t  n ig h t  from  S r in a g a r .  U c c a la  
fo u n d  a r e fu g e  w i th  Sam gram apala in  i f a ja p u r i  and S u s s a la  
w i t h  K a lh a ,  th e  c h i e f  o f  IC a l in ja r a .  K a lh a p a  re c o rd s  i n  d e t a i l  
th e  h o s t i l i t y  t h a t  en su e d . The b r o th e r s  s e c u re d  th e  h e lp  o f
pam aras and a t ta c k e d  H a rg a  w i th  a p o w e r fu l a rm y. H a rg a  was 
b e t ra y e d  b y  h i s  f o l l o w e r s  and th e  v i c t o r io u s  U c c a la  e n te re d  
S r in a g a r  and s e t  f i r e  to  th e  r o y a l  p a la c e .  K a lh a p a  d e s c r ib e s  
t o u c h in g ly  H a rg a ’ s f l i g h t  f ro m  th e  c i t y .  He to o k  s h e l t e r  in a  
b e g g a r 's  h u t  w here  h e  was n u rd e re d  b y  th e  f o l l o w e r s  o f  U c c a la .
U c c a la  who w ie ld e d  p o w e r i n  A .D . 1101 had  a b a d  t im e  to  
s t a r t  w i t h .  He h a d  to  c o n te n d  w i th  h i s  b r o t h e r  S u s s a la  who was 
re a d y  t o  r is e  a g a in s t  h im , and the  le a d e rs  o f  th e  pam aras who 
a f t e r  h e lp in g  U c c a la  i n  h i s  s u c c e s s fu l b id  f o r  th e  -throne had 
s t a r t e d  b e h a v in g  as th e  t r u e  r u le r s .  He v e r y  w is e ly  ceded  to
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h is  y o u n g e r b r o t h e r ,  S ix s s a la , an in d e p e n d e n t c h ie f  s h ip  o f  L o h a ra .
He gave a p r o o f  o f  h i s  shx-ewdness when he s e c u re d  h i s  p o s i t io n  
a g a in s t  th e  Pam aras b y  c r e a t in g  m u tu a l je a lo u s y  and s u s p ic io n  
am ongst them  w h ic h  r e s u l t e d  i n  m u rd e r  and e x i le  o f  m o s t ox t h e i r  
i n f l u e n t i a l  le a d e r s ,  ’ w i t h o u t  h h n s s l f  i n c u r r i n g  th e  o d iu m '.
lb
How th e  i r o n  w a s  h o t  and  he h i t  o th e r  Pam aras and fo r c e d  them
1
in t o  d is a rm a m e n t and s u b m is s io n .  U e x t came th e  t u r n  cf th e
o f f i c i a l s  ( k a y a s th a s ) . K a lh a ^ a  d e s c r ib e s  U c c a la  as an e n e r g e t ic ,
c a p a b le  and  j u s t  r u l e r  and commends h is  l i b e r a l i t y  and c o n s id e ra te
2re g a rd  f o r  h i s  s u b je c ts .  He le c o rd s  w i t h  hum our and r e l i s h
th e  p e r s e c u t io n  o f  th e  k a y a s th a s  w h ic h  U c c a la  c a r r ie d  o u t r a th e r  
3
s y s t e m a t ic a l ly .  J e a lo u s y  o f  p e rs o n a l m e r i t s  and  h a rs h n e s s  o f  
te m p e r and speech  w ere th e  m a in  d e fe c ts  i n  h i s  c h a r a c te r . ^ '
B u t h e m s  n o t  d e s t in e d  t o  r e s t  lo n g .  H is  a n b it io u s  b r o t h e r  
S u s s a la  a t ta c k e d  h im  b u t  was d r iv e n  to  take  a sy lu m  in  P a rd  t e r r i t o r y  
fro m  w h e re  he made f r e s h  e f f o r t s  to  re g a in  h is  o ld  s e a t .  The b i r t h
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o f  J a y a s im h a , th e  son o f  S u s s a la ,  b ro u g h t  a b o u t a re  cone i l l  a t  in n
be tw een  th e  two b r o th e r s .  B u t th e  p e a ce  th u s  s e c u re d  c o u ld  n o t
f lo w e r  and U c c a la  became a v i c t im  c f  a c o n s p ir a c y  h a tc h e d
b y  th e  c i t y  p r e f e c t  OhugL^a and h i s  b r o t h e r  Ra£.jLa who c la im e d
d e s c e n t f ro m  Y a s a s k a ra . T h e ir  cause  was b a cke d  b y  th e  d is g r u n t le d
o f f i c i a l s  whom U c c a la  h a d  d is m is s e d . A f t e r  m u rd e r in g  U c c a la  
1in  th e  p a la c e ,  Ra^sLa ascended  th e  b lo o d - s ta in e d  th ro n e  th e
2same n ig h t  b u t  e n jo y e d  i t  o n ly  t i l l  th e  fo lo w in g  m o rn in g ,  A
le a d in g  B am ara ,G -a rgacand ra , who had a c h ie v e d  g r e a t  p o w e r and
fam e as a r e s u l t  o f s p e c ia l  f a v o u r  b e s to w e d  on h im  b y  U c c a la ,
avenged h i s  m a s te r 1 s d e a th  b y  p u t t i n g  to  d e a th  Ra$.jLa and h i s  
3p a r t is a n s .
U n a b le  to  f i n d  someone s u i t a b le  to  a c t  as re g e n t  f o r
U c c a la 's  in f a n t  so n , G a rg a c a n d ia  c row ned  S a lh a p a , a h a l f -
b r o t h e r  o f  U c c a la . ^  R e c e iv in g  th e  news o f  h i s  b r o t h e r 's  m u rd e r ,
S u s s a la  s t a r t e d  f o r  K a s h m ir  to  a s s e r t  h i s  c la im  b u t  h i s  s m a ll
f o r c e  c o u ld  n o t  m a tc h  th e  m e t t le  o f  G a rg a c a n d ra , and he f l e d
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Soon a f t e r ,  G a rg a c a n d ra  l o s t  h i s  g r ip  and he opened n e g o t ia t io n s
w i t h  S u s s a la  f o r  M s  r e t u r n .  S u s s a la  a c c e p te d  two d a u g h te rs  o f
G a rg a c a n d ra  as b r id e s :  f o r  h im s e l f  and h is  son J a y a s im h a . He
push ed  on to  th e  c a p i t a l ,  o c c u p ie d  i t  and b e s ie g e d  S a lh a p a  in
1
th e  p a la c e  and succeeded in  m a k in g  h im  a p r is o n e r .
S u s s a la 1 s r u le  i s  m a rke d  b y  a s e r ie s  o f  i n t e r n a l  t r o u b le s  
s t i r r e d  up b y  Pam aras whom k in g  S u s s a la  v a i n l y  t r i e d  to  s u p p re s s . 
H o t much t im e  passed  b e fo re  he had to  fa c e  a r e b e l l i o n  o f G arga­
c a n d ra  and h i s  own r e la t i v e s .  He had to  s e iz e  G a rg a ca n d ra * s
f o r t i f i e d  s e a ts  r e g u la r l y  b e fo r e  he c o u ld  f o r c e  th e  l a t t e r  i n t o  
2s u b m is s io n . He p ro c e e d e d  to  L o h a ra  and im p r is o n e d  S a lh a p a  and
L o t  help a . B u t th e  man who r e a l l y  p ro v e d  a p a in  i n  h i s  n e ck  was
B h ik g a c a ra ,  H a rs a ’ s g ra n d s o n , whose escape  and g ro w th  a b ro a d  
K a lh a p a  r e la t e s  b y  a s t o r y . ^  B h ik g a c a ra  m et a t  K u ru k g e t r a  a g ro u p  
o f  h i l l - c h i e f s  f ro m  Campa, Y a l la p u r a  and o th e r  n e ig h b o u r in g  s ta te s ,  
who h ad  gone t o  th e  h o ly  s i t e  on a p i lg r im a g e .  They s u p p o r te d  th e  
cause  o f  B h ik g a c a ra  b u t  th e  in v a s io n  m et w i t h  f a i l u r e  due to  
i n t e r n a l  fe u d s .^  Some tim e  a b o u t A .D .1 1 1 7  S u s s a la  made o p e ra t io n s
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a g a in s t  G a rg a c a n d ra  and succee ded  a t  l a s t  i n  p u t t i n g  to  d e a th t l ie  
l a t t e r  and h is  th re e  s o n s ,^  A t  th e  sane t im e  he c a r r ie d  o u t  an 
e x p e d i t io n  a g a in s t  S om apala , th e  c h ie f  o f  R a ja p u r i ,  who had
mat
i n v i t e d  B h ik g a c a ra .  - hough  h e  was s u c c e s s fu l i n  h i s  e n c o u n te r ,
JMt *ytf &&
he c o u ld  n o t  e s t a b l is h  th e r e  H a g a p a la , S o m ap a la1 s b r o t h e r  whose
m * m e
cause  he h a d  ta k e n  and a f t e r  an o c c u p a t io n  o f  R a ja p u r i  f o r  seven 
m on ths  he r e t i r e d  to  M s  t e r r i t o r y .  “ The e x p e d i t io n  in v o lv e d  
h e a vy  e x p e n d itu re  w h ich  fo r c e d  h im  to  r e s o r t  to  o p p re s s iv e  
im p o s ts  w h ic h  c r e a te d  d is c o n te n t .  The y e a r  A .D .1120 e x p e r ie n c e d
«  n r
a d a n g e ro u s  r e b e l l i o n  o f  th e  pam aras headed b y  P p t h iv ih a r a  i n
th e  e a s te rn  p a r t  o f  th e  V a l le y  and b y  th e  s p r in g  i t  tu rn e d  in to
a g e n e ra l r e v o l t.' By b r in g in g  B h ik g a c a ra  in t o  t h e i r  p a r t y
th e y  ‘ gave  th e  r e v o l t  u n i t y  and a w e l l - d e f in e d  o b je c t " .  S u s s a la
was b e s ie g e d  i n  S r in a g a r .  F o r  some t im e  he h e ld  h is  enemy back
b u t  a t  l a s t  in  toe  fa c e  o f  t r e a c h e r y  end r e b e l l i o n  among h is  own
w ith
arm y, he was fo r c e d  to  le a v e  th e  c ity /s o m e  f a i t h f u l  f o l lo w e r s
- , T 4and le a c n e d  L o n a ra .
B h ik g a c a ra * s  r u le  was o f  s h o r t  d u r a t io n .  He, b e in g  i n ­
e x p e r ie n c e d  and s e n s u a l b y  n a tu r e ,  n e g le c te d  th e  a f f a i r s  o f th e
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th e  S ta te .  The p e o p le  were a t  th e  m e rc y  o f  th e  Pam aras and th e  
m u tu a l je a lo u s y  and q u a r r e ls  among th e  l a t t e r  f u r t h e r  a g g ra v a te d  
th e  a f f a i r s .  Xn th e  m id s t  o f  such  c o n fu s io n  and ch a o s , B h lk g a c a ra  
f o o l i s h l y  d e s p a tc h e d  th e  p r im e  m in i s t e r  B im ba to  c o n q u e r L o b a ra .
He was a s s is te d  b y  S om apa la , th e  c h ie f  o f  R a ja p u r i .  B u t th e y  
w ere  r o u te d  b y  S u s s a la  and c o n s e q u e n t ly  many K a s h m ir ia n  s o ld ie r s  
j o in e d  S u s s a la *  s camp. S u s s a la  th e n  headed to w a rd s  S r in a g a r  
t o  c a p tu re  th e  -throne and m s  jo in e d  b y  many le a d in g  P am aras . 
B h ik g a c a ra  f l e d  f ro m  th e  c a p i ta l  and to o k  re fu g e  w i t h  toe  c h ie f
«.w
o f  R a ja p u r i .
S u s s a la  c o u ld  n o t  e n jo y  a r e s t f u l  t im e  even  a f t e r  h i s  r e ­
s t o r a t io n  ( A .P .1 1 2 1 -1 1 2 8 ) .  B h ik g a c a ra  e s ta b l is h e d  h im s e l f  a t  
Pugya3j.ana^a a t  th e  s o u th e rn  fo o t  o f  th e  P i r  P a n ts a l P ass fro m  
w here  h e  s t a r t e d  f r e s h  in c u r s ! c n s .  He d e fe a te d  th e  r o y a l  t r o o p s  
a t  V i ja y e s v a r a . 1 The y e a r  A .D . 1122 was f u l l  o f  a t ta c k s  and c o u n te r ­
a t ta c k s  i n  w h ic h  som etim es th e  r o y a l  t ro o p s  g a in e d  s u c c e s s  and  
a t  o th e r s  th e  p re te n d e r .  Xn A .D .1 1 2 3 , th e  Pam aras b e s ie g e d  S r i ­
n a g a r  and  s e t  to e  c i t y  on  f i r e  w h ic h  d id  g r e a t  damage to  p r o p e r t y  
2and l i f e .  S u s s a la  su ccee ded  in  d is p e r s in g  th e  pam ara  h o s ts  b u t  
i s  s a id  t o  have been  d is h e a r te d  b y  th e s e  c a la m i t ie s .  The f o l l o w in g
ra n
to 0
fe w  y e a rs  w ere  c o m p a r a t iv e ly  ca lm . S u s s a la  p la n n e d  to  k i l l  
B h ik g a c a ra  th ro u g h  an a s s a s s in  and to  c a r r y  t h i s  c u t  he 
e n te re d  in t o  a s e c r e t  p a c t  w i th  U tp a la ,  an a g e n t o f  T ik k a ,  
a b a ro n  i n  th e  D e v a s a ra s a  d i s t r i c t .  B u t th e  f ic k le - m in d e d  U t ­
p a la  d is c lo s e d  t h i s  to  h i s  m a s te r  and a t  th e  i n s t i g a t i o n  o f  
th e  l a t t e r  su ccee ded  in  h i s  a t te m p t  t o  m u rd e r  S u s s a la .
J a y a s im h a  (A .D . 1 1 2 8 -1 1 5 0 ) i s  re c o rd e d  t o  h a ve  been a 
g r e a t  s ta te s m e n . As th e r e  was e v e ry  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  r e b e ls  
m ig h t  a t t a c k  h im , he p ro c la im e d  a g e n e ra l am nes ty  and c o n -  
s e q u e n t ly  s t r o n g  men l i k e  F a h c a c a n d ra , son o f  Pam ara G-arga-
can d r  a came u n d e r  h i s  b a n n e r .  The p o w e r fu l F a h c a c a n d ra  r e p u ls e d
1th e  a t ta c k  o f  B h ik g a c a ra .  T h is  i n i t i a l  s u c c e s s  c o u p le d  w i th
th e  a d v e n t o f  num erous t r u s t e d  o f f i c e r s  o f h i s  f a t h e r  u n d e r
2h i s  b e l t  made J a y a s im h a  m ore a ssu re d . A n o th e r  a t t a c k  la u n c h e d  
by  B h ik g a c a ra  w i t h  th e  a s s is ta n c e  o f  th e  Pam aras w as b e a te n  
b a ck  b y  S u j j i  i n f l i c t i n g  heavy lo s s  to  th e  enem y’ s f o r c e .  O th e r  
s u cce sse s  t h a t  f o l lo w e d  and th e  com ing  over? o f  many i n f l u e n t i a l
fc ii
Pam aras to  h i s  camp, b o u g h t ove r b y  o f f e r i n g  b r ib e s  a n d o th e r  
m eans, l e f t  J a y a s im h a  in  a com manding p o s i t i o n  toe  r e f  rom he c o u ld
1R . rf . . V I I I ,  1385  sq q .
. V I I I >1402, sqq .
% . T . ,  V I I I ,  1497 sqq.
d ic t a t e  t h in g s .  B u t th e  p o w e r o f th e  Sam aras s t i l l  re m a in e d  
u n c u rb e d  who w ere  now i n  t h e i r  f u l l  b lo s s o m . I t  was due 
to  a change o f  p o l i c y  to w a rd s  th e  Pam aras t h a t  he c o u ld  m a in ­
t a i n  h i s  r u le  f o r  tw e n ty -s e v e n  y e a rs  w i th  c o m p a ra t iv e  s a f e t y .
H is  s u c c e s s  i s  a t t r i b u t e d  to  h is  ' c u n n in g  d ip lo m a c y  and 
u n s c ru p u lo u s  i n t r i g u e ,  s k i l l  i n  p l o t t i n g  and o f  h is  s e l f -  
p o s s e s s in n 1.
B h ik g a c a ra  made a n o th e r  a tte m p t when he in v a d e d  f ro m
th e  sou th  b u t  was d r iv e n  away th a n k s  to  th e  d ip lo m a c y  and b r a v e r y
1o f  Lakgm aka and S u j j i  -  th e  c o rn m a n d e r - in -c h ie f . B u t S u j j i  was
e x i le d  th ro u g h  th e  je a lo u s y  o f  Lakgm aka and th e  fo rm e r  d e c id e d  
to  ta k e  up th e  c a u s e  o f  B h ik g a c a ra .  B u t b e fo re  S u j j i  c o u ld  j o i n  
h im , th e  im p a t ie n t  B h ik p a c a ra  s t a r t e d  to  t r y  h is  lu c k  a g a in ,  
h u t  th e  r o y a l  t r o o p s  b e s ie g e d  h im  i n  th e  c a s t le  o f  B ap .asa la , 
h e ld  by  a K h asa  c h i e f ,  a t  th e  s o u th e rn  f o o t  o f  th e  h a n a h a l P a ss .
He was b e t r a y e d  b y  th e  K hasas and h is  Pam ara c o l le a g u e s  and was
5
k i l l e d  i n  A .D . 1 1 5 0 . B u t f r e s h  t r o u b le s  b ro k e  cut in  o th e r
q u a r te r s ,  L o th a ^ a  s e t  h im s e l f  f r e e  fro m  th e  p r is o n  and assumed
4 5p o w e r a t  L o h a ra . The fo r c e  s e n t u n d e r  Lakgm aka m et w i t h  f a i l u r e
, V I I I ,  1584 sq q .
, V I I I ,  1665  sq q . 
V I I I ,  1 7 0 2 -1 7 7 5 . 
4R . T . . V I I I ,  1 7 9 4  sqq .
and L o th a p a  m a in ta in e d  h i s  p o s i t i o n  w i t h  S u j j i  as  h i s  p r im e  m in i s t e r .  
B u t soon he was deposed b y  a p l o t  o f  h i s  fo im e r  p a r t is a n s ,  
i n  fa v o u r  o f  M a l la r ju n a ,  a  h a l f - b r o t h e r  o f  J a y a s im h a , who was 
lc e p t i n  L o h a ra  B u t soon  a f t e r ,  J a y a s im h a  c a p tu re d  L o h a ra
2
b y  s e n d in g  a f o r c e  u n d e r S u j j i  who had p r e v io u s ly  been r e c o n c i le d .  
M a l la r ju n a  f l e d  t o  R a ja p u r i  f ro m  w here  he was c a p tu re d  i n  A .D .1135- 
S u j j i  and h i s  r e l a t i v e s  w ere  a ls o  k i l l e d  on th e  k in g ’ s o rd e r .
The f o l lo w in g  fe w  y e a rs  w e re  p e a c e fu l  d u r in g  w h ic h  J a y a ­
s im ha  r e s to r e d  m any te m p le s  and m a th  a s . The o u tb re a k  c f h o s t i ­
l i t i e s  in  tbe  B a rd  t e r r i t o r y  f o l l o w in g  th e  d e a th  o f  i t s  r u l e r  
Y a s o d h a ra , o f f e r e d  J a y a s im h a  an o p p o r tu n i t y  to  e x te n d  h is  i n -  
f lu e n c e  i n  th e  n o r t h .  B u t h i s  a t te m p t  m et w i t h  f a i l u r e  and t h e  
new r u l e r  v id g la s ih a ' s t i r r e d  u p  t r o u b le s  agairsfc J a y a s im h a . T a k in g  
a dva n ta ge  o f  th e  s i t u a t i o n ,  L o th a ^ a ,  th e  o ld  p r e te n d e r ,  a g a in
as:
sp p e a re d  on d ie  sce n e . H is  cause  m s ta k e n  b y  A la m k a ra c a k ra , a 
p o w e r fu l pam ara  an the  d i s t r i c t  o f  Kar$.aha, on  th e  U p p e r IC i^a n - 
ganga, V ig r a h a r a ja ,  a  M L f - b r o th e r  o f  J a y a s im h a , and B h o ja ,  a son 
o f  k in g  S a lhag ta . To com bat t h i s  s e i io u s  g e n e r a l r i s i n g  J a y a s lA h a
1R . T - , T i l l ,  1921 sq q . 
2R . I . .  V I I I ,  1 9 8 9 -2 0 2 4 . 
5R . T . , V I I I ,  2454 sqq .
/
d e s p a tc h e d  a f o r c e  w h ic h  b e s ie g e d  th e  enemy in  th e  S ira p .-
s i l a k o j ^ a ^  a h i l l - c a s t e  o f  A la m k a ra c a k ra  on  th e  IC iganganga,
* ***and a f t e r  a lo n g  s e ig e  fo r c e d  A la m k a ra c a k ra  to  hand  o v e r
2L o th a g a  and V ig r a h a r a ja  to  th e  r o y a l  t r o o p s .  B h o ja , how ever, 
managed to  escape and to o k  a sy lu m  w i t h  th e  B a rd  r u l e r  V ig lgLasiha. 
L a t e r ,  a c c e p t in g  th e  h e lp  o f f e r e d  b y  th e  B a rd  r u l e r ,  R a ja -  
v a d a n a , a d is c o n te n te d  o f f i c e r  o f  J a y a s im h a  and jo in e d  b y  
p o w e r fu l pam aras su ch  as T r i l l a k a  and G a tu g k a , B h o ja  r a is e d
n *
a s ta n d a rd  o f  r e b e l l i o n . ^  J a y a s im h a  succee ded  in  a v e r t in g
t h i s  d a n g e r w i t h  g re .& t d i f f i c u l i y , ^  B u t J a y a s im h a  c o u ld  n o t
b re a th e  a s ig h  o f  r e l i e f  t i l l  A . I ) . 1145 when B h o ja  s u r re n d e re d
th ro u g h  th e  m e d ia t io n  o f  J a y a s im h a 's  queen K a lh a g ik a . ^  From
t h i s  t im e  to  A .D . 11 4 9 -5 0  when K a lh a g a  c lo s e s  h i s  a c c o u n t,
J a y a s im h a  a p p e a rs  to  h a v e  r u le d  w i t h  peace . He c ro w n e d  h i s
6e ld e s t  son G -ulhaga as th e  r u l e r  o f  L o h a ra ."  Num erous r e l i g io u s  
fo u n d a t io n s  made b y  th e  k in g ,  h i s  queens as w e l l  as th e  m in is t e r s
R . T . . V I I I ,  2492 sqq.
2R .T .. V I I I ,  2641.
% . T . .  V I I I ,  2718 sqq.
^R.T . . V I I I ,  2761 sqq.
have  been m e n tio n e d  e ls e w h e re .  A c c o rd in g  to  J o n a r a ja 's  c h r o n ic le ,  
J a y a s im h a  r u le d  up to  A .D . 1 1 5 4 -1 1 5 5 *
S o u rc e s
We have  c o m p ile d  o u r  m a te r ia l  b r o a d ly  f ro m  two k in d s
o f  s o u rc e s , v i z . ,  l i t e r a r y  and  th e  a r c h a e o lo g ic a l ,  th o u g h
th e  l a t t e r  a re  c o m p a r a t iv e ly  s c a n ty .
O f th e  l i t e r a r y  s o u rc e s ,  b y  f a r  th e  m os t im p o r ta n t  i s
K a lh a p a 's  R a j a t  a r  a n g in a  w h ic h  i s  a v e r i t a b l e  m in e  o f  in f o r m a t io n ,
n o t  o n ly  f o r  th e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  a n c ie n t  K a s h m ir ,b u t  a ls o  f o r
th e  s o c ia l  and  c u l t u r a l  h i s t o r y  in  g e n e ra l.  The c o lo p h o n s  a t ta c h e d
to  ;each T a ra n g a  o f  t h e R a j a ta r a h g in x  a s c r ib e s  i t s  c o m p o s it io n
to  'K a lh a p a ,  th e  son o f  th e  g r e a t  K a s m ir ia n  m in i s t e r ,  th e
i l l u s t r i o u s  L o rd  C a ^ p a k a .1 IC a lhapa c o m p le te d  h i s  c h r o n ic le  i n  
1A .D . 1 1 4 8 -4 9 . L o o k in g  a t  -the d a te  o f  th e  c o m p o s it io n  o f  th e  
R a j a t a r a n g in l  and th e  above  t i t l e s ,  th e  i d e n t i t y  o f  K a lh a p a 's  
f a t h e r  w i t h  Ca^pafca who i s  m e n tio n e d  as th e  l o r d  o f  th e  G ate  
( d v a r a p a t i )  o r  commandant o f th e  f r o n t i e r  d e fe n c e s  in  th e  l a t t e r  
p a r t  o f  H a rg a 's  r e ig n  ( A .D .1 0 8 9 -1 1 0 l)  becomes h i g h l y  p ro b a b le .
Though K a lh a & a  now here  m e n t io n s  a b o u t h is  c a s te ,  t h e r e  a re  s t ro n g  
in d ic a t io n s  t h a t  he b e lo n g e d  t o  a Brahm apa f a m i l y .  S a n s k r i t  le a r n in g
1R . T . .  V I I I ,  3403.
2A u re l S t e in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I ,  I n t r o d u c t io n ,  p . 6.
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o f  th e  ty p e  d is p la y e d  i n  th e  R a . ia ta ra n g ia i h a s , i n  K a s m rr , as 
e ls e w h e re  in  I n d ia ,  b e e n  a lw a y s  c u l t i v a t e d  c h i e f l y  i f  n o t ex ­
c lu s iv e l y ,  b y  P a n d its  c f  Brahman d e s c e n t.1 Q u ite  o f te n  h e  m e n t io n s  
th e  Brahma^Las w i t h  such  h ig h -s o u n d in g  t i t l e s  as ' t h e  gods on
2e a r t h '  and shows g r e a t  sym p a th y  w i t h  B ra h m a n ic  s e l f - a s s e r t i o n .  
M o re o v e r  J o n a r a ja  r e f e r s  to  h im  w i th  th e  e p i t h e t  d v i . ia . M v e ry  
T a ra n g a  o f  th e  R a . ia ta ra h g in i b e g in s  w i th  p r a y e r s  add re ssed  to  
S iv a  as A r d h a n a r is v a r a .  T h is  c l e a r l y  speaks o f  K a lh a ^ a 's  a t ta c h ­
m ent to  $ a iv a  f a i t h .  H© a ls o  d e s c r ib e s  h i s  f a t h e r  G a^paka as 
a d e v o u t w o rs h ip p e r  a t  th e  T i r t h a s c f  B a n d i lc ^ e t ra ,  a l l  o f  w h ic h  
a re  s a c re d  t o  S iv a .
The R .a ja ta r a n g ia i c o n s is ts  o f  e ig h t  ta ra n g a s .  The h i s t o r y  
o f  th e  p e r io d  u n d e r  q u e s t io n  i s  c o v e re d  i n  t h e  f i f t h ,  s i x t h ,  
s e v e n th  and th e  e ig h th  ta ra n g a s .  I n  th e  in t r o d u c t io n  o f  h i s  
c h r o n ic le  K a lh a ^ a  a d m its  to  h a ve  c o n s u lte d  th e  p r e v io u s  w o rks  
such  as S u v r a ta 's  poem, K p e m e n d ra 's  N r p a v a l i , th e  I I 11 am a t  apu r  a n a , 
and th e  c h r o n ic le s  o f H e la r a ja ,  P a d m a m ih ira  and b r i  G h a v i l la k a r a  
as w e l l  a s  m any i n s c r i p t i o n s .  As a*/, h i s t o r i a n ,  K a lh a p a  i s  h e ld
1A u r e l S t e in ,  R .T .  ( E n g . f r . ) . ,  v o l .  I ,  I n t r o d u c t io n ,  p p . 7 - 8 .
^R .T . , IV ,  631 sqq ,., 64-1 s q q . ;  V , 16  s q . , 46 s q q . ;  V I ,  2 sqq ;
V I I I ,  2227 sq q .
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J o n a r a ja ,  3*
4R . T . . V I I ,  954 ; V I I I ,  23654
5R . T . ,  1 ,1 1 - 2 0 .
i n  g r e a t  es teem  f o r  h i s  i m p a r t i a l i t y  a nd  in d e p e n d e n c e , th e  
i n d i v i d u a l i t y  o f  h i s  c h a r a c te r s ,  a c c u ra c y  o f  g e n e o lo g y ,  h ig h  
sense o f  h i s t o r i c a l  t r u t h f u ln e s s  and p r e c is io n  o f  to p o g r a p h ic a l 
d e t a i l s . 1 K a lh a # a 's 'w o r k  i s  u n iq u e  as th e  o n ly  a t te m p t  a t  
t r u e  h is t o r y  i n  the ■whole o f s u r v iv in g  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e ,  
f o r  th e  num erous p r a s a s t is  o f  th e  i n s c r i p t i o n s ,  th e  b io g r a p h ic a l
K ii ^
k a v y a s  such as th e  I ia r ^ a c a r i t a  and th e  V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta ,
th e  le g e n d s  o f  th e  e p ic s ,  and th e  k i n g - l i s t s  o f  th e  B u ra ia s  c a n n o t
be c o n s id e re d  as h i s t o r y  i n  a n y th in g  l i k e  th e  m odern  s e n se ,
2
w h a te v e r  t h e i r  v a lu e  as h i s t o r i c a l  s o u rc e s . *
The K a s h m ir ia n  p o ly m a th  Kgem endra i s  a  v e r s a t i l e  g e n iu s  
and h b ld s  a p ro m in e n t  p la c e  in  th e  g a la x y  o f  S a n s k r i t  p o e ts .  He 
w ro te  on a w id e  ra n g e  o f  s u b je c t s ,  g i z .  d i d a c t i c  poem s, t r e a t ­
is e s  on p o e t ic s  and p ro s o d y ,  n a r r a t i v e s ,  a dram a, k a v y a s  and 
m ahakavyas, a  c h r o n ic le  o f  th e  Ic in g s -  o f  K a s h m ir  and a le x ic o n .
H is  'c o m p re h e n s iv e  s t y le ,  h i s  c l a r i t y  o f  e x p r e s s io n ,  h i s  p o w e r 
to  u s e  s a t i r e  to  th e  b e s t  a d v a n ta g e  and h i s  c r i t i c a l  i n s ig h t  
i n t o  l i t e r a t u r e  h a v e  e a rn e d  f o r  him a p la c e  among th e  m a s te rs
3
o f  In d ia n  l i t e r a r y  t r a d i t i o n . ' Kgem endra b e lo n g e d  to  a  w e l l -
^ A u re l S t e in ,  R .T . (B n g . T r , ) ,  v o l .  I ,  I n t r o d u c t i o n ,  p p . 2 2 -4 1 .
2A .L .B a s h a m , The K a s h m ir  C h r o n ic le , H is t o r ia n s  o f  I n d ia ,  P a k is ta n  
and  C e y lo n , L o n d o n , 1961 ; T J .N .G h osha l, I n d ia n  H i s t o r i c a l  Q u a r te r ly ,  
v o l .  mil, p p . 1 9 8 -2 0 2 .
^ S u ry a k a n ta ,  Kgem endra  S tu d ie s ,  p . l .
to -d o  f a m i ly .  H is  f a t h e r  P ra k a s e n d ra  was a d e v o u t $ a i v i t e .
He i s  d e s c r ib e d  as v e r y  r i c h  and a g r e a t  p h t r o n  o f  th e  B ra h ­
ma# a s . Kgem endra s tu d ie d  u n d e r  many te a c h e r s ,  th e  n o ta b le  
am ongst them w ere  G angakopadhyaya , A b h in a v a g u .p ta and Soma- 
c a ry a .  He was a & a iv a  b y  b i r t h  and m a in ta in e d  d e v o t io n  f o r  
S iv a  u n d e r  th e  te a c h in g s  o f  h i s  S a iv a  te a c h e r  A b h in a v a g u p ta  
b u t  l a t e r  in  h i s  l i f e  he became a Y a ig p a v a  u n d e r  th e  in f lu e n c e  
o f  h is  te a c h e r  S om acarya . I n  th e  B rh a tk a th a m a fi. i a r i , Kgem endra
2
m e n tio n s  t h a t  he re c e iv e d  le s s o n s  an p o e t ic s  fro m  A b h in a v a g u p ta ,
3
whose l i t e r a r y  c a r e e r  i s  p la c e d  be tw een  A .D .990 and 1 0 2 0 . ICge-
m endra* s l i t e r a r y  a c t i v i t y  i s  a s s ig n e d  to  th e  secon d  and t h i r d
4q u a r te r s  o f  th e  e le v e n th  c e n tu r y .
M o s t o f  K gem endra1 s w o rk s  a re  l o s t  and a re  known o n ly
% *i<u A* lift tf.it
b y  name. H is  p u b l is h e d  w o rk s  in c lu d e  B h a ra t  am aEL.i a r i , Ramayanamah.i a r i ,
+rJC ftlii .. IW  #£y. mix- U i
B rh a tk a th a m a h .i a r i . A v a d a n a k a ln a la ta . N i t i k a l n a t a r u . C a ru c a ry a , 
D esonadesa , H arm am ala , K a la v i la s a , S am ayam a trka , B a rn a d a la n a .
S evyasevkonade  s a , 0 a tu rv a rg a s a m g ra h a . A u c i t y a v ic a r a o a r c a ,
K a v ik a p th a b h a ra n a  a n d D a s a v a ta r a c a r i ta . We g iv e  he re  a b r i e f
1 «*, « ■~- 
D as av a t  a r  ac a r i  t  a , p .  1 64 . B h a ra t  amafi.i a r i , p p . 8 4 9 -8 5 0 .
2 ^
V id e  v e rs e  37 in  th e  c o n c lu d in g  p o r t io n  c f  B rh a tk a th a m a n . ia r i> p .  620.
3
P .V .K a n e , H is t o r y  o f  n o e t i c s , p . l x x i .
4 S u ry a k a n a ta , Kgem endra S tu d ie s ,  p . 7 .
d e s c r ip t io n  o f  th e  w o rk s  we have u t i l i z e d  f o r  o u r  p u rp o s e .
The K a la v i la s a  i s  re g a rd e d  as th e  m a s te rp ie c e  o f  
Kgem endra . I t  c o n s is ts  o f  557 v e rs e s  and i s  d iv id e d  in t o  te n  
c h a p te r s .  I n  t h i s  w o rk  Kgem endra 'w ie ld s  h i s  weapon o f  
s a t i r e  w i th  le s s e r  c o a rs e n e s s  h u t  w i th  g r e a t e r  sense  o f  th e  
c o m ic a l e le m e n t ' . M u la d e v a , th e  le g e n d a ry  m a s te r  o f  t r i c k s ,  
i n s t r u c t s  h i s  d i s c ip l e  i n  th e  a r t s  o f  ro g u e ry .  I n  th e  f i r s t  
c h a p te r  c a l le d  Dam bhakhyana v a r io u s  fo rm s  o f  d e c e p t io n  and 
e x p o n e n ts  a re  s u rv e y e d . The second d e a ls  w i t h  th e  o r i g i n o f  
g re e d  w h ic h  g e n e r a l ly  r e s id e s  i n  v a r io u s  t r a d e s .  I n  th e  t h i r d  
th e  s e d u c t iv e  n a tu r e  c f  th e  h a r lo t s  ( v e is y a ) i s  e x p o s e d , th e  
f o u r t h  le f e r s  to  kam a. The f i f t h  exposes th e  u n s c ru p u lo u s n e s s  
o f  th e  k a y a s th a s . The s i x t h  denounces v a n i t y  (rn a d a ). The 
s e v e n th  h i t s  a t  th e  b a rd s ,  s in g e r s ,  d a n c e rs  and a c t o r s .  The 
e ig h th  e xpo ses  th e  t r i c k e r y  o f  th e  g o ld s m ith s  ( s u v a rn a k a ra ) who 
a re  ' t b i e f s  and d e f t  s w in d le r s ' .  The n in t h  d e s c r ib e s  many 
k in d s  o f  r o g u e ry  p r a c t is e d  b y  such  quacks as an a s t r o lo g e r ,  
a d o c to r ,  v e n d o r  o f  m e d ic in e s ,  m e rc h a n ts  e t c .  I n  th e  la s t  chap­
t e r ,  K gem endra 1 e ave s  a p ie c e  c f  c o n s t r u c t iv e  a d v ic e  u r g in g  th e  
in e x p e r ie n c e d  and th e  youn g  to  g u a rd  th e m s e lv e s .
I n  th e  8 am ay am a t  r k a , one o f  th e  f i n e s t  c o m p o s it io n s  
IC^emendra la y s  b a re  th e  s n a re s  and t r i c k s  o f  c o u r te s a n s .  The 
h e t a i r a - t o - b e  IC a la v a t i i s  in t r o d u c e d  to  an o ld  c o u r te s a n  K a n k a l i
iJ
b y  a b a r b e r .  The second  samaya g iv e s  an a c c o u n t o f  th e  ra n b le s  
o f  IC a a k a li i n  K a s h m ir , who m a r r ie s  seve raX  p e rs o n s  one a f t e r  
a n o th e r  and becomes a w idow  o f  a l l  o f  th o u .  She i s  d e s c r ib e d  
as f o l l o w in g  many p r o fe s s io n s  and a t  l a s t  becom es a p ro c u re s s  
a g a in .  T h is  samaya i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  f ro m  th e  to p o g r a p h ic a l  
p o in t  o f  v ie w  a nd  m akes th e  e a r l i e s t  m e n t io n  o f  th e  f i r  P a n ts a l 
P ass (P a h c a L a d h a ra ) and i t s  h o s p ic e  (m a jh a ) .  The t h i r d  samaya 
d e p ic t s  in c id e n t s  t h a t  ta k e  p la c e  i n  th e  'p r o s t i t u e r e '  i n  
th e  e v e n in g . I n  th e  f o u r t h  sam aya, th e  bawd m e e ts  IC a la v a t i and 
g iv e s  h e r  i n s t r u c t io n s .  The f i f t h  m e n t io n s  d i f f e r e n t  c la s s e s  
o f  lo v e r s  and tw e n ty  th re e  t r i c k s  b y  w h ic h  a l o v e r ,  h a v in g  no 
m oney, can be  g o t  r i d  o f .  The s ix t h  p r o v id e s  a b e a u t i f u l  d e s c r ip t io n  
o f  a l l  t h a t  happens a t  th e  p r o s t i t u e r e  in  the m o rn in g .  The l a s t  
w o  samayas d e s c r ib e  how IC a la v a t i e n s n a re s  a m e rc h a n t 's  son 
and c h e a ts  h is  p a r e n ts .
® ie  D esopadesa  c o n s is ts  o f  e ig h t  c h a p te rs  and  d e s c r ib e s  
th e  a u t h o r 's  o b s e rv a t io n s  on th e  ig n o b le  cus tom s and n o to r io u s  
c h a r a c te r s  o f  th e  day. The f i r s t  upa d e sa  r i d i c u l e s  an u n s c ru p u lo u s  
and w ic k e d  man. The second u p a d e s a  d e a ls  w i th  th e  m is e r a b le  and  
d i r t y  h a b i t s  o f  a  c l o s e - f i s t e d  m is e r  and h is  l i f e  in  g e n e r a l.
The t h i r d  d e p ic t s  th e  s n a re s  and  t r i c k s  o f  a c o u r te s a n .  The f o u r t h
and th e  f i f t h  r i d i c u l e  bawds and th e  v i f a  r e s p e c t iv e ly .  I n
th e  s i x t h  K gem endra d e p ic ts  w i t h  a s h a rp  s a t i r e  th e  e v i l  m anne rs
o ‘.J
and a r ro g a n c e  o f  Gau^a s tu d e n ts ,  s tu d y in g  in  K a s h m ir ,  I n  th e  
s e v e n th , th e  a u th o r  r i d i c u l e s  th e  m a r r ia g e  o f  an o ld  hag-o 
w i t h  a youn g  da m se l. The e ig h th  c r i t i c i s e s  d i f f e r e n t  c la s s e s  
o f  s o c ie t y  such  as th e  p o e t ,  th e  a lc h e m is t ,  th e  q u a ck , th e  
s c r ib e ,  e t c .
K gem endra1 s Narm am ala i s  a k in  to  th e  D esopadesa  i n  
p la n  and theme and i s  d iv id e d  in t o  th re e  p a r ih a s a s .  K g e m e n d ra 's  
m a in  t a r g e t  i s  th e  v i l l a i n o u s  k a y a s th a , i n  a way th e  w hole 
o f f i c i a l  m a c h in e ry  i s  r i d i c u le d .  The f i r s t  c h a p te r  g iv e s  
a m y th o lo g ic a l  o r i g i n  o f  th e  k a y a s th a  #10 i s  a ls o  c a l l e d  a 
d i v i r a . He i s  'p o in t e d  to  be an u n m it ig a te d  h y p o c r i t e  w i th o u t  
any  re d e e m in g  f e a t u r e ,  and  f in d s  p le a s u re  i n  r u in i n g  te m p le s  
and m a k in g  th e  Brahm apas go on h u n g e r s t r i k e s '  . H is  w h o l ly  
u n b e a ra b le  b e h a v io u r  as an o f f i c i a l  i s  d e s c r ib e d .  Then th e  a u th o r  
goes on to  d e s c r ib e  th e  d e p ra y e d  p r i v a t e  l i f e  o f  a t y p i c a l  
k a y a s th a , h i s  la s c iv io u s  w i fe  and  adds h i s  c r i t i c i s m  on quack 
p h y s ic ia n s ,  ig n o r a n t  a s t r o lo g e r s ,  B u d d h is t  nun a c t in g  as a 
p r o c u r e s s ,  th e  b a r b e r  s u rg e o n  and S a iv a g u .ru . W in d in g  u p ,  K g e - 
m endra  r e f e r s  to  th e  t r a g i c  end o f  th e  h y p o c r i t e  k a y a s th a , who 
a f t e r  h i s  a r r e s t ,  i s  j a i l e d ,  r e le a s e d  a g a in  and l a t e r  a f t e r  h i s  
p r o p e r t y  b e in g  c o n f is c a te d ,  he d ie s  a sad  d e a th .
K g e m e n d ra 's  Bas a v a t  a ra c  a r i t  a i s  an a b s t r a c t  o f  th e  s t o r ie s  
o f  V igp.uk i n  c a r n a t io n  v i z .  M a ts y a , ICumia, V a ra h a , N ^s im h a , Vamana,
F a rs u ra m a , Rama, K pgpa , Buddha and K a rk y a , and as th e  s u b je c t  
m a t te r  i s  ta k e n  fro m  th e  P u ra n ic  s t o r ie s ,  i t  i s  n o t  c o n s id e re d  
an in d e p e n d e n t c o m p o s it io n .  The w o rk  has g r e a t  im p o r ta n c e  in  
so f a r  as i t  c o n ta in s  the e a r l i e s t  re fe re n c e  to  th e  Buddha as an 
in c a r n a t io n  o f  V ig p u .  I t  i s  s a id  to  have  been f i n i s h e d  i n  A .D . 
1066 on th e  T r ip u r e s a  m o u n ta in .
596 v e rs e s  end i s  d iv id e d  in t o  seven  c h a p te r s  c a l le d  v ic a r a s .
The f i r s t  c h a p te r  r e f e r s  to  seven ca u s e s  o f  p r id e ,  v i z . ,  h ig h  
b i r t h ,  w e a lth ,  le a r n in g ,  b e a u ty ,  v a lo u r ,  m u n if ic e n c e  and a u s t e r i t i e s .
Then t h e  A u th o r  d e a ls  w i t h  them  s e p a ra te ly  i n  s u c c e e d in g  c h a p te r .
k a v ik a ff ith a b h a ra n a  i s  a s h o r t  b u t  e x c e l le n t  g u id e  i n  
l i t e r a r y  t r a i n i n g  t o  th e  p r o s p e c t iv e  p o e t .  I t  i s  d iv id e d  in t o  f i v e
T h e re  i s  l i t t l e  d o u b t a'tem t th e  a u th o r s h ip  o f  a c u r io u s  
g lo s s a r y  and m anua l w h ic h  goes by th e  name o f  K g e m e n d ra 's  L o k a -
K gem endra. B u t b o th  B u h le r  and A u re l S te in 't h in k  t h a t  i t s  a u th o r  
i s  none b u t  o u r  w e ll-k n o w n  Kgem endra . B u h le r  w r i t e s ;  'T h is  w o rk  
g iv e s  a g r e a t  am ount o f  in fo r m a t io n  on th e  d a i l y  l i f e  o f  th e  
H in d u s  w h ic h  e ls e w h e re  we se e k  in  v a in .  He g iv e s  fo rm s  o f  h u p ^ lis  
o r  l e t t e r s  o f  excha nge , b o n d s , and th e  l i k e ,  the  t i t l e s  o f  m ost
, a s a t i r i c a l  and d id a c t i c a l  poem, c o n s is ts  o f
c h a p te rs  and  d e a ls  w i t h  th e  s u b je c ts  o f  k a v i t v a p r a p t i ,  s ik s a ,  
c a m a tk p t i ,  gupadogabodha , and  p a r ic a y a p r a p t i .
p ra k a s a . P r o fe s s o r  A .W eber does n o t  a s c r ib e  i t s  a u th o r s h ip  to
o f  th e  K a s h m ir ia n  o f f i c ia l , s , in  some cases  w i t h  e x p la n a t io n s ,  
a l i s t  o f  th e  p a r  ananas in t o  w h ic h  K a s h m ir was d iv id e d ,  The im ­
p o r ta n c e  o f  such  in fo r m a t io n  c a n n o t he o v e r - r a te d ,  as a l l  th e  
K o s a k a ra s  l i v e  to o  h ig h  in  th e  c lo u d s  o f  th e  £§astras  and  p o e t r y  
to  c a re  a b o u t such  t r i v i a l  m a t te r s  as th e  g e o g r a p h y . . * 1'
A u re l S te in  re m a rk s : ’ The w o rk  r e p re s e n ts  a s tra n g e , m ix tu r e  o f  
th e  u s u a l ICosa and a p r a c t i c a l  hanhook d e a l in g  w i t h  v a r io u s  
t o p ic s  o f  a d m in is t r a t io n  and p r i v a t e  l i f e  i n  IC asm ir. Though 
a g r e a t  d e a l o f  th e  in f o r m a t io n  g iv e n  in  i t  i s  d e c id e d ly  o ld ,  and 
p r o b a b ly  fro m  the  h a n d  o f  o u r w e ll-k n o w n  ICgemendra, t h e r e  a re  
u n m is ta k a b le  p r o o fs  b o th  i n  the  fo rm  and c o n te n ts  o f  the  b o o k , 
sh o w in g  t h a t  i t  has u n d e rg o n e  c o n s id e ra b le  a l t e r a t i o n s  aixd 
a d d i t io n s  down even to  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .  T h is  i s  e x a c t ly  
w ha t we m ust e x p e c t  i n  a w o rk  w h ic h  had  re m a in e d  In  th e  p r a c t i c a l  
vise o f  th e  K a s m ir ia n  'K a rk u n s *  lo n g  a f t e r  th e  t im e  when S a n s k r i t  had
i
ceased  to  be  th e  o f f i c i a l  la n g u a g e  o f  th e  c o u n t r y . 1
I n  th e  A u c i t y a v io a r a c a r c a . a t r e a t i s e  on  l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  
Kgem endra p ro p o u n d s  t h a t  a u c i t y a  o r  P r o p r ie t y  i s  th e  s o u l o f  
p o e t r y  w h ic h  s h o u ld  be o b s e rv e d  in  t w e n t y - e ig h t  p la c e s  such  
as p a d a , g u a a , r a s a , r i t i , va c a n a  e t c .  e t c .  The S u v r t t a t i l a k a  
i s  a f i n e  w o rk  on  m e t r ic s  and d e a ls  w i t h  some im p o r ta n t  a s p e c ts  
o f  p ro s o d y .  The Bau dd lia v  adan ale a lp  a l  a t  a i s a c o l l e c t i o n  o f  J  a t  aka
1R .T . ( E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 3 76 .
s t o r i e s .  I t  i l l u s t r a t e s  th e  s i x  p e r f e c t io n s  o f  th e  B o d h is a t tv a ,  
v i z . ,  c h a r i t y ,  m o ra l c h a r a c te r ,  p a t ie n c e ,  d i l i g e n c e ,  con­
te m p la t io n  and w isdom .
Somadeva, a l a t e r  c o n te m p o ra ry  o f  K gem endra, composed 
h is  IC a th a s a r i ts a g a ra  f o r  th e  amusement o f  A n a n ta *  s queen S u ry a m a ti,  
th e  m o th e r  o f  K a la s a  ( A .D .1 0 6 3 -1 0 8 9 ) .
B i l^ a n a  h a s  l e f t  a  u s e f u l  in f o im a t io n  a b o u t h i s  n a t iv e  
la n d  i n  h ie  l a s t  c a n to  o f  h i s  h i s t o r i c a l  poem V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta . 
He l e f t  K a s h m ir  e a r l y  i n  th e  r e ig n  o f  k in g  K a la s a  ( A .D .3 .0 6 3 -1 0 8 9 ), 
I n  q u e s t o f  p a tro n a g e  and  a f t e r  lo n g  w a n d e r in g s  and v i s i t i n g
fcjdi ifira
p la c e s  l i k e  M a th u ra , K a n y a k u b ja , P ra y a g a  and V a r a n a s i,  became 
c o u r t  p o e t  o f  th e  C a lu k y a  k in g  T r ib h u v a n a m a lla  Y ik ra m a d ity a  V I .
I n  th e  l a s t  c a n to  B i lh a $ a  t r a c e s  h i s  d e s c e n t to  a le a r n e d  
M a d h ya d e s i Brahmagia f a m i ly  w h ic h  h a d  m ig r a te d  to  K a s h m ir  e a r ly  on . 
He was b*om a t  IChonamuga, n e a r  P ra v a ra p u ra .  B i lh a ^ a  p a y s  a g lo w iq g  
t r i b u t e  to  th e  le a r n in g  and s c h o la r s h ip  o f  h i s  f a t h e r  J y e g th a k a la s a
fW a
and h is  m o th e r 's  name was H a g a d e v i.
M ahkha, K a lh a ^ a 's  c o n te m p o ra ry , com posed h i s  w o rk  
& r ik a n t h a c a r i t a  some t im e  be tw e en  the  y e a rs  A , I ) .  1 1 3 5 -1 1 4 5 .
I n  th e  t h i r d  c a n to  he g iv e s  an a c c o u n t o f  P ra v a ra p u ra  and o t h e r  
s i t e s  w h ic h  i s  q u i t e  u s e f u l  f o r  o u r  p u rp o s e . We le a r n  t h a t  h i s  
f a t h e r ' s  name was V is v a v r a ta .  He and h i s  t h r e e  b r o t h e r s  f^ jn g a ra ,  
Bhanga and A la m k a ra  h e ld  o f f i c i a l  p o s ts  u n d e r k in g  J a y a s im h a *
The l a s t  c a n to  i s  im p o r ta n t  as i t  g iv e s  th e  names o f  t h i r t y  
c o n te m p o ra ry  s c h o la r s  and p o e ts  who a ssem b led  a t  an assem b lage  
h e ld  a t  th e  h o u se  o f A la m k a ra  to  m ark th e  c o m p le t io n  o f  th e  
w o rk .
The l a t e r  S a n s k r i t  G h ro n ic le s  c f K a s h m ir ia n  p o e ts  a re  
v e r y  h e lp f u l  to  c o r ro b o r a te  and s u p p le m e n t th e  m a t e r ia l  t h a t  
we g le a n  f ro m  th e  C h r o n ic le s  o f  o u r  p e r io d .  These  G h ro n ic le s  
com posed w i t h  th e  o b je c t  o f  c o n t in u in g  K a lh a ^ a 1 s w o rk  a r e j
# A4a ii v
th e  R a j a ta r a n g in i  o f  J o n a ra ja  who c o n t in u e d  th e  a c c o u n t down 
to  th e  t im e s  o f  S u lta n  Z a in u - l - a b id in  (A .D . 1 4 2 0 -1 4 7 0 ) and d ie d  
in  th e  m id d le  o f  h i s  w o rk , A .D . 1459 ; th e  J a in a - R a ja t a r a n g in i  
w r i t t e n  b y  $ r i v a r a ,  th e  p u p i l  o f  J o n a ra ja ,  w h ic h  c o v e rs  i n  f o u r  
books  th e  p e r io d  A .D . 1 4 5 9 -1 4 8 6 ; a id  th e  F o u r th  C h r o n ic le  w h ich  
was begun  b y  P ra jy a b h a $ £ a  u n d e r  th e  name R a j a v a l ip  a  ta k a  and 
c o m p le te d  b y  h i s  p u p i l  £>uka some t im e  a f t e r  th e  a n n e x a t io n  o f  
K a s h m ir  b y  A k b a r, A .D * 15 8 6 . B e s id e s , we have u t i l i s e d  f o r  o u r
T'-tt
p u rp o s e  some m a t e r ia l  f ro m  th e  T a r ik h - i - R a s h id i  o f  M ir z a  Muhammad 
H a id e r  D u g h la t  o f  ICashger who c o n q u e re d  th e  V a l le y  i n  A .D . 1540 
and r u le d  i t  t i l l  A .D . 1551 u n d e r  th e  name o f  Humayun, and th e  
A in - i - A k b a r i  o f  A b u l F a z l ,  th e  m in is t e r  o f  A k b a r.  The a c c o u n t 
o f  A b u l P a z l i s  h e lp f u l  to  o u r  cause as i t  r e f e r s  to  num erous 
s h r in e s  d e d ic a te d  to  th e  v a r io u s  d e i t i e s  and d e s c r ib e s  i n  d e t a i l  
many o f  th e  K a s h m ir ia n  T i r t h a s .  O f th e  im p o r ta n c e  o f  A b u l F a z l 's
/£
(i. a
a c c o u n t A u re l S te in  re m a rk s : ’ I t  s e rv e s  as a  m ost u s e f u l  l i n k  
be tw een  o u r  o ld e r  t e x t s  r e g a r d in g  th e s e  p i lg r im a g e  p la c e s  
and th e  m odem  t r a d i t i o n .  I t  h e lp s  u s  to  ch eck  th e  d a ta  o f  th e
tku
M ahatm yas i n  many p a r t i c u l a r s  o f  to p o g r a p h ic a l  i n t e r e s t .  A b u -1 -
N a z i 's  n o te s  have e n a b le d  me to  t r a c e  i n  m ore th a n  one in s ta n c e
th e  p o s i t i o n  o f  a n c ie n t  T i r t h a s  o r  p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  re g a i’ d in g
them  w h ic h  have  s in c e  h i s  t im e  been w h o l ly  f o r g o t t e n .  I t  c a n n o t
be d o u b te d  t h a t  A b u - l - F a z l ’ s l i s t  o f  s a c re d  s i t e s  was s u p p l ie d
b y  co m p e te n t B i‘ahman in fo r m a n ts  j u s t  as h i s  a b s t r a c t  o f  th e
1
S a n s k r i t  G h r o n ic le s . 1
D i f f e r e n t  s o c ia l  id e a s  and i n s t i t u t i o n s ,  w h ic h  p e r s is t e d  
even a f t e r  o u r  p e r io d  f o r  w h ic h  we h a ve  c o n s u lte d  l a t e r  K a s h m ir ia n  
C h r o n ic le s ,  e x is t e d  even  b e fo r e  th e  p e r io d  u n d e r  s tu d y .  T a k in g  
t h i s  i n  v ie w  we have s u p p le m e n te d  o u r  m a te r ia l  b y  a s tu d y  o f  
th e  e a r l i e r  ta ra h g a s  o f  th e  R a ja t a r a n g in i  and th e  K u f t  a n im a ta k a v y a
EH
o f  D a m od a ragup ta , th e  c o u r t  p o e t  o f J a y a p i^ a .  T h o u g h  i t  c o n c e rn s  
c o u r te s a n s ,  t h e  Ku f t  an in i a t  a ka vya  ( 8 th  c e n t u iy  A . D . ) ,  has  v e r y  
i n t e r e s t i n g  r e fe re n c e s  t o  a t y p i c a l  p e t t y  o f f i c e r ’ s l i f e  and th ro w s  
am ple l i g h t  on  th e  c o n te m p o ra ry  s o c ia l  l i f e .
We have  d e r iv e d  v e r y  u s e f u l  in fo r m a t io n  fro m  th e  N i l  am a t  a -
lUw
p u r  a n a . The Puragta w h ic h  was u s e d  t y  K a lh a p a  a s  one o f  h i s  i p -
2
p o r t a u t  s o u rc e s  o f  in f o r m a t io n , '  g iv e  th e  s a c re d  le g e n d s  r e g a r d in g
^ R .T . ( E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 383.
. 1 , 1 4 .
'kb-8 o r ig i n  o f th e  c o u n t r y  o f  K a s h m ir ,  s p e c ia l  o rd in a n c e s  w h ic h  
N i la n a g a ,  th e  l o r d  o f  K a s h m ir N agas, re v e a le d  f o r  th e  w o rs h ip  
as a ls o  c e r t a in  r i t e s  to  be o b s e rv e d  in  i t .  The N i l  a m a tapu rana  
p r o v id e s  a m in e  o f  in fo r m a t io n  i n  th e  p r e p a r a t io n  o f  th e  c h a p te rs  
'F e s t i v a l s '  and 'T i r t h a s  and R e l ig io u s  F o u n d a t io n s '.  A f t e r  r e ­
c o r d in g  th e  le g e n d s  on th e  o r i g i n  o f  th e  c o u n t r y ,  i t  g iv e s  a 
l i s t  o f  th e  p r i n c i p a l  Nagas o f  K a s h n ir ,  f o l lo w e d  b y  an i n t e r e s t i n g  
le g e n d  r e g a r d in g  th e  Mahapadma la k e  ( V b lu r ) .  Then?© a re  enum­
e r a te d  m is c e l la n e o u s  T i r t h a s  m a in ly  c o n n e c te d  w i t h  d iv a  w o rs h ip .  
Then fo l lo w s  a le n g th y  d e s c r ip t io n  o f  th e  le g e n d s  c o n n e c te d  
w i t h  num erous T i r t h a s  on M oun t H aram uku$a s a c re d  to  d iv a  and 
P a r v a t i .  N e x t we re a d  an accou n t o f  V ig p u - T i r t h a s  w h ic h  i s  
c o m p a r a t iv e ly  s h o r t .  A f t e r  a l i s t  o f  s a c re d  Samgamas and Nagas, 
we f i n d  a d e t a i le d  s y n o p s is  o f  th e  c h ie f  T i r t h a s  o f  K a s h m ir .
The d e s c r ip t io n  o f  V i t a s t a ,  th e  h o l i e s t  o f  K a s h m ir  r i v e r s ,  
c lo s e s  th e  t e x t  o f  th e  N i l  a m a ta p u ra n a . W ln t e r n i t z  o p in e s  t h a t
th e  N i l  a m a ta p u ra n a  i s  many c e n t u r ie s  e a r l i e r  th a n  K a lh a p a 's  
. *  1 B u h le r  t h in k s  t h a t  i t  c o u ld  n o t  be o ld e r
2
th a n  th e  s i x t h  o r  s e v e n th  c e n tu r y  A .D . On t h i s  q u e s t io n  A u re l 
S te in  re m a rk s : ' I t  a p p e a rs  to  me b y  no means, im p ro b a b le  t h a t  
th e  t e x t  has u n d e rg o n e  changes and p o s s ib ly  a d d i t io n s  a t  l a t e r  
p e r io d s .  On 1he w h o le , h o w e ve r, th e  l o c a l  names fo u n d  i n  i t  b e a r
^ H is t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e , v o l .  I ,  p . 5 8 ^ . 
2 R e p o r t ,  p p . 37 f f .
a n c ie n t  lo o k ,  a n d  a g re e  c lo s e ly  w i t h  th e  fo rm s  u s e d  b y  K a lh a p a . ’
wzt
R e fe re n c e  m ay be made to  th e  num erous t e x t s  know n as Mahaumyas 
c o n c e rn in g  im p o r ta n t  T i r t h a s  o f  K a s h m ir . A u re l S te in  shows t h a t  
th e s e  M ahatm yas, th o u g h  th e y  u se  o ld e r  m a te r ia ls ,  a re  o f  la t e  
c o m p o s it io n  o r  r e d a c t io n .  We c o u ld  n o t  g e t  o u r  hands to  th e s e  
t e x t s  and hence  have x e l ie d  i n  t ie  case o f o n ly  v e r y  im p o r ta n t  
T i r t h a s  , on th e  in fo x m a t io n  g iv e n  b y  A u re l S t e in .
Among o t h e r  t e x t s  u s e d  b y  u s  on th e  m o s t im p o r ta n t  h o ly
Etj,
T i r t h a s ,  we may m e n tio n  th e  H a r a c a r i ta c in ta m a n i o f  J a y a d ra th a  
who a p p e a rs  to  h a ve  l i v e d  i n  t h e  t w e l f t h  o r  t h i r t e e n t h  c e n tu ry  
o f  o u r  e r a .  T h is  w o rk  c o n s is ts  o f  t h i r t y - t w o  c a n to s  and r e la t e s  
le g e n d s  c o n n e c te d  w i t h  d iv a  and h i s  a v a ta ra s .  Some o f  th e s e  
le g e n d s  a re  lo c a l i z e d  a t  w e ll-k n o w n  K a s h m ir ia n  T i r t h a s  and p r o ­
v id e  th e  a u th o r  an o p p o r tu n i t y  to  make m e n tio n  o f  s a c re d  s i t e s .
The H a rac  a r i  ta c  i n  ta rn ap i i s  v e r y  u s e f u l  f o r  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f
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b r i e f  n o t ic e s  r e c o rd e d  in  th e  R a j a ta r a n g in i  and th e  N ila m a ta p u ra n a .
I n  c e r t a in  c a se s , we have t r i e d  t o  com pare th e  c o n d i t io n s  
e x i s t i n g  i n  K a s h m ir  w i th  th o s e  o f  o th e r  p a r t s  o f  I n d ia  and f o r  
‘th is  p u rp o s e  we have made u s e  o f  P h a rm a s u tra s , S m y t is , S m r t i  
C o m m e n ta rie s , and  such  d ig e s ts  as Y u k t i k a lp a t a r u , S a m a ra n g a n a s u tra d h a ra
*3£. / V Ci, *rlr
and R a j am a r t  an da o f  B h o ja  ( e le v e n th  c e n t u r y ; ,  N i y a t  a k a l akanda and 
T ir th a v iv e c a n a k a p d a  o f  K ^ ty a k  a lp  a ta r u  o f  L a k s m id h a ra  ( t w e l f t h
\  * 1  it*s ft™ L s„ /
c e n t u r y ; ,  K a la v iv e k a  and P ayabhaga o f  J im u ta v a h a n a  t , t w e l f t h
c e n t u r y ) , D e s in a m a m a la , D v y a s ra y a  and T r e a g t is a la k a p u r u g a c a r i ta  o f
Hem acandra ( t w e l f t h  c e n t u r y ) ,  D a n a sa g a ra  o f  V a l la la s e n a  ( t w e l f t h
c e n t u r y ) ,  G a tu rv a rg a c in ta m a n i o f  H e m a d ri ( t h i r t e e n t h  c e n tu ry )
and K r t y a r a tn a k a r a  o f  C apglesvara ( f o u r t e e n t h  c e n t u r y ) .  I n c id e n t a l
r e fe re n c e s  have been d ra m  fro m  th e  Y e d ic  and E p ic s  l i t e r a t u r e
and from  K a u t i l y a 's  A r t h a s a s t r a . We have u s e d  t h e S u k r a n i t i s a r a ,
.1
a n in e te e n th  c e n tu ry  t e x t  i n  a fe w  ca s e s .
O f th e  f o r e ig n  a c c o u n ts  we have made u s e  o f  f o r  o u r  s tu d y ,  
we may m e n t io n  th o s e  o f  H iu e n  T s a n g , Qu K ?ong , A lb e r u n i  and M arco 
P o lo .
The a r c h a e o lo g ic a l  m a t e r ia l  a t o u r  d is p o s a l,  i s  v e r y  m eagre .
We a re  u n fo r tu n a te  n o t  to  h a ve  fo u n d  many i n s c r i p t i o n s  f ro m  th e  
V a l le y  and among th o s e  t h a t  s u r v iv e  a re  in c lu d e d  a B ra h m i i n ­
s c r i p t i o n  f ro m  Harwan o f  a b o u t th e  f o u r t h  c e n tu r y  A . D . , a f r a g ­
m e n ta ry  i n s c r i p t i o n  fro m  th e  M a rta p ^ a  te m p le ,  tw o in s c r i p t i o n s  o f  
queen D id d a , and a $ a ra d a  in s c r i p t i o n  f ro m  A r ig o m  d a te d  A .D .11 9 7 . 
These a re  o f  v e r y  l i t t l e  u se  f o r  o u r  s tu d y .  G o in s  fro m  th e  V a l le y  
h e lp  us  c o n s id e r a b ly  to  fo rm , a g e n e ra l id e a  a b o u t th e  s o c io ­
econom ic  c o n d i t io n s  o f  a n c ie n t  K a s h m ir  and c o n f ir m  th e  s u c c e s s io n  
o f  r u le r s  f ro m  ^am karavarm an  onw ards as g iv e n  nn th e  R a ja t a r a h g in i  . 
A r c h a e o lo g ic a l  f in d in g s  f ro m  such  s i t e s  as H arw an, K u g k a p u ra , 
P a n d re th a ^ ., and  A v a n t ip u r a  fo rm  a good  c o l l e c t i o n  f o r  o u r s u b je c t .
1
B .S .Q .A .S . ,  XKV, p a r t  3 .
C h a p te r  I I  
SOCIAL STRATIFICATION
The m a t e r ia l  a t  o u r  d is p o s a l does n o t  a l lo w  u s  t o  d raw  
a c le a r  p i c t u r e  o f  v a r io u s  p e o p le  in h a b i t i n g  K a s h m ir  i n  a n c ie n t  
t im e s .  The N i l  amat apu ra n  a and  th e  w o rk s  o f  K gem endra , B i lh a p a ,  
M ahkha and K a lh a a ja , w h i le  r e c o r d in g  th e  h o n o u ra b le  p o s i t i o n  in  
w h ic h  th e  Brahm a^ias w ere  h e ld ,  do n o t  say  a n y th in g  t a n g ib le  
a b o u t o th e r  c a s te s .  B u t s t i l l  th e  m ore s c a t te r e d  re fe re n c e s  in  
th e  l i t e r a t u x 'e  r e v e a l t h a t  th e  p o p u la t io n  o f  K a s h m ir  i n  th e  
p e r io d  u n d e r  r e v ie w  c o m p r is e d  num erous c la s s e s  and  c a s te s .  O f 
th e s e ,  b e s id e s  th e  Brahm a^as who a re  t r e a te d  a t  le n g t h ,  th e  
K a s h m ir ia n  t e x t s  o c c a s io n a l ly  m e n t io n  th e  C a g jL a las , pom bas, 
N ig a d a s , IC a iv a r ta s ,  jSvapakas and K ira ta s .  T h e re  a re  fe w  r e f e r -  
ences to  th e  K g a t r iy a s ,  V a is y a s  and $ u d ra s . The k in g s  o f  th e  
L o h a ra  d y n a s ty  a re  d e s c r ib e d  as K g a t r iy a s .  The R a j a t a r a n g in i
r e f e r s  t o  th e  k in g s  as g u a rd ia n s  and p ro d u c e rs  o f  th e  h a p p in e s s
2 *5o f  th e  c a s te s  ( v a r $ a ) * The m e n tio n  o f  s i x t y - f o u r  c a s te s  b y
K a lha g ia  le a v e 's  th e  im p re s s io n  t h a t  w i t h  th e  p a ssa g e  o f  t im e
1R.1>. .  V, 77; V I I ,  207, 661, 663, 1655; V I I I ,  3031, 3063-3069, 
3077, 323C. Nilam atapuran a, 924. 
I I ,  13; I I I ,  85; IV , 111. 
R . T . . V I I I ,  2407. IC u llu lta  on M anu. X, 31.
th e r e  had  o c c u r re d  a m u l t i p l i c a t i o n  o f  th e  t r a d i t i o n a l  c a s te s  
i n t o  num erous s u b -c a s te  s . A c c o rd in g  to  B r ih a d d h a rm a p u ra & a , ^  
th e  num ber o f  m ix e d  c a s te s  h a v in g  th e  s ta tu s  o f  3 u d ra s  was
2
f o r t y  one ; w he reas  fbe  e a r ly  M u s lim  w r i t e r s  l i k e  Ib n  IChurdadba
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and A1 I d r i s i ,  r e c o r d  th e  num ber o f  c a s te s  as se ve n , A lb e r u n i
m a in ta in s  t h a t  th e r e  w e re  s ix te e n  c a s te s .
We g a th e r  f ro m  th e  a c c o u n t o f  K a lh a g a , t h a t  th e  c a s te  
sys tem  i n  K a s h m ir , as e ls e w h e re  i n  I n d ia  i n  t h i s  p e r io d ,  was 
n o t  r i g i d .  The d e p a r tu re  fro m  t h e i r  t r a d i t i o n a l  p r o fe s s io n  on 
th e  p a r t  o f  a l l  th e  c a s te s  i s  v i s i b l e ,  as i n  o th e r  p a r t s  o f  
I n d ia ,  even  m uch b e fo r e  th e  p e r io d  u n d e r  r e v ie w .  T h e re  was no 
b in d in g  o f  any  k in d  on th e  d i f f e r e n t  c a s te s ,  n o t  t o  go beyo nd  
t h e i r  t h e o r e t i c a l  p r o fe s s io n s .  T hu s , f o r  e xa m p le , th e  B ra h -  
ma$as i n  K a s h m ir  d id  n o t  c o n f in e  th e m s e lv e s  to  s tu d y in g ,  te a c h ­
in g  and to  th e  e x e c u t io n  o f  p r i e s t l y  f u n c t io n s  o n ly ,  b u t  we f i n d  
them w o rk in g  as m in is t e r s ,  c o u n c i l lo r s ,  p e r fo rm in g  m i l i t a r y  
f u n c t io n s ,  as  la n d o w n e rs , t r a d e r s  and  fe u d a to r y  c h ie f s  ( Sam a n t a s ) .
1 ~B r  ih a d d h a rm  apu ra n  a , 1 1 , 1 3 -1 4 .
2E l l i o t ,  I I . M . , H is t o r y  o f  I n d ia  as  t o l d  b y  i t s  own H is t o r i a n s , 
v o l .  I I ,  p p . 1 6 -1 7 .
^ I b id .  , p - 7 6 .
^S a ch a u , v o l .  I ,  p .  101 f f .
A t r i  ( v e rs e s  3 7 3 -3 8 3 ) r e c o rd s  K g a t r a  B rahm apa, l i v i n g  by  m i l i t a r y  
f u n c t io n s ,  th e  V a is y a  Brahm apa, e n g a g in g  h im s e l f  i n  a g r ic u l t u r e  
and t r a d e ,  th e  d u d ra  Brahm apa, who l i v e s  b y  s e l l i n g  s a l t ,  m i l k ,  
l a c ,  h o n e y , ghe e , m eat and some p a r t i c u l a r  d y e s , and N ig a d a  
Brahm apa, l i v i n g  as t h i e f  and r o b b e r .  The f l e x i b i l i t y  i n  th e  
c a s te  sys tem  in  K a s h m ir  i s  f u r t h e r  n o t i c e d i i  K a lh a p a 1 s r e c o r d in g  
o f  one H a ld h a ra ,  s o n o f B h u t i ,  a v a is y a ,  o b ta in in g  th e  p r im e -  
m in is t e r s h ip  ( S a r v a d h ik a r i t a ) , a lo w  k a y a s th a  B h a d re s v a ra  i n  
c h a rg e  o f  th e  G ^ h a k ^ ty a  o f f i c e ,  a b a r b e r  Kpema w o rk in g  i n  r e ­
venue  d e p a r tm e n t,  pombas as m in is t e r s  u n d e r  k in g  G akravarm an 
(A .D . 9 3 6 -9 3 7 ) and th e  C a b a la s  s e r v in g  as s o ld ie r s  and b o d y ­
g u a rd s . Such d e v ia t io n s  f ro m  t h e i r  t h e o r e t i c a l  p r o fe s s io n s ,  w h ic h  
h ave  been p e r m i t t e d  b y  th e  la w  b o o ks  i n  t im e s  o f  em ergency , be­
came, w i t h  th e  p a ssa g e  o f  t im e ,  th e  r e g u la r  f u n c t io n s  o f  d i f f e r ­
e n t  c a s te s .  D is c u s s in g  th e  p o in t  i n  th e  Brahm apa l i t e r a t u r e
p
U .H .G h o s h a l w r i t e s ;  ’A bove  a l l  th e  p r im a r y  la w  o f  s e l f -  
p r e s e r v a t io n  was h e ld  i n  s u c h  g r e a t  r e s p e c t  i n  th e  B ra h m in ic a l 
Gan on t h a t  in d iv i d u a l s  and c la s s e s  w ere  p e r m it te d  f o r  Hie sake o f  
l i v e l i h o o d  to  assume i n  t im e s  of. d i f f i c u l t y  a b n o rm a l f u n c t io n s  
w h ic h  w e re  a p t l y  d e s ig n a te d  as em ergency d u t ie s  ( a p a d d h a rm a ).
•j
U .N .G h o s h a l,  H in d u  P o l i t i c a l  T h e o r ie s , p . 6.
I t  i s  seen . th a t  even th e  k in g s h ip  in  K a s h m ir  was n o t  th e  mono­
p o ly  o f  th e  K p a t r iy a s .  The K a r k o ja  d y n a s ty  was o f  t r i b a l  o r i g i n .  
A v a n tiv a rm a n , th e  fo u n d e r  o f  th e  U tp a la  d y n a s ty ,  b e lo n g e d  to  
th e  f a m i l y  o f  s p i r i t - d i s t i l l e r s .  P a rv a g u p ta  b e lo n g e d  to  th e  
f a m i ly  o f  d i v i r a s . The L o h a ra  Id n g s  b e lo n g e d  t o  th e  IC g a tr iy a  
c a s te .
R e g a rd in g  th e  m u tu a l r e la t i o n s  o f  d i f f e r e n t  c a s te s  in  Kash­
m ir ,  th e  j o i n t  a u t h o r i t y  o f  th e  Brahraapas and th e  I t p a t r iy a s  o v e r  
th e  r e s t  i s  q u i t e  o b v io u s .  And as re g a rd s  th e  p o s i t i o n  o f  th e  
h ig h e r  c a s te s  we may e a s i l y  c o n te n d  t h a t  th e  Brahm apas d e f i n i t e l y  
h e ld , a p o s i t i o n  o f  s u p e r i o r i t y  o v e r  th e  IC g a tr iy a  p o p u la t io n .
'A s  re g a rd s  th e  r e l a t i v e  s u p e r i o r i t y  o f  th e s e  c la s s e s , '  w r i t e s  
U .N .G h o s h a l,  ' ' t h e  dogma o f  th e  o r i g i n  o f  s o c ie t y  in v o lv e s ,  as 
we have  seen , th e  B ra h m a p a 's  p re c e d e n c e  o v e r  a l l  th e  o t h e r  c la s s e s  
b y  v i r t u e  o f  th e  w i l l  o f  t h e  C r e a to r .  *
As in  o th e r  p a r t s  o f  I n d ia ,  i n  K a s h m ir  a ls o ,  th e  p re v a le n c e  
o f  a to u c h  o f  s e g re g a t io n  i n  th e  s o c ie t y  i s  a t t e s t e d  to  b y  th e  
c h r o n ic le  o f  IC a lhapa . C o n s e q u e n t ly ,  as t im e  r o l l e d  on , a la r g e
num ber o f  w o rk e rs  engaged in  m ost b e n e f i c ia l  s e r v ic e s  f o r  s o c ie t y
2came to  be re g a rd e d  as u n c le a n .  I n  a passage  o f  M e d h a t i t h i  
w h ic h  e n jo in s  th e  dead  b o d ie s  o f  $ u d ra s , Y a is y a s ,  K g a t r iy a s  and
1
I b i d . , p .4 8 .
20n M anu, V , 9 1 .
Brahm apas t o  be c a r r ie d  o u t  o f  th e  c i t y  b y  th e  s o u th ,  w e s t,  
n o r t h  and  e a s t  g a te s  r e s p e c t iv e ly ,  th e  o ld  s p i r i t  o f  c a s te  
s e g re g a t io n  i s  r e f l e c t e d .  P .V .ICane o b s e rv e s : 'T h e  a n c ie n t  
H in d u s  had  a h o r r o r  o f  u n c le a n l in e s s  and th e y  d e s ir e d  to  
s e g re g a te  th o s e  who f o l lo w e d  u n c le a n  p r o fe s s io n s  l i k e  th o s e  
o f  sw e e p e rs , w o rk e rs  i n  h id e ,  t a n n e r s ,  g u a rd ia n s  o f  c e m e tr ie s  
e t c .  T h is  s e g re g a t io n  canno t be s a id  t o  h a ve  been  q u i t e  u n ­
j u s t i f i a b l e .  1 ^ The R a ja t a r a h g ip i  f u r n is h e s  us w i th  a v e r y
c le a r  and v i v i d  p i c t u r e  o f  th e  e x is te n c e  o f  u n t o u c h a b i l i t y  i n
2
th e  V a l le y .  H is  n a r r a t i o n  o f  th e  th r e e  s t o r i e s  m akes i t
c r y s t a l  c le a r  t h a t  th e  G a p d a la s , pom bas, and th e  le a t h e r  ta n n e rs
w ere c o n s id e re d  as u n to u c h a b le .  O f c o u rs e , i n  e x c e p t io n a l  ca s e s
as n o te d  a bo ve , th e  members o f  a pomba f a m i ly  s e rv e d  as m in is t e r s
and a G a p d a la  fo u g h t  as a s o l d i e r ,  b u t  we s h o u ld  n o t  f o r g e t
t h a t  IC a lhapa makes a s t in g in g  a t ta c k  on such a p p o in tm e n ts  and
lo o k s  w i t h  c o n te m p t a t  t h e i r  d o n d u c t.  I n  th e  abse nce  o f  f u r t h e r
e v id e n c e  we a re  a t  a lo s s  to  know  i f  th e  r e s t  o f  th e  lo w - c a s te
3p e o p le  as l i s t e d  i n  th e  a c c o u n t o f  A lb e r u n i  as u n to u c h a b le  w ere  
re g a rd e d  so i n  K a s h m ir  a ls o .  A p a ra rk a ^  w h i le  q u o t in g  th e
1P .V .IC ane , H .D .S , X I ,  c h . IV ,  p . 1 70 . 
y n lV y a  .<62 sqq ; V, 77 sqq ; 354 .
3S achau , v o l .  I ,  p . l O l f f .
^‘A p a ra rk a ,  p p . 1 1 7 7 -7 9 -
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B rahm ap ura na  shows th a to n e  s h o u ld  n o t  a c c e p t fo o d  f ro m  th e  
members o f  th e  f o l lo w in g  p r o fe s s io n s ;  an a c t o r ,  a s in g e r ,  a s u ig e o n , 
a p h y s ic ia n ,  a g o ld s m ith ,  a b la c k s m ith ,  a v e n d o r  o f  w eapons, a 
w asherm an, a t a i l o r ,  a d i s t i l l e r  o r  s e l l e r  o f  l i q u o r s ,  an o i l  
p r e s s e r ,  a b a rd ,  a c a r p e n te r ,  an a s t r o lo g e r ,  one who r in g s  b e l l s ,  
a v i l l a g e  o f f i c e r ,  w o rk e r  i n  h id e s ,  a p o t t e r ,  a w r e s t le r ,  a 
w o rk e r  in  bam boo, an in d ig e n o u s  b a n k e r ,  and  one who s e rv e s  as 
p r i e s t  t o  th e  w hole  v i l l a g e .  The l i s t  i s  to o  in e x h a u s t ib le  and 
does n o t  a p p e a r t o  have  been a p p l ic a b le  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  K a s h m ir .
C o u n t le s s  passages i n  t h e R a ja t a r a n g ip i  q u i t e  o b v io u s ly  
r e v e a l th e  p r i v i l e g e d  and  h o n o u re d  p o s i t i o n  e n jo y e d  b y  th e  B ra h -  
m a^as i n  th e  s o c ia l  h ie r a r c h y .  T ftey c o n s t i t u t e d  a u n iq u e  and 
d i s t i n c t  c la s s ,  s u p e r io r  to  a l l  th e  o th e r s .  IC a lhapa  s e ts  v e r y  
l o f t y  id e a ls  to  th e  B rahm apas. Thus he x e q u ire s  them to  be w e l l -
v e rs e d  in  s c r ip t u r e s ,  h o n e s t and f a i t h f u l .  He i s  a l l  p r a is e  f o r
1 2 «* th e  h o n e s t  and le a r n e d  Brahm a$as and  lo o k s  w i t h  h a t r e d  and con­
te m p t to w a rd s  th e  d is h o n e s t ,  d e c e i t f u l  and c u n n in g  Brahm apas, 
c a l l i n g  them  s i l l y  and w re tc h e d . L a k p n id h a ra ,  th e  G ahag lava la ,
fc* r"
i n  h i s  Dan akapda^ p r e s c r ib e s  e q u a l ly  h ig h  re q u ire m e n ts  f o r  an 
id e a l  Brahm apa donee. He s h o u ld  be z e a lo u s ly  l o y a l  t o  th e  v e d ic
XR . T . . V I I ,  2 0 4 -2 0 5 .
V I U  1 8 4 .
% . T . . V I I ,  2 9 5 -2 9 7 .
4R . T . , V I I ,  161 1 .
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K y t .y a k a lp a ta ru t  D anakapd& j p p . 2 6 -3 0  q u o t in g  Tama, Y 'd jn a v a lk y a ,
c? ^
s t u d ie s ,  c h a s te ,  t r u t h f u l ,  s e re n e , g r e e d le s s ,  a f r a id  o f  s in ,
p r a c t is e  a h im s a , lo v e  th e  cow , keep b u r n in g  th e  s a c re d  f i r e s
and c o n s c ie n t io u s ly  o b s e rv e  th e  r e l i g i o u s  vow s. K a lh a p a 1 s
l i k i n g  f o r  an id e a l  and s o b e r  Brahm apa can be w e l l - ju d g e d
b y  h i s  r e fe re n c e  to  one K e sa va , an h o n e s t B rahm apa fro m
T r ig a r t a ,  when he re m a rk s  t h a t  b y  becom ing  m in i s t e r  o f  K in g
An a n t a (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) he th re w  l u s t r e  on th e  k in g ,  j u s t  as
1
th e  moon th ro w s  h e r  l i g h t  on a s tu c c o e d  t e r r a c e .  T h e re  c o u ld  
be fo u n d  m any id e a l  and  s im p le  Brahm apas l i k e  ICesava i n  th e  
V a l le y .  B u t  K a lh a p a  does n o t  f a i l  to  c i t e ,  r a th e r  g r u d g in g ly ,  
th e  exam p les  o f  c r a f t y  and d e p ra v e d  Brahm apas in h a b i t i n g  th e  
v a l l e y  o f  K a s h m ir .  P a r th a ,  th e  C i t y  p r e f e c t  ( n a g a r a d h ik r t a ) 
u n d e r  k in g  S am gram ara ja  (A .D , 1 1 0 1 -1 1 2 8 ) , was known t o  keep  
up in t r i g u e s  w i t h  h is  b r o t h e r 's  w i f e .  M o re o v e r ,  h e  'w hose  m in d  
was e n t i r e l y  d e v o id  o f  m e r i t ,  c o m m itte d  s la u g h te r  and o th e r  
s in s  on th e  h o ly  p la t f o r m  o f  / t h e  L in g a  o f  $ iv a )  P r a v a r e s a * . ^ 
K in g  K a la s a  ( A .D .1 0 6 3 -1 0 8 9 ) f e l l  i n t o  th e  com pany o f  tw o d e p ra v e d  
and l i c e n t i o u s  Brahm apas who c o lo u re d  th e  k in g  i n  t h e i r  v i l e  
h a b i t s .  The Brahm apa P ra m a d a k a p fh a , who was a te a c h e r  o f  k in g
V a s ig $ h a , M a h a b h a ra ta  and ^ a ta ta p a .
XR . T . . V I I ,  2 0 4 -2 0 5 .
2R - T . . V I I , 1 0 8 -1 0 9 .
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K a la s a ,  in s t r u c t e d  h im  ' i n  w ic k e d  p r a c t ic e s  and made h im  i g ­
n o re  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  th o s e  /w o m e n / who a re  a p p ro a c h a b le  
and th o s e  who a re  n o t * .  M o re o v e r  t h i s  Brahm apa 'w i t h o u t  f e a r ,  
l i v e d  in  in c e s t  even  w i t h  h i s  own d a u g h te r ' .3- And th e  o th e r
Brahm apa L o ^ ta k a  b y  nam e, became,' d e a r to  th e  k in g  as 'g u r u ,
2 — •» 3p r o c u r e r  and  a s t r o lo g e r ' . The K a th a s a r i t s a g a r a  a ls o  g iv e s
re fe re n c e s  to  such  e v i l l y - d is p o s e d  B rahm apas.
The B rahm apas w e re  th e  m ost p o w e r f l  and m o s t r e s p e c te d
4members o f  th e  s o c ie t y .  K a lh a p a  re m a rks  th a t  'b e y o n d  con­
c e p t io n  i s  th e  p o w e r w h ic h  a u s t e r i t i e s  ga in , f o r  th o s e  m ig h ty  
B rahm apas who a re  c a p a b le  o f  r e v e r s in g  th e  f o r t u n e s  o f  g r e a t  
r u le r s .  One h as  seen th e  ro y a l h e i r  and o th e r s ,  r e s to r e d  a g a in ;
b u t  when once l o s t  i n  consequence  o f  d is r e s p e c t  shown to  B ra h -
5 -mapas i t  n e v e r r e t u r n s ' . S uch was th e  p o w e r o f  th e  Brahm apas
t h a t  on a c e r t a in  o c c a s io n ,  h a v in g  been r e fu s e d  fo o d  b y  k in g
mt
Dam odara X I ,  th e y  tu rn e d  h im , i n  t h e i r  a n g e r, i n t o  a snake
6 7
( s a rp a ) . T he y  a re  d e s c r ib e d  as th e  gods  o f  th e  e a r t h  ( b h u d e va )
1R . T . . V I I ,  2 7 7 -2 7 8 .
R .T . .  V I I ,  2 9 5 -2 9 7 .
3 K a th a s a r i t s a g a r a  ( f r .  T a w n e y ), v o l .  I ,  p . 241 , 30£ ; V o l.  I I ,  p .2 C 2 .
^ R . T . . I ,  1 6 0 -1 6 5 ; IV ,  1 2 2 ; V , 1 4 4 -1 1 5 ; V I I I ,  2238 .
^ R .T . . I ,  1 6 0 -1 6 1 .
6R . T . . I ,  1 6 2 -1 6 5 .
7R.T., VIII, 2238.
who c o u ld  cause th e  p o w e r o f  th e  gods  to  he p r e s e n t  th ro u g h  
1t h e i r  s p e l ls .  A t  a n o th e r  p la c e  IC alhapa w r i t e s  t h a t  'n o  
one u n t i l  a l l  h i s  m e r i t s  / f r o m  a fo rm e r  e x is t e n c e /  have  been 
e x h a u s te d , e n te r s  u po n  an o b s t in a te  c o u rs e  a g a in s t  th e  B ra h ­
mapas b e fo r e  whom th e  d e s t r u c t iv e  a r t s  o f  th e  w ic k e d  b re a k  down' 
On a c c o u n t o f  th e  m e r i t  w h ic h  k i l g  L a l i t a d i t y a  h ad  a t t a in e d  b y  
g iv in g  l o a f  and  w a te r  to  a s t a r v in g  Brahm apa, sw ee t s tre a m s
3
a p p e a re d  a t  h i s  f e e t  a t  h i s  m ere w is h ,  even on d e s e r t  t r a c k s .  
K in g  Y a s a k a ra  (A .D . 9 3 9 -9 4 8 ) ,  i n  h i s  d e s ir e  to  secu re  th e  r o y a l  
d i g n i t y  a ls o  f o r  h i s  f u t u r e  b i r t h ,  b e s to w e d  th e  r o y a l  i n s ig n ia
Zl.
upon  a Brahm apa. B u t some w ic k e d  k in g s  m e te d  o u t  p u n is h m e n t 
to  th e  B ra h m a p a s .^  L a k p m i& h a ra , th e  G a h a £ a va la  m in i s t e r  o f  
k in g  G o v in d a c a n d ra  ( C .1 1 1 4 -1 1 5 4  A .D . ) ,  e u lo g is e s  a Brahm apa 
b y  q u o t in g  Yama t h a t  ' t o  be b o m  a Brahmapa i s  deemed a p ie c e
G
o f  ra re  f o r t u n e ,  th e  r e s u l t  o f  good  deeds i n  a p a s t  l i f e ' .
1R . T . . IV ,  1 2 2 .
^ R . T . . . V I I I ,  2239.
3R . T . . IV ,  2 2 8 -2 3 3 .
4R . T . . V I ,  8 5 .
5R . T . . IV ,  1 2 2 ; IV ,  6 3 1 -6 3 3 , 6 3 8 -6 5 6 ; V I ,  3 -4 .
° G p h a s th a k a n d a , p . 415 .
U .N .G h o s h a l -w r ite s  t h a t  ’ th e  Brahm apas in d e e d  o c c u p y  f ro m  th e  
f i r s t  a v e r y  im p o r ta n t  p la c e  i n  th e  s o c ie ty  and th e  s t a t e .
I n  th e  B ra h m a n ic a l Canon n o t  o n ly  a re  th e  p e rs o n  and p r o p e r t y  
o f  th e  p r i e s t l y  o r d e r  p r o te c te d  b y  th e  s e v e re s t  p e n a l i t i e s  
b u t  th e y  a re  arm ed w i t h  a fo r m id a b le  a r ra y  o f  im m u n it ie s  w h ic h  
in c lu d e d  th e  e xe m p tio n  fro m  ta x a t io n ,  as w e l l  as fro m  c a p i t a l  
p u n is h m e n t ’
• te a #
As e ls e w h e re  i n  I n d ia ,  in  K a s h m ir  a ls o  th e  Brahm apas seem
to  have  been d iv id e d  i n t o  g ro u p s  a c c o rd in g  t o  th e  a re a s  w here
2
th e y  l i v e d  and come f ro m  and t h e i r  v o c a t io n s .  K a lh a p a  in fo rm s  
u s  a b o u t th e  m ig r a t io n  o f  Brahm apas fro m  K a h y a k u b ja , R a u h ita la d d ,  
In d u s  r e g io n  and o th e r  p la c e s  i n t o  K a s h m ir  a t  d i f f e r e n t  p e r io d s ,  
and th e y  a p p e a r t o  h a ve  k e p t  a s e p a ra te  i d e n t i t y  o f  t h e i r  own, 
B i lh a p a  i n  h is  V ik ra m a h k a d e v a c a r ita , ^  t r a c e s  h i s  a n c e s t r y . - f  rom 
th e  K a u s ik a  f a m i ly  o f  M adhyadesa and in fo r m s  u s  t h a t  th e r e  re ­
s id e d  i n  h i s  n a t iv e  v i l l a g e ,  Khonam upa, many f a m i l i e s  o f  K a u s ik a  
Brahm apas who w e re  z e a lo u s ly  d e v o te d  to  th e  V e das , d a s t r a s  and th e  
o b s e rv a n c e  o f  s a c r i f ic e s . .  The a n c e s to rs  o f  A b h in a n d a , th e  a u th o r
mu
o f  K a d a m b r ik th a s a ra ,  w e re  im m ig ra n ts  fro m  G au^a. A ls o  th e  Brahm apas
1
U .N .G -ho sha l, B4ndu P o l i t i c a l  T h e o r ie s , p . 14 . 
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w ere  g ra d e d  a c c o rd in g  to  t h e i r  o c c u p a t io n .  Those who w ere  
w e l l - v e r s e d  i n  s c r ip t u r e s  and h e ld  r e s p o n s ib le  m i n i s t e r i a l  
p o s ts  o c c u p ie d  a m ore h o n o u ra b le  p o s i t i o n  in  th e  s o c ie t y  th a n
•W 1th e  o r d in a r y  Brahm apas o f  th e  p r i e s t l y  c la s s .  D e v a la  g iv e s  
th e  f o l l o w in g  c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  Brahm apas i n  a c c o rd a n c e  w i th  
th e  degree o f  th e  k n o w le d g e  o f th e  v e d a s , v i z .  m a tra  (o n e  who
MW
i s  b o rn  i n  a Brahm apa f a m i ly  o n ly ,  b u t  has n e i t h e r  re a d  th e  
veda s  n o r  o p e ra te d  th e  w o rk  o f  a B rahm ap a ), B rahm apa (who has  
re a d  a p a r t  o f th e  v e d a ) , s r o t r i y a  (who has  re a d  o n ly  one re ­
c e n s io n  o f  th e  v e d a  a lo n g  w i t h  i t s  s i x  ahgas and  a c c o m p lis h e d  
s i x  f u n c t io n s  o f  a B rahm ap a ), auuchana (o n e  who i s  p u re  a t 
h e a r t ,  te n d s  s a c re d  f i r e  and i s  aw are o f  th e  n e a n in g s  o f  th e  
ve d a s  and v e d a h g a s ) , b h ru p a  (who p o s s e s s e s  q u a l i t i e s  o f  anuchana 
Brahm apa and p e r fo rm s  y a j f r a s ) ,  p p k a lp a  ( a ^ c e l ib a t e ,  who i s  
t r u t h f u l  and le a d s  an a u s te re  l i f e ,  and  i s  a b le  t o  re w a rd  and 
c u r s e ) ,  and m u n i (who d w e lls  i n  a f o r e s t  and l i v e s  on f r u i t s ,  
v e g e ta b le s  and  r o o t s ) .  T h e re  m ig h t  have  been a s im i l a r  d i v i s i o n  
o f  th e  B rahm apas i n  K a s h m ir  a ls o .  K a lh a p a  i s  c o n c e rn e d  a b o u t t h e  
m a r r ia g e  o f  L o th ik a ,  th e  d a u g h te r  o f  K in g  S a m gram ara ja  (A .D .1 1 0 1 - 
1 1 2 8 ) ,  w i t h  th e  s u p e r in te n d e n t  o f  th e  D iddam a£ha, Prem an b y  name, 
when he re m a rk s : 'How g r e a t  i s  th e  d is ta n c e  b e tw e e n  a p r in c e s s
^P .Y .IC ane, v o l .  X I ,  p t .  I ,  p p . 1 3 1 -1 3 2 .
f i t  f o r  a k in g ,  who i s  b e n t 011 u n iv e r s a l  c o n q u e s t,  and a
Brahm apa o f  s m a ll m in d  whose hand  i s  w e t w i t h  th e  w a te r  o f 
1p r e s e n t s ' .
Hum erous p r o fe s s !c n s  w e re  f o l lo w e d  b y  th e  Brahm apas in  
th e  p e r io d  u n d e r  r e v ie w .  Tbsse members o f  th e  s a c e r d o ta l c la s s  
c o u ld  be fo u n d  in  a lm o s t a l l  w a lk s  o f  l i f e .  K ^gn adeva  Raya 
o f f e r s  some in t e r e s t i n g  re a s o n in g  as to  why a Brahm apa s h o u ld  
be a p p o in te d  to  im p o r ta n t  p o s i t io n s  in  th e  s t a te  when he re c o rd s  
th u s :  ’ Because  a Brahm apa w o u ld  s ta n d  t o  h i s  p o s t  even in
t im e s  o f  d a n g e r a id  w o u ld  c o n t in u e  i n  s e r v ic e  th o u g h  re d u c e d
to  b e co m ing  a s u b o rd in a te  to  a IC g a t r iy a  o r  a S u d ra , i t  i s  a l -
*** 2ways a d v is a b le  f o r  a IC ing to ta k e  Brahm apas as h i s  o f f i c e r s . '
A t  a n o th e r  p la c e  he o b s e rv e s *  ’ T h a t K in g  can l a y  h i s  hand  011 
h i s  b r e a s t  and s le e p  p e a c e fu l ly  who a p p o in ts  as m a s te rs  o f  h i s  
f o r t r e s s e s  such  Brahm apas as a re  a t ta c h e d  t o  h im s e l f ,  a re  le a rn e d  
in  many s c ie n c e s  and a r t s ,  a re  f o l lo w e r s  o f  D harm a, a re  h e r o ic  
and have  been i n  h i s  s e r v ic e  s in c e  b e fo r e  h is  t im e ,  who make a r ­
ra n g e m e n ts  f o r  s t o r in g  in  th o s e  f o r t r e s s e s  t i g e r ' s  cheese / p u l i ~  
ju n n u ? )  and o th e r  / r a r e /  a r t i c l e s  to  l a s t  f o r  a g e n e r a t io n :  -•: ?; 
who in c re a s e s  h i s  t r e a s u r e s  b y  m u l t ip l y in g  h i s  incom e and  le s s e n in g
1R . T . . V I I ,  1 0 -1 2 .
2lm u lc ta , XV, 217 .
e x p e n d itu r e ,  and  b y  s e e in g  t h a t  th e  p e o p le  a re  w i th o u t  t r o u b le
  who sees  t h a t  n e i t h e r  he  n o r  h i s  s u b je c ts  s u f f e r  and
who g iv e s  t r o u b le  o n ly  to  l i i s  ene m ies ."^" O f th e  im p o r t  o f  
th e  Brahm apas i n  A n c ie n t  In d ia n  a d m in is t r a t io n ,  B e n i P ra s a d
mi
w r i t e s :  "T he  B rahm apas w e re , s o c i a l l y  and r e l i g i o u s l y ,  to o  
im p o r ta n t  and i n t e l l e c t u r a l l y ,  to o  p o w e r fu l ,  to  be l e f t  o u t 
o f  p o l i t i c a l  c o u n s e ls .  Brahm apa p r i e s t s  o r  m in i s t e r s  w ere  o f te n  
b y  th e  s id e  c f  t h e  K in g .  L e g a l d i f f i c u l t i e s  w e re  o f te n  s u b -
VS
m it t e d  to  Brahm apa p a r is a d s  o r  c o m m itte e s  f o r  s o lu t i o n .  A t ­
te m p ts  w e re  made to  e n l i s t  th e  m o ra l s u p p o r t  o f  th e  Brahm apas
f o r  th e  g o v e rn m e n t. Law, w h ic h  i s  an e x p re s s io n  o f  th e  s o c ia l
2
s p i r i t ,  r e f l e c t e d  c a s te  a t  num erous p o in t s  i n  a n c ie n t  I n d i a . 1
A s e c t io n  o f  th e  Brahm apa com m un ity  i n  K a s h m ir  'a p p e a rs  to  
have  i t s  s u s te n a n c e  b y  p e r fo r m in g  r e l i g i o u s  r i t e s ,  s e r v in g  as 
p r i e s t s  and b y  im p a r t in g  k n o w le d g e  o f  th e  s a c re d  t e x t s .  I n  a d d i­
t i o n  t o  th e  s a c r i f i c i a l  f e e s ,  d o n a t io n s  w e re  v e ry  f r e q u e n t ly
-  3
g ra n te d  t o  th e  B rahm apas. The S ka n d a p u ra q a , d e v e lo p in g  a l i n e  
o f  th o u g h t  i n  M anu,^ ’ o b s e rv e s  t h a t  he who m akes a g i f t  i n  a
1I b i d . . XV, 261 .
2
B e n i P ra s a d , S ta te  i n  A n c ie n t  I n d ia ,  p .  1 2 ,
^Q u o te d  b y  A p a ra rk a  on  Y a . jf la v a lk y a , I ,  224 .
4 I I I ,  149 .
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s t r a ig h t f o r w a r d  fa s h io n ,  w i th o u t  s c r u t in y  / x n t o  th e  q u a l i t i e s  
o f  th e  Brahm apa d o n n e /, s a t i s f i e s  th e  manes as w e l l  as th e  
g o d s . The N i l  am a t  apu rap, a a ls o  r e q u i r e s  th e  d o n o r t o  make g i f t s  
t o  Brahm apas d u r in g  a lm o s t any r e l i g i o u s  cerem ony in  o r d e r  to
M l t  O b j
a c q u ire  r e l i g i o u s  m e r i t .  The R a ja ta r a n g ip i  i s  f u l l  o f  r e fe re n c e s  
to  a g ra h a ra s  as b e in g  d o n a te d  b y  th e  k in g s  to  an in d iv i d u a l  
B rahm apa, and to  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  even b e fo r e  th e  p e r io d  
u n d e r  re v ie x f .  th e  te rm  a g ra h a ra  K a lh a p a  seems to  d e s ig n a te
a v i l l a g e  o r  p ie c e  o f  la n d ,  th e  re ve n u e  fro m  w h ic h  i s  a s s ig n e d  
t o  a B rahm apa o r  to  a c o r p o r a t io n  o r  r e l i g io u s  i n s t i t u t i o n .  The 
custom  o f  g r a n t in g  a g ra h a ra s  w h ic h  was e n u n c ia te d  b y  th e  H indu  
r u le r s  c o n t in u e d  i n  K a s h m ir  i n  th e  s u c c e e d in g  p e r io d .
S u ra v a rm a n , th e  b r o t h e r  o f  k in g  A v a n tiv a rm a n  ( A .D .8 5 5 /6 -  
8 8 3 ) fro m  a d i f f e r e n t  m o th e r ,  g r a n te d  a num ber o f a g ra h a ra s . ^
I n  th e  t im e  o f  k in g  C akrava rm an (A .D . 9 3 6 -9 3 7 ) one pomba, Rahga
«b mt
b y  nam e, e n jo y e d  th e  a g ra h a ra  o f  H e lu . The Brahm apas a c c e p te d  
a g ra h a ra s  f ro m  th e  k in g  T J tm a tta v a n t i (A .D . 9 3 7 -9 3 9 ) .^  K in g  T a s a - 
k a r a  (A .D . 9 3 9 -9 4 8 ) g ra n te d  t o  Brahm apas f i f t y - f i v e  a g ra h a ra s , 
f u r n is h e d  w i t h  v a r io u s  im p le m e n ts , on th e  bank o f  th e  V i t a s t a .
1R jT . ,  I ,  8 7 , 8 8 , 9 0 , 9 6 , 9 8 , 1 0 0 , 1 2 1 , 1 7 5 , 307 , 311 , 314 , 3 4 0 , 341 , 
3 4 3 ; IX ,  55 ; I I I ,  376 , 481 ; IV ,  9 , 639-
^ . T .  . V ,  2 3 -2 4 .
3R .T . .  V , 397 .
4R . T . , V , 442 .
VI, 89.
A t th e  g lo r io u s  te m p le  o f  V i ja y e s v a r a ,  S u ry a m a ti th e  queen
o f  k in g  A n a n ta  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) ,  b e s to w e d  as a g i f t  o f  g r e a t
« 1
m e r i t ,  one h u n d re d  and  e ig h t  a g ra h a ra s  on le a r n e d  B rahm apas.
A ls o  d u r in g  th e  r u le  o f th e  second L o h a ra  d y n a s ty  a g ra h a ra s  
2w ere  g r a n te d .  N o t o n ly  th e  k in g s  b u t  some o f th e  m in is t e r s
3to o ,  g r a n te d  a g ra h a ra s .  B u t K a lh a p a , l ik e  M anu, does n o t
4
l i k e  th e  Brahm apas to  a c c e p t  a g ra h a ra s  fro m  w ic k e d  k in g s .
I n  a d d i t io n  to  th e  a g ra h a ra s  th e  Brahm apas i n  th e  V a l le y  
a ls o  r e c e iv e d  d i f f e r e n t  k in d s  o f  g i f t s .  F o r  e x a m p le , on th e  con ­
s e c r a t io n  o f  th e  te m p le  o f  S a d a s iv a , S u ry a m a ti th e  queen o f
A n a n ta  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) made many Brahm apas r i c h  b y  g i v in g
5away cow s, g o ld ,  h o r s e s , je w e ls  and o th e r  p re s e n ts .  I t in g  H a rg a
(A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 1 ) ,  p r o f u s e ly  p r o v id e d  Brahm apas w i t h  s k in s  o f
6
b la c k  a n te lo p e s ,  cows w i th  c a lv e s  and o th e r  p r e s e n ts .  The B rah ­
mapas and g u ru s  a ls o  r e c e iv e d  due re g a rd  and p re s e n ts  from  k in g
n g
J a y a s im h a  (A .D . 1 1 2 8 -1 1 4 9 ) h i s  p u re -m in d e d  m in i s t e r  J ^ ilh a p a .
1R . T . , V I I ,  1 84 .
‘T t .T .  . V I I I ,  898 , 899  , 908 , 2408 , 2419 , 2420 , 3 3 5 5 .
3R . T . , IV ,  9 -
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The Brahm apa p u r o h i t a s  a ls o  e n jo y e d  th e  re v e n u e  o f  th e
1
v i l l a g e s  a t ta c h e d  to  th e  te m p le s .  life le a r n  fro m  Kgem en&ra
t h a t  to  s u p p le m e n t t h e i r  in com e  th e  Brahm apas on c e r t a in
o c c a s io n s  r e s o ld  t o  th e  p u b l i c  th e  sw eets w h ic h  w e re  o f fe r e d
2
t o  th e  d e i t y  o f  th e  te m p le .  T h is  i s  c o r r o b o r a te d  b y  th e  
a c c o u n t o f  IC a lhapa , w h ic h  in fo r m s  u s  t h a t  a t  t im e s  th e  p r i e s t s  
s h a re d  th e  p r o f i t s  a r is in g  fro m  th e  s a le  o f  in c e n s e ,  s a n d a l-  
wood and o th e r  a r t i c l e s  o f  w o rs h ip .
As in  o th e r  p a r t s  o f  I n d ia ,  in  K a s h m ir  a ls o ,  th e  Brahm apas 
d id  n o t  f a i l  t o  adop t th e  m i l i t a r y  c a r e e r .  The V a l le y  p ro d u c e d  
some n o ta b le  a id  d is t in g u is h e d  Brahm apa w a r r io r s  and fe u d a l 
c h ie f s  ( sa m a n ta s ) . C i t i n g  th e  in s ta n c e s  o f  IC r ip a  and D r on a
o f  th e  M a h a b h a ra ta  we can  say t h a t  th e  p r o fe s s io n  o f  arms was
m A-a d o p te d  b y  th e  B rahm apas s in c e  e a r ly  t im e s .  Gautam a and
5Manu a re  in  f a v o u r  o f  th e  B rahm apas ta lc in g  up arm s i n  t im e s
o f  d i f f i c u l t y ,  a s  a ls o  f o r  t h e i r  p r o t e c t io n ,  t o  save cows o r
6 7'p r e v e n t  th e  a d m ix tu re  o f  v a rp a s .  K a u t i l y a  a v e rs  t h a t  th e
R . T . . I I ,  132 ; V , 4 8 -5 2 ,  1 70 .
2 »S am ayam a trka , I I ,  77 .
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G autam a, V I I ,  6 , 25 .
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O f.  A r t h a s a s t r a , IX ,  2 .
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arm y o f  K p a t r iy a s  t r a in e d  i n  t h e  a r t  o f  w ie ld in g  w eapons o r
th e  arm y o f  T a is y a s  o r  d ttd ra s  h a v in g  g r e a t  n u m e r ic a l s t r e n g th
I s  b e t t e r  th a n  a Brahm apa a rm y. W ith  r e g a r d  t o  th e  h e r e d i t a r y
arm y, Kamandaka^ h o ld s  t h a t  i t  s h o u ld  c o n s is t  m a in ly ,  th o u g h
n o t  e x c lu s iv e ly  o f  th e  K p a t r iy a s .  A lth o u g h  th e  p r o fe s s io n  o f
arm s was open to  a l l  c a s te s ,  b u t  a c c o rd in g  to  th e  M a ts y a  and
A g n i P u ra p a s , th e  c o m m a n d e r - in -c h ie f  m ust e i t h e r  be  a Brahm apa
-  « 3
o r  a IC p a t r iy a .  The S u k r a n i t is a r a  s ta te s  t h a t  c a s te  i s  n o t th e  
su re  t e s t  o f  th e  q u a l i t y  and b r a v e r y  o f  s o ld ie r s ,  w h e th e r  th e y  
a re  IC p a t r iy a s ,  V a is y a s ,  $ u d ra s ,  M le c h c h h a s  o r  o f  mked c a s te s ,  
th e y  m us t be d i s c ip l i n e d ,  b ra v e ,  w e l l - b u i l t ,  h a v in g  d e v o t io n  
to w a rd s  t h e i r  m a s te r  and Dharm a and a, f e e l i n g  o f  h a t r e d  to w a rd s  
th e  enemy. S u k r a n i t is a r a  i s  a ls o  a g a in s t  th e  a p p o in tm e n t o f  
a {3uda?a as com m a nde r i n - c h i e f .  He g iv e s  th e  f i r s t  p re fe re n c e  
to  a b ra v e  K p a t r iy a  as a c o m m a n d e r - in -c h ie f , and i n  case o f  
n o n a v a i l a b i l i t y ,  a Brahm apa may be so a p p o in te d .
I t  i s  n o te w o r th y  t h a t  w h i le  s k e tc h in g  th e  p i c t u r e  o f  th e  
p e a c e fu l r e ig n  o f  k in g  Y a s a s k a ra  ( A .D .9 3 9 -9 4 8 ) ,  K a lh a p a  h a p p i ly
am andaka, XV, 63, 6 5 , 67.
S la ts y a p u ra n  a , 2 1 5 . 1 0 . A g n ip u ra n a , 2 2 0 .1 .
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records that the Brahmapas were sclely devoted to their
s tu d ie s  and d id  n o t  c a r r y  a rm s. I t  f o l lo w s  f ro m  t h i s  passage
t h a t  K a lh a p a  w a n ts  th e  Brahm apas to  he d e v o te d  t o  t h e i r  s tu d ie s
in  t im e s  o f  p e a c e  and  l i k e  M am  and Gautam a, a l lo w s  them to
ta k e  up  arm s i n  s e l f - d e fe n c e  i n  t im e s  o f  em ergency . We f i n d
many Brahm apas t a k in g  up arms d u r in g  th e  t u r b u le n t  t im e s  o f
th e  L o h a ra  d y n a s ty .  I n  th e  r e ig n  o f  k in g  Sam gram ara j a (A .D .
1 0 0 5 -1 0 2 8 ) K a lh a p a  re c o rd s  t h a t  B hu jam ga , th e  son o f  a Brahm apa
1fe u d a l c h ie f  ( sam an ta ) , gave  a to u g h  t im e  to  th e  k in g .  G appaka,
th e  f a t h e r  o f  K a lh a p a , h e ld  th e  p o s t  o f  d v a r a p a t i , u n d e r  k in g
H a rp a  (A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 1 ) .  He re m a in e d  l o y a l  and f a i t h f u l  t o
th e  k in g  to  th e  l a s t .  Two B ra3m apas,R ayyava££a  and V i ja y a ,
d is t in g u is h e d  th e m s e lv e s  as s o ld ie r s .  The Brahm apa A j ja k a ,
who was k in g  S a lh a p a ’ s ( A .D .1 1 1 1 -1 1 1 2 ) m in i s t e r ,  d ie d  h e r o i c a l l y
4 *i n  a b a t t l e  a g a in s t  S u s s a la . One Brahm apa T u k k a , a c h ie f
man i n  th e  f o r c e  c f  S u s s a la ,  was k i l l e d  w h i le  f i g h t i n g  a g a in s t
— 5
B h ik p u , P ^ th v ih a r a  and o th e r s .  K a lh a p a  i s  a l l  p r a is e  f o r  B rajp-
mapa K d y a p a ra ja ,  who was w e l l - v e r s e d  in  m i l i t a r y  e x e r c is e s  and
R . T . . V I I ,  91 .
2R . T . ■ V I I ,  1177 .
R . T . . V I I ,  148 0 .
4R . T . . V I I I ,  472 .
5R . T . , V I I I ,  1 0 1 3 .
who despite cowardice on the part of the force of Suss'ala,
gave up  h is  l i f e  f i g h t i n g  w i t h  h is  fa c e  to  th e  enemy. K a l -
hag a  a ls o  r e c o r d s  th e  b r a v e r y  o f  tw o  B rahm agas, L a v a ra ja
and T a s o ra ja  who w e re  k i l l e d  w h i le  f i g h t i n g  th e  a s s a s s in s
2o f  k in g  S u s s a la .
The B rahm a^as a ls o  to o k  p a r t  in  v a r io u s  o f f i c e s  in  th e  
g o ve rn m e n t o f  th e  c o u n t r y .  Though h o ld in g  a ls o  common o f f i c i a l
MS
p o s ts ,  th e  Brahma&as o f te n  s e rv e d  as m in is t e r s  aad c o u n c i l lo r s
( a :s th a n a d v i, ia , a s th a n a b h a t- fa , a d h ik a r a n a d v i j  a ) o f  th e  k in g .
3Manu la y s  down t h a t  th e  m in i s t r y  and th e  j u d i c i a r y  s h o u ld  
be re p re s e n te d ,  a s  a m le ,  b y  th e  Brahm aj^as, A c c o rd in g  to  
th e  M a h a b h a ra ta , th e  P r iv y  C o u n c i l o f  th e  k in g  s h o u ld  c o m p ris e
f o u r  Brahm a^.as, e ig h t  K ^ a t r iy a s ,  tw e n ty  one V a is v a s  and
** 4" 5th r e e  S u d ra s . A c c o rd in g  to  fu lc ra  th e  c a s te  s h o u ld  n o t  be
c o n s id e re d  a t  th e  t im e  o f  m a k in g  m in i s t e r i a l  a p p o in tm e n ts ,
i t  s h o u ld  o n ly  be  e n q u ire d  in t o  on th e  o c c a s io n  o f  m a r r ia g e
and d in n e r .  I n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  re co m m e n d a tio n  o f  Somadeva,
R . T . . V I I I ,  107 1 .
2R . T . . V I I I ,  1 3 4 5 .
3M anu, V I I ,  3 7 , 58; V I I I ,  20 .
M a h a b h a ra ta . X I I ,  8 5 .7 - 8 .
q -  «-
S u k r a n i t i s a r a , I I ,  545-
the ministry should he represented by all the three regenerate
castes."** Thus k in g  L a l i t a d i t y a - M u k t a p i^ a  had  M itra s a rm a n
*»» 2
as m in i s t e r  o f  f o r e ig n  a f f a i r s  ( S a m d h iv ig ra h ik a ) . D evasa im an ,
-  3
th e  son o f  M it ra s a rm a n ,  s e rv e d  k in g  J a y a p i^ a  as a m in i s t e r .
K in g  J a y a p id a 1 s c h ie f  c o u n c i l l o r  was th e  K a v i D a m o d a ra g u p ta ,
«  4
th e  i l l u s t r i o u s  a u th o r  o f  th e  poem Ik u t t  a n im a t a . One B h a ffa
P h a lg u ^ a , who was th e  c o u n c i l l o r  o f  k in g  Y a s a s k a ra  ( A .P . 939—
9 4 8 ) l a t e r  became a m in i s t e r  o f  k in g  Kgem agupta (A .D .9 5 0 -
9 5 8 ) ,  The same o f f i c i a l  a ls o  s e rv e d  u n d e r  queen D id d a .
K in g  S am gram ara j a (A .D . 1 0 0 3 -1 0 2 8 ) had  a ls o  B rahm apas as h i s
c o u n c i l lo r s  who, f o r  th e  w e l fa r e  o f  th e  c o u n t r y ,  made th e  B ra h -
m a$asand th e  p u r o h i t a s  o f  s a c re d  s h r in e s  ( p a r ig a d y a ) , s t a r t  a
so lem n f a s t  ( p ra y a )  a t  P a r ih a s a p u ra .  ^ L a te r ,  f o r  th e  same
cause , seven  Brahmap.a sons o f  S r id h a r a ,  who w ere  c o u n c i l l o r s ,
7
fo u g h t  a g a in s t  Tunga . K a lh a p a  a ls o  re c o rd s  one K e sa va , an
V i t i v a k y a m r i t a , p . 55 .
R .T . . IV, 137. 
% .T . . IV, 469. 
h . T . . IV, 496.
5R .T ., V I ,  168, 194 , 284.
6R .T . . V I I ,  13.
7R .T . , V I I ,  22.
■an h o n e s t  B rahm apa fro m  T r ig a r t a ,  among th e  m in is t e r s  o f  
k in g  A n a n ta  ( A .D .1 0 2 8 - 1 0 6 3 ) Brahm apa l^ iv a r a th a  was an 
o f f i c i a l  ( iC a ya s th a ) i n  th e  t im e  o f  k in g  J a y a s im h a .^
A la m k a ra , th e  b r o t h e r  o f  M ankha, th e  a u th o r  o f  t h e d rT k a n th a -  
c a r i t a ,  was th e  s u p e r in te n d e n t  o f  th e  g r e a t  t r e a s u r y  
( b rh a d g a h ja ) u n d e r  k in g  J a y a s im h a . He l a t e r ,  u n d e r  th e  
same k in g ,  h e ld  th e  p o s i t i o n  c f th e  C h ie f - j u s t i c e  (R a i a s th a n iy a ,
R a j a g rh y a ) . ^  M ankha h im s e l f  s e rv e d  k in g  J a y a s im h a  (1 1 2 8 -1 1 4 9 ) 
i n  th e  c a p a c i t y  o f  th e  m in is t e r  o f  f o r e ig n  a f f a i r s  ( S a m d h iv ig ra h ik a ) . ^ 
D u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y ,  many Brahm apas o f  K a s h m ir  
had become la n d o w n e rs  as a consequence  o f  th e  g r a n t in g  o f  a g ra -  
h a ra s  to  them b y  th e  k in g s .  O c c a s io n a l ly ,  n o b le s  and la n d lo r d s
4ft
a ls o  o b ta in e d  m e r i t  b y  d o n a t in g  la n d  to  B rahm apas. A p e r u s a l
( m tm mm
o f  t h e R a ja t a r a n g in i  r e v e a ls  t h a t  th e  B rahm apas g r a d u a l ly  
became m ore and m o re  dep e n d e n t cn la n d  w h ic h  le d  to  th e  em ergence 
o f  a p e t t y  B rahm apa la n d lo r d  c la s s .  And i t  i s  n o t  u n l i k e l y  
t h a t  some o f  th e  r i c h  Brahm apa a g r i c u l t u r i s t s  tu rn e d  in to  i n -
1R . T . . V I I , 2 0 4 -2 0 5 .
“T U T . , V I I I , .2 3 8 3 .
5R .T . ,  V I I I , ■2423t I  "7 •
4R . T . ,  V I I I , 2 6 1 8 -2 6 7 1 .
v m , 3354.
i n f l u e n t i a l  t r a d e r s ,  IJh e re a s  th e  V e d ic  l i t e r a t u r e  a l lo w s
a g r ic u l t u r e  to  th e  B rahm apas, th e  D h a rm a s a s tra s  o o n ta in
c o n f l i c t i n g  v ie w s  on th e  s u b je c t ,  Baudhayana h o ld s  t h a t
' t h e  s tu d y  o f  Veda te n d s  to  th e  d e s t r u c t io n  o f  a g r i c u l t u r e
and / d e v o t io n  t o /  a g r i c u l t u r e  te n d s  to  th e  lo s s  /  o f  th e
s t u d y /  th e  Veda. One who h a s  th e  c a p a c i t y  j\ o  lo o k  a f t e r
b o t h /  may r e s o r t  to  b o th ,  b u t  he who i s  u n a b le  / t o  lo o k  a f t e r
-|
b o t h /  s h o u ld  g ive  up a g r i c u l t u r e 1 , Manu a v e rs  th a t  'a
Brahm apa o r  a K g a t r iy a  c o m p e lle d  to  f o l l o w  th e  a v o c a t io n s
o f  a v a is y a  /o w in g  to  a d i f f i c u l t y  o f  m a in te n a n c e  o th e r w is e /
s h o u ld  b y  a l l  means a v o id  a g r ic u l t u r e  w h ic h  i s  f u l l  o f  i n j u r y
t o  s e n t ie n t  b e in g s  and d e p e n d e n t cn o th e r s  l a b o u r e r s ,  oxen
e tc _ y . Some re g a r d  a g r i c u l t u r e  as a g oo d  mode o f  l i v e l i h o o d
b u t  i t  i s  condem ned b y  th e  g o o d , wood h a v in g  an i r o n  t i p
^ . e .  th e  p lo u g h /  s t r i k e s  th e  e a r th  and  / t h e  in s e c t s  a id g e rm s /
2 ** *im bedded  i n  th e  e a r t h , 1 F a ra s a ra  w h i le  a l lo w in g  a Brahm apa 
to  ta k e  to  a g r i c u l t u r e  la y s  down th e  f o l lo w in g  c o n d i t io n :
'T h e  p ro p e r  num ber o f  oxen t o  be yoked  to  th e  p lo u g h  i s  e ig h t ,  
s i x  b e in g  m id d lin g , f o u r  a re  y o k e d  o n ly  b y  th e  c r u e l  and  tw o b y  
th o s e  who s a c r i f i c e  th e  l i v e s  o f  t h e i r  o xe n ; he s h o u ld  n o t  
yoke  an o x  t h a t  i s  h u n g ry ,  t h i r s t y  o r  t i r e d ,  he s h o u ld  make
^B a u d h a y a n a -d h a rm a s u tra , I ,  5 .1 0 1 , 
*11 anu. X, 83-84.
th e  o xen  w o rk  o n ly  f o r  h a l f  th e  day and th e n  b a th e  them  i n  
w a te r ,h e  s h o u ld  o f f e r  th e  f i v e  m ahaya jnas  and o th e r  s a c r i f i c e s  
w i th  c o m  r a is e d  b y  h im s e l f  e n g a g in g  i n  a g r i c u l t u r e  , th e  s in  
o f  p lo u g h in g  th e  e a r th  f o r  a day w i t h  an i r o n - t ip p e d  p lo u g h ­
sh a re  i e  e q u a l t o  t h a t  in c u r r e d  b y  a f is h e rm a n  f i s h in g  f o r  a 
y e a r ;  he s h o u ld  g iv e  one s i x t h  c f  th e  c o rn  to  th e  K in g ,  o f f e r
one tw e n ty  one to  gods  and one t h i r t i e t h  to  Brahm apas and th e n
1 “  *“ 2he may n o t  be  sm eared w i t h  s i n . 1 V fd d h a - H a r i ta  c o n s id e rs
a g r ic u l t u r e  common to  a l l  v a m a s  and does n o t  f o r b i d  a g r ic u l t u r e  
and r e a r in g  o f  c a t t l e  to  a n y . L a k g m id h a ra , q u o t in g  D e v a la , shows 
th a t  th e  a g r ic u l t u r a lp r o f e s s i c n  was open to  th e  Brahm apas on 
c e r t a in  c o n d i t io n s .  I f  a Brahm apa i s  k in d  to  th e  o xen  b y  
n e i t h e r  u n re a s o n a b ly  lo a d in g  n o r  c a s t r a t in g  them , fe e d in g  them  
a t  th e  p r o p e r  t im e  he m ig h t  u t i l i s e  t h e i r  s e r v ic e s  in p L o u g h in g  
and h a r v e s t in g . ' F u r th e rm o re  i t  i s  no s in  to  t i l l  th e  s o i l  i f  
th e  Brahm apa la n d o w n e r  p a y s  o n e - s ix t h  o f  th e  p ro d u c e  o f  th e  
la n d  as t a x  to  th e  k in g ,  o n e - tw e n t ie th  to  th e  Gods and o n e - 
t h i r t i e t h  to  th e  B ra b m a p a s .^  The 5 u k r a n i t i s a r a . th o u g h  o f  l a t e r
^F a ra s a ra ,  I I ,  2 -4 ,  7 ,  1 4 .
^Yyddha-Harita. VII, 179, 182.
G rh a s th a k a p d a , p .  1 9 4 .-1 9 5 .  C f . G rh a s th a ra th a k a ra  of  C apgtesvara, 
p p .  4 3 0 -4 3 1 .
age , a ls o  re c o g n is e s  th e  p r a c t ic e  o f  th e  Brahm apas o f  t i l l i n g
1 *•th e  la n d s .  S i m i l a r l y  th e  B rahm apas w ere p e r m i t t e d  to  m a in ta in
th e m s e lv e s  b y  t r a d e  in  th e  t im e  o f  n e c e s s i t y .  Gautama a v e rs  
t h a t  a Brahm apa can m a in ta in  h im s e l f  and h i s  f  a m ily  b y  a g r i ­
c u l t u r e ,  s a le  o f  c o m m o d it ie s  and m o n e y - le n d in g  o n ly  i f  he  does
2n o t  engage i n  th e s e  p u r s u i t s  p e r s o n a l ly ,  b u t  th ro u g h  some a g e n t*  
B u t th e  D h a rm a s a s tra s  g iv e  a lo n g  l i s t  o f  a r t i c l e s  w h ic h  th e  
Bi-ahmapas w e re  fo r b id d e n  to  s e l l .  A lb e r u n i  a ls o  t e l l s  th e
4m f
s im i l a r  t a l e .  He says  t h a t  th e  Brahm apas p r e f e r r e d  th e  V a is y a s  
to  t r a n s a c t  b u s in e s s  i n  t h e i r  name. N e v e r th e le s s  some B rahm apas 
t r i e d  t h e i r  fo r tu n e  i n  th e  t ra d e  o f c lo t h  and b e t e ln u t . ^ ’ We
4tft
have  no m eans to  a s c e r t a in  how f a r  th e  Brahm apas o f  K a s h m ir  
f o l lo w e d  th e s e  i n s t r u c t io n s .
We g le a n  f ro m  th e  pages o f th e  R a j a t  a r  ah g i n !  t h a t  th e
mt
Brahm apas e n jo y e d  c e r t a in  im m u n it ie s  and p r iv i le g e s  i n  th e  ■va lley
o f  K a s h m ir .  K a lh a p a 1 s a c c o u n t makes i t  q u i t e  c le a r  t h a t  th e  B ra h -
r
mapas w ere  exem pted  f ro m  c a p i t a l  p u n is h m e n t. He re c o rd s  th e
S u k r a n i t i s a r a , IV ,  3 -1 9 *
2G autam a. X , 5 -6 .
% a n u . X , 8 6 -1 1 6 ; G autam a. V I I ,  8 -1 4 ;  V a s ie th a . IX ,  31 ;
X a jf ia v a lk y a , I I I ,  4 0 -4 2 .
4S a chau , v o l .  I I ,  p . 1 3 2 .
3-
FJ .A
s t o r y  o f  a  Brahm apa woman, who u n d e rw e n t v o lu n t a r y  s t a r v a t io n  
( u ra y o p a v e s a ) i n  o r d e r  to  g e t  h e r  g r ie v a n c e s  re d re s s e d .  She 
w a n te d  th e  k in g  to  aw ard  d e a th  s e n te n c e  to  a B rahm apa whom she 
s u s p e c te d  o f  h a v in g  m u id e re d  h e r  h u s b a n d . D u r in g  th e  c o u rs e  o f  
t h e i r  c o n v e r s a t io n ,  k in g  C a n d ra p ip la  spoke  to  t h a t  womans 'W hat 
s h a l l  we ju d g e s  do to  a man whose g u i l t  h a s  n o t  been sho rn?
N o t even a n o th e r  p e rs o n  can re c e iv e  p u n is h m e n t i f  h i s  g u i l t  i s  
n o t  e s ta b l is h e d :  s t i l l  le s s  a Brahm apa who i s  exem pt fro m
c a p i t a l  p u n is h m e n t a l th o u g h  g u i l t y . ' When th e  g u i l t  o f  t h a t  
B rahm apa became e v id e n t ,  th e  ju d g e s  aw arded some p u n is h m e n t w h ic h , 
as he was a Brahm apa, c o u ld  n o t  be t h a t  o f  d e a th . B u t IC a lhapa
tm
does n o t  m e n t io n  w h a t p u n is h m e n t was m eted o u t  t o  t h a t  B rahm apa.
m p  m  life
We le a r n  t h a t  th e  y o u n g e r b r o th e r  o f  k in g  C andrapi§La, Tarap igLa 
b y  nam e, made u s e  o f  t h i s  e n ra g e d  g p i l t y  Brahm apa to  f u r t h e r  
h i s  ca u se  and c o n s e q u e n t ly  t h i s  Brahm apa u s e d  h is  w i t c h c r a f t  
( a b h ic a r a ) a g a in s t  th e  k in g .  B u t one i s  t h r i l l e d  to  know  a b o u t 
th e  fo re b e a ra n c e  o f  t h i s  k in g  who, 011 th e  p o in t  o f  h i s  d e a th , 
d id  n o t  d e s t r o y  t h i s  Brahm apa s o r c e r e r  ( k y ty a d h a y in ) ,  s a y in g :
'W ha t s in  i s  th e r e  i n  t h i s  p o o r  f e l l o w  whom a n o th e r  h a s  in s t ig a t e d ? '  
IC a lhapa  g e ts  an o p p o r tu n i t y  w h i le  r e c o r d in g  th e  e v e n ts  o f  k in g  
T a s a s k a ra 's  (A ,D . 9 3 9 -9 4 8 ) r e ig n ,  to  make m e n t io n  t h a t  t h i s  
k in g ,  who was e v e r  re a d y  t o  e x e r c is e  c o n t r o l  o v e r  th e  c a s te s  and
c o n d i t io n s  o f  l i f e  among M s  s u b je c ts ,  p u n is h e d  in  acco rdance
MjSf
w i t h  th e  la w  a B rahm apa, who had  d e p a r te d  fro m  p r o p e r  c o n d u c t,
1b y  h a v in g  th e  m a ik  o f  a d o g ’ s f o o t  b ra n d e d  on h i s  fo re h e a d .
I t  i s  j u s t  p o s s ib le  t h a t  k in g  C a nd rap ip la  m ig h t  h  eve g iv e n  s im i­
l a r  p u n is h m e n t to  th e  g u i l t y  Brahm apa. I t  f o l l o w s  t h a t  th e
m os t s e v e re  p u n is h m e n t f o r  a g u i l t y  Brahm apa was b ra n d in g  and
2 3b a n is h m e n t.  Gautama and Manu a v e r  thd; th e r e  i s  no c a p i t a l  
p u n is h m e n t f o r  a  B rahm apa. B au dhay an a -dha rm  a su t  r a  p r e s c r ib e s  
t h a t  a Brahm apa i s  n o t  supposed  to  r e c e iv e  any b e a t in g  f o r  any 
o f fe n c e  b u t  a B rahm apa g u i l t y o f  m o rta l,  s in s  ( o f  B rahm apa- 
m u rd e r ,  in c e s t ,  d r in k in g  l i q u o r ,  t h e f t  o f  g o ld )  i s  l i a b l e  to  
p u n is h m e n t o f  b ra n d in g  on th e  fo re h e a d  w i t h  a r e d - h o t  I r o n  and 
b a n is h m e n t f r o m  th e  c o u n t r y .  The e x e m p tio n  o f  B rahm apas fro m  
th e  dea th  sen tence  i s  m e n tio n e d  in  th e  B a rh a s p a ty a A r th a s a s t r a  
and L a g h v a r h a n n i t is a s t r a .  ^ Manu ^  M at syapu ra& an  an d V i  gn u -
ma Q
d h a rm a s u tra  p r e s c r ib e  f o r  a Brahm apa gm L ty  o f  a  s e r io u s  o f fe n c e ,
•‘•R . T . ,  V I ,  1 0 8 -1 1 2 .
2G autam a. X I I ,  4 3 .
3M anu. X I ,  9 9 -1 0 0 .
B a u d h a y a a a -d h a ra ia s u tra , I , 1 0 .1 8 -1 9 .
B a rh a s p a ty a  A r t h a s a s t r a , 1 , 1 7 .
^ L a g h v a r h a n n i t is a s t r a , I ,  1 .3 7 .
M anu, IX ,  237-
^ M a ts y a p u ra p a , 227 . 1 6 3 -1 6 4 .
9 m.
V i  gnu -dharm  a s u t r a , V , 4- 7 .
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b a n is h m e n t and b ra n d in g  w i t h  d i s t i n c t i v e  s ig n s  in s te a d  o f  th e
d e a th  s e n te n c e . Manu1 a t  a n o th e r  p la c e  la y s  down h e a v y  f in e s
2f o r  a Brahm apa g u i l t y  o f  ra p e  o r  a d u l t e r y .  K a u t i l y a  i s  
a ls o  a g a in s t  c a p i t a l  p u n is h m e n t to  a g u i l t y  Brahm apa b u t  p r e ­
s c r ib e s  b ra n d in g  and  b a n is h m e n t l i k e  o t h e r  t h in k e r s .  The same 
p u n is h m e n t i s  l a i d  down f o r  a guriLty B r a h m a p a ,p a r t ic u la r ly  f o r
Mfi HW m b *m ZL
t h e f t ,  i n  Y a jn a v a lk y a and la r a d a  s m p ti t e x t s .  M e d h a t i t h i  
f o r b id s  n o t  o n ly  c o r p o r a l  p u n is h m e n t,  b u t  even a m o n e y - f in e ,  
to  be i n f l i c t e d  upon  a g u i l t y  B rahm apa. A lb e r u n i  r e c o r d s  t h a t  
i f  a Brahm apa k i l l e d  a m an, th e  fo rm e r  had  o n ly  to  f a s t ,  p r a y  
and g iv e  a lm s . And i f  a Brahm apa s t o le  a v a lu a b le  o b je c t ,  
th e  k in g  h a d  th e  r i g h t  to  make h im  b l i n d  and c u t  o f f  e i t h e r  
h i s  l e f t  h a n d  and  r i g h t  f o o t  o r  h i s  r i g h t  hand  and l e f t  f o o t .
AM
On th e  o th e r  h a n d , th e  m u rd e re r  o f  a Brahm apa was th e  g r e a te s t
5s in n e r ,  who p e r p e t r a te d  th e  m ost h e in o u s  c r im e .  Some p a ssa g e s  
in  th e  R a j a ta ra n g in a  r e f e r r i n g  to  th e  e x e c u t io n  o f  th e  Brahm apas, 
p u t  u s  i n  d o u b t how f a r  the Brahm apas w ere p r i v i l e g e d  o f  n o t
M anu. V I I I ,  378 .
2A r th a s a s t r a .  IV ,  8 .
M i f i a v a l k y a . I I ,  27 .
40n M anu. V I I I ,  1 2 4 .
5
S achau , v o l .  I I ,  p .  162 .
b e in g  k i l l e d .  B u t th e  passage  ( V I I ,  1 0 1 3 ) r e f e r s  Id one T ukka  
B rahm apa, a s o l d ie r  in  th e  a rm y o f  k in g  S u s s a la  (A .D .1 1 2 1 -  
1 1 2 8 ) ,  b e in g  k i l l e d  b y  B h ik g u  and h is  p a r t i s a n s  d u r in g  th e  
c o u rs e  o f  t h e i r  a t ta c k  on S r in a g a r .  I t  i s  c o n te n d e d  t h a t  th o s e  
Brahm apas who h ad  a d o p te d  th e  m i l i t a r y  c a r e e r  c o u ld  n o t  h ave  
c la im e d  th e  p r i v i l e g e  c f n o t  b e in g  k i l l e d .  The U dyoga and 
f j a n t i  P a rv a n s 1 l a y  down t h a t  one does n o t  in c u r  the  s in  o f  
B ra h m a p a -m u rd e r i f  one k i l l s  in  a b a t t l e  a Brahm apa who f i g h t s  
l i k e  a K p a t r iy a .  The secon d  passage ( V I I ,  1229 ) d e s c r ib e s  th e  
p e r s e c u t io n  o f  th e  Damaras i n  M a d a v a ra jy a  b y  A n a n d a , th e  
g o v e rn o r  u n d e r  k in g  H a rp a  (A .D . 1 0 8 9 - H O l) , who a ls o  as K a lh a p a  
sa y s , k i l l e d  th o s e  Brahm apas who ifo re  t h e i r  h a i r  d re s s e d  h ig h  
and w e re  o f  p ro m in e n t  a p p e a ra n c e . I t  i s  p o s s ib le  t h a t  th o s e  
Brahm apas m ig h t  have been s u p p o r te r s  c f  th e  Dam aras o r  m ig h t  
be d r e s s in g  th e m s e lv e s  l i k e  p a m a ra s . The t h i r d  passa ge  ( V I I I ,  
2060) re c o rd s  t h a t  S u j j i ,  once th e  m in i s t e r  u n d e r  k in g  J a y a s im h a , 
k i l l e d  a B rahm apa, who had spoken  h a rsh  w o rd s  i n  a n g e r .  B a t i t  
i s  to  be n o te d  t h a t  K a lh a p a  c o n s id e rs  i t  as a w ic k e d  a c t io n ,  w h ic h
a g i t a te d  th e  m in d s  o f  th e  p e o p le  who i n  consequence  tu r n e d  a g a in s t
2 **S u j j i .  I t  f o l l o w s  t h a t  th e  k i l l i n g  o f  a Brahm apa was c o n s id e re d
1 *.
U d y o g a p a rv a n , 1 7 8 , 51- 5 2 . S a n t ip a r v a n ,  2 2 , 5- 6 .
^R .T .. V I I I ,  2059-2061.
as a w ic k e d  a c t io n .  M o re o v e r , th e  s u r re n d e r  o f  th e  k in g s  o f  
K a s h m ir  o n  d i f f e r e n t  o c c a s io n s  to  th e  so lem n f a s t s  o f  th e  B ra h ­
m apas, who th re a te n e d  to  k i l l  th e m s e lv e s  i f  t h e i r  demands w ere 
n o t  m e t w i t h ,  shows t h a t  th e  f e a r  o f B ra h m a h a tya  seems to  have  
been l i n g e r i n g  i n  th e  m in d s  o f  th e  r u le r s .  A l l  t h i s  h e lp s  u s  
t o  c o n c lu d e  t h a t  th e  k i l l i n g  o f  a  Brahm apa i n  K a s h m ir  was con­
s id e re d  as an a c t  o f  w ic k e d n e s s . The k i l l i n g  o f  a Brahm apa
1i s  lo o k e d  upon  as th e  g r e a te s t  s in  s in c e  a n c ie n t  t im e s .  Gautama
p u ts  th e  k i l l e r  o f  a B rahm apa a t  th e  to p  o f  h i s  l i s t  o f  p a t i t a s
. 2 « 3
(p e rs o n s  g u i l t y  o f  m o r ta l  s in s ) .  Manu , V ig p u -d h a rm a s u tra
4
and Y a jf ta v a lk y a  c o u n t B rahm ap a-m urde r i n  t h e i r  l i s t  o f  f i v e
m a h a p a ta ka s . A t  a n o th e r  p la c e  Manu a v e rs  t h a t  t h e r e  i s  no w o rse
-  5s in  i n  the  w o r ld  th a n  th e  B ra h m a p a -m u rd e r. B u t  th e  a n c ie n t
t h in k e r s  a l l  a g re e  t h a t  one does n o t  in c u r  s in  i f  one k i l l s  a 
Brahm apa who i s  a t a t a y in .
So f a r  as th e  p r i v i l e g e  o f  n o n -p a ym e n t o f  ta x e s  i s  con­
c e rn e d  i t  seems u n l i k e l y  t h a t  o r d in a r y  Brahm apas e n jo y e d  t h i s
Gautama, 2 1 .1 .
^Manu. XI, 54.
3 -V is n u ~ d h a rm a s u i? ra , 3 5 * 1 .9 .
5M anu. V I I I ,  3 81 .
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p r i v i l e g e .  O n ly  c e r t a in  i n d iv i d u a l  le a rn e d  B rahm apas ( d r o -
t r i y a )  seem to  have  e n jo y e d  t h i s  r a r e  p r i v i l e g e .  The Brahm apa
la n d o w n e rs  who w i t h  th e  la p s e  o f  t im e  h a d  become i n f l u e n t i a l
t r a d e r s  and m o n e y - le n d e rs  and th o s e  who w e re  h o ld in g  i n f l u e n t i a l
o f f i c i a l  p o s ts  do n o t  seem to  have, been exem pted  f ro m  t a x a t io n .
S i m i l a r l y  th e  te m p le s  o w n in g  e x te n s iv e  la n d s  w e re  n o t  n a t u r a l l y
exem pted  from  t a x a t io n .  The Brahm apas m ig h t  be p a y in g  somewhat
lo w  r a te s  as com pared  w i t h  th e  r e s t  b u t  t h e i r  c o m p le te  e x e m p tio n
i s  n o t  l i k e l y .  A c c o rd in g  to  th e  M a h a b h a ra ta , th o s e  Brahm apas
who a re  h o ld in g  i n f l u e n t i a l  g o v e rn m e n ta l p o s ts  and th o s e  who
w ere f o l l o w in g  th e  p r o fe s s io n s  o f  ^ r i c u l t u r e ,  t r a d e  and c a t t l e -
1
r e a r in g  a re  to  be c h a rg e d  u s u a l ta x e s  a t  t h e i r  f u l l  r a t e s .
We have  seen how th e  d ig e s ts  p r e s c r ib e  th a t  th e  Brahm apa 
a g r i c u l t u r i s t s  m u s t p a y  o n e - s ix th  o f  t h e i r  income to  th e  k in g ,
m 2
i n  a d d it io n  to  many o th e r  o b l ig a t io n s .  V a s ig $ a -d h a rm a s u tra
rz '
and Manu say  t h a t  a S r o t r i y a  was to  be f r e e  fro m  ta x e s .  ' Manu' 
h o ld s  t h a t  'b y  th e  r e l i g i o u s  m e r i t  w h ic h  th e  $ r o t r i y a  a c c u m u la te s
^M a h a b h a ra ta , X I I ,  7 6 .4 - 7 .
2 -  V a s ig fc h a -d h a rm a s u tra , 1 9 .2 3 .
^Manu, V I I ,  133*
%anu, VII, 136.
e v e ry  day when p r o t e c te d  b y  th e  k in g ,  th e  k in g 1 s l i f e ,  w e a lth
and k in g d o m  in c r e a s e * . M o s t o f  th e  d ig e s ts  c o n te n d  t h a t  t h e
k in g  s h a re s  th e  r e l i g i o u s  m e r i t  o f  th e  ^ r o t r i y a .  U .W .G hosh a l
and A .S .A l te lc a r  p o in t  o u t  t h a t  n e i t h e r  th e  M a h a b h a ra ta  and
N a ra d a s m r t i n o r  the  S o u th  In d ia n  i n s c r i p t i o n s  c f  th e  t h i r t e e n t h
c e n tu r y  show t h a t  th e  w h o le  o f  Brahm apa c o m m u n ity , i r r e s p e c t i v e
1
o f  t h e i r  o c c u p a t io n ,  w ere  exem pted  f ro m  t a x a t io n .
A s tu d y  o f  th e  R a j a ta ra n g in a , r e v e a ls  t h a t  th e  Brahm apa 
C om m unity was n o t  exem pt fro m  th e  f o r c e d  c a r r ia g e  o f  lo a d s  
( R u d h a b h a ro d h i) w h ic h  was in t r o d u c e d  as K a lh a p a  in fo r m s  u s ,  
b y  k in g  Sam karavarm an (A .D .8 8 3 -9 0 2 ) and was o f  t h i r t e e n  k in d s .  
We n o t ic e  t h a t  k in g  H a rg a  ( 1 0 8 9 - H O l)  exem pted  th e  p u r o h i t a  
c o r p o r a t io n  fro m  th e  fo r c e d  c a r r ia g e  o f  lo a d s  as a c o m p e n s a tio n  
f o r  h is  p lu n d e r in g  th e  B h im akesava  te m p le . The k in g s  o f  K ash ­
m i r  m ig h t  have  g r a n te d  such  s p e c ia l  o c c a s io n a l e x e m p tio n s  to  
p u r o h i t a  c o rp o ra t io n s  o r  to  le a r n e d  B rahm apas, b u t  on th e  w h o le  
th e  Brahm apa co m m u n ity  had  to  do th e  f o r c e d  c a r r ia g e  o f  lo a d s  
l i k e  o t h e r  s e c t io n s  o f  s o c ie t y .  A c c o rd in g  to  d a n t ip a r v a n , a 
r e l i g i o u s  k in g  s h o u ld  g e t  ta x e s  and fo r c e d  la b o u r  fro m  -those
7
who a re  n o t  S r O t r iy a  and who do n o t  k in d le  th e  s a c re d  f i r e s .  ^
i
U .W .G rhosha l, H in d u  R evenue S ys tem , p . 1 3 8 . A . S . A l t e k a r ,
S ta te  and G overnm ent i n  A n c ie n t  I n d i a , p p . 268- 6 9 .
2R . T . . V I I , 1 0 8 8 .
^ a n t ip a r v a n ,  7 6 . 5 .
Undoubtedly the Brahmapas in Kashmir held an esteemed
p o s i t i o n a l  s o c ie t y .  They to o k  p a r t  an th e  c o r o n a t io n  cerem ony
( a b h ig e k a ) o f  th e  k in g .  I n  some c a s e s , t h e  Brahm apas had
in f lu e n c e  i n  th e  s e le c t io n  o r  r e je c t io n  o f  th e  k in g .  Thus,
we n o t ic e  t h a t  when th e  U tp a la  d y n a s ty  h a d  come to  an end , th e
Brahm apas n o m in a te d  th e  Brahm apa T a s a s k a ra  ( A .D .939-94-8) as
k in g  i n  p r e f r e n c e  to  Karri a la v a rd h a n a . A g a in  d u r in g  th e  r e ig n
o f  k in g  H a rp a  (A .D . 1 0 8 9 - H O l)  th e  Brahm apas o f  H ira n y a p u ra
2 *c o n s e c ra te d  U c c a la  as k in g .  C a p ^e s v a ra , th e  f o u r t e e n th  c e n tu r y  
M i t h i t a  w r i t e r  a v e rs  t h a t  th o u g h  th e  k in g  i s  th e  f i n a l  a u t h o r i t y
he i s  a d v is e d  to  have  c o n s u l t a t io n s  f i r s t  w i t h  th e  m in is t e r s
-  3and th e n  w i t h  th e  B rahm apas.
The p r i v i l e g e d  and com m anding p o s i t i o n  e n jo y e d  b y  th e  
Brahm apas i s  r e f l e c t e d  i n  th e  e f fe c t iv e n e s s  o f  th e  so lem n f a s t s  
( p ra y o n a v e s a ) , w h ic h  th e  Brahmapa a s s e m b lie s  f ro m  a g ra h a ra s  as 
w e l l  as te m p le  p r i e s t s  u n d e r to o k  fro m  t im e  to  t im e ,  and th e re b y  
in f lu e n c e d  th e  i n t e r n a l  a d m in is t r a t io n .  T h is  n o n - v io le n t  fo im  
o f  p a s s iv e  r e s is ta n c e  was r e s o r te d  to  when s o m e th in g  w e n t o r  
seemed to  go a g a in s t  them  as w e l l  as th e  i n t e r e s t  o f  t h e i r  b e lo v e d
1R . T . . V, 4 6 1 -4 7 7 .
R . T . . V I I ,  3 85 .
3 « —
R a jn i t i r a t n a k a r a ,  Ch. I I ,  p . 1 0 .
c o u n t r y .  I t  was due to  th e  s e m i- r e l ig io u s  b e l i e f  i n  th e  
s u p e rn a tu ra l p o w e r o f  th e  Brahm apa t h a t  t h e i r  f a s t s  w ere  much 
d re a d e d  l e s t  th e y  b r in g  some t e r r i b l e  c o n s e q u e n c e s .^  C u r io u s ly
mat
enough , K a lh a p a , n o tw i th s ta n d in g  h i s  Brahm apa d e s c e n t,  o f t e n  
s y m p a th is e s  w i t h  t h e i r  f a s t s  and e x p re s s e s  h i s  c o n te m p t i n  a 
s a r c a s t ic  f a s h io n ,  p a r t i c u l a r l y  when th e s e  f a s t s  w e re  u n d e r ta k e n  
f o r  b la c k m a il  a t  th e  i n s t i g a t i o n  o f  m in is t e r s  a id  p r e te n d e rs  
and when t h e i r  in t e r e s t s  w ere  n o t  d i r e c t l y  in v o lv e d .
The p e r io d  u n d e r  r e v ie w  w itn e s s e d  many s u ch  c a s e s  o f  so lem n  
f a s t s .  A ^ te r  th e  d e p o s i t io n  o f  k in g  du rava rm an  I I  (9 3 9  A .D . )  
th e  C o m m a n d e r- in -c h ie f  K a m a la va rd h a n a  d id  n o t  ascen d  th e  th ro n e  
b u t  c o l le c t e d  th e  Brahm apas (p re s u m a b ly  oy c o u n c i l l o r s )  and can­
v a s s e d  them in  h i s  d e s i r e  f o r  r o y a l  p o w e r. When th e y  f a i l e d  
to  e n fo rc e  any d e c is io n  ’ th e r e  asse m b le d  an immense h o s t  o f  
p u r o h i t a s  o f  s a c re d  p la c e s  /p a r ig a d y a T , c a u s in g  a m ig h ty  d in  
b y  t h e i r  d rum s, cym b a ls  and o th e r  m u s ic a l in s b ru m e n ts ,  r a is i n g
g l i t t e r i n g  f l a g s ,  e n s ig n s  and u m b r e l la s ,  and c a r r y in g  s e a ts  on
2 /lo a d  a n im a ls ’ . U l t im a t e l y ,  th e  c h o ic e  f e l l  on Y a s a k a ra  who was
3 »l a t e r  c row ne d . D u r in g  th e  r e ig n  o f  queen D id d a , th e  d is a f f e c t e d
fo rm e r  m in is t e r s  who h ad  been o u s te d  b y  th e  n e w ly - a p p o in te d
p r im e - m in is t e r  ( s a r v a d h ik a r in ) , in '  t h e i r  e n d e a v o u r to  r a is e  a
r e b e l l i o n , b r o u g h t  t o  K a s h m ir  f ro m  L o h a ra  p r in c e  V ig r a h a r a ja ,
th e  son o f  D id d a *s  b r o t h e r ,  who in d u c e d  th e  B rahm apas h o ld in g
th e  c h ie f  a g ra h a ra s  to  h o ld  a so lem n f a s t  ( :p ra yo p a ve sa ) to  cause
d is tu r b a n c e  i n  th e  c o u n t r y .  The queen won o v e r  th e  Brahm apa
1le a d e r s  b y  o f f e r i n g  them  b r ib e s  and th e  f a s t  ended . Im m e d ia te ly  
a f t e r  th e  a c c e s s io n  o f  Sam gram ara j a (A .D . 1 0 0 1 -1 0 2 8 ) ,  th e  B rah­
mapa m in is t e r s ,  i n  an a t te m p t to  b r in g  a b o u t th e  f a l l  o f  T uhga , 
in d u c e d  th e  Brahm apas and p u r o h i t a s  o f  s a c re d  s h r in e s  ( p a r ig a d y a ) 
to  s t a r t  a f a s t  ( p ra y a ) a t  P a r ih a s a p u ra .  ' I t  was d i f f i c u l t  f o r  
th e  k in g  to  a l l a y  t h i s  r e v o l t , '  w r i t e s  K a lh a p a , 'w h ic h  was caused  
b y  th e  common r e s o lv e  o f  th e  Brahm ans and th e  m in is t e r s ,  as when 
f i r e  and s to rm  com bine ca u se  c o n f la g r a t io n 7 *  • ^ K a lh a p a  de­
m o n s tra te s  th e  w ic k e d n e s s  o f  th e s e  Brahm apas who even a f t e r  
appeasem ent b y  th e  k in g  t r i e d  to  h u m i l ia te  th e  m in i s t e r  b y  an 
e v i l  f r a u d  b u t  w ere  d r iv e n  to  t h e i r  own h o u se s  b y  an e v i l  s p i r i t  
( k r t y a )  w h ic h  th e y  h a d  r a is e d  a c c o rd in g  to  a s t o r y  n a r r a te d  b y  
K a lh a p a .^  I t  was th e  so lem n f a s t  (p r a y a ) o f  th e  Brahm apas w h ic h
b ro u g h t  a b o u t a r e c o n c i l i a t i o n  be tw een  k in g  An a n t  a and h i s  son 
K a la s a .1 A t  K in g  H a rp a 1 s (A .D .1 0 8 9 -H 0 1 )  r a n s a c k in g  th e  t r e a s ­
u r ie s  o f  th e  te m p le  o f  R h im akesava , th e  members o f  th e  l o c a l  
p u r o h i t a  c o r p o r a t io n  in d u c e d  th e  k in g  b y  a so lem n f a s t  to  g r a n t  
them  i n  c o m p e n s a tio n  e x e m p tio n  fro m  th e  fo r c e d  c a r r ia g e  o f  lo a d s
m i R3 2
( ru d h b h a ro d h i) When k in g  S u s s a la  was a t ta c k e d  b y  B h ik g u  w i th
th e  h e lp  o f  pam aras and th e  enemy h a d  even b e s ie g e d  s r in a g a r  
o u t
and had  c a r r ie d /w h o le s a le  m assacre  caused  p a r t l y ,  as K a lh a p a
in fo r m s ,  u s ,  as a r e s u l t  o f  i n d i f f e r e n c e  s h o rn  b y  th e  m in is t e r s
i n  b a t t l e s ,  th e  Brahm apas o f  R a ja n a v a t ik a  h e ld  a so lem n f a s t
3
to  g e t  t h e e v i l  m in is t e r s  p u n is h e d .  K a lh a p a  r e g r e t f u l l y  re m a rk s  
’ L ik e  a n o th e r  h o s t i l e  arm y th e r e  g rew  to  p o w e r b y  h is  s id e  a 
th ro n g  com posed o f  o f f i c e  e m p lo ye e s , v i o l e n t  p u r o h i t a s  o f  s a c re d  
p la c e s  ( p a r ig a d y a ) and th e  l i k e .  By th e  m a n i fo ld  m is ta k e s  
w h ic h  a ro s e  d u r in g  th e  e n d e a v o u r to  c o n c i l i a t e  them , th e  c o u n t r y  
f e l l  i n t o  c o m p le te  c o n fu s io n ,  and p lu n d e r in g  became e x c e s s iv e , ’ ^  
The k in g  succe e d e d  i n  g e t t i n g  th e  f a s t  ended b y  o f f e r i n g  b r ib e s
1R .T . . V I I ,  4 0 0 -4 0 1 . 
R .T . ,  V I I ,  10 8 1 -1 0 8 8 .
to  th e  c h i e f  i n t r i g u e r s .  K a lh a p a  does n o t  a lw a y s  l i k e  t h e i r
in t e r v e n t io n  in  th e  a f f a i r s  o f  th e  s ta te  w i t h  w h ic h  th e y  a re
n o t  c o n v e rs a n t  a id  g r u d g in g ly  w r i t e s  th u s :  ’ These w re tc h e s
who had n e v e r  b e fo re  seen th e  k i n g ’ s assem b ly , and who knew
n o th in g  o f  a f f a i r s ,  u s e d  h a rsh  w o rd s  o f  v a r io u s  k in d s  to w a rd s
1 ■*th e  u n fo r tu n a te  k in g  when he t r i e d  to  appease th e m . ’ B h ik g a c a ra  
( . A . D i l l 2 0 “ 1 1 2 l)  was s e n s u a l b y  n a tu re  and th e  la n d  f e l l  a p re y  
to  d is tu r b a n c e s  caused b y  th e  Sam aras and r i v a l  m in i s t e r s .  The 
p e o p le  w e re  h a rd  p re s s e d  and lo n g e d  f o r  th e  r e s t o r a t io n  o f  S u s s a la  
whom th e y  had  r e v i l e d  b e fo r e .  The p lu n d e r in g  o f  th e  a g ra h a ra  
o f  A kg osuva  b y  T i l a k a ’ s p e o p le  added, f u e l  to  th e  f i r e ,  le a d in g  
th e  Brahm apas o f  t h a t  p la c e  to  s t a r t  a so lem n f a s t  a g a in s t  th e  
k in g .  T h is  was f o l lo w e d  b y  mass f a s t i n g  o f  th e  Brahm apas h o ld in g  
a g ra h a ra s  a t  V i ja y e s v a r a n  and R a jn a v a t ik a  e t c .  T h e y  w e re  f u r t h e r  
jo in e d  b y  th e  p u r o h i t a s  o f  th e  te m p le s . T h e re  was so much a g i­
t a t i o n  and d is g u s t  t h a t  th e  c i t i z e n s  an d th e  p u r o h i t a s  w ere
re a d y ,  i f  a t ta c k e d ,  to  f i g h t  th e  r o y a l  t r o o p s .  B h ik g a c a ra  f a i l e d  
2
to  p a c i f y  them . L a t e r  S u s s a la  succeeded  i n  w in n in g  b a c k  th e  
th r o n e .  D u r in g  th e  re ig n ;  o f  k in g  J a y a s im h a  a ls o  th e  Brahm apas 
to o k  p a r t  i n  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  th e  s t a te .  We a re  in fo rm e d  t h a t  
th e  Brahm apas o f  M a d a v a ra j a . w e n t on f a s t  a g a in s t  th e  a p p o in tm e n t
r . t . . v i i x ,  i q . - M T " ,  r ;
T t . T . . V I I I ,  9 0 1 -9 0 8 .
1 -o f  S u j j i  as c o m m a n d e r - in -c h ie f . A ls o  th e  B rahm apas, i n
o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e i r  la n d s ,  h e ld  a so lem n f a s t  a t  V i ja y e s -  
v a r a  a g a in s t  th e  r e b e l l i o s  Pam ara T r i l l  a ka , who a c c o rd in g  
to  K a lh a p a  'w a s  th e  g a th e r in g  p la c e  f o r  a l l  r o b b e rs  ( ja m a ra s ) , 
j u s t  as th e  p i t  i s  f o r  th e  o w ls ,  c o n s u m p tio n  f o r  d is e a s e s ,  
h e l l  f o r  th e  demons, and th e  ocean f o r  th e  s e a -m o n s te rs ,  
and who a f t e r  g e t t in g  th e  p r e f e c t o f  th e  B e v a s a rs a  d i s t r i c t  
o v e r  to  h i s  s id e  had  r a is e d  a r e b e l l i o n . '  The Brahm apas suc­
ceeded i n  g e t t in g  th e  m in i s t e r  A la m k a ra  d is m is s e d  and w ere
l a t e r  on in d u c e d  to  g iv e  up t h e i r  f a s t  b y  th e  p ro m is e  tb £  th e
2Ic in g  w i l l  u p r o o t  T r i l l  aka .
We a ls o  re a d  an in s ta n c e  o f  s e l f - im m o la t io n  b y  th e  B ra h -  
m apas. When th e  Brahm apas o f  A v a n t ip u r a  who had  f a s te d  
a g a in s t  th e  in c re a s e  o f  im p o s ts  caused  b y  th e  m in i s t e r  C i t r a r a t h a  
w e re  n o t  a t te n d e d  t o ,  many o f  them  b u rn e d  th e m s e lv e s  i n  f i r e .
The s u f f e r in g s  o f  th e  Brahm apas c o u ld  n o t  be t o le r a t e d  b y  a 
young  B rahm apa V i j  ap^yara j a who vowed to  k i l l  C i t r a r a t h a  and 
one day, g e t t i n g  an o p p o r tu n i t y ,  a t ta c k e d  h im  on the  head  and  
l a t e r  d ie d  h e r o i c a l l y  f i g h t i n g  th e  r o y a l  t r o o p s .  On h is  arm
1R . T . , Y X IX , 2076 . 
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was fo u n d  a l e a f  b e a r in g  th e  re a s o n  f o r  h is  deeds i n  th e s e  
w o rd s ; ’ From  Yuga to  Yuga 1 come in t o  e x is te n c e  to  p r o t e c t  
th e  r ig h te o u s ,  to  d e s t r o y  th e  e v i l - d o e r s ,  and t o  r e s to r e  
th e  s a c re d  l a w . 1 The d e s i r e  w h ic h  th e  Brahm apa e x p re s s e d
X
in  h is  d e a th  b y  t h i s  v e rs e  w r i t e s  K a lh a p a  s a n c t i f ie d  h im .
The R a ja p u t r a s  ( R a jp u ts )  a re  r e p e a te d ly  m e n tio n e d  in  
th e  a c c o u n t o f  K a lh a p a  as r e p r e s e n t in g  th e  d e fe n c e  f o r c e  and 
s e r v in g  as r o y a l  g u a rd s . T h e y  w e re  c o u ra g e o u s  and s e rv e d  
K a s h m ir  w i t h  a p p re c ia b le  f a i t h f u ln e s s .  A p assa ge  o f  th e  e ig h th
mrm «tt 2
ta ra n g a  o f  th e  R a ja ta r a h g ip i  a s c r ib e s  f o r e ig n  o r i g i n  to  th e s e  
R a ja p u tra s  who c o u ld  be d is t in g u is h e d  f ro m  th e  r e s t  o f  th e  
p o p u la t io n  on a c c o u n t o f  t h e i r  p e rs o n a l a p p e a ra n c e . E x c e p t 
f o r  tw o p a r t i c u l a r  in c id e n t s  th e  R a ja p u tra s  a re  on th e  w h o le  
re c o rd e d  to  have d is t in g u is h e d  th e m s e lv e s  b y  t h e i r  h e ro is m  and 
l o y a l t y  i n  t h e i r  l o r d ' s  s e r v ic e .  K a lh a p a , w h i le  n a r r a t i n g  
how k in g  H a rp a  ( A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 1 ) was d e s e r te d  b y  h is  f o l lo w e r s  
d u r in g  h i s  l a s t  d a y s , s a d ly  re m a rk s : 'E ve n  th o s e  R a ja p u t r a s ,
A n a n ta p a la  and th e  r e s t ,  who c la im  d e sce n t fro m  th e  t h i r t y - s i x  
f a m i l i e s  and who i n  t h e i r  p r id e  w o u ld  n o t  concede a h ig h e r  
p o s i t i o n  t o  th e  Sun h im s e l f ,  th e y  to o  l e f t  h im  s te p  b y  s te p ,
1and t h e i r  h o rs e s  d is a p p e a re d  in  th e  dense d a rk n e s s * .  The o th e r
o c c a s io n  when th e y  b ro u g h t  d is g ra c e  to  t h e i r  t r i b e  p re s e n te d
i t s e l f  when th e y ,  a lo n g  w i t h  o th e r s ,  ra n  away a b a n d o n in g  th e
2b o d y  o f  t h e i r  m u rd e re d  k in g  S u s s a la  to  th e  a s s a s s in s .  I n  
g e n e ra l th e y  a re  r e f e r r e d  to  as c h iv a lr o u s  and l o y a l .  The R a ja ­
p u t r a s ,  t o g e th e r  w i t h  m in is t e r s  and fe u d a l c h ie f s ,  accom pa n ied
Tunga when he was d e s p a tc h e d  t o  h e lp  £3ahi T r i la e a n a p a la  when
■* o
th e  S a h i r u l e r  was a t ta c k e d  b y  Mahmud o f  G h a z n i. The l a s t
y e a rs  o f  th e  r e ig n  o f  k in g  H a rp a  a re  m a rke d  b y  i n t e r n a l  d is ­
s e n s io n s  due to  th e  a t te m p ts  o f  U c c a la  a n d  S u s s a ls  to  s e cu re
Mvr
t ie  th ro n e .  We f i n d  th e  R a ja p u tra s  f i g h t i n g  a g a in s t  S u s s a la
/ 4 m
when th e  l a t t e r  t r i e d  to  c a p tu re  V i ja y e s v a r a .  The R a ja p u t r a ,  
K a lh a p a , son o f  S ahadeva , h e lp e d  k in g  S u s s a la  i n  h i s  e n d e a v o u r
4b
to  r e g a in  fee th ro n e  from  B h ik p a c a ra ,  b y  p re c e d in g  th e  k in g  on 
th e  m a rch  to w a rd s  S r in a g a r  and c o l l e c t i n g  th e  pam aras r e s id e n t  
in  IC ra m a ra jya . And when S u s s a la  d u r in g  th e  p e r io d  o f  h i s  r e ­
s t o r a t i o n ,  was b e s e ig e d  in  S r in a g a r  b y  P j’t h v ih a r a  a lo n g  w i t h  a
1R .T . . V I I ,  1617-1618.
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f o r c e  o f  p a m a ra s , t h e R a ja p u t r a s  d e fe n d e d  th e  s ie g e  h e r o i c a l l y . ^  
Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  a c c e s s io n  o f  J a y a s im h a , B h ik g u  t r i e d  to  
d e th ro n e  th e  fo r m e r  and i n  h i s  b id  to  se cu re  the  th ro n e  came 
i n  th e  v i c i n i t y  o f  S r in a g a r .  The R a ja p u tra s  headed  by  P a fi-
cac an d r  a m a rch e d  o u t  b r a v e ly  t o  b a t t l e .  They fo u g h t  so g a l l a n t l y
-  2t h a t  th e y  p u t  the  arm y o f  B h ik g u  and P p th v ih a r a  i n t o  d is o r d e r .
D u r in g  the  l a t t e r  p e r io d  o f  k i n g  J a y a s im h a  ( A .D .1 1 2 8 -1 1 4 9 ) 
th e  R a ja p u t r a s  p la y e d  no mean a p a r t  i n  f i g h t i n g  b a c k  th e  p r e -
3
te n d e rs  to  th e  th ro n e .  R e fe r r in g  to  th e  v a lo u r  and p ro w e s s  
o f  b r o th e r s  P r a j j i  and S u j j i  who d is t in g u is h e d  th e m s e lv e s  b y  
t h e i r  l o y a l  s e r v ic e  to  k in g  J a y a s im h a  K a lh a p a  a d m ir in g ly  w r i t e s ;  
' P r a j j i  a lo n e  o f  s p o t le s s  fam e s a fe g u a rd e d  i n  t h i s  la n d  th e  
h o n o u r o f  th e  sw o rd  and o f  le a r n in g  w h ic h  th e  w ic k e d n e s s  o f  
th e  t im e s  had  s h a k e n .'^ *  D e s c r ib in g  th e  a n e c d o te  o f  K a la s 'a ’ s 
m is c o n d u c t ,  K a lh a p a  re c o rd s  how h e , a f t e r  b e in g  summoned, was 
s la p p e d  on th e  fa c e  b y  h i s  f a t h e r  k in g  An a n t  a . T h is  was u n ­
b e a ra b le  f o r  K a la s a 's  b ra v e  and l o y a l  R a ja p u t r a  b o d y g u a rd  
B i j j a  who, w i t h  superhum an c o u ra g e , b o ld l y  s a id :  '0  k in g ,
1R .T .. V I I I ,  1076-1082.
though the foremost of the proud men, do you not know that
men o f  h o n o u r  s h o u ld  n e v e r  b re a k  th e  g r e a t  vow  o f  k e e p in g
t h e i r  s e l f - r e s p e c t ?  How can I  as a R a ja p u t r a ,  when X have
ta k e n  my p a y  and c a r r y  a rm s, abandon my m a s te r  i n  th e s e  s t r a i t s
w h i le  l i f e  i s  i n  me. You a re  th e  f a t h e r ,  t h i s  y o u r  so n . A t
a n o th e r  t im e ,  when I  am n o t  p r e s e n t ,  you may do , 0  k in g ,  w ha t 
1 **i s  p r o p e r . ’ These R a ja p u t r a s  had  s t a r t e d  t o  e n t e r  th e  c o u n t r y  
o f  K a s h m ir  as e a r ly  as th e  c lo s in g  y e a rs  o f th e  t e n t h  c e n tu r y  
A .D . and d u r in g  th e  f o l l o w in g  c e n tu r ie s  fo im e d  a r e g u la r  k g a t r i y a  
R a jp u t  c a s te  i n  th e  s o c ie t y .
A f t e r  th e  e x t in c t io n  o f th e  H in d u  »Jahi d y n a s ty  many $ a h is  
had  in h a b i t e d  th e  V a l le y  and th e re b y  jo in e d  th e  k i n g ’ s s e r v ic e .
We f i n d  many s c io n s  o f  t h i s  h o u se  who a re  d e s ig n a te d  as S a h i-  
p u t  ra p  o r  S a h iv a m s a ja  R a j a p u tra p ,  h a v in g  p o s i t i o n s  o f  renow n 
in  th e  t im e  o f  k in g  A n a n ta d e v a  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) .  V a s a n ta le k h a  
and o t h e r  $ a h i p r in c e s s e s  w e re  th e  w iv e s  o f  k in g  H a r^ a  ( A .D .1 0 8 9 - 
1 1 0 1 ) .^  A f t e r  the  d e fe a t o f  k in g  H a rg a  th e s e  $ a h i la d ie s  t r u e  
to  th e  v a lo u r  o f  t h e i r  ra c e  gave t h e i r  l i v e s  b y  s e t t i n g  f i r e  to  
th e  p a la c e . ^  We f i n d  t h a t  B im ba, a 3 a h i d a u g h te r  and a d a u g h te r -
1R . T . .  V I I ,  3 2 4 -3 2 6 .
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in - la w  o f  Tanga , e n te re d  f i r e  as a s a t i  a f t e r  th e  m u rd e r  o f  
1h e r  h u s b a n d . K a lhag ta  does n o t f a i l  t o  make m e n t io n  o f  th e  fam e
th e
and renow n e n jo y e d  i n  h i s  t im e  b y /n u m e ro u s  k g a t r i y a  c la n  w h ic h  
c la im e d  d e s c e n t fro m  th e  fSahi r a c e . ^  These im m ig ra n t  d a h i 
f a m i l i e s  m u s t h a v e  h a d  c lo s e  s o c ia l  r e la t io n s  w i t h  th e  R a ja ­
p u t r a  and K h asa  f a m i l i e s  i n  p a r t i c u l a r .
mu
The T a n t r in s  a n d E ka n g a s , who a re  q u i t e  o f t e n  m e n tio n e d
■Gp
i n  th e  R a ja t a r a n g ia i , fo rm e d  a w a r r io r  c la s s .  T h e re  does n o t  
a p p e a r to  have been  a m a rke d  d i f f e r e n c e  in  th e  c h a r a c te r  o f  
th e s e  p e o p le  who re p re s e n te d  a s t ro n g  m i l i t a r y  o r g a n is a t io n .
The, T a n t r in s  w ere  a t th e  peak  o f  t h e i r  p o w e r d u r in g  th e  f i r s t  
f o u r  decades o f  th e  te n th  c e n tu ry  A .D . T hey  w e re  th e  m o s t i n ­
f l u e n t i a l  b o d y  i n  d e c id in g  th e  a f f a i r s  o f  th e  s t a t e .  When 
k in g  S am karava rm an*s  l in e a g e  h a d  d ie d  queen S ugandha h e r s e l f  
r u le d  f o r  tw o y e a rs  ( A .D .9 0 4 -9 0 6 ) th ro u g h  th e  g o o d w i l l  o f  t h e  
3?a n t r in s  who had fo rm e d  a c o n fe d e ra c y  and w ere  s t ro n g  enough to  
p u n is h  o r  t o  f a v o u r  h ie  r u l e r s .  Once, i n  o r d e r  to  b e s to w  r e g a l 
p o w e r on some f i t  p e r s o n ,  queen Sugandha h e ld  an a s s e m b ly  o f  th e  
m in is t e r s ,  f e u d a l c h ie f s ,  T a n t r in s  and E ka n g a s , and w h i le  th e y  
w ere  c o m b a tin g  o v e r  th e  c h o ic e  th e  T a n t r in  f o o t - s o l d i e r s  made
1R .T ., V I I ,  303. 
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P a r th a ,  th e  son  o f  N i r j i t a v a r m a n  (g ra n d s o n  o f  S u ra v a rm a n ) ,
1 "*k in g .  When th e  cause  o f  queen Sugandha was ta k e n  up b y  Bkanga
t ro o p s  who had b ro u g h t back  th e  queen fro m  H u g ka p u ra , th e
T a n t r in s  b ro k e  th e  u n io n  o f  th e  fk a h g a s  b y  d e fe a t in g  them
2and c a p tu re d  th e  queen who m s  p u t  to  d e a th  a f te rw a rd s .  K a lh a p a
v e r y  p a t h e t i c a l l y  re m a rk s  a t  t h i s  c r i t i c a l  ju n c tu r e s  ’ Then th e re
a ro se  i n  t h i s  n o b le  la n d  a s e r ie s  o f  m is fo r tu n e s  w h ic h  caused
th e  d e s t r u c t io n  o f  w e a lth  and l i v e s  e v e ry w h e re . The k in g s  w e re
in  th e  s e r v ic e  o f  th e  T a n t r in s , and omsi.ede each  o t h e r ,  l i k e
v i l l a g e  o f f i c i a l s ,  b y  o f f e r i n g  g r e a te r  and g r e a t e r  b r ib e s .  I n
t h i s  la n d ,  th e  r u le r s  o f  w h ic h  h a d  c o n q u e re d  K a n y a k u b ja  and o th e r
c o u n t r ie s ,  th e  k in g s  now m a in ta in e d  th e m s e lv e s  b y  g iv in g  b i l l s
o f  exchange (hup .jj.ika ) to  th e  T a n t r in s ’ . ^  P a r th a  was o v e r th ro w n
b y  Pahgu ( W ir j i t a v a r m a n )  w i t h  th e  s u p p o r t  o f th e  T a n t r in s . ^
The c la im  o f  C a k ra v a rm a n , th e  son o f  N i r j i t a v a r m a n ,  whom th e
l a t t e r  had p la c e d  on th e  th ro n e ,  was c h a l le n g e d  b y  P a r th a  who
w i t h  th e  a s s is ta n c e  o f  th e  T a n t r in  f o o t - s o l d i e r s  fo u g h t  a b a t t l e
5
w i th  th e  E ka hgas . C akrava rm an  m s  o v e r th ro w n  b y  th e  T a n t r in s
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i n  9 3 3 /4 ,  who made $ u ra va rm a n  I ,  th e  son o f  Pahgu fro m  
M p g a v a t i,  km g .^ - Though t h i s  p r in c e  was o f  good  c h a r a c te r ,  
he c o u ld  n o t  f i n d  fa v o u r  w i t h  th e  Tan t r  in s  . w i t h o u t  r i c h  
p r e s e n ts .  C o n s e q u e n t ly  a f t e r  a y e a r ,  he was deposed  b y  T a n t r in  
foo t™  s o ld ie r s  who s e e in g  a chance  o f  p r o f i t  made P a r t  ha k in g .  
A f t e r  a y e a r  C akrava rm an  a g a in  s e c u re d  th e  th ro n e  b y  b r ib i n g  
th e  T a n t r in s . As C akrava rm an  had  f l e d  i n  f e a r  as he c o u ld  
n o t  p a y  th e  p ro m is e d  m oney to  th e  T a n t r in s , S aA bhava rdhana
A
su ccee ded  in  c a p tu r in g  th e  th r o n e  by  p ro m is in g  them  b e t t e r  p a y . ■ 
B u t C a k ra v a rm a n 1 s co u ra g e  was n o t e x h a u s te d . He su ccee ded  in  
s e c u r in g  th e  a s s is ta n c e  o f  p o w e r fu l Pamara Sa* mg ram a and h is  
o th e r  Pam ara c la s s - f e l l o w s ,  and  gave a c ru s h in g  d e fe a t  t o  
th e  T a n t r in s  i n  a f i e r c e  f i g h t  n e a r  Padm apura , th e  c a s u a l t ie s  
in  th e  T a n t r in  camp b e in g  m ore th a n  f i v e  th o u s a n d .^  W h ile  r e ­
f e r r i n g  t o  the  e x e c u t io n  o f  th e  T a n t r in s  a t  th e  hand  o f  k in g  
C a krava rm an  K a lh a & a  w r i t e s :  ’ The e v i l - l i v e d  T a n t r in  h a d  p r e ­
v io u s ly ,  l i k e  c r u e l  s n a k e -c h a rm e rs , re d u c e d  p r in c e s  d e s e rv in g  
o f  r e s p e c t ,  u n a p p ro a c h a b le , and o f g r e a t  d e s c e n t,  to  h e lp le s s n e s s
1R . T . . V , 292 .
2Ri n ,  v , 193-195.
% . T . . V , 297 .
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as i f  th e y  had been tam ed s n a k e s . M a k in g  e v e r  new demands, th e y  
had  w a n to n ly ,  f o r  th e  sake o f  t h e i r  l i v i n g ,  e xp o se d  them to  
shame, i n  p l a y f u l  t r i c k s .  C a k ra va rm a n , who f e l t  deep in d ig n a t io n  
a t  t h i s  co n te m p tu o u s  t r e a tm e n t ,  d e s tro y e d  them in  a m om ent, as 
i f  he had been a g r e a t  s n a ke , w i t h  th e  h o t  p o is o n  o f  h is  s a c re d  
h a t r e d .  * ^
The T a n t r in s  w ere  i n  th e  s e r v ic e  o f  k in g  H a rg a  a ls o  and
fta m
w ere  c a p tu re d  a lo n g  w i t h  R a ja p u t r a 41 s , f e u d a t o r ie s  e t c . ,  i n  
th e  te m p le  o f Y i ja y e s v a r a  b y  Q u s s a la . The T a n t r in s  in t r ig u e d  
a g a in s t  k in g  U c c a la  ( A . D . l l O l - l l l l )  and s id e d  w i t h  th e  c o n s p ir a to r s  
to  k i l l  th e  k in g . " *  K a lh a p a  m e n tio n s  Karp.a a n d  £§udraka, th e  
T a n t r in  b r o th e r s  who i n  company w i th  o th e r  T a n t r in  c la s s fe l lo w s  
d ie d  i n  s u p p re s s in g  th e  r e v o l t  o f  G arga  and h i s  p a r t is a n s  w h ic h  
o c c u r re d  i n  h ie  e a r ly  y e a rs  o f  k in g  S u s s a la 's  r e ig n . ^  I t  i s  seen 
t h a t  th e  T a n t r in s  w ere  a m i l i t a r y  c a s te  i n  K a s h m ir  and t h e i r  
a scen dancy  in  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  t e n t h  c e n tu ry  A .D . may be 
a t t r i b u t e d  to  t h e i r  n u m e r ic a l ly  s t r o n g e r  r e p r e s e n ta t io n  i n  th e  
a rm y. I n  th e  t e n t h  c e n tu r y  th e  k in g s  w ere a t  th e  m e rc y  o f  th e
1R .T . , T, 338-340.
S t . T . . T i l ,  151 3 .
3R.!T. . T i l l ,  303 , 375. 
4K .T ., T i l l ,  507, 510, 597.
T a n t r in s  who r a is e d  d i f f e r e n t  c la im a n ts  to  th e  th ro n e  one 
a f t e r  th e  o t h e r  b y  a c c e p t in g  l a r g e r  and 1 a rg e r  b r ib e s .
L ik e  th e  T a n t r in s , th e  Tlkangas who have been  f r e q u e n t l y  
m e n tio n e d  in  th e  f i f t h ,  s i x t h  and seven  ta ra h g a s  o f  th e  R a ja -  
t a r a h ig i& i  la p p e a r  to  have  been a s p e c ia l  s e c t io n  o f  th e  K ash­
m ir ia n  arm y and b o th  th e s e  s p e c ia l  t r i b a l  u n i t s  in  1he arm y 
fo u g h t  q u i t e  o f t e n  w i t h  e ach  o th e r  b y  s u p p o r t in g  d i f f e r e n t  
c la im a n ts  to  th e  th ro n e .  They h a d  a say in  th e  a f f a i r s  o f  th e  
c o u n tr y  and th e  k in g s ,  p r in c e s ,  m in is t e r s  and o th e r  p r e te n d e r s  
d re a d e d  t h e i r  p o w e r.
Queen Sugandha ( A .D .9 0 4 -9 0 6 ) c o u ld  r u le  f o r  tw o y e a rs  r e l y i n g
1an th e  p o w e r o f  th e  Bkangas . K e lh a y a ’ s r e fe r e n c e  to  th e  queen
as c o n v e n in g  an a s s e m b ly  o f  th e  m in is t e r s ,  fe u d a l c h ie f s  ( sa m an tas ) ,
T a n t r in s  and Kkangas i n  o r d e r  to  f i n d  a i t  a s u i t a b le  s u c c e s s o r  to
th e  th ro n e  q u i t e  o b v io u s ly  c o n v e y s  t h a t ,  as th e  T a n t r in s , th e y
2had g r e a t  in f lu e n c e  i n  th e  s e le c t io n  o f  a k in g .  L a t e r  o n , 
t a k in g  th e  s id e  o f  queen Sugandha who had  been o u s te d  b y  th e
Att 0Bt
p o w e r fu l T a n t r in s  who th e m s e lv e s  had  r a is e d  P a r th a  as k in g ,  th e
3H kangas u n s u c c e s s fu l ly  fo u g h t  w i th  th e  T a n t r in s . \fhen  i n  
A .D .923 C akrava rm an  m s  in s t a l le d  b y  h is  d y in g  f a t h e r  Pangu
1R . T . ■ V , 249 .
2R .T . .  V , 250.
. V, 259-261.
( N i r j i t a v a r m a n ) , th e  T a n t r in  f  o o t - s o ld ie r s  s id in g  w i t h  P a r th a ,
„ . i  ,
fo u g h t  a b a t t l e  w i t h  t h e E ka n g a s . A f t e r  k in g  T a s a s k a ra  has
been s e is e d  b y  an a b d o m in a l d is e a s e ,  he had  V a rp a ^ a , th e  son
o f  h i s  p a t e r n a l  g r a n d -u n c le  Ramadeva, c o n s e c ra te d  as k in g  b y
th e  m in is t e r s ,  E kangas and f e u d a l  c h ie f s  and e n t r u s te d  h im  to  
2t h e i r  c a re .  P a rv a g u p ta  r e s o r te d  to  w i t c h c r a f t  f o r  th e  e x t e r ­
m in a t io n  o f  th e  c h i l d  k in g  Samgramadeva (A .D . 94Q -949 ) as he 
c o u ld  n o t  d e s t r o y  th e  c h i ld ,  o p e n ly  f o r  f e a r  o f  a r i s i n g  c f  th e  
E k a n g a s .^
W ith  r e fe re n c e  to  th e  f i r s t  Lohar-a dyn s s ty ,  K a lh a ^ ia  m e n t io n s  
a b o u t t h i r t y  b ra v e  E kangas la y in g  down t h e i r  l i v e s  i n  th e  cause  
o f  t h e i r  m a s te r  Tunga who was t r e a c h e r o u s ly  m u rd e re d .^  A f t e r
IT
t h e  d e a th  o f  H a r i r a ja  ( A .D .1 0 2 8 ) ,  th e  Ekangas made A n a n ta  k in g .  
The Eli'an gas p r o t e c te d  k in g  A n a n ta d e v a  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) fro m  th e  
r i s i n g  o f  T r ib h u v a n a ,  th e  p o w e r fu l c o m m a n d e r - in - c h ie f , and th e  
k in g  o u t  o f  k in d  f e e l i n g  r e l ie v e d  th e  E kangas o f  th e  u n c e r t a in  
dependence on th e  A kg apaJ :a la  o f f i c e  aid. gave  them  in s te a d  a f ix e d
a s s ig n m e n t (v i l a b d h is t h a v a r a ) . ^ K in g  H a rga  ( A .D .1 0 8 9 - H O l) , 
in  h i s  f i n a l  s t r u g g le  t i l e d  t o  c o l l e c t  th e  f o r c e  o f  th e  
Ekangas i n  th e  n e ig h b o u rh o o d  o f  th e  o f f i c e  o f  th e  
We may i n f e r  f ro m  t h i s  t h a t  th e  E ka n g a s , i n  a d d i t io n  to  t h e i r
s e r v ic e  i n  th e  a rm y, p e r fo im e d  p o l ic e  d u t ie s  a ls o .
3?rom th e  p a s s a g e s  o f  th e i  i n  w h ic h  th e
L a va n ya s  a re  r e f e r r e d  t o ,  we g le a n  t h a t  th e y  c o n s t i t u t e d  a t r i b a l
g ro u p  o f  th e  r u r a l  a g r i c u l t u r i s t  p o p u la t io n  o f  K a s h m ir .  By com-
*2 ** J
p a r in g  th e  num erous v e rs e s  o f  th e  R a ja t a r a h g in i  i t  becomes e v id e n t
t h a t  K alh a p .a , w h i le  r e f e r r i n g  t o  th e  J jam aras, in d is c r im in a t e l y  u s e s  
th e  te rm  L a va n ya  t o  d e s ig n a te  them  and fro m  th e  m y  i n  w h ic h  
K a lhag .a  em p lo ys  th e  name i t  s h o u ld  be c o u n te d  t h a t  many Pam aras 
w ere  r e c r u i t e d  fro m  th e  L a v a n y a  t r i b e .  We s h o u ld  a ls o  see in  
them  a p o w e r fu l c la s s  o f  t r i b a l  la n d o w n e rs  who p la y e d  a p ro m in e n t  
p a r t  i n  ih e  i n t e r n a l  s t r i f e s  w h ic h  c h a r a c te r iz e d  h i s t o r y  o f  th e  
e lv e n th  and t w e l f t h  c e n tu r ie s .
A p e r u s a l o f  th e  R a ja t a r a n g in i  r e v e a ls  t h a t  s p e c ia l  s e c t io n s  
o f  th e  p e o p le  in  K a s h m ir  w e re  d e s ig n a te d  b y  t h e i r  t r i b a l  nam es,
R . T . » V l l ,  1 5 4 -1 6 2 . The m ean ing  o f  th e  te rm  y i l a b h d h i  i s  d o u b t f u l .
S te in  ( R . T . , T i l ,  1 6 1 -1 6 2  n o te )  in t e r p r e t s  i t  as an a s s ig n m e n t, a 
s o r t  o f  p e n s io n .  I n  th e  C h a r te r  o f  V ig p u s e n a  o f  K a th ia w a r ,  d a te d  
A .D .592 , V a i la b d h ik a  i s  m e n tio n e d  as one o f  th e  s t a te  o f f i c e r s .
T h is  d e s ig n a t io n ,  d e r iv e d  fro m  v i l a b d h i ,  seems to  in d ic a t e  th e  c u s to d ia n  
o f  p r e s e n ts  o f f e r e d  to  th e  k i n g  o r  o f  s t o le n  p r o p e r t y  re c o v e re d  fro m  
th ie v e s  ( d .C .S i r c a r ,  In d ia n  E p ig ra p h y .  C h . V I I I ,  s e c t io n  I I I ,  p . 5 6 l ;  
E p ig r a p h !a  I n d ic a , v o l .  P* 1 6 7 .)
^Compare V I I ,  1228 w i t h  V I I  1229 s q q . ; V I I ,  1256 w i t h  V I I ,  1 2 5 7 , 
V I I ,  1254 s q ; V I I I ,  627 w i t h  V I I I  910 sqq ; V I I I ,  1 1 2 7 ; V I I I ,  2009 
- w ith  2012.
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e .g .  th e  T a n t r in s , th e  E kangas, th e  Lav any as e tc .
ho d o u h t th e  T a is y a s  w e re  c o n s id e re d  as a s e p a ra te  c a s te ,
b u t  th e  te n d e n c y  to  l e v e l  them  down t o  th e  s ta tu s  o f  th e  J^udras
1had  s e t  i n  "very e a r l y .  The l i t e r a t u r e  c o n f ir m s  th e  t r a d i t i o n a l
v ie w  t h a t  m ost o f  th e  T a is y a s  w ere  p e a s a n ts .  B u t we have
re a s o n s  to  t h in k  tbd; th e  S u d ra s  w ere a ls o  b e co m in g  p e a s a n ts  s lo w ly
and s t e a d i l y .  I n  f a c t  th e  la w  boo ks  o f  M anu, T ip ^ u  and Y a j-
H a v a lk y a  show t h a t  la n d  was r e n te d  o u t  to  d u d ra s  a g a in s t  h a l f  
2th e  c ro p .  By and b y  th e s e  S u d ra s  e s ta b l is h e d  th e m s e lv e s  p e r ­
m a n e n t ly  on th e  la n d .  K a lh a p a , to o ,d o e s  n o t  seem to  d i s t i n g u i s h  
be tw een  T a is y a s a n d  S u d ra s  and a lm o s t th e  t o t a l  absence  o f  th e s e  
te rm s  i n  th e  R a , ja ta r a n g in i te n d s  t o  r e v e a l  t h a t  b o th  th o s e  c a s te s  
had  g r a d u a l ly  m erged  i n t o  a s in g le  c la s s .  No d o u b t b o th  th e s e  
c a s te s  h a d  g iv e n  th e m s e lv e s  to  each o t h e r 1 s p r o fe s s io n  b u t  t h e  
c o n c e p t io n  o f  th e  T a is y a s  as a s e p a ra te  c a s te  was n o t  a l t o g e th e r  
unknow n. K a lh a p a  r e f e r s  t o  B h u t i ,  a T a is y a ,  w o rk in g  as a w a tc h ­
man a t  th e  tem p le  o f  G a u r is a  d u r in g  th e  r e ig n  o f  k in g  An a n t a (A .D . 
1 0 2 8 -1 0 6 3 ) .^  Ih e  T a is y a s  n o t  o n ly  a d o p te d  th e  p r o fe s s io n  o f  tbe  
f o u r t h  t r a d i t i o n a l  c a s te  b u t  some o f  th e  c a p a b le  T a is y a s  w o rke d
1 —B a u d h a y a n a -d h a rm a s u tra , I ,  1 1 .4 *  M anu, 1 1 1 ,1 1 2 .
A . S . A l t e k a r ,  R a s h fr ra k u ta s  and t h e i r  T im e s , p p . 3 3 2 -3 3 3 *
G-.S.G-hurye, C a s te  a id  G la s s  i n  I n d ia ,  p p . 57 , 64 , 8 8 , 9 6 .
^M anu, XT, 253 ; T ip & u , L T I I , ^ 1 6  u s e s  th e  te rm  a rd h ik a h ;
I ,  166 u s e s  th e  te rm
3R.T., VII, 207.
as s t a te  m in i s t e r s .  IC a lha$a re c o rd s  H a la d h a ra , one o f  th e
th re e  sons  o f  T a is y a  B h u t i ,  as o b t a in in g  th e  p r im e  m in is t e r s h ip
( s a r v a d h ik a r i t a ) on a c c o u n t o f  h i s  s k i l l  In  m anagem ent, u n d e r
k in g  A n a n ta  (A .D .1 0 2 8 -1 0 6 3 )*  A lb e r u n i  a ls o  does  n o t  a p p e a r
to  have  fo u n d  any d i f f e r e n c e  i n  Ihe s ta tu s  o f  t h e  T a is y a s  and th e
jS udras , when he w r i t e s  t h a t  t h e i r  to n g u e s  w ere  c u t  o f f  b y  th e
2r u l e r ,  i f  men f r o m e i th e r  o f  th e s e  c a s te s  r e c i t e d  th e  T e d a s .
So th e  d i s t i n c t i o n s  be tw e en  th e  f u n c t io n s  o f  th e  T a is y a s  and t h e
^ u d ra s  w e re  b e in g  g r a d u a l ly  o b l i t e r a t e d .  Manu a l lo w s  th e  T a is y a s
t o  ta k e  to  th e  o c c u p a t io n s  o f  th e  ^ u d ra s  i f  th e y  f i n d  i t  d i f f i c u l t
3to  s u p p o r t  th e m s e lv e s  b y  t h e i r  own o c c u p a t io n s .  We do n o t  f i n d  
any s e p a ra te  r e fe re n c e  to  th e  f u n c t io n s  o f  th e s e  two c a s te s  in  
th e  Q u e s t io n s  o f  M i l in d a .  A passa ge  p r e s c r ib e s  t r a d e ,  c u l t i v a t i o n  
and te n d in g  o f  c a t t l e  as th e  f u n c t io n s  o f  th e  T a is y a s  and th e  
&udras.^
T h e re  a p p e a rs  to  h ave  been  an im p ro ve m e n t jn  the  s ta tu s  
o f  th e  p u ie  £>udras i n  th e  T a l le y .  B r o a d ly  s p e a k in g ,  th e  $ u d ra s  
may be d iv id e d  i n t o  iwo c a te g o r ie s ,  i . e .  th e  p u re  and th e  im p u re .
•‘•R .T .. V I I ,  208-209.
Sachau, v o l. I I ,  p .136.
% a n u , X , 9 8 .
4M i l i n d a , p . 1 7 8 . ^
avasesanagi p u th u v e s s a ru d d a n a jj. K a s iv a p i j  j  a 
g o ra k k h a  k a r a ^ iy a
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I n  th e  f i r s t  c a te g o ry  may he p la c e d  th e  s g r i c u l t u r a l  a nd  
o th e r  la b o u r e r s ,  a r t i s a n s ,  wood w o rk e rs ,  c a r t e r s ,  w o rk e rs  o f  
w a te r -w h e e ls ,  h a n d m il ls  e t c . ,  b a r b e rs ,  he rdsm en , l o a d - c a r r i e r s ,  
f is h e rm e n ,  p o t t e r s ,  i r o n s m ith s ,  washerm en and  th e  l i k e .  The 
second c a te g o ry  in c lu d e s  th e  C a b a la s ,  pom bas, n ig a d a s ,  
k i r a t a s ,  sv a p a k a s , le a t h e r  ta n n e rs  e t c .  ICalhaga* s a c c o u n t does 
n o t  h e lp  u s  t o  d ra w  a l i n e  o f  d e m a rc a t io n  b e tw e e n  th e  T a is y a s  
and th e  p u re  $ u d ra s .  The T a is y a s  c o n t in u e d  to  be  p e a s a n ts ,  
a r t i s a n s ,  th e  p e t t y  t r a d e r s ,  and th e  em ergence o f th e  iSudras 
as a c la s s  o f  a g r i c u l t u r i s t s ,  a r t is a n s  and th e  l i k e ,  a p p e a rs  to  
be th e  cause o f  t h e i r  n o t  b e in g  r e f e r r e d  to  s e p a r a te ly  b y  K a lh a p a . 
The la w -b o o k s  p r e s c r ib e  s e r v ic e  to th e  th r e e  o th e r  y a rn  as
j ,  p m
as th e  d u ty  o f  a jSudra. The & u d ra s  have been h e ld  as w o rk e rs  
( k a rm a k a ra s )^ ,  and i t  i s  s ta te d  that th e r e  w o u ld  be  no w o rk e rs  
i f  th e r e  were no £§udras, N a ra d a  and B y h a s p a t i d iv id e  th e  wage 
e a rn e rs  ( b h y ta k a s ) i n t o  t h r e e  c a te g o r ie s ,  i . e .  th o s e  who s e rv e d  
i n  th e  a rm y, th o s e  who u s e d  th e  p lo u g h  and th o s e  who c a r r ie d
A flu
lo a d s  f ro m  p la c e  to  p la c e .  The E a . ja ta ra n g i& i g iv e s  no in fo rm a ­
t i o n  a b o u t th e  wages o f  a g r i c u l t u r a l  la b o u r e r s  i n  K a s h m ir .  We
A
M anu, I ,  91 ; Knm andaka, I I ,  21; iS a n t ip a rv a t i, 6 0 .2 6 ,  9 2 .2 ;  ^
Anu sasanap a r v a n , 9 .1 8 ;  B h a g v a ta p u ra n a , X I ,  1 7 .1 9 ;  Bh av i  sy  apu ra n  a ,
I ,  4 4 .2 7 ;  M a rk a a d y a p u ra n a , 2 8 .3 - 8 ,  T ig n u p u ia & a , I I I ,  8 .3 2  & 33 .
^N a ra d a , T , 23 . Byhasp a t l , XT, 12 and 13 *
may merely conjecture that the conditions of labour were fairly
good i n  th e  a n c ie n t  p a s t  and c o n s e q u e n t ly  w i t h . t h e  la p s e  o f
t im e ,  th e  a g r ic u l t u r a l  la b o u r e r s  tu rn e d  in t o  i n f l u e n t i a l  la n d -
1
o w n in g  c la s s  d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y .  T he S a n t jp a r v a n . .
p r e s c r ib e s  t h a t  th e  c u l t i v a t o r  who i s  s u p p l ie d  w i t h  seeds i s
e n t i t l e d  to  a s e v e n th  p a r t  o f th e  y ie ld .  B u t B y h a s p a t i who" i s
m ore l ib e r a l  recommends t h a t  th e  w o rk e rs  engaged i n  c u l t i v a t i o n
s h o u ld  r e c e iv e  a q u a r te r  o f  th e  y i e l d  i f  th e y  a re  p r o v id e d  w i t h
fo o d  and c lo t h in g ,  b u t  a t h i r d  i f  th e y  had  n o t  been s u p p l ie d
2w i th  fo o d  and c lo t h in g .  These o r  even m ore l i b e r a l  p r o v is io n s  
m ust have been i n  p r a c t i c e  in the  V a l le y  s in c e  e a r ly  t im e s  and 
th e  a g r i c u l t u r a l  la b o u r e r s  g r a d u a l ly  d e v e lo p e d  i n t o  a p o w e r fu l 
la n d -o w n in g  c la s s  ( P am aras) . We have  oeasons to  assume t h a t  
th e  m a jo r i t y  o f  th e  Pam aras b e lo n g e d  t o  th e  *3udra c a s te .  They 
a re  now here  r e f e r r e d  to  as  Brahma® as o r  IC s a t r iy a s .  I f  th e y  
b e lo n g e d  to  Brahma®a c a s te  th e  R a j a t a r a h g in i  w h ic h  t r e a t s  them  
a t  g r e a t  le n g t h  w o u ld  have  m e n tio n e d  them s o . T h a t th e y  were n o t  
k g a t r iy a s  e i t h e r  becomes e v id e n t  f ro m  IC a lh a p a 's  r e c o r d in g  w i t h
■w
a d m ir a t io n  o f  the  w i fe  o f  th e  Pam ara K o g jh a k a  who t r u e  to  h e r  
n o b le  d e s c e n t f ro m  th e  R a jp u t  f a m i ly  becomes s a t i .  W h ile  p r a is in g
^ B r h a s p a t i , X V I, 1 - 2 .
h e r  e x c e p t io n a l  c o n d u c t IC a lhapa d is t in g u is h e s  h e r  c o n d u c t w i th
o th e r  Pam ara la d ie s  who do n o t  become s a t i  a f t e r  th e  d e a th  o f  
1t h e i r  h u s b a n d s . We have  d is c u s s e d  e ls e w h e re  t h a t  th e  p r a c t ic e  
o f  s a t i  was p r e v a le n t  among th e  Brahma®a and th e  K g a t r iy a  popu­
l a t i o n  o f  th e  V a l le y ,  Had L a va n ya  Pam aras b e lo n g e d  to  e i t h e r  o f  
th e s e  c a s te s  th e  p r a c t ic e  o f  s a t i  w o u ld  have been f o l lo w e d  b y  
t h e i r  la d ie s .  E i t h e r  th e  L a va riya s  o r i g i n a l l y  c o u ld  n o t  have h e ld  
a v e r y  lo w  p o s i t i o n  as a c a s te ,  o r  w i t h  t h e i r  r i s e  to  w e a lth  
and p o w e r t h a t  g ra d u a l e le v a t io n  in  the  s o c ia l  s c a le  had  a lr e a d y
s e t  i n ,  w h ic h  fo rm s  so i n t e r e s t i n g  a f e a t u r e  in  th e  m odem  h i s t o r y
2
o f  many an In d ia n  c a s te .  M .A .S te in  c o r r e c t l y  p u ts  m ore p r o b a b i l i t y  
to  th e  l a t t e r  e x p la n a t io n  and q u o te s  th e  J a fs  o f  th e  P a n ja b  
p la in s  as an e x a c t  p a r a l l e l .  Prom t h i s  a g r i c u l t u r a l  c a s te  o f  lo w  
s o c ia l  p o s i t i o n  th e r e  has r is e n  d u r in g  t h e  t im e s  o f S ik h  a sce n d a n c y , 
a p o w e r fu l la n d e d  a r is t o c r a c y ,  w h ic h  h a s  s u p p l ie d  m o s t o f  th e  
f a m i l i e s  r u l i n g  th e  P a n ja b  N a t iv e  S ta te s .  One o f  th e s e  Ja£  c h ie f s  
h as  n o t  so lo n g  a g o  succee ded  i n  o b ta in in g  a w i f e  fro m  a p o o r  b u t  
n o b le  R a jp u t  f a m i ly ,  n o tw i th s ta n d in g  th e  a v e r s io n  w i t h  w h ic h  such  
a m e s a ll ia n c e  i s  re g a rd e d  among th e  p ro u d  R a jp u ts  o f  th e  P a n ja b  
h i l l s .  The h i s t o r y  o f  t h i s  Ja£  a r is t o c r a c y  seems a ls o  i n  o th e r
h .T . ,  V I I I ,  3334 sq.
“T i . A . S t e in ,  R .T . ( E n g . I r . )  , v o l .  IX ,  p . 307 .
r e s p e c ts  to  i l l u s t r a t e  th e  o r ig in ,  a id  g row th  o f  th e  Pam ara c la s s .  
T h is  le a d s  u s  to  b e l ie v e  t h a t  th e  Panamas o f  th e  L a va n ya  t r i b e  
who a re  o f  common o c c u r re n c e  i n  th e  R a . ja ta r a n g in i b e lo n g e d  to  
th e  $ U d ra  c a s te .  B u t t h i s  does n o t  mean t h a t  a l l  th e  la n d e d  
a r is t o c r a c y  b e lo n g e d  to  th e  lo w  c a s te  as th e r e  w e re  o th e r s  be­
lo n g in g  to  d i f f e r e n t  y a rn  a s , p a r t i c u l a r l y  th e  Brahmagias o f  th e  
a g ra h a ra  la n d s  who w i th  th e  p a ssa g e  o f  t im e  m ust have  become 
b ig  la n d lo r d s .  I n c id e n t a l l y ,  K a lhag ta  re d o rd s  a s to r y  o f  a house­
h o ld e r  J a y y a k a  who b y  th e  revenue  o f  M s  la n d s  and  e x p o r t in g  
v i c t u a l s  to  d i s t a n t  la n d s  had  accum u l abed e x c e p t io n a l  w e a lth
2and had g r a d u a l ly  r a is e d  h im s e l f  to  th e  p o s i t i o n  o f  a p am ara .
T h is  s t o r y  r e v e a ls  t h a t  a p a r t  f ro m  d i r e c t  in h e r i t a n c e  th e
Aft
p o s i t i o n  o f  a p a m a ra , i . e .  p o w e r fu l  w e a lth y  la n d -o w n e r  c o u ld  
be a c h ie v e d  b y  a n yo ne . The s to r y  a ls o  t e s t i f i e s  t o  th e  p r o fe s s io n  
o f  t r a d e  as h a v in g  been p r a c t is e d  b y  some o f th e  d u d ra  com m u n ity  
as w e l l  i n  th e  V a l le y ,  Y a j& a v a lk y a  a l lo w s  th e  S u d ra s  to  become
t r a d e r s  i f  th e y  f a i l  to  m a in ta in  th e m s e lv e s  b y  s e r v ic e  to  th e
3tw ic e - b o r n .  B ^ h a s p a t i a l lo w s  a $ u d ra  to  t r a d e  i n  a l l  a r t i c l e s
mm A
as one o f  h i s  n o rm a l o c c u p a t io n s .  The P u r  a n a s , to o ,  a l lo w  th e
A V S te in ,  E .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  IX ,  p . 307 n o te .
, V I I ,  494 sqq .
^ Y a . jf ia v a lk y a , I ,  1 2 0 .
%  a rk  ap ^ iy apu ra p , a , 28 , 3 -8 ;  V ig n u p u ra & a , m ,  8 .3 2 - 3 3 .
d u d ra s  to  in d u lg e  i n  trad_e a c t i v i t i e s .  B u t th e  p o s i t i o n  o f
th e  »3udra t r a d e r  does n o t  seem to  la v e  been as fa v o u r a b le  as
t h a t  o f  o th e r  v a r a a s . B y h a s p a t i p r e s c r ib e s  t h a t  a  S u d ra  p a r t n e r
in '  b u s in e s s  s h o u ld  p a y  o n e  s i x t h  o f  the  p r o f i t s  t o  th e  k in g ,
a V a is y a  one n in t h ,  a  K g a t i ’ i y a  one t e n t h  and  a  Brahm a^a one 
1
t w e n t ie th .  I t  i s ,  how eve r, u n c e r t a in  how  f a r  th e  t h e o r e t i c a l
r u le s  a f f e c t e d  th e  p o s i t i o n  o f  th e  d u d ra  t r a d e r s  as K a lp a n a
i s  s i l e n t  on t h i s  s c o re . B u t th e  p o w e r g r a d u a l ly  a t t a in e d  b y
the  ^ u d ra  a g r i c u l t u r e s  spea ks  i n  fa v o u r  o f  t h e i r  b e in g  w e l l -
p la c e d  in  t r a d e  to o .
^  2The Anu s as an an a rv  a n , w a rns  a w is e  r u l e r  n o t  to  be c o m p la c e n t 
to w a rd s  th e  ^ u d ra s  who a re  d e s t r o y e r s  o f  th e  k in g .  K a lha p .a , u s in g  
k in g  L a l i t a d i t y a  as h i s  m o u th p ie c e  makes t h a t  k in g  w a rn  h is  suc­
c e s s o rs  t h a t  1 E v e ry  ca re  s h o u ld  be t  aken t h a t  th e r e  s h o u ld  n o t  
be l e f t  w i th  th e  v i l la g e r s  m ore fo o d  s u p p ly  th a n  r e q u ir e d  f o r  one y e a r 's  
c o n s u m p tio n , n o r  m ore oxen th a n  w anted f o r  th e  t i l l a g e  o f  t h e i r  
f i e l d .  Because i f  th e y  s h o u ld  keep  m ore w e a lth ,  th e y  w ould  become 
i n  a s in g le  y e a r  f o r m id a b le  pam aras and s t r o n g  enough to  n e g le c t
3
th e  commands o f  th e  k in g s ’ . The i n v in c i b le  p o w e r a t t a in e d  b y  
th e s e  Sm dra la n d o w n e rs  (p a m a ra s ) i n  l a t e r  y e a rs  seems to  s u g g e s t
^B r h a s p a t i , X I I I ,  1 6 .
2A nusas an a n a rv a n , 2 1 4 .5 8 . 
3R . T . , IV ,  347548 .
negligence on the part of the rulers of Kashmir towards the
ma
p o l i t i c a l  m axim s o f  L a l i t a d i t y a .  These  p a s sa g e s  c o v e r in g  th e
tu t
a d v ic e  o f  k in g  L a l i t a d i t y a  as w e l l  as th o s e  i n  w h ic h  th e  
Lava n ya s  and th e  pam aras a re  u s e d  in d is c r im in a t e l y  as a ls o  
th e  s to r y  o f  h o u s e h o ld e r  J a y y a k a  a lr e a d y  r e f e r r e d  t o ,  te n d  to  
show t h a t  th e  te rm  Pam ara s t a r t e d  as a t r i b a l  name b u t  l a t e r  
came to  be u s e d  as a c la s s  name. To p u t  i t  a n o th e r  way, th e  
Lava nyas  and o th e r  t r i b a l  s e c t io n s  who w ere  r i c h  la n d lo r d s  
w ere i n i t i a l l y  c a l le d  Pam aras (m e a n in g  a f e u d a l l o r d )  b u t  t h e  
te rm  w as l a t e r  e x te n d e d  to  a l l  th o s e  who b y  v i r t u e  o f  t h e i r  
w e a lth  a c q u ir e d  fro m  la n d  and t r a d e  and o th e r  such  means c o u ld  
a t t a in  the p o s i t i o n  o f  a t e r r i t o r i a l  lo u d .  B u t  lo o k in g  a t  
th e  p a g e s  o f  h ie  Ran a t a r a n g in i , we a re  fo r c e d  to  b e l ie v e  t h a t  
g r e a t  m a jo r i t y '  o f  th e s e  pam aras b e lo n g e d  to  low c a s te s .
The Pam aras came to  l i m e l i g h t  and s t a r t e d  a s s e r t in g  th e m s e lv e  
fro m  th e  m id d le  o f  th e  n in t h  c e n tu r y .  They h a d  a t t a in e d  p o w e r 
d u r in g  th e  weak r u le r s  o f  th e  t e n t h  c e n tu r y  b u t  we m ee t w i th  t h e i r  
f u l l e s t  d e v e lo p m e n t d u r in g  th e  e le v e n th  and t w e l f t h  c e n t u r ie s .  
These fe u d a l  lo r d s  k e p t  t h e i r  arm ed a t te n d a n ts  and K a lh a p a  
s p e c i f i c a l l y  m e n t io n s  t h e i r  s e a ts  ( u p a v e s a n a ) c a p a b le  o f  d e fe n c e  
and th e  d i s t r i c t s  to  w h ic h  th e y  b e lo n g e d . D u r in g  th e  p e r io d  fro m  
th e  S am gram ara ja  to  U tk a r g a 's  d e a th  (A .D . 1 0 0 3 -1 0 8 9 ) ,  th e  Daman a p, 
had  e s ta b l is h e d  th e m s e lv e s  and s e t t i n g  up v a r io u s  p r e te n d e r s  and
s id in g  som e tim es w i t h  k in g  A n a n ta  and som etim es w i t h  K a la s a  
m a in ta in e d  th e  f a t h e r  and th e  son i n  t h e i r  in t e r n e c in e  s t r u g g le .  
H a rp a *s  a t te m p t  to  s u p p re s s  t h e i r  power* c o s t  h im  h i s  th ro n e . The 
p e r io d  fro m  th e  a c c e s s io n  o f  h c c a la  ( A . D . l lO l )  to  the end o f  
o u r  p e r io d  i s  m a rke d  w i t h  a s e r ie s  o f  s t r u g g le s  be tw e e n  th e s e  
fe u d a l lo r d s  and  th e  K a s h m ir ia n  k in g s  o r  be tw e e n  t h e i r  own 
fa c t ic m s .
1A c c o rd in g  to  a s t o r y  r e la t e d  b y  K a lh a p a , a pam ara  Laklcana-
c an d r  a h e ld  th e  c a s t le  o f  D u g a h g h a ta  w h ic h  g u a rd e d  th e  ro u te  to
th e  P a rd  c o u n t r y .  A f t e r  b e in g  e x e c u te d  by o r d e r  o f  A n a n ta , th e
w idow  o f  th e  Pam ara s u b s e q u e n t ly  o f f e r e d  th e  f o r t  to  k in g  K a la s a ,
a p p a r e n t ly  w i t h  th e  in t e n t i o n  o f  a s s u r in g  th e  s a f e t y  fro m  th e
in ro a d s  o f  th e  D a rd s . K in g  K a la s a  tu rn e d  down th e  o f f e r ,  w h ic h
r e s u l t e d  i n  th e  c a p tu re  o f  th e  s t ro n g h o ld  b y  th e  D a rd  k in g  fro m
whom k in g  K a rp  a s u b s e q u e n t ly  v a i n l y  s t r o v e  to  r e c o v e r  w i t h  th e
h e lp  o f  th e  n e ig h b o u r in g  P am aras. The f a c t s  h e re  r e f e r r e d  to
‘ j u s t i f y  th e  c o n c lu s io n  t h a t  s t ro n g h o ld s  as w e l l  as la n d s  h a d
p r a c t i c a l l y  become h e r e d i t a r y  p o s s e s s io n s  in  th e  f a m i l y  o f  th e s e
fe u d a l lo r d s ,  w h eneve r th e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  i n  th e  la n d  was u n a b le
2
o r  u n w i l l i n g  to  a s s e r t  th e  r i g h t  o f  r e s u m p t io n * . I t  i s  d i f f i c u l t
1R . T . , V I I ,  1171 sqq .
A u re l S te in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 306 .
to  a s c e r ta in  ' t h e  c o n d i t io n s  u n d e r  w h ic h  t h e i r  la n d e d  p r o p e r t y ,  
th e  b a s is  o f  t h e i r  in f lu e n c e ,  was a c q u ire d  and h e ld .  I f  we 
com pare th e  c o n d i t io n s  p r e v a i l i n g  i n  o th e r  p a r ts  o f  I n d ia  w here 
a s im i l a r  c la s s  o f  la n d e d  a r i s t o c r a c y  i s  s t i l l  e x ta n t ,  th e  v ie w  
s u g g e s ts  i t s e l f  t h a t  a k in d  o f  s e r v ic e  te n u re ,  th e  g r a n t  o f la n d  in  
r e tu r n  f o r  m i l i t a r y  o r  o th e r  s e r v ic e s ,  may h a ve  been  th e  o r i g i n a l  
fo u n d a t io n  o f  th e  s y s te m . Y e t even as re g a rd s  t h i s  p o in t  th e  
absence o f  a l l  e x a c t  d a ta  p r e v e n ts  u s  fro m  g o in g  beyond  m ere 
c o n je c tu r e .  S t i l l  le s s  can  we hope to  a s c e r ta in  the  e x a c t  r e -
Mil
l a t i o n s  i n  w h ic h  th e  pam aras may have  s to o d  to w a rd s  t h e i r  s o v e re ig n
and to w a rd s  th e  c u l t i v a t o r s  i n  m a t te r s  o f  re v e n u e  a d m in is t r a t io n
1 -e t c . '  D is c u s s in g  in  d e t a i l  th e  p o s i t i o n  o f  th e  Ranas and
T h a k u rs  o f  th e  W e s te rn  H im a la y a , T . H u tc h is o n  and J .  V o g e l w r i t e ;
'T h e  f e u d a l  b a ro n s  i n  K a s h m ir , c o r re s p o n d in g  to  th e  Ranas and  
T h a k u rs  i n  o th e r  p a r t s  o f  th e  h i l l s ,  b o re  th e  t i t l e  o f  Dam ara, 
a id  th e y  b e lo n g e d  c h i e f l y  t o  a c la s s  c a l le d  L a v a n y a , who w ere 
a g r i c u l t u r i s t s ,  and  may t h e r e fo r e  have  h e ld  much the  same s o c ia l  
ra n k  as T h a k u rs , R a th is  and s im i l a r  a g r i c u l t u r a l  c a s te s  e ls e w h e re  
in  th e  h i l l s , ' 2
The te rm  T h a k k u ra  o c c u rs  f o r  the f i r s t  t im e  in  the  sense
'2 ^
o f  a b a ro n  o r  s m a ll n o b i l i t y ,  i n  th e  s e v e n th  c a n to  o f  th e  R a j a ta r a n g in i
A
A u re l S t e in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 3 0 7 .
2 ^
H is t o r y  o f  th e  P a n ja b  H i l l  S ta te s ,  v o l .  I ,  p . 1 7 .
and a lm o s t a l l  t h e  p a s s a g e s  o f  t h i s  and th e  f o l l o w in g ,  e ig h th
10 a n to  r e f e r  to  th e  T h a k k u ra s  of  L o h a ra . I t  a p p e a rs  t h a t  th e  
f e u d a l la n d o w n e rs  i n  K a s h m ir  p r o p e r  were d e s ig n a te d  b y  th e  
te rm  pam ara  and n o t  b y  th e  T h a k k u ra  w h ic h  te rm  was u s e d  in  th e  
K hasa  t e r r i t o r y  o f  L o h a ra  w h ic h  o f  c o u rs e  came to  fo rm  p a r t  of 
K a s h m ir  f ro m  A .D . 1003 onw ards  when th e  th ro n e  o f K a s h m ir  
p a s s e d  to  th e  L o h a ra  h o u se . I n  th e  n e ig h b o u r in g  h i l l  s t a te s  
th e  ftanas  b e lo n g e d  to  th e  K p a t r iy a  c a s te  and th e  T h a k u rs  as 
a c a s te  ra n k e d  ' im m e d ia te ly  b e lo w  th e  R a jp u ts ' . As th e  Khaeas 
o f  L o h a ra  a re  d e s c r ib e d  as b e lo n g in g  to  th e  K g a t r iy a  c a s te ,  t h e i r  
f e u d a l lo r d s  seem to  be d e s ig n a te d  b y  th e  te rm  T h a k k u ra , w he reas  
th e  m a jo r i t y  o f  t h e  f e u d a l  lo r d s  i n  K a s h m ir  p r o p e r  seem to  
b e lo n g  to  th e  Lava n ya  and o th e r  lo w  c a s te s ,  th e y  w ere  n o t  de­
s ig n a te d  as Ih a k k u ra  b u t  w i t h  d i f f e r e n t  te rm  P am ara . B u t a passa ge
- 2
o f  t h e R a j a t a r a n g in i  in fo r m s  u s  t h a t  th e  t i t l e  o f  T h a k k u ra  was 
som etim es c o n fe r r e d  as an h o n o ra ry  d i s t i n c t i o n .  ICalhag.a re c o rd s  
t h a t  Camaka o b ta in e d  as k in g  K a la s a *  s f a v o u r i t e  'a  p la c e  e v e i 
among th e  c o u n c i l l o r s  a n d  r e c e iv e d  th e  t i t l e  o f  p ia k k u r a ' .
1R . T . , V I I ,  535 , 7 0 6 -7 8 0 , 1 0 4 0 : V l l I ,  1 8 2 8 , 1 9 4 2 , 1 9 8 9 , 2223 , 2278 .
4  A  A
An e x a m in a t io n  o f  th e  pag es  o f  th e  R aj a t a r a n g in i  r e v e a ls  t h a t  
th e  t i t l e  R a j an aka  w h ic h  l i t e r a l l y  means ’ a lm o s t a k in g *  was 
c o n fe r r e d  e s p e c ia l l y  on m in is t e r s  as a r e c o g n i t io n  o f  t h e i r  s e r ­
v ic e s  re n d e re d  t o  th e  k in g .  The te rm  came to  be re g a rd e d  as 
synonym ous w i th  m in i s t e r  as K a lh a ^ a ,  r e f e r r i n g  to  m in i s t e r  
P a rv a g u p ta  who h a d  e s ta b l is h e d  h im s e l f  as th e  s o le  m a s te r  o f  
th e  p la c e  in  the  t im e  o f  th e  c h i l d - k in g  Samgram adeva (A .D .9 4 8 -  
949)» re m a rk s ; ’ D is p la y in g  a c o n d u c t in  w h ich  t h e  r o y a l  d i g n i t y  
was com b in ed  w i t h  th e  f u n c t io n s  o f  a m in i s t e r ,  he  c re a te d  th e
/ *  \ 49 1 jT\ ^
m in g le d  im p re s s in n  o f  k in g  ( r a ja n ;  and R a ja n a k a 1* Queen D id d a
i s  r e c o rd e d  t o  have c o n fe r r e d  th e  t i t l e  R a .janaka  on h e r  f a v o u r i t e
*  2m in i s t e r  N a rva h a n a  who had made th e  queen a c q u ir e  p o w e r. The
«** m  imt m*
t i t l e  R a .janaka  o r  R a j a na  c o n t in u e d  t o  be  in  u s e  as a d e s ig n a t io n  
o f  a h ig h  o f f i c e r  even a f t e r  th e  H in d u  r u le .  I t  a p p e a rs  t h a t  
d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y ,  th e  t i t l e  R a .janaka  was o f te n  con­
f e r r e d  on th e  Brahm a$as and th u s  th e  t i t l e  1ms ’ s u r v iv e d  i n  th e  
fo rm  Raadan as a f a m i ly  name o f  v e r y  f r e q u e n t  o c c u r re n c e  among 
th e  Brahm ans o f  K n s m ir * . ^  The t i t l e  R a ja n a k a  w h ic h  was o r i g i n a l l y
1R . T . . V I ,  1 1 7 .
VI, 261 .
^Srivara. I ,  8 8 ; X IX , 1 6 2 , 388 , 390; IV, 225 , 298 , 355 .
F o u r th  C h r o n ic le , 33, 64 s q q . ,  1:58* 906 . T h is  t i t l e  was a ls o
p r e v a le n t  i n  T r ig a r t a  -  ( R .T . ,  V I I I ,  756 n o te ;  E p . I n d . ,  I ,  p . 1 0 1 ; 1 1 , p . 4 ^ 3 ) .
^Repo i t , p . 4 2 . M .A .S te in ,  R .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  I ? p . 244 n o te .
'I A
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used by the barons of bill states of Chamba, Trigarta etc.
1came to  be u s e d  even  i n  th e s e  s ta te s  as an h o n o ra ry  d i s t i n c t i o n .
The la w -b o o k s  in c lu d e  h a n d ic r a f t s  as n o rm a l o c c u p a t io n s
o f  th e  S u d ra s .^  B j-h a s p a t i d e f in e s  th e s e  c r a f t s  as w o rk in g  i n
3g o ld ,  base  m e ta ls ,  wood, th re a d ,  s to n e  and le a t h e r .  A g a in  K aLha^a  
does n o t  make any  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  th e  V a is y a s  and th e  S u d ra s
4w h i le  r e f e r r i n g  to  d i f f e r e n t  c la s s e s  o f  a r t i s a n s  such  as c a r t e r s ,
3 6 7wood d e a le r s ,  le a t h e r  w o rk e r ,  b a r b e r ,  p o t t e r ^  e t c .  who s e rv e d
th e  s o c ie ty  in  a u s e f u l  way,
9
The lo a d - c a r r i e r s  w ere  no d o u b t re g a rd e d  as a lo w  ty p e
o f  w o rk e r ;  n o n e th e le s s  th e y  c o n s t i t u t e d  an im p o r ta n t  s e c t in n
o f  la b o u r e r s  i n  K a s h m ir . KalhagLa1 s a c c o u n t does n o t  shed  any l i g h t
on th e  r u le s  t h a t  r e g u la t e d t h e le la t io n s  be tw e en  th e  c a r r i e r s
a id  th e  ow ners  o f th e  m e rc h a n d is e . H a rad a  a v e rs  t h a t  a c a r r i e r
who abandons m e rc h a n d is e  w h ic h  he had a g re e d  t o  c a r r y  t o  i t s
10d e s t in a t io n ,  w i l l  g iv e  a s i x t h  p a r t  o f  h i s  w ages, b u t  i f  he
\
J .  H u tc h is o n  and J .  V o g e l,  H is t o r y  c f th e  P a n ja b  H i l l  S t a t e s , 
v o l .  I ,  p . 24* B u h le r ’ s e d i t i o n  o f  th e  B a i jn a t h  P r a s a s t is ,
E p ig r a p h ia  X n d ic a , I ,  p . 1 0 1 . M .A .S te in ,  E p ig ra p fa ia .X n d ic a , I I ,  p . 483*
rK am an dak a , I I ,  21; IV ,  5 4 -5 6 . M a rk  an dy ap u  r  an a , 28 , 3 -8 ;  V is n u p u ra n a ,
I I I ,  8 .3 2 - 3 3 .  Y a . if ia v a lk y a , I ,  120 ; V is n u , I I I ,  5.
^ B r h a s p a t i . X I I I ,  33 .
k . T . .  V I I I ,  7 2 7 .
5R . T . . V I I ,  1 7 2 7 .
6R.I., VIII, 137.
p o se s  any d i f f i c u l t i e s  a t  th e  t im e  o f  s t a r t i n g  he w i l l  be
r e q u i r e d  to  p a y  txd .ce  th e  am ount o f  h i s  wage s .  ^  T h is  r u le
-  2h a s  a ls o  th e  s u p p o r t  o f Y a jf fa v a lk y a .  N e i t h e r  do we g e t  any 
in fo r m a t io n  fro m  th e  c h r o n ic le  o f  K a lhag .a  on th e  r e la t i o n s  be tw e en  
the  e m p lo y e r  and th e  la b o u r e r s .  M o s t la w -b o o k s  p r e s c r ib e  a f i n e  
o f  d o u b le  th e  am ount o f  w ages, i n  case  th e  w o rk e r  f a i l s  to  p e r fo rm
h is  w o rk  a f t e r  h a v in g  r e c e iv e d  h i s  w ages. V i$ $ u  a s s e r ts  t h a t
i f  a w o rk e r  f a i l s  t o  c o m p le te  h is  w o rk , he s h o u ld  p a y  a f i n e
o f  a h u n d re d  pastas to  th e  k in g  in  a d d i t io n  to  h is  wages to  th e
4
e m p lo y e r . B u t he  p r e s c r ib e s  s im i l a r  p u n is h m e n t f o r  th e  e m p lo y e r ,
5
i f  he d is m is s e s  th e  w o rk e r  b e fo r e  th e  c o m p le t io n  o f  th e  w o rk .
6B j i ia ^ p a t i  la y s  down a p r o p e r  p u n is h m e n t b y  th e  k in g  f o r  th e  
e m p lo y e r  who does n o t  p a y m g e s  to  a w o rk e r  w lx)has c o m p le te d  h is
7R .T . ,  V I I ,  203 , 666.
8R . T . , V I I I ,  1 3 8 .
9R . T . . V I I I ,  263 .
10 -
N a ra d a , V I ,  6 -7 .
1N a ra d a , V I ,  3 .
x a . j i ia v a lk y a , I I ,  198 .
— I I II WW» I HKtiBI I* i *
^ Y a . jn a v a lk y a , H ,  193 ; N a ra d a , V I ,  5; B r h a s p a t i , X V I,  5 -6 .
4V is n u , V , 1 5 3 -1 5 4 .
5i i  BBR, V, 157-158.
Brhasuati, XVI, 11.
w o rk . N a rad a  goes a s te p  f u r t h e r  when he sa ys  t h a t  i n  such  a 
case th e  e m p lo y e r  s h a l l  he c o m p e lle d  to  p a y  th e  wages w i t h  
in t e r e s t ,
w
A s tu d y  o f  th e  R a . ja ta ra n g ip i r e v e a ls  th e  e x is te n c e  o f  
s la v e r y  i n  th e  V a l le y ,  th o u g h  i t  a p p e a rs  to he on t h e  wane. The 
d a n t ip a r v a n  m a in ta in s  th e  th e o r y  t h a t  the  & u d ra  was c re a te d  b y
m i m i 2 urn
P r a ja p a t i  as th e  das a o f  th e  th re e  o th e r  v a r& a s . The dasas 
i n  th e  V a l le y  do n o t  seem to  have been em p loyed  i n  p r o d u c t iv e  
a c t i v i t i e s  b u t  w ere  c h i e f l y  em p loyed  in  d o m e s t ic  w o rk , as th e  
a c c o u n t o f  K a lh a p a  shows. ICalhagia c l e a r l y  r e f e r s  t o  th e  e x i s t -
<7
ence o f  fe m a le  s la v e s  ( d a s is ) , who s e rv e d  as m a id - s e rv a n ts  
4and c o n c u b in e s  i n  th e  houses  o f r i c h  p e o p le .
The u n s y m p a th e t ic  and co n te m p tu o u s  f e e l i n g s  f o r  th e  s la v e s  
i s  r e f l e c t e d  i n  such  u t te r a n c e s  as ' t h e  son o f  a s la v e  g i r l 1
/ 4m \  [3
{d a s is u t a ) . K a lh a ^ a ,  w h i le  d e p ic t in g  th e  e v e n ts  o f  th e
l a t e r  p a r t  o f  th e  r e ig n  o f  k in g  A n a n ta  (A .P . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) ,  w r i t e s  
t h a t  th e  queen £ & .y a m a ti f e l t  e m b it te re d  a g a in s t  h e r  son IC a lasa
1R . T . , V I I ,  2 5 0 , 16 4 5 ; V I I I ,  137, 17 2 7 , 195 2 .
2^ a n t ip a r v a n , 6 0 .2 7 .
3R . T . . V I I ,  250 ; V I I I ,  137, 1 7 2 7 , 1952 .
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The p r a c t i c e  o f  k e e p in g  s la v e  g i r l s  as c o n c u b in e s  goes back  to  
an e a r ly  p e r io d  ( A r t h a s a s t r a , I I I ,  1 3 5 ; K a ty a y a n a , 7 2 8 ; M e d h a t i th i  
on M anu, IX ,  143*
'^ S am ay  am a t  r k a , V I I I ,  1 8 .
and o u t  o f  je a lo u s y  and h a t r e d  'made th e  queens o f  h e r  son con ­
s t a n t l y  do th e  w o rk  o f  s la v e  g i r l s  ( d a s is ) , u n t i l  th e y  d id  n o t
1r e fu s e  to  do even  th e  s m e a r in g  o f  th e  h o u s e - f lo o r  w i t h  dung e t c . 1
» 2 3N a ra d a  m e n tio n s  f i f t e e n  k in d s  o f  s la v e s  and B ^ h a s p a t i j o i n s
h im  i n  s t a t i n g  t h a t  th e y  a re  em p lo yed  i n  im p u re  w o rk , w h ic h
c o n s is ts  o f  sw e e p in g  th e  g a te w a y , th e  p r i v y ,  ih e  r o a d ,  re m o v in g
th e  le a v in g s  o f  fo o d ,  o rd u re ,  w in e  e t c . ,  and ru b b in g  th e  m a s te r 's
l im b s  o r  sham poo ing  th e  s e c r e t  p a r t s  o f  h is  b o d y .  A c c o rd in g  to
4th e  J a in a  Hem achandra, th e  d u t ie s  o f  a s la v e  g i r l i n c l u d e  g r in d in g ,  
t h r e s h in g ,  c a r r y in g  w a te r ,  sw e e p in g  and s m e a r in g  th e  house  w i t h  cow- 
dung and such  o th e r  h o u s e h o ld  w o ik .  A t  a n o th e r  p la c e ,  r e f e r r i n g  
to  th e  n o rm a l t r e a tm e n t  m e te d  o u t  to  s la v e s  he w r i t e s  t h a t  th e y
a re  r e q u i r e d  to  c a r r y  h e a vy  lo a d s ,  e n d u re  h u n g e r and t h i r s t  and
5 6a re  b e a te n  l i k e  m u le s . I n  a passa ge  IC alhapa h i n t s  a t  th e  un ­
r e l i a b l e  c h a r a c te r  o f  the  w a te r - c a r r y in g  s la v e  woman ( k u m b h a d a s i) .
1a . T . . V I I ,  250 .
Tfarada. V, 26-28.
^Harada, V, 5-7; B rhaspati. XV, 15-16.
4 • -T r ig a g t is a la k a p u r u g a c a r i t a , v o l .  I l l ,  p . 248 .
5 /T r ig a g t is a la k a p u r u g a c a r i t a , v o l .  I ,  p . 56.
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They have  a ls o  been  expo sed  as u n r e l ia b le  in  th e  M rc c h a k a t ik a  .
I n  a n o th e r  passage  K a lpag ia  g iv e s  a g lim p s e  o f  th e  p o o r  c o n d i t io n
das a s . I n  t h i s  passage K a lh a jja ,  w h i le  d e p ic t in g  th e  p o o r
t a le  o f  H a rpa* s l a s t  days and h i s  s e e k in g  r e fu g e  i n  a m e n d ic a n t 's
h u t ,  s ta te s  t h a t  th e  k in g  was w e a r in g  a w o o lle n  c lo a k  o f  a 
2s la v e  ( d a sa ) . T h is  h i n t s  a t  th e  u n s a t i s f a c t o r y  c o n d i t io n  o f
th e  dasas th o u g h  we do n o t  p i c k  a n y th in g  a b o u t th e  r u le s  r e g u la t in g
th e  das a and h is  m a s te r .
The members o f  the  second c a te g o ry ,  v i z . ,  th e  C a b a la s ,  th e
pom bas, th e  IC ira ta s  and th e  N is ld a s  o c c u p ie d  th e  lo w e s t  ra n k
i n  th e  s o c ia l  h ie r a r c h y .  The P u ra n a s  and th e  S m y t is  d eg ra de  them
as u n to u c h a b le s  and a re  v e r y  s e v e re  i n  e m p h a s is in g  th e  s o c ia l  and
r e l i g i o u s  d i s a b i l i t i e s  t h i s  c la s s .  R e p e a t in g  th e  o ld  la w ,
th e  A g n ip u ra n a ^ p r e s c r ib e s  t h a t  th e  C a p d a la s  s h a l l  be em p loyed
f o r  th e  e x e c u t io n  o f  c r im in a ls ,  s h a l l  w ear the c lo th e s  o f  th e
dead , and w h i l e  l i v i n g  o u ts id e  th e  v i l l a g e  s h a l l  n o t  p o l l u t e  o th e r s
4b y  t h e i r  to u c h .  M e d h a t i t h i  p r e s c r ib e s  th e  s im i l a r  ta s k  to
m
S va pakas , We n o t ic e  c e r t a in  r u le s  xl th e  S m y t is  to  p re v e n t
^M y c c h a k a jik a  (K a rm a rk a r*  s E d i t i o n ) ,  p . 309.
2R . T . , V I I ,  1 6 4 5 .
3 -*A g n ip u ra n a , 1 5 1 , 1 0 f .
40n  M anu. X , 38 .
-I ^ ^
^  1 ^p o l l u t i o n  b y  th e  to u c h  o f  Ca#gLalas* M e d h a t i th i  p r e s c r ib e s  even
t
c e r t a in  d i s t i n c t i v e  s ig n s  t h a t  s h o u ld  be b o rn e  by  th e  C a b a la s .
T h is  i s  n o t  a l l .  Some o f  th e  s m r t is  even go t o  th e  e x te n t  o f  
p r e s c r ib in g  c e r t a in  p e n ances  f o r  c r o s s in g  th e  shadows o f  t h e
»7
C a p ^ a la s . A t r i ,  A n g ir a s ,  S a ta ta p a ,  and A usanasa  ~ S m ^ t i p re ­
s c r ib e  p u r i f i c a t i o n  b y  b a th  f o r  c ro s s in g  a C a b a la ’ s shadow.
Mb A *5
B u t M e d h a t i th i  and d iv a d h a rm o t ta r a  do n o t  s id e  w i t h  t h i s  v ie w .
A c c o rd in g  t o  A lb e r u n i '^  th e  p e o p le  c a l l e d  B a d i,  poma (p o m b a ),
C ag.$ala and B a d h a ta u  a re  n o t  re c k o n e d  am ongst any  c a s te  o r
g u i l d .  They are  o c c u p ie d  w i t h  d i r t y  w o rk , l i k e  th e  c le a n s in g
o f  th e  v i l l a g e s  and o th e r  s e r v ic e s .  They a re  c o n s id e re d  as one
s o le  c la s s ,  and d is t in g u is h e d  o n ly  b y  t h e i r  o c c u p a t io n .
IC a lhapa re c o rd s  t h a t  S 'uyya , who tu rn e d  o u t  to  be a g r e a t
e n g in e e r  i n  the  t im e  o f  k in g  A v a n tiv a rm a n  ( A .D .8 5 b /6 -8 8 5 ) was
fo u n d  by  a G a p ^a la  woman i n  an e a r th e n  v e s s e l w h i le  sw e e p in g  up
a d u s t  heap on th e  ro a d .  T h is  woman w i th o u t  d e f i l i n g  th e  c h i ld  b y
/» 7h e r  to u c h ,  a r ra n g e d  f o r  h is  keep  i n  th e  house o f  a s u d r a - n u r s e 1 ;
On M anu, V , 12; X , 51.
On M anu. X , 55 .
A t r i , 2 8 8 -2 8 9 ; A n g ira s ^  q u o te d  b y  Y i jn a n e s v a r a  on Y a .jf ia v a lk y a , I I I ,  50 
d a ta ta p a  q u o te d  b y  A p a ra rk a  on Y a jh a v a lk y a , I I I ,  292 ; Aus a n a s a s m r t i ,
IX ,  1 .5 5 2 ,
40n M anu. Y, 1 3 3 .
^Q uo ted  b y  A p a ra rk a  on Y a , jh a v a lk y a , I ,  195*
^S achau , v o l .  I ,  1 0 1 .
R.T., Y, 74-77.
The J a in a  w r i t e r  H em acandra a ls o  p r e s c r ib e s  t h a t  th e  Capda l as
and th e  pombas w o u ld  make sounds o f  s t i c k s  to  e n a b le  men o f
h ig h e r  c a s te s  to  a v o id  p o l l u t i o n . ^
The Gap d a le s  i n  K a s h m ir  a p p e a r to  have been  f i e r c e  and
f e r o c io u s  f i g h t e r s .  K a ll ia p a  re c o rd s  t h a t  once k in g  TJccala
( A . h . 1 1 0 1 -1 1 ) ,  who was s to p p in g  in  K ra m a ra jy a ,  p ro c e e d e d  to
th e  h i l l  v i l l a g e  o f  V a rh a ^ a c a k ra  to  see th e  Svayambhu f i r e .
As he was in a rc h in g  b jr way o f  th e  v i l l a g e  o f Kamb a le s  v a ra ,  he was
s u rro u n d e d  b y  arm ed Qa4 dEuLa s > ro b b e rs  o f  t h a t  l o c a l i t y .  The
2
p e rs o n a l co u ra g e  o f th e  k in g  o n ly  a t t r a c t e d  t h e i r  w eapons.
3I n  K a s h m ir  th e  C a uda l as w o rk e d  as r o y a l  b o d y g u a rd s  and w a tc h -  
4men. I t  i s  n o t  im p ro b a b le  t h a t  some s e rv e d  in  the  k in g ’ s arm y
5 Mr
th o u g h  th e r e  i s  no  c e r t a in t y  on t h is  . sco®@ • G a p d a la s  w ere 
•em ployed b y  c o n s p ir a to r s  to  a s s a s s in a te  k in g  U c c a la  ( A .P .1 1 0 1 - 
1111
The pom bas, a n o th e r  lo w  c a s te ,  a re  a ls o  q u i t e  o f te n  men­
t io n e d  b y  K a lh a p a . On some o c c a s io n s  th e y  a re  m e n tio n e d  to g e th e  
w i t h  th e  Capd-Etlas and t h i s  a s s o c ia t io n  shows t h a t  t h e r e  was no
^ De s in  an am a l a , 1 1 , 7 3 ; 1 1 -5 4 . dumbadinam sp a ra s a p  a r ih a r a r t h a  
c h ih p a y a g £ ih ;  c h a p d a la d in a m  s p a rs a  p a r ih a r a r t h a  c h ih p a y a g f ih .
-S. 4 -1
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d i f f e r e n c e  i n  h ie  s o c ia l  s ta tu s  o f  th e  pombas and  th e  C a p d a la s . 
T h a t th e  to u c h  o f th e  pombas and th e  Capd-sheis was c o n s id e re d
im p u re  becomes q u i te  e v id e n t  fro m  IC a lhaga *s  r e fe re n c e  to  a
q Vu
t e r r i b l y  c o n f la g r a t io n  t h a t  a ro s e  i n  the r e ig n  o f  Abh im anyu
( A .D .9 5 8 -9 7 2 ) ,  d e s t r o y in g  th e  g r e a t  b u i ld in g s .  K a lh a p a  w r i t e s
t h a t  **the  f i r e ,  as  i t  w e re , p u r i f i e d ' t h e l a n d ,  b y  b u r n in g  th e
g r e a t  b u i ld in g s  w h ic h  th e  c o n ta c t  o f th e  k in g s  who h a d  been
m 2
to u c h e d  b y  pombas and Capd-aL^s had  d e f i l e d * , I t  i s  to  be 
n o te d  t h a t  K a lh a p a  m e n t io n s  th e  pombas a ls o  as S v a p a k a s .^
We h a v e  a lr e a d y  n o t ic e d  M e d h a t i t h i  (On M anu, X .3 8 )  as a s s ig n in g  
to  Sopakas th e  ta s k  o f  e x e c u t io n e r s ,  c a r r y in g  away u n c la im e d  
c o rp s e s  and t a k in g  t h e i r  c lo th e s ,  o f  e a t in g  ca ke s  o f f e r e d  to  th e  
dead and th e  l i k e .  Such f u n c t io n s  may have been p e r fo im e d  by  th e  
d vap akas  o f  K a s h m ir  a ls o  th o u g h  we do n o t  come a c ro s s  any d i r e c t  
r e fe re n c e  to  i t .
I n  v ie w  o f th e  s t o r ie s  re c o rd e d  b y  K a lha p .a  i t  a p p e a rs  
t h a t  s in g in g  and d a n c in g  f o r  the  e n te r ta in m e n t  o f  th e  p e o p le  
was one o f  th e  o c c u p a t io n s  c£ th e  p o m ba s .^  A lb e r u n i  a ls o  fo u n d
%.T. . VI, 190-191. 
h . T . . VI, 192. 
3R .T ., V, 390-393, 405, 407, 413, 415. 
h . T . , V, 354-396.
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th e  pombas as s in g e r s  and lu t e - p la y e r s .  A p a ssa g e  o f  th e
mm <m  2
Ra.i a t a r a h g in i , h o w e ve r, d e s c r ib e s  th e  pombas as hun tsm e n .
¥e  f i n d  th e  pombas in  p o w e r d u r in g  th e  x e ig n  o f  k in g
O akravarm an (A ,P .  9 3 6 -9 3 7 ) .  The k in g  p a y in g  no re g a rd  to  th e
lo w  c a s te  o f  th e  pom bas, t o o k in to  h is  s e r a g l io  H a n is i  and
h a g a ia ta  th e  s w e e t-e y e d  d a u g h te rs  o f  Pomba s in g e r  R anga and
3r a is e d  t h e i r  r e l a t i v e s j t o  m i n i s t e r i a l  p o s ts .  K a lh a n a  i s  
n o t  hap py  and g r u d g in g ly  re m a rk s : ’ R o bbe rs  as m in is t e r s ,  a 
Svap aka-woman as queen , S vapakas as f r i e n d s ;  w h a t w o nde rs  w ere  
l e f t  f o r  k in g  O akrava rm an  to  a c h ie v e ? ’ ^  A g a in  ’ S u re ly  gods 
o f  f i e r c e  m ig h t  d id  n o t  th e n  d w e ll i n  t h i s  la n d .  O th e rw is e  
how c o u ld  th e n  a S vapaka  woman have  e n te re d  t h e i r  te m p le s ? '^
We a ls o n o t ic e  t h a t  th o s e  who p a r to o k  o f  th e  fo o d  l e f t  o v e r  b y  
th e  pombas queen h a d  t h e i r  s e a ts  i n  th e  c o u r t ,  n o t  o n ly  o f  
O akrava rm an  b u t  th e ' s u b s e q u e n t k in g s  to o .  T a k in g  o f  fo o d  rem­
n a n ts  i s  p r o h ib i t e d  b y  th e  s m p t is .^  IC a lhapa is  a ls o  a g a in s t  t h i s
S achau , v o l .  I , p . 102 .
T t .T .  . V , 1 8 2 .
5r . t . . v, 360 sqq .
t l . T . , V , 391 .
5R . T . , V. 394 .
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M anu, IV ,  211; V ig n u , I i ,1 0 .
p r a c t i c e .  S p e a k in g  o f  k in g  X a s a s k a ra  (A .P . 9 3 9 -4 8 ) ,  he re m a rk s ; 
"F rom  th e  in te r c o u r s e  w i th  th o s e  who had  ta k e n  th e  pom bas1 
fo o d  re m n a n ts , im p u r i t y  f e l l  upon  T a s a s k a ra , j u s t  as th e  e v i l  
o f  le p r o s y  s p re a d s  th ro u g h  th e  to u c h  o f  a l e p e r . 1'*"
K a lh a p a  a s s ig n s  to  th e  K i r a ta s , a n o th e r  lo w  c a s te  o f  f o r e s t -  
d w e l le r s ,  th e  ta s k  o f  d e s t r o y in g  w i ld  b e a s ts  b y  r a is i n g  ju n g le -
2 j
f i r e s  and b y  c o n s t r u c t in g  t r a p s .  K i r a t a s  a lo n g  w i t h  s a b a ra s
, 3
and P u l i n  das a re  in c lu d e d  i n  th e  Su d r  a -v a rg a  o f  th e  A m arakosa .
The h ig a d a s ,  a n o th e r  lo w  c a s te  o f  K a s h m ir g e n e r a l ly  l i v e d  
b y  f i s h i n g  and h u n t in g .  B u t i n  one p assa ge  K a lh a p a  in c lu d e s  in  
th e  te rm  N i$ & d a  a ls o  th e  boa tm en of th e  V a l le y .  I t  i s  n o t  
u n l i k e l y  t h a t  f i s h i n g  p la y e d  a g r e a t  p a r t  nn th e  l i v e l i h o o d  o f  
th e  boa tm en . T hey  o c c u p ie d  a lo w  p o s i t io n  in  th e  s o c ia l  s c a le .  
W .R .L aw rence  d raw s a v i v i d  p i c t u r e  o f  th e  d i v is i o n s  and th e  
cus tom s o f th e s e  boa tm en ( H a n j i ) .  He w r i t e s :  ! The f a t h e r  o f  
th e  f a m i l y  i s  an a u to c r a t  and , w h i le  h i s  sons and  d a u g h te rs  
re m a in  on h i s  b o a t ,  a l l  t h e i r  e a rn in g s  go to  th e  f a t h e r ,  who
1R . T . . V , 8 4 .
K . T . . V I I I ,  358 .
3 *A m arakosa , I I , 1 0 .2 1 .
s u p p l ie s  them  w i t h  fo o d .  When a son w is h e s  to  m a r ry  he m us t 
o b ta in  h i s  f a t h e r ' s  c o n s e n t,  w h ic h  i s  o f te n  w i t h h e ld ,  as  th e r e  
i s  l i t t l e  room  f o r  th e  young  p e o p le  i n  th e  K a s h m ir i  b o a t .
T h e re  a re  m any d i v is io n s  i n  th e  H a n j i  t r i b e .  T h e re  a re  th e  h a l f -  
a m p h ib io u s  p a d d le r s  o f  th e  D a l Lake (Demb H a n z ) , who a re  r e a l l y  
v e g e ta b le - g a r d e n e r s ,  and th e  boatm en o f th e  W u la r  la k e ,  who 
g a th e r  th e  S in g h a ra  n u ts  ( G a r i  H a n z ), and th e s e  two s e c t io n s  
h o ld  t h e i r  h e a d s  h ig h  among th e  o th e r  H a n j is .  N e x t i n  r e s p e c t a b i l i t y  
come th e  b o a tm e n , who l i v e  h i t h e  la rg e  b a rg e s  known as b a h a ts  and 
w a r , i n  w h ic h  c a rg o e s  o f  800 maunds o f g r a in  o r  wood a re  c a r r ie d .
Then le s s  r e s p e c ta b le  come th e  ow ners  o f th e  dungas o r  p a s s e n g e r 
b o a ts .  Dunga Hanz p r o s t i t u t e  t h e i r  fe m a le s ,  a n d , o w in g  to  th e  
dependence o f  th e  c i t y  on th e  r i v e r ,  th e y  h a re  a f o o t in g  in  n e a r ly  
e v e ry  f a m i ly  o f  m eans. The w o rs t  o f  th e  D in g a  H anz a re  th e  M a r H anz, o r  
th e  to atm en who p l y  on th e  N a l l  a M a r. Then th e r e  a re  th e  Gad H anz,
who n e t  o r  a n g le  f o r  f i s h  M o th e r  s m a ll s e c t io n  o f  th e  t r i b e
know n as Hale Hanz make a l i v e l i h o o d  b y  d re d jln g  f o r  d r i f t - w o o d  
in  th e  r i v e r s .  The Dunga and Gad Hanz a re  fam ous f o r  t h e i r  i n ­
v e n t iv e  p o w e rs  and f o r  t h e i r  v o c a b u la ry  o f  a b u se , and when, as 
o f t e n  ha p p e n s , a q u a r r e l  a r is e s  be tw e en  tw o b o a ts ,  one woman s ta n d s  
up 011 th e  p ro w  o f  h e r  b o a t and commences a t o r r e n t  o f  i n v e c t i v e ,  
t o  w h ic h  one  in  th e  o th e r  b o a t  p r o m p t ly  r e p l i e s .  The men re m a in  
s e a te d  l i s t e n i n g  w i t h  i n t e r e s t  to  th e  d ia lo g u e .  I f  n ig h t  s e ts  i n
before the women are exhausted they invert
( p & j ) ,  w h ic h  s i g n i f i e s  t h a t  th e  q u a r r e l  i s
a s id e  t i l l  m o rn in g ,  when th e  w o rd y  w a r fa re  
1f r e s h  v ig o u r 1.
t h e i r  r i c e  b a s k e ts  
n o t  ended b u t  l a i d  
i s  recom m enced w i t h
V .R .L a w re n c e ,  The V a l le y  o f  K a s h m ir, p p . 313“ 314-
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I n  th e  m in i  c o u n t r y  o f  K a s h m ir  w h ic h  i s  w a l le d  o f f  b y  
h ig h  m o u n ta in s  and d o t te d  w i t h  num erous la k e s ,  s p r in g s ,  r i v e r s  
and s tre a m s  w h ic h , b e in g  n a v ig a b le  b y  b o a ts ,  fo rm e d  th e  m a in  
means o f  c o m m u n ic a tio n , w here  th e r e  w ere  v e r y  fe w  ro a d s  s u i t a b le  
f o r  w h e e le d  t r a f f i c ,  w here  th e r e  was 'n o t  a space  as la r g e  as 
a g r a in  o f  sesamum w i th o u t  a T i r t h a '  and p e o p le  a d h e re d  to  
d i f f e r e n t  c re e d s  w i t h  c o m p le te  t o le r a n c e ,  w h ic h  was fam ous f o r  
i t s  le a r n in g  a id  w here  th e  p e o p le  s t r i c t l y  f o l lo w e d  th e  a g e -o ld  
cus tom s and t r a d i t i o n s ,  th e  l i f e  o f  th e  in h a b i t a n t s  was i n  
s e v e r a l r e s p e c ts  d i f f e r e n t  f ro m  Hi a t in  o th e r  p a r t s  o f I n d ia .
The k in g s  o f  t h i s  Happy V a l le y le d  a lu x u r io u s  po lyg a m o u s  
l i f e ,  h a v in g  la r g e  s e r a g l ip s .  B o th  B i lh a ^ a  and IC alhapa ta k e  
p a t p i a t i c  p r id e  i n  th e  l o f t y  p a la c e s  and homes o f  t h e i r  la n d .
K in g  H a rg a  (A .D . 1 0 8 9 - H O l)  was th e  m os t lu x u r ic u  s o f  a l l  th e  
k in g s  and K a lha a ja  m e n t io n s  th e  g ra n d e u r o f  h i s  p a la c e  and 
th e  c o u r t  in  g lo w in g  te rm s . D u r in g  th e  c o u rs e  o f  h i s  n a r r a t i v e  
K a lh a $ a  g e ts  many o c c a s io n s  to  r e f e r  to  th e  s p le n d o u r  and la r g e  
dem ens ions o f  th e  r o y a l  p a la c e .  I t  sounds t h a t  th e  k in g 's  p a la c e  
was a b e a u ty ,  h a v in g  many s t o r i e s  and a p a r tm e n ts  s e r v in g  p u rp o s e s  
o f  a d m in is t r a t io n  and  p e rs o n a l c o m fo r ts  o f  th e  r o y a l  ho u se . The 
d a n c in g  h a l l  and som etim es th e  a sse m b ly  h a l l  was u s e d  to  w itn e s s  
th e  d a n c in g , s in g in g ,  p o e t i c a l  and d ra m a tic  p e r fo rm a n c e s .  A
s e p a ra te  b u i ld in g  i n  the  p a la c e ,  w h ic h  had  a h u n d re d  g a te s  
( s a ta d v a ra )  m u s t have been  g o rg e o u s  and w o n d e r fu l .  J u d g in g  
f ro m  num erous r e fe re n c e s  to  th e  f o u r - p i l l a r e d  p a v i l i o n  ( c a tu g ld k a , 
c a tu s k  a , c a tu jis ta m b h a ) and th e  c o n te x t  i n  w h ic h  i t  a p p e a rs , i t  
lo o k s  as th o u g h  t h i s  s e rv e d  as one o f  th e  im p o r ta n t  d ra w in g  room s, 
o f f e r i n g  v e r y  good  o u ts id e  v ia ?  and was used som e tim es b y  k in g s  to  
g iv e  h e a r in g s  and d a rs a n a  to  th e  c i t i z e n s .  A h a l l  o f  e ig h t
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co lum ns ( a g t  as t  amb ham an Jap a) i s  a ls o  r e f  e r r e d  to ." '*  ¥ h e re a s
th e  in n e r  c o u r t  ( a b h y a n ta ra ) o f  th e  p a la c e  s e rv e d  to  convene 
a s s e m b lie s  and g iv e  a u d ie n c e  to  th e  o f f i c i a l s  o f  h ig h  p o s i t io n
y ta »  m «  «ssr
when th e  ' B a h y a ' w ere  e x c lu d e d , th e  o u te r  c o u r t  (,b a h y a l i , b a h y a ,
b a h y a b h p ty a  was u s e d  to  g iv e  a u d ie n c e  to  o r d in a r y  r o y a l  s e rv a n ts  
A
and p u b l i c .  T h is  d i s t i n c t i o n  a p p l ie d  e x a c t ly  to  th e  D iw a n - i
P
K has and D iw a n - i 'Am, o b s e rv e d  a t  th e  M oghu l c o u r t .  Z in g  
A naz ita  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) i s  s a id  to  have  abandoned th e  o ld  p a la c e
C
( p u ra n a ra fja d h a n i^  and s e t  up a n o th e r  nea r th e  s h r in e  o f  S a d a s iv a ,°
1R . T . . 7 1 1 , 15 5 0 , 1 5 5 6 .
^ . T .  , 7 1 1 , 7 0 7 , 7 1 7 , 10 2 4 , 1550 , 1556 , 1 5 7 0 , 1 5 7 1 ; T i l l ,  23 , 
1 3 7 5 , 2327 .
h . 'T . . 71, 96.
h . T .  , X7, 62; 7 1 1 , 385 , 392 , 986 ; 7 I H ,  4 6 .
5B e r n ie r ,  T r a v e ls , p .2 6 !3 .
which, re m a in e d  th e  re s id e n c e  o f  l a t e r  H in d u  k in g s .  The o ld  
p a la c e  i s  assumed to  have  e x is te d  i n  th e  o ld  p a r t  o f  P ra v a ra p u ra
On
on th e  r i g h t  "ban].?; o f  th e  x iv e r  V i t a s t a  and th e  new one i s  t r a c e d  
n e a r  th e  s tre a m  IC g ip t ik a  ( K u ta k u l)  on th e  l e f t  bank  o f  th e  l i v e r
gfsl n
V i t a s t a ,  The g r e a t  h e ig h t  o f  th e  p a la c e  i s  sp e c i a l l y  m e n tio n e d
b y  B i lh a p a  and i t s  r a p id  d e s t r u c t io n  by f i r e  a t  th e  t im e  o f  U c c s la ’ s
f i n a l  a t ta c k  on K a rs a , a c c o u n ts  f o r  th e  use o f  wood in  la r g e
2
p r o p o r t io n  i n  i t s  c o n s t r u c t io n .  A f a i r  id e a  o f  w h a t th e  H in d u  
p a la c e  lo o k e d  l i k e  can  be h a d  f rc m  th e  one c o n s t r u c t  ed - b y  Z a in u -  
1 - a b id in  (A .D . 1 4 2 0 -1 4 7 0 ) .  M ir s a  H a id e r  w r i t e s *  ’ S u lta n  Z a in u -1 -
jagf '
a b id in  b u i l t  h im s e l f  a p a la c e  in  the  tow n  w h ic h  i n  th e  d i a l  ecu 
o f  K a s h m ir  i s  c a l le d  R a j dan ( i . e .  S k r .  i a j  a d h a iix ) . I t  has tw e lv e  
s t o r i e s ,  some o f  w h ic h  c o n ta in  f i f t y  room s, h a l l s  and c o r r id o r s .
3
The w ho le  o f  t h i s  l o f t y  s t r u c t u r e  i s  b u i l t  o f  w o o d . ’
K a lh a p a  m e n t io n s ,  th o u g h  n o t  e la b o r a t e ly ,  th e  d a i l y  t im e ­
t a b le  f o l lo w e d  b y  th e  k in g s .  I t  seems t h a t  d i f f e r e n t  k in g s  to o k  
to  d i f f e r e n t  r o u t in e s  a c c o rd in g  to  t h e i r  own p re fe re n c e  sn<3L to  
th e  u rg e n c y  and p re s s u re  o f  s t a te  b u s in e s s ,  and Ic ings l i k e  H a rga  
( A .D .1 0 8 9 -1 1 0 1 ) a re  known t o  have  been v e r y  p a r t i c u l a r  a b o u t c o u r t
A . S t e in ,  R . I .  ( E n g . T r . ) ,  v o l .  I ,  p . 283 n o te , 
2K .T . , V I I ,  1565 sq.; 158 3 .
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T a r i k h - i  R a s h id i , p .4 2 9 .
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discipline and manners. The kings of Kashmir do not appear to
have p u rs u e d  such  a r ig o r o u s  and d e t a i le d  t im e - ta b le  as t h a t
1p r e s c r ib e d  by  K a u t i l y a .  L o o k in g  a t  t h e i r  lu x u r io u s  p a la c e
l i f e ,  t o i l e t ,  am usem ents, w o rs h ip ,  huge s e r a g l io s  and th e  l i k e ,
one can ju d g e  t h a t  th e  r u le r s  o f  K a s h m ir  d id  n o t  d e v o te  as
much t im e  to  th e  a f f a i r s  o f  th e  s ta te  as a d v is e d  i n  th e  A r t h a s a s t r a .
From  th e  s t r a y  r e fe re n c e s  in  th e  R a j a t a r a n g iq i , i t  is  d i f f i c u l t
to  a s c e r t a in  th e  p i'e g i& e  d i v i s i o n  o f  t im e .  K in g  IC a lasa  (A .D .
1 0 6 3 -1 0 8 9 ) ,  who l i v e d  i n  lu x u r y  and c o m fo r t ,  d iv id e d  h i s  t im e
b e tw e e n  th e  th r e e  a im s ( t r l v a r g a ) , and was i n v i s i b l e  f o r  a l l
2o f f i c i a l s  f ro m  th e  a f te rn o o n  o n w a rd s . W r i t i n g  a b o u t K in g  H a rga
(A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 1 ) ,  who was th e  m os t lu x u r y - lo v in g  o f  a l l  th e  k in g s
o f  K a s h m ir ,  K a lh a p a  sa ys  t h a t  a lw a y s  fo n d  o f  am usem ent, he s le p t
f o r  tw o  w a tc h e s  o f  th e  day  and k e p t  awake a t  n ig h t ,  when he h e ld  
3
h is  a s s e m b lie s .  The C h r o n ic le r  goes on t o  s a y  t h a t  h i s  n ig h ts
w ere  s p e n t in  th e  a ssem b ly  h a l l , w h ic h  was i l l u m in a t e d  b y  a th o u s a n d
la m p s , a t te n d in g  m e e t in g s  o f  le a rn e d  men, m u s ic a l p e r fo rm a n c e s  
4and d a n c e s . B a th  and  w o rs h ip  o f  th e  gods  a p p e a r to  have con­
s t i t u t e d  th e  fo re n o o n  d a i l y  r o u t in e  o f  k in g  S u s s a la  (A .D * 1 1 2 1 -1 1 2 8 ) .  ^
"j /Aft
A r th a s a s t r a , .  1 ,1 9  *
^ R .T . , V I I ,  510; H a h a b h a v a ta , I I ,  V , 20 ; K am and s k a , I ,  6 5 .
3R .T . .  V I I ,  943 .
4R . T . . V I I ,  9 4 4 .
5R.T., VIII, 1299-1300.
K a lh a p a 's  i l l u s t r a t i o n ,  b y  tw o a n e c d o te s , o f  th e  j u d i c i a l
s a g a c i t y  o f  th e  Bra-hmaga k in g  Y a s a s k a ra  (A .D . 9 3 9 -9 4 8 ) ,  shows
t h a t  t h i s  k in g  f in i s h e d  w i t h  h i s  d a i l y  b u s in e s s  b y  e v e n in g , a f t e r
1
w h ic h  he to o k  h i s  fo o d  and was u n a p p ro a c h a b le  b y  th e  p e t i t i o n e r s .
The s t o r y  o f  th e  Brahm a#a p e t i t i o n e r ,  who was a t te n d e d  to  b y
t h i s  k in g  even  a f t e r  he had d is p e n s e d  w i t h  h i s  d a i l y  b u s in e s s
r e v e a ls  th e  l i b e r a l i t y  and b ro a d m in d e d n e ss  o f  k in g  Y a s a k a ra .
I n  a d d i t io n ,  th e  k in g  l a t e r  in d u c e d  th e  B rahm a^a to  p a r ta k e  o f
2
fo o d  b y  h i s  s id e .  B u t t h e r e  were o th e r s  who c a re d  m ore f o r
✓ *? -* 3t h e i r  e n jo y m e n ts . The S u k r a n i t i s a r a , u n l ik e  t h a t  a f K a u t i l y a 's  
A r t h a s a s t r a , r e q u i r e s  th e  k in g  t o  d e v o te  o n ly  e le v e n  o u t o f  t h i r t y  
m u h u rta s  f o r  th e  a f f a i r s  o f  the s t a te .  The B a rh a s p a ty a  A r t h a s a s t r a  
goes a s te p  f u r t h e r  in  a s k ip g  th e  k in g  to  a t te n d  to  th e  b u s in e s s  
o f  th e  s ta te  f o r  seven  and a h a l f  m u h a rta s  o n ly .  And th e  re m a in ­
in g  p e r io d  s h o u ld  be s p e n t on b a th ,  r e p a s t ,  am usem ents, p la y in g
4w i t h  b e lo v e d  o n e s , w o rs h ip ,  d a n c in g , c o h a b i t a t io n  and s le e p .
Though many k in g s  o f  th e  t e n t h  c e n tu ry  p ro v e d  in c o m p e te n t and 
f a i l e d  t o  r i s e  t o  th e  o c c a s in n  when th e  c o u n try  f e l l  to  c o n fu s io n  
and tu rm o il,  on the  w ho le  th e  k in g s  o f  o u r  p e r io d  to o k  keen  p e rs o n a l
1K .T .  . V I ,  42 sew. 
S t . T . . V I ,  56 . 
S u lc r a n i t is a r a . I ,  2 7 6 -2 8 5 -
a rh a s p a ty a  A r t h a s a s t r a , I ,  5 9 -6 0 .
-I n  /]
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interest in the discharge of their administrative duties.
Some f o l lo w e d  th e  A sokan id e a s  o f  k in g s h ip  and c o n s id e re d
th e  w e lfa r e  o f  th e  s u b je c ts  as t h e i r  p r im a r y  d u ty .
IC a lha^a  s e ts  f o r t h  v e r y  l o f t y  ideas o f  k in g s h ip  and
c a u t io n s  th e  r u l e r s  a g a in s t  o p p re s s io n  and t y r a n n y .  W e lfa re
o f  th e  p e o p le  i s  th e  k e y n o te  o f  h is  d ic tu m  and th o s e  k in g s
who o b je c t  i s  t o  o p p re s s  t h e i r  s u b je c ts ,  p e r is h  to g e th e r
w i th  t h e i r  d e s c e n d a n ts , w h e re as  r o y a l  f o r t u n e  a t te n d s  th e
1
ra c e  o f  th o s e  who w i l l  r e p a i r  w ha t h a s  been  d e s tro y e d .
C a u t io n in g  th e  k in g s  a g a in s t  a v a r ic e  and o p p re s s io n  K a lh a $ a
w r i t e s  t h a t  th o s e  k in g s  who do e v i l  t o  t h e i r  s u b je c t s ,  have
t h e i r  f a m i l y ,  t h e i r  g l o r y ,  t h e i r  l i f e ,  t h e i r  w iv e s ,  n a y , even
2
t h e i r  name, d e s tro y e d  i n  a m om ent. K a lh a ^ a  f o l l o w s  th e  id e a ls
toft tmi. r-fc* ***
o f  k in g s h ip  as e x p re s s e d  in  the Earn a y  an a an d  th e  M a h a b h a ra ta
and o th e r  la w  boo ks  w ith , w h ic h  he  was th o r o u g h ly  a c q u a in te d
and jn f lu e n c e d  as h is  n a r r a t i v e  show s. The R a j an is  th e  'g u a rd ia n
o f  th e  p e o p le 1, t h e i r  ' r u l e r 1. Manu i s  v e r y  e m p h a tic  on th e
s u b je c t  o f  p r o t e c t io n ,  w h ic h  in v o lv e s  a l l  c a s te s  and  c re e d s w ith
4s p e c ia l  r e fe re n c e  to  m in o rs  and women. O p p re s s io n  th ro u g h  f o l l y
1R . T . . I ,  1 88 . 
2R . ' r . . V , 211. 
^ v e d a ,  I I I ,  4 3 .
Manu. V I I ,  2. 35.
w i l l  e n t a i l  th e  lo s s  o f  l i f e  and k in g d o m .^  K a u t i l y a  w a n ts  a
2k in g  to  do good  to  a l l  th e  p e o p le .  ' i n  th e  h a p p in e s s  o f  h is  
s u b je c ts  l i e s  h i s  h a p p in e s s ; i n  t h e i r  w e lfa r e  h i s  w e l f a r e ;  w h a t­
e v e r  p le a s e s  h im s e l f  he s h a l l  n o t  c o n s id e r  as good,, b u t  w h a t-  
e v e r  p le a s e s  h i s  s u b je c ts  he s h a l l  c o n s id e r  as g o o d . ’ K a lh a p a  
i s  re a d y  t o  a t ta c h  s u p e r n a tu r a l  p o w e rs  to  good and  p io u s  k in g s ,  
w h e re as  he c a l l s  th e  c r u e l  k in g s  as r o y a l  v e t a la  who f i n d  t h e i r  
d e a th s  th ro u g h  th e  s u p e r io r  e f f e c t  o f  s u b je c t s '  m e r i ts . ^ "  The 
C h r o n ic le r  who seems to  h a ve  been  p a r t i a l l y  in f lu e n c e d  b y  B u d d h is t  
id e a s  o f  k in g s h ip ,  i n  a d d i t io n  w a n ts  a k in g  to  be v i r t u o u s ,  
t r u t h f u l ,  f r e e  f ro m  p r id e ,  w in e  and d ic e  and f r a n  th e  e v i l -  
c o n d u c te d  f a v o u r i t e s  and m o r a l ly  h ig h .  He w r i t e s ;  'T h e  k in g  
who y ie ld s  to  th e  j> a s s io n  o f  lo v e ,  i s  fo n d  i f  w in e ,  i s  a d d ic te d  
to  d ic e ,  and i s  s u r ro u n d e d  b y  d ru n k a rd s  who p lu n d e r  th e  r ic h e s  
o f  h i s  t r e a s u r y ,  i s  l i k e  a l o t u s  w h ic h  i s  r e d  ( r a g i ) ,  i s  f u l l  
o f  sw e e t h o n e y  (madhpyDra^ayav c a r r ie s  seeds ( v i h i t a k g a s a k t i r ) .
s
and i s  f r e q u e n te d  b y  bees ( in a d h u p a ir )  w h ic h  a b s t r a c t  th e  essence
o f  i t s  c a ly x  ( k o s a ) . I f  th e n  s p le n d o u r a t ta c h e s  i t s e l f  to  th e
lo t u s ,  be i t  f o r  th e  day  o n ly ,  t h e r e  i s  no re a s o n  w h a te v e r  to  be
1M anu, V I I ,  1 1 1 -1 1 2 .
2A r t h a s a s t r a , I ,  5 and 6,
^ A r th a s a s t r a „ I ,  1 9 .
a s to n is h e d  / a t  s p le n d o u r  a t t a c h in g  i t s e l f  to  th e  k i n g / .
C o n t in u in g  in  th e  same b r e a th  I ia lh a p a  s a g e ly  r e c o rd s  t h a t  'k in g s  
who i n  t h e i r  k in g d o m  go e a g e r ly  a f t e r  e n jo y m e n ts , and  p le a s e  
t h e i r  m in d  w i t h  a m u l t i t u d e  o f v a r io u s  d re s s e s ,  le s e m b le  bees 
w h ic h  i n  th e  g a rd e n  seek e a g e r ly  th e  s ta m in a  P o f  th e  f l o w e r s /  
and p le a s e  th e m s e lv e s  w i t h  a m u l t i t u d e  o f  v a r io u s  b lo s s o m s . M a s  th e y  
/ S o t h /  somehow d is a p p e a r  as soon as th e y  a re  seen ; th o s e  / k i n g s /
a re  th ro w n  down b y  t h e i r  d e s t in y  s e t  i n  m o tio n  b y  f a t e ,  and
* 2 
th e s e  /S e e s /  b y  th e  c re e p e r  / s e t  in  m o t io n /b y  th e  w in d .*  D e s i r in g
a k in g  to  be a sound ju d g e  o f  t h in g s  K a lh a p a  re m a rk s ;  'T h a t  k in g  
who w i t h  d u l l  senses  m is ta k e s  a fa ls e h o o d  f o r  th e  t r u t h  and t r u t h  
f o r  a f a ls e h o o d ,  fo re g o e s  h i s  a im s and i s  p u t  t o  s u f f e r in g s  by  
m is fu r tu n e .  P e rs o n s  w i th o u t  ju d g e m e n t abandon a g l i t t e r i n g  je w e l 
b ecause  th e y  ta k e  i t  f o r  f i r e ,  and t h in k  -that th e  g la n c e  o f  b row n ­
eyed  / m a id s /  w h ic h  i s  d i r e c t e d  to w a rd s  a n o th e r ,  i s  / i n t e n d e d /
f o r  th e m s e lv e s .  Why s h o u ld  th e y  n o t  th e n  th u s  ta k e  e v e r y th in g
3
h e re  t h a t  i s  t r u e  f o r  f a ls e ,  and t h a t  i s  f a ls e  f o r  t r u e ? ' The 
k in g  shou ld , p o s s e s s  i n t e l l e c t  and sh rew dness  and i t  i s  a g r e a t  
f a u l t  and th e  s o u rc e  o f  d is g ra c e  to  h im  i f  h e ,  l i k e  a Y o g in ,  sees
-s n :n
_St- * J £
th e  same i n  e v e ry  p e rs o n .^  I ta lh a p a  p r e s c r ib e s  v e r y  h ig h
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  a k in g  and w a n ts  h im  to  be d ip lo m a t ic ,
a sh rew d  ju d g e  o f  men and s i t u a t io n s ,  v i r t u o u s ,  c le v e r ,  k in d  
2and p o l i t e .  A c c o rd in g  to  h im  th o s e  k in g s  who p r a is e  a p e r s o n 's
good q u a l i t i e s  i n  p u b l i c  and d is c u s s  Inis f a u l t s  b e h in d  h i s  b a c k ,
a re  f i c k l e  i n  t h e i r  a t ta c h m e n ts ,  become an o b je c t  o f  h a t r e d  to
t h e i r  s e r v a n ts . ^  A c c o rd in g  to  ^ a n t ip a r v a n , th e  k in g  s h o u ld  be
4an e x p re s s io n  o f  a l l  v i r t u e s ,  b e n e f ic e n c e  and h e ro is m .  Manu 
p r e s c r ib e s  t h a t  th e  k in g  s h o u ld  e x e r t  a l l  h i s  e f f o r t s ,  day and  
n ig h t ,  to  c o n q u e r th e  senses  and to  a v o id  th e  te n  v ic e s  w h ic h  
a re  e n u n c ia te d  i n  th e  M a n u s m rt i.
Some k in g s  o f  K a s h m ir  f o l lo w e d  th e  ty p e  o f  p a te r n a l is m  
f o l lo w e d  b y  k in g  A so ke . K in g  Ja n a k a  o f  th e  le g e n d a ry  p e r io d  
i s  com pared to  a f a t h e r  ( ja n a k a )  o f  h i s  s u b je c t s . '5 K in g  K a la s a 's  
(A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 )e a r ly  y e a rs  w ere  m a rke d  b y  s i n f u l  a c ts ,  l i c e n t i o u s ­
n e s s  and g r e e d in e s s .  B u t l a t e r  o n , K a lh a p a  r e c o rd s  t h a t  ' th r o u g h  
a r i s e  i n  the s u b je c t 's  ^ f o r t u n e  caused by t h e i r  p r e v io u s /  m e r i t s
-IO i r T 7 3 5 5 ^
25 . T . , V I I I ,  4 8 , 1 2 2 , 599, 2083 , 2663 .
J :& . 1 , I ,  358 .
a a n t r p a r v a n . 57 , 2 1 -2 2 , 3 0 -3 6 ; 69 , 3 -4 ;  8 0 ,  2 -1 1 3 ; 1 2 0 , 4 0 -4 3 . 
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K a la s a 's  m in d  was e v e r  p r o f i t a b l y  o c c u p ie d ,  j u s t  l i k e  t h a t
]
o f  a f a t h e r ,  w i t h  p la n s  f o r  th e  k in d l y  p r o t e c t io n  o f  th e  p e o p le 1 
K in g  TJcca la  (A .D . 1 1 0 1 ~ l l l l )  who o v e rh a u le d  th e  a d m in is t r a t iv e  
m a c h in e ry  o f  th e  s ta te  b y  c u r b in g  th e  p ow e r o f  th e  c r u e l  Damaras 
and o p p re s s iv e  k a y a s th a s , was so a m b it io u s  f o r  th e  p u b l i c  w e lfa r e  
t h a t  'when he b ea rd  o f  any  t r o u b le  o f  th e  in h a b i t a n t s ,  he l e f t  
o f f  h is  o th e r  o c c u p a t io n s  and r e l ie v e d  t h e i r  d i s t r e s s ,  j u s t  as 
a f a t  hex1 £ e l  ie v e s  t h a t / o f  h i s  s o n s ' K in g  U c c a la ,  who was 
e v e r  w a tc h fu l and w is e  l i k e  M anu, became fam ous  f o r  th e  c a re  
/w h ic h  he b e s to w e d / on h i s  s u b je c ts ,  sad w h ic h  r e q u ir e d  no 
s t im u la t i o n ' ;
S u s s a la ,  th e  b r o th e r  o f  U c c a la ,  who o c c u p ie d  th e  th ro n e
o f  K a s h m ir  i n  A .D . 111 2 , was a lm o s t o f  th e  same c h a r a c te r  as h i s
e ld e r  b r o t h e r .  KalhagLa w r i t e s  t h a t  'n o  one e ls e  was l i k e  h im
in  k n o w in g  th e  / s u i t a b l e /  t im e s ,  l i b e r a l  on th e  ^ i g h t 7  o c c a s io n ,
r e s o lu t e ,  b r i l l i a n t  in  h i s  c o n c e p t io n s ,  a ju d g e  o f  s ig n s  and f a r -  
A
s ig h te d ' . He, to o ,  was a w e l l - d o e r  to  h i s  s u b je c ts  and 'w hen 
g r e a t  c a la m i t ie s  a ro s e  he w ou ld  le a v e  n o th in g  u n to u c h e d  i n  M s  
a n x ie t y  to  overcom e and to  a l l a y  them , and w o u ld  p o u r  f o r t h  h is
1R .T .. V I I ,  506.
2R . 'l . , V I I I ,  60. 
k . T , . V I I I ,  160. 
k . T . . V I I I ,  4-86.
1r ic h e s *  . B u t i n  c o n t r a s t  to  h i s  e ld e r  b r o t h e r  *he was 
g e n e r a l ly  j u s t  as d i f f i c u l t  to  see f o r  h i s  s e r v a n ts ,  as k in g  
U c c a la  b e fo r e  had been  e a s y  to  a p p ro a c h  and a f f a b le  to  h is  
a t t e n d a n ts ’ . K in g  J a y a s im h a  (A .D . 1 1 2 8 -1 1 4 9 ) a ls o  lo o k e d  
a f t e r  th e  w e lfa r e  o f  h i s  s u b je c ts  p r e t t y  w e l l .  I n  c o n c lu s io n  
we s h o u ld  s a y  t h a t  th e  k in g s  o f  K a s h m ir  f o l lo w e d  th e s e  id e a ls  
a c c o rd in g  to  t h e i r  t a s t e  and p r e fe r e n c e .
The s u c c e s s io n  in  the V a l le y  i s  n o t  w i th o u t  i n t e r e s t ,  In
iB*
so f a r  as we n o t ic e  i n  the  pages o f  th e  R a j a t a r a h g ip i  c e r t a in  
f e a tu r e s  w h ic h  a re  a ls o  n o t ic e a b le  i n  th e  h i s t o r y  o f  C e y lo n .
The n a r r a t i v e  o f  I ia lh a $ .a  r e v e a ls  t h a t  th e  s u c c e s s io n  in  K a s h m ir  
was, i n  g e n e r a l,  h e r e d i t a r y  a id  was base d  upon  Die p r in c i p l e  
o f  p r im o g e n itu r e .  T h is  p r a c t i c e  i s  s t r i c t l y  f o l lo w e d  in  th e  
le g e n d a ry p e r io d  (up  to  th e  t h i r d  ca n to  o f  th e  R a .ia ta ra a g i f l i ) .
The IC a rk o fa  d y n a s ty  was in s t r u m e n ta l  in  b r in g in g  a b o u t t h i s  b re a k ­
age i n  the  r o y a l  s u c c e s s io n ,  a b re a k a g e  w h ic h  a f t e r  th e  e x t in c t io n  
o f  th e  K a r k o ja  l in e a g e ,  i s  o c c a s io n a l ly  v i s i b l e  u n t i l  th e  t im e  
o f  K a lh a p a , when th e  th ro n e  in  some ca se s  p a sse d  from  th e  o ld e r  
b r o t h e r  to  th e  y o u n g e r b r o th e r ,
K a lh a $ a , who was th o r o u g h ly  v e rs e d  i n  th e  K a vya  l i t e r a t u r e  
and p o s s e s s e d  an I n t im a t e  k n o w le d g e  o f th e  Ram ay a# a and th e
1R.T., VIII, 494.
M a h a b h a ra ta , re c o rd s  i n  th e  f o l l o w in g  passage , w h i le  u s in g  
k in g  L a l i t a d i t y a  M u k ta p i& a  as h i s  m o u th p ie c e , th e  f o l l o w in g  
a d v ic e  i n  c o n n e c t io n  w i th  s u c c e s s io n ;  ’ The e ld e r  s h o u ld  be 
p la c e d  on th e  th r o n e ,  and when he s h o u ld  p ro v e  o f  v i o l e n t  n a tu r e ,
th e n  you m ust need ' r e s i s t  h i s  commands Do n o t  make th e
y o u n g e r k in g .  I f  /h o w e v e r / th ro u g h  a f a u l t  o f  ju d g e m e n t, t h i s  s h o u ld  
h ap pen , th e n  h i s  commands s h o u ld  be obeyed and he / h im s e l f / p r o ­
t e c te d ,  th o u g h  he may be o f  b a d  c h a r a c t e r . * 1 T h is  p a s s a g e , 
w h ic h  i s  a p a r t  o f  th e  p o l i t i c a l  te s ta m e n t o f  k in g  L a l i t a d i t y a ,  
w h e th e r  i t  be  h i s  own d i c t a t i o n  e v in c in g  th e  p r a c t i c e  o f th e  
T a l le y ,  o r  m ig h t  he be s p e a k in g  on b e h a lf  o f  K a lh a p a , c l e a r l y  
shows t h a t  a f t e r  th e  dea th  o f  th e  f a t h e r ,  the  th ro n e  w en t to  
th e  e ld e s t  so n , and g r a n ts  th e  r i g h t  t o  th e  s u b je c ts  t o o b je c t  to  
th e  v i o l e n t  k in g .  We le a r n  t h a t  when K g i t i r a j a  re n o u n c e d  th e  
th ro n e  o f L o h a ra  w h ic h  was u n d e r  th e  s u z e r a in t y  o f  K a s h m ir , U t -  
k a rp a  h ie  second  e ld e s t  son o f  K a la s a  was i n s t a l l e d  th e r e  though.
he was a c h i l d ,  th e r e b y  th e  r i g h t  o f  th e  e ld e s t  son H a rg a  to  th e
2
th ro n e  o f  K a s h m ir  was s e c u re d . Ho d o u b t, l a t e r ,  even th o u g h  
k in g  K a la s a  w a n te d  h i s  e ld e s t  son H a rp  a to  s u c c e e d  h im , he h a d  
to  crown th e  y o u n g e r son U tk a rg a  as h i s  s u c c e s s o r  in  th e  fa c e  o f  
o p p o s i t io n  f ro m  h ie  d is c o n te n te d  m in is t e r s  and  o th e r  i n t r i g u e r s
1R .T .. IV , 356-358. 
j . V . . V I I ,  256 sqq,.
1who w ere  e v i l l y  d is p o s e d  to w a rd s  H a r^ a . The lo n g  h i s t o r y  o f  
K a s h m ir  shows t h a t  th e  s u c c e s s io n  was, i n  g e n e r a l,  h e r e d i t a r y  
and p a s s e d fro  m f a t h e r  t o  son a c c o rd in g  to  p r im o g e n i tu r e .  I t  
i s  im p o r ta n t  t o  n o te  in  t h i s  c o n te x t  t h a t  th e  a cce p ta n ce  o f  su c ­
c e s s io n ,  due to  m is ju d g e m e n t o r  o the r re a s o n s , o f  th e  y o u n g e r 
b r o th e r  e v e n , may he be o f  bad  c h a r a c t e r , i s  a d v is e d  a n d ,n o  
d o u b t,  we come a c ro s s  such ca se s  o f  b a d -c o n d u c te d  k in g  i n  th e  
h i s t o r y  o f  th e  V a l le y .
I t  i s  w o r th  n o t i c i n g  t h a t  th e  change fro m  th e  genera}, 
p r a c t ic e  to  t h a t  o f  s u c c e s s io n  f ro m  b r o t h e r  t o  b r o t h e r  i s  v i s i b l e  
even i n  th e  r e ig n s  o f  some o f  th e  l a s t  k in g s  c h r o n ic le d  in 
th e  t h i r d  C a n to . We see  t h a t  th e  r e ig n  o f  k in g  Y u d h ig | ;h ir a  I I  i s  
f o l lo w e d  i n  s u c c e s s io n  b y  h is  tw o sons L a b k h a p a -N a re n d ra d ity a  and 
R & g a d ity a -T u f t j in a  I I I .  A f t e r  th e  d e a th  o f  th e  l a t t e r ,  K a s h m ir  
was r u le d  i n  s u c c e s s io n  b y  h i s  two sons n a m e ly  V ik ra m a d ity a  and  
B a la d i t y a .  B u t i t  i s  w i th  the  a d v e n t o f  th e  K a rk o ^ a s  to  th e  th ro n  e 
o f  K a s h m ir  t h a t  th e  change becom es m ore p ro n o u n c e d . The G-eneo- 
l o g i c a l  T a b le  o f  t h i s  d y n a s ty  shows t h a t  th e  fo u n d e r  o f  th e  
K a rk o ^ a  d y n a s ty  i s  f o l lo w e d  b y  h i s  y o u n g e r son ( th e  e ld e r  son 
M a lh a n a  b y  name seems to  have d ie d  i n  young  age , IV ,  4 ) D u r la b h a k a -  
P r a ta p a d iy a  I I .  He I s  s a id  to  h ave  been f o l lo w e d  i n  s u c c e s s io n  
b y  h i s  th re e  s o n s , v is .  C a n d ra p id a , T a ra p id a  and L a l i t a d i t y a -  
M u k ta p id a .  K in g  L a l i t a d i t y a  i s  f o l lo w e d  i n  s u c c e s s io n  b y  h is  
son K uva layap*].da and V a j r a d i t y a - B  a p p ly  a k a . The l a t t e r  i s  f o l lo w e d
1R.T.. VII, 646-647, 703.
in  s u c c e s s io n  b y  h i s  sons r* P p th iv y a p i$ a ,  S am gram ap i^a  I  and  
J a y a p rd a . K in g  Ja ya p rd a -’ s r u le  i s  a g a in  su ccee ded  b y  h i s  sons 
L a l i t a p l ^ a  and SamgramapigLa I I .  The n e x t  k in g  who r u le d  K a s h m ir  
was C ip p a ta ja y a p ig L a , son o f  L a lifc a p id a ?  and who was d e s tro y e d  
b y  h is  m a te rn a l u n c le s .  They f u r t h e r  p u t  on the th ro n e  o f  
K a s h m ir  A j i t a p id a ?  a g ra n d -s o n  o f  k in g  V a jr a d i ty a - B a p p iy a k a .
K a s h m ir was f u r t h e r  r u le d  b y  Ana£tgap i$a , a son o f  S am gram ap i^a  I I
m* m* *m
and U tp a la p i^ a ,  a son o f  A j i t a p id a .
B e fo re  fo r m in g  any  v ie w  i t  is  n e c e s s a ry  t o  d e te rm in e  t h e  
fo r c e s  a c t in g  b e h in d  t h i s  change . B id  t h i s  change become th e  
p r a c t ic e  f o r  f u t u r e  k in g s  o f  K a s h m ir  s u p e rs e d in g  th e  o ld  t r a d i ­
t i o n a l  ones? Was i t  a p e im a n e n t change o r  s h o r t - l i v e d ?  And d id  
t h i s  change ta k e  p la c e  p e a c e fu l ly ?  The a c c o u n t o f  K & lh a p a  s u p p l ie s  
answ ers  to  th e s e  q u e s t io n s .  We can g le a n  f ro m  h i s  d e t a i le d  n a r r a t i o n  
t h a t  th e  change to  th e  s u c c e s s io n  fro m  b r o t h e r  t o  b r o t h e r  was 
c e r t a in l y  n o t  a la s t i n g  one and hence  s h o u ld  n o t  be ta k e n  to  h a v e  
s u p p la n te d  th e  p r e v a le n t  t r a d i t i o n a l  sys tem  a c c o rd in g  to  p r im o ­
g e n i t u r e .  T h is  d e v ia t io n  w o rke d  o u t  p e a c e fu l ly  and i n  i t s  e n t i r e t y  
o n ly  d u r in g  th e  K a rk o ta  d y n a s ty  when th e  s u c c e s s io n  p a sse d  o v e r  
to  th e  n e x t y o u n g e r b r o t h e r .  C o m b in in g  th e s e  f a c t s  we sh o u ld  I n ­
f e r  t h a t  i n  ag re e m e n t w i t h  M e d ie v a l C ey lon?  th e  s u c c e s s io n  in  
K a s h m ir d u r in g  th e  K a rko  £ a d y n a s ty  o n ly  was fro m  b r o t h e r  to  
b r o t h e r .  W r i t  ring cm ik e  la w  o f  s u c c e s s io n  M e d ie v a l C e y lo n  G e ig e r  
o b s e rv e s  % ! As to  th e  r i g h t  o f  s u c c e s s io n ?  th e  r u le  was t h a t  th e
4 f ”, ^  
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n e x t  y o u n g e s t b r o t h e r  o f  th e  k in g  succeeded  h im  on th e  th r o n e .
O n ly  when no o th e r  b r o th e r  e x is te d  d id  th e  c row n  p a ss  to  th e
n e x t  g e n e r a t io n ,  and  h e re  ^ ;a in  to  th e  e ld e s t  son o f  th e  e ld e s t
1b r o t h e r  c f th e  p re c e d in g  g e n e r a t io n ’ . I t  i s  n o t  u n im p o r ta n t  to 
n o te  h e re  t h a t  th e  second  p a r t  o f  G e ig e r 's  o b s e r v a t io n  r e g a r d in g  
s u c c e s s io n  i n  m e d ie v a l C e y lo n , does no t a p p ly  to  K a s h m ir  i n  th e  
K a rk o ^ a  p e r io d .  W hereas h i  C e y lo n  as s a id  above , a t  th e  non­
e x is te n c e  o f  o th e r  b r o th e r s ,  th e  c row n  p a s s e d  to  th e  e ld e s t  son 
o f  th e  e ld e s t  b r o t h e r ,  i n  K a s h m ir  d u r in g  th e  K a r k o ja  t i n e ,  
th e  c ro w n , as  n o t ic e d  above, p a s s e d  to  th e  e ld e s t  son o f  th e  l a s t  
r u l i n g  b r o t h e r .
D u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y ,  K a s h m ir was r u le d  on th e  
w h o le , as th e  G e n e a lo g ic a l T a b le s  show, a c c o rd in g  to  h e r e d i t y  
and p r im o g e n itu r e .  A change from  t h i s  p r a c t ic e  i n  fe w  ca ses  d u r in g  
t h i s  long- p e r io d ,  r e s u l t i n g  in  a s u c c e s s io n  fro m  b r o t h e r  to  b r o t h e r ,  
was n o t  r e g u la r  and c o n t in u o u s  as in  th e  K a rk o p a  p e r io d .  T h is  
o c c a s io n a l change d id  n o t  c a r r y  w i th  i t  any m arke d  p r i n c i p l e  
b u t  was a r e s u l t  o f  th e  r i s i n g  in f lu e n c e  o f th e  T a n t r in s  and Ekahgas 
th e  e v e r - in c r e a s in g  pow er o f  th e  Damaras , th e  t re a s o n  e v e r - re a d y  
a t  th e  im p e r ia l  c o u r t ,  t re a c h e ro u s  c o n d u c t o f  th e  m a n t r in s , th e  
a m b it io u s  d e s ig n s  o f  th e  queens and , s p e c ia l l y ,  th e  l u s t  f o r  th e
OYj v o l .  1 , I n t r o d u c t io n ,  p .K K .
th ro n e  . F o r  m ost o f  t h i s  p e r io d  th e  c o u n t r y  was i n  th e  g r ip  
o f  c i v i l  w a r and  such  a d e v ia t io n  d u r in g  th e  t r o u b le d  t im e  i s  
h u t  n a t u r a l .  The f e e b le  c h a r a c te r  o f  some c f th e  k in g s ,  e s p e c ia l ly  
th e  l a t t e r  k in g s  o f  th e  U tp a la  d y n a s ty ,  and th e  absence o f  a 
n a t u r a l  h e i r  to  th e  th r o n e ,  were no le s s  im p o r ta n t  f a c t o r s  c o n t r ib ­
u t in g  to w a rd s  t h i s  end .
The f a c t  re m a in s  t h a t  r o y a l  s u c c e s s io n  in  K a s h m ir  was, as 
a g e n e ra l p r a c t i c e ,  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  h e r e d i t y  and  p r im o g e n itu r e ,  
th o u g h  p h y s ic a l  f i t n e s s  and n o b le  c h a r a c te r  o f  the  s u c c e e d in g
k in g  seem to  be e s s e n t ia l  c o n d i t io n s , ^  S h o u ld  we i n f e r  f ro m  
2 «*th e  a c c o u n ts  o f  P a r t  ha  and U tk a rs a ,  whom, in  th e  fa c e  o f  o p p o s i t io n
* mt j
o f  th e  p e o p le  and  th e  m in is t e r s ,  Queen ^ 'u g a n d h a  and K in g  K a la s a  
r e s p e c t iv e ly  had  to  c row n  a g a in s t  t h e i r  w is h e s  and th e  u s u a l 
p r a c t ic e ^  t h a t  th e  r u le r s  o f  K a s h m ir  w ere  n o t  O m n ip o te n t in  de­
c id in g  t h e i r  s u c c e s s o rs ?  The p r a c t ic e  i s  echoed, in  th e  J a ta k a ,
3
e p ic  and th e  S m p ti l i t e r a t u r e .
The a cco m m o d a tin g  n a tu re  c f  th e  K a s h m ir ia n s  i s  seen i n  th e  
g e n e ra l absence o f  s e r io u s  r e v o l t  o r  o u tb u r s t  o f  a c t iv e  and s to rm y  
o p p o s i t io n  a g a in s t  th e  change from  th e  u s u a l p r a c t i c e  o f  s u c c e s s io n .
"I MW
R .T . , V , 25o sqq.. Queen S’u g a n d h a *s  w is h  to  crovm  H i r j i t a v a r m a n  who 
was n ic k n a m e d  Pangu ’ th e  la m e ’ and was o f  fe e b le  c h a r a c te r ,  was o v e r ­
r u le d  b y  th e  com b ined  o p p o s i t io n  o f  th e  m in is t e r s  and th e  T a n ir ln s  
who p u t  p a r th a ,  th e  c h i ld - s o n  o f  N i r j i t a v a r m a n  o n  th e  th ro n e .
^ R .T . , V , 251 sqq.; V I I ,  7 0 3 . 
h a t a k a s . I ,  127 , 395 ; IX ,  8 7 , 1 1 6 , 212; IV ,  124, 1 7 6 .
Ramayana, I I ,  1 1 0 .3 6 .
B u t t h i s  s h o u ld  n o t  he ta k e n  to  im p ly  t h a t  th e  p e o p le  w e re ' 
d u m h-fo unde d  and n o t a l i v e  to  t h e i r  as w e l l  as th e  s t a t e 's  
i n t e r e s t s .  They ro s e  to  th e  o c c a s io n  to  oppose any  k in d  o f  
s u c c e s s io n  t h a t  m ig h t  seem in ju r io u s  to  th e  in t e r e s t s  o f  
t h e i r  c o u n t r y .  I n  a g ree m en t w i t h  the w e l l  known cases  o f  o p p o -
^  ^  "j
s i t  io n  re c o rd e d  i n  th e  Mali ah h a r  a t  a , ~ th e  Ra.j a ta ra n g i& i.  a ls o  
f u r n is h e s  ins ta n c e s  when h ie  p e o p le  w ere opposed  to * u n u s u a l 
s u c c e s s io n .  The e a r l i e s t  exam p le  i s  re c o rd e d  i n  the  le g e n d a ry
T * ^p e r io d .  We le a m  t h a t  a f t e r  th e  d e a th  c f k in g  Dam cdara I
'K p ^ p a , th e  d e s c e n d a n t c f  T adu , h a d  th e  / k i n g ' s /  p re g n a n t
w idow  Y a s o v a t i i n s t a l l e d  on th e  th ro n e  h y  th e  B rahm apas ' .
When some Brahm a^as g ru m b le d  a t  th e  c o r o n a t io n  o f  a woman,
w r i t e s  K a lh a ^ a ,  ' t h e  s la y e r  o f  Madhu appeased  them
h y  r e c i t i n g  t h i s  v e rs e  fro m  th e  M i 1 an a t  apu ra n  a % 'K a s m ir - la n d
I s  P a r v a t i ;  know, t h a t  i t s  k in g  i s  a p o r t io n  o f  $ iv a .  Though
he he w ic k e d , a w is e  man who d e s ir e s  / h i s  o w n /p r o s p e r i t y ,
2w i l l  n o t  d e s p is e  h im . '
The r e m o n s t r a t io n s  and o p p o s i t io n  o f f e r e d  h y  h ie  m in is t e r s  
a g a in s t  th e  d e c is io n s  o f  queen Sugandha (A .D . 9 0 4 -9 0 6 ) and 
k in g  K a la s a  (A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) ,  to  i n s t a l l  t h e i r  r e s p e c t iv e  c a n d i­
d a te s  have a lr e a d y  heen r e f e r r e d  t o .  I n  th e s e  ca se s  th e  m in is t e r s
 ^M ah. ah h a r  a t  a , I ,  8 5 , 1 7 -3 5 ; V , 1 49 , 1 4 -2 9 .
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and th e  d is c o n te n te d  s e c t io n  succeeded  i n  im p o s in g  t h e i r  w i l l  
on th e  r u i l in g  m o n a rch s .
The a rg u m e n ts  adva nced  h y  A . S. A l te k a r ^  to  r e f u t e  th e  v ie w  
o f  R .C .M a ju m d a r t h a t  th e  m o n a rch y  c o n t in u e d  to  be e le c t i v e  i n  
c e r t a in  s ta te s  o f  I n d ia  down t o  th e  8 th  c e n tu r y  A .D . do n o t  
ap p e a r c o n v in c in g .  H is  f u r t h e r  c o n te n t io n  t h a t  th e  e le c t i v e  
p r i n c i p l e  was unknown i n  th e  V a l le y  o f  K a s h m ir  and t h a t  th e  
h i s t o r ia n s  o f  th e  t w e l f t h  c e n tu r y ,  i . e .  K a lh a p a , had  s tra n g e  
f e e l in g s  f o r  i t ,  shows t h a t  he has m is u n d e rs to o d  th e  C h r o n ic le .  
A d m it t e d ly  th e  p r i n c i p l e  o f  h e r e d i t a r y  s u c c e s s io n  in  tu n e  w i t h  
p r im o g e n itu r e  h ad  ta k e n  a deep r o o t  in  th e  V a l le y  as e ls e w h e re  
i n  I n d ia ,  b u t  t i n s  does n o t  c o m p le te ly  e x c lu d e  some fo rm  o f  
e le c t i v e  p r i n c i p l e .  W henever th e  s i t u a t io n  demanded i t  as 
th e  f o l l o w in g  p a g e s  w i l l  show, th e  p e o p le  re s p o n d e d  and e le c te d  
a k in g  a lth o u g h  th e r e  w as, o f  c o u rs e , no q u e s t io n  o f  a m odem  
ty p e  o f  e le c t io n .  I n  a s t a te  p r a c t i s in g  th e  r u le  c f h e r e d i t y  
i n  a c c o rd a n c e  w i t h  p r im o g e n i tu r e ,  th e  o c c a s io n  f o r  some s d r t  o f 
e le c t io n  can o n ly  a r is e  as a consequence  o f  th e  absence o f a 
n a t u r a l  h e i r ,  th e  p re m a tu re  d e a th  o f  th e  h e i r - a p p a r e n t  o r  o f  th e  
r u l i n g  m o n a rch , b y  s h a rp  d i v is io n s  w i t h in  th e  s t a te  and o th e r  such 
a l l i e d  o c c a s ic n s ,
S ta te  and G overnm ent i n  A n c ie n t  I n d i a , p p . 8 0 -8 4 .
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Corporate life in Ancient India, pp. 107-113.
® ie  R a .ia ta ra n g ig .1. r e f e r s  to  such in s ta n c e s  when th e  p e o p le ,  
i n  c o l la b o r a t io n  w i t h  th e  m in is t e r s ,  e le c te d  a k in g  i n  re s p o n s e  
to  th e  nee ds  o f  th e  t im e .  The exam ples w i l l  show t h a t  th e  K ash­
m ir ia n s  h a d  some v o ic e  i n  th e  c h o ic e  o f  a k in g .  ¥e g a th e r  t h a t  
Y u d h ig fh i r a  I ,  n ic k n a m e d  A n d h a -Y u d h i^ £ h ira ,  th e  l a s t  k in g  o f 
th e  f i r s t  Gpnanda d y n a s ty  o f  th e  le g e n d a ry  p e r io d ,  was fo r c e d  
to  a b a n d o n h is  k in gdom  in  v ie w  o f  th e  s e r io u s  r i s i n g  o f th e  sub­
j e c t s  and m in is t e r s ,  a r i s i n g  cause d  b y  h i s  c a p r ic io u s  c o n d u c t . ”
A f t e r  th e  d e p a r tu re  o f  th e  k in g  a lo n g  w i th  h i s  h o u s e h o ld  th e
** 2c h o ic e  o f  th e  p e o p le  and m in is t e r s  f e l l  on P r a ta p a d i t y a  I .
The a b d ic a t io n  c f  k in g  Sam dhim at A r y a r a ja  w h ic h  c lo s e s  th e  
second T a ra h g a  o f  th e  R a , ja ta r a h g ia i , o f f e r e d  a n o th e r  o c c a s io n  
to  t h e  p e o p le  and th e  m in is t e r s  t o  i n s t a l  t h e i r  s e le c t io n  on 
th e  th ro n e  o f K a s h m ir . ’ Then th e  s u b je c ts ,  g u id e d  b y  th e  m in i s t e r s , ’ 
w r i t e s  K a lh a p a , 'p ro c e e d e d  to  th e  la n d  of; G andha ra  and b ro u g h t 
M eghavahana whose fam e shone a fa r *
Com ing to  th e  r u le  o f  th e  U tp a la  d y n a s ty ,  we f i n d  t h a t ,  a f t e r  
th e  e x t in c t io n  o f  th e  l in e a g e  o f  k in g  Sam karavarm an (A .D . 8 8 3 - 
9 0 2 ) ,  h i s  queen Sugandha assumed r o y a l  p ow e r a t  th e  b id d in g  o f  
th e  s u b je c t s ' . ^ '  I n  h e r  ke e n n e ss  to  h a v e  th e  f a m i ly  c o n t in u e d ,
^ R .T . ,  I ,  352 sqq .
^R.T■, II, 5.
^ R .T . , I I I .  2 . M eghavahana i s  re c o rd e d  (R . T . I I ,  144  cqq ) as th e  
son o f  G o p a a d ity a  a id  a g re a t -g ra n d s o n  o f  Y u d h ig fc h ira  who was 
l i v i n g  i n  b a n is h m e n t a t  th e  c o u r t  o f  th e  r u l e r  o f  Ga.ild'B.ar.a,
she p la c e d  h e r  hope on h e r  d a u g h te r - in - la w ,  J a y a la k g m i,  
a w i fe  o f  G opa lava rm an  (A .D . 9 0 2 -9 0 4 ) ,  who was p r e g n a n t .  B u t 
to  h e r  g r i e f ,  th e  c h i l d  d ie d  a f t e r  i t s  b i r t h .  W hat i s  o f  con ­
s t i t u t i o n a l  im p o r ta n c e  i s  th e  f a c t  t h a t  queen S ugandha,w ho 
was h a v in g  th e  r e in s  o f  th e  G overnm ent i n  h e r  h a n d , convened 
an a s s e m b ly  o f  t h e m in is te r s  ( m a n t r in s ) , f e u d a l  c h ie f s  ( sam an tas ) , 
T a n t r in s  and B ka n g a s , i n  o r d e r  to  s e le c t  a s u i t a b le  s u c c e s s o r . ”  
T he re  a ro s e  a c o n f l i c t  b e tw e en  th e  queen and a l l  th e  o th e r s .
C o n s e q u e n t ly ,  as a g a in s t  h e r  w is h  to  i n s t a l  H i r j i t a v a r m a n ,
- 2th e y  r a is e d  P a r th a ,  th e  son o f  H i r j i t a v a r m a n ,  to  th e  th ro n e .
T h is  c l e a r l y  shows t h a t  th e  p e o p le ,  m in i s t e r s ,  fe u d a l c h ie f s '  
a id  o th e r s  had  in f lu e n c e  i n  th e  s e le c t io n  o f  a k in g .  K in g
D a s ra th a  i s  a ls o  re c o rd e d  to  have suinmoned such  an assem blage
„  3
to  announce th e  i n s t a l l a t i o n  o f  Rama, th e  o b e d ie n t .  The f a c t
i s  t h a t  th e  p e o p le  d id  have some say i n  th e  s e le c t io n  o f  a 
k in g  in  K a s h m ir , l o t  lo n g ’ a f t e r  t h i s ,  we no  t i.c e  a n o th e r  such 
in s ta n c e  o f  e le c t io n .  K in g  U n m a tta v a n t i (A .D . 9 3 7 -9 3 9 ) ,  on
1R.T.. V, 250.
2H ere  i s  a case  o f  a son r u l i n g  b e fo re  th e  f a t h e r .  P a r th a  m le d  
f ro m  A .D , 9 0 6 -9 2 1 , and  a f t e r  h is  o v e r th ro w  h is  f a t h e r  W i r j i t a -  
varm an r u le d  fro m  A .D . 921 to  923-
^ war •*
Ramayana, I I ,  I ,  4 6 ^4 8 . T he re  i s  a d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  on 
t h i s  p a n t .  W hereas A l t e k a r  ( S ta te  and G overnm ent in  A n c ie n t  
I n d ia ,  p p . 8 2 -8 3 )  and 1 . 1 . h a w "(A s p e c ts  o f  A n c ie n t  I n d ia n  P o l i t y , 
p p . S l 's q q t )  do n o t  f i n d  any germ s o f  e le c t i v e  p r i n c i p l e ,  R .C . 
M a jum da r ( C o rp o ra te  L i f e  i n  A n c ie n t  I n d ia ,  p p . 1 0 7 -1 1 0 ) s c e n ts  
th e  same i n ” th e  p a s s a g e .
his death, crowned duravarman II, a supposititious son. But
this child-king enjoyed the realm only for a few days.
Kamalavardhana, the commander-in-chief (kampanadhipati), on
receiving the news through the spies, hastened' to the capital.
from Maglavaraj a. He defeated the royal troops, whereupon the
child-king was taken away by his mother. Kamalavardhana foolishly
did not occupy the throne, but collecting all the Brahmapas
addressed them thus: ’Make a countryman of yours, strong and
1full-grown king1 . Sympathising with him, and issuing a note 
of advice, Kalhapa writes: ’Who is more to be pitied than he, 
who, having found a coy young woman alone in a solitary place 
and intoxicated, does not enjoy her owing to timorousness, but 
solicits her favours the next day through a messenger - or than 
he, who, having gained the power by force, lets it slide from
his hands that moment, and strives for it ai the next day
2 3
through diplomacy?* A. S. Altalcar has interpreted the sympa­
thetic feelings of Kalhapa differently and holds that he considers 
strangely the procedure of election, which Kamalavardhana had 
suggested to hie Brahmapa community to resort to. Kalian a does
R.T-. V, 458.
2R.T.. V, 459-460.
^State and Government in Ancient India, p.84.
n o t  seem to  r e g a rd  th e  e le c t io n  p ro c e d u re  as s t ra n g e  b u t  he • 
a t t r i b u t e s  th e  a c t io n  o f  K a m a la va rd h a n a  to  h i s  p o l i t i c a l  
i n a b i l i t y .  I t  i s  o n ly  a t  th e  f a i l u r e  o f  K a m a la va rd h a n a  to  
w in  th e  m in d s  o f  th e  Brahm anas t h a t  K a lh a n a  has g iv e n  such  
a s im i le  i n  w h ic h  th e  C h r o n ic le r  is  a d e p t.  I f  th e  com m ander- 
i n - c h i e f  h a d  been  s u c c e s s fu l i n  a c c e d in g  to  th e  th ro n e ,  th e  
n a r r a t i v e  o f  K & lh a p a  w o u ld  have been q u i t e  d i f f e r e n t .  K a ih a p a "  
d e s c r ib e s  h u m o u ro u s ly  th e  a s s e m b ly o f th e  Brahm apas in  f ie  
f o l l o w in g  ways ’ Long la s t e d  th e  d is c u s s io n  as to  th e  d is p o s a l 
o f  th e  c ro w n , w h i le  th o s e  Jb r  ahm apas/ whose b e a rd s  w ere s c o rc h e d  
b y  sm oke, w is h e d  to  r a is e  t h i s  man o r  t h a t  to  th e  th ro n e .  W h ile  
th e y  d is p u te d  w i t h  each  o t h e r ,  nob ody  r e c e iv e d  th e  w a te r o f  i n ­
a u g u r a t io n .  O n ly  t h e i r  own b e a rd s  /w e re  w e t t e d /  b y  th e  s p i t t i n g s
1 *» 
th e y  e je c te d  in  t h e i r  ro u g h  t a l k . ’ As th e  deba te  o f  th e  B ra l i-
mapas l a s t i n g  f o r  f i v e  o r  s i s  days y ie ld e d  no r e s u l t s ,  th e
P u r o h ite s  o f  sacred, p la c e s  ( p a r ig a d y a ) began a so lem n f a s t  to
* a
e n fo rc e  a d e c is io n .  I n  th e  end, th e  Brahm apas s e le c te d  a B ra h -
t 2
map a Y a s a s k a ra  and n o t  b u ra va rm a n  as A . S . A l te k a r  has p o in te d  
o u t .  The p re v a le n c e  o f  th e  w i l l  o f  th e . : ,m in is te r s ,  i n  th e  s u e -
1R . T . , V , 4 6 2 -4 6 3 . 
2R . T . , V , 4 7 6 -4 7 7 .
S ta te  and G overnm ent i n  A n c ie n t  I n d i a , p .8 4 -
c e s s io n  o f  a s u c c e s s o r  i s  f u r t h e r  n o t ic e d  in  k in g  K a la s a 's  
change o f  d e c is io n  a t  th e  t i n e  o f  n o m in a t in g  h i s  s u c c e s s o r. '* '
T h is  ca se  o f  s u c c e s s io n  o f  a y o u n g e r b r o th e r  ( t f t k a r s a )  i n  p r e ­
fe re n c e  to  th e  e ld e r  one ( H a r p a ) , r a is e s  a n o th e r  q u e s t io n .
C o u ld  a p r in c e  ascend  th e  th ro n e  b y  m ere h e r e d i t a r y  r i g h t s  o r  
was h s ie q u ir e d  to  p o s s e s s  q u a l i f i c a t i o n s  b e f i t t i n g  a k in g ?
I t  so seems t h a t  p e rs o n a l q u a l i f i c a t i o n  was a ls o  an im p o r ta n t  
f a c t o r  i n  a t t a i n i n g  k in g s h ip  i n  K a s h m ir. M. B .A r iy a p a la ,  q u o t in g  
s im i l a r  ca ses  o f  s u c c e s s io n  cf a y o u n g e r b r o t h e r  in  p r e fe re n c e  to  
an e ld e r  one fro m  th e  M e d ie va l, h i s t o r y  o f  C e y lo n ,  re m a rk s !
'T h is  exam ple  shows t h a t  a  p r in c e  c o u ld  n o t  a sce n d  th e  th ro n e
m e re ly  b y  r i g h t ,  b u t  t h a t  he  had  to  p o s s e s s  c e r t a in  n e c e s s a ry
2q u a l i f i c a t i o n s  demanded o f  a k i n g ’ . R. M eh ta  w r i t e s  on t h i s  
p o in t  t h u s !  ’ B u t  we have in s ta n c e s  w h ic h  show t h a t  h e r e d i t y  was 
o f te n  n o t  th e  s o le  s u p p o r t  b y  w h ic h  a p r in c e  c o u ld  g e t  on to  
th e  th r o n e .  He was th o r o u g h ly  exam ined  b y  th e  m in is t e r s ,  a n d  
i f  fo u n d  w o r th y  and c a p a b le , ' th e n  o n ly  was he d e c la re d  f i t  f o r  
k in  g s h ip . ’ J
1R . T . , V I I ,  7 03 .
?
M .B . A n y a p a la , S o c ie ty  i n  M e d ia e v a l C e il o n , p .  55. 
^R. M eh ta , P re - B u d d h is t  I n d ia ,  p . 1 01 .
The foregoing instances from the history of Kashmir
te n d  to  p ro v e  some p o p u la r  v o ic e  an th e  e le c t io n  o f  a . k in g ,
a t  l e a s t  i n  s p e c ia l  c a s e s . Ho t h in g  w o u ld  he m ore  w ro n g  th a n
th e  in fe r e n c e  t h a t  th e  id e a  o f e le c t io n  was c o m p le te ly  a b s e n t
i n  th e  V a l le y .  I t  e x is te d  s id e  by  s id e  w i t h  t h a t  o f  h e r e d i t a r y
1m o n a rc h y . R .C . M a jum da r, , q u o t in g  th e  e xam p les  o f  e le c t io n
in  c a s e s  o f  k in g  R udradam an, Q o p a la , and H argsavardhana, has
shown th e  e x is te n c e  o f  th e  e le c t i v e  p r i n c i p l e  i n  A n c ie n t  I n d i a
as l a t e  as th e  e ig h th  c e n tu r y  A . ] ) .  D is c u s s in g  th e  s u b je c t  as
a w h o le , V .R . R . D ik s h i t a r  w r i t e s ;  'E v e n  w here  th e  c h a r a c te r
o f  m ona rchy  i s  h e r e d i t a r y ,  th e  p r i n c i p l e  o f  e l e c t i o n  a p p e a rs
i n  one fo rm  o r  o t h e r .  I n  th e  v e r y  ce rem ony o f  con sec r a t  in n ,
we n o t ic e ,  how th e  p r i n c i p l e  o f  e le c t io n  i s  an u n d e r ly in g  f a c t o r . . .
w h a te v e r  i t  may b e , e le c t io n  o f  a m onarch was a s e t t l e d  id e a
and p r e v a i le d  s id e  b y  s id e  w i t h  th e  h e r e d i t a r y  n o t io n s  o f
m o n a rc h y . . . .  th e  o f f i c e  .of th e  k in g  was a c r e a t io n  o f  th e  p e o p le
and th e  k in g  h e ld  th e  th ro n e  c o n d i t i o n a l l y ,  t h a t  i s ,  u n d e r
d e f i n i t e  t e r n s .  Any v i o l a t i o n  o f  th e s e  a g re e d  te rm s  w o u ld  le a d
2to  th e  b a n is h m e n t o r  d e p o s i t io n  o f  th e  r u l e r . ’ I f  we peep 
in t o  th e  h i s t o r y  o f  G e y lo n , we s h a l l  n o t ic e  th e  p re v a le n c e  o f  
e le c t i v e  p r i n c i p l e  l i k e  t h a t  in  K a s h m ir , s id e  b y  s id e  w i t h  t h a t
R .C .M a ju m d a r, C o rp o ra te  L i f e  i n  A n c ie n t  I n d i a , p p . 1 1 2 -1 1 3 .
2_
H in d u  A d m in is t r a t iv e  I n s t i t u t i o n s ,  p p . 64“ 68.
f,I ^
' . . v  t j )
x
o f  h e r e d i t a r y  s u c c e s s !a i .  M. B. A r iy a p a la  p ro v e s  th e  hypo­
t h e s is  b y  q u o t in g  th e  ca s e s  fro m  th e  h i s t o r y  o f  M e d ie v a l
2
C e y lo n . C o d r in g to n  w r i t e s  t h a t  'w h e re  th e  s u c c e s s io n  was
d o u b t f u l ,  th e  s e le c t io n  o f  th e  new m onarch  i n  p r a c t ic e  la y  w i t h
th e  p r i n c i p a l  m in i s t e r s ' ,  P .C .D h a rm a  re c o rd s  h i s  o p in io n  on
A n c ie n t  I n d ia n  IC in g s h ip  th u s *  'K in g s  w ere  h e r e d i t a r y ,  as a
r u le .  B u t th e  new k in g s  c o u ld  n o t  succee d  as a m a t te r  o f  r i g h t .
They h a d  to  be f o r m a l l y  e le c te d  b y  th e  p e o p le 's  A s s e m b ly . The
k in g s  su ccee ded  one a n o th e r  b y  th e  la w  o f  p r im o g e n i t u r e ..........
The s u c c e s s io n  o f th e  e ld e s t  son to  th e  th ro n e  o f  th e  f a t h e r ,
u n le s s  he was d i s q u a l i f i e d ,  was th e  re c o g n is e d  r u l e ..........
The son m ust be a p r in c e  q u a l i f i e d  t o  s u c c e e d , b y  h i s  v i r t u e
and e d u c a t io n  Though i t  was th e  m le  f o r  th e  e ld e s t  son
(u n le s s  d i s q u a l i f i e d )  to  s u cce e d , d th e  c o n s e n t and a p p r o v a l..........
3was n e c e s s a ry  b e fo re  he c o u ld  be  ■crow ned.'
The K a s h m ir ia n  k in g  w ie ld e d  a b s o lu te  p o w e rs  as e ls e w h e re  
i n  I n d ia .  D i v i n i t y  was a t ta c h e d  to  h im . He was c o n s id e re d  
a p a r t  o f  d iv a .  ’ IC ashm ir-1  and i s  P a r v a t i ;  know  t h a t  i t s  k in g  
i s  a p o r t io n  o f  d iv a .  Though he  be w ic k e d , a w is e  man who d e s ire s  
h i s  own p r o s p e r i t y ,  w i l l  n o t  d e s p is e  h im . '^  T h is  v e rs e  fro m
^S o c ie ty  i n  M e d ie v a l C e y lo n , p p . 5 4 -5 6 .
2
A S h o r t  H is t o r y  o f  C e y lo n , p . 179*
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The Ram ay an a P o l i t y , p p . 14> 1 5 .
1 * 1
th e  M la m  a t  apu rapt a was r e c i t e d  b y  ICggna to  appease some d is ­
c o n te n te d . Brahmapias a t  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  Y a s o v a t i ,  th e  p re g ­
n a n t w idow  o f  Dam adara I .  T h is  w o u ld  make K a s h m ir - la n d  as. an 
em bod im ent o f  P a r v a t i  a v e r y  p a r t  o f  d iv a  i n  b is  a r d h a n a r is v a ra  
fo rm . I n  o th e r  w o rd s  th e r e  i s  c o m p le te  oneness  in  d iv a ,  P a r v a t i ,  
th e  la n d  o f  K a s h m ir  and i t s  K in g .
The u s u a l custom  was to  a p p o in t  th e  e ld e s t  son o f  th e  k in g
as Y u v ra j  a and on th e  d ea th  o f th e  k in g  he r e c e iv e d  th e  w a te r
o f  in a u g u r a t io n  ( a b h ig e k a ) , p o u re d  o u t  fro m  g o ld e n  j a r s  w i t h
fa c e  tu rn e d  e a s tw a rd s  on a g o ld e n  th ro n e ,  i n  th e  p re s e n c e  o f
m in is t e r s  (man t r i n s ) , fe u d a l c h ie f s  ( son an t a s ) , h ig h - r a n k in g
o f f i c i a l s  and th e  B r a h m a p a s . D u r in g  th e  in fa n c y ,  th e  queen
m o th e rs , i f  th e y  d i d n ' t  become s a t i ,  o r  some e l d e r l y  r e l a t i v e
2
a c te d  as re g e n t .  W ith  th e  o b je c t  o f  a s s u r in g  th e  s a f e t y  
o f  th e  in f a n t  h e i r  and h is  s u b se q u e n t r e ig n ,  i t  was c u s to m a ry  
to  p la c e  th e  c h i l d  h i  th e  arm s o f  an e ld e r l y  r e la t i v e  and to  
p e r fo rm  th e  a b h ig e k a  f o r  b o th  t o g e t h e r . " 1 The K a s h m ir ia n  k in g  
r e c e iv e d  a v e ry  h ig h  e d u c a t io n  in  p o l i t i c s ,  h i s t o r y ,  s a s t ra s  e t c .  
E a lh a p a ta c q u a in ts  u s  th ro u g h  a c o n v e rs a t in n  w h ic h  he in  h i s
1R . T . . I l l ,  1 0 2 , 328 , 529; V , 1 2 9 -1 3 4 ; V I ,  355 ; V I I ,  13 8 5 , V I I I ;  539,
2E . T . ,  V , 2 2 0 -2 2 2 , 228 .
Y . I . , V I I I ,  371 .
4R . T . , I V ,  4 8 9 -4 9 0 ; V I ,  290 ; V I I ,  9 41 .
"}C h r o n ic le '  a r ra n g e s  be tw een  k in g  Sam karavarm an (A . I ) .  8 8 3 -  
902) and h is  son G opa lava rm an , t h a t  a v e r y  h a rd  t r a i n i n g  
was im p a r te d  to  th e  p r in c e  i n  weapons ( s a p t r a s )  and h o rse '
r i d i n g  e n a b lin g  h im  to  fa c e  th e  p ro b le m s  o f  k in g s h ip ‘ b r a v e ly  
and s u c c e s s f u l ly .
Women c o n t in u e d  to  b e  re s p e c te d  d u rin g - ou r p e r io d *  r a t h e r
th e re  seems to  h a ve  been  an im p ro ve m e n t i n  h e r  p o s i t i o n .  We
had o c c a s io n s  to  r e f e r  to  th e  r e c o g n i t io n  o f  th e  r i g h t  o f
women to  r u le  K a s h m ir  i n  the  case o f  queen Y a s o v a t i o f  th e
le g e n d a ry  p e r io d  w h ic h  c l e a r l y  shows t h a t  th e  K a s h m ir ia n s
had. s t a r t e d  lo o k in g  a t  women, as K a lh a p a  in fo rm s  u s ,  w i t h
g r e a t  r e s p e c t  and n o t  m e re ly  as an 'o b je c t  o f  e n jo y m e n t*  s in c e
v e r y  e a r l y  p e r io d .  Com ing ‘bo o u r  t im e s  we see t h a t  queen Sugaadha
a f t e r  b e in g  e n t r u s te d  w i t h  th e  young son G -opalavarm an b y  h e r
husband  dam karavarm an ( A .p .  8 8 3 -9 0 2 )  r u le d  K a s h m ir  as g u a rd ia n
fro m  A .3). 9 0 2 -9 0 4  and a f t e r  th e  d e a th  o f G -opalavarm an caused
by  w i t c h c r a f t ,  when the 1 in c a g e  o f  Sam karavarm an d ie d  o u t ,  she
assumed th e  r o y a l  p o w e r (A D .9 0 4 -9 0 6 ) a t  th e  b id d in g  o f  th e  
2 *“
subjects. Queen Didda, after the death of her husband Kgemagupta 
(A .D . 950-958),managed the affairs of the state for close on half
R.T., V, 182-203.
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a c e n tu r y ,  f i r s t  as a re g e n t  to  h i s  sons and g ra n d s o n s  and th e n  
as a r e a l  m l e r  (A .D . 9 8 0 / l - 1 0 0 3 )  and e v e n tu a l ly  r a is e d  Sam- 
g ra m a ra ja ,  th e  son o f  h e r  b r o th e r  U d a y a ra ja ,  th e  r u l e r  o f  
L o h a ra , to  th e  ra n k  o f  y u tv a ra ja . Thus s t a r t e d  th e  r u le  o f  
th e  L o h a ra s  i n  K a s h m ir when in  A .D , 1003 , a f t e r  th e  d e a th  o f  
P i  dda, S am gram ara ja  ascended  th e  th ro n e .  K a lh a p a  r e f e r s  to  
th e  d o m in a t io n  c f  queen S u ry a m a ti o v e r  k in g  A n a n ta  (A .D . 1 0 2 8 - 
IO 6 3 ) and c o n s e q u e n t ly  h e r  ta lc in g  ove r th e  k i n g 's  b u s in e s s
in h a n d . She, u s in g  te r  good  o f f i c e s ,  b ro u g h t  peace and s t a b i l i t y
2 ■» /
to  th e  c o u n t r y .  J a y a n ia t i ,  th e  queen o f  k in g  U c c a la  (A .D .
s e c u re d , th ro u g h  th e  k i n g 's  fo n d  a t ta c h m e n t,  th e
3r a r e  p r i v i l e g e  o f  o c c u p y in g  one h a l f  o f h i s  th r o n e .  The
R a j a t a r a h g in i  a ls o  abounds in  in s ta n c e s  r e f e r r i n g  to  la d ie s
o f  th e  k in g 's  s e r a g l io  p la y in g  an im p o r ta n t  r o le  i n  s ta te
a f f a i r s  e s p e c ia l ly  i n  m a t te r s  o f  s u c c e s s io n .  B u t K a lh a p a  shuns
t h e i r  p a r t  p la y e d  i n  p a la c e  in t r ig u e s .  The c r o w in g  o f  L o th a p a ,
S u s s a la 1 s b r o t h e r ,  to  th e  th ro n e  o f  Lohara# i n  A .D . 1130 was th e
r e s u l t  o f  a s u c c e s s fu l c o n s p ira c y  w h ic h  c a r r ie d  im p o r ta n t  su p -
4 ■*p o r t  f ro m  some r o y a l  la d ie s .  K a lh a p ik a ,  th e  queen o f  J a y a s im h a
R .T . . V I, 188 sqq.
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(A .D . 1 1 2 8 -1 1 4 -9 ), who a ls o  a c te d  as a m e d ia to r  i n  s e t t l in g
th e  q u a r r e l  be tw een J a y a s im h a  and B h o ja , c o n t r ib u te d  enough
to  the  p r o s p e r i t y  o f  th e  la n d . '1' Queen R a ^ a d e v i ,  a p io u s
la d y ,  h a d  enorm ous in f lu e n c e  on k in g  J a y a s im h a  and IC&lhapa
re c o rd s  t h a t  ' o w in g  to  th e  c o n s ta n t  a t ta c h m e n t o f  th e  k in g ,
th e  p u n is h m e n t o r  re w a rd  even  o f  p r in c e s  depends im m e d ia te ly
2
and w i th o u t  f a i l  upon  he r w i l l 1 . The m o th e r  o f k  in g  
J a y a s im h a  and M a l la r ju n a  i s  re c o rd e d  to  have  gone cm a 
p o l i t i c a l  m is s io n  in  an e n d e a vo u r to  b r in g  a b o u t  r e c o n c i l i a t i o n  
be tw e en  th e  tw o  b r o th e r s .  ^
We do n o t  re a d  o f  a iy  woman o c c u p y in g  any  m in i s t e r i a l  
p o s t  d u r in g  o u r  p e r io d .  B u t e a r l i e r  th e  K a rk o ja  k in g  J a y a p id a  
i s  re c o rd e d  to  have  a p p o in te d  h i s  queen K a ly a p a d e v i to  th e  
o f f i c e  o f  c h ie f  c h a m b e r la in  ( in a h a p ra t ih a ra p rg la ) . ^  Som etim es 
women h e ld  b y  t h e i r  r i g h t  e s ta te s  in d e p e n d a n t ly  as ICalhapa
re c o rd s  o f  a pam ara  la d y  from  W ila s v a  who re m a in e d  f a i t h f u l
-  5to  k in g  J a y a s im h a  a t  th e  t im e  o f  B h o ja 1 s r e v o l t .
■i % n
X  n  j
Women, i n  g e n e r a l,  do n o t  seem to  h ave  e n te re d  m i l i t a r y  
p r o fe s s io n s .  B u t th e  w iv e s  o f  th e  pam aras a re  re c o rd e d  to  
have bee n  p r o f i c i e n t  i n  ■warfare and fo u g h t  a t  th e  head o f  
t h e i r  t r o o p s .  I n  a d d i t io n  to  th e  pam ara la d y  f fo m  N i la s v a  
a lr e a d y  r e f e r r e d  to ,  we h a v e  exam ples o f  Chuglpa th e  w i fe  o f
<■** MB SIM
pam ara  G a rg a c a n d ra  and S i l l a  th e  m o th e r  o f  pam ara  V i ja y a
1who l o s t  t h e i r  l i v e s  w h i le  f i g h t i n g .
B u t 011 th e  w h o le , women w ere  c o n f in e d  to  home and w ere
r e q u i r e d  to  le a d  a r o le  o f  a c h a s te  and f a i t h f u l  w i f e .  L ik e
e ie ry  I n d ia n  woman, th e  K a s h m ir i  w om an 's e a r ly  l i f e  was s p e n t
u n d e r  th e  g u a rd ia n s h ip  o f  th e  p a r e n ts ,  a f t e r  m a r r ia g e  she
was supp osed  to  l i v e  u n d e r  o b e d ie n c e  and c o m p le te  c o n t r o l
o f  h e r  husb a n d  and h e r  in - la w s ,  a t  l e a s t  she had th e  s a t i s f a c t io n
o f  c o n t r o l l i n g  home a f f a i r s  when she h e r s e l f  becam e the  head  o f
th e  house  (m o th e r  o r  m o t h e r - in - la w ) . I n  a j o i n t  f a m i l y  sys te m ,
she as a m o th e r  had c o m p le te  c o n t r o l  o v e r  h o u s e h o ld  and c la im e d
o b e d ie n c e . ICgsemendra goes as f a r  as to  sa y  t h a t  th e  m o th e r 's
2p o s i t i o n  i s  s u p e r io r  to  t h a t  o f  a g u ru .  H ig h e s t  re s p e c t  was 
g iv e n  t o  a m o th e r  In  th e  GahagLvala k in gdom  as w e l l ,  as L a k g m id h a ra
mu
q u o t in g  Baudhayana and Gautama recommends t h a t  a son may abandon 
th e  f a t h e r  who im p a r ts  in s t r u c t io n s  to  d u d ra s  and a c c e p ts  money
V I I I ,  11 3 7 , 106 9 .
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fro m  them  f o r  o b s e rv in g  h i s  own s a c r i f i c e s  o r  o f  th e  ^ u d ra s ,
who k i l l s  th e  k in g  and em bryos and l i v e s  w i t h  lo w  c a s te  p e o p le
o r  c o h a b its  w i t h  a lo w  c a s te  fe m a le , b u t  n o t th e  m o th e r  even
i f  she i s  exco m m u n ica te d . 1 I n  K a s h m ir , u n d e r  th e  j o i n t
f a m i ly  s y s te m , many members in c lu d in g  g ra n d -m o th e r ,  g ra n d -
f a t h e r ,  m o th e r ,  f a th e r ,  s o n s , d a u g h te rs ,  d a u g h te r s - in -1 a w ,
g ra n d -s o n s  and d a u g h te rs  and p e rh a p s  some o th e rs  l i v e d  u n d e r
th e  same r o o f .  The S u k ra n i1 1 s a ra  r e c o rd s ;  ’ The c h a s te  w ife ,
s te p -m o th e r ,  m o th e r ,  d a u g h te r ,  f a th e r ,  w idow ed d a u g h te r
o r  s i s t e r  who has no o f f s p r i n g ,  a u n t,  b r o t h e r ’ s w i f e ,  s i s t e r ,
f a t h e r  o r  m o th e r ,  g r a n d fa th e r ,  p r e c e p to r  who has no son , f a t h e r -
in - la w ,  u n c le s ,  g ra n d so n  who i s  young and o rp h a n , b r o t h e r ,  s i s t e r ' s
son -  th e s e  m ust be m a in ta in e d  c a r e f u l l y  t o  th e  b e s t  o f  o n e ’ s
2a b i l i t y  even u n d e r  a d v e rs e  c ir c u m s ta n c e s . ' S u k ra 1s l i s t  o f  
th e  members i s  to o  c o m p re h e n s iv e  to  m a in ta in  and may cause 
f r e q u e n t  q u a r r e ls  and b i t t e r  f e e l in g s  among th e  m em bers. Some­
t im e s  th e  m o th e rs  to o k  undue  a d va n ta g e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  as 
K a lh a n a  re c o rd s  t h a t  S u ry a m a t i,  th e  queen o f  k in g  A tla n ta  
(A .D . 1 0 2 6 -1 0 6 2 ) had  deep f e e l in g s  o f  lo v e  f o r  h o r son IC a lasa  
b u t  l a t e r  became d is a f f e c t e d  and e m b it te re d  a id  in  h e r  je a lo u s y  
she made th e  s o n 's  w iv.es c o n s ta n t ly  do th e  w o rk  o f  a s l a v e - g i r l ,
1 G ^h a s th a k a n d a , p . 421 .
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u n t i l  ' t h e y  d id  n o t  re fu s e  to  do even  th e  s m e a r in g  o f  th e
h o u s e - f lo o r  w i t h  cow -dung e t c . 1’*' K in g  K a la s a  (A .D . 1 0 6 2 -1 0 8 9 )
i s  d e s c r i b e d  a s  v e r y  s e x y  a n d  l i c e n t i o u s  and  K a lh a p a  r e c o r d s  t h e
s t o r y  o f  how th e  k in g  once w e n t to  th e  house o f J in d u r a ja  where
th e  l a t t e r 1 s d a u g h te r - in - la w ,  l i v i n g  i n  a j o i n t  f a m i ly ? had g iv e n
2an a p p o in tm e n t to  th e  k in g .
Women, w ere  supposed  to  le a d  a c h a s te  l i f e .  D e v o t io n  to
2 —t h e i r  husb ands  i s  th e  d u ty  c f w iv e s .  i t  was d e s ir e d  o f  h e r to
re m a in  f a i t h f u l  t o  a s in g le  m an. ^  B i l l in g  a g iv e s  a p r i n t  o f  th e
h o u s e w ife  who has s t r o n g  f e e l i n g s  o f  d e v o t io n  and a tta c h m e n t
f o r  h e r  h u sb a n d , r e s j ie c t  f o r  th e  s u p e r io r s  a id  lo v e  f o r  th e  young
ones, d e p e n d a n ts  and o th e r  r e la t i v e s .  She i s  f r i e n d l y  to  h e r  co~
5w iv e s  and s c r u p u lo u s ly  o b s e rv e s  th e  v r a t a s . K a lh a p a  lo o k s  
c o n te m p tu o u s ly  to w a rd s  u n c h a s te  and u n f a i t h f u l  w iv e s  and re c o rd s  
s t o r ie s  o f  such  w iv e s  w i t h  g r e a t  r e g r e t  and s c o rn . R e fe r r in g  to  
th e  s e c r e t  lo v e  a f f a i r  w h ic h  A n a h g a le k h a , th e  w i fe  o f  k in g  D u r la b h a -  
v a rd h a n a  had d e v e lo p e d  w i t h  th e  m in is t e r  K hahkha , he s a y s ; ’ F o r  
a w i fe  who has s o ld  h e r  m in d  to  / i l l i c i t /  lo v e ,  g e n e r a l l y  b e t r a y s  
th e  change / b r o u g h t  a b o u t /  b y  th e  in t r u s io n  o f th e  demon o f  im ­
m o r a l i t y .  Among h e r  com pan ions  she s m ile s  s e c r e t ly ;  h e r  c o lo u r  
changes when she sees h e r  hu sb a n d ; g e t t in g  up q u i te u n e x p e c te d ly
1R . T . , V I I ,  2 4 8 -2 5 0 .
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she lo o k s  w i t h  a s m ile  on th e  ro a d s ; when h e r  husband  i s  a n g ry
she in d ic a te s  c o n te m p t b y  movement o f  h e r  b ro w s , eyes and c h in ;
when he u s e s  h a rs h  w o rd s , she lo o k s  dGwn w i th  a s m ile ;  she c a re s
n o th in g  f o r  those  whose c h a r a c te r  i s  l i k e  h i s ,  b u t  e n jo y s  th e
p r a is e  o f  M s  o p p o n e n ts ; when n o t ic in g  t h a t  he w is h e s  to  e n jo y
h im s e l f  w i th  h e r ,  she engages i n  a c o n v e rs a t io n  w ith  h e r  com pan ions ;
when he k is s e s  h e r  she bends down h e r  n e c k ; she does n o t  y i e l d
h e r  body  to  h i s  a rm s; i n  h i s  lo v e -e m b ra c e :; she shows no p le a s u r e ,
1and on h is  bed  she f e ig n s  to  be a s le e p ' .  D u r la b h a v a rd h a n a  c a u g h t
them  rec lhanded  one n i g h t  and  found, h is  w i fe  o v e rp o w e re d  b y  s le e p
w h ic h  was b ro u g h t  on b y  th e  e x e r t io n s  o f th e  game o f  s e x , and f i x e d
on th e  b o d y  o f  h e r  p a rm o u r. He w is h e d  to  s t r i k e  h e r  b a t  checke d
h is  f u r y  and a c t in g  as a m o u th p ie c e  o f  K a lh a p a  th o u g h t  th u s s  'F ie
on th e s e  m is e r a b le  j/wom en/who a re  th e  s la v e s  o f  t h e i r  a c t iv e
p a s s io n s  and d e v o id  o f  r e f l e c t i o n ,  and who q u ic k ly  d ra g  men down
£ o  h e l l / .  T h a t / t h in g /w h . ic h  i s  c a l le d  tf women”  i s  th e  o b je c t  o f
sense , l i k e  th e  o th e r  o b je c t s  o f  senses  ( i n d r i y a r t h a ) . As such
th e y  a re  common to  a l l .  Why s h o u ld  s e l f - c o n t r o l l e d  p e rs o n s  f e e l
2a n g ry  a b o u t th e m ? ' A t  a n o th e r  p la c e  K a lh a p a  makes th e  f o l l o w i n g  
s t in g in g  a t ta c k s  'T h e  C r e a to r  has, as i t  w e re , because th e re  i s  
no room i n  th e  h e a r t  o f  women f o r  good c o n d u c t ( s u v r t t a ) , p u t  o u ts id e
1R .T ., I I I ,  501-505.
2R . I . , I I I ,  513-514 .
them  t h e i r  w e l l - r o u n d e d  ( s u v r t t a ) b r e a s ts .  The C re a to r  has
made w m e n  who a re  p u re  i n  t h e i r  o u tw a rd  /a p p e a ra n c e /?  women,
because  he knew  t h a t  " th e ir  c o n d u c t was th e  same w h e th e r  th e y
1a t ta c h e d  th e m s e lv e s  to  th e  h ig h e s t  o r  th e  lo w e s t . '
E ls e w h e re  we h a ve  r e f e r r e d  to  d i f f e r e n t  s u b je c ts  w h ic h
were ta u g h t  to  th e  g i r l s .  B i lh a p a  p r o u d ly  r e f e r s  t o  th e  women
«* 2o f  h is n a t iv e  la n d  as p r o f i c i e n t  i n  S a n s k r i t  and P r a k r i t .  P e rh a p s , 
g i r l s  w e re  m a r r ie d  i n  t h e i r  te e n a g e  th o u g h  we do n o t  p o s s e s s  any 
r e l i a b l e  in fo r m a t io n  on  th e  s u b je c t .  I n a p p r o p r ia te  u n io n  such 
as th e  m a rr ia g e  o f  a young  g i r l  w i th  an o ld  man was c o n s id e re d  
h ig h ly  o b je c t io n a b le .  Kgem endra r i d i c u le s  su ch  a m a r r ia g e  and 
in  th e  s e v e n th  U padesa o f  h is  H esopadesa , h e , w i t h  s a r c a s t ic  
hum our, g iv e s  an i n t e r e s t i n g  b u t  l i f e - l i k e  d e s c r ip t io n  o f  an 
o ld  m a n 's  m a r r ia g e  w i t h  a young  da m se l, w h ic h  r e s u l t s  in  th e  sad 
c o n d i t io n  o f  th e  fo r m e r .  'H is  w o o in g  o f  th e  young  g i r l  i s  as u se ­
le s s  as th e  c r a v in g  o f  a m is e r  f o r  g o l d . ' She b e in g  p u t  to  shame 
a t  th e  s ig h t  o f  t h a t  o ld  hag re p ro a c h e s  h im  s a y in g  t h a t  he  r e a l l y  
d e s e rv e s  th e  e p i t h e t  o f  h e r  g ra n d -p a p a . The o ld  man p a r ta k e s  
o f  h ig h l y  e f f i c a c io u s  m e d ic in e s  in  o r d e r  to  r e ju v e n a te  h im s e l f .
As chance  w o u ld  have i t ,  h i s  w i fe  b e g e ts  a c h i l d  w h ic h  i s  s u s p e c te d  
b y  a l l  t o  be n a t u r a l .  The r e la t i v e s  and  th e  n e ig h b o u r in g  la d ie s  a re
1R.T., VI, 75-76.
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i n v i t e d  a t  th e  c e le b r a t io n  o f  th e  c h i l d - b i r t h .  A l l  p r e s e n t  g iv e  
t h e i r  b le s s in g s  to  h e r  and w i t h  s a r c a s t ic  s m ile s  a d m ire  th e  
u n u s u a l s t r e n g th  o f  th e  d o ta rd  husband and s in g - th u s?
’ Come a t  o n ce , 0 G-od, t o  see 
W hat w o nde rs  a re  b ro u g h t  b y  Thee 
W ith e re d  and le a f l e s s  t r e e  d o th  y ie ld .
U nexpected , f r u i t  i n  f ie ld . .  '
As th e  p r a c t i c e  o f  S a t i  was w id e s p re a d  i n  K a s h m ir  d u r in g  
th e  p e r io d ,  u n d e r  q u e s t io n ,  f o r  a woman th e  d e a th  o f  a husband, 
m eant th e  end o f th e  w o rld .. The p re v a le n c e  o f th e  p r a c t ic e  o f  
s a t i  i n  K a s h m ir  can  be  t r a c e d  t o  an e a r ly  p e r io d  th o u g h  i t  does 
n o t  a p p e a r t o  have been u n i v e r s a l l y  p r a c t is e d  th e n .  Kalh a p a  re c o rd s  
t h a t  a f t e r  th e  d e a th  o f  T u f r j in a  I ,  th e  p io u s  k in g  c f  th e  le g e n d a ry  
p e r io d ,  h is  n o b le -m in d e d  queen f r e e d  h e r s e l f  ' i n  th e  f la m e s  o f
l
th e  p y re  w h ic h  t o  h e r  w ere  l i k e  a b e d -c o v e r  fo rm e d  o f  l o t u s - f i b r e s 1 .
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K a lh a p a  re c o rd s  a s t o r y  o f  a Brahniana woman whose h u s b a n d 's  l i f e  had
been ta k e n  b y  someone b y  th e  u s e  o f  w i t c h c r a f t .  She a p p ro a c h e d  k in g
C andrapigLa to  g e t  th e  s u s p e c te d  c u l p r i t  p u n is h e d  and  t e l l s  th e  k in g
t h a t  she d id  n o t  f o l l o w  h e r husb and  to  d e a th  as she i s  a n x io u s  f o r
2
r e t a l i a t i o n  on th e  m u rd e re r .  T h is  shows t h a t  th e  p r a c t ic e  was 
fo l lo w e d  b y  th e  Brahma@.a la d ie s  a ls o  a t  an e a r ly  d a te .
From  th e  n i n t h  c e n tu r y  onw ards th e  i n s t i t u t i o n  o f  s a t i  
r e c e iv e d  much momentum in  K a s h m ir  as e ls e w h e re  in  I n d ia ,  and 
th e  p r a c t ic e  became w id e s p re a d . A c o m p a ra t iv e  s tu d y  o f  a l l  th e  
cases o f  s a t i  f u r n is h e d  i n  th e  R a ja t a r a n g in i♦ te n d s  to  show 
th a  i t  was v o lu n t a r y  on th e  p a r t  o f  women and no p h y s ic a l  f o r c e  
was a p p l ie d  to  make th a n  become s a t i . The o n ly  f e a r  t h a t  p re s s u re d  
them to  b u rn  th e m s e lv e s  a lo n g  w i t h  t h e i r  husbands was th e  r e ­
p ro a c h e s  and c o n te m p t o f  s o c ie t y ,  as a ls o  th e  m is e r a b le  c o n d i t io n  
2
o f  a w idow  who was r e q u i r e d  to le a d  a v e ry  s im p le  l i f e  o f  com- 
p le t e  c h a s t i t y  w i t h  no o rn a m e n ts  o r  good d re s s .  She m u s t r e l i n q u is h
1
A. S . A l t e k a r ,  P o s i t io n  o f  Womeii i n  H in d u  C i v i l i s a t i o n , p . 4 43 .
2
A lb e r u n i  (S a ch a u , v o l .  I I ,  p . 1 55) was w e l l - in fo r m e d  abou t th e  
p o s i t i o n  o f  In d ia n  w idow s and h i s  s ta te m e n t I s  i n  a c c o rd  w i th  
th e  c o n d i t io n s  i n  K a s h m ir . He w r i t e s ;  ’ I f  a w i f e  lo s e s  h e r  husband 
b y  d e a th ,  she c a n n o t m a r ry  a n o th e r  man. She h a s  o n ly  to  choose  be ­
tw een  tw o th in g s  -  e i t h e r  t o  re m a in  a w idow  as lo n g  as she l i v e s  o r  
t o  b u rn  h e r s e l f ;  and th e  l a t t e r  e v e n tu a l ly  i s  c o n s id e re d  th e  p r e f e r ­
a b le ,  because  as a w idow  she i s  i l l - t r e a t e d  as lo n g  as she l i v e s .
As re g a rd s  th e  w iv e s  o f  th e  Ic in g s ,  th e y  a re  i n  th e  h a b i t  o f  b u r n in g  
them , w h e th e r  th e y  w is h  i t  o r  n o t ,  b y  w h ic h  th e y d e s ir e  to  p r e v e n t  
any o f  them  b y  chance c o m m it t in g  s o m e th in g  u n w o r th y  o f  th e  i l l u s t r i o u s  
h u sb a n d . They make an e x c e p t io n  o n ly  f o r  women o f  advanced  y e a rs  
and f o r  th o s e  who have  c h i ld r e n ;  f o r  the  son i s  th e  re s p o n s ib le  
p r o t e c t o r  o f  h i s  m o th e r . 1
, VIII, 1969.
-s r'
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a l l  h e r  p r e v io u s  e n jo y m e n ts  and. i s  n o t supposed  to  in d u lg e  
i n  s e n s u a l p le a s u r e s .  K a lh a ^ a  p o u rs  d o m  m uch c o n te m p t and
■U  m m
s c o rn  on queens Sugandha and D id d a  who d id  n o t  become s a t i  
and e n jo y e d  s e n s u a l p le a s u r e s  vnfch m in is t e r s .  K a lh a ^ a d o e s  n o t  
f o r g e t  to  m e n t io n  an h o n o u ra b le  way b y  w h ic h  a woman c o u ld  be 
saved  fro m  becom ing  s a t i  and t h a t  i s  b y  p u t t i n g  p re s s u re  on 
h e r  b y  th e  r e la t i v e s  n o t  t o  do so and th e  C h r o n ic le r  does n o t  
h id e  th e  f a c t  t h a t  som e tim es th e  queens b r ib e d  th e  m in is t e r s  to  
come to  th e  b u r n in g  g ro u n d  t o  p re s s u re  them a g a in s t  beco m ing  s a t i .
The d e a th  o f a k in g  when th e  h e i r  to  th e  th ro n e  i s  i n f a n t  p u t  
th e  c h ie f  f a v o u r i t e  queen i n  an a d v a n ta g e o u s  p o s i t i o n ,  th u s  g iv in g  
h e r  a good excuse  to  l i v e  to  lo o k  a f t e r  th e  c h i ld  k in g .  Som etim es 
when a woman f a i l e d  t o  b u rn  h e r s e l f  on th e  f u n e r a l  p y re  o f  h e r
1husb and , a s e p a ra te  p y re  was a r ra n g e d  f o r  h e r f o r  th e  p u ip o s e .
I t  i s  d i f f i c u l t  to  m easure  th e  e x a c t  e x te n t  o f  th e  p re v a le n c e  
o f  th e  p r a c t ic e  o f  s a t i  i n  K a s h m ir  d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y .  
J u d g in g  f ro m  i t s  w id is h  a c c e p ta n c e  b y  th e  r o y a l  f a m i l i e s ,  h o u s e h o ld s  
o f  th e  m in is t e r s  and f ro m  o th e r  s c a t te r e d  re fe re n c e s  i n  th e  R a ja~  
t a r a h g i n l , i t  can be g ue ssed  w i t h  f a i r  c e r t a in t y  t h a t  th e  p r a c t ic e  
was f o l lo w e d  b y  th e  K a s h m ir ia n s  o f  a l l  ra n k  and f i l e .
A f t e r  th e  d e a th  o f  k in g  3 amk a r  av arm an (A .D . 8 8 3 -9 0 2 ) ,  S u re n d r a v a t i
-  2 -aad tw o o th e r  queens became s a t i . Queen Sugandha l i v e d  f o r  th e
ft.g. , VIII, 3 6 3 -3 6 4 .
. V , 226 .
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p r o t e c t io n  o f  h e r  son G opa lava rm an  who was y e t  a c h i l d .  I t
i s  i n t e r e s t i n g  to  re a d  t h a t  tw o  s e rv a n ts  named LagLa and V a jr a s a r a
and one J a y a s im h a , a f a v o u r i t e  ( v e l a v i t t a ) f o l lo w e d  th e  k in g  to
d e a th .  K in g  Y a s a k a ra  (A .D . 9 3 9 -9 4 8 ) was f o l lo w e d  to  d e a th  b y
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h is  s in g le  queen T r a i lo k y a d e v i .  K a lh a p a  r e f e r s  p r a i s i n g i y  t o  
th e  n o b le  c o n d u c t  o f  a n o th e r  queen o f  Y a s a s k a n a 's  s e r a g l io ,  who 
d id  n o t  become s a t i ,  Uhen th e  m in i s t e r  P a rv a g u p ta  became k in g  
and a ske d  h e r  fa v o u r s  she p r a c t i s i n g  a p io u s  f r a u d  s a id ;  't /h e n  
th e  c o n s t r u c t io n  o f  t h i s  te m p le  o f  V ig p u  Y a s a s k a ra s v a m in , w h ic h  
my h usb and  l e f t  on h i s  d e a th  h a l f - f i n i s h e d ,  i s  c o m p le te d ,  I  s h a l l  
f o r  c e r t a in  a id  w i th o u t  f a i l  a c c o rd  y o u r  d e s i r e . * '  When P a rv a ­
g u p ta  c o m p le te d  th e  te m p le  i n  a fe w  days she s a c r i f i c e d  h e r  body  
i n  a s a c r i f i c i a l ,  f i r e  w h ic h  made I ia lh a p a  rem arks  'U pon  h e r  who 
had s a c r i f i c e d  h e r  l i f e ,  t h e r e  f e l l  i n  abundance show ers  o f
f lo w e r s ,  and  upon  h im  who lu s t e d  a f t e r  h e r ,  t  he re  f e l l  w o rd s  p o u r in g
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forth reproach. ' ICalhapa informs us how queen Didda who wished
to  become s a t i  b u t  f e l t  r e g r e t  i n  f r o n t  o f  th e  f u n e r a l  p y re  and
was saved fro m  s e e k in g  d e a th  b y  p e r s is t e n t  re m o n s tra n c e s  o f  th e
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m in i s t e r  U a ra va h a n a .
1R .T . , V, 227.
h . T . . V I, 107.
3K . T . , V I ,  140-141.
4R .T . , V I, 144.
Y.T., VI, 195-196.
W ith  th e  IChasas o f  L o h a ra  com ing t o  r u le  o v e r  K a s h m ir , 
th e  cases  o f  s a t i  become le g io n .  Queen S u ry a m a ti became s a t i  
a f t e r  th e  d e a th  o f  k in g  A n a n ta  ( .A .D  1 0 2 8 -1 0 6 3 ) .  O angadhara , 
T a k k ib u d d h a , and th e  l i t t e r - c a r r i e r  B a r a k a ;  and U dda, W on ika
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and V a lg a  among th e  fe m a le  s e rv a n ts  fo l lo w e d  th e  queen . A t  
th e  d e a th o f  K in g  IC a la s a (A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) ,  Mammanika and s ix  
o th e r  queens t o g e th e r  w i t h  a c o n c u b in e  J a y a m a t i became s a t ' I . ^ 
W bereas K a lh a p a  p r a is e s  th e  c o n d u c t o f  J a y a m a t i,  he r i d i c u l e s  
t h a t  o f  a f a v o u r i t e  c o n c u b in e  K a yya . I f  she f o r g o t  t h a t  k in g  
K a la s a  had  g iv e n  h e r  th e  fo re m o s t  p o s i t i o n  i n  th e  w h o le  s e r a g l io ,  
no  m a t te r ,  l e t  h e r  f o r g e t  i t ,  as she was o f  lo w  o r i g i n .  'B u t  
w ha t cause s  u s  p a in ’ , w r i t e s  K a lh a g a  c o m p la in in g ly ,  ' t h a t  she , 
s u b s e q u e n t ly  r e s id in g  n e a r  V i ja y a k g e t r a ,  became th e  c o n c u b in e  
o f  a v i l l a g e  o f f i c i a l .  H e rb o d y , w h ic h  a k in g  h a d  e n jo y e d , and 
w h ic h  c o n t in u e d  c o m fo r ts  had  b e a u t i f i e d ,  she y ie ld e d  up t o  a 
v i l l a g e r .  Shame upon women o f  lo w ly  m in d l* ^  B u t th e  C h r o n ic le r  
show ers  a l l  k in d s  o f  p r a is e  o n h s r  o t h e r  c la s s m a te ,  th e  c o n c u b in e  
S a h a ja  o f  k in g  U tk a r ^ a ,  who a f t e r  th e  l a t t e r 1 s d e a th  'm ade h e r
1R . T . , V I I ,  4 7 1 -4 8 0 .
2R . T . . V I I ,  481 .
5M L >  V II, 724.
V I I ,  7 2 6 -7 2 8 .
1lo v e  s h in e  f o r t h  b r i l l i a n t l y ,  j u s t  as i f  i t  w e re  g o ld ,  by
e n t e r in g  th e  p y re  a f t e r  s m e a r in g  t h i c k l y  o v e r  h e r  l im b s  th e
b lo o d  o f  h e r  lo v e r ,  w h ic h  re s e m M e d  l i q u i f i e d  r e d  c h a lk  ( g a i r i k a ) . *
Queens B i j j a i a  and J a y a m a t i became s a t i  a f t e r  th e  d e a th  o f  k in g
U c c a la  (A .D . 1 1 0 1 )1 1 1 1 ) .
The p r a c t ic e  o f  s a t i  was n o t  o n ly  c o n f in e d  to  th e  r o y a l
h o u s e h o ld  b u t  was fo l lo w e d  b y  th e  f a m i l i e s  o f  m in i s t e r s  and o th e r
o f f i c i a l s .  We le a r n  t h a t  B im ha who b e lo n g e d  t o  th e  i3 a h i f a m i ly
and was m a r r ie d  t o  th e  son o f  Tuhga, th e  comm a n d e r in - in - c h ie f
o f  k in g  S a m gram ara ja  (A .D . 1003 to  1028) became s a t i  a f t e r  th e
d e a th  o f  h e r  hu sb a n d . A t  th e  dea th  o f  M a l l  a , th e  f a t h e r  o f
U c c a la  and S u s s a la , h i s  p r in c e ly  c o n s o r t  K um ud a le kha  and h i s
w i f e ’ s s i s t e r  V a lla b h a  became s a t i . O th e r  members of th e  f a m i l y
who im m o la te d  th e m s e lv e s  on th e  same p y r e ,  m e n t io n  may be made
o f  tw o d a u g h te r e i i in - la w  o f  M a l la  named i ls a m a t i and S a h a ja  and
s ix  fe m a le  a t te n d a n ts  o f  th e  h o u s e h o ld .  Wanda, th e  w ife  o f
M a l la  and m o th e r  o f f u t u r e  k in g s  U c c a la  and S u s s a la ,  a ls o  became
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s a t i  a lo n g  w i th  h e r  n u rs e  C a n d r i.  B hogosena , th e  c h ie f  j u s t i c e
1R . T . . V I I ,  8 5 9 .
2R . T . . V I I I ,  3 6 7 -3 6 8 .
% . T . . V I I ,  1 0 3 .
4R .T . .  V I I ,  1 4 8 7 -1 4 8 8 .
5R.T.. VII, 1490-1494.
( ra .i a s t  h  ana d h ik a r  a ) o f  k in g  U c c a la  ( A .D .1 1 0 1 -1 1 1 1 ) was fo l lo w e d  
to  d e a th  b y  h i s  w i f e  M a l la . '
I n  K a s h m ir ,  som e tim es p ro u d  m o th e rs  and s is t e r s ^  im -  
m o la te d  th e m s e lv e s  as s a t i . K a lh a $ a  p le a s u r a b ly  r e c o r d s  t h a t  
a f t e r  th e  d e a th  o f  A nanda , th e  g o v e rn o r  ( m a n d a le s a ) u n d e r  k in g  
H a rg a  (A .D .1 0 8 9 -1 1 1 1 ), 'G a j ja ,  h i s  m o th e r ,  ascended th e p y re  and 
th e re b y  p a id  homage to  h e ro w n  n o b le  c h a r a c te r  as one o f  th o s e
v i r t u o u s  women who h ave  b o rn e  sons w o r th y  o f  p r a is e  f o r  d e v o t io n
3to  t h e i r  l o r d ' s  s e r v ic e * .
The p r a c t ic e  o f  s a t i  does n o t  a p p e a r to  have  been  p r e ­
v a le n t  among th e  Pam ara c la s s ,  i n  a passa ge  K a lh a p a  p r a is e s  
th e  w i f e  o f  th e  pam ara  ICog£haka who becomes s a t i , and c o n t r a s ts  
h e r  c o n d u c t w i th  o th e r  P am ara women who d id  n o t  p a y  much re g a r d  
f o r  t h e i r  c h a r a c te r  as  w id o w s . K a lh a p a  v e r y  c l e a r l y  a t t r i b u t e s
h e r  e x c e p t io n a l  a c t  o f  b e co m in g  s a t i . t o  h e r  n o b le  d e s c e n t fro m
■n*“ m 4-a K a jp u t  f a m i ly .
E ls e w h e re , we have  d is c u s s e d  th e  i n s t i t u t i o n  o f  d e v a d a s i
and th e  c la s s  o f  p r o s t i t u t e s  w h ic h  fo rm e d  a d i s t i n c t  s o c ia l  u n i t
i n  K a s h m ir  o f  o u r  p e r io d .
1R . T . . V I I I ,  4 45 .
^ R . T . . V I I I ,  4 4 8 .
. V I I ,  138 0 .
4R.T.. VIII, 2334 sq.q..
K a s h m ir  has been a s e a t  o f  g r e a t  le a r n in g  s in c e  a n c ie n t
t im e s .  I t  was re g a rd e d  as an abode o f  S a r a s v a t i ,  th e  goddess
o f  le a r n in g .  I n  h i s  d e s c r ip t io n  o f  P ra v a ra p u ra  ( S r in a g a r )  B i l -
ha$ a  w r i t e s :  ’ W hat s h a l l  I  say  a b o u t t h a t  c i t y ,  th e  n a t iv e  p la c e
o f  th e  god dess  o f  le a r n in g ,  w h ic h  i s  a r e p o s i t o r y  o f  c u r i o s i t i e s
and p r o v id e s  n e c to r  to  e a rs  b y  many s t o r i e s  o f  s t ra n g e  m e r i t s ,
w he re  i n  e v e ry  hou se  S a n s k r i t  and P r a k r i t  w o rd s  sound c h a im in g
l i k e  th e  m o th e r - to n g u e  o f  even women, n o t  t o  speak o f  o t h e r s . ’ ^
K a lh a g a  w r i t e s  w i t h  p a t r i o t i c  p r i d e :  'L e a r n in g ,  l o f t y  h o u s e s ,
s a f f r o n ,  i c y  w a te r  and g ra p e s : t h in g s  t h a t  even  in  heaven  a re
2d i f f i c u l t  to  f i n d ,  a re  common t h e r e . ’ K a s h m ir  was so fam ed f o r
i t s  le a r n in g  t h a t  s c h o la r s  and s tu d e n ts  fro m  C h in a , C e n t r a l  A s ia ,
T ib e t  and Lad akh  v i s i t e d  K a s h m ir  t o  ta k e  le s s o n s  i n  B u d d h is t  l o r e .
The names o f  H u ie n  Tsang and  Ou-IC’ ong s ta n d  fo x ’em ost and t h e i r
a c c o u n ts  e v id e n t ly  m e n t io n  K a s h m ir  as a p la c e  w here  le a r n in g  i s
3
h e ld  i n  g r e a t  re s p e c t  and t h a t  th e  p e o p le  a re  w e l l  i n s t r u c t e d .  
H u ie n  Tsang in  h i s  a c c o u n t r e c o l l e c t s  w i t h  e v id e n t  r e l i s h  th e  
le a r n e d  c o n fe re n c e s  he had w i t h  th e  K a s h m ir ia n  d o c to r s  o f  th e  
s a c re d  la w .  The le a d in g  p a r t  p la y e d  b y  th e  K a s h m ir ia n s  i n  th e
V ik r a m a n k a d e v a c a r i ta , X V I I I ,  6.
2R . T . ■ I ,  4 2 .
3 '  9S i - y u - k i ,  v o l .  I ,  p p . 148 sqq . L ' l t i n e r a i r e  d ’ Ou-K o n g , p . 358 .
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t r a n s m is s io n  o f  th e  B u d d h is t  l i t e r a t u r e  and t r a d i t i o n s  to  
C e n tr a l A s ia ,  C h in a  and to  th e  F a r  F a s t  i s  w e l l  k n o w  to  th e  
s tu d e n ts  o f  h i s t o r y .  M ot o n ly  - c k r in g  th e  e a r ly  c e n t u r ie s  o f  th e  
C h r is t ia n  e ra  h u t  a ls o  d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  r e v ie w ,  sco re s  
o f  K a s h m ir ia n  B u d d h is t  M a s te rs  w e n t t o  C h in a  in  th e  ta s k  o f  d is ­
s e m in a t in g  B u d d h is t  c u l t u r e .  These K a s h m ir ia n s  ’ s e rv e d  as th e  
to r c h - b e a r e r s  o f  I n d ia n  c u l t u r e ,  p re a c h e d  B u d d h ism , t r a n s la t e d
B u d d h is t  canons i n t o  f o r e ig n  la n g u a g e s , p e r fo rm e d  r e l i g i o u s  c e r e -
1
m o n ie s  and p ra y e d  f o r  th e  g o o d  o f  th o s e  c o u n t r ie s ’ . O f th o s e  
who w en t i n  t h e  f o u r t h  and f i f t h  c e n tu r ie s  o f  th e  C h r is t ia n  e ra  
r e fe re n c e  may be made o f  S a h g a b h u t i,  Gautama S ahghadeva , B harm a- 
p r i y a ,  S a h g h a ra k g a , B ha rm ayasas , P u $ y a ta ra ,  Y im a la k ^ a ,  B uddha-
 ^ HU ^
y a s a s , B u d d h a jiv a ,  B h a rm a n it ra ,  G unavam an and so f o r t h .  Those 
who w e n t i n  th e  s e v e n th  c e n tu r y  A .D . ,  we may m e n tio n  th e  names 
o f  B u d d h a p a la  ( A .B .6 7 6 ) ,^  R a tn a c in ta ^  and A r^ u n a  ( A .B .  6 3 5 -7 1 3 ) .5
The K a s h m ir ia n  s c h o la r s  o f  o u r  p e r io d  k e p t  th e  t o r c h  b u rn ­
in g .  A K a s h m ir ia n  M a s te r  T * i e n - h s i - t s a i ,  renam ed as B harm abhadra
1
Ja n  Yuan H u a , ’ K a s h m ir ’ s C o n t r ib u t io n  t o  th e  e x p a n s io n  o f  Buddhism  
in  th e  F a r  E a s t J I n d ia n  H i s t o r i c a l  Q u a r te r ly ,  v o l .  X X X V II, Mo. I ,  
p . 194 .
*T?or t h e i r  l i f e  and w o rk s , P .C .B a g c h i,  I n d ia  and C h in a , p p . 3 3 8 -3 7 0 . 
^ C .B .C . , v o l .  I ,  p p . 160 sqq .
C .B .O . , v o l .  I I ,  p . 513; F .T .T .C ,  4 6 ; T49, p .4 1 7 C .
^Ii.Ob, p. 139a.
^ C .B .C , I I ,  p . 528.
(A .D . lOOO) w e n t t o  K * a i - f e n g ,  th e  c a p i t a l  o f  th e  Sung e m p ire
and t r a n s la t e d  one h u n d re d  and  odd  canons in t o  C h in e s e , and
was h ig h l y  h o n o u re d  b y  th e  r u l e r  o f  th e  Sung d y n a s ty .  A n o th e r
K a s h m ir ia n  monk D h a rm a p a la  ( A .D .9 6 3 -1 0 5 8 ) w e n t t o  C h in a  a n d
w o rke d  th e r e  i n  1 0 0 3 -1 0 5 8 .^  We may in c lu d e  M u - 1 o - s h ih - c h i  who
w e n t t o  C h in a  w i t h  p r e s e n ta t io n  o f  S a n s k r i t  m a n u s c r ip ts  and t h e
2
l e a f  o f  B o d h i - t r e e .
The w o rk s  o f  th e  K a s h m ir ia n  M a s te rs  in  C h in a  and  F a r  
E a s te rn  c o u n t r ie s  in v o lv e d  b o th  t r a n s la t io n s  and r e l i g io u s  p r a c t ­
ic e s .  Ja n  Yun Hua w r i t e s  t h a t  * th e  a c t i v i t i e s  o f  K a s h m ir ia n  
B u d d h is t  M a s te rs  i n  C h in a  f lo u r i s h e d  d u r in g  th e  f o u r t h  and f i f t h  
c e n tu r ie s  o f  th e  C h r is t ia n  e ra .  T h e i r  m is s io n  was once  a g a in  r e ­
v iv e d  in  the  s e v e n th  and e a h ly  decades o f  th e  e ig h th  c e n tu ry .
A f t e r  a n o th e r  i n t e r r u p t i o n  o f  tw o  h u n d re d  and o dd  y e a rs ,  t h e i r  
a c t i v i t i e s  once a g a in  came in t o  th e  p i c t u r e  d u r in g  th e  l a s t  
q u a r t e r  o f  th e  t e n t h  and f i r s t  h a l f  o f  th e  e le v e n th  c e n tu r y .
T h e ir  c o n t r ib u t io n  on t r a n s la t i o n  o f  B u d d h is t  canons was m a in ly  
in  'the f i e l d s  o f  Agama. T hey  w ere  a ls o  r e s p o n s ib le  f o r  t r a n s ­
m is s io n  o f  B u d d h is t  m e ta p h y s ic a l p h i lo s o p h y  as fo u n d  in  A b h id h a rm a  
c o l l e c t i o n  to  C h in a  and th e  F a r  E a s t .  T h e i r  c o n t r ib u t i o n  in  t r a n s ­
l a t i o n  o f  V in a y a -p i^ a lc a  was o u ts ta n d in g .  B e s id e s  th e s e ,  th e y  a ls o
1I . H . Q . , v o l .  X X X V II,  Ho. I ,  p . 9 8 . 
‘T i '.T .C .C . ,  4 4 . T49 , p .4 0 2 e .
t r a n s la t e d  o th e r  w o rk s  o f  d i f f e r e n t  c a ta g o r ie s .  T h e i r  t r a n s la t i n n  
o f  T a n t r ic  t e x t s  d u r in g  th e  t e n t h  and e le v e n th  c e n t u r ie s  a re  
v e r y  s i g n i f i c a n t .  T h e i r  c o n t r ib u t io n  on r e l i g i o u s  p r a c t ic e s  was 
m a in ly  c o n c e n t r a te d  on m o n a s t ic  d i s c ip l i n e  and on B u d d h is t  m e d i­
t a t i o n . ^
Some o f  th e  K a s h m ir ia n  k in g s  w e re  good  s c h o la r s  and th e y  
p a t r o n is e d  le a r n in g .  The IC arlco fa  k in g  J a y a p i^ a  was le a r n e d
( p a n d i t a ) and  b y  r e c e iv in g  i n s t r u c t io n s  f ro m  a m a s te r  o f  g ra m m a ti-
*. 2
c a l s c ie n c e ,  c a l le d  K g i r a ,  he g a in e d  d i s t i n c t i o n  w i t h  th e  w is e .
K a lh a $ a  in fo r m s  us t h a t  b y  b r in g in g  fro m  a b ro a d  c o m p e te n t ex­
p o s i t o r s ,  K in g  J a y a p i^ a  r e s to r e d  i n  K a s h m ir  th e  s tu d y  o f th e  
M ahabhasya w h ic h  had  bee n  in t e r r u p t e d .  The le a rn e d  B ha^Ja  
U d b h a ja  was S a b h a p a t i ( c h ie f  p a & d i t )  o f  t h i s  k i n g . ^  He a p p o in te d  
D a m o d a ra g u p ta , th e  a u th o r  o f  th e  K u f £ an i n  a t  a k a v y  a as h i s  c h ie f  
c o u n c i l l o r .  M a n o ra th a , ^a n lc a d a n ta , O a£aka and Saradhim at w ere
E
some o f  th e  p o e ts  t h a t  l e n t  charm  to  h i s  c o u r t .
K in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /6 -8 8 3 )  h ig h l y  p a t r o n is e d  le a r n ­
in g  and i t  i  s s a id  t h a t  th e  s c h o la r s  who w ere  h ig h l y  h o n o u re d
Jan Tun Hua, I.H ..Q ., v o l. XXXVII, No. 1, p .10.
^R .T .. IV , 489 sqq.
5R .T . . IV , 488.
4R .T . . IV , 495.
R.T. . IV , 496.
R.T.. IV, 497.
1p roceeded , t o  h is  s a b h a in  U t t e r s  w o r th y  o f  k in g s .  The p o e ts
2who r e c e iv e d  g r e a t  fa v o u r s  fro m  t h i s  k in g ,  K a lh a p a  m e n t io n s ,  
i M u k ta k a p a , S iv a s v a m in , A n anda va rd hana  and R a tn a k a ra .  An an d a - 
v a rd h a n a  i s  th e  a u th o r  o f  tw o e x ta n t  w o rk s , th e  D h v a n y a lo k a  and
^  «tu A f t  '
D e v is a la k a . R a tn a k a ra  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  th e  a u th o r  o f  th e
4
k a v y a  H a ra v i. j ay  a . Two o th e r  s m a l le r  c o m p o s it io n s  a re  a t ta c h e d  
■** 5 ***to  R a tn a k a ra .  kM hk ta ka& a  i s  known fro m  q u o ta t io n s  i n  K g e m e n d ra 's
tw o t r e a t i s e s . ^  S iv a s v a m in  may p e rh a p s  be i d e n t i f i e d  w i t h  th e
“  7p o e t  whose v e rs e s  o c c u r  i n  K g e m e n d ra 's  K a v ik a n  th a b h a r  a n a .
A t  t h i s  t im e  B h a £ t K a l la t a ,  a p u p i l  o f  V a s u g u p ta , th e  fo u n d e r
o f  th e  S p a n d a s a s tra  b ra n c h o f  th e  K a s h m ir ia n  S a iv a  p h i lo s o p h y
8'd e s c e n d e d  to  th e  e a r th  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  p e o p le ' .  He w ro te
a com m enta ry  c a l l e d  S p a n d a s a rv a s v a  on h i s  t e a c h e r 1s Sp an d a k a r ik  a
9w h ic h  i s  e x ta n t .  He seems to  have  w r i t t e n  a n o th e r  e x e g e t ic a l
1R . T . . V , 3 2 -3 3 . 
S t . T . . V , 3 4 .
3R e p o r t , p . 65.
4
R e p o r t ,  p . 42 sqq .
5
R e p o r t , p . 66 .
^ C a t .C a ta lo g . , p . 4 59 .
n
C a t .C a ta lo g . , p . 654 ; S te in ,  R .T . (E ng . T r . ) ,  v o l .  I ,  p . 189 n o te .
8R . T . , V , 66.
9R e p o r t , p p . 78 sqq .
*® 1 w o rk  on th e  S iv a s u t r a  o f  V a s u g u p ta . O f o th e r  g r e a t  p o e ts
and S a iv a  p h i lo s o p h e r s  who f lo u r i s h e d  b e fo re  th e  L o h a ra  d y n a s ty
m e n tio n  may be made o f  J a y  a n t  a B h a t ta ,  A b h in a n d a , th e  a u th o r  o f
m» tm  a *  * w
K a d a m b ri K a th a s a ra , a summary o f  Bapa1 s p ro s e  rom ance , Somananda
and M aham ahesvara A b h in a v a g u .p ta , th e  ta a c h e r  o f  K pem endra .
A b h in a v a g u p ta  was a g r e a t  p h i lo s o p h e r  te a c h e r  and i s  s a id  t o
2have  w r i t t e n  as  many a s  f o r t y  one b o o k s . I n  th e  e le v e n th  and 
t w e l f t h  c e n tu r ie s  A . I ) ,  t h e r e  f lo u r i s h e d  in  K a s h m ir  such  r e p u ta b le  
p o e ts  as K pem endra , B i lh a p a ,  M ahkha and K a lh a p a . Itgem endra  
f lo u r i s h e d  and  w ro te  m os t o f  h i s  w o rk s  d u r in g  th e  r e ig n  o f  k i n g  
A n a n ta  ( A .D .1 0 2 8 -1 0 6 3 ) .  B i lh a p a *  s l i t e r a r y  c a r e e r  c o v e rs  th e  
r e ig n  o f  k in g A n a n ta ,  IC a lasa  (A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) and H a rp a  (A .D . 
1 0 8 9 - H O l) .  And M ankha and K a lh a p a  f lo u r i s h e d  d u r in g  th e  r e ig n  
o f  k in g  J a y a s im h a  (A .D . 1 1 2 8 -1 1 4 9 ) .
The k in g s  o f  th e  L o h a ra  d y n a s ty  w e re  le a r n e d  and th e y  en­
c o u ra g e d  le a r n in g .  B i lh a p a  d e s c r ib e s  A n a n ta  and K a la s a  as good
3s c h o la r s  and o f  f i n e  t a s t e .  B u t k in g  H a rga  who s u rp a s s e d  a l l  
was a p r o l i f i c  s c h o la r ,  a g r e a t  p o e t ,  lo v e r  o f  m u s ic  and a g r e a t  
p a t r o n  o f  men o f  le a r n in g .  B i lh a p a  w r i t e s  t h a t  who was n o t  d e l ig h te d
R e p o r t , p . c lx v i i i ;  S te in ,  C a ta lo g u e  o f Jammu M a n u s c r ip ts , p . 361.
*TPor c o m p le te  l i s t ,  K .C .P a n d e , A b h in a v a g u p ta , An H i s t o r i c a l  and 
P h i lo s o p h ic a l  s tu d y .
V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta ,  X V I I I ,  4 8 , 56.
b y  k in g  H a rg a  who 'p o sse sse d , o f1 g r e a te r  p o e t i c a l  a b i l i t y  th a n  
even  S r ih a r g a ,  who i n  b a t t l e s  w h e tte d  h i s  sw o rd , b lu n te d  b y  
f r i c t i o n  o f  th e  c r e s t - je w e ls  o f  k in g s ,  on h i s  own g o ld e n  b ra c e ­
l e t .  He had a p e c u l ia r  m a t u r i t y  i n  th e  use o f  w o rd s  in  th e  
d e l ib e r a t io n  r e l a t i n g  t o  Y o g ic  p r a c t ic e s ,  h i s  c le v e rn e s s  o f  
speech b e in g  d is p la y e d  s i le n c e  was th e  r e s o r t  o f  th e  r i v a l  
s c h o la r s ;  a g a in ,  t h a t  p o e t i c a l  a b i l i t y  o f  h i s  i n  a l l  th e  la n ­
guages i s  renow ned  i n  th e  t h r e e  w o r ld s ;  w h ic h  b e in g  t a s te d  even 
s u g a r becom es c o a rs e  l i k e  s a n d ’ . 1 K a lh a p a  a ls o  d e s c r ib e s  k in g
H a rga as  a m a s te r  o f  d i f f e r e n t  la n g u a g e s , a goo d  p o e t  i n  a l l
2
to n g u e s  and a d e p o s i to r y  o f  a l l  le a r n in g .  He was th e  c r e s t -  
je w e l o f  th e  le a r n e d  and 'dC alhapa in fo r m s  us t h a t  he a d o rn e d  men 
o f  le a r n in g  w i t h  je w e ls  and b e s to w e d  upon  tiem  th e  p r i v i l e g e s  o f  
u s in g  l i t t e r s ,  h o rs e s ,  p a r a s o ls  e t c .  B i lh a p a  who had been made 
c h ie f  P a p jL it  ( v id y a p a t i ) b y  th e  l o r d  o f  K a rp a ja ,  when t r a v e l l i n g  
on e le p h a n ts  th ro u g h  th e  h i l l  c o u n t r y  o f  K a rp a £ a , h i s  p a r a s o l  was 
b o rn e  a l o f t  b e fo r e  th e  k in g ,  even  he when he h e a rd  t h a t  th e  l i b e r a l  
H a rg a  was l i k e  a k in s m a n  to  t r u e  p o e ts ,  th o u g h t  h is  own g r e a t
1 -Y ik ra m a h k a d e v a c a r i ta , X V I I I ,  6 4 -6 5 .
2
4 n n
- i ’o  i i
s p le n d o u r  a d e c e p t io n .^  K in g  J a y a s im h a  (A.D*. 1 1 2 8 -1 1 4 9 ) was
a ls o  a g r e a t  p a t r o n  o f  le a r n in g  and i s  s a id  to  have e s ta b l is h e d
a p e rm a n e n t endowm ent f o r  a l l  th e  te m p le s  and th e  m at has w h ic h
2
w ere  r a is e d  i n  h i s  own t im e .  He h ig h l y  h o n o u re d  men o f  le a r n in g  
and g r a n te d  them  h o u s e s  and v i l l a g e s  p o s s e s s in g  an abundance o f
3
u n im p a ire d  f i e l d s .  On th e  k i n g ’ s p io u s n e s s  K a lh a p a  re m a rk s ;
'S a fe  i s  th e  jo u r n e y  f o r  s c h o la r s  who f o l l o w  h im  as t h e i r  c a ra v a n -
le a d e r s  on th e  p a th  on which, h i s  i n t u i t i c n  g u id e s ,  and w h ich  has
4been fo u n d  b y  h i s  k n o w le d g e '.
As e v e ry w h e re  i n  I n d ia ,  th e  V ih a ra s  and Mafchas o f  K a s h m ir  
im p a r te d  e d u c a t io n .  A s tu d y  o f  th e  R a ja ta r a h g in i .  shows t h a t  
n o t  o n ly  th e  k in g s  b u t  some queens and th e  m in is t e r s  as w e l l  
c o n s t r u c te d  num erous  v ih a r a s  and m a fh a s . The v ih a r a s  o f  K a s h m ir  
im p a r te d  le s s o n s  ha B u d d h it  le a r n in g  b o th  to  th e  K a s h m ir ia n s  
and f o r e ig n  s tu d e n ts .  They w ere  g r e a t  c e n t re s  o f  B u d d h is t  le a r n in g  
and a t t r a c t e d  f o r e ig n  s tu d e n ts  i n  g r e a t  num be r. H iu e n  T s a n g 's  
s ta y  o f  two y e a rs  jn  K a s h m ir  was p a s s e d  i n  th e  s tu d y  o f  1 th e  
S u tra s  and  ^ a s t r a s '  . He was lo d g e d  in  th e  J a y e n d ra v ih a ra .  Ou- 
K *on g  who re a c h e d  K a s h m ir  i n  A .D .7 5 9 *  s p e n t f o u r  y e a rs  in  th e  
V a l le y ,  u n d e r ta k in g  p i lg r im a g e s  to  h o ly  s i t e s  and s tu d y in g  S a n s k r i t .
1R .T . .  V I I ,  9 3 5 -3 7 .
2R . T . . V I I I ,  2401 . 
gR . T . . V I I I ,  3 9 5 .
4R.T., VIII, 2397.
The number of such foreign students can be multiplied.
Many v ih a r a s  w e re  c o n s t r u c te d  d u r in g  o u r  p e r io d .  These 
B u d d h is t  m o n a s t r ie s  r e c e iv e d  th e  name o f  th e  fo u n d e r  w i t h  th e  
a d d i t io n  o f  - v ih a r a  o r  -b h a v a n a . O f th e  n o ta b le  v ih a r a s , r e ­
fe re n c e  may be  made o f  B id d a v ih a r a ,  O a n k u p a v ih a ra , J a y e n d r a v ih a ra ,  
A m ^ta bhava na , S kandabhavana , In d ra d e v ib h a v a n a ,  R a tn a d e y J -v ih a ra ,
S u l la v ih a r a ,  B i j j a v i h a r a  e t c .  e tc . '* ' The Amjrfcabhavana was s a id
2to  h a v e  been c o n s t r u c te d  f o r  th e  b e n e f i t  o f  f o r e ig n  B h ik g u s .
4k
The B id d a v ih a r a  s e rv e d  as an abode f o r  th e  K a s h m ir ia n s  and 
f o r e ig n e r s  ( d a is ik a ) . ^
These B u d d h is t  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  w e re  m a in ta in e d  
b y  r o y a l  p a tro n a g e  e x te n d e d  in  t h e  fom  o f  endowm ents and th e  
a g ra h a ra s . I n  a d d i t io n  t o  te a c h in g  w o rk , many t e x t s  w e re  w r i t t e n  
in  th e s e  v ih a r a s . Kgem endra  in fo rm s  us t h a t  he  w ro te  B o d h is a t t v a -  
v a d a n a k a lp a la ta  i n  a cave c o n v e n t.  I n  th e  e le v e n th  and t w e l f t h  
c e n tu r ie s  many M ahayana w o rk s  w e re  t r a n s la t e d  in t o  T ib e ta n  i n  t h e  
R a tn a g u p ta  and  R a tn a ra s m i v ih a r a s  o f  K a s h m ir . Some le a rn e d  K ash­
m ir ia n  te a c h e r s  s e rv e d  o u ts id e  K a s h m ir ,  l e  le a r n  t h a t  th e  u n i ­
v e r s i t y  o f  V ik r a m a s i la  had le a rn e d  te a c h e rs  l i k e  S a k y a s r i  fro m
K a s h m ir ,  R a t n a k i r t i ,  V a iro c h a n a , K a n a k a s r i and B u d d h a s r i fro m  
5N e p a l.  Many K a s h m ir ia n  s c h o la r s  w e n t to  T ib e t  and C h in a . B ip a m k a ra
1R .T . .  I l l ,  9 , 1 3 , 3 5 5 , 380 ; IV ,  211 , 215 ; V I ,  3 0 3 , V I I ,  1 21 ;
V I I I ,  2 4 6 , 580, 1 1 7 2 , 2402 , 2410 , 2415 , 2417 , 2431 , 3318 ,
3 3 4 3 , 33 4 4 , 3352 .
2R . T . . I l l ,  9 .
3R . T . , V I ,  3 03 .
S r i j f t a n a ,  P a n d i t  Som anath , L a kg m im ka ra , D a n a s r i ,  C h a n d ra ra -
h u la ,  G a ya d h a ra , P h a -d e p -p a -s a n g s -g y a rs ,  M i t r a y o g i ,  S a k y a s r i
and many o th e r  s c h o la r s  w en t t o  T ib e t  be tw een  A .D . 1 0 2 7 -
1 2 2 3 . O f th e s e  S om anath and S lk y a s tL h a i le d  f ro m  K a s h m ir .1
We le a r n  t h a t  b e tw e e n  958 and 1055 A .D . a b o u t tw e n ty  one T ib e ta n
s tu d e n ts  s tu d ie d  in  K a s h m ir .  The T ib e ta n  s c h o la r  B lo - Id a n -
s e s a - ra k  ( A .D .1 0 5 9 -1 1 0 8 ) s tu d ie d  a t  K a s h m ir  u n d e r  th e  w e ll-k n o w n
— 2te a c h e rs  P a ra h ita b h a d ra  and B h a v y a ra ja .  R e c o g n is in g  th e  g r e a t  
e d u c a t iv e  and c u l t u r a l  v a lu e s  o f  t r a v e l l i n g ,  D a m od a ragup ta  c a l l s  
th o s e  who a re  n o t  t r a v e l le d  and a re  ig n o r a n t  o f  th e  c u s to m s ,
3
m anne rs  and  c h a r a c te r  o f  f o r e ig n  p e o p le ,  b u l l s  w i th o u t  h o rn s .
The m a th  as im p a r te d  k n o w le d g e in . H in d u  le a r n in g .  The 
p r a c t ic e  o f  fo u n d in g  th e  m a th  as i s  v e r y  o ld  i n  K a s h m ir  b u t  i t  
r e c e iv e d  a g r e a t  f i l l i p  d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y  when th e  
k in g s  fo u n d e d  m a th a s  in  g r e a t  num bers  and g r a n te d  a g ra h a ra s  f o r  
t h e i r  m a in te n a n c e  o r  e s ta b l is h e d  p e rm a n e n t endow m ents. I t  i s  
n o te w o r th y  t h a t  num erous m a th a s  w e re  fo u n d e d  and endowed b y
NW
queens, p r in c e s s e s ,  m in i s t e r s  and k a y a s th a s  as w e l l .  I n  m os t o f 
^ S t r u g g le  f o r  E m p ire , p .4 2 0 .
^B .P .M a ju m d a r, J . B . R . S . , S e p t.  Is s u e ,  1 9 5 6 , p . 1 82 .
^ a h u l a  S a n k r i ty a y a n a ,  T ib h a t  me Bauddha-dharma p p . 25 -30 .
^R a h u la  S a n k r i ty a y a n a ,  T ib b a t  me B auddhadharm a, p p .  2 2 -2 3 , 29.
3 *K u t fa n im a t  a k a v y a , 211 ,
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th e s e  m a jh a s  th e r e  seems to  have been  r e s id e n t i a l  a rra n g e m e n ts  
f o r  te a c h e rs  and s tu d e n ts  whose expenses w ere  m e t b y  th e  a g ra h a ra  
Stands. A p e r u s a l  o f  th e  R a ja t a r a n g in i  r e v e a ls  t h a t  m a fhas  o f  
K a s h m ir  n o t  o n ly  s e rv e d  as s c h o o ls  b u t  a ls o  as g u e s t  h o u se s  and 
re s id e n c e s  f o r  th e  Brabm apas and  a s c e t ic s .  A p a ssa g e  o c c u r r in g  
in  th e  R a j a t  a ra h g is t i  i s  i n s t r u c t i v e .  I t  s a y s  t h a t  k in g  Y a sa s - 
k a r a  (A .D . 9 5 9 -9 4 8 )  fo u n d e d  a m a th a . f o r  s tu d e n ts  fro m  A ry a d e s a , 
and gave  t o  th e  s u p e r in te n d e n t  ( m a fh a d ip a t i ) th e  r o y a l  i n s ig n ia
1r e s p le n d e n t  w i t h  u m b r e lla s  and  c h o w r ie s  and a lm o s t a l l  h i s  w e a lth .  
T h is  shows t h a t  th e  m a thas  w e re  a d m in is te r e d  b y  a p r e c e p to r  and 
he was a s o le  m a s te r  o f  th e  w h o le  t r u s t  o f  th e  m a^ha, in c u r r i n g  
e x p e n d itu re  i n  fu r th e r a n c e  o f  th e  o b je c t  o f  th e  i n s t i t u t i o n  in  
h i s  own w ay. P e rh a p s  d u r in g  h i s  l i f e t i m e  th e  m a lh a d ip a t i  s e le c te d  
one o f  h i s  c o m p e te n t a f f i l i a t e d  d i s c ip le s  to  su cc e e d  h im  a f t e r  
h i s  d e m ise , o r  a f t e r  th e  d e a th  o f th e  m a th a d ip a t i  th e  s tu d e n ts  
e le c te d  one f ro m  among th e m s e lv e s  o r  th e  k in g  a p p o in te d  th e  suc­
c e s s o r .
As th e  te m p le s  and m a fh as  w ere  b o th  fo u n d e d  w i th  th e  same 
r e l i g i o u s  m o t iv e ,  we f i n d  t h a t  m at has a ccom pa n ied  th e  e s t a b l is h ­
m ent o f  te m p le s .  We h a r d ly  f i n d  any d o n e r who fo u n d e d  a te m p le  
and n o t  a m a th a  a lo n g  w i t h  i t .  Som etim es th e  te m p le s  w e re  c o n -
1R.T.. VI, 87-88.
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s t r u e ta d  w i t h in  m at h a s . The m a th a  fo u n d e d  b y  m in i s t e r  M ankha
1
o f  k in g  J a y a s im h a , had  many 3 iv a  l i n g a s  and im a g e s . I t  is
seen t h a t  te m p le s  and  m a th as  have  been s u p p le m e n ta ry  to  each
o t h e r ,  b o th  m in i s t e r in g  to  th e  r e l i g i o u s  and s p i r i t u a l  nee ds
o f  th e  p e o p le .  K a lh a p a  re c o rd s  t h a t  in  th e  t im e  o f  k in g  A v a n t i -
va rm an (A .D . 8 5 5 /6 -8 8 3 )  th e  p o s t  o f  a r e c i t e r  i n  ii ie  te m p le  o f
M ahodyasvam in  was g iv e n  t o  a te a c h e r  c a l le d  R am aja who s p e c ia l -
2is e d  in  g ra m m a tic a l s c ie n c e . T h is  was so in  some m a th a s  o u t ­
s id e  K a s h m ir as w e l l .  Bapa p o in t s  t o  th e  r e c i t a t i o n  o f  th e  M aha-
dp
b h a r ta  i n  th e  te m p le  c f  M a h a k a la  a t  U j ja y in x .  I n  t h i s  c o n n e c t ia i 
** 3th e  A g n ip u ra p a  a v e rs  t h a t  one , b y  re a d in g  a b oo k  i n  a te m p le  
o f  V ip p u ,  $ iv a  o r  th e  Sun, may e a rn  th e  m e r i t  o f  th e  im p a r t in g  
o f  a l l  k n o w le d g e .
The m a th as  o f  K a s h m ir  a t t r a c t e d  s tu d e n ts  fro m  d i s t a n t  la n d s .  
Ke have  r e f e r r e d  to  a m at h a  fo u n d e d  b y  k in g  Y a s a s k a ra  f o r  s tu d ­
e n ts  fro m  A ry a d e s a . K in g  J a y a s im h a  fo u n d e d  a m a jh a  o f  g re a t
m e r i t  named S im h a p u ra  and  endowed i t  w i t h  many v i l l a g e s .  I t  a c -
* 4
commodated Brahm apas fro m  th e  In d u s  r e g in n  and num erous D rav igLas.
1R.T.. Till, 3354, 3559.
, V , 2 8 -2 9 .
3 ^A g n ip u ra n a , 211 , 57.
VIII, 2443-2444.
D id d a  fo u n d e d  u n d e r  h e r  own name a m a th a  f o r  th e  re s id e n c e
* *  1o f  p e o p le  f ro m  M adhyadesa, L a ta  e t c .  U n d e r th e  name o f  h e r
f a t h e r  S im h a ra ja ,  she e s ta b l is h e d  a n o th e r  m a th a  f o r  th e  r e -
•  2
s id e n c e  o f  f o r e ig n  B rahm apas. The m a th as  o f  K a s h m ir  became so 
re p u te d  f o r  i t s  le a r n in g  as t o  a t t r a c t  s tu d e n ts  from  d is t a n t  
G a u ^a ^ ' becomes e v id e n t  f r o m  th e  a cco u n t o f  K ^em endra  who 
c u r io u s ly  eno ugh , d ra w s  a s a t i r i c  p i c t u r e  o f  a G au jL iya  s tu d e n t  
i n  K a s h m ir  and  e xp o se s  h i s  s in s  a nd  e v i l  m a n n e rs . He is  de­
s c r ib e d  as le a n  and weak a t  h i s  a r r i v a l  b u t  g a th e r s  s t r e n g th  
and becomes f a t t i s h  u n d e r  th e  g e n ia l  c l im a te  o f  K a s h m ir .  Though 
he c a n n o t p ro n o u n c e  -the w o rd  Om, he t r i e s  t o  engage i n  c o n te s ts  
w i t h  th e  le a r n e d  K a s h m ir ia n s  and p re te n d s  to  u n d e r ta k e  th e  s tu d y  
o f  th e  M ahabhagya o f  P a t a n ja l i .  He w e a rs  v a r ie g a t e d  d re s s  and 
fa s h io n a b le  p e a co ck  shoes t h a t  p ro d u c e  a c r a c k in g  n o is e .  He 
i s  a man o f  lo o s e  c o n d u c t a n d  f r e q u e n ts  hou ses  o f  p r o s t i t u t e s  and 
lo o k s  w i th  l u s t  a t  o th e r ! ;s  w iv e s .  A f t e r  w e a r in g  t r i p l e  made 
g o ld e n  e a r  r in g s  and la r g e  f i n g e r  r in g s  he t h in k s  h im s e l f  n o t  
le s s  th a n  k u v e ra .  H is  f i v e  s p o i le r s  a re  th e  g a m b le rs ,  th e  bawd, 
th e  p r o s t i t u t e ,  th e  le a th e r w o r k e r  and th e  b a r b e r .  S t r a n g e ly  
enough, th e  Gau$a s tu d e n t  f ig u r e s  i n  th e  l i s t  o f  ro g u e s  and c h e a ts  
s a t i r i z e d  b y  K pem endra  i n  h i s  D esopa^de sa . I t  is  h a rd  t o  b e l ie v e
t h a t  e v e ry  s tu d e n t  "behaved l i k e  th e  one Kgem endra p o r t r a y s .
P e rh a p s  Kgem endra h a d  a p e r s o n a l kn o w le d g e  o f  such a s tu d e n t  
and w a n ts  to  s e rv e  a re m in d e r  to  th e  re a d e rs  t h a t  a t  a l l  t im e s  
and i n  e v e ry  c o u n t r y  th e  e d u c a t io n a l i n s t i t u t i o n s  w e re  f u l l  o f  
good  and bad  s tu d e n ts  -  i f  some made m ark  b y  t h e i r  s c h o la r s h ip  
and good  c o n d u c t i n  f o r e ig n  la n d s ,  th e r e  w ere o th e r s  who 
s q u a n d e re d  th e  money o f  t h e i r  p a r e n ts .
J u d g in g  fro m  t h e l i b e r a l  g ra n t  o f  a g ra h a ra s  and p e rm a n e n t 
endowm ents a t ta c h e d  to  th e  m a thas  we can re a s o n a b ly  i n f e r  t h a t  
th e  econom ic  c o n d i t io n  o f  th e  te a c h e rs  was good  i n  K a s h m ir .
The m a in  s u b je c ts  o f  s tu d y  w e re  th e  V e das , E p ic s ,  $ a s t r a s ,
M ahabhagya o f  P a t a n ja l i ,  T a rk a , Mimamsa w o rk  o f  P ra b h a k a ra , 
g ram m ar, h i s t o r y ,  a s t r o lo g y  e t c .  G iv in g  a d e s c r ip t io n  o f  h i s  
home v i l l a g e ,  B i lh a g a  h ig h l y  p r a is e s  h i s  a n c e s to rs  as  b e in g
v e rs e d  i n  th e  f o u r  Vedas and  £§astras and c r e d i t s  h i s  f a t h e r
, «. •* l
J y e g t h a k a l a s a  wi t h  th e  c o m p i la t io n  o f  a com m entary on th e  M ahabhagya.
The c h i ld r e n  s ta r te d  t h e i r  s tu d y ,  m ost p r o b a b ly  a t  th e  age o f  f i v e
2
a f t e r  th e  Up an ay an a ce rem ony. The k n o w le d g e  o f  S a n s k r i t  was 
c o n s id e re d  h ig h l y  d e s i r a b le  as K a lh a p a  r i d i c u l e s  k in g  Sam kara- 
varm an (A .D .8 8 3 -9 0 2  who d id  n o t  speak th e  la n g u a g e  o f  th e  gods
V ik ra m a h k a d e v a c a r l ta ,  X V I I I ,  7 9 . 
ik ra m a h k a d e v a c a r i t  a , X V I I I ,  8 1 ,
among men i . e .  S a n s k r i t  b u t  u s e d  v u lg a r  speech
1f i t  f o r  d ru n k a rd s .
I n  K a s h m ir ,  th e  te rm  m a fh a  was som etim es u s e d  in  th e
sense o f  a h o s p ic e .  T h e re  w ere  m athas w h ic h  w ere  e x c lu s iv e ly
* 2m ean t f o r  th e  P a s u p a ta s . We have a lr e a d y  m e n t io n e d  c e r t a in
m afhas w h ic h  w e re  s p e c ia l l y  fc u n d e d  f o r  th e  re s id e n c e  o f  th e
f o r e ig n e r s .  D u r in g  th e  r e ig n  o f  k in g  A n a n ta  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 )
a k a y a s th a  U tp a la  i s  s a id  t o  have fo u n d e d  a m a t ha  f o r  the
b l in d .  The m a fh a  w h ich  k in g  J a y a s im h a  (A .D . 1 1 2 8 -1 1 4 9 ) fo u n d e d
in  h o n o u r o f  h i s  queen C h a n d a la , was p r o v id e d  w i t h  am ple
4m eans, fro m  whose d o o r no  g u e s t  was tu rn e d  b a c k . U daya , th e
l o r d  o f  th e  g a te  o f  k in g  J a y a s im h a  c o n s t r u c te d  a s p le n d id  m a fh a
-  5a lo n g  w i th  num erous B ra h m a p u r is . A la m k a ra , th e  s u p e r in te n d e n t  
o f  th e  g r e a t  t r e a s u r y  ( bph adga fi.ia ) i s  r e c o rd e d  to  have fo u n d e d
"* 6 rn ***m a fh a s  and  B ra h m a p u r is . The te rm  B ra h m a p u ri d e s ig n a te s  some
p io u s  fo u n d a t io n  and p e rh a p s  c o rre s p o n d s  t o  m odem  D h a rm a sa la ,
1R .T .. V, 206.
2R .T . . I l l ,  460.
\ . T . . V I I ,  149.
4R .T . . V I I I ,  3320.
5R .T .. V I I I ,  2421.
R.T.. VIII, 2423.
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o r  p la c e  o f  re s id e n c e  o f  B rahm apas. I t  i s  a ls o  th e  name o f 
Brahman* s c i t y  w here  ih e  w is e  and p io u s  a s s e m b le .^  We a ls o  
re a d  o f  o th e r  m a thas  w h ic h  w e re  fo u n d e d  f o r  th e  re s id e n c e  o f  
a s c e t ic s  and B rahm apas. A c c o rd in g  to  Sk an dapu ra n  a , q u o te d
ab me
i n  th e  Dana c a n d r ik a* a man g e ts  a l l  h i s  d e s i r e s  f u l f i l l e d  and 
i f  he h a s  no  d e s ire s  he e a rn s  re le a s e  f rc m  sam sa ra , i f  he 
g r a n ts  a t  some a u s p ic io u s  t im e  to  Brahm apas o r  a s c e t ic s ,  a 
m a fh a  w h ic h  i s  e q u ip p e d  w i t h  c o ts ,  p la t f o r m  and s e a ts  and 
i s  th a tc h e d  w i t h  g r a s s .
S id e  b y  s id e ,  th e  o ld  i n s t i t u t i o n  o f  th e  Brahm apa g u ru  
te a c h in g  th e  s tu d e n ts  a t h i s  re s id e n c e  o r  in  the  house  o f  one  
o f  th e  h o u s e h o ld e rs  c o n t in u e d  d u r in g  o u r p e r io d .  T ra c in g  th e  
a n c e s t r y  o f  k in g  Y a s a s k a ra  IC a lhapa re c o rd s  t h a t  h i s  g r a n d fa th e r
mo
ICamadeva was d is t in g u is h e d  b y  good  q u a l i t i e s  and  h a y in g  a c q u ire d  
. a k n o w le d g e  o f  th e  A k g a ra s  had  become a boy* s te a c h e r  i n  t i e  
house o f M e ru v a rd h a n a  and 1 a te r  on t r e a s u r e r  ( g a f i j  a d h ik a r in ) .
T h is  shows t h a t  te a c h e rs  u s e d  t o  h o ld  c la s s e s  in th e  house o f  
one o f  th e  h o u s e h o ld e rs .  H o w e ve r, th e  in fo r m a t io n  i s  in c o m p le te  
and does n o t  c o n ve y  th e  id e a  a b o u t th e ie m u n e ^a tio n  o f th e  te a c h e r  
and w h e th e r  in  th o s e  c la s s e s  o n ly  th e  c h i ld r e n  o f  th e  h o u s e h o ld e r  
p a r t i c ip a t e d  o r  w h e th e r  th e  c h i ld r e n  o f  th e  l o c a l i t y  were in c lu d e d
^ M .A .S te in ,  R ,T . (E ng . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p .  50 n o te .  
V ik ra m a h k a d e v a c a r i ta , X V I I ,  29 .
2 ~
Sk an dapu ra n  a q u o te d  i n  P a n a c a n d r ik a , p . 152 .
, V, 469©475.
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as w e l l .  I n  a l l  l i v e l i h o o d ,  in  such c la s s e s  th e  c h i ld r e n  o f
th e  l o c a l i t y  p a r t i c ip a t e d  and th e  p a r e n ts  o f  th e s e  c h i ld r e n
c o n t r ib u te d  to w a rd s  th e  f e e  o f  th e  te a c h e r .  S u r e ly  th e  m in is t e r s ,
i n f l u e n t i a l  k a y a s th a s  and o th e r s  o f  means e m p lo yed  te a c h e rs
1
e x c lu s iv e ly  f o r  t h e i r  own c h i ld r e n .  ICgemendra r e f e r s  to  a te a c h e r
te a c h in g  i n  th e  house o f  an i n f l u e n t i a l  k a y a s th a  b u t  h e re  a ls o
i t  i s  n o t  c le a r  w h e th e r  th e  c h i ld r e n  b e lo n g e d  t o  th e  k a y a s th a  o n ly
o r  to  th e  n e ig h b o u r in g  f a m i l i e s  as w e l l .  I t  a p p e a rs  t h a t  th e
te a c h in g  p ro fe s s io n w a s  n o t  c o n f in e d  t o  th e  B rahm apas a lo n e  b u t
was o f  a n y b o d y 1s a f f a i r .  A nybody h a v in g  i n t e l l i g e n c e  and le a r n in g
c o u ld  become a te a c h e r .  Ih e  o r i g i n o f  S uyya , th e  i r r i g a t i o n  m in i s t e r
o f k in g  A va il t iv a r m  an I s  n o t  know n. He was fo u n d  b y  a c a u d a l a
woman w h i le  s w e e p in g , in  an e a r th e n  v e s s e l f i t t e d  w i t h  a c o v e r .
She a r ra n g e d  f o r  h i s  upkeep in  th e  house  o f  a $ u d ra  n u rs e .  He
r e c e iv e d  th e  name S uyya  and g r  m  i n t o  an i n t e l l i g e n t  y o u th ,  1 and
h a v in g  le a r n e d  h is  l e t t e r s  became a te a c h e r  o f  s m a ll b o y s  in
2th e  house  o f  some h o u s e h o ld e r1. Ih e  c h i ld r e n  who n e g le c te d  
t h e i r  d u t ie s  r e c e iv e d  some k in d  o f  p u n is h m e n t and th e  p re s e n c e  
o f  th e  te a c h e r  much d re a d e d  as K a lh a p a  r e f e r r i n g  to  th e  d is m is s a l  
o f  p r im e  m in i s t e r  P h a lg u p a  o f  k in g  Abh im anyu r e c o rd s  t h a t  a f t e r  
he l e f t  K a s h m ir  f o r  P a rn o ts a ,  th e  m in is t e r s  r e jo i c e d  as b o ys  when
H a r  --mam h i  a  j  I I ,  4 5 . 
2R .T . . V, 78.
l e f t  b y  t h e i r  te a c h e r .  A c c o rd in g  to  V i jn a n e s v a r a  and
A p a ra rk a ,  th e  te a c h e r  s h o u ld  b e a t  the  s tu d e n t  o n ly  f o r
c o r r e c t io n .  I t  s h o u ld  n o t  be r e s o r te d  to  w i t h  the  hand
b u t  w i th  ro p e  o r  a s p l i t  bamboo, and i t  s h o u ld  come on th e
2
lo w e r  p a r t  o f  th e  body  and n o t  to  th e  head .
I n  th e  D a rp a d a la n a  ICgemendra w r i t e s  t h a t  a  r e a l  s c h o la r
s h o u ld  n o t  g iv e  I n s t r u c t io n  in  l i e u  o f  money n o r  s h o u ld  he
3a t te n d  r o y a l  c o u r t s .  A t a n o th e r  p la c e  he a v e rs  t h a t  a r e a l  
s c h o la r  i s  one who d e v o te s  h i s  l i f e  f o r  th e  b e n e f i t  o f  
h u m a n ity ,  d is t in g u is h e s  be tw een  r i g h t  and w ro n g , sauch a  and 
asuacha  and does n o t  s e l l  h is  le a r n in g  and r e s o r t  to  m a g ic  
and s p e l l s . ^
We do n o t  p o s s e s s  any  d i r e c t  e v id e n c e  on w h ic h  to  fo rm  a 
c o r r e c t  e s t im a te  o f  th e  num ber o f  th e  p o p u la t io n  in  H in d u  
t im e s .  S i r  A u r e l  S te in ,  b a s in g  b is  a rg u m e n ts  on th e  g r e a t  
num ber o f  d e s e r te d  v i l l a g e  s i t e s ,  th e  re m a in s  o f  a  f a r  e x te n d e d  
system  o f  i r r i g a t i o n ,  te m p le  r u in s ,  a d m in is t r a t iv e  d i v is io n s  
and on th e  t r a d i t i o n a l  v e rs e  o c c u r r in g  in  th e  L o k a p ra k a s a  and
1R . T . . V I ,  209 -
Y a.iR ava l.lcya. I ,  155 - \
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D a rp a d a la n a . X I I ,  72 -7 4 *
^ D a rp a d a la n a . I l l ,  2 8 -5 0 .
a l lu d e d  t o  i n  J o n a r a ja 's  C h ro n ic le  w h ic h  p u ts  th e  num ber o f
v i l l a g e s  in  K a s h m ir  a t  6 6 ,0 6 3 , c o n c lu d e s  t h a t  i t  was f a r
1la r g e r  th a n  a t  th e  p r e s e n t  t im e .  We a g re e  t h a t  th e  p o p u la t io n  
i n  H in d u  t im e s  a p p e a rs  to  h a ve  been  la r g e  b u t ,  w i t h  due r e ­
g a rd  to  th e  g r e a t  s c h o la r ,  we d o u b t i t s  f a r  g r e a t e r  s t r e n g th  
th a n  p re s e n t  t im e s .
M o s t o f  th e  to w n s  w e re  s i t u a t e d  n e a r  th e  b a n ks  o f  th e  
r i v e r  V i t a s t a  and o t h e r  w a te r s .  T h a t th e  im p o r ta n c e  o f  w a te r
was f u l l y  r e a l i s e d  by th e  t e x t s  i s  e v id e n c e d  b y  th e  p r e s c r ip t io n  
2A g n lp u ra n a  , t h a t  tow ns  s h o u ld  be s i t u a t e d  w h e re  p le n t y o f  
w a te r  i s  a v a i la b le .  A c c o rd in g  to  th e  S a m a ra h g a h a s u tra d h a ra ^ 
th e  c a p i t a l  to w n s  s h o u ld  p o s s e s s  te m p le s , f o r t s ,  h o u s e s  o f 
m e rc h a n ts  and have e a sy  a c c e s s  t o  w a te r .  Many t o w s  w ere  
fo u n d e d  d u r in g  th e  p e r io d u n d e r  r e v ie w .  G e n e r a l ly  th e  names 
o f  new t o m s  and v i l l a g e s  w ere fo rm e d  b y  th e  a d d i t io n  o f  p u ra  
to  th e  name o f  th e  fo u n d e r ,  e . g . ,  th e  tow ns o f  A v a n t ip u r a  and 
S am karapu ra  b e a r  th e  names o f  t h e i r  fo u n d e rs  k in g  A v a n tiv a rm a n  
and S am karavarm an. I n  th e s e  and many o th e r  s m a ll t o m s  and 
v i l l a g e s  th e  p e o p le  w ere  engaged in  a l l  s o r t s  o f  a c t i v i t i e s .  
K a lh a p a * s d e s c r ip t io n  o f  W arapu ra  and P ra v a ra p u ra  i n  p a r t i ­
c u la r ,  as w e l l  as B i lh a p a 1 s d e s c r ip t io n  o f  P ra v a ra p u ra  in  th e
A .S t e in ,  R .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 438 .
2 ri'1A g n ip u ra n a , 239 , 2 4 -2 8 .
^ S a m a ra n a s u tra d h a ra , X V IX I , 1 - 6 .
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Y ik ra m  aukade v a c a r i t a  r e v e a l th a t  th e  im p o r ta n t  tow ns  in
K a s h m ir  w e re  p r o v id e d  w i th  r e g u la r l y  a r ra n g e d  m a rk e ts ,  te m p le s ,
g a rd e n s , t a n k s ,  m a th a s , v ih a r a s ,  h o s p ic e s ,  and o t h e r  a m e n it ie s
o f  l i f e .  A b o u t th e  tow n  W a ra p u ra , fo u n d e d  b y  k in g  K a ra  o f  th e
le g e n d a ry  p e r io d ,  K a lh a p a  w r i t e s ;  ’ On th e  sandy b a n k  o f  th e
V i t a s t a  he b u i l t  a tow n w here th e  m a rk e ts  w ere k e p t  f u l l  o f
s u p p l ie s  b y  th e  h ig h  ro a d s  R e a d in g  to  i t / ,  and w here  th e
com ing and  g o in g  c f s h ip s  gave s p le n d o u r  to  th e  r i v e r .  W ith
i t s  g a rd e n s  f u l l  o f  s w e l l in g  f lo w e r s  and f r u i t s  i t  w as, as i t
w e re , a synonym f o r  h e a ve n , and i t  s u rp a s s e d  even  K u b e ra 's
tow n b y  th e  r ic h e s  amassed / t h e r e /  th ro u g h  th e  c o n q u e s t o f  
1
th e  w o r ld . ’ T h is  tow n w h ic h  b o re  th e  name K i^ in a ra p u ra  a ls o ,  
was e n c i r c le d  as IC a lha^a  r e c o r d s ,  b y  w a lls  and b a t t le m e n ts .  I n  
th e  absence  o f  f u r t h e r  e v id e n c e  i t  i s  d i f f i c u l t  to  c o n je c tu r e  
w h e th e r  a l l  th e  tow ns i n  K a s h m ir w ere  d e fe n d e d  b y  w a l ls .  Kafr 
h a ^ a ’ s d e s c r ip t io n  o f  P ra v a ra p u ra  i s  e q u a l ly  in t e r e s t in g  and 
im p o r ta n t  f ro m  th e  h i s t o r i c a l  p o in t  o f  v ie w .  He re c o rd s  th e  
c o n s t r u c t io n  o f  num erous te m p le s  and v ih a r a s  i n  th e  c i t y  
b y  th e  k in g ,  h i s  r e la t i v e s  and  th e  m in is t e r s .  He a ls o  re c o rd s  
th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  g r e a t  b r id g e  ( b r h a t s e tu ) on th e  V i t a s t a  
b y  t h i s  k in g  and  in fo r m s  u s  t h a t  th e  c i t y  was o n ce  famous as
1R.T., I, 201-202.
c o n ta in in g  t h i r t y - s i x  la k h s  o f  ho u se s . The c i t y  ‘ was p r o v id e d
w i t h  r e g u l a r l y  a r ra n g e d  m a rk e ts  T h e re  a re  m a n s io n s  w h ic h
re a c h  to  th e  c lo u d s ,  and  a s c e n d in g  w h ic h  one sees  th e  e a r th ,
g l i s t e n i n g  in  th e  r a in  a t  th e  c lo s e  o f  th e  summer and c o v e re d
w i t h  f lo w e r s  i n  th e  m on th  o f  O a i t r a .  A p a r t  f ro m  t h a t  c i t y ,
w here e ls e  on e a r t h  can one f i n d  e a s i l y  s tre a m s  m e e t in g ,  p u re
and l o v e ly ,  a t  p le a s u r e - re s id e n c e s  and n e a r  m a rk e t  s t i* e e ts ?
Nowhere e ls e  i s  seen i n  th e  c e n t r e  o f  a c i t y  a p l e a s u r e - h i l l
f ro m  w h ic h  th e  s p le n d o u r  o f  a l l  th e  hou ses  i s  v i s i b l e  as i f
fro m  th e  s k y . W here e ls e  do th e  in h a b i t a n t s  o n  a  h o t  summer
day f i n d  b e fo r e  t h e i r  h o u s e s  w a te r  l i k e  t h a t  o f  th e  V i t a s t a
pooled/ b y  la r g e  lu m ps  o f  s n o w ? '^  S a m ka rap u ra  i s  d e s c r ib e d
as a l i v e l y  m a rk e t t o m ,  fam ous f o r  th e  w e a v in g  o f  w o o lle n  c lo t h ,
2p u rc h a s e  and s a le  o f  c a t t l e  and  th e  l i k e .  The s m a ll t o m  o f  
A $ $ a l ik a  (m od em  A $ o l i )  has  r e p e a te d ly  been m e n tio n e d  as a
g r e a t  m a rk e t to w n , s i t u a t e d  b e lo w  L o h a ra  a t  th e  p o in t  w here
\
th e  V a l le y  o f  L o h a r in  m ee ts  t h a t  o f  G -A gri, some e ig h t  m i le s  
b e lo w  L o h a r in  p ro p e r .
1R .T .. I l l ,  358-362.
. V, 162.
gR .T .. n i l ,  581, 764, 831, 1819, 1842, 1845, 1991, 1994.
M .A . S te in ,  K .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 296 .
The r i c h  and  w e l l - t o - d o  p e o p le  l i k e  m in i s t e r s ,  n o b le s ,  
i n f l u e n t i a l  k a y a s th a s , Pam aras and th e  r i c h  m e rc h a n ts  l i v e d  
a c o m fo r ta b le  l i f e  in  t h e i r  m a n s io n . The Pam aras had  f o r t i f i e d
** ** 'TV**c a s t le s  and  ICgemendra i n  h i s  Sam ayam atrka  d e s c r ib e s  th e  Pam ara 
named S am aras im ha as a w e a lth y  c i t i z e n  h a v in g  a c o m fo r ta b le
i
and lu x u r i o u s l y  f u r n is h e d  r e s id e n c e .  T h a t some o f  th e  m e rc h a n ts  
r e a l l y  l e d  a lu x u r io u s  l i f e  l i k e  lo r d s  i s  e v id e n c e d  b y  a r e f e r ­
ence t o  th e  p re s e n c e  o f  la m ps  d e c o ra te d  w i t h  je w e ls  ( m a p id ip ik a ) ^  
i n  th e  house  o f  a m e rc h a n t. K in g  D u r la b h a k a -F ra ta p a d ity a  I I  > 
who had c a u g h t th e  fa n c y  o f  th e  w ife  o f  t h i s  m e rc h a n t,  i s  s a id  
t o  have been a s to n is h e d  a t  th e  r ic h n e s s  o f  th e  m e rc h a n t when, 
a t  th e  i n v i t a t i o n  o f  th e  m e rc h a n t,  he s ta y e d  i n  h i s  r i c h l y  f u r n is h e d  
house  f o r  some t im e .  D am odaragup ta  a ls o  know s o f  m oney le n d e r s
*T
(S c e g jh in ) and m e rc h a n ts  ( v a p ik a ) ,  le a d in g  v e r y  c o m fo r ta b le  l i v e s .
The d im e n s io n s  o f  th e  h o u s e s  depended s o le ly  on th e  s o c ia l  and 
econ om ic  c o n d i t io n s  o f  th e  in d iv i d u a l s .  K a lh a p a 1s r e fe re n c e  
to  ’ m a n s io n s  w h ic h  re a c h  t o  th e  c lo u d e s 1, and B ilh a p a *  s to  
• to w e r in g  je w e l le d  h o u s e s 1 show t h a t  th e  r i c h  and w e l l - p la c e d  
p e o p le  l i v e d  i n  h a b i t a t io n s  w h ic h  had  s e v e r a l s to r e y s  and w ere
^S a m ayam a trka , I I ,  21 sq q .
^ . g . . I V ,  15 sq q .
3 * ~K u t  t  a n im a t a k a v y a , 68 .
-? n  
j l  o  i-j#
1p r o v id e d  w i t h  v a r io u s  room s and a p a r tm e n ts .  K a lh a p a  ta k e s  p r id e
i n  h ie  l o f t y  hou ses  o f h i s  la n d  w h ich  have been a d m ire d  b y  w r i t e r s
l i k e  A b u l- F a z l  and M ir z a  H a id e r .  The l a t t e r  w r i t e s  t h a t  ’ m ost o f
th e s e  houses  a re  a t  le a s t  f i v e  s t o r ie s  h ig h ,  and each  s to r e y
2c o n ta in s  a p a r tm e n ts ,  h a l l s ,  g a l l e r i e s  and to w e r s ’ . B i lh a p a
3r e f e r s  t o  th e  house  com pounds paved  w i t h  c r y s t a l  and s to n e  s la b s .
W hereas o r d in a r y  K a s h m ir ia n s  seem to  have l i v e d  i n  a  c o m p a r a t iv e ly
s m a ll house  w i t h  r e e d - m a t t in g  o v e r  i t s  u m b re lla -s h a p e d  r o o f ,
th e  p o o re r  p e o p le  l i v e d  l i k e  th e  le a t h e r  ta n n e r  i n  ’ th e  h u t  i n
4w h ic h  th e  w in d o w  is . fo rm e d  b y  th e  m ou th  o f  a p o t ' . H o t o n ly  th e
h o u se s  o f  th e  r i c h  b u t  som etim es th e  h u ts  o f  th e  p o o r  e v e n , had
compounds and c o u r ty a rd s  w i t h  g a te s .  K a lh a p a 's  n a r r a t io n  o f th e
s to r y  o f  k in g  K a la s a 's  v i s i t  to  th e  h o u se  o f  th e  m in i s t e r
J in d u r a ja  t o  e n jo y  th e  i l l i c i t  lo v e  o f  b is  d a u g h te r - in - la w  who
had  g iv e n  an a p p o in tm e n t to  th e  k in g  d e m o n s tra te s  t h a t  th e  r i c h
c i t i z e n s  such  as  m in is t e r s  k e p t  watchm en and w a tc h d o g s  as s a fe g u a rd
6a g a in s t  t h ie v e s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  p o o r  h a d  no lo c k s  cn 
t h e i r  d o o rs ,  w h ic h  w e re  h o w e ve r p r o te c te d  w i t h  th e  h e lp  o f  a b a r ,
^K . T . , I I I ,  359 ; Y ik ra m a n k a d e v a c a r ita ,  X Y I I I ,  4 .
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T a r i k h - i  R a s h id i ,  p . 425 -
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V ik ra m a n k a d e v a c a r ita ,  X V I I I ,  1 4 .
. IV , 70; V I I ,  4-17.
5R . T . . V I I ,  1 6 4 2 .
6R.T., VII, 307 sqq.
a p ie c e  o f  s t r i n g  o r  a fe n c e  b u t  th e  s t o r y  o f  H a rg a *s  re fu g e
in  th e  h u t  o f  a m e n d ic a n t r e v e a ls  t h a t  even  some o f  th e  h u ts
1
w ere  p r o v id e d  w i t h  r e g u la r  lo c k s .  The h o u se s  o f  th e  r i c h  seem
to  have h a d  la r g e  w indow s and  b a lc o n ie s  as B i lh a p a  m e n tio n s  th e
f r e e  s p o r t  o f  th e  c o u p le s  i n  them  and some t i l e s  d is c o v e re d
2
f ro m  Harwan a ls o  d e p ic t  c o u p le s  s i t t i n g  on b a lc o n ie s .  ¥ood  was 
e x t e n s iv e ly  u s e d  as i t  i s  now , f o r  th e  c o n s t r u c t io n  o f  h o u s e s , 
jp ’a l'a c e ^ ,m a rk e t p la c e s  and p u b l i c  b u i ld in g s  and th e  s a le  o f  wood 
fro m  th e  f o r e s t s  fo rm e d  an im p o r ta n t  s o u rc e  o f  f i s c a l  re v e n u e .
The r a p i d i t y  w i th  w h ic h  th e  p a la c e  was b u rn e d  down b y  th e  p r e ­
te n d e r  U c c a la  a nd  th e  c o m p le te  d e s t r u c t io n  b y  f i r e  o f  th e  c i t i e s  
o f  V i ja y e s v a r a  dnd S r in a g a r  i n  a l i t t l e  t im e  on o t h e r  o c c a s in s  
p o in t s  t o  th e  same f a c t . ^  I t  i s  n o t  im p ro b a b le  t h a t  in  a n c ie n t  
t im e s  to o ,  th e  boa tm en o f th e  V a l le y ,  l i k e  t h e i r  m odern  c o u n te r ­
p a r t s ,  u s e d  t o  l i v e  i n t h e i r  b o a ts  b y  m a k in g  a d w e l l in g - p la c e  in  
th e  a f t e r p a r t  o f  th e  b o a t .  The tow ns and v i l l a g e s  o f  K a s h m ir  
a re  v e r y  p ic tu r e s q u e .  L a t e r  w r i t e r s  l i k e  M o o r c r o f t ,  F r e d e r ic  
B rew  and Law rence  have draw n a v e r y  p le a s a n t  p i c t u r e  o f  them . 
F r e d e r ic  B rew  re c o rd s  th e  v i l l a g e s  o f  K a s h m ir  as * v e ry  p ic tu r e s q u e .
1R . T . . V I I ,  1 6 4 4 .
2V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta . X V I I I ,  9* H .C . Kale, A n c ie n t  M onum ents } 
o f  K a s h m ir ,  p la t e s  X X I I ,  X X I I I .
The c o t ta g e s  a re  tw o  s t o r ie d ;  i n  some p a r t s  th e y  have  mud w a l l s ,  
w i t h  a lo w  s lo p in g  g a b le - r o o f  o f  th a tc h  o r  o f  ro u g h  s h in g le ;  i n  
o th e r s ,  w here  wood i s  m o r e p le n t i f u l ,  th e y  a re  e n t i r e l y  o f  t im b e r ,  
made l i k e  a l o g - h u t .  T he y  a re  s u re  t o 1 have some room s w arn  and 
c o s y , t o  l i v e  i n  i n  w in t e r  t im e ;  and a b a lc o n y  s h e l te r e d  b y  th e  
o v e rh a n g in g  eaves makes a good s i t t i n g - p l a c e  i n  sum mer. The 
lo w e r  s t o r e y  o f  th e  c o t ta g e s  i s  u se d  in  w in t e r  f o r  s t a b l i n g  t h e  
c a t t l e ;  t h e i r  a n im a l h e a t s e n s ib ly  warms th e  h o u s e , and p a r t l y
c o u n te r a c ts  th e  c o ld n e s s  o f  th e  se a so n , ..........  The c o t ta g e s  a re
n o t c lu m pe d  and c ro w d e d    b u t  a re  commonly d e ta c h e d . B y  t h e
v i l l a g e  g ro w , u n e n c lo s e d , num erous f r u i t - t r e e s . . —  a p p le ,  c h e e ry ,  
m u lb e r r y ,  and w a ln u t  -  w h ic h  fo rm  a wood o r  g ro v e  a ro u n d  and h i  de
fro m  v ie w  th e  d w e l l in g s  I n  th e  e a r ly  summer, when th e  f i e l d s
a re  f lo o d e d  f o r  r i c e  c u l t i v a t i o n ,  th e r e  is  th e  a p p e a ra n ce  o f  a 
c h a in  o f  la k e s  and s t r a i t s ,  th e  p a r t s  o c c u p ie d  b y  th e  v i l l a g e s  
th e m s e lv e s  b e in g  th e  o i l l y  d r y  l a n d . 1'1'
K a n g a r and th e  b a th in g - h u t s  p la y e d  a v e ry  im p o r ta n t  
p a r t  i n  ’the d a i l y  l i f e  o f  th e  p e o p le  o f  K a s h m ir  s in c e  a n c ie n t  
t im e s .  E ls e w h e re  we have  r e f e r r e d  to  th e  n e c e s s i t y  and th e  u se
m s 2
o f  th e  K a n g a r i n  th e  c o ld  c o u n t r y  o f  K a s h m ir. Wooden b a th in g  h u ts
1
F r e d e r ic  D rew , The N o r th e rn  B a r r ie r  o f  I n d i a , p p . 1 2 6 -1 2 7 .
2
Infra, p . 267-269.
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(snanakogtha, sari tsnanagrha, sogmasnanagrha, nia.i.j anavasa)^ 
are mentioned "both' by Kgemendra and Kalhapa. They lined parts of 
the banks of the river Vitasta and other water-ways, where 
they could easily be supplied with water. The removal of these 
bathing huts along with boat bridges at the time of the great 
fire in Srinagar in the reign of king Sussala shows that these
2 j
cells, which were moored on the river, were of wood.' From 
the vivid description of the city life which ICalhapa portrays 
in the eighth Oanto of his chronicle, it foliows that these cells 
were used not only for ablutions but served also as a favourite 
meeting -place, providing the best opportunity to exchange 
gossip of every kind.
The cities were governed by the city prefects (nagaradhipa, 
nagaradhikrta) who must have been assisted in the discharge of 
their various duties by a large team of kayasthas. There appears 
to have been a steady increase in the duties of the city prefects 
who, by the time of the Lohara dynasty, were charged with the 
collection of revenue, police, defence and maintenance of law 
and order. There seems to have been only one prefect in the city
Ij, 40^ V, 106, 462; VIII, 706, 1182, 2423.
Sam ayamat rka. II, 38.
Tt.T.. VIII, 1182.
\ S .. VIII, 706-7.10.
of Srinagar, but king Yasaslcara (A .D . 939-948) is said to have
a p p o in te d  f o u r  c i t y  p r e f e c t s  ( n a g a r a d h ik r ta )  w i th  th e  o b je c t  o f
1 *a m ass in g  m ore r ic h e s .  K in g  Y a sa ska ra * s p o l i c y  o f  a p p o in t in g
m ore o f f i c i a l s  to  ge t m ore revenue  h i t  th e  c i t i z e n s  v e r y  h a rd
as th e  f o u r  p r e f e c t s  e x a c te d  m ore and m ore re v e n u e  i n  a c o m p e t i t iv e
s p i r i t .  I n  th e  c a p a c i t y  o f  a re v e n u e  o f f i c e r  i t  was th e  d u ty
o f  a p r e f e c t  to  le v y  f i n e s  ’ on  th e  h o u s e h o ld e rs  i n  th e  case  o f
2im m o ra l c o n d u c t on th e  p a r t  o f  a m a r r ie d  woman. He had  to
p u n is h  th o s e  who w ere  a l le g e d  to  have  ’ c a r n a l in te r c o u r s e  w i th
d a n c in g  g i r l s  who h a d  been r e c e iv e d  in t o  h o u s e h o ld s  as wedded 
3w iv e s ’ . The p a s s a g e s  r e v e a l t h a t  th e  c i t y  p r e f e c t s  w o rk e d  f o r
th e  m o ra l u p l i f t m e n t  c f th e  c i t i z e n s  and t r i e d  t o  ch eck  th e  im -
m o r a l i t y  p r e v a le n t  i n  th e  s o c ie t y .  E a r l i e r ,  Dam odaragup t a ,  who
flourished during the reign of Jayapi^a, the ICarlcoJa king, records
t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  th e  d u ty  o f th e  c o l l e c t i o n  o f  f i n e s  fro m  th o s e
prostitutee who violated the prescribed moral code, the nagaraprabhus
4also as ted as censors of morals. Vijayasimha, the able dis­
tinguished city-prefect under king Kalasa (A.D. 1063-1089), maintained
I R .T . .  V I ,  70 .
R . T . . V I I I ,  3336 .
3R . T . . V I I I ,  3338 .
A mm
ICut £ animat ale avya, 400,
1p r o p e r  la w  and o r d e r  i n  th e  c i t y  b y  d e s t r o y in g  a l l  t h ie v e s .
T h a t th e  to w n - p r e fe c ts  p e r fo rm e d  a ls o  m i l i t a r y  f u n c t io n s  a t
c r i t i c a l  ju n c tu r e s  becomes e v id e n t  when we n o t ic e  how N aga,
th e  to w n - p r e fe c t  d u r in g  th e  re ig n  o f  k in g  H a rg a  (A .D .1 0 8 9 -
1 1 0 1 ) ,  whs e n t r u s te d  w i t h  th e  d e fe n c e  o f  S r in a g a r  a when th e
2
k in g  was a t ta c k e d  b y  U c c a la  and S u s s a la *  L a t e r ,  i n  th e  r e ig n  
o f  k in g  S u s s a la  ( A .D .1 1 1 2 -1 1 2 0 ) ,  when th e r e  was a r i s i n g  o f  
th e  t ro o p s ,  th e  c i t y  p r e f e c t s  J a n a k a  was o rd e re d  b y  th e  k in g
to  move a b o u t th e  c i t y  in  an e f f o r t  to  a l l a y  th e  t u m u l t ,  so
3t h a t  th e  k in g  c o u ld  escape  f ro m  th e  c i t y .
The l i f e  o f  th e  v i l l a g e r s  was g o v e rn e d  b y  th e  v i l l a g e
headman ( sk  an dale a ) , who was a id e d  b y  a num ber o f  v i l l a g e  o f f i c i a l s
( g ra m a -k a y a s th a s ) .  The t e r n  ska n d a ka  w h ic h  i s  m e n t io n e d  in  th e
4 5c h r o n ic le  o f  IC^emendra and K a lh a p a , d e s ig n a te s  i n  a l l  p r o -  
b a b i l i t y  th e  headman c f  a v i l l a g e ,  th o u g h  th e  c h r o n ic le r s  do 
n o t  shed any  l i g h t  o n  th e  f u n c t io n s  o f  th e  o f f i c i a l .  He seems 
to  h&ve been  i n  o v e r a l l  c h a rg e  o f  th e  v i l l a g e  a d m in is t r a t io n .
The te rm  d e s ig n a te d  a c c o rd in g  to  M .A .S te in ,  ' t h e  v i l l a g e  headman,
1R . T . , V I I ,  580 .
. V I I ,  1 5 4 2 .
5R . T . . V , 8 1 4 .
Samayamafeka. VI, 15.
R.T. (Eng. Sr.), vol. I, p.210 note.
th e  m odern Mugaddam o r  Dam hardap, who as th e  p e rs o n  d i r e c t l y
r e s p o n s ib le  f o r  th e  paym ent o f  th e  re v e n u e s , h a s  s in c e  o ld
1days  been an im p o r ta n t  f a c t o r  i n  r u r a l  a d m in is t r a t i o n * . And
' t h e  g ra m a k a y a s th a * , a c c o rd in g  to  th e  same a u th o r ,  hs i n  a l l
p r o b a b i l i t y  th e  o f f i c i a l  a n c e s to r  a t th e  p r e s e n t  P a tw a r i .  The
l a t t e r  i s  th e  v i l l a g e  a c c o u n ta n t  who k e e p s  th e  p a p e rs  sh o w in g
th e  a re a  o f  th e  h o ld in g s  o f  th e  v i l l a g e r s ,  w i th  t h e i r  re v e n u e
2a sse ssm e n t, e t c , 1 The o f f i c e  o f  th e  headman and th e  P a tw a r i ,  
w h ic h  p la y e d  an im p o r ta n t  p a r t  i n  th e  a n c ie n t  I n d ia n  v i l l a g e -  
a d m in is t r a t io n  s in c e  e a r ly  t im e s ,  h e ld  a ls o  a p o s i t i o n  o f  esteem  
i n  ihe  v i l l a g e  l i f e  o f  th e  Y a l le y .  I t  a p p e a rs  t h a t  b e fo r e  
th e  t im e  o f  k in g  Sam karavarm an (A .D . 8 8 3 -9 0 2 ) ,  th e s e  o f f i c i a l s  
w ere p a id  f ro m  th e  s t a te  t r e a s u r y  as t h i s  k in g ,  as  K a lh a p a  r e ­
c o rd s ,  l e v ie d ,  p re s u m a b ly  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  c o n t r ib u t io n s  f o r
th e  m o n th ly  p a y  o f  th e  slcandakas and gx*am akayagthas, th e r e b y
3
d r i v i n g  th e  v i l l a g e r s  in t o  p o v e r t y .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  con ­
je c t u r e  how lo n g  t h i s  p r a c t i c e  as in t r o d u c e d  b y  k i n g  3am ka.ravam an 
c o n t in u e d  i n  th e  H in d u  p e r io d .  B u t as l a t e  as th e  l a s t  q u a r t e r
A
R .T . ( E h g . T r . ) ,  v o l .  I ,  p . 210 n o te .  
‘i L T .  ( l l n g . T r . ) ,  v o l .  I ,  p . 210 n o te .
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o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y ,  we come a c ro s s  such  ta x e s  b e in g
le v ie d  on th e  K a s h m ir i  v i l l a g e r ,  as  P a tw a r i  t a x ,  a  Kanungo
1ta x  and  a ta x  on a c c o u n t o f  e s ta b l is h m e n t .  T h a t th e  o f f i c e s
o f  th e s e  v i l l a g e  o f f i c i a l s  w e re  n o t  s e c u re  and t h a t  th e y  o u s te d
each o th e r  b y  o f f e r i n g  b r ib e s  to  th e  a p p o in t in g  a u t h o r i t y ,  i s
h in te d  a t  i n  a p assa ge  b y  K a lh a p a , when th e  c h r o n i c le r  w h i le
d e s c r ib in g  th e  im p o te n c y  o f  th e  k in g s  o f  K a s h m ir in t h e  b e g in n in g
o f  th e  t e n th  c e n tu r y  and i n  consequence  th e  suprem acy c f  th e
T a n t r in s  r e c o rd s  t h a t  ’ th e  k in g s  w e re  i n  th e  s e r v ic e  o f  th e
T a n t r in s ,  and , o u s te d  each o th e r ,  l i k e  v i l l a g e  o f f i c i a l s ,  b y
2
o f f e r i n g  g r e a t e r  and g r e a te r  b r ib e s '  . T h is  i s  s u p p o r te d  b y  
th e  s ta te m e n t o f  Kgem endra t h a t  th e  m a rg a p a t i -  th e  h ea d  o f  th e  
v ig  ay a . who n o t  o n ly  s u p e rv is e d  th e  v ig a y a  and th e  v i l l a g e s  
l y i n g  w i t h in  i t s  j u r i s d i c t i o n ,  b u t  in s p e c te d  th e  ro a d s  and de­
c id e d  c i v i l  and c r im in a l  ca ses  a ls o ,  c o u ld  a p p o in t  o r  d is m is s
3th e  g ra m a d iv ir a  a t  h i s  w i l l .
K a lh a p a  c a u t io n s  a r u l e r  a g a in s t  th e  v ic e s  and o p p re s s io n  
o f  o f f i c i a l s  ( k a y a s th a ) , „He d e p lo re s  th e  a t t i t u d e  o f  k in g s  l i k e  
J a y a p i^ a  and H a rg a  who i n  t h e i r  g re e d  f o r  m ore t r e a s u r e s  in t r o d u c e d
1
W .R .L a w re n ce , The Y a l le y  o f  K a s h m ir , London 1895? p .4 1 5 »
f r e s h  ta x e s  and o p p re s s e d  t h e i r  s u b je c ts  th ro u g h  th e  k a y a s th a s ,  
as w e l l  as d e s c r ib e d  w i t h  e v id e n t  r e l i s h  t h e i r  s u p p re s s io n  b y  
k in g  U c c a la .  R e c o l le c t in g  t h e i r  g re e d  and ty ra n n y  IC alhapa con­
te m p tu o u s ly  w r i te s ?  ' O f f i c i a l s  i n  t r u t h  a rd  e a g e r t o  k i l l ,  de­
s ir o u s  o f  e v i l ,  ro b b e rs  o f  o t h e r 's  p r o p e r t y ,  rogues  and demons; 
he / t h e  k i n g /  s h o u ld  p r o t e c t  h i s  s u b je c ts  fro m  t h e m ' T h e  
k y a s th a s , K a lh a g ia  goes o n , 'a r e  p la g u & s fo r  th e  p e o p le ,  and n o t  
o n ly  c h o la r a ,  c o l i c ,  and e x h a u s t io n ,  r a p id l y  d e s t r o y in g  e v e ry b o d y . 
The c ra b  k i l l s  i t s  f a t h e r ,  and th e  id i i t e  a n t  d e s t ro y s  h e r  
m o th e r ,  b u t  th e  u n g r a t e f u l  ka yas tha fe  when he has become p o w e r fu l 
d e s t ro y s  e v e r y th in g .  I f  e v e r  a man o f  m ark  r a is e s  up th e
k a y a s th a  and g iv e s  h im  d i s t i n c t i o n ,  th e  ro g u e , j u s t  as / i f  he
*  2
w e re /  a  V & ta la  s la y s  h im  w ith o u t  s c r u p le ' .  Kpem endra  a ls o  i n
h i s  D esonadesa  and Narm am ala t r e a t s  th e  k a y a s th a s  w i t h  b i t i n g
irnm -III i \ ^
s a t i r e ,  u n v e i l i n g  t h e i r  v ic e s  and e v i l  and c o r r u p t  w ays . I n  th e  
-  «* 3N arm am ala , Kgem endra  d e s c r ib e s  t h a t  th e  h ig h e s t  o f f i c e  t h a t  
c o u ld  be bag g e d  b y  a k a y a s th a  was the  g r h a k r t a a d h ip a t i  and I t  i s  
th e  a m b it io n  o f  e v e ry  k y a s th a  to  a c h ie v e  t h a t  c o v e te d  p o s i t i o n  
f o r  w h ic h  he r e s o r t s  to  d i f f e r e n t  e v i l  w ays . He goe s  on to  n a r r a te
1R . T . . V I I I ,  8 7 .
2R J \ ,  V I I I ,  8 8 -9 0 .  
^H arm am ala . I ,  3 2 f f .
in a diatribe the various offices of a kayastha such as
ib* m
p a r ip a la k a ,  1 e k h a k o p a d h y a y a , g a n . ia - d iv i r a ,  N iy a g i  e t c .
Though ICgemendra ' o f f e r s  an u n m ix e d  c o n d e m n a tio n  f o r  th e  
p a s t  v i l l a i n o u s  a d m in is t r a t io n  o f  the k a y a s th a  c a b in e t ,  h is  
c h ie f  i n t e n t i o n  i s  to  w a rn  h i s  c o n te m p o ra r ie s  a g a in s t  th e  
a d o p t io n  o f  t h i s  c o u rs e  o f  l i f e ' .
P a s s in g ly  i t  may b r i e f l y  be m e n tio n e d  t h a t  th e  v a l l e y  
o f  K a s h m ir  has s in c e  a n c ie n t  t im e s  been d iv id e d  f o r  a d m in is t r a t iv e  
p u r p o s e s in to  tw o p a r t s ,  v i z . ,  I tra m a & jy a  (k a m ra z )  and M agLavara jya 
( im a ra z ). A u r e l  S te in  d i l a t e s  upon  t ie  a ib je c t  and  c o n c lu d e s  
t h a t  M a d a v a ra jy a  c o m p r is e d  th e  d i s t r i c t s  on b o th  s id e s  o f  th e
ta, * ta, *ta P
V i t a s t a  above S r in a g a r  and K ra m a ra jy a  th o s e  b e lo w .  P o r  the con­
v e n ie n c e  o f a d m in is t r a t io n  th e  V a l le y  was d iv id e d  in t o  num erous
2v  3. gay as o r  r a g t r a s  and v ig y a s  in t o  g ram as. K a lh a g a  a ls o  s h a re s  
th e  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  th a t  th e  k in g  s h o u ld  c a r r y  on h i s  m u l t i ­
f a r io u s  d u t ie s  w i t h  t h e  h e lp  o f  a team  o f  m in i s t e r s  and w he reas  
he r i d i c u l e s  th e  d is h o n e s t ,  c o r r u p t  and s e l f i s h  m in i s t e r s  ( m a n t r in s , 
s a c h iv a ) he show ers  trem end ous  p r a is e  on w is e  and l o y a l  ones and 
in c ite s  a t  one p la c e  t h a t  th e  r o y a l  d i g n i t y  w i th o u t  a good  m in i s t e r  
d id  n o t  s p re a d  l u s t r e ,  as l i t t l e  as th e  n ig h t  w i t h o u t  th e  moon o r
V . T .  (E ng. T r .  ) ,  v o l .  I I ,  p . 4 3 6 .
2iL.T.. v> 51; VIII, 1260, 1413, 2697. Jonara.ja. 141; grrvara. II, 
19; III, 25, 159, 425.
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1speech  w i th o u t  t r u t h .  R e fe r r in g  t o  th e  h a rm o n io u s  r e la t i o n s
b e tw e en  k in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /6 -8 8 3 )  and h i s  m in i s t e r
S u ra  IC a lhaga p r a i s i n g l y  w r i t e s :  ’ Such a k in g  a id  su ch  a
m h is te r ,  whose r e la t io n s  w e re  n e v e r  d i s f i g u r e d  b y  th e  b le m is h
2
o f  m u tu a l h a t r e d ,  have n o t  o th e rw is e  been seen o r  h e a rd  o f 1.
A s tu d y  o f  th e  R a ja t a r a n g in i  shows t h a t  th e  im p o r ta n t  m in is t e r s  
d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y  w e re ;
a ) C o m m a n d e r- in -c h ie f  ( k a m p a n a d h ip a t i, k a m p a n a d h ip a , 
k a m p a n a d h is a , kam panesa , k a m p a n a p a t i) .
b )  P r im e  m in i s t e r  ( s a r v a d h ik a r a , m ukha m ia n t r i t a )
c )  C h ie f  j u s t i c e  ( r a j  a s th a n a d h ik a ra )
d) F o re ig n  m in i s t e r  ( s a m d h iv ig r a h ik a )
e ) L o rd  o f th e  g a te  ( d v a r a d h i lc a r in , d v a ra d h ip a , 
d v a r a p a t i , dv a r a d h i sv  a ra  )
f )  C h ie f  'o f  p o l ic e  ( d a n d a n a ya ka , d a n d a d h ik r ta )
g ) Head o f  th e  xe venue a d m in is t r a t io n  ( g r h a k y ty  a d h ip a t i , 
g r h a k r ta y a d h i lc a r in , g rh a k r ta y a m a h a tta m a )
h )  G o v e rn o r  ( m a n d a le s a , m andate  s v a ra )
I n  K a s h m ir ,  th e r e  d o e sno t a p p e a r to  have e x is t e d  any sys tem  
o f  b a n k in g  as i n  m odem  t im e s  and  th e  p e o p le  d e p o s ite d  t h e i r  am ounts
1R.T.. VI, 279.
tw i t h  th e  m e rc h a n ts .  No e v id e n c e  i s  fo r th c o m in g  as Id  th e  r a te  
o f  i n t e r e s t  w h ic h  th e  m e rc h a n ts  as b a n k e rs  u s e d  to  p a y  to  t h e i r  
c u s to m e rs . U n d e r t h i s  s y s te m , th e  m e rc h a n ts  o f t e n  tu r n e d  d is ­
h o n e s t c a u s in g  t r o u b le  to  t h e  d e p o s i to r s .  Kalha^a**' r e c o rd s  an 
a n e c d o te  o f  such  a m e rc h a n t w i th  whom a c u s to m e r h ad  d e p o s ite d  
one la k h  D in a r a s .  The d e p o s i to r  to o k  fro m  t im e  t o  t im e ,  s m a ll 
sums o f  m oney ( a r th a m a tr a ) f o r  m e e t in g  b is  e x p e n d itu r e .  A f t e r  
a p e r io d  o f  tw e n ty  o r  t h i r t y  y e a rs  when th e  c u s to m e r asked  th e  
h o ld e r  o f  th e  d e p o s it  ( n y a s a d h a r in ) to  g iv e  h im  back w h a t re m a in e d  
a f t e r  w ha t he had  ta k e n .  The w ic k e d  m e rc h a n t who w a n te d  to  em­
b e z z le  th e  d e p o s i t ,  made d i f f e r e n t  p r e t e x t s  b u t  on p e r s is t e n t  
demands f ro m  th e  c u s to m e r a n g r i l y  showed th e  a c c o u n t b oo k  ( gap ana - 
p a t t r i k a ) and s a i d : ' T h a t w o rd  s re y a s e  / t o  p r o f i t /  w h ic h  was p u t  
a t  th e  o p e n in g  o f  th e  a c c o u n t has tu rn e d  in t o  a s re y a s e  lo  s § 7 . ' 
Then h e  made a f r a u d u le n t  b i l l  o f  th e  am ount th e  c u s to m e r to o k  
fro m  t im e  to  t im e  w h ic h  i n  f u l l  i s  g iv e n  e ls e w h e re . The t o t a l  o f  
th e s e  sinus, i n  a c c o rd a n c e  w i t h  h i s  re c k o n in g  excee ded  th e  am ount 
o f  th e  o r i g i n a l  d e p o s i t .  The m e rc h a n t demanded t h i s  advanced  
amoun't  (u j.ja m d h & n a ) to g e th e r  w i t h  i t s  i n t e r e s t .  When, a f t e r  th e  
ju d g e s  f a i l e d  t o  a r r i v e  a t  a n y  d e c is io n ,  th e  case  was ta k e n  o v e r  
b y  k in g  U c c a la  who asked  th e  m e rc h a n t to  p ro d u ce  a p o r t io n  o f  th e
1R.T.. Till, 123-158.
d e p o s ite d  m oney. L o o k in g  a t  i t  w h ic h  b o re  h i s  ^ /B c c a la J
name the king said how come on money deposited in king ICalasa’s
t im e ,  a ls o  c o in  ty p e s  w h ic h  show my name. From  t h i s ,  s a id  th e
s
k in g ,  i t  f o l lo w e d  t h a t  th e  m e rc h a n t h a s  u s e d  f o r  h i s  p u rp o s e s
th e  w h o le  o f  d e p o s ite d  la k h  j u s t  as a ls o  th e  c u s to m e r th e ' goods
w h ic h  he to o k  p e r i o d i c a l l y  f ro m  the  m e rc h a n t. 1 T h e r e fo r e ,  ‘
w is e ly  s a id  U c c a la ,  ’ i f  th e  p l a i n t i f f  has t o  p a y  to  t h i s  m e rc h a n t
i n t e r e s t  on w h a t he has ta k e n  from  h im , fro m  t h a t  t im e  to  th e
p r e s e n t  d a y , th e n  t h i s  m e rc h a n t to o  o u g h t t o  p a y  to  h im  i n t e r e s t
on th e  f u l l  la k h  f ro m  th e  t im e  o f  i t s  b e in g  d e p o s ite d .  W hat need
1be s a id  o f  th e  o r i g i n a l  a m oun t? ’ The co m b in ed  te s t im o n y  o f
th e  R a j a t a r a n g in i  and  th e  Ku it a n im a t a ka vya  s u g g e s t s t h a t  th e
p r a c t ic e  o f  b o r ro w in g  m oney p e r i o d i c a l l y  on a d e p o s i t  made e a r l i e r
-  2was o f  common o c c u r re n c e .  D am odaragup ta  r e c o rd s  a m a id  s e rv a n t  
o f  a c o u r te s a n  xfho d e p o s ite d  h e r  p e a r l  n e c k la c e  w i t h  a m e rc h a n t 
and g o t  t h i r t y  k e d a ra s . She r e c e iv e d  a n o th e r  t h i  rby  k e d a ra s  
fro m  th e  m e rc h a n t a second t im e .  Then fro m  t im e  t o  t im e  she is  
re c o rd e d  to  have  taken  f ro m  th e  m e rc h a n t c e r t a in  a r t i c l e s  such  
as s a f f r o n ,  cam pho r, s a n d a l and  in c e n s e .  These r e fe r e n c e s  le a d  
L a l l a n j i  G opa l to  b e l ie v e  r i g h t l y  t h a t  g e n e r a l ly  th e  m e rc h a n t 
b a n k e rs  a c c e p te d d e p o s its  as p le d g e s  o r  t r u s t s  and w e re  e x p e c te d
1R.T.. VIII, 155-156.
Lallanji Gopal, The Economic Life of Northern India, p. 175.
n e i t h e r  t o  u se  them f o r  t h e i r  own p u rp o s e s  n o r  p a y  i n t e r e s t  
on them . B u t  in  case  th e  m e rc h a n ts  u s e d  th e  d e p o s i t  as the  
m e rc h a n t c o n n e c te d  w i t h  th e  a n e c d o te  re c o rd e d  i n  t h e R a ja ta r a * n -  
g is t i  d id ,  th e y  had  to  p a y  i n t e r e s t  on  i t  i f  t h e i r  g u i l t  was 
p ro v e d .
The K a s h m ir ia n  t e x t s  u s e  th e  te rm s  n y a s a  and n ik g e p a  f o r
d e p o s i t s .  I n  h ie  a n e c d o te  o f  th e  m e rc h a n t and th e  d e p o s i t o r ,  th e
R a ja ta r a n g in r  me n t io n s  th e  w o rd  n y a s a  f o r  t h e  d e p o s i t  a id  th e
1
m e rc h a n t as th e  h o ld e r  o f  th e  d e p o s it  i s  c a l le d  n y a s a d h a r in .
The S am ay  am a t  r k  a o f  ICgemendra u s e s  th e  words n y a s a  and n ik g e p a
in d is c r im in a t e l y  w h i le  r e f e r r i n g  t o  a d e p o s i t  o f  je w e ls  i n  a
s e a le d  b o x . The te rm  n y a sa  was m ean t to  be  a p io u s  t r u s t  to  be
3
s a fe g u a rd e d  b u t  n o t  supp osed  to  be  e n jo y e d . I n  th e  la w  b o o ks  
d i f f e r e n t  e x p la n a t io n s  h a ve  been  g iv e n  f o r  th e s e  te rm s . V i j r ia -  
n e s v a ra ^  i n  h i s  com m en ta ry  M ita k g a r a , e x p la in s  n y a s a  as a d e p o s it  
made i n  th e  absence  o f  th e  c h i e f  o f  th e  f a m i ly ,  n ik g e p a  as a 
d e p o s it  c o u n te d  b e fo re  th e  d e p o s i to r y ,  and u p a n id h i  as a k in d  
o f  d e p o s i t  s e a le d  b e fo r e  th e  d e p o s i to r y  w i th o u t  b e in g  checke d
, «  5
and c o u n te d . On th e  o th e r  hand  V is v a ru p a  d e s c r ib e s n y a s a  as an
1R.T.. VIII, 126.
^Saraayamatrka. Vlu, 65, 87,
(te Mk
K u jfa n im a ta k a v y a , 4 55 .
^Qn Y a jn a v a lk y a , I I , 67 .
^On Y a jn a v a lk .y a , I X , 69 .
open d e p o s it  f o r  s a fe  p r o t e c t i o n  and n ik g e p a  as th e  d e l iv e r y
o f  o n e ’ s a r t i c l e  to  he  h a n d e d  ove r t o  someone. K g ira s v a m in
d e f in e s  n y a s a  and up an i d h i  as open d e p o s its  and n ik g e p a  as th e
1
d e l i v e r y  o f  goods to  a r t i s a n s  t o  he w o rke d  u p .  B o th  Kgem endra 
and K a lhap .a  who appear t o  have p e rs o n a l k n o w le d g e  o f  such  d is h o n e s t  
m e rc h a n ts  e x i s t i n g  in  th e  K a s h m ir ia n  s o c ie t y ,  make s t in g in g  a t ta c k  
on t h i s  c la s s .  R e g a rd in g  th e  c h a r a c te r  o f  th e s e  in d ig e n o u s  h a n k e rs  
K a lh a # a  s a d ly  re m a rk s : 'T h e  w a te r  w h ic h  h a s  been  c a r r ie d  down to  
th e  ocean  h y  th e  s tre a m s  i s  r e c e iv e d  h a ck  f ro m  th e  c lo u d s ;  h u t  
a t h in g  d e p o s ite d  i n  a m e rc h a n t ’ s hands i s  n e v e r  a g a in  re c o v e re d .
A m e rc h a n t i n  a  l a w - s u i t  r e l a t i n g  to  th e  em bezz lem en t o f  a d e p o s it  
i s  m ore  to  he d re a d e d  th a n  a t i g e r ;  because  he shows a fa c e  sm ooth 
as o i l ,  u s e s  h i s  v o ic e  h u t  v e r y  l i t t l e ,  and shows a g e n t le  a p p e a r­
ance . A m e rc h a n t does n o t  to  h is  l i f e ’ s end abandon h is  d e c e i t ,  
th o u g h  in  a la w - s u i t  one m ig h t  t h in k  each  moment t h a t  he  has  aban­
doned i t ,  ju d g in g  fro m  h i s  s m ile s  and p r o t e s t a t io n s  o f  fo rm e r  f r i e n d -  
2
s h i p . ’ K a lh a ^ ia  goes on i n  th e  same b r e a th :  'C o u r te z a n s ,  th e  
o f f i c i a l  ( k a y a s th a ) . th e  c le i k  ( d i v i r a ) and th e  m e rc h a n t,  b e in g  
a l l  d e c e i t f u l  h y  n a tu r e ,  a re  i n  t h i s  re s p e c t  s u p e r io r  to  a  p o i ­
soned a r ro w  t h a t  t h e y  have been t r a in e d  u n d e r  a  t e a c h e r 's  a d v ic e . . .
1
On Amarakoga, II, 9.81.
The m e rc h a n t d raw s up b lo o d  a n d  f l e s h ,  j u s t  l i k e  a  g o u rd ,  and
re s e m b le s  i t ,  b e in g  w h ite  and b la c k  i n  c o lo u r ,  s w e a t in g  f ro m
th e  smoke o f  th e  f i r e ,  h a v in g  a m o u th  n a r ro w  l i k e  a  n e e d le  and
1a v e r y  c a p a c io u s  b e l l y . '  E ls e w h e re  i n  h i s  c h r o n ic le  K a lh a ^ a
e x p o s in g  t h e i r  h y p o c r is y  sa ys  t h a t  a f t e r  e m b e z z lin g  d e p o s its
th e y  show th e m s e lv e s  e v e r  e a g e r  to  l i s t e n  t o  th e  r e c i t a l  o f  
2
s a c re d  t e x t s .  Kgem endra  b o w ls  a s im i l a r  b i t i n g  d e l i v e r y  and 
re m a rk s  t h a t  th e y  t u r n  d e a f  when a p p ro a ch e d  f  o r  th e  r e c o v e r y  
o f  sums d e p o s ite d  w i t h  them , and become o p u le n t  b y  s e iz in g  
p r o p e r t y  d e p o s ite d  w i t h  th e m .^
We le a r n  from  ICgemendra and K a lh a ^ a  t h a t  th e  K a s h m ir ia n s  
u se d  h u n d ik a  (h u p .d i)  f o r  t r a n s a c t io n s . ^  S i r  A u r e l S t e in  q u o te s  
fro m  K ^ e m e n d ra 's  L o k a p ra k a s a , a docum ent r e l a t i n g  to  a t r a n s ­
a c t io n  . f o r  a  sum o f  1 0 ,0 0 0  D in n a ra s  to  be p a id  a t  th e  v i l l a g e  
o f  J a y a v a n a  (Z e v a n ) w i t h in  a y e a r .  T h is  w o rk  a c q u a in ts  u s  w ith  
d i f f e r e n t  k in d s  o f  d o cu m e n ts , o f f i c i a l  te rm s ,  fo rm u la e  and th e
4nh 4m
l i k e .  We re a d  te rm s  l i k e  d in n a r o j ja m a c i r ik a  d e n o t in g  a 'b o n d  o f
1R . T . . V I I I ,  1 3 1 -1 3 4 .
2R /V 1 , V I I I ,  7 0 6 -7 1 0 .
■=5 m m
S a m aya m a trka , V , 5 3 -5 8 .
^K a l v i l a s a , I I ,  4 ,  2 3 -2 4 ; H a rm am a la , I I I ,  7 1 ; D esopadesa . V I I I ,  
. V , 266 , 275 .
A u r e l S t e in ,  R .T . (E ng . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p p .  5 1 5 -3 1 4 .
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d e b t f o r  c a s h ' and d h a n y o . i. ja m a c ir ik ~ , d e n o t in g  a 'b o n d  o f
d e b t i n  r i c e * .  S i m i l a r l y  th e  l i s t  o f  h u g .$ ikas  open w i t h
d in n a ra h u a .d ik &  and  d h a n y a h u n d ik a . In  th e  Sam ay am a t  rlca^
o f  ICgemendra a ls o ,  we re a d  such  te rm s  as U j j a s a p a t t r i k a , m ean ing
a docum ent a c k n o w le d g in g  th e  r e c e ip t  o f  d e b t o r  lo a n .  I t  i s  n o t
known w ha t p ro c e d u re  was a d o p te d  by th e  c r e d i t o r  f o r  th e  p a r t
paym ent r e c e iv e d  b y  h im  f ro m  th e  d e b to r .  P e rh a p s  th e y  made s e p a ra te
r e c e ip t s .  I n  t h i s  c o n n e c t io n  la r a d a  and Y a jf ta v a lk y a  a v e r  t h a t
th e  c r e d i t o r  s h o u ld  e i t h e r  is s u e  a s e p a ra te  r e c e ip t  o r  w r i t e
2
so on th e  re v e rs e  o f  th e  docum ent.
I n  t h e  f o r e g o in g  pages o f  t h i s  c h a p te r  and in  th e  c h a p te r  
on T r r t h a s  and  R e l ig io u s  F o u n d a t io n s ,  we h a ve  r e f e r r e d  to  th e  
s ta te  a c t i v i t y  i n  th e  fo rm  o f  fo u n d a t io n  o f  te m p le s ,  m a th a s , 
v ih a r a s , h o s p ic e s ,  a r o g y a s a la s , and a n n a s a t t r a s .  c a r r i e d  o u t  
n o t  o n ly  b y  th e  r o y a l t y  b u t  th e  p r i v a t e  in d iv i d u a l s  as w e l l .  The 
S am ayam atrka  r e f e r s  t o  a woman who k e p t  an in n  ( p a n th a v a s a th a p a l ik a )
* ■ 3  m Aa t  th e  tow n o f  P a r ih a s a p u ra .  The K a v ik a n th a b h a ra n a  o f  K gem endra 
r e f e r s  to  p u b l i c  s u p p l ie s  o f  w a te r  on th e  r o a d - s id e .  A g ra h a ra s  
to  Brahma^tas w e re  g ra n te d  on a l i b e r a l  s c a le  b y  th e  k in g s  aad
13amaymatrka, V I I I ,  96.
TJarada, IV , 114; YajKavalkya. I I ,  93.
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Sam ay am a t  r k & , I I ,  3 .
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K a v ik a ^ it l ia b h a ra n a , V , p .  22 .
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o f f i c i a l s  a l i k e .  K in g s  l i k e  A v a n tiv a im a n  (A .D . 8 5 5 /6 -8 8 3 )  
im p ro v e d  th e  c o n d i t io n  c f  th e  p e o p le  b y  u n d e r ta k in g  i r r i g a t i o n  
schem es. B r id g e s ,  ta n k s ,  w e l l s ,  g a rd e n s , d r in k in g  p la c e s  ( n ra p a )  
and b a th in g  c e l l s  w ere  c o n s t r u c te d  f o r  p u b l i c  u s e .  We re a d  o f  
k in g s  l i k e  U c c a la  who n o t  o n ly  p r o te c te d  h i s  s u b je c ts  fro m  th e  
o p p re s s io n  o f  th e  k a y a s th a s  b y  t a k in g  s t r i c t  a c t io n  a g a in s t  th e  
l a t t e r ,  b u t  he i n  h i s  d e s i r e  to  lo o k  to  the w e l fa r e  o f  th e  sub­
j e c t s ,  s o ld  h i s  own g r a in  s to r e s  a t  cheap r a te s  and ch e cke d  th e
*
fa m in e s  i n  t h e i r  i n i t i a l  s ta g e s .  K in g s  l i k e  J a y a s im h a  a re  re ­
c o rd e d  as h a v in g  p ro v id e d  th e  p r o p e r  p a r a p h e r n a l ia  to  th e  c i t i z e n s  
on th e  o c c a s io n  o f  m a r r ia g e s  o f  t h e i r  s o n s , c o n s e c r a t io n  o f  im ages 
and s im i l a r  o c c a s io n s .
B u t th e  K a s h m ir ia n s  e x p e r ie n c e d  some a n x io u s  m oments a ls o  
when t h e i r  econ om ic  c o n d i t io n s  m u s t have s u f fe r e d  a s e t  back .
The r u le  o f  m o s t o f  th e  k in g s  o f  o u r p e r io d  was o f  m ixed, c h a r a c te r  
and n o t  w i th o u t  b le m is h .  The s u b j e c ts  w ere  o p p re s s e d  on many o o c a s io n s  
b y  th e  im p o s i t io n  o f  new ta x e s  and t h e i r  e xac tio n  th ro u g h  c o r r u p t  
and g re e d y  k a y a s th a s . K in g  A v a n t iv a rm a n 1 s ( A .D .8 5 5 /6 -8 8 3 )  p e a c e fu l 
and p ro s p e ro u s  r e ig n  was f  o l lo w e d  b y  h is  t y r a n n ic a l  son S am lta ra - 
v  arm an (A .D . 8 8 3 -9 0 2 ) ,  who was a v e rs e  to  th e  le a r n e d .  He p lu n d e re d  
th e  p r o p e r t y  o f  as many as s i x t y - f o u r  te m p le s  b y  e s t a b l is h in g  new 
re v e n u e  o f f i c e s ,  v i z . ,  th e  o f f i c e ,  c h a rg e d  w i t h  th e  c o l l e c t i o n  o f
n a, a,
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th e  r o y a l  s h a re  o f  th e  m a rk e t dues ( a £ fa p a t ib h a g a ) and th e  o f f i c e  
c o n n e c te d  w i t h  d o m e s tic  a f f a i r s  ( g r h a k r t y a ) . The o f f i c e r  in  
c h a rg e  o f  th e  d o m e s tic  a f f a i r s  h a d  u n d e r  h im  one t r e a s u r e r  a n d  
f i v e  s e c r e t a r ie s .  He i s  s a id  to  have in t r o d u c e d  th e  s ys te m  o f  
f o r c e d  c a r r ia g e  o f  lo a d s  ( ru d h a b h a ro d h i) ,  f i n e d  th o s e  v i l l a g e r s  
who d id  n o t  c a r r y  t h e i r  s h a re  o f  lo a d  and d ro v e  th e  v i l l a g e r s  
in t o  p o v e r t y  b y  su ch  o th e r  e x a c t io n s .  U n d e r h i s  o p p re s s iv e  r u le ,  
w r i t e s  K a lh a & a , th e  k a y a s th a s  w ere b ro u g h t  to  p o w e r ’ who b y  ab­
s t r a c t i n g  th e  w e a lth  o f  h o n e s t p e o p le  d e s t r o y  th e  k i n g 's  re n o w n * .^  
The p e r io d  f o l l o w in g  th e  d e a th  o f k in g  S a iiika rava rm an  was m arked  
b y  i n s e c u r i t y  when c o r r u p t io n  and o p p re s s io n  became common. K in g  
Y a sas lca ra ,w h ose  m i ld  r u le  o f  n in e  y e a rs  ( A .D .9 3 9 -9 4 8 ) had  g iv e n  
some r e s p i t e  to  th e  p e o p le ,  f e l l  i n  e v i l  w ays and 'a m a sse d  r ic h e s
th ro u g h  f o u r  c i t y  p r e f e c t s  ( n a g a r a d h ik r ta ) who h e lp e d  th e m s e lv e s
2i n  t u r n  to  m oney and w ere  h a n g in g  a b o u t e ach  o th e r*  s b a c k ' .
K a lh a p a  re c o r d s  t h a t  k in g  S a m g ra m a ra ja  (A .D . 1 0 0 3 -1 0 28 ) a p p o in te d  
M a ta n g a  (a n  e x p e r t  i n  -the s c ie n c e  o f  f l e e c in g  th e  s u b je c t s ’ who
rz
f i l l e d  th e  t r e a s u r y .  K in g  A n a n ta  (A .D , 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) a c q u ir e d  w e a lth
1R.T . V, 165-181.
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b y  le v y in g  an im p o s t dvadasabhaga  on th e  p e o p le .  E ls e w h e re ,
we have d is c u s s e d  th e  e x c e s s e s  c o m m itte d  b y  k in g s  K a la s a
( A . d . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) and H a r^ a  (A .D . 1 0 8 9 - H O l) .  The r u le  o f  U c c a la
( A . D . l l O l - l l l l )  gave some b r e a th in g  t im e  to  th e  p e o p le .  B u t
i n  the r e ig n  o f  k in g  S u s s a la  o p p re s s io n s  a g a in  s t a r t e d .  He i s
2s a id  to  h a ve  c o l le c t e d  1 g r e a t  t r e a s u r e ' .  Even th e  w is e  r a le  
o f  k in g  J a y a s im h a  was n o t  u n b le m is h e d . Taxes w e re  le v ie d  on 
a u s p ic io u s  o c c a s io n s  ( m a n g a lya d a n d a ) . C h i t r a r a t h a ,  th e  l o r d  
o f  th e  g a te , o p p re s s e d  th e  p e o p le  b y  e v e r  in c r e a s in g  im p o s ts .^
H i s s e r v a n ts  even c o n f is c a te d  th e  g r a z in g  la n d  and th e  s a c re d  
cows. K a lh a ^ a  p a i n f u l l y  re m a rk s : 'L o o k ,  how th e  s u b je c ts  a re  
r u in e d  in  t h e i r  h e lp le s s n e s s  b y  a ro g u e  o f  a m in i s t e r ,  w h ile  th e  
k in g  im p e r tu rb a b le  i n  h i s  k in d n e s s  / t o  h im /  p a y s  no h e e d  to  t h e m '.^  
I n  a p la c e  l i k e  K a s h m ir ,  f i t t e d  w i t h  a n e tw o rk  o f  r i v e r s ,  
s tre a m s  and la k e s  w h ic h  w e re  a c c e s s ib le  to  b o a ts ,  th e  im p o r ta n c e
1R.T.. VII, 203.
^R.T., VIII, 492.
\ . T .  VIII, 1428.
4R.T-. VIII, 2224.
%.T. , VIII, 2226.
6R.T-. VIII, 2229.
o f  r i v e r  n a v ig a t io n  f o r  t r a f f i c  and i n t e r n a l ’ t ra d e  can h a r d ly  
be o v e r e s t im a te d .  A l l  th e  c a p i t a l  and many o t h e r  im p o r ta n t  
tow ns w e re  s i t u a t e d  on th e  b a n ks  o f  V i t a s t&  w h ic h  fo rm e d  th e  
m ost im p o r ta n t  h ig h w a y  o f  K a s h m ir .  The pages o f  th e  R ia n a ta ra n g iq i 
show t h a t  b o a ts  fo rm e d  i n  a n c ie n t  t im e s  as th e y  do now , to  
s u f f i c i e n t  e x t e n t ,  th e  o r d in a r y  means o f  t r a v e l  i n  th e  V a l le y  
and ICalhagLa does n o t  f a i l  t o  r e c o r d  many r i v e r  jo u r n e y s  th ro u g h  
b o a ts . ^  The p ro d u c e  o f  th e  V a l le y  as a ls o  wood f ro m  g r e a t  f o r ­
e s ts  and o th e r  m e rc h a n d is e  was b ro u g h t  to  m a rk e t  c e n t r e s  th ro u g h  
b o a ts .  Even f o r  e x t e r n a l  t r a d e  th e  b o a ts  c a r r i e d  a l l  goods to  
th e  p o in t s  so f a r  as n a v ig a t io n  was p o s s ib le ,  f ro m  w here  th e  
h a rd y  lo a d - c a r r y in g  c o o l ie s  o f  K a s h m ir c a r r i e d  t h a t  lu g g a g e  
th ro u g h  d i f f i c u l t  b r id l e - p a t h s .  R e fe r r in g  to  th e  fo u n d a t io n  
o f  N a ra p u .ta , K & lh a # a  w r i t e s :  ’ On th e  sandy bank  o f  th e  V i t a s t a  
he b u i l t  a tow n  w here  th e  m a rk e ts  w e re  k e p t  f u l l  o f  s u p p l ie s  b y
th e  h ig h  ro a d s  le a d in g  to  i t ,  and w here  th e  com ing  and  g o in g  o f
2
s h ip s  gave  s p le n d o u r  to  th e  r i v e r . 1
P e rm ane n t b r id g e s  w e re  unknown nn a n c ie n t  K a s h m ir .  The 
b a n ks  o f  th e  r i v e r  w e re  jo in e d  b y  b o a t - b r id g e s  w h ic h  c o n s is te d  
i n  j o i n i n g  th e  b o a ts  g o e th e r  b y  c h a in s  w i th  an open p assa ge  l e f t  
f o r  r i v e r  - t r a f f i c .  M h i le  r e f e r r i n g  to  th e  b r id g e s  K a lh a ^ a  i s  
v e r y  c a u t io u s  i n  t e l l i n g  u s  t h a t  th e y  w ere  made o f  b o a ts .  K a lh a ^ a
1R .T . . 7X1, 347, 714. 
2R . T . . I ,  201 .
C\ ^  
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a s c r ib e s  th e  f i r s t  b r id g e  o f  t h i s  k in d  to  F ra v a rs e n a  I I  who 
i s  re c o rd e d  to  h a v e  b u i l t  th e  'G r e a t  B r id g e ' ( b r h a t s e t u ) on 
th e  V i t a s t a  i n  h i s  n e w ly  fo u n d e d  c a p i t a l .  He goes on to  say 
t h a t  'o n l y  s in c e  th e n  i s  such  c o n s t r u c t io n  o f  b o a t - b r id g e s  
k n o w n '. T h is  b r id g e  i s  a g a in  m e n t in e d  in  c o n n e c t io n  w i t h  a
2
c o n f la g r a t io n  w h ich  b u r n t  th e  c i t y  i n  the r e ig n  o f  k in g  S u s s a la . 
K in g  H a r§ a  i s  s a id  to  h a v e  c o n s t r u c te d  a n o th e r  b o a t - b i ' id g e  i n  
th e  c a p i t a l .  The te m p o ra ry  c h a r a c te r  o f  th e s e  b r id g e s  i s  i l ­
l u s t r a t e d  b y  th e  q u ic k n e s s  w i t h  w h ic h  th e y  were b ro k e n  a t  th e
4
a p p ro a c h  o f  an enemy o r  on d a n g e r o f  f i r e .  The a c c o u n t o f  
S h a r i f u - d - d in ^  w h ic h  re c o rd s  t h a t  o f  th e  t h i r t y  b o a t - b r id g e s  
c o n s is te d  a c ro s s  V i t a s t a ,  seven w e re  i n  S r in a g a r ,  c l e a r l y  shows 
t h a t  p e im a n e n t b r id g e s  w e re  unknown i n  H in d u  t im e s .  The f i r s t  
p e rm a n e n t b r id g e  o v e r  th e  V i t a s t a  i s  a t t r i b u t e d  to  Z a in u - l - a b id x n  
w h ic h  b o re  th e  name Z a in a  K a d a l ( j  a in a k a d a l i )  a f t e r  th e  name o f  
th e  fo u n d e r . ^  A t  p r e s e n t  th e r e  a re  seven  b r id g e s i i  S r in a g a r .
1R . T - . I l l ,  3 54 .
2R . T . . V I I I ,  1171 - 1 1 7 2 .
5R . fl * . V I I ,  1 5 4 9 .
4R .T . . V I I ,  9 0 9 , 15 3 9 ; V I I I ,  11 8 2 . S r i i r a r a ,  I ,  3 0 8 .
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The c o n f ig u r a t io n  o f  th e  m o u n ta in o u s  c o u n t r y  o f  K a s h m ir  
h a v in g  d i f f i c u l t  " b r id le  p a th s  and n o t  good  ro a d s  f o r  w h e e le d  
t r a f f i c  has made th e  K a s h m ir ia n s  h a rd y  and good  w a lk e r s .  A lb e r u n i  
r e f e r s  to  th e  K a s h m ir ia n s  as good p e d e s t r ia n s  and n o t ic e s  th e  
u se  b y  th e  n o b le s  o f  th e  p a la n k in s  c a r r ie d  b y  men on t h e i r  
s h o u ld e rs .  A i t  h e  i s  t o t a l l y  w rong  i n  s t a t i n g  t h a t  th e y  d o n ’ t  
have r i d i n g  a n im a ls  as w e l l  as e le p h a n ts .^  The l i t t e r s  (k a r & i -  
jr a th a ,  y u g y a ) fo rm e d  a p r i v i l e g e d  conveyance  o f  th e  k in g s  and 
n o b le s  and th e  a r i s t o c r a t s  and  KalhagLa r e c o rd s  many jo u rn e y s  
c a r r ie d  on th e  l i t t e r s  b y  k in g s ,  que ens , m in is t e r s  a id  o th e r  
o f f i c i a l s . ^  K in g s  l i k e  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /6 -8 8 3 )  and £ a rs a  
(A .D . 1089- H O l )  g ra n te d  th e  r a r e  p r i v i l e g e  o f  u s in g  th e  l i t t e r s  
to  le a r n e d  s c h o la rs ." ^  The l i t t e r  (y u g y a )  i s  a ls o  m e n t io n e d  in’  [ ■TIT ■ ~ i
S am ay am a t  r k  o f  Kgsemendra. A p e r u s a l  o f  th e  Rd.i a t a r a n g in i  
r e v e a ls  t h a t  th e  k a r & i r a t h a  fo rm e d  an im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  
K a s h m ir ia n  a rm y . The a m y  o f  L a l i t a d i t y a - M u k t a p i^ a  i s  s a id  to  
have  c o n ta in e d  one la k h  and a q u a r t e r  o f  l i t t e r s  ( k a r n ic a th a )
iMHi A *  ^
and t h a t  o f  J a y a p i^ a ,  e ig h t y  th o u s a n d . B u t d u r in g  o u r  p e r io d
1
I n d ia , v o l .  I ,  p . 206.
R .T . , I V ,  407 ; V , 219; V I I ,  478 ; V I I I ,  367 , 9 4 0 , 15 7 2 , 2298 , 
2 3 0 8 , 2 6 3 6 , 2673 , 3165 , 3 1 6 8 .
3R . T . . V , 33; V I I ,  934 .
Samayamatrka, V I , 26 .
5R . T . . IV ,  407.
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it does not appear to have fomed fighting strength of the
arm y. R e f e r r in g  tb. th e  s t r e n g th  o f th e  arm y a t  th e  command o f
k in g  S a m ka ra va m a n  (A .D . 8 8 3 -9 0 2 ) when he s t a r t e d  f o r  f o r e ig n
e x p e d i t io n s ,  K & lhagta  m e n t io n s  t h a t  he had n in e  la k h s  o f  f o o t -
s o ld ie r s ,  t h r e e  h u n d re d  e le p h a n ts  and a la k h  o f  horsem en b u t
» 1does n o t  say  a n y th in g  a b o u t k  a m i  r a t  h a s . A l l  th e  l a t e r  re ­
fe re n c e s  p o in t  t o  i t s  u se  as an a r i s t o c r a t i c  conve yance .
K a lh a g ia  r e f e r s  to  s ta b le s  o f  th e  e le p h a n ts  a n d  th e  g re a t
p
a n im a l i s  a ls o  d e p ic te d  on some t i l e s  d is c o v e re d  : 'a t  H a rw an .
3H orse  was a p r iz e d  a n im a l,  and fo rm e d  an im p o r ta n t  m eans o f
Mr
co n ve yance  i n  th e  V a l le y .  The R a . ia ta ra h g in i r e f e r s  to i n f a n t r y ,  
c a v a l r y  a nd  e lp h a n ts  as im p o r ta n t  u n i t s  o f  K a s h m ir ia n  a rm y.
The K a s h m ir ia n s  w ere  good h o r s e - r id e r s  ( a s v a ro h a  b a h a ro h a) and 
w h i le  n a r r a t i n g  th e  f i g h t i n g  scenes K a lh a ^ a  s p e c ia l l y  m e n tio n s  
m oun ted  s o ld ie r s  ( a s v a v a ra ) . I n  th e  R a . ia ta r a n g in i  we f i n d  
re fe re n c e s  to  c a v a l r y  commanders ( h a y a s e n a p a t i, a s v a p a t i ) , 
o f f i c e r  f o r  th e  s u p p ly  o f fb d d e r  f o r  th e  h o rs e s  ( a s v a g h a s a k a y a s th a ) 
and a w r i t e r  c o n n e c te d  w i t h  th e  s ta b le s  o f  h o rs e s  ( a s v a s a la d iv i r a ) . ^
1R . T . . V , 1 4 3 -1 4 4 .
^ R .T - , V I I ,  7 7 2 . R .C .IC ak, A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir . P la t e  XX XIX . 
R . T . . V I I I ,  2 0 9 3 -2 0 9 4 .
. Ill, 489; VII, 766-69.
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The importance of the horse was fully appreciated hi the Valley
and some k in g s  a re  d e s c r ib e d  as s p e n d in g  huge sums i n  p u rc h a s in g
1 2 e x c e l le n t  h o rs e s .  T h e re  a re  many r e fe r e n c e s  to  h o rs e  d e a le r s .
From  the  pag es  o f  K a lh a ^ a 1 s c h r o n ic le  i t  a p p e a rs  t h a t  th e  e le p h a n t
w h ic h  fo rm e d  an im p o r ta n t  f i g h t i n g  u n i t  o f  th e  arm y u n d e r  e a r ly  
3
H in d u  k in g s ,  was n o t  p r e f e r r e d  d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  q u e s t io n .
We do n o t  f i n d  i t  m e n t io n e d  n u m e r ic a l ly  as a p a r t  o f  th e  arm y
a f t e r  th e  n i n t h  c e n tu r y  A .D . I t  lo o k s  f ro m  th e  d e s c r ip t io n  o f
a f i g h t  b e tw e e n  k in g  H a rg a  and U c c a la  and S u s s a la ,  i n  w h ic h
o n ly  H a rg a  i s  d e s c r ib e d  as r i d i n g  an e le p h a n t , t h a t  i t s  use  In
4b a t t l e  was r e s t r i c t e d  to  th e  k in g  o n ly .  I n  th e  l i t e r a t u r e  o f  
th e  V a l le y  we have r e fe re n c e s  to  th e  Brahmag.as as r e c e iv in g  g i f t s  
o f  cows and o t h e r  m a t e r ia l  b u t  i n  a c u r io u s  s o l i t a r y p a s s a g e  
K a lh a & a  re c o r d s  k in g  J a y a p i^ a  as g r a n t in g  one la k h  h o rs e s  to
m 5
B rahm a jjas .
I n  a n c ie n t  K a s h m ir ,  i n  th e  absence o f  good  ro a d s  f i t  f o r  
w h e e le d  t r a f f i c  and  th e  la b o u r  c la s s ,  th e  ta s k  o f  c a r r y in g  lo a d s
1R . T . . V I I I ,  1 0 9 4 .
2R . l " , V I I ,  1 8 8 , 213 ; V I I I ,  1 4 9 3 . 
gR .T  ■ I I I ,  3 2 7 ; IV ,  1 4 7 -1 4 8 , 1 6 2 , 277 . 
t y \ ,  V I I ,  1 5 5 3 -1 5 5 5 .
5R.Tj. IV, 415.
f e l l  on th e  p o p u la t io n .  The te rm  m e n tio n e d  f o r  su ch  la b o u r  
t a x  i s  r u d h a b h a ro d h i. E x p e d i t io n s  u n d e r ta k e n  i n  and a b o u t 
K a s h m ir  b y  th e  k in g s  w ere  g r e a t l y  d re a d e d  b y  th e  v i l l a g e r s  as 
th e y  w e re  c o m p e lle d  to  w o rk  as lo a d - c a r r i e r s  and ICalhagia r e f e r s  
to  th e  w a i l in g  o f  th e  v i l l a g e r s  on  th e  o c c a s in n  o f  an e x p e d it io n  
when th e y  w e re  fo r c e d  t o  c a r r y  lo a d s  a t  th e  command o f  th e
1  m  -c o m m is s a r ia t .  The f i r s t  r e fe re n c e  to  th e  ru d h a b h a ro  d h i  o c c u rs  
i n  th e  t im e  o f  k in g  Sam karavarm an ( A .D .8 8 2 -9 0 2 ) ,  who does n o t  
a p p e a r to  h a ve  s t a r t e d  i t  b u t  r e o r g a n is e d  i t  s y s t e m a t ic a l l y  as 
a means o f  f i s c a l  e x a c t io n s .  K a lh a $ a  does n o t  d i l a t e  upon  th e
it*
t h i r t e e n  k ih d s  o f  b e g a r  he m e n t io n s .  K in g  S am karavarm an le v ie d
i t  so s t r i c t l y  t h a t  th o s e  v i l l a g e r s  who d id  n o t  t u r n  up t o c a r r y
t h e i r  s t i p u la t e d  lo a d  w ere  f i n e d  b y  th e  v a lu e  o f  th e  lo a d  a t
in c re a s e d  r a te s  and th e  same f i n e  was le v ie d  d u r in g  th e  f o l l o w in g
2
y e a r  a s e co n d  t im e  fro m  th e  w ho le  v i l l a g e .  A t  a n o th e r  p la c e  we 
re a d  t h a t  a f t e r  K in g  Hargsa (A .D .1 0 8 9 ~ 1 1 0 l)  had  p lu n d e re d  th e  te m p le  
o f  B h im a ke sa va , th e  members o f  th e  l o c a l  P u r o h i t a  c o r p o r a t io n  
in d u c e d  th e  k in g  b y  a so lem n f a s t  ( n r  ay a ) to  g ra n t  them  i n  com­
p e n s a t io n  e x e m p tio n  fro m  th e  f o r c e d  c a r r ia g e  o f  lo a d s  ( ru d h a b h a ro  d h i ) .
1R . T . . V I I I ,  2X53. 
^ R . T . , V ,  1 7 2 -1 7 4 . 
R . T . , V I I ,  lo K K .
These r e fe r e n c e s  fa v o u r  th e  s u g g e s t io n  t h a t  som e tim es  th e  fo r c e d
1la b o u r  was com m uted f o r  paym en t i n  ca sh  o r  k in d .  The m a t e r ia l
a t  o u r  d is p o s a l does n o t  p e r m it  u s  to  a s c e r t a in  th e  c o n d i t io n s
f o r  su ch  la b o u r ,  t h a t  i s  w h e th e r  fo o d  and c lo th e s  w e re  g iv e n
to  th e  la b o u r e r s  on th e  day and  such  o t h e r  c o n s o la to r y  p r o v is io n s .
2
Many t e x t s  empower th e  k in g  to  e x a c t  f o r c e d  o r  u n p a id  la b o u r  
fro m  a r t i s a n s  and la b o u r e r s .  W hereas Manu p r e s c r ib e s  t h a t  such 
la b o u r  s h o u ld  be  le v ie d  r e g u la r l y  f o r  one day i n  a  m on th  f ro m  
a r t i s a n s ,  m e c h a n ic s  and ^ u d ra s  e t c . , th e  S u k r a n l t i s a r a ,^  a 
n in e te e n th  c e n tu ry  t e x t ,  recom mends th e  same once  i n  a f o r t n i g h t  
f ro m  th e  a r t i s t s  and a r t i s a n s .  The l a t t e r  t e x t  goes much f u r t h e r  
and r e q u i r e s  th e  k in g  to  g e t th e  ro a d s  r e p a i r e d  fro m  th e  p r is o n e r s .  
B u t  we re a d  a l i b e r a l  re c o m m e n d a tio n  in  th e  A g n io u ra n a " w h ic h  
a d v is e s  th e  k in g  to  p r o v id e  fo o d  to  th o s e  p e o p le  f r o n  whom 
fo r c e d  la b o u r  i s  e x a c te d .
■j
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Chapter IV
food m d  drink
1The v i l l a g e r s ,  b e in g  w h o l ly  engaged in  a g r i c u l t u r e ,  
th e  s m a ll c o u n t r y  o f  K a s h m ir, a lw a y s  s u p p l ie d  i t s  in h a b i t a n t s  
w i t h  th e  n e c e s s a ry  fo o d  s in c e  a n c ie n t  t im e s  . The v a l l e y  o f  
K a s h m ir  abounds in  s tre a m s  and  s p r in g s  w h ic h  c o u ld  d i s t r i b u t e  
w a te r  to  m o s t o f  th e  g ro u n d  f i t  f o r  c u l t i v a t i o n .  The c o u n t r y  
seems to  h a ve  been s e l f - s u f f i c i e n t  i n  fo o d  d u r in g  th e  H indu  
p e r io d .  The fo o d  c o n s is te d  m a in ly  o f  r i c e ,  b a r le y ,  p u ls e s ,  
v e g e ta b le s ,  f i s h ,  m eat and m i lk  p r e p a r a t io n s .  A l l  th e  p e o p le  
i n  th e  V a l le y  d id  n o t  consume th e  same k i n d  o f  fo o d .  The c o n -  
t e n t s  o f  a d i e t  depended on th e  ec cnom ic c o n d i t io n  o f  th e  i n ­
d i v id u a l  -  th e  r i c h  and w e l l - t o - d o  d e f i n i t e l y  to o k  a m ore 
sum ptuous and v a r ie d  d i e t  th a n  t h e  p o o r .  And th e  u t e n s i l s  used  
b y  th e  k in g s  a id  th e  r i c h  p e o p le  w e re  many and d i f f e r e n t  from
th o s e  o f  th e  p o o r .  W hereas th e  k in g s  and th e  w e l l - p la c e d  u s e d
2c u p s , b o w ls ,  and j a r s  o f  g o ld  and s i l v e r ,  th e  p o o r  seem to  h a ve
3c o n te n te d  th e m s e lv e s  w i t h  e a r th e n  v e s s e ls ,  and th o s e  o f  i r o n  
and c o p p e r .
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The literature of the Valley provides some information
a b o u t th e  fo o d  o f  th e  p e o p le  and th e  m ost f r e q u e n t  r e fe re n c e s
to  r i c e  ( d h a n y a , s a l i , t a n d u la , v r i h i ,  k a la m a ) s h w  t h a t  r i c e
was th e  m a in  fo o d  o f  th e  K a s h m ir ia n s ,  S a lx  i s  one o f  th e  s e v e n -
2te e n  v a r i e t i e s  o f  g r a in  m e n t io n e d  b y  H em acandra. As l a t e  as
th e  n in e te e n th  c e n tu r y  W .R. Law rence  re c o rd s  t h a t  ' t h e  K a s h m ir is ,
5so f a r ,  h a v e  c o n s id e re d  no c ro p  w o r th y  o f  a t t e n t i o n  save  r i c e ' .
I t  i s  q u i t e  o b v io u s  t h a t  i n  K a s h m ir , cooked  r i c e  was ta k e n  a lo n g  
w i th  v a r io u s  k in d s  o f  cooke d  v e g e ta b le s ,  f i s h  and  m e a t. We 
le a r n  f ro m  th e  N ila m a ta p u ra n a  t h a t  r i c e  was consum ed in  d i f f e r e n t  
ways such  a s , r i c e  m ix e d  w i t h  s u g a r and s u g a r -c a n e , b o i le d  r i c e  
a n d  calces o f  r i c e .  A m e a l o f  r i c e ,  s u g a r and s u g a r-c a n e  i s  
s p e c ia l l y  p r e s c r ib e d  f o r  th e  c e le b r a t io n  o f  th e  n i n t h  day  o f
y|
th e  b r ig h t  h a l f  o f  Bhadun and th e  A s o k ik a  f e s t i v a l .  K gem endra
5and K a lhag ta  r e f e r  t o  r i c e  f l o u r  w h ic h  m us t have been  u s e d  in
th e  p r e p a r a t io n  o f r i c e  calces in  a d d i t io n  to  i t s  u s e  i n  o th e r
6w ays. I n  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y ,  la r c o  P o lo  r e c o r d s  t h a t  th e
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p e o p le  o f  K a s h m ir  ta k e  m eat w i t h  r i c e  and o th e r  g r a in .  K h i c c a r i ,^  
p re p a re d  h y  c o o k in g  r i c e  w i t h  v a r io u s  p u ls e s ,  was know n to  th e  K ash­
m ir ia n s  and  was p a r t i c u l a r l y  s e rv e d  on c e r t a in  f e s t i v e  d a y s , such  
as th e  1 4 th  day  o f  th e  d a rk  h a l f  o f  Pauga when th e  B rahm a^as w ere
h o n o u re d  w i t h  a m ea l o f  K h ic c a r i  and th e  f u l l  moon d a y  o f  M agha
m m 2
when th e  c ro w s  ( k a k a ) w e re  g iv e n  t h i s  fo o d .  Even now th e  K h ic c a r i
o f  r i c e  and  Cana i s  cooke d  on c e r t a in  f e s t i v a l  d a y s .
I n  K a s h m ir ,  th e  IC rsyaram bha f e s t i v a l  was c e le b r a te d  i n  th e
m on th  o f  C a i t r a  w i t h  g r e a t  r e jo i c in g s  when w o rs h ip  was o f f e r e d  to
P r i t h i v i ,  B a la d e v a , M ahadeva, Vamadeva, D iv a k a ra ,  N is a n a th a ,  I n d r a ,
Rama, Lakgm apa, S i t a ,  B rahm an, K a syapa , V ayu , G-agana e t c .  and
3.p e o p le  w e a r in g  g a y  c lo th e s  began p lo u g h in g  and s o w in g  se e d s .
Oxen w ere  used f o r  t i l l i n g  th e  s o i l .  I n  the  m o n th  o f  B h a d ra
th e  K a s h m ir ia n s  w e re  d e l ig h te d  t o  see t h e i r  f i e l d s  c o v e re d  w i t h
5th e  a u tu m n a l r i c e  c ro p s  w h ic h  j u s t  s t a r t  r ip e n in g .  I n  th e  m on th  
o f  A s v in a ,  a t  th e  r ip e n in g  o f  th e  r i c e  c ro p  ( d h a n ya ) , th e  f e s t i ­
v a l  o f  W a vana v idh ana  was c e le b r a te d  a m id s t g r e a t  f e s t i v i t i e s .
We le a r n  fro m  IC a lhapa t h a t  th e  v a l l e y  o f  K a s h m ir  was en­
t i r e l y  d e p e n d e n t on l i c e  c ro p s  and i t s  f a i l u r e  due to  n a t u r a l  
c a la m i t ie s  such  as e x c e s s iv e  s n o w fa l l  and f lo o d s  r e s u l t e d  i n  fa m in e .
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I d e n t i f y i n g  th e  h e a v y  s n o w fa l l  w h ic h  f e l l  i n  t ie  t im e  o f  k in g
T u f t j in a  o f  th e  le g e n d a ry  p e r io d  w i t h  ’ th e  g r im  la u g h t e r  o f
h e a th  b e n t  on th e  d e s t r u c t io n  o f  a l l  b e in g s ’ , K a lh a & a  re c o rd s
p a t h e t i c a l l y  t h a t  ' t h e r e  sank (a n d  p e r is h e d )  th e  r i c e - c r o p s ,
1to g e th e r  w i t h  th e  p e o p le ’ s hope o f  e x is te n c e ’ . K a s h m ir  was
a f f l i c t e d  b y  a h e a v y  f l o o d  i n  A .D .917 u n d e r  th e  r e ig n  o f  k in g
P a r th a  (A .D . 9 0 6 - 9 2 l) ,  when Hie x^hole autum n r i c e  c ro p  was 
2
d e s t ro y e d .  S e ve re  f lo o d s  ca u se d  g r e a t  havo c  and a h e a v y  lo s s  
to  l i f e  and p r o p e r t y  d u r in g  th e  l a t e r  K a r k o ja  r u le r s  and in  
th e  t im e  o f  k in g  H a rg a  (A .D .1 0 8 9 -1 1 0 1 ) .  We have  d is c u s s e d  i n  
th e  f o l l o w in g  pag es  t h a t  i n  a n c ie n t  K a s h m ir  th e  u s u a l p r i c e  o f  
a K h a r i  o f  r i c e  i n  t im e s  o f  g r e a t  abundance was two h u n d re d
Aft ih,
D in n a ra s . How much th e  K a s h m ir ia n s  were d e p e n d e n t a i th e  r i c e  
c ro p  can be gauged fro m  th e  tre m e n d o u s  r i s e  i n  p r ic e s  as a r e s u l t  
o f  fa m in e  ca u se d  b y  Hie f lo o d s .  As a r e s u l t  o f  th e  f lo o d s  th e  
p r ic e  o f  a K h a r i  o f  r i c e  w e n t up a la r m in g ly  h ig h  -  1050 d in n ar a s 
d u r in g  th e  r u le  o f  th e  l a t e r  K a rk o fa  k in g s ,  1000 d in n a ra s jn  th e  
t im e  o f  k in g  P a r th a  and 500 d in n a ra s  in  th e  t im e  o f  k in g  H a rg a . ^
O -1 H)
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As f lo o d s  i n  t h e  V a l le y  w e re  o f  f r e q u e n t  o c c u r re n c e  
some Ic in g s  o f  K a s h m ir  re c o g n iz e d  th e  n e c e s s i t y  to  ta k e  s te p s  
a g a in s t  t h i s  c a t a s t r o p h ic  d a n g e r. The e a r l i e s t  r e fe r e n c e  c r e d i t s  
k in g  D am odara w i t h  th e  c o n s t r u c t io n  o f  lo n g  s t o n e - l in e d  d y k e s .^  
The e r e c t io n  o f  an embankment ( s e tu ) i s  a t t r i b u t e d  to  k in g
mu ♦*» 2  — >
B a la d i t y a 1 s m in i s t e r .  I n  th e  t im e  o f  k in g  L a l i t a d i t y a ,  an 
a rra n g e m e n t was made f o r  c o n d u c t in g  th e  w a te r  o f  th e  V i t a s t a  
a t  C a kr.ada ra  (m o d e rn  T s a k a d a r ) , p e rh a p s  b y  means o f  an embank­
m e n t, and d i s t r i b u t i n g  th e  w a te r  to  th e  v i l l a g e s  b y  th e  con­
s t r u c t io n  o f  w a te r -w h e e ls  ( a m b h a h p r a t a r a & a ) . ^ B u t a s y s te m a t ic  
la r g e - s c a le  i r r i g a t i o n a l  scheme to  le g u la te  th e  r i v e r  V i t a s t a  
and to  d r a in  th e  w ho le  V a l le y  was c a r r ie d  o u t  b y  S u yya , th e  
m in i s t e r  o f  k in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /5 6 -8 8 3 ) .  S u r p r i s i n g l y ,  
a t  T a k g a d a ra  i n  K ra m a ra jy a ,  he th re w  am ple m oney ( d in a r a ) in t o  
th e  w a te r .  H e re  th e  r o c k s  w h ic h  had  r o l l e d  down from  th e  m o u n t-  
a in s  l i n i n g  b o th  r i v e r  b a n ks  o b s t r u c te d  th e  V i t a s t a .  The fa m in e -  
s t r i c k e n  v i l l a g e r s  i n  t h e i r  g re e d  to  s e a rc h  f o r  th e  m oney rem oved 
th e  ro c k s  from  th e  r i v e r  and c o n s e q u e n t ly  th e  bed  o f  th e  r i v e r  
became c le a r  and  the  l e v e l  o f  th e  w a te r  was a p p r e c ia b ly  lo w e re d .
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N e x t ,  a f t e r  b lo c k in g  th e  r i v e r  f o r  seven  days  b y  th e  c o n s t r u c t io n  
o f  a s to n e  dam, he c le a re d  th e  b e d  a t  th e  b o tto m  and c o n s t r u c te d  
s to n e  w a l ls  to  p r o t e c t  a g a in s t  r o c k s  w h ich  m ig h t  r o l l  down a g a in .  
The dam was rem oved and th e  r i v e r  f lo w e d  m e r r i l y  th ro u g h  th e  
c le a r  p a s s a g e . W h e re ve r b re a c h e s  o c c u r re d  d u r in g  f lo o d s ,  he con­
s t r u c t e d  new beds  f o r  th e  V i t a s t a .  As a r e s u l t  o f t h i s ,  th e  r i v e r s  
S in d h u  and V i t a s t a ,  w h ic h  f o r m e r ly  m et b e tw e e n  T r ig a m  and th e  
P a ra s p o r  p la te a u ,  now came to  h a v e  t h e i r  j u n c t io n  a t  S h a d ip u r  
in  th e  v i c i n i t y  o f  S r in a g a r .  N e x t he dammed in  th e  w a te r  o f  th e  
Mahapadma o r  V o lu r  la k e  b y  c o n s t r u c t in g  s to n e  em bankm ents and
fo u n d e d  v a r io u s  v i l l a g e s  on th e  la n d  th u s  r a is e d .  ’ A f t e r  exam -
\
i n i f t g  th e  d i f f e r e n t  c la s s e s  o f  la n d ,  he p r o c u re d  a s u p p ly  o f  
r i v e r  w a te r  f o r  th e  v i l l a g e s ,  w h ic h  th u s  w e re  no ( lo n g e r )  depend­
e n t  o n ly  on th e  r a i n f a l l .  A f t e r  w a te r in g  a l l  v i l l a g e  ( la n d s ) ,  
he to o k  fro m  (e a c h ) v i l l a g e  (som e) s o i l ,  and a s c e r ta in e d ,  b y  
( o b s e r v in g )  th e  t im e  i t  to o k  to  d r y  u p , th e  p e r io d  w i t h in  w h ic h  
i r r i g a t i o n  w o u ld  be r e q u i r e d  ( f o r  each  s o i l ,  r e s p e c t i v e ly ) .  He 
( th e n )  a r ra n g e d  ( a c c o r d in g ly )  on a p e rm a n e n t b a s is  f o r  th e  s iz e  
and d i s t r i b u t i o n  o f  th e  w a te rc o u rs e  f o r  each  v i l l a g e ,  and b y  
( u s in g  f o r  i r r i g a t i o n )  th e  A n u la  and o th e r  s tre a m s , e m b e ll is h e d
a l l  r e g io n s  w i t h  an abundance o f  i r r i g a t e d  f i e l d s  w h ic h  w e re
1d is t in g u is h e d  f o r  e x c e l le n t  p r o d u c e . ’ As a r e s u l t  o f  t h i s  w o n d e r-
«, mm m, 2.
f u l  schem e, a k h a r i  o f r i c e  came to  be b o u g h t f o r  36 D in a ra s  o n ly .
U n fo r t u n a t e ly ,  th e  goo d  w o rk  s t a r t e d  b y  S uyya  was n o t  c o n t in u e d  
d u r in g  th e  l a t e r  p e r io d .  Had th e r e  been some c o n t in u a t io n  in  
th e  p o l i c y  p u rs u e d  b y  S u yya , many o f  th e  t r o u b le s  fa c e d  b y  th e  
p e o p le  c o u ld  have been a v e r te d .
B a r le y  ( y a v a ) c o n s t i t u t e d  a n o th e r  ite m  o f  fo o d ,  p a r t i ­
c u l a r l y  o f  th e  p o o r  c la s s e s .  We a g re e  w i t h  M .A ,S te in  who ta k in g  
i n  v ie w  th e  c o n te x t  in w h ic h  th e  b a r le y  g r a in  i s  r e f e r r e d  to  i n  
a p assa ge  i n  th e  R a . ja ta r a n g in i , re c o rd s  t h a t  ’ b a r le y  i s  e a te n
In  K a s m ir  o n ly  b y  th e  p o o r e s t ,  and th e n  o n ly  on th e  ro a d  o r
2w h e re v e r  e ls e  p r o p e r  fo o d  c a n n o t be p re p a re d *  . A k in d  o f  b re a d  
( apupa) and cake  ( p ie ta k a ) w e re  p re p a re d  o u t  o f  b a r le y , ^  w h ic h  
seems to  ia v e  been ta k e n  w i t h  v e g e ta b le s  and m e a t. P o r r id g e  
( s a k tu ) ^  was known to  th e  K a s h m ir is .  A t  th e  tim e  o f th e  r ip e n ­
in g  o f  b a r le y  a t  th e  end o f  J y a ig $ h a ,  th e  Y a v a g ra y a n a  f e s t i v a l  
was c e le b r a te d .  On th e  d a y o f  th e  A kgaya  T r t i y a  f e s t i v a l  V ig $ u  
was w o rs h ip p e d  b y  o f f e r i n g  b a r le y  ( y a v a ) to  th e  c o n s e c ra te d  f i r e . ^  
The l i t e r a t u r e  shows t h a t  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f  p u ls e  
w ere  consum ed b y  th e  p e o p le  i n  a n c ie n t  t im e s  as a t  p r e s e n t .  C ana.
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m asura  and k u la ifc h a  a re  some w h ic h  f i n d  m e n t io n  i n  th e  w o rk  
o f  D am odaragupta .*^  The N ila m a ta p u ra n a  r e f e r s  t o  mas a and m a s u ra * ^  
ICgemendra and K a lh a ija  add mu da1 a to  th e  l i s t  and  fro m  th e  p a ssa g e
i n  w h ic h  i t  i s  m e n t io n e d  in  th e  Ra,i a ta ra n g in a  we le a r n  t h a t  i t
3 * °  —was m o s t ly  ta k e n  b y  th e  p o o r .  The R a . ja ta r a n g in i o f t e n  m e n t io n s
p a rc h e d  g r a in  i n  c o n n e c t io n  w i t h  a u s p ic io u s  d a y s .^  The p r e p a r a t io n  
o f  p a r p a ta  o r  p a p a ra  fro m  v a r io u s  ty p e s  o f  p u ls e ,  a t h in  s o r t  o f 
s p ic e d  cake  w h ic h  i s  now ta k e n  a lo n g  w i t h  th e  fo o d  to  make i t  
m ore t a s t y ,  was a ls o  known to  th e  K a s h m ir ia n s ,  and  h a s  been spe­
c i a l l y  p r e s c r ib e d  f o r  the  c e le b r a t io n  o f  th e  f u l l  moon day o f  
3T a lgu$a .^  The R a n a ta r a h g ip i m e n t io n s  u tp a la s a k a . a w i ld d g r o w in g
and cheap v e g e ta b le  o f  b i t t e r  t a s t e ,  as  an o f f e r i n g  o f no v a lu e
6on th e  g o d ’ s im age i n  th e  te m p le .  The passa g e  a l lu d e s  t h a t  t h i s  
v e g e ta b le  m s  ta k e n  b y  th e  p e o p le .  A c c o rd in g  t o  a t r a d i t i o n a l  be ­
l i e f  r e c o rd e d  b y  M. A . S t e in ,  th e  p la n t  'fo rm e d  th e  d ie t  c f  th e
7
a n c ie n t  ^ g i s  i n  th e  f o r e s t 1 . He w r i t e s  t h a t  ’ th e  p l a n t ,  now 
known b y  th e  name o f  u p a lh a k h ,  fo rm s  s t i l l  one o f  th e  com monest
1 -  ~K u 1 1 a n im a ta ka v .ya » 228 .
i la m a ta p u r a n a , 4 2 2 .
7
W arm am ala. X, 1 2 4 ; R . T . . V I I ,  7 4 8 . 
4R .T . .  I ,  367 ; I I ,  1 1 9 . 
J I n f r a  . p .  387 . 
6R .T . .  V, 4 8 -4 9 .  
R . ' l . ( E n g . T r . ) ,  v o l .  I ,  p . 193  n o te .
v e g e ta b le s  o f  th e  KasmTrT c u is in e .  I t  g ro w s  a b u n d a n t ly  on
th e  m o u n ta in  s lo p e s  a t  an e le v a t io n  o f  7 , 0 00 - 1 1 ,0 0 0  f e e t ,  and
i t s  le a v e s  a re  c o l le c t e d  in  la r g e  q u a n t i t i e s  b y  th e  v i l l a g e r s . . . .
1The b i t t e r  t a s te  o f th e  le a v e s  i s  rem oved b y  re p e a te d  b o i l i n g 1 .
L o tu s - r o o ts  ( b is a )  c o n s t i t u t e d  a n o th e r  im p o r ta n t  v e g e ta b le  in
2K a s h m ir  w h ic h  was m o s t ly  e a te n  w i t h  m e a t.
The K a s h m ir ia n s  r e l i s h e d  fo o d  cooke d  i n  s p ic e s .  C h i l l i  
(m a r ic a ) , t u r m e r ic ,  p e p p e r  and a s a fo e t id a  ( h ih g u ) w e re  known in
7
th e  V a l le y .  G in g e r  ( a rd ra k a )  a p p e a rs  to  have  been  a p r iz e d
s u b s ta n c e  and a lo n g  w i t h  honey ( m a k g ik a )^  was u se d  f o r  m e d ic a l
p u rp o s e s . As s a l t  was im p o r te d  fro m  P a h ja b  and L a d a k h , i t  was
c o s t l y  i n  K a s h m ir .  I t  i s  even p o s s ib le  t h a t  th e  p o o r  c o u ld  n o t
a f f o r d  i t  as Kgem endra  r e f e r s  to  a m is e r  as e a t in g  h i s  fo o d  
5
w i th o u t  s a l t .  S a l t  was im p o r te d  from  th e  P a h ja b  th ro u g h  th e  
P i r  P a n t s a l  r o u te  and Kgem endra r e f e r s  t o  th e  s a l t  ro a d  ( la v a n a -  
s a r a q i ) ^  When p a s s e s  le a d in g  to  K a s h m ir w e re  c lo s e d  o w in g  to  
e x c e s s iv e  s n o w fa l l ,  t h e  p r ic e  o f s a l t  and o th e r  a r t i c l e s  o f  im ­
p o r t  l i k e  p e p p e r  and  a s a fo e t id a  e t c . ,  w en t e x c e p t io n a l ly  h ig h .  We
1I b i d .
‘1 1 .T . . V I I I ,  676 .
^ IC u tta n im a ta k a y y a . 228 ; H a rm am a la . I ,  1 2 3 ; R . T . . V I I ,  1 2 2 1 .
4 mm am
N arm am a la . I ,  1 2 3 .
^D e sopade sa , I I ,  8 , 9 ,  1 5 ; N a rm am a la . 1 ,1 2 4 ,  1 2 7 .
 ^S am ay am at yka, II, 91.
are informed by J3rivara that when the passes to the south were
c lo s e d  o w in g  to  p o l i t i c a l  t r o u b le s ,  th e  p r ic e  o f  s a l t  i n  th e
-  -  1 / 1 c a p i t a l  ro s e  to  25 D in n a ra s  f o r  1 / 2  P a la s .  The fa m in e s  w h ic h
b ro u g h t  e x tre m e  s c a r c i t y  o f  a l l  f o o d s t u f f s  axed  p a r t i c u l a r l y
2 ^
th e  s a l t ,  p e p p e r  and h ih g u .  O n io n s  ( p a la q d u ) and g a r l i c
( la g u n a ) a re  m e n tio n e d  as a p h r o d is ia c s .^  I t  a p p e a rs  t h a t  th e  
use  o f  g a r l i c  was n o t  o f te n  fa v o u re d .  I t  seems to  h a v e  been 
p a r t i c u l a r l y  f o r b id d e n  f o r  th e  Brahm apas as K a lhag ta  r e f e r r i n g  
to  k in g  G o p a d ity a  o f  th e  le g e n d a ry  p e r io d  re c o r d s  t h a t  he  d i s ­
m is s e d  th o s e  B rahm a^as who a te  g a r L ic  t o  a p la c e  c a l le d  B h u k g ira -  
v a ; j; ik a  w h ic h  a c c o rd in g  to  S te in  l i e s  o u ts id e  th e  c a p i t a l ,  be ­
tw een th e  f o o t  o f  th e  ro c k y  N . W. fa c e  o f th e  T a k h t h i l l  and
A
th e  G a g r ib a l p o r t io n  o f  th e  p a l .  H iu e n  Tsang was w e l l  a c q u a in te d
w i t h  t h i s  s u b je c t  and r e f e r r i n g  to  th e  In d ia n  p e o p le  i n  g e n e ra l
r e c o r d s :  ’ O n io n s  and  g a r l i c  a re  l i t t l e  g ro w n ; and fe w  p e rs o n s
e a t  them ; i f  anyone u s e s  them f o r  fo o d , th e y  a re  e x p e l le d  b e -
5
yond  th e  m i l s  o f  th e  t o r n .  ’ K a lh a ^ ta  in c lu d e s  o n io n s  among
th e  a r t i c l e s  w h ic h  w e re  o f fe r e d  to  th e  T a n t r ic  g u ru s  whom he t r e a t s
6w i t h  c o n te m p t.  A ls o  e ls e w h e re  in  I n d ia ,  o n ic n  s and g a r l i c  w ere
k r i v a r a .  IV ,  584.
R . T . . V I I ,  1 2 2 1 .
S a m aya m a trka , I I ,  26 . 
t l . T .  . I ,  3 4 2 -3 4 3 .
S i - y u - k i , v o l .  I ,  p . 8 8 .
SR.T.. VIII, 143.
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n o t  fa v o u r e d  as L a k g m id h a ra  and G andegvara  in c lu d e  them  among
1th e  l i s t  o f  fo r b id d e n  fo o d .  The g u ru s  a re  m e n t io n e d  as r e ­
c e iv in g  o f f e r i n g s  o f  d h u p a , o n in n s  and th e  r o o t s  o f  th e  ^a n d a
p la n t ,  th e  ' l a t t e r  i s  fo u n d  g ro w in g  w i ld  a l l  o v e r  th e  v a l le y ,
2and i s  v a lu e d  as a  v e g e ta b le  and  f o r  i t s  m e d ic a l p r o p e r t i e s ' .
The b o t a n ic a l  name o f  Sanda (m odern  h a n d ) i s  C ic h o r iu m  in t y b u s . ^  
The K a s h m ir ia n s  consum ed much m eat e s p e c ia l l y  t h a t  o f  
d i f f e r e n t  a n im a ls ,  b i r d s  and f i s h .  T h e fh r e s ts  p r o v id e d  a g o o d  
h u n t in g  g ro u n d  and  p le n t y  o f  f i s h  c o u ld  be p r o c u r e d  f ro m  num er­
ous la k e s  and s tre a m s . T h a t th e  s la u g h te r  o f  a n im a ls  was f a i r l y  
common i n  K a s h m ir  i s  e v id e n c e d  b y  th e  p r o m u lg a t io n  o f  a  la w ,  
p r o h i b i t i n g  th e  k i l l i n g  o f  l i v i n g  c r e a tu r e s ,  b y  k in g  M eghavahana, 
th e  v i r t u o u s  k in g  o f  th e  le g e n d a ry  p e r io d . ^  I t  i s  n o t  known 
how lo n g  t h i s  la w  re m a in e d  i n  f o r c e  d u r in g  th e  s u c c e e d in g  p e r io d .  
I t  c e r t a i n l y  d id  n o t  l a s t  lo n g  as IC a lha#a , w h i le  n a r r a t i n g  th e  
e v e n ts  o f  th e  r e ig n  o f  k in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /5 6 -8 8 3 )  r e ­
c o rd s  t h a t  ' f o r  te n  y e a rs  in  t h e  r e ig n  c f  A v a n tiv a rm a n  th e  k i l l i n g  
o f  a l l  l i v i n g  c r e a tu r e s  was p r o h ib i t e d  j u s t  as / i t  was i n  t h  at?
1 ~
N i.y a ta k a la k a u d a , p p . 2 7 9 -2 8 3 . G r ih a s th a r a tn a k a r a , p p .  3 5 2 -3 6 7 .
2M. A . 3 t e in ,  R .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 13  n o te ,  
h r .  E lm s l ie ,  K a s h m ir i  V o c a b u la r y , p .1 3 0 .  
k . T . . I l l ,  6 .
1o f  th e  i l l u s t r i o u s  M e g h a v a h a n a '. We f u r t h e r  h e a r  t h a t  S uyya ,
th e  m in i s t e r  o f  t h i s  k in g ,  a f t e r  h a v in g  c a r r ie d  o u t  some i r r i -
g a t io n a l  re fo rm s  'e s t a b l is h e d  b y  h is o w n  a u t h o r i t y  a p r o h ib i t i o n
a g a in s t  th e  k i l l i n g  o f  f i s h  and b i r d s '  on th e  Mahapadma (V u lu .# )
la k e . ^  L a te r ,  S u lta n  Z a i n - u l - l b i d i n  i s  s a id  t o  have p r o h ib i t e d
such  k i l l i n g  o f  f i s h  and b i r d s  on the  la k e s .  T h e re  m ig h t  have
been tre m e n d o u s  d e c re a s e  i n  th e  c o n s u m p tio n  o f  m ea t d u r in g  th e
p e r io d s  o f  such  p r o m u lg a t io n s ,  b u t  o th e r w is e  m ea t c o n t in u e d  to
be consum ed i n  la r g e  q u a n t i t i e s .  T he re  i s  much d i f f e r e n c e  o f
o p in io n  i n  a n c ie n t  l i t e r a t u r e  on t h e  q u e s t io n  o f  e a t in g  o f  m e a t.
4
Num erous r u le s  have been re c o rd e d  a b o u t th e  f o r b id d e n  and p e r ­
m i t t e d  f le s h  c f d i f f e r e n t  b e a s ts ,  b i r d s  and f i s h e s .  A pas ta m ba -
d h a rm a s u tra  re w a rd s  one w i t h  th e  m e r i t  e q u iv a le n t  to  th e  p e r fo r m -
«• *•» 5‘
ance o f  th e  D vadasaha s a c r i f i c e ,  who e n t e r t a in s  a g u e s t  w i th  m e a t. ‘
A c c o rd in g  to  th e  V a s is th a d h a rm a s u tra . an a s c e t ic  who r e fu s e s  to  
p a r ta k e  o f  f l e s h  when re q u e s te d  i n  a $ ra d d h a  o r  a r i t e  f o r  th e  
god s , w i l l  f a l l  i n t o  h e l l  f o r  n u m b e rle s s  y e a r s . '"  Manu a t  one p la c e
XR . T . . V , 64.
S t .T .  . V , 1 1 9 .
J o n a ra . ia , 958 .
Afm ^
A pastam ba - d h a rm a s u t ra , 1 .5 .1 7 .3 5 ;  G a u ta m a -d h a rm a s u tra , 1 7 .2 7 -3 1 ;  
V a s is th a -d h a rm a s u t ra ,  1 4 .3 9 - 4 0 ;A f is n u - d h a r m a s u t r a , 5 1 .6 ;  
Y a . in a v a lk y a s m r t i , 1 .1 7 7 ; Ram a y  an a (K ig k in d h u  X V I I ) ,  39 . 
M arkan  de yapu ra n a , XXXV, 2 -4 .
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A p a g ta rn b a -d h a rm a s u tra , I I . 3; V I I . 4 .
° V a ^ s ig ^ h a -d h a rm a s u t r a , 1 1 . 3 4 .
p r e s c r ib e s  th e  k i l l i n g  o f  a n im a ls  on no o th e r  o c c a s io n  th a n
in  madhu p a rk a ,  i n  s a c r i f i c e s  and an r i t e s  f o r  gods  and m anes .^
2 *■B u t f u r t h e r  he e x p re s s e s  h i s  o p in io n  w h ic h  i s  s h a re d  b y  Y a jh a -
v  a lk y  a , ^ t h a t  one does n o t  in c u r  any s in ,  i n  f l e s h - e a t i n g  a t -  
th e  t im e  o f  em ergency (o w in g  to  fa m in e  o r  d is e a s e )  when one i s  
a t  s ta k e ,  t a k in g  a  p a r t  o f  f l e s h  cooked  f o r  o f f e r i n g  to  gods 
and manes and o f fe r e d  b y  a n o th e r  o r  ta k e s  th e  f l e s h  c f  an a n im a l 
r e a re d  o r  p u rc h a s e d  b y  h im . M anu,on  h ie  xd io le , a p p e a rs  to  be an 
e x p o n e n t o f  th e  p r i n c i p l e  o f  a h im sa , a p r i n c i p l e  w h ic h  i s  u p h e ld  
b y  Vigsqu and Y a s ig £ h a , when he says  t h a t  in d u lg e n c e  an a cco rd a n ce  
w i t h  th e  d ic t a t e s  o f  th e  b a s t r a ,  i n  w in e - d r in k in g ,  f l e s h - e a t in g  
and s e x u a l g r a t i f i c a t i o n  w h ic h  a re  r e s u l t a n t  o f  n a t u r a l  a p p e t­
i t e s ,  i s  no  s in ,  b u t  p u t t i n g  c o n s t r a in t  upon  th e s e  t h in g s  even
on o c c a s io n s  when th e y  a re  a l lo w e d  b y  th e  S a s t r a  b r in g  g r e a t  
4re w a rd s .
B u t th e  Brahm aqas o f  K a s h m ir ,  who re s p e c te d  and obe ye d  m ore 
f o r  th e  in ju n c t i o n s  c o n ta in e d  an t h e i r  own P u ra q a  w h ic h  f o r b id s  
th e  use  o f  m eat o n ly  on c e r t a in  d a y s , have been  u s e d  to  e a t in g  
m ea t s in c e  a n c ie n t  t im e s .  The H r l  am a t  apu ra n  a "* p r e s c r ib e s  t h a t  f o r
1Manu, V , 41 ; Y a s ig jh a -d h a m a s u tra , 6 , 5 -6 .  A t  th e  same t im e  Manu 
p r e s c r ib e s  (V , 4 6 -5 5 )  c o m p le te  a b s te n t io n  f ro m  k i l l i n g  a n im a ls  even  
i n  s a c r i f i c e s .  V ig n u -d h a rm a s u tra , 5 1 . 69- 7 8 .
^ la n u . V , 27 and 32 .
^ Y a jh a v a lk y a . 1 .  1 7 9 .
% a n u , V , 56 .
K eg mi
N i l  am a t  apu ra n  a , 4 6 9 -
ch n  o
£rj f s' 1‘ jJ
th e  c e le b r a t io n  o f  Maghakasgnas £ a m i, th e  s ra d d h a  s h o u ld  a ls o
Ml,
c o n ta in  m e a t. Y a jf ta v a lk y a  re c o rd s  t h a t  e n te r ta in m e n t  to  th e
Brahm aqa i n v i t e e s  in a  s ra d d h a , w i t h  f l e s h  o f  v a r io u s  a n im a ls ,
1 -s a t i s f i e s  th e  Manes f o r  lo n g  p e r io d s .  B u t th e  N ila m a ta p u ra q a  
f o r b id s  th e  e a t in g  o f  m e a t d u r in g  th e  K a r t t i k a  F a n c a r a t r a  and
•m ,  2
on th e  f u l l  moon d a y  o f  A s v in a .
I n  K a s h m ir ,  th e  f l e s h  o f  f o w l  ( k u k h u ta )  , ram (m ega)a n d  
g o a t  ( ch a g a ) seems to  have been consum ed f r e q u e n t l y . ^  I t  
a p p e a rs  f ro m  ICgemendra and IC a lhaqa  t h a t  s p ic e d  f r i e d  m ea t was 
much r e l i s h e d  w h ic h  was o n ly  u n d e r  th e  p u rv ie w  o f  th e  r i c h  to
4 m mm
a f f o r d .  We le a r n  fro m  a p a ssa g e  o c c u r in g  in  th e  R a ja t  a r  a n g le d
t h a t  l o t u s - r o o t  ( b i s a ) m ix e d  w i t h  f r i e d  m eat was c o n s id e re d  a 
5d e l i c io u s  d is h .  A u re l S te in  w r i t e s  on th e  p o in t :  'T h e  r o o ts
o f  th e  l o t u s  ( b is a ) a re  u s e d  as a f a v o u r i t e  v e g e ta b le  i n  K a s m ir ,  
and g e n e r a l ly  s te w e d  w i th  m e a t. L a rg e  q u a n t i t i e s  o f  th e s e  r o o t s ,  
w h ic h  a re  know n as n a d u r ,  a re  b ro u g h t  d a i l y  i n t o  S r in a g a r  f ro m  
th e  n e ig h b o u r in g  la k e s . 1 The K a s h m ir is  p a id  due r e g a r d  to  th e
Y a jh a v a lk y a s m y  t i , I ,  2 5 8 -2 6 0 .
2I n f r a , p .  3 6 4 -5 7 0 , 337- 3 7 8 .
am ay amat p k a , I I ,  7 4 ; N a rm am a la , I ,  124; I I ?  8 .
4R . T . , V I I ,  1 5 1 0 ; V I I I ,  1 8 6 6 -1 8 6 7 .
5R . T . . V I I I ,  676 .
R .1 . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p .  54 n o te .
G a s t r ic  i n j u n c t i o n  and f u l l y  r e c o g n is e d  th e  h o l in e s s  o f  th e  
1cow and. th e  e a t in g  o f  b e e f  was s t r i c t l y  f o r b id d e n .  Cow-
s la u g h te r  ( g a v a h a ty a )  and B ra h m n ic id e  ( B ra h m a h a ty a ) w e re
1
c o n s id e re d  as m o s t-he inou s  c r im e s  in  th e  V a l le y .  I t  was common
f o r  th e  Ic in g s  to  p r e s e n t  t o  th e  Brahm a^ias, cows w i t h  c a lv e s ,
2s k in s  o f  b la c k  a n te lo p e s ,  h o rs e s ,  g o ld  and o th e r  t h in g s .  The
3l i s t  g iv e n  b y  $ah lcha, o f  th e  a n im a ls  v h ic h  a re  f i t  to  be e a te n ,  
in c lu d e  g o a ts ,  ra n s ,  r u r u  d e e r ,  b u f f a lo e s ,  o r d in a r y  d e e r  and  
s p o t te d  d e e r .  O f th e  a n im a ls  w h ic h  a re  f o r b id d e n  b y  D e v a la  
q u o te d  i n  th e  Gr ha  s t  l ia r  a t n  ale a r  a o f  C a g A e sva ra , th e  m e d ie v a l 
M i t h i l a  w r i t e r ,  m e n t io n  may be made o f  cow s, ca m e ls , a s s e s , h o rs e s  
e le p h a n ts ,  t i g e r s ,  l i o n s ,  b e a rs ,  sn a k e s , r a t s  and  m ic e ,  c a ts ,  
m ongoose, dog , v i l l a g e  h o g , j a c k a l ,  c h e e ta s ,  m onkeys , and human 
b e in g s .  The l i s t  as f u r n is h e d  b y  A lb e r u n i ,  o f  th e  a n im a ls  whose 
m eat i s  n o t a l lo w e d  to  be ta k e n ,  i s  i n  c lo s e  re s e m b la n c e  to  t h a t
flfet A# MV
o f  G ahag lva la  m in i s t e r  w r i t e r  L a k g m id h a ra  and in c lu d e s  cow s, h o rs e s  
m u le s , c a m e ls , a s s e s , e le p h a n ts ,  tame p o u l t r y ,  c ro w s , p a r r o t s ,
4
and n ig h t in g a le s .  The above l i s t  seems t o  have been re s p e c te d  
i n  m o s t p a r t s  o f  I n d ia .  K a lha g .a  lo o k s  w i t h  c o n te m p t on th o s e  who
•] m, m,
harm  am a l  a . I ,  57.
^ R . T . . V I I ,  9 5 5 ; V I I I ,  7.6, 2405 .
3 . -
S ankha q u o te d  b y  A p a ra rk a ,  p . 116 7 .
A tm, 1
S achau , I I ,  p . 1 51 ; N iy a ta k a la k a n d a ,  p p , 3 0 4 -3 0 8 .
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X
ate beef in the land of the Mlecchas, There is mention of
th e  s a le  o f  m ic e  i n  th e  m a rk e t  and o f  i t s  p u rc h a s e  to  fe e d
th e  k i t t e n s  o f  th e  c a t ,  b u t  i t  i s  d o u b t fu l  i f  t h e  same was
2
ta k e n  b y  th e  p e o p le .  I t  i s  n o t  known i f  th e  f l e s h  o f  t h e
ja c k a l  and d e e r ,  w h ic h  w e re  h u n te d  in  K a s h m ir ,  s e rv e d  th e  
«■?
d is h e s ^  -  p e rh a p s  n o t .  IC ing H a rg a  (A .D , 1 0 8 9 - H O l)  i s  re c o rd e d  
to  have e a te n  th e  m e a t o f  d o m e s t ic a te d  p ig s  ( g ra m y a s u k a ra ) ^  
b u t  th e  c o n te m p t w i th  w h ic h  K a lh a jja  lo o k s  a t  t h i s  a t t i t u d e  
o f  th e  k in g  i n  a d d it io n  t o  h i s  v a r io u s  o th e r  p e r v e r te d  a c t io n s ,
in d ic a t e s  t h a t  p i g  was n o t  e a te n  th e n .
As n o t ic e d  above , th e  p ro m u lg a t io n s  a g a in s t  th e  k i l l i n g  
o f  b i r d s  do n o t  m e n t io n  th e  nam es o f d i f f e r e n t  b i r d s  w h ic h  a t ­
t r a c t e d  th e  to n g u e  o f  th e  K a s h m ir ia n s ,  f ro m  th e  a c c o u n ts  o f  
5
m odern w r i t e r s  who h a ve  g iv e n  a l i s t  o f  th e  b i r d s  t h a t  f r e q u e n t  
th e  V a l le y ,  we le a r n  t h a t  w a te r - fo w l  and geese a re  th e  m ost 
common v i s i t o r s  to  th e  la k e s  w h e re  th e y  a re  s h o t  b y  the  p e o p le .  
A u re l S te in  w r i t e s :  ’ I n  th e  w in t e r  m on ths  v a s t  f l o c k s  o f  w i ld  
geese and o t h e r  w a te r - fo w l  f r e q u e n t  th e  V u lu r  la k e ,  w here  la rg e
num bers  cf1 them  a re  s h o t  b y  boa tm en and o th e r s  f o r  s a le  i n  th e
1R . T . . V I I ,  7 8 9 ; V I I I ,  7 5 .
2R . T . . V I I I ,  1 3 9 .
^ R .T . . V I ,  1 8 1 -1 8 3 ; V I I ,  1 7 1 ; V I I I ,  699 .
4R . T . , V I I ,  1 1 4 9 .
5
M o o r c r o f t ,  T r a v e ls , v o l .  I I ,  p .  227 sqq ; V ig n e ,  T r a v e ls , v o l .  I I ,  
p .  1 5 6 ; V /.E .L a w re n c e , The V a l le y  o f  K a s h m ir , p .  328 sq q .
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c i t y .  The la k e  i s  a ls o  r i c h  i n  f i s h ,  and th e  p o p u la t io n  d w e l l in g  
i n  -die v i l l a g e s  n e a r th e  la k e  l i v e  l a r g e ly  b y  f i s h i n g . ’ ^
M o o r c r o f t ,  d u r in g  th e  c o u rs e  o f  h i s  t r a v e ls  fo u n d  th o u s a n d s  o f  
w a te r - fo w l  s p o r t in g  cn the  la k e  and w h i le  d e s c r ib in g  them  as 
shy has re c o rd e d  an in t e r e s t i n g  mode o f  t h e i r  h u n t  b y  th e  p e o p le  
o f  K a s h m ir . He w r i t e s ;  ’ I n  s h o o t in g  them , th e  K a s h m ir ia n  s p o r t s ­
man em p lo ys  a  m a tc h lo c k ,  t h e  b a r r e l  o f  w h ic h  i s  a t  l e a s t  te n  
f e e t  lo n g .  W ien row ed  n e a r  to  th e  game, he and  th e  s in g le  b o a t­
man who a c c o m p a n ie s  h im , l i e  down i n  th e  b o a t  so as to  be seen 
as l i t t l e  o f  p ts c p o s s ib le  b y  th e  b i r d s ,  and th e n  w i t h  s m a ll p a d d le s  
and t h e i r  han ds  o v e r  th e  s id e s ,  g e n t l y  p u s h  th e  bo a t onw ards
u n t i l  w i t h in  ra n g e ;  tw o  o r  t h r e e  b i i d s  g e n e r a l l y  f a l l  a t  each  
2d is c h a r g e . ’ O f th e  b i r d s  th e  f l e s h  o f  w h ic h  was e i t h e r  a llo w e d  
o r  p r o h ib i t e d  in  t ie  S u t r a  and S m y t i l i t e r a t u r e ,  r e fe r e n c e  may 
be made o f  w i l d  c o c k s  and p e a c o c k s  as b e lo n g in g  to  th e  f i r s t  
c a te g o ry  w h i le  b i r d s  l i k e  th e  p a r r o t ,  hams a , c a ta k a ,  p ig e o n ,  
h e ro n  and  th o s e ,  w h ic h  s e a rc h  t h e i r  fo o d  i n  d u n g h i l l s ,  f a l l  i n  
th e  s e co n d  c a te g o r y .  P ig e o n s  i n  p a r t i c u l a r  a re  know n t o  have  
been c o n s id e re d  fo r b id d e n  fo o d  i n  K a s h m ir . ^  The K a s h m ir is  l i k e
^ R .T . (S n g .  T r . ) ,  S t e in  M .A . , v o l .  I ,  p . 201 .
2
M o o r c r o f t ,  T r a v e ls , v o l .  I I ,  p . 227 .
^G-au t  am a -  d h a rm a su .tr a , 1 7 .2 9 .3 4 -3 5 .  Ap as t  amba- dharm  a s u t r a , 1 .5 .1 7 .3 2 - 3 4 .  
V a s is th a - d h a r m a s u t ra . 1 4 .4 8 .  V ie a u -d h a rm a s u tra , 5 1 . 2 9 -3 1 .
M anu, V , 1 1 -1 4 ;  Ya,jka v a lk y a s m r t i , 1 .  1 7 2 -1 7 5 .
h . T . . I I ,  50-52.
th e  L a d a k h is  do n o t  e a t  e g g s . Some t i l e s  re c o v e re d  fro m  Harwan
m eat o f  c o c k s  was e a te n .
F is h  fo rm e d  a n o th e r  v e r y  im p o r ta n t  ty p e  o f '  f o o d  i n  K a s h m ir  
s in c e  a n c ie n t  t im e s .  As i t  can  be p ro c u re d  i n  abundance fro m  
th e  r i v e r s  a id  th e  la k e s ,  i t  can re a s o n a b ly  be s a id  t h a t  o w in g  
to  i t s  ch e a p n e ss  i t  was ta k e n  i n  la r g e  p r o p o r t io n  b o th  b y  r i c h  
and p o o r  and i n  p a r t i c u l a r  b y  boa tm en and th o s e  who d w e lle d  n e a r  
th e  la k e s  and r i v e r  s .  F is h  seems to  h ave  been u s u a l l y  f r i d d  
i n  o i l  and p e rh a p s  som e tim es  i n  ghee and ta k e n  a lo n g  w i t h  th e  
r i c e .  F r ie d  f i s h  ( m a ts y a y u g a ) and f i s h  j u i c e  ( m a ts y a s u p a ) a re  
known as a s t r e n g t h - in f u s in g  fo o d  p a r t i c u l a r l y  t o  th o s e  who i n ­
d u lg e  to o  much i n  s e x u a l in t e r c o u r s e ,  and K a lh a p a  re c o rd s  
t h a t  k in g  K a la s a  ( A . L . ,0 6 5 -1 0 8 9 )  who ’ d is p o r te d  h im s e l f  d a i l y
w i t h  many women, h i s  s t r e n g th  d id  n o t  f a i l  h im , on a c c o u n t o f
2
th e  u s e  o f  f i s h - b r o t h  and o t h e r  a p h r o d is ia c s ’ . I n  th e  t h i r d  
u p a d e s a  on th e  p r o s t i t u t e ,  K ^em endra  . In fo rm s  us  how she i s  wake­
f u l  t o  m a in ta in  h e r  y o u th  ( ya u v a n a ) b y  co n su m in g  m a ts y a y u g a  
and o th e r  n u t r i t i o u s  v i c t u a l s  l i k e  ghee ( g h r t a ) , k e i r a  and o n io n
r e p r e s e n t  c o c k - f i g h t in g . ^  I t  :is d i f f i c u l t  t o  know  w h e th e r  th e
M eat and  f i s h  a re  among th e  f i v e  t a t t v a s  i n  w h ic h
I n f r a ,  p .  5 0 2 .
2 **
S a m aya m a trka . IX ,  2 6 , 4 9 , 7 1 ; D e sopadesa , I I I ,  32 . 
R . T . . V I I ,  5 22 .
besopadesa. XXX, 31-32.
Ch n  ^ i
C> *
th e  s a k t i  w o rs h ip p e rs  b e l ie v e d .  I n  th e  e le v e n th  c e n tu r y  A .D . , 
i n  K a s h m ir ,  a s  e ls e w h e re  in  I n d ia ,  th e  in f lu e n c e  o f  th e  S a k ta s  
was g r e a t  and  f i s h  m u s t h ave  been consumed in  la r g e  q u a n t i t i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  K a s h m ir . F is h ™ ju ic e  seems to  have been v e r y  
cheap i n  K a s h m ir  as i t  i s  s t r a n g e ly  re c o rd e d  t h a t  some u s e d
1to  fe e d  th e  k i t t e n s  o f  t h e i r  c a ts  w i t h  f i s h - j u i c e  and m ic e .
2
F is h  m s  p a r t i c u l a r . ] ^  u s e d  on c e r t a in  p a rv a p a  d a y s . M odern 
w r i t e r s  h ave  re c o rd e d  m ore t h a i  h a l f  a dosen k in d s  o f  f i s h  
l i v i n g  in  th e  la k e s  m id  r i v e r s  i n  K a s h m ir. O f v a r io u s  k in d s  
o f  f i s h  th e  one w i t h  s n a k e - l ik e  h e a d s , th e  m a k a ra , th e  ce£a , 
f i s h  t h a t  l i v e  on dead f l e s h ,  th o s e  t h a t  have s t ra n g e  fo rm s  
l i k e  th e  h e a d s  o f  men o r  have lo o k s  l i k e  e le p h a n ts ,  a re  f o r ­
b id d e n  b y  A p a s ta m b a .^  Manu i s  a g a in s t  a l l  f i s h  (V , 1 4 -1 5 )  
b u t  a l lo w s  P a th jn a  and K o h i t a i f  u s e d  i n  r i t e s  f o r  gods and 
Manes and o th e r s  l i k e  r a j i v a ,  l i o n - f a c e d  and one h a v in g  s c a le s .^ ' 
P a fh in a  was fo u n d  in  K a s h m ir  as K a lh a p a , i n  consequence  o f  th e  
p r o m u lg a t io n  a g a in s t  a l l  l i v i n g  b e in g s  b y  k in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D .
8 5 5 ^ 6 -8 8 3 )  r e c o rd s  p r a i s i n g l y  ’ t h a t  a t  t h a t  t im e  th e  shad f i s h  
> *** \
( P a jh in a ;  l e f t  th e  c o ld  w a te r  w i th o u t  f e a r ,  and com ing  to  th e
1R .T ., T i l l ,  139.
I n f r a , p .  378 , 388 .
Ap as t  am ba-dh arm asu t r  a, 1 . 5 ;  1 7 .3 6 -3 7 .
^M anu, V , 1 6 ; V a s ig jh a - d h a r m a s u t ra , 1 4 .4 1 -4 2 .
G an t  am a -  dharm  a s u t r a , 1 7 .3 6 .  Y a j Ti av a lk y a s m r  t  i , 1 .  1 7 7 -1 7 8 .
r iv e r - b a n k s  sunned  t h e i r  b a c k s  in. 1i ie  autum n s u n 'J  S te in
w r i t e s :  ’ The K a s m ir  P a n d i ts  g iv e  t h i s  name to  th e  Ramaga$
/  ■* 2a k in d  o f  s m a ll f i s h  g e n e r a l ly  e a te n  a t  s r a d d h a s '. ¥ .  R.
Law re nce  d e s c r ib e s  th e  Ramah Gad as o f 'A v e ra g e  w e ig h t ,  a
c l i i t t a k ;  s o ld  a t  2 p ic e  a s e e r ,  co lo u r* d a rk  g re e n . T h is  f i s h
i s  ta k e n  i n  th e  J h e lu m  i n  J u n e ; when th e  w a te r  becom es c o ld ,  i t
r e t i r e s  to  th e  la k e s  and m o ra s s e s . 1
T h e re  was r e g u la r  u s e  o f  o i l  in  a n c ie n t  K a s h m ir .  I t
4a p p e a rs  t h a t  m u s ta rd  o i l  and o th e r  v e g e ta b le  o i l s  w e re  u s e d
f o r  c o o k in g  and f o r  la m p s . I t  i s  l i k e l y  t h a t  sesame o i l  was
u s e d  in  some o f  th e  p r e p a r a t io n s .  Sesame g r a in  ( t i l a ) was e a te n
and p a r t i c u l a r l y  o f f e r e d  in  s a c r i f i c e  on th e  o c c a s io n  o f  th e
5
T i la d v a d a s i  f e s t i v a l .  We come a c ro s s  r e fe re n c e s  to  p a s t r y  
ca ke s  and  o i l  ca lces in  the  c h r o n ic le  o f  K a lh a p a .
The p e o p le  o f  K a s h m ir  who c a re d  s t r o n g ly  f o r  th e  cow, 
consum ed i t s  m i l k  p e rh a p s  to g e th e r  w i t h  t h a t  o f  th e  b u f f a lo e s .  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  some o f  th e  p o o r  and e s p e c ia l l y  th e  herdsm en
' r . T . . V , 65 .
R .T . (E n g . T r . ) ,  S t e in ,  M .A . , v o l .  I ,  p .1 9 5 .
% .R .  Law re nce , The V a l le y  o f  K a s h m ir , p .1 5 8 .
V t . , I l l ,  338 . ,
5R.T., III, 426; V, 395.
to o k  th e  m i l k  o f  th e  g o a ts  a ls o .  Many p r e p a r a t io n s  fro m
1 2 m i lk  w e re  know n su ch  as b u t t e r  ( s a r p is ) , m i lk - p u d d in g  ( k g i r a ) ,
&'bee ( h h r t a ) a n d  c u rd  ( d a d h i) ^ .  Ghee was a ls o  know n as an
5o in tm e n t .  The use o f  ghee on f e s t i v e  o c c a s io n s  was v e r y  common.
S u g a r ( s a r lc a ra ) was u s e d  f o r  s w e e te n in g  p u rp o s e s .  E ic e  
and s u g a r  was a common d is h .  W h ite  s u g a r seems to  have been 
u s e d  b y  th e  r i c h  as IC a lha$a  re c o rd s  t h a t  d u r in g  th e  stam pede 
due to  th e  s a c k in g  o f  a p a la c e  b y  ’the f o r c e s  o f  U c c a la  d u r in g  
th e  r e ig n  o f  k in g  H a rg a , someone p u t  cam phor i n t o  h is  m ou th
t a k in g  i t  as w h ite  s u g a r b u t  w h e n it  b u rn e d  h i s  m ou th  he th re w
T “■ 8i t  i n t o  th e  r i v e r .  Honey ( m a k e ik a ) c o n s t i t u t e d  an im p o r ta n t
p a r t  o f  th e  d i e t  and was p a r t i c u l a r l y  u s e d  on f e s t i v e  o c c a s io n s .  
I t s  use f o r  m e d ic in a l  p u rp o s e s  was known in  th e  V a l le y .
A p e r u s a l  o f  th e  E a ja ta r a n g ip .1 r e v e a ls  t h a t  th e  p r a c t ic e
f \
o f  ch e w in g  b e t e l  (,ta m b u la , p a ra  a) was p r e v a le n t  among th e  k in g s
1R . T . . V I . /  143 ; V I I I ,  138; H a rm am a la . I I ,  57-
' ^3 am a y  am a t  y k a , I I ,  6 ; D e sopad esa , I I I ,  32. N i la m a l a p u ra n a , 588
3 m m .
W arm am ala, I ,  123? 1 27 ; S am avam atyka, I I ?  7 9 ; D e sopad esa , H I ,  
H i la m a ta p u ra n a . R . T . , I I ,  7 8 ; V I ,  1 4 3 ; V I I ,  306 ;
V I I I ,  1 3 7 ,1 4 0 .
flj i l  am a t  apu ra n  a . 388 ; H a rm am a la , I I ,  8 0 ; I I I ,  8 .
5 r . T . , V I I I ,  1 4 0 . I n f r a ,  p .  3 81 .
R a rm am a la ,. I I ,  8 0 .
R . T . . V I I ,  1 4 7 4 .
8
N arm am a la , I ,  1 2 3 ; I I ,  8 0 . R . I .  . V H l , 1 4 0 .  I n f r a .p p .  3 7 4 -3 7 8 .
Q
Supra, p . 217.
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and aristocrats. It is not clear whether the betel which
was an i te m  o f  e x p e n s iv e  lu x u r y  i n  K a s h m ir  was ta k e n  o n ly
a f t e r  m e a ls  o r  a t  a l l  t im e s .  B u t i t  i s  d e f i n i t e  t h a t  th e  k in g s
1
who had  b e t e l - b e a r e r s  chew ed I t  a l l  th e  t im e .  The c o s t l i n e s s  
o f  b e t e l  c a n  be b e s t  gauged b y  th e  s t o r y  n a r r a te d  b y  IC a lhapa .
K in g  A n a n ta  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 8 ) who was v e ry  f o n d  o f  th e  h a b i t  o f  
t a k in g  b e t e l  i s  c b s c r ib e d  as h a v in g  g iv e n  a lm o s t th e  w ho le  r e ­
ve n u e  o f  th e  c o u n t r y  t o  a f o r e ig n e r ,  P adm ara j a , who u s e d  to  
s u p p ly  b e t e l  to  th e  k in g .  As th e  k in g 's  c r e d i t o r  P adm ara j a to o k  
fro m  th e  k in g  'a  d iadem  w h ic h  was a d o rn e d  w i t h  f i v e  r e s p le n d e n t  
c r e s c e n ts ,  and th e  th ro n e ,  as a s e c u r i t y  f o r  m ore m oney w h ic h  
was due to  h im . 1 Each m onth on th e  day o f  so lem n r e c e p t io n ,  ’ th e s e
emblems o f  r e g a l  d i g n i t y  w e re  b ro u g h t  f ro m  h i s  hou se  t o  be u se d
2
in  th e  r o y a l  a s s e m b ly . * I t  was c o n s id e re d  a m ark  o f h o n o u r i f
th e  v i s i t o r  to  th e  k in g  was o f fe r e d  b e t e l  b y  th e  k in g  h im s e l f . ^
C hew ing  o f  b e t e l  b y  th e  o f f i c i a l s  b ro u g h t  s p le n d o u r  to  k in g  
4H a rp a 's  c o u r t .  I n  h i s  d e s c r ip t io n  o f  an o s t e n t a t io u s  v o lu p tu a r y  
( v i t a ) who i s  a r e g u la r  v i s i t o r  to  p r o s t i t u t e s  ( v e i s y a ) , Kgem endra 
in fo r m s  u s  how th e  ch e w in g  o f b e ta l  le a v e s  ( ta m b u la ) accom pa n ied  
w i t h  a z ig z a g  spee ch  f u l l  o f  d e n ta ls ,  make h im  a c o n s p ic u o u s  f i g u r e
1R . T . . IV ,  427 ; V I I ,  7 8 7 ; V I I I ,  1 3 0 4 , 2054 .
2f i . T . . V I I ,  1 9 0 -1 9 7 .
V I I I ,  2054 .
4R.l., VII, 945.
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1in brothels. The material at our disposal does not permit
u s  t o  s a y  m ore on th e  s u b je c t .  I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  b e t e l
w h ic h  was v e r y  c o s t l y  o w in g  to  i t s  im p o r t a t io n ,  m u s t h ave  been
u s e d  o n ly  b y  th e  r i c h  p a r t i c u l a r l y  on o c c a s io n -  o f  m a r r ia g e s  and
o th e r  im p o r ta n t  f u n c t io n s .  Now adays i t s  u s e  i s  common among a l l
c la s s e s .  We do n o t  know  much a b o u t th e  in g r e d ie n t s  t h a t  were
u s e d  w i t h  b e t e l  i n  K a s h m ir .  K a lh a # a  i n c i d e n t a l l y  m e n t io n s  tw o
in g r e d ie n t s ,  i . e .  N a ga rakhan da  and P o ta s a . ^  I n  m o s t l i k e l i h o o d ,
v a r io u s  o th e r  in g r e d ie n t s  w h ic h  w ere  com m only u s e d  b y  t h e i r
b r e th r e n  i n  I n d ia  p r o p e r  w e re  known to  th e  K a s h m ir ia n s .  K g em e ndra ’ s
r e fe re n c e s  to  ta m b u la  a ls o  r e v e a l t h a t  i t  was an e x p e n s iv e  lu x u r y  
3in  K a s h m ir .
K a s h m ir  has a lw a y s  b e e n , b y  n a tu r e ,  v e r y  r i c h  in  f r u i t .
Some o f  th e  H in d u  k in g s  l a i d  o u t  b e a u t i f u l  g a rd e n s  in  the  V a l le y .
The fo re m o s t  o f  th e  f r u i t s  a b o u t w h ic h  b o th  B ilh a fc ia  and IC a lhaga
o f
a re  p ro u d /a n d  w h ic h  has been  m e n tio n e d  in  g lo w in g  l i n e s  was g ra p e s
( d r a k g a ) .  The f r u i t  i s  o f  e x c e l le n t  q u a l i t y  and  i s  v e r y  common
in  K a s h m ir  and  su ch  a t h in g  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  in  h e a v e n , w r i t e s  
4
K a lh a ^ a .  B i lh a g ia  e x t o l s  th e  g ra p e s  o f  K a s h m ir  as ’ h a v in g  th e
D e sonad esa , V , 1 5 , 1 7 .
‘T i . T . . V I I ,  1 9 4 , 1 1 2 4 .
^Narmamala, I, 142; II, 6. 18. Desopadesa, V, 15, 17.
4R .T . . I ,  42.
1"best w o n d e r fu l s w e e tn e ss  i n  th e  w o r l d ' ,  and 'a s  w h ite  as
a p ie c e  o f  j u i c y  s u g a rc a n e  g row n  on  th e  b a n ks  o f  th e  / r i v e r j
S a ra y u ' ( Drains am any  ah s a ra s a s a ra y u  pun d rakacched apan dum ) . ^
He f u r t h e r  w r i t e s  a b o u t th e  f o r e s t s  o f  h i s  la n d  y ie ld i n g  th e
. e x c e l le n t  f r u i t  t h u s ;  'T h e  f o r e s t s  w h e re o f,  w h ic h  h a v e  c r e e p e r -
bow e rs  w i t h  bun ches  o f g ra p e s  y e l lo w is h  w h ite  l i k e  th e  c h e e k s ,
washed w i t h  s a n d a l- w a te r ,  o f  th e  la d ie s  c f  M u ra la ,  and a re
th e  essen ce  o f  a l l  w o n d e r, a re  n o t  f o r g o t t e n  e ven  b y  th o s e
who, b y  d i n t  o f  m e r i t ,  a t t a in  Hie s ta tu s  o f  e m b e llis h m e n ts
3
in  th e  g a rd e n  o f  g o d s '.  The f r u i t  was fo u n d  i n  p le n t y ,  p a r t i -
Ilf fg /|
c u l a r l y  g row n  a t  M a rta p d a . G rapes w e re  a ls o  p re d o m in a n t  and
cheap i n  A k b a r 's  t im e  b u t  th e r e  i s  r a r i t y  o f  f i n e r  q u a l i t i e s ,
a c c o rd in g  to  A b u l F a z l . ^  A p p le  ( p a le v a ta ) was a n o th e r  im p o r t -
6 «■a n t  f r u i t  o f  th e  V a l le y .  d r i v a r a  re c o rd s  i n  a d d i t io n  to  a p p le ,  
such  f r u i t s  as p e a r  ( ta n k a ) and a p r ic o t  ( c i r a ) J  The p e a r  ( l i ) , 
th e  w i ld  p lu m  ( n a i ) , th e  peach  ( t * a n ) , th e  a p r ic o t  ( hang  o r  m u i) 
and th e  g r a p  ( p o - t a u ) a re  some o f th e  f r u i t s  m e n t io n e d  b y  H iu e n
1 *
V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta , X V I I I ,  2 .
2I b i d . , X V I I I ,  7 2 .
*2 ^
V ik ra m a n k a d e v a c a r ita  ( T r .  B a n e r j i ) ,  X V I I I ,  1 8 .
^ R . T . , IV ,  1 9 2 ; F o u r th  C h r o n ic le . 8 5 1 , 928 .
A i n - i  A k b a r i , 1 , p p . 65 , 549 .
6R.I.. VI, 356.
-brivara, I, 196.
(D* rt' ;ry,
f a  . ■ , J
T s a n g .^  The R a ,ja ta ra n g  in  i  m e n t io n s  K a p i t t h a ,  a f r u i t  w h ic h  i s
2
'p ro d u c e d  f o r  a  fe w  d ays  on  th e  a p p ro a c h  c f  th e  c lo u d s ' i n  
K a s h m ir  and a p a r t  f ro m  th e  re g io n  o f  th e  N o r th -W e s t H im a la y a , 
i s  unknow n i n  I n d ia .  The d i c t i o n a r ie s  i d e n t i f y  K a p i t t h a  w i t h  
'E le p h a n t - a p p le 1 w h ic h  i s  n o t  g row n  i n  K a s h m ir . S te in  s u g g e s ts
on th e  b a s is  o f  IC a lh a p a 's  d e s c r ip t io n  t h a t  th e  f r u i t  w h ic h  th e
3 4l a t t e r  r e a l l y  m eant was c h e r r y .  A c c o rd in g  to  W a tt ,  b o th  th e
q u a l i t i e s  c f  th e  f r u i t ,  n a m e ly  th e  'P ru n u s  A v iu m ' and 'P ru n u s
O e ra s u s ' a re  g row n  i n  K a s h m ir  'w h e re  i t  f lo w e r s  in  A p r i l - M a y
and th e  f r u i t  r ip e n s  in  J u n e ' .
D r in k in g  o f  w in e  ( m adyapana) was f a i r l y  common among th e
Itflt ^
K a s h m ir ia n s .  The N ila m a ta p u ra q a  s p e c ia l l y  recom m ends th e  d r in k ­
in g  o f  w in e  on  f e s t i v e  o c c a s io n s .  ICgemendra in fo rm s  us t h a t  on 
th e  o c c a s io n o f  T a k g a k a y a tra ,  the s a le  o f  i n t o x i c a n t  l i q u o r s  
was open  f o r  th r e e  days  d u r in g  t w e n t y - fo u r  h o u rs .  ^ I n  K a s h m ir, 
th e  c e le b r a t io n  o f  g r e a t  r i t e s  ( mahasamaya) was accom pan ied  
b y  h e a v y  d r in k in g  as K ^ lh a g a  re c o rd s  t h a t  k in g  K a la s a  ( A .D .1 0 6 3 -
■}
S i - y u - k i .  v o l .  I ,  p . 8 8 .
2R . T . , IV ,  237 .
^ R .T . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I ,  p . 144 n o te .
^ W a tt ,  D i e t ,  o f  B o on . P r o d . , V I ,  p . 346 .
5I n f r a , pp, 37 $0
^3 "»t  ^ II 88
1 0 8 9 ) u s e d  t o  d r in k  h e a v i l y  i n  t h e  company o f  M s  g u ru s  on 
such o c c a s io n s , '* ' K a s m ir  s a k ta s  in d u lg e d  f r e e l y  i n  id n e , f l e s h ,
f i s h ,  m udra  and s e x u a l in te r c o u r s e  w h ic h  a re  d e c la re d  t o  he
““ ' 2 th e  f i v e  m a lta ras  i n  th e  p ro c e d u re  o f th e  w o rs h ip  o f  S a k t i .
ICgemendra and  K a lhap.a  seem to  he in  f a v o u r  o f  m o d e ra te  d r in k in g
and do n o t  want t h a t  th e  a f f a i r s  o f h ie  s ta te  s h o u ld  s u f f e r  due
to  th e  k in g ’ s in d u lg e n c e  in  w in e  and women. Many r e g u la t io n s
a h o u t w in e - d r in k in g  have  heen p r e s c r ib e d  i n  o u r  a n c ie n t  t e x t s .
B u t th e  g e n e ra l t e n o r  seems to  he  i n  fa v o u r  o f  a b s te n t io n  fro m
d r in k in g  o f  i n t o x i c a n t s ,  and  s u ra  o r  madya d r in k in g  i s  re g a rd e d
as one o f  th e  g ra v e  s in s  ( m a h a p a ta k a s ) , ^ I t  i s  s ta te d  i n  th e
^ a n t ip a r v a n  t h a t  one who a v o id s  m e a t, hon ey  and i n t o x i c a n t s  fro m
4 -o n e ’ s b i r t h  o v e rp o w e rs  a l l  d i f f i c u l t i e s .  G autam a, Apastam ba 
and Manu t o t a l l y  p r o h i b i t  th e  Brahmagias fro m  a l l  s o r t s  o f  i n -
^ Mgr
t o x ic a n t s  a t  a l l  s ta g e s .  B u t th e  K a s h m ir i  • Brahma^,a who c a re d  
m ore f o r  t h e i r  N ila m a ta p u ra g ta  w h ic h  p r e s c r ib e s  w in e  d r in k in g  
(m adyapana) , to o k  w in e  p re p a re d  fro m  g ra p e s  and s u g a r - c a n e .^
1R .T . . ¥11, 523._
2
I n f r a , p / i  3 4 ^ - ' i7
•^ A p a s ta m b a -d h a rm a s u tra , 1 . 7 .  2 1 .8 .  V a s ig jh a - d h a r m a m tr a ,  1 . 20 .
_ V i  gnu -d ha rm  asu t r  a , 3 5 .1 .  M anu, X I  Ia ; i¥ a v  a lle y  asm r  t  i , I I I ,  227 .
4 « - ,3 a n t  ip  a r v a u ,1 1 0 , 2 2 . '
5 ** *
G- au t  am a -  dharm  asu t  r  a , I I ,  25. Ap as t  amb a -  dharm  asu t  r  a , 1 .5 .1 7 .2 1 .
M anu, X I ,  94 .
R.I., II, 60; III, 362; IV, 501; ¥Hl, 1863.
It is not unlikely that they drank wine prepared from rice,
"b a r le y  and  h o n e y . The r i c h e r  s e c t io n  o f  th e  co m m u n ity  iis e d  
to  d r in k  d e l i g h t f u l  l i g h t  w in e  w i t h  f r i e d  m e a t, w h ic h  was c o o le d  
and s c e n te d  w i t h  f lo w e r s .  K gem agupta  (A .D , 9 5 0 -9 5 8 ) ,  a 
sensuous k in g ,  h a d  g iv e n  h im s e l f  to o  much to  d r in k in g ,  d ic e  and
2 , "" w a*
women. K in g  L a l i t a d i t y a  M uktap igLa u s e d  t o  d r in k  v e r y  h e a v i ly  
and o nce  when d runk o rd e re d  th e  b u r n in g  o f  th e  tow n  o f  P ra v a ra p u ra .  
^fhen h is  i n t o x i c a t i o n  h a d  gone away he r e a l i s e d  h i s  m is ta k e  and 
f e l t  s o r ro w . H a v in g  been t o l d  b y  th e  m in is t e r s  t h a t  h i s  o r d e r  
had  n o t  been c a r r i e d  o u t ,  he  f e l t  p le a s e d  and w a rn e d  h i s  m in is t e r s  
n o t  t o  c a r r y  o u t  an c rd e r  i n  f u t u r e ,  w h ich  he  m ig h t  im p a r t  w h i le  
i n t o x i c a t e d .  M anu, w i t h  re fe re n c e  to  k in g s ,  w r i t e s  t h a t  e ig h t  
v ic e s  a re  p ro d u c e d  b y  w ra th  and  te n  b y  lo v e  o f  p le a s u r e  and among
4
th e  l a t t e r  d r in k in g ,  d ic e  and women a re  th e  w o r s t  v ic e s  o f  k in g s .
O f th e  s o f t  d r in k s ,  th e  R a ja t a r a h g in i  m e n t io n s  a c o ld  
( c o o le d  b y  lu m p s  o f  snow) sw e e t d r in k  ( t u h in a  s a r k a r a )  w h ic h  
fo rm e d  a v e ry  d e l i g h t f u l  b e v e ra g e  on a h o t  summer day in  K a s h m ir . ' ’
h . f f . , T i l l ,  1 8 6 6 -6 7 .
2R. T . . T I ,  1 5 0 -1 5 3 .
% . T . . IT , 310-320.
4M anu. ¥ 1 1 , 4 7 -5 2 .
As m i lk  was much consumed th e  K a s h m ir ia n s  m u s t have e x p e r i ­
m e n te d  w i t h  some d r in k s  f ro m  i t .  G o ra s a ( m i lk  and w a te r  w h ic h  
h a s  been c h u rn e d  and fro m  w h ic h  th e  b u t t e r  has  bee n  ta k e n )  
has q u i t e  o f te n  been m e n tio n e d  in  c o n n e c tio n  w i t h  f e s t i v e  
o c c a s io n s .  A c o ld  d r in k  p re p a re d  b y  m ix in g  w a te r  w i t h  s a k tu  
and s u g a r  m u s t have  fo rm e d  th e n  as now , a su m m e r-tim e  d r in k  
o f  th e  K a s h m ir ia n s .
ftOINS M D  E IG H TS  M B MEASURES
S c a t te r e d  re fe re n c e s  i n  th e  a c c o u n t o f  K a lh a p a , Kgem endra, 
J o n a r a ja  and jS r iv a r a  h e lp  us i n  r e c o n s t r u c t in g  b r i e f l y  th e  mone­
t a r y  sys tem  as a ls o  th e  v a lu e  o f  th e  p r ic e s  and w e ig h ts  and
m easures o f  a n c ie n t  K a s h m ir .
m 1To e v a lu a te  th e  te rm  D in n a ra  we have to  exam ine  the v a r io u s
p a ssa g e s  o f  th e  R a j a t  a r  eng i n i  i n  w h ic h  i t  i s  spoke n  o f  u n d e r  two
hea ds , f i r s t l y ,  th e  D in n a ra s  a re  m e n tio n e d  i n  a g e n e r a l way
2
w ith o u t  s p e c i f i c a t io n  o f  any p a r t i c u l a r  am oun t. I n  t h i s  c a s e , 
ju d g in g  f ro m  th e  p a s s a g e ," ’ w h ic h  s ta te s  u n d e r  k in g  H a rg a  (A .D . 
1089“ 1 1 0 l ) ,  'D in n a ra s  o f  g o ld ,  s i l v e r  and c o p p e r ',  th e  te rm  has  
to  be sense d  i n  th e  g e n e ra l sense o f  'c o in *  o r  m o n e y '.  S e c o n d ly  
and m ore f r e q u e n t ly ,  i n  s ta te m e n ts  o f  cash  am oun ts^  th e  te rm  D in n a ra
The te rm  D in n a ra  i s  d e r iv e d  fro m  th e  L a t in  te rm  D e n a r iu s  and 
i s  u s u a l l y  ta k e n  as th e  d e s ig n a t io n  o f  a g o ld  c o in ,  u s u a l l y  
s p e l t  D in a r a .  I n  th e  R a ja t a r a h g in i  i t  i s  m e n t io n e d  as D in n a ra .
The t o t a l  i m p o s s i b i l i t y  o f  a c c e p t in g  t h i s  m e a n in g  f o r  f i g u r e s  
g iv e n  i n  tw o  p a s sa g e s  o f  th e  R a j a t a r a h g in i  as th e y  w o u ld  be i n ­
c r e d ib ly  la r g e  i f  c a lc u la te d  i n  ‘berms o f  g o ld .  H .H .W ils o n  (E s s a y , 
p p .  58? 62 n o te s )  s u g g e s te d  t h a t  th e  D in a ra  m e n t io n e d  m ig h t  have 
b e e n o f c o p p e r .
% . T . . I l l ,  1 0 3 ; V , 84  s q . , 8 7 , 8 9 , 108 ; Y IX , 496  s q , 5 0 0 ,9 5 0 ;
V I I I ,  151 s q q . ,  8 8 3 , 3335-
3R . T . ,  Y IX , 9 50 .
h . T .  . IV ,  4 9 5 , 617 , 698; V , 7 1 , 116 s q . , 2 0 5 ; V I ,  1 6 3 , 
1 1 1 8 , 1220 s q . ; V I I I ,  1 2 4 , 1918 .
i s  e x p re s s e d  i n  f i g u r e s  w h ic h  w i t h  v e r y  fe w  n o te d  e x c e p t io n s  
a lw a y s  go i n  ro u n d  h u n d re d s , th o u s a n d s , la k h s  and  c r o r e s .  I n  
t h i s  ca se  th e  te rm  D in n a ra  ' i s  n o t  th e  d e s ig n a t io n  o f  any 
p a r t i c u l a r  m o n e ta ry  v a lu e ,  h u t  a t e m  o f much m ore g e n e ra l s ig -
1
n i f i c a n c e ,  c o r re s p o n d in g  somewhat to  o u r  "c a s h "  o r  " c u r r e n c y " ' .
I n  a g re e m e n t w i t h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  we f i n d  t h a t  i n  num erous
TL , -
p a ssa g e s  o f  th e  Ra.i a t a r a n g in i« th e  m oney am oun ts a re  m ean t to  be
e x p re s s e d  w i t h  p l a i n  f i g u r e s  w i th o u t  th e  a d d i t io n  o f  th e  w o rd
_ » 2
D in n a ra .  A c o m p a ris o n  o f  tw o  p a s s a g e s  r e f e r r i n g  to  am oun ts
o f  s a la r ie s  shows t h a t  w h e re as  th e  one m e n t io n s  'o n e  la k h  D in ­
n a r a s ' as th e  d a i l y  p a y  o f  k in g  J a y a p id a 's  S a b h a p a t i U d h h a ja ,
ma **
th e  o th e r  p a s s a g e  x e fe r s  t o  th e  d a i ly  p a y  o f  R u d n a p a la  S a h i 
s im p ly  as 'o n e  la k h  and a h a l f  w i th o u t  th e  a d d i t i o n  o f  th e  t e r n  
D in n a ra . I n  b o th  th e  ca se s  th e  c u r re n c y  m eant c a n n o t b u t  be 
th e  same. S i m i l a r l y ,  i n  "the a n e c d o te  o f  th e  m e rc h a n t and th e
h .  A . S t e in ,  R .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 309 .
I t  i s  b e l ie v e d  t h a t  i n  th e  P o s t-G u p ta  p e r io d ,  th e  w o rd  D in a r a  was 
u s e d  ' i n  th e  sense  o f  a n y  k in d  o f  c o in e d  m oney o r  even c a s h , 
th u s  c e a s in g  to  be  th e  d e s ig n a t io n  o f  any p a r t i c u l a r  m o n e ta ry  
v a l u e ' ,  B h a n d a rk a r ,  I n d ia n  N u m is m a tic s , p . 204 f f -
^Compare IV ,  495 w i t h  V I I ,  145.
3R . I . . V I I I ,  124 sqq.
d e p o s i t o r ,  th e  sum o r i g i n a l l y  d e p o s ite d  i s  m e n t io n e d  as 'a  
la k h  D in n a ra s *  ( d in n a r a la k g a ) , h u t  th e  i te m s  o f e x p e n d itu re  
r e c e iv e d  b y  th e  d e p o s i to r  f ro m  th e  m e rc h a n t a re  m e n t io n e d  in  
ro u n d  h u n d re d s  to  w h ic h  th e  w o rd  D in n a ra  i s  n o t  add ed . No o th e r  
m o n e ta ry  v a lu e  b u t  th e  D in n a ra  i s  m ean t b y  th e s e  f i g u r e s .
J u d g in g  f ro m  th e  sums o f  100 D in n a ra s  f o r  th e  r e p a i r  o f  
a shoe a id  w h ip , 5^ D in n a ra s  f o r  ghee as an o in tm e n t ,  100 D in -
MU
n a ra s f o r  h o n e y  and  g in g e r ,  300 D in n a ra s  f o r  a lo a d  o f  b ro k e n  
p o ts  and s i m i l a r  o t h e r  f i g u r e s  in  ro u n d  h u n d re d s  f o r  t r i f l i n g  
e xp e n se s , m e n t io n e d  i n  th e  a n e c d o te  r e f e r r e d  to  above , we c a n n o t 
b u t  fo rm  -the im p re s s io n  t h a t  th e  b a s is  o f  c u r re n c y  m u s t have 
been a s m a ll one . I t  i s  o n ly  on t h i s  b a s is  t h a t  we can  j u s t i f y  
th e  s ta te m e n ts  o f  su ch  b ig  am ounts as th e  d a i l y  a l lo w a n c e  o f
-I
1 ,5 0 ,0 0 0  and 8 0 ,0 0 0  D in n a ra s , a s s ig n m e n t o f  9 6 ,0 0 ,0 0 ,0 0 0  I ) i n -  
-  . 2n a ra s  t o  t h e  f a i t h f u l  E ka n g a s , th e  e v a lu a t io n  o f  a je w e l
7
a t  7 ,0 0 ,0 0 0  p in n a r a s and th e  paym en t o f  3 6 ,0 0 ,0 0 0  D in n a ra s , i n
4
c o m p e n s a tio n  to  a c o u r t  f a v o u r i t e .
The c r e d i t  o f  f i r s t  r e c o g n iz in g  th e  g r e a t  v a lu e  o f  A b u l 
E a z l ' s a c c o u n t o f  th e  K a s h m ir  c u r re n c y  in  th e  t im e  o f  A k b a r and
R . T . , V I I ,  145 sq .
^ R . T . . V I I ,  1 6 3 .
5R.T.■ VII, 418.
h.T.. VIII, 1918.
i t s  b e a r in g  on the  m o n e ta ry  sys te m  o f  H in d u  t im e s  b e lo n g s  t o  
G e n e ra l C unn ingham . He n o t ic e d  th e  d e c im a l b a s is  o f  th e  sys tem  
and a c lo s e  c o n n e c t io n  be tw een  A b u l F a z l ’ s a c c o u n t a n d  th e  c o in ­
age o f  th e  H in d u  p e r io d .  H is  la b o u r s  w ere  c a r r ie d  f u r t h e r  b y  
S i r  A u r e l S te in  who a f t e r  a c o m p a r is o n  o f  A b u l F a z l ’ s a c c o u n t,  
and o f  th e  s u r v iv in g  t r a d i t i o n  w i t h  th e  d a ta  f u r n is h e d  i n  th e  
R a ja t a r a n g in i  and  th e  l a t e r  K a s h m ir ia n  t e x t s ,  o b s e rv e s  t h a t  
’ th e  c u r re n c y  o f  K a s m lr ,  a t  le a s t  f r o n  th e  n i n t h  c e n tu r y  o n w a rd s ,
was based  on a d e c im a l sys tem  o f  v a lu e s  s t a r t i n g  f ro m  a v e r y  
1s m a ll u n i t ’ . He g iv e s  th e  f o l l o w in g  t a b le  o f  th e  v a lu e s  a c t u a l l y
u s e d  i n  r e c k o n in g
12  D in n a ra s  = 1 D vadasa  (B a h g a n i)
2 D vadasa  = 25 D in n a ra s  (P a ftc a v im s a ti lc a )
4 P a n c a v im s a t ik a  = 100 D in n a ra s  ( S a ta ,  H a th )
/
10 S a ta  = 1000 D in n a ra s  (S a h a s ra )
100 S a h a s ra  = 1 0 0 ,0 0 0  D in n a ra s  (L a k g a )
100 Lakg a  = 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  D in n a ra s  ( iC o f i ,  C ro re )
The f o l l o w in g  t a b le  shows th e  c o in s  w h ic h  can be assumed to
have  r e p r e s e n te d  m o n e ta ry  v a lu e s  o f  th e  above d e s c r ip t i o n  a t  suc­
c e s s iv e  p e r io d s ,  t o g e th e r  w i t h  t h e i r  m e ta l and w e ig h t .
1R.T. (Eng.Tr.), vol. II, p.322.
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The table shows that the only denomination of coins which
can be t r a c e d  th ro u g h o u t ,  i s  th e  c o p p e r c o in  r e p r e s e n t in g  25
D in n a ra s . T a k in g  i n t o  c o n s id e r a t io n  a ls o  th e  v a s t  p re p o n d e ra n c e
o f  th e s e  c o in s  i n  q u a n t i t y ,  th e  o ld  c u r re n c y  o f  IC asm ir m ust be
1d e s c r ib e d  as one i n  c o p p e r.
W hat was th e  u n i t  u n d e r ly in g  th e  sys te m  o f  m o n e ta ry  a c c o u n t?
L o o k in g  a t  th e  o n ly  p a s s a g e  o f  th e  R a . ja ta r a h g in i w h ic h  m e n t io n s  a
s in g le  D in n a ra , i t  i s  n o t  c le a r  w h e th e r  i t  r e la t e s  to  a s e p a ra te
m o n e ta ry  to k e n  o r  w h e th e r  i t  i s  m eant as th e  s u b d iv is io n  c f  a
l a r g e r  f i g u r e  c o n v e n ie n t  f o r  r e c k o n in g .  On t h is -  p o in t  S i r  A u re l
S t e in  w r i t e s :  1 I f  th e  D in n a ra  was m ore th a n  a m ere  a b s t r a c t  u n i t
o f  a c c o u n t,  i t  c o u ld  n o t  w e l l  have  been re p re s e n te d  by  any o th e r
to k e n  th a n  th e  co w rh e . E o r  th e  w e ig h t  o f  c o p p e r  w h ic h  w o u ld  c o r re s
/ 91pond t o  th e  t w e n t y - f i f t h  p a r t  o f  a P a ftc a v im s a t ik a ,  v i z  , o r  
5 -6 4  g r s . ,  i s  m a n i f e s t ly  to o  s m a ll f o r  a r e a l  c o in .  Wo c o p p e r 
p ie c e s  o f  t h i s  d im in u t iv e  s iz e  a re  a c t u a l l y  e v e r fo u n d  in  IC a s m ir .1' 
The v ie w  o f  S i r  A u re l S t e in  h as  b ee n  q u o te d  w i t h  a p p ro v a l b y  mod­
e m  w r i t e r s  o f  econom ic  h i s t o r y  o f  o u r  p e r io d ,  su ch  as P uspa
3 4 5W iy o g i.  B. P . M azum dar and L a la n j i  G-opal. T h is  s u g g e s ts  t h a t
1 A u re l S te in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  -v o l.  I I ,  p . 323 .
I b i d .
3
P uspa  N iy o g i ,  C o n t r ib u t io n s  to  th e  E con o m ic  H is t o r y  o f  N o r t h e rn  
I n d i a , p . 270 .
4B. P . M azum dar, S o c io -E c o n o m ic  H is t o r y  o f  N o r th e r n  I n d ia ,  p . 218 .
5Lallanji Gopal, The Economic Life of Northern India, p. 299*
th e  K a s h m ir ia n  D in n a ra  and th e  cow rae  w ere  v e r y  s m a ll u n i t s  
o f  a c c o u n t h u t  th e  r e p r e s e n ta t io n  o f  th e  D in n a ra  b y  th e  cow ie.e 
p a r t i c u l a r l y  i n  f r a c t io n a l  p a ym en ts  s h o u ld  n o t  be in t e r p r e t e d  
to  m ean, i n  th e  absence o f  any  r e l i a b l e  e v id e n c e ,  t h a t  th e y  w e re  
e x a c t ly  e q u a l in  v a lu e .  I f  a D in n a ra  h a d  e x a c t ly  th e  same v a lu e  
as a cow ree  th e y  w o u ld  have  in d is c r im in a t e l y  been  m e n tio n e d  in  
th e  K a s h m ir ia n  C h r o n ic le s ,  S p e a k in g  o f  th e  t r a d i t i o n a l  sys te m s  
o f  c o u n t in g  A u re l S te in  w r i t e s  t h a t  th e  p o p u la r  r e c k o n in g  i n  
IC asm ir as s u r v iv in g  t o  th e  p r e s e n t  d a y , c o u n ts  th e  B a h a g a n i 
as e q u a l t o  8 c o w re e s , and th e  P u n ts h u  as e q u a l t o  1 6  c o w re e s .
He f u r t h e r  m e n t io n s  t h a t  a  P a n d i t  I s v a r a k a u la  b y  name, i n  h i s  ICas-
m ire s v a ra k o s a  (M S .) re n d e rs  bahagaft c o r r e c t l y  b y  ag£au va ra £ a ka £ i
** 1 (8  c o w re e s ) and P u n ts h u  b y  § o £ a s a k a p a rd ik a £ t (1 6  c o w re e s ) .  I n
a l l  l i k e l i h o o d ,  t h i s  sys te m  o f  c o u n t in g  was p r e v a le n t  d u r in g
o u r  p e r io d  o r  even  b e fo re  t h a t  th o u g h  n o th in g  can be  s a id  w i t h
c e r t a in t y .  A f t e r  q u o t in g  t h i s  r e c k o n in g ,  B . P . M azum dar re m a rk s :
’ I t  may be n o te d  h e re  t h a t  th e  K a s h m ir ia n  D in n a ra  was lo v e r  i n
v a lu e  th a n  th e  C o w r ie  as 8  C o w r ie s  w ere  e q u a l t o  12  D in n a ra s .
I t  was d i f f i c u l t  to  im p o r t  and t r a n s p o r t  C o w r ie s  to  K a s h m ir  and
2
t h i s  i s  why i t s  p r i c e  m s  h ig h e r  t h e r e . 1
The K a s h m ir ia n  t e x t s  r e v e a l  t h a t  th e  m o n e ta ry  te rm s  and
A
A u r e l  S t e in ,  R .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p p . 312 n o te  324*
2
S o c io -E c o n o m ic  H is t o r y  o f  N o r th e r n  I n d i a , p .2 1 8 .
th e  s y s te m  o f  r e c k o n in g  f o l lo w e d  dn Akb.mvt b t im e  and th e  suc­
c e e d in g  c e n t u r ie s ,  w e re  a l r e a d y  i n  u se  d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r
re v ie w  and p r o b a b ly  e a r l i e r .  I n  th e  te rm s  P a f ic a v im s a t ik a ,^
' 2 3 4 5S a t a . S a h a s ra , L a k s a  and K o f i , so o f t e n  m e n t io n e d  in  
s ta te m e n ts  o f  m oney w i th  o r  w i th o u t  th e  a d d i t io n  o f  th e  word
mi mi MW
D in n a r a , we may re c o g n iz e  th e  P u n sh u , H a th , S a su n , L a kh  and 
C ro re  of  A b u l F a z l and l a t e r  t im e s .
S i r  A le x a n d e r  Cunningham  h a s  shown t h a t  th e  s ta n d a rd  c o in  
ty p e  o f  K a s h m ir ,  th e  s ta n d in g  k in g  and th e  s i t t i n g  g o d d e s s , 
w h ic h  was base d  upon  th e  Kuga$.a c o in a g e , re m a in e d  unch a n g e d  f r o m  
th e  t im e  o f  K a n ig k a  i n  A .D .78 down to  th e  Muhammadan c o n q u e s t 
i n  A .D . 1339 o r  f o r  1261 y e a r s .  The K a s h m ir  c o in a g e  t h e r e fo r e  
o f f e r s  an a lm o s t u n iq u e  exam p le  o f  a c o in  ty p e  re m a in in g  u n ­
changed f o r  u p w a rd s  o f  tw e lv e  c e n t u r ie s . ^  I n  a d d i t io n  to  th e
1 tS r iv a ra  ( i l l ,  214) m e n t io n s  P a H c a v im s a tik a  a s  an o ld  c o p p e r c o in  
w h ic h  was r e is s u e d  b y  S u lta n  Hasan Shah (A .D . 1 4 7 2 -1 4 8 4 ;,  i n  a 
debased  fo rm  due to  f i n a n c ia l  t r o u b le s .
F i f t y  D in n a ra s ,  e q u iv a le n t  o f  tw o P a n c a v im s a t ik a ,  a re  r e ­
f e r r e d  t o  i n  t h e  R a , ia ta r a h g in i (V , 7 1 ; ¥ 1 1 1 , 1 3 7 ) .
2R . T . . V ,  1 1 6 ; V I I ,  1 2 2 0 : V I I I ,  1 3 6 -1 4 3 . S r iv a r a ,  I ,  202.
5R . T . . I V ,  494 ; V , 7 1 , 205 ; V I ,  38 ; V I I ,  1 4 6 . S r iv a r a ,  I ,  202.
F o u r th  C h r o n ic le , 347 .
4R . T . .  IV ,  4 9 5 ; V I I ,  1 4 5 , 4 1 4 , 11 1 8 ; V I I I ,  1 2 4 , 1 9 1 8 .
5R . T . . IV ,  495 , 617 ; V I I ,  1 1 2 , 1 1 5 , 1 6 3 . J o n a r a ia . 5 8 8 -9 7 7 .
F o u r th  C h r o n ic le , 3 7 1 .
6G. C unn ingham , C o in s  o f  M e d ia v a l I n d i a , p p . 3 6 -3 7 .
u n i f o r m i t y  o f  ty p e ,  a g r e a t  d e a l o f  c o n s ta n c y  i n  m e ta l and 
w e ig h t  i s  a ls o  n o t ic e a b le  fro m  k in g  Sam karavarm an (A .D .  8 8 3 -  
902 ) o n w a rd s . The c o in s  we a re  d e a l in g  w i t h  c o n s is t  ex­
c lu s i v e l y  a lm o s t o f  c o p p e r .  The g r e a te r  num ber o f  c o p p e r c o in s  
o f  o u r  p e r io d  w h ic h  Cunningham  c o n s id e re d  ra n g e  fro m  85 to  95 
g r a in s  e a c h , th e  a ve ra g e  o f  a b o u t 30 good sp e c im e n s  o f  30 
d i f f e r e n t  k in g s  b e in g  91 g r a in s .  He g iv e s  th e  f o l l o w in g  t a b le ;
Yarm a D y n a s ty
No. M e ta l Names O bverse  R e v e rs e
S e a te d  Goddess S ta n d in g  R a ja
1 AE A d i t y a  Yarm a A d i . . . . . n j i t a
2 AM S a n k a ra  Yarm a S ang lcara Yarm a
3 AE G o p a la  Yarm a G opa la Y arm a
4 AE
M Hit
Sugandha R a n i
MU
S r i  Sugandha D evya
5 AE P a r th a  Yarm a P a r th a Yarm a
6 AE C h a k ra  Yarma C h a . . . (Y a )rm a  Dev a
7 AE U n m a t t i Yarm a S r i Unma / £ i 7
M ix e d  D y n a s ty
8 AE Y a ^ a s k a ra Y a s k a ra Deva
9 AE P a rv v a  G up ta S r i  P a rv v a G u p ta
.0 AE Kshema G up ta Kshema Gu- p t a  D e -^ v a 7
N o. M e ta l Names O bve rse  R e v e rs e
S e a te d  G oddess S ta n d in g  R a ja
11 AE D iddakshem a G up ta D i Kshema Gu- - p t a
12 AE Abhim anyu G u p ta Abhim anyu G up ta
13 AE N a n d i G up ta N a n d i Gu- - p t a
14 AE T r ib h u v a n a  G up ta T r ib h u v a n a G upta
15 AS B liim a  G u p ta Bh im a Gu- - p t a
16 AE D id d a  R a n i S r i  D id d a D evya
17 AE Sangram a Deva Sangram a R a - - j a  Deva
18 AE A n a n ta  D eva A n a ta  R a- - j a  Deva
19 AE K a la s a IC a lasa  R a- - j a  Deva
20 B iL D i t t o K a la s a P ra m a .. .
21 AY H a rs h a , 73 g r a in s Horseman w i t h  
la n c e  to  r .  
H a rs h a  Deva
G oddess s e a te d
22 AY D i t t o ,  72  g r a in s E le p h a n t to  
r i g h t
S ri*  H a rs h a  
Deva
23 AR D i t t o ,  2 3 .5  
g r a in s
Same as 22 S r i  H a rsh a  
Deva
24 AE D i t t o H a rs h a  R a ja Deva
25 AE TJchcha la U c h c h a la D eva
26 AS S u s s a la S r i  S u s s a la  
some c o in s  a re  
w i th o u t  th e  S r i
Deva
27 AE S a l la S a l l a  R a - / ja 7 Deva
No. M e ta l Names O bve rse  
S e a te d  G oddess
R e v e rs e  
S ta n d in g  R a j a
28 AE J a y  a S in h a  D eva I S r i  J a y a  S in h a  
Some c o in s  have  
J a y a  S in h a  R a ja  
D eva
Deva
29 AE J a y a  S in h a  D eva I I S r i  V i ja y a  S u ta S in h a  D eva
29A AE S r i  J a y a  S i r a t n a  
Deva
* "
-  ■ •
30 AE Param analc S r i  P a ra m a n a lc  a / Deva
31 AE A v a n t i  Deva A v a n t i Deva
32 AE J a g a  Deva J a g a Deva
33 AE R a ja  Deva S r i  R a ja D eva
The f i r s t  c o in  o f  t h i s  t a b le  w h ic h  i s  a s c r ib e d  to
A d ity a v a rm a n  ( p r o b a b ly  m ean t f o r  A v a n tiv a rm a n )  b e lo n g s  i n  r e a l i t y
to  N i r j i t a v  arm an.*1' We a t ta c h  h e re  th e  p la t e s  b e a r in g  th e s e  c o in s .
S i r  A u r e l  S te in  ag re e s  w i t h  C u n n in g h a m 's  above e s t im a te
o f  a v e ra g e  w e ig h t  and s ta te s  t h a t  th e  is s u e s  o f  3am lcaravarm an,
Kgemagu.pta , D id d a  and h e r  s u c c e s s o rs  w ere e x t re m e ly  common i n  h is
t im e .  He a ls o  s h a re s  th e  v ie w  in  ta lc in g  th e s e  c o in s  to  c o r r e s -
2pond  to  th e  P u n ts h u  o f  A b u l F a z l ’ s a c c o u n t.  The l i g h t e r  w e ig h t
^ M .A .S te in ,  R .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p .  315 n o te .
*T t.A . S t a in ,  R .T .  (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p p . 3 1 4 -3 1 5 *
0 ^ 0  
u  ... J
of the Muhammadan copper coins, the average "being 83 :grains,^
i s  due to  th e  debasem ent c a u se d  b y  f i n a n c ia l  s t r in g e n c y  e x -
2
p e r ie n c e d  o f t e n  i n  th e  h i s t o r y  o f  K & s h m ir. S t e in  i s  i n  a g re e ­
m ent w i th  C unningham  i n  r e c o g n iz in g  ICgem agupta1 s tw o  h a l f  c o in s
«* *'5
w e ig h in g  45 g r a in s  e a c h , as B a h a g a n is .
I n  t h i s  c o n n e c t io n  we may make m e n tio n  o f  th e  c o p p e r c o in s
•» 4
b e a r in g  th e  name Torama$ia w h ic h ,  a c c o rd in g  t o  G e n e ra l C unn ingham ;
w ere  th e  f i r s t  in d e p e n d e n t c o in a g e  o f  K a s h m ir , o r  a t  le a s t  th e
•5commencement o f  a new sys tem  o f  c o in a g e , v and  have  bee n  th e  d i r e c t
m o d e ls  f o r  th e  c o p p e r c o in a g e  o f  o u r  p e r io d .  A p assa ge  o f  th e
- r6
R a , ja ta r a n g ia i ' r e f e r s  to  th e s e  c o in s  and c o n n e c ts  them  w i t h  
a h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n .  Though th e  s e v e ra l v a r i e t i e s  o f  th e s e  
c o in s  show d i f f e r e n c e s  i n  e x e c u t io n  and i n  th e  c h a r a c te r s  o f  t h e
1
G e n e ra l C unn ingham , C o in s  o f  M e d ie v a l I n d ia ,  p 3 2 .
S ’in a n c ia l  s t r in g e n c y  f o ic e d  H a rg a  (A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 l)  to  r e s o r t  to  
b r e a k in g  up  End m e l t in g  down d iv in e  im ages ( R . T . , V I I ,  1091 sqq; 
1 3 4 4 ) .  J o n a r a ja  r e c o rd s  t h a t  S u lta n  S h a h a b u -d -d in  ( A .D .1 3 5 5 - 
.,1 5 7 3 ) was a d v is e d  t o  is s u e  c o in s  o u t  o f  th e  c o p p e r  im ages o f  
3 iv a  V i ja y e s v a r a  and  th e  B jfhadbuddha ( jo n a r a ja ,  427 sq q ..) .  We 
have  a l r e a d y  r e f e r r e d  to  £ > r iv a ra 's  r e fe re n c e  to  K in g  Hasan Shah 
(A .D .  1 4 7 2 -1 4 8 4 ) who o w in g  to  f i n a n c ia l  t r o u b le s  re d u c e d  i n  w e ig h t  
th e  o ld  copper;. P a f tc a v im s a t ik a  ( S r iv a r a ,  I I I ,  2 1 4 ) .
C unn ingham , C o in s  o f  M e d ie v a l I n d ia , p . 32 . S t e in ,  R .T .  (E n g . T r . ) ,  
v o l .  I I ,  p . 315 .
4
C o in s  o f  M e d ie v a l I n d ia ,  p .3 7 .
■'’Stein, R.T. (Eng. Tr.), vol. IX, 320.
6R.T.. Ill, 103.
le g e n d ,  th e  g e n e ra l ty p e  i s  p re s e rv e d  a l l  a lo n g .  These c o in s  
w h ic h  a re  b e l ie v e d  to  h a ve  s e rv e d  as a m ode l f o r  th e  c o in a g e  
o f  th e  l a t e r  H in d u  r u le r s  appears  to  have re m a in e d  i n  c i r c u l a t i o n  
f o r  a lo n g  t im e .  T h a t th e  c o in s  known b y  th e  name o f  Toram apa 
w e re  i n  c i r c u l a t i o n  as l a t e  as t h e  f i f t e e n t h  c e n tu ry  i s  e v id e n c e d  
b y  th e  c h r o n ic le  o f  f3 rrv a i*a . The c h r o n ic le r  in fo r m s  u s  t h a t  
S u lta n  H asan S hah, k n o w in g  t h a t  th e  c o in s  o f  th e  Toram apa w ere
no lo n g e r  i n  c i r c u l a t i o n ,  in t r o d u c e d  a new c o in  D v id in n a r i  made
1 -o f  le a d .  He f u r t h e r  r e c o r d s  t h a t  th e  S u lta n ,  b e in g  i n  f i n a n c ia l
* 2
s t r a i t s ,  re d u c e d  i n  w e ig h t  th e  o ld  c o p p e r F a f tc a v im s a t ik a .  On 
t h i s  p o in t  A u r e l  S t e in  re m a rk s ; *The f a c t  o f  a c i r c u l a t i o n  p r o ­
lo n g e d  th ro u g h  a t  l e a s t  e ig h t  c e n tu r ie s ,  th e  a c tu a l abundance o f  
th e  c o in s  and th e  v a r i e t y  o f  d ie s  u s e d  f o r  them  -  a l l  th e s e  p o in t  
to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  "T o ram apa s" w e re  s t r u c k ,  n o t  o n ly  b y  th e  
k in g  who b o re  t h i s  k in g ,  b u t  b y  a s u c c e s s io n  o f  r u l e r s  a f t e r  h im . ’ 
The a v e ra g e  w e ig h t  o f  'the Toratnapas i s  p u t  a t  110 g r a in s  and as
th e  b a rb a ro u s  c o in s  o f  th e  l a t e r  ICushan p r in c e s  v a r y  f ro m  100
4to  125 g r a in s ,  C unningham  b e l ie v e s  t h a t  Toram apa had  c o l le c t e d
^ $ r i v a r a , ^ I I I ,  2 15 : ^
S r ito ra m a g a d rn n a ra n  n ip jo ra c a ra n  a v e ty a  ca  1 
d v id in n a r i  n a g a m a y i n a v a  te n a  p r a v a r t i t a  11
2^ r i v a r a , I I I ,  214 .
^ R .T .  (S a g . T r . ) ,  - v o l.  X I ,  p . 3 21 .
4H a te r  I n d o - S c y th ia n s , p . 6 5 .
them  end r e c o in e d  i n  h i s  own name.
T h e re  i s  e x tre m e  ra re n e s s  o f  s i l v e r  and g o ld  c o in s  o f  <mir
p e r io d  w h ic h  made A u r e l  S te in  to  c o n c lu d e  t h a t  'g o ld  and s i l v e r
c a n n o t have  fo rm e d  in  H in d u  t im e s  an im p o r ta n t  p a r t  o f th e  a c tu a l
/ 1c o in e d  c u r re n c y  o f  K a s m ir1 . P r i o r  to  th o s e  o f  H a rg a  (A .D . 1 0 8 9 -
1 1 0 1 ) ,  we do n o t  re a d  o f  any k in g  o f  oner p e i io d  h a v in g  i n t r o -
2
duced  any  g e ld  and s i l v e r  c o in s .  W hereas H a rp a 's  c o p p e r c o in s
h e a r  t h e  u s u a l god dess  and  k in g ,  some new d e v ic e s  a re  n o t ic e a b le  
in  h i s  s i l v e r  and g o ld  c o in a g e . One g o l d 1 ty p e  r e p la c e s  th e  s ta n d ­
in g  k in g  b y  a ho rsem an , th e  o t h e r  b o th  i n  g o ld  and s i l v e r ,  bea rs
on th e  o b v e rs e  a s ta n d in g  e le p h a n t  and on the  r e v e rs e  th e  k i n g 's  
4
i n s c r i p t i o n .  P o s s ib ly  th e  h o is e m a n  i s  b o rro w e d  fro m  th e  d e v ic e  
o f  th e  d & h i d y n a s ty .^  A c c o rd in g  to  Raps cm, th e  e le p h a n t  ty p e  was
1Ri T . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p . 317 .
n a r r a t i n g  an a n e c d o te  K a lh a g a  ( V I ,  45 sq .q .) r e f e r s  t o  g o ld  c o in s
c a l le d  S u v a rp a ru p a k a s  b u t  th e s e  have no r e l a t i o n  w ith  th e  c o in a g e  
o f  K a s h m ir  as th e y  a re  r e c o rd e d  to  h a v e  been  b ro u g h t  f r c m  a b ro a d  
b y  a B rahm apa.
B e fo re  p ro c e e d in g  to  h i s  Ma£ha to  b re a th e  h i s  l a s t ,  k in g  
Y a s a s k a ra  (A .D . 9 3 9 -9 4 8 ) i s  re c o rd e d  to  have l e f t  tw o  and a h a l f  
th o u s a n d  p ie c e s  o f g o ld  bound up i n  th e  hem o f  h i s  d re s s  (d v e  
s a h a s re  s u v a rp a s y a  s a rd h e ) .  B u t th e  g e n e r a l sense o f  th e  ex ­
p r e s s io n  makes i t  u n c e r t a in  w h e th e r  r e a l  c o in s  a re  m e a n t.
S m ith ,  C a ta lo g u e  o f  G o in s  in  th e  In d ia n  Museum, C a lc u t ta ,  v o l .  I ,  
O x fo rd ,  19 0 6 , p . 272 .
^C unn ingham , C o in s  o f  M e d ie v a l I n d ia , p . 45-
^R apson, I n d ia n  C o in s  ( G r u n d r is s ,  I I ,  3 ) ,  S t r a s s b u r g ,  189 7 , p . 32 .
b o rro w e d  fro m  K ohgudesa  (W est M y s o re ) .^  A u r e l  S te in  i s  i n  a c c o rd
w i t h  C u n n in g h a m 's  a s s u m p tio n  t h a t  th e  s i l v e r  c o in  o f  H a rp a  w h ic h
w e ig h s  2 3 *5  g i ’a in s  was In te n d e d  to  re p re s e n t  5 H a th s  'F iv e  Hun- 
2d re d s ' . Cunningham  g iv e s  th e  w e ig h t  o f  tw o  g o ld  c o in s  he i n ­
c lu d e s  i n  h i s  l i s t  as 73 end 72 g r a in s  a id  a ssum in g  th e  r a t i o  c f
1 :8  b e tw e e n  g o ld  and s i l v e r ,  he b e l ie v e s  t h a t  k in g  H a rp a *s  g o ld
1 / -  3c o in  was in te n d e d  f o r  12  / 2  s a s u n s .
I n  a d d it io n  to  m e t a l l i c  c u r re n c y ,  th e  cow ree  was u s e d  i n  
a n c ie n t  K a s h m ir ,  as  e ls e w h e re in  I n d ia ,  as a n o th e r  m edium  o f  ex ­
chan ge . R e fe re n c e  is  made to  th e  cow ree  as th e  lo w e s t  m o n e ta ry
“ » . * 4v a lu e  in  a p assa ge  o f th e  Ra,j a t a r a h g ip i  w h ic h  r e f e r s  to  a f a v o u r ­
i t e  o f  k in g  S a m gram ara ja  (A .D . 1 0 0 3 -1 0 2 8 ) ,  who s ta r t e d  w i t h  a 
c o w r ie  ( v a r a ta k a ) b u t  l a t e r  am assed c r o r e s .  Kpem endra g iv e s  a 
d e s c r ip t io n  o f  a m is e r ly  t r a d e r  who, a f t e r  p lu n d e r in g  h i s  cus tom ­
e rs  th ro u g h o u t  th e  d a y , sends  o n ly  t h r e e  cow ree s  e v e ry  e v e n in g
g. ««  ^(5>
f o r  h i s  h o u s e h o ld  e x p e n s e s . H is  Samayamatgpka' r e f e r s  to  a n o th e r
such  c h a r a c te r  who sends h is  c o n t r ib u t io n  to  a d in n e r  p a r t y ,  o n ly
one t o l a  o f  o i l ,  tw o o f  s a l t ,  and  tw o  cow ree s  ( s v e t ik a ) f o r  v e g e t -
^ I b i d . , p . 3 6 .
2C unn ingham , C o in s  o f  M e d ie v a l I n d i a , p . 3 2 . S t e in ,  R .T . (E n g .  T r . ) ,
. v o l • I I ,  p . 3 15 .
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C o in s  o f  M e d ie v a l I n d i a , p . 33*
. T . , V I I ,  1 1 2 . J o n a ra ja  (5 8 8 )  a ls o  c o n t r a s t s  cow ree  and c r o r e .  
^ K a la v i ia s a , I I ,  5 , 7 .
o r: o
{■J W ■ J
a b le s .  d r i v a r a  r e fe r s  t o  s o ld ie r s  who d id  n o t  own a cow ree  b u t
l a t e r  made f o r t u n e s  and  decke d  th e m s e lv e s  i n  g o ld e n  b r a c e le t s . ^
T h is  p re s u m a b ly  shows ' t h a t  th e  u n i t  o f  K a s m ir  m o n e ta ry  sys te m
2was o r i g i n a l l y  th e  c o w re e * .
B e fo re  e x a m in in g  th e  p r i c e s  i n  a n c ie n t  k a s h m ir ,  i t  i s  
im p o r ta n t  to  m e n t io n  t h a t  th e  m easure  o f  K h a r i  was o f te n  u s e d  i n
th e  sense o f  a w e ig h t  f o r  g r a in  and  has r e m a in e d ,u n t i l  q u i t e
3
r e c e n t l y ,  th e  sban da rd  o f  w e ig h t  in  K a s h m ir .  S c a t te r e d  r e f e r ­
ences i n  th e  K a s h m ir ia n  l i t e r a t u r e  a re  n o t  h e l p f u l  i n  fo rm in g  a 
c le a r  id e a  o f  th e  s ys te m  on w h ic h  i t  was based i n  r e g a r d  to  
i t s  r e la t i o n  w i t h  o th e r  m e a su re s  such  as  D ro n a  ( n o t  m e n tio n e d  
in  the  K a s h m ir ia n  t e x t s ) ,  T o la  and  P a l a . I n  th e  A r t h a s a s t r a ,  ^  
we re a d  t h a t  16 D ro p a s  -  1 K h a r i .  D ro p a  i s  a ls o  r e f e r r e d  to  
as a m easure  o f  w e ig h t  f o r  g a in s  such as w h e a t, b a r le y ,  muhg 
e t c ,  as a ls o  f o r  s a l t ,  r a l a  e t c .  The A r t h a s a s t r a  r e f e r s  to  f o u r
k in d s  o f  D ro a a s , th o s e  c o n ta in in g  162  / 2 ,  1 7 5 , 187 / 2  and 200 P a la s
T.r e s p e c t iv e ly .  The d i f f e r e n c e  o f  1 2 ' / 2  P a la s  b e tw e e n  th e s e  f ig u r e s  
m us t h ave  c a r r ie d  some s ig n i f i c a n c e .  On t h i s  p o in t  P ra n n a th  w r i t e s ;
^ d r i v a r a , IV ,  1 0 0 .
* T t .A .S te in ,  R .T . (E ng . T r . ) ,  v o l ,  I I ,  p . 324 .
^The K h a r i , m e n tio n e d  in  th e  R gveda ( IV .  3 2 . 1 7 ) ,  was a ls o  u s e d  
as a w e ig h t  f o r  g r a in  i n  some re g io n s  o u ts id e  K a s h m ir  ( ASR, 1 9 0 2 - 
3 , p .  258 f f . )
I r t h a s a s t r a , I I ,  1 9 .
I ,  p . 97 f f ;  c f .  S I ,  X , p . 17 f f .
X'T h e  u n i fo r m  d i f f e r e n c e  o f  12  / 2  p a la s  b e tw e en  each o f  th e s e
d ro p a s  i s  v e r y  re m a rk a b le ,a n d  was no d o u b t in te n d e d  to  s e rv e
some d e f i n i t e  p u rp o s e . The u s e  o f  th e  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f
th e  same (n o m in a l)  m easu res  o f  w e ig h t  has e v id e n t l y  been e s ta b l is h e d
fro m  a n c ie n t  t im e s  i n  I n d ia ;  and p e rh a p s  we f i n d  a p e r p e tu a t io n
o f  such  a sys te m  i n  th e  d i f f e r e n t  s e c t io n s  o f  th e  same m a rk e t
1a t  th e  p r e s e n t  d a y . 1 Though th e  m easure  o f  D ro a a  does n o t
a p p e a r to  h a ve  been  know n i n  K a s h m ir  and was v a lu e d  d i f f e r e n t l y
in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  I n d ia ,  s t i l l  some id e a  can be fo rm e d  fro m
th e s e  r e fe r e n c e s .  F o l lo w in g  th e  A r t h a s a s t r a  e q u a t io n  t h a t  16
D rona s  = 1 K h a i i ,  and t a k in g  in t o  a c c o u n t a l l  th e  f o u r  v a lu e s  o f
D ro a a  (1 6 2 1/ 2 ? 1 7 5 , 1 8 7 ^ /2 ,  200 P a la s ) , we see t h a t  a K h a r i  s h a l l
have  260 0 , 28 0 0 , 3000 and 3200 P a la s . These f ig u r e s  o f  v a lu e s
i n  P a la s  o f  a K h a r i  come s u f f i c i e n t l y  h ig h  to  th e  one ( l9 2 0
P a la s ) supp osed  to  have  b e e n  re c k o n e d  i n  K a s h m ir .  I t  i s  seen
2
fro m  a  c o m p a ris o n  o f  A b u l F a z l 's  a c c o u n t o f  th e  w e ig h ts  and meas­
u r e s  and th e  t a b le  o f  w e ig h ts  u s e d  in  the  l a s t  c e n tu r y  as g iv e n
3. **»by ¥ .R .L a w re n c e , ' t h a t  th e  w e ig h ts  and  th e  d i v is i o n s  o f  a K h a r i
(K h a r , IC harw ar) c o n t in u e d  to  be th e  same s in c e  th e  t im e  c f  A k b a r .
1920  P a la s  a re  re c k o n e d  in  a K h a r i . T a k in g  th e  P a l a  as e q u a l to
P ra n n a th ,  A S tu d y  3n th e  E conom ic  C o n d it io n  o f  A n c ie n t  I n d i a , p .7 5 .
A i n - i  A k b a r i ,  v o l .  I I ,  p . 366 .
^The Valley of Kashmir, p.243* Aurel Stein, R.T. (Eng. Tr.), vol. I,
p.196 note
t o  3 ^ /5  T o la s ,  th e  K h a r i  c o r re s p o n d s  to  1 7 7 ^ * ^ /1 7 5  l b s .
a v o i r d u p o is .  The Ea.j a t a r a n g in i  m e n t io n s  th e  w e ig h t  P a l a
as a m easure  o f  g r a p e - ju ic e  and w o o l.  I n  some p a r t s  o f  I n d ia ,
2
th e  P a la  d e n o te d  a w e ig h t  f o r  s a f f r o n  and b e t e l - n u t s ,  i n
3 4o th e r s  as a m easure  o f  o i l .  I n  th e  S m r t is  o f  Manu and
Y a jn a v a lk y a ,  th e  P a la  i s  r e f e r r e d  to  as a w e ig h t  f o r  g o ld
and c o p p e r .
L o o k in g  b a c k  to  th e  p r ic e s  we have  m e n t io n e d , i t  w o u ld  
seem t h a t  i n  n o rm a l t im e s  th e  p r i c e  o f r i c e '  i n  K a s h m ir ,  d u r in g  
th e  p e r io d  u n d e r  r e v ie w  and i n  fo rm e r  t im e s ,  was f a i r l y  ch e a p .
We h ave  n o t ic e d  t h a t  b e fo r e  th e  n i n t h  c e n tu r y  A .D . th e  u s u a l 
p r i c e  o f  a K h a r i  o f  r i c e  was 200 D in n a ra s , w h ic h  w o u ld  mean 
t h a t  one c o u ld  b u y  w i th  4 ,0 0 0  D in n a ra s  o r  one ru p e e , 20 K h a r is  
o f  r i c e ,  an in c r e d ib l y  lo w  p r i c e .  Blven i f  we c o n s id e r  1050 
o r  1000 D in n a ra s , th e  r i s i n g  p r ic e s  o f  a K h a r i  o f  r i c e  i n  t im e s  
o f  fa m in e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  and w h ic h  m ean t a f i v e  t im e s  
r i s e  f ro m  th e  u s u a l p r i c e  o f  a K h a r i  i n  p e a c e fu l t im e s ,  we 
come to  a m easu re  o f  4 K h a r is  o r  a p p ro x im a te ly  710 lb s .  f o r  4 ,0 0 0  
D in n a ra s  o r  one ru p e e . And in  the  y e a r  o f  fa m in e  u n d e r  k in g  H a rg a
1R . T . . V I I ,  1 2 2 0 , 122 1 .
2EX, X IV , p . 176  f f .
\k.  V I I I ,  p . l 6 1 f f .
% % m ,  VIII, 132. Ya.iSavalkya. I, 361.
(A .D .  1 0 8 9 -1 1 0 1 ) ,  th e  p r i c e  o f  a IC h a ri o f  r i c e  ro s e  to  500 
D in n a ra s  w h ic h  means a b o u t 10 K h a r is  o f  r i c e  c o u ld  be b o u g h t 
f o r  4 ,0 0 0  D in n a ra s  o r  one ru p e e . The a c c o u n t o f  S r iv a r a  re ­
v e a ls  t h a t  d u r in g  th e  r e ig n  o f  k in g  Z a in u - l - a b id in  ( A .D . 1 4 2 0 - 
1 4 7 0 ) ,  th e  p r i c e  o f  a  IC h a r i o f  r i c e  i n  o r d in a r y  y e a rs  was 300 
D in n a ra s  w h i le  1500 D in n a ra s  w e re  sp e n t i n  a  fa m in e . ’** T h is  
shows t h a t  d u r in g  th e  H in d u  p e r io d ,  th e  a v e ra g e  r a te  f o r  ‘the 
IC h a ri o f  r i c e  re m a in e d  a ro u n d  200 D in n a ra s , w h ic h  r e f l e c t s  th e  
chea pness  o f  r i c e  i n  a n c ie n t  K a s h m ir .  I n  t h i s  c o n te x t  we 
sh o u ld re m e m b e r th e  w o n d e r fu l i r r i g a t i o n a l  re fo rm s  c a r r ie d  o u t  
d u r in g  th e  r e ig n  o f  k in g  A v a n tiv a rm a n  as a r e s u l t  o f  w h ic h  a 
IC h a ri o f  r i c e  came to  be b o u g h t f o r  m e re ly  36 D in n a ra s , a f a n ­
t a s t i c a l l y  lo w  p r i c e .  T h is  f o r c e s  u s  to  a d m it  t h a t  th e  r e ig n  
o f  k in g  A v a n tiv a rm a n  ( A .D .8 5 5 /5 6 -8 8 3 )  was th e  c h e a p e s t p e r io d  
in  th e  h i s t o r y  o f  K a s h m ir  u n d e r  re v ie w ,  so f a r  as th e  p r i c e  o f  
r i c e  th e  s ta p le  fo o d  o f  t h e  V a l le y  i s  c o n c e rn e d . And th e  s t ro n g  
p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  r a te s  o f  o th e r  c o m m o d it ie s  a ls o  u n d e rw e n t 
some r e d u c t io n  c a n n o t a l t o g e t h e r  be r u le d  o u t .  I f  h i s  s u c c e s s o r
had  c h a n n e l le d  t h e i r  a t t e n t i o n  in  t h i s  f i e l d ,  th e  n e c e s s i t y  o f
1 2
le v y in g  f r e s h  t a x a t io n ,  w h ic h  d e e p ly  o p p re s s e d  th e  p e o p le ,  m ig h t
n o t  h ave  a r is e n .
 ^S r i  v a r a ,  I ,  2D 2 .
\
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Supra. p,f - t?e\,- v n
C \ f” o
The l i t e r a t u r e  p r o v id e s  some, th o u g h  v e r y  l i t t l e ,  i n ­
fo r m a t io n  a b o u t th e  p r ic e s  o f  o th e r  v i c t u a l s  and th e  use o f  
o th e r  w e ig h ts  and m e a s u re s . R e fe r r in g  to  th e  sad  c o n d i t io n  
t h a t  f o l lo w e d  th e  fa m in e  u n d e r  k in g  H a r^ a  ( A .D .1 0 8 9 -1 1 0 1 ) ,
K a lh a p a  r e c o rd s  t h a t  th e  P a la  o f  w o o l came to  be b o u g h t f o r  
6 D in n a ra s . ^  As 1920 P a la s  a re  re c k o n e d  i n  a K h a r i , th e  
p r ic e  o f  a k h a r i  o f  w o o l was th e n  1 1 ,5 2 0  D in n a ra s  o r  le s s  th a n
th re e  ru p e e s . The p r i c e  o f  tw o  P a la s  o f  g ra p e s  (m a rd v ik a ) was
*? •* 2 ■■ 1one D in n a ra  w h ic h  im p l ie s  a p r i c e  o f  960 D in n a ra s  o r  a b o u t / 4
ru p e e  f o r  a K h a r i . So we n o t ic e  t h a t  d u r in g  t h i s  fa m in e  th e
p r ic e  o f  r i c e  w e n t up  a b o u t d o u b le  th e  u s u a l p r i c e  i n  peace
t im e .  I f  we a p p ly  s im i l a r  in c re a s e s  to  th e  p r i c e  o f  w o o l and
g ra p e s  i t  w o u ld  lo o k  t h a t  a  K h a r i  o f  w o o l c o u ld  be b o u g h t i n
“|
n o rm a l t im e s  f o r  o n ly  5 ,7 6 0  D in n a ra s  o r  1 / 2  ru p e e s  and g ra p e s  
f o r  480 D in n a ra s  o r  a b o u t /Q ru p e e . T h is  shows t h a t  th e  p r ic e s  
o f  r i c e ,  w o o l and g ra p e s  w e re  a s t o n is h in g ly  cheap i n  K a s h m ir  
i n  o u r  t im e s .  T h is  can  be s a id  in  th e  case  o f  o th e r  in d ig e n o u s  
p ro d u c e  a ls o  th o u g h  a d m it t e d ly  th e  p r ic e s  o f  s a l t ,  p e p p e r ,  
ta m b u la  and h in g u  and o th e r  a r t i c l e s  o f im p o r t  w ere  c o m p a r a t iv e ly  
v e r y  h ig h .  A f a i r  id e a  can be had  o f  th e  e x tre m e  chea pness  o f  
f o o d s t u f f s  and  o t h e r  a r t i c l e s  o f  d a i l y  u s e  d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  
r e v ie w  fro m  th e  m e rc h a n t ’ s a c c o u n t w h ic h  K a lh a p a  r e c o rd s  i n  c o n -
1R . T . , V I I ,  1 2 2 1 .
2R . I . , V I I ,  1 2 2 0 .
n e c t io n  w i t h  th e  s t o r y  o f  th e  la w - s u i t  s h re w d ly  and w is e ly  
d e c id e d  b y  k in g  U c c a la  (A .D . l l O l - l l l l ) .  The i te m s  c o u n te d  
b y  th e  f r a u d u le n t  m e rc h a n t a r e :  600 D in n a ra s  f o r  b r id g e  t o l l s ;
100, D in n a ra s  f o r  th e  r e p a i r  o f  a shoe and w h ip ; 50 D in n a ra s  
f o r  ghee as an o in tm e n t ;  500 D in n a ra s  as c o m p e n s a tio n  f o r  a 
lo a d  o f  b ro k e n  p o t s ;  100 D in n a ra s  f o r  m ic e  and f i s h  ju i c e  
b o u g h t i n  h ie  m a rk e t to  f e e d  th e  k i t t e n s ;  700 D in n a ra s  f o r  an 
o in tm e n t  and q u a n t i t i e s  o f  r i c e ,  ghee and h o n e y  f o r  a s ra d d h a ;
100 D in n a ra s  f o r  honey  and g in g e r  f o r  a s ic k  c h i l d ;  500 D in n a ra s  
f o r  a b e g g a r ;  1 0 0 -2 0 0  D in n a ra s  f o r  s c e n t and o th e r  o f f e r i n g s  
to  t a n t r i e  g u r u s ,^  T h is  shows t h a t  a b o u t a dozen  d i f f e r e n t  
i te m s  o f  e x p e n d itu re  c o v e r in g  th e  n e c e s s i t ie s  o f  l i f e  o f  a 
K a s h m ir i  w e re  c o v e re d  w i t h  o n ly  h a l f  a ru p e e . We m us t n o t  f o r ­
g e t  t h a t  th e s e  re p r e s e n t  th e  g r o s s ly  e x a g g e ra te d  c h a rg e s  o f  a 
d e c e i t f u l  m e rc h a n t.  W in d in g  up th e  d is c u s s io n  we a re  le d  to  s a y  
t h a t  th e  p r i c e s  o f  fo o d  and d r in k s  and o th e r  a r t i c l e s  o f  d a i l y  
u s e ,  d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  q u e s t io n  were on h ie  w h o le  f a i r l y  
c h e a p .
T h e re  a re  re a s o n s  to  b e l ie v e ,  and th e r e  i s  f a i r  g ro u n d
f o r  d o in g  s o , t h a t  K h a r is  o f  r i c e  ( d h a n y a k h a r l) fo rm e d  q u i te
2
o f t e n  a  means o f  paym en t o f  w ages, r e n t s  e t c .  and o f  th e  c o l l e c t i o n
1E . T . . V I X I ,  1 3 6 -1 4 4 .
2 /I n  K g e m e n d ra 's  L o lca g ra ka sa  q u o te d  b y  M .A .S te in  R .T .  (E n g . T r . ) ,
v o l .  I I ,  p . 528 , 'K h a r is  o f  r i c e  ( d h a n y a k h a r i) a re  s ta te d  i n
o f  th e  g r e a t e s t  p a r t  o f  th e  la n d  re v e n u e s .'* ' T h a t  t h i s  sys tem
o f  re v e n u e  a d m in is t r a t io n  c o n t in u e d  a l l  a lo n g  th e  c e n t u r ie s
a f t e r  th e  H in d u  r u le  becomes e v id e n t  f ro m  th e  a c c o u n t o f  A b u l 
2
F a s l . M. A . S t e in  re m a rk s  t h a t  ' such a sys tem  has s u r v iv e d  
i n  IC asm ir t o  th e  p r e s e n t  d a y . As b y  f a r  th e  g r e a t e s t  p a r t  o f 
th e  la n d  re v e n u e  was u n t i l  q u i t e  r e c e n t ly  c o l le c t e d  i n  k in d ,  i t  
was th e  r e g u la r  sys tem  f o r  t h e  s t a t e  to  p a y  a l l  s a la r ie s ,  
g r a n ts ,  e t c . , i n  g r a in  o r  o th e r  p ro d u c e  ta k e n  from  th e  s t a te  
s to r e s .  S in c e  th e  r e ig n  o f  M a h a ra ja  G u lab  S in g h , th e  am ounts 
p a y a b le  to  s e r v a n ts  o f  th e  s t a te  w e re  n o m in a l ly  f i x e d  i n  ru p e e s . 
These summs w e re  th e n  c o n v e r te d  in t o  " j £ a l i n ( r i c e )  o r  o th e r  
p ro d u c e  a v a i la b le  i n  th e  s t a te  g r a n a r ie s  a c c o r d in g  t o  th e  e s ta b ­
l i s h e d  c o m m u ta tio n  r a te s .  P r e v io u s ly ,  h o w e v e r, even  th e s e  
n o m in a l c a s h  r a t e s  w e re  unknow n in  o f f i c i a l  u s e ,  and a l l  s a la r ie s ,  
e t c . ,  w e re  a c t u a l l y  f i x e d  i n  IC h a r is  o f  r i c e .  The cus tom  th u s
e s ta b l is h e d  e x te n d e d  to  th e  wages o f  a l l  s o r t s  o f  p r i v a t e  s e r v a n ts ,
3
and has  i n  t h i s  sp h e re  been m a in ta in e d  to  th e  p r e s e n t  d a y . ' The
f i x e d  q u a n t i t i e s  as p a ym e n ts  o f  r e n t s ,  f i n e s ,  i n t e r e s t s ,  e t c .  , 
even  i n  c a s e s  w he re  th e  o r i g i n a l  am ounts fo r m in g  th e  s u b je c ts  o f  
c o n t r a c t s  a re  q u o te d  i n  D in n a ra  f i g u r e s . 1
I n  many p a s s a g e s  o f  th e  R a ja t a r a n g in i  ( I T ,  4 95 ; V , 205 ; V I I ,  
144  sq q « ; th e  wages a re  r e f e r r e d  t o  i n  te rm s  o f  D in n a ra .
XR . T . . V , 171 s q q ..; V I I I ,
f f i n - i  A k b a r i ,  v o l .  I I ,  p p . 366 sqq .
A. Stein, R.T. (Eng. Tr.), vol. II, pp. 327-328.
a c c o u n t o f  ¥ .R .LaW ££»ce  i s  a ls o  v a lu a b le  i n  t h i s  c o n te x t .
He w r i t e s ;  ' I n  1889? when I  commenced w o rk , i t  m ig h t  be s a id  
t h a t  m oney p r ic e s  d id  n o t  e x i s t .  S a la r ie s  w e re  p a id  in  g r a in ,  
and I  rem em ber t h a t  i n  1 8 8 9 * I  was re q u e s te d  to  take  o i l - s e e d s ,  
i n  l i e u  o f  c a s h , i n  paym en t o f th e  s a la r y  o f  m y s e lf  and my 
d e p a r tm e n t.  O i l- s e e d s  w ere  lo o k e d  upo n  as an a p p r e c ia te d  c u r ­
re n c y .  H o t o n ly  d id  th e  s t a t e  p a y  i t s  o f f i c i a l s  i n  g r a in ,  
b u t  p r i v a t e  p e rs o n s  p a id  t h e i r  s e r v a n ts  in  th e  same f a s h io n ,  
and 16 to  20 IC harw ars o f  S h a l i  was th e  o r d in a r y  wages o f  a 
d o m e s tic  s e r v a n t .  The c u r re n c y  was to  a g r e a t  e x te n t  S h a l i ,  and 
s i l v e r  p la y e d  a s u b s id ia r y  p a r t  in  th e  b u s in e s s  o f  th e  c o u n t r y . '
i
W. R . L a w re n c e , The V a l le y  o f  K a s h m ir , p . 24 3 •
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DRMSS AND QRMAMMTS
A c o m p a ra t iv e  s tu d y  o f  the a r c h a e o lo g ic a l  f i n d in g s  and 
th e  l i t e r a r y  w o rk s  s u g g e s ts  t h a t  th e  d re s s  o f  th e  in h a b i t a n t s  
o f  K a s h m ir  i n  th e  e a r ly  c e n tu r ie s  o f  th e  C h r is t ia n  e ra  u n d e r ­
w e n t some in f lu e n c e  o f  C e n t r a l  A s ia n  d re s s .  D is c u s s in g  th e  
r e p r e s e n ta t io n s  on th e  t i l e s  t h a t  have been  re c o v e re d  fro m  
Harwan and have  been d a te d  b y  h im  to  a b o u t A .D . 300 , E . C. Kak 
w r i t e s  t h a t  ’ th e  p h y s io g n o m y  and , to  some e x t e n t ,  th e  d re s s  
o f  th e  men and  women a re  w h o l ly  u n l ik e  t h a t  o f  any o f  th e  
ra c e s  a t  p r e s e n t  r e s id in g  in  K a s h m ir ,  o r  f o r  th e  m a t te r  o f  
t h a t  i n  I n d ia .  T h e i r  f a c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  b e a r  c lo s e  r e ­
sem b lance  to  th o s e  o f  in h a b i t a n t s  o f  th e  r e g io n s  ro u n d  a b o u t 
Y a rk a n d  and IC ashgar, whose h ea vy  f e a t u r e s ,  p ro m in e n t  chee k­
b o n e s , n a r ro w , sunk and s la n t in g  eyes  and r e c e d in g  fo re h e a d s ,  
a re  f a i t h f u l l y  re p re s e n te d  on th e  t i l e s .  Some o f  th e  f ig u r e s  
a re  d re s s e d  in  t r o u s e r s  and Turkom an c a p s . The o n ly  p e r io d  when 
K a s h m ir  had  any in t im a t e  c o n n e c t io n  w i t h  C e n t r a l  A s ia  was d u r in g  
th e  suprem acy o f  th e  K ushans i n  th e  e a r ly  c e n tu r ie s  o f  th e  C h r i s t ­
ia n  e ra ,  when K a s h m ir fo rm e d  p a r t  o f  th e  Kushan e m p ire , w h ic h
e x te n d e d  f ro m  M a th u ra  i n  I n d ia  to  Y a rk a n d  i n  C e n t r a l  A s ia ..........
Among th e  o th e r  d e c o r a t iv e  m o t i f s  w h ic h  r e v e a l f o r e ig n  in f lu e n c e
a re  th e  f i g u r e s  o f  m a i le d  horsem en w i t h  f l y i n g  s c a rv e s  t i e d  
to  t h e i r  heads, w h ic h  a re  s t r o n g ly  r e m in is c e n t  o f  th e  con tem ­
p o r a r y  S a s s a n ia n  a r t  o f  P e r s i a . ’ ^ I n  one o f  th e  t i l e s  f ro m  
H arw an, a fe m a le  d a n c e r  i s  re p re s e n te d  as w e a r in g  a lo o s e
ro b e  r e a c h in g  down to  th e  k n e e s  and t r o u s e r s .  She h o ld s  a
2lo n g  s c a r f  i n  h e r  h a n d s , w a v in g  o v e r  h e r  he a d . I n  a n o th e r  
t i l e  a fe m a le  m u s ic ia n  who p la y s  on a drum i s  d re s s e d  i n  
t r o u s e r s .  U n d e r G e n t ra l A s ia n  in f lu e n c e  a s e c t io n  o f  th e  
fe m a le  p o p u la t io n  a p p e a rs  to  have  d re s s e d  i n  lo o s e  ro b e s  and 
t r o u s e r s .  I n  a d d i t io n  to  t h i s  k i n d  o f  d re s s ,  a  lo o s e  g a rm e n t, 
hemmed i n  a t  th e  m id d le  and re a c h in g  th e  a n k le s  fo rm e d  a n o th e r  
d re s s  o f  th e  fe w , as th e  t i l e s  show. A f i g u r e  o f  common o c ­
c u r re n c e  i n  some t i l e s  f ro m  Harwan re p r e s e n ts  a  la d y ,  d re s s e d
in  t r a n s p a r e n t  ro b e  w h ic h  i n  a l l  ca ses  s t a r t s  a t  th e  m id d le
4
and re a c h e s  th e  a n k le .  B u t w h a t a b o u t th e  u p p e r  ga rm e n t?
^R . C. K a k , A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , p k1 1 0 .
O p ia te  I ,  f i g u r e  a .
*5
P la t e  I ,  f i g u r e  b .
4Plate II.
It appears that some ladies used to .cover the upper part of
t h e i r  body  w i t h  a s t o le ,  as a la d y  i s  shown i n  one o f  th e
t i l e s  w e a r in g  a t h in  ro b e  and s t o le  w h ic h  hangs down i n  f r o n t
fro m  th e  b a c k  o f  th e  n e c k . I t  i s  c u r io u s  to  n o te  t h a t  among
th e  t e r r a c o t t a  heads and a num ber o f  o th e r  p ie c e s  o f  a r t  w h ic h
h ave  been  fo u n d  a t  H u g ka p u ra  o r  m odern U s h k a r and  h ave  been
p la c e d  a t  a b o u t t h e  same p e r io d  as t h a t  o f  Harw an b y  R . G.
2
K a k, th e r e  i s  a b ro k e n  p a i r  o f  s w e l l in g  b r e a s t s .  Kak de­
s c r ib e s  th e  b r e a s ts  as f la r g e ,  ro u n d , c lo s e ly  p re s s e d ,  and 
s u p p o r te d  on a c lo t h  (k u c a b a n d h a ) w i t h  w avy edge* . P e rh a p s  
some women u s e d  to  c o v e r  t h e i r  b r e a s ts  w i t h  s im i l a r  b r e a s t -  
b in d e r s .  T h is  d re s s ,  c o p ie d  fro m  th e  p la in s ,  seems to  u s
to  be a f o r e r u n n e r  o f  th e  s a r i .  And th e  m e n fo lk  may have d re s s e d
in  a ro b e  and  lo o s e  f i t t i n g  t r o u s e r s  and Turkom an c a p s . The 
o b v io u s  in fe r e n c e  t h a t  can  be drawn fro m  a c u r io u s  f ra g m e n ta r y  
l im b  o f  a man, d is c o v e re d  fro m  U s h k a r, w h ic h  r e v e a ls  th e  lo w e r  
p a r t  t o t a l l y  nude and th e  u p p e r  p a r t  d re s s e d  i n  o rn a m e n te d  ja c k e t
1
R . 0 .  K a k , A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , P la t e  XXV, f i g u r e  8 .
2A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , p p . 1 5 2 -1 5 3 *
C. K a k , H andbook, p . 23*
^R . C. Kale, H andbook, p .  24*
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t h a t  th e  ja c k e t  was a ls o  w o rn  b y  some, e s p e c ia l l y  th e  k in g s ,  
p r in c e s  and  th e  r i c h .
B u t th e  o u ts id e  in f lu e n c e s  do n o t  seem to  have  c a p tu re d  
th e  im a g in a t io n  o f  a la r g e  s e c t io n  o f  th e  p e o p le  and hence 
l o s t  i t s  p o p u la r i t y  as we do n o t  f i n d  th e s e  ty p e s  o f  d re s s e s  
b e in g  m e n t io n e d  in  th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  V a l le y ,  I n  a d d i t io n  to  
th e  p a t r i o t i c  f e e l i n g s  f o r  t h e i r  d re s s ,  th e  s e v e re  c o ld  w e a th e r  
o f  th e  V a l le y  beg ged  o f  them  to  re m a in  l o y a l  to  t h e i r  n a t io n a l  
d re s s  w h ic h  has  been a lo n g  c lo a k  re a c h in g  th e  a n k le s .  A p e r u s a l 
o f  th e  K a s h m ir ia n  l i t e r a t u r e  te n d s  to  show t h a t  w i t h  th e  e x ­
c e p t io n  o f  a fe w  chan ges  h e re  and  th e r e ,  th e  u s u a l d re s s  o f  th e  
K a s h m ir ia n s ,  b o th  men and women, has s in c e  a n c ie n t  t im e s  been 
a lo n g  c lo a k  ( p r a v a r a ) . A v i s i t o r  to  th e  V a l le y  can s t i l l  
f i n d . t h e  m a jo r i t y  o f  th e  P a n d it  c la s s  d re s s e d  i n  t h e i r  a g e -o ld  
d re s s  -  a lo n g  c lo a k .
W hereas, d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y ,  th e  u s u a l ty p e  o f  
d re s s  f o r  b o th  men and  women re m a in e d  th e  lo n g  c lo a k ,  we f i n d  
an in t r o d u c t i o n  o f c e r t a in  changes i n  f a s h io n .  S t a r t i n g  w i t h  
th e  a c c o u n t o f  in n o v a t io n s  u n d e r  K in g  H a rg a  (A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 1 ) ,
K a lh a ^ ta  w r i t e s ;  'F o r m e r ly  p e o p le  in  t h i s  c o u n t r y  h a d , w i t h  th e
s in g le  e x c e p t io n  o f  th e  k in g ,  w o rn  t h e i r  h a i r  lo o s e ,  had  c a r r ie d
1no h e a d -d re s s  and no e a r - o r n a m e n ts '. T h is  p a ssa g e  i s  a l i t t l e
h.T., VII, 922.
confusing as earlier Damodaragupta and ICgemendra refer to
h e a d -d re s s  and  e a r -o rn a m e n ts .  Even K a lh a p a  i n  l i i s  e a r l i e r
narrative mentioned head-dress and ear-ornaments. It so
a p p e a rs  t h a t  he p e rh a p s  w a n ts  t o  t e l l  h is  re a d e rs  t h a t  f o r m e r ly
p e o p le  had  n o t  a p p e a re d  b e fo r e  th e  k in g  d re s s e d  i n  h e a d -d re s s
and e a r -o rn a m e n ts  as a m ark  o f  r e s p e c t .  I n  th e  n e x t  p assa ge
he writes; 'In this land where the commander-in-chief Madana,
by dressing M s  hair in braids, and the prime minister Jaya-
n a n d a , b y  w e a r in g  a s h o r t  c o a t 'o f  b r ig h t  c o lo u r ,  h a d  in c u r r e d
th e  k in g 's  d is p le a s u r e ,  th e r e  t h i s  r u l e r  in t r o d u c e d  f o r  g e n e ra l
1w ear a d re s s  w M c h  was f i t  f o r  a k in g .  ' The passa g e  p o in t s
to  th e  t im e  o f  k in g  K a la s a  (A .D . 1 0 6 5 -1 0 8 9 ) .  ¥ h a t  we g e t  i s  
t h a t  he in t r o d u c e d  f o r  g e n e ra l w ear th e  d r e s s in g  o f  h a i r  i n  
b r a id s ,  a s h o r t  c o a t ,  g o rg e o u s  h e a d -d re s s  and e a r -o rn a m e n ts .  
L o o k in g  a t  th e  r e c r u i t m e n t  o f  M u s lim  m e rc e n a r ie s  i n  M s  arm y, 
we b a c k  M. A . S t e in 's  h e s i t a n t  p re s u m p t io n  t h a t  th e  in t r o d u c t io n  
o f  a s h o r t  c o a t  was i n  im i t a t i o n  o f  M u s lim  c u s to m . We le a r n  
fro m  th e  R a , ia ta r a n g in i t h a t  k in g  H a rg a  was g r e a t l y  in f lu e n c e d  
b y  th e  cus tom s  o f  th e  s o u th .  K a lh a p a  s a y s ; 'A s  he was fo n d  
i n  h i s  am usem ents o f  t h e  D a k g i^ a ty a  (D ekkan ) f a s h io n ,  he i n t r o ­
1R.T., VII, 923-924.
duced  a c o in - t y p e  ( ta n k a )  c o p ie d  fro m  t h a t  o f  K a rpa i^a . 1 He 
f u r t h e r  w r i t e s ;  ’ H is  la d ie s  o f  r e s t le s s  b row s w ore  lo n g  g a r ­
la n d s  fo rm e d  b y  t h e i r  h a i r - b r a id s  in t o  w h ic h  w e re  /w o v e n /  
g o ld e n  K a ta k a - le a d  /o r n a m e n ts / ;  th e  p e n d a n ts  w h ic h  th e y  w ore  
o v e r  t h e i i *  fo re h e a d -m a rk s  made th e  l a t t e r  u n s te a d y ;  th e y  
jo in e d  th e  c o rn e rs  o f  t h e i r  eyes  w i t h  t h e i r  e a rs  b y  a l i n e  
draw n w i t h  c o l ly r iu m ;  i n t o  th e  ends o f t h e i r  lo c k s  w h ic h  w ere  
n o t  v e i le d ,  were tw in e d  g o ld e n  s t r i n g s ;  w i t h  th e  h a n g in g -  
down t r a i n  o f  t h e i r  lo w e r  g a rm e n ts  th e y  k is s e d  th e  g ro u n d ;
t h e i r  b r e a s ts  w e re  d re s s e d  i n  ja c k e t s  w h ic h  c o v e re d  / b u t /  h a l f
2
th e  le n g t h  o f  t h e i r  a rm s. ’ The g a rm e n ts  o f  t h e  la d ie s  h e re  
r e f e r r e d  to  p o in t  to  th e  m odern  s a r i .  Even now th e  w i f e  o f  a 
P a n d it  i n  K a s h m ir  u s e s  s a r i  p a r t i c u l a r l y  i n  summer, i n  a d d i t io n  
to  th e  lo n g  c lo a k .  D u r in g  t h i s  p e r io d  r i c h  women i n  G u ja r a t  
a ls o  w o re  c o lo u re d  and h ig h l y  o rn a m e n te d  s a r i ,  p e t t i c o a t  and 
t i g h t - f i t t i n g  h a l f  s le e v e s  and f u l l - s l e e v e d  ja c k e t s .  They p e r -
3
haps a ls o  u s e d  a k in d  o f  b r a s s ie r e  u n d e r  th e  b o d ic e  o r  ja c k e t .  
M a r t in  V /ic k ra m a s in g h e , d is c u s s in g  th e  d re s s  i n  a n c ie n t  C e y lo n ,
XR . T . . V I I ,  926. 
gR . T . . V I I ,  928-931.
h. II. Majumdar, Chalulcyas of Gujarat. pp. 356-357.
o b s e rv e s  t h a t  u s u a l l y  th e  women d id  n o t  c o v e r  th e  u p p e r  p a r t  
o f  t h e i r  b o d ie s  e x c e p t when th e y  w e n t o u t  o f  t h e i r  homes, when 
th e y  c o v e r  t h e i r  s h o u ld e rs  w i t h  a p ie c e  o f  c l o t h  ( u t u r u s a lu ) .
Though th e  ja c k e t  seems to  h a v e  been know n, i t  was n o t  w o rn
as a r e g u la r  c u s to m .^  P e rh a p s  i n  K a sh m ir to o ,  i n  summer th e  
la d ie s  d id  n o t  c o v e r  th e  u p p e r  p a r t  o f  t h e i r  b od y  w h e re a s  th e y  
u s e d  to  d re s s  t h e i r  b r e a s ts  w i t h  ja c k e t s  when a p p e a r in g  i n  
p u b l i c .  We may c o n c lu d e  b y  s a y in g  t h a t  b e fo r e  and  d u r in g  th e  
p e r io d  u n d e r  s u rv e y ,  th e  p r i n c i p l e  ty p e  o f  d re s s ,  o f  b o th  men 
and women, has been a lo n g  c lo a k  ( p r a v a r a ) . U n d e r th e  fa s h io n s
* w ■ iwTwwwuinuti mm*
in t r o d u c e d  b y  k in g  H a rg a , some la d ie s ,  p a r t i c u l a r l y  th o s e  be ­
lo n g in g  to  t h e  r o y a f  h o u s e h o ld  and v e r y  r i c h  f a m i l i e s ,  came 
to  d re s s  th e m s e lv e s  in  g a rm e n ts  b r o a d ly  spoken  o f  as s a r i  and 
men s t a r t e d  w e a r in g  a s h o r t  c o a t .  The new fa s h io n s  do n o t  ap p e a r 
to  have been w id e ly  a d o p te d , w e re  r e s t r i c t e d  to  r o y a l t y  and a 
fe w  r i c h ,  w h i le  th e  m a jo r i t y  s tu c k  to  t h e i r  u s u a l lo n g  c lo a k .
We know  fro m  Kgem endra  who, g i v in g  a d e s c r ip t io n  o f  th e  p r o s t i t u t e ,
d e s c r ib e d  h e r  fa c e  as h a l f - c o v e r e d ,  t h a t  to  c o v e r  t h e i r  fa c e s ,
2
th e  la d ie s  p e rh a p s  som e tim es  u s e d  a v e i l .
The lo n g  w o o lle n  c lo a k  ( p r a v a r a ) w h ic h  b o th  se xe s  w o re  was
1
M a r t in  W ic k ra m a s in g h e , D re s s  and  o rn a m e n t in A n c ie n t  C e y lo n , 
p p . 3 5 -4 1 .
2Hesopadesa. XII, 32-34.
n o t  s u f f i c i e n t  to  com bat th e  b i t t e r  w in d s , f r e e z in g  r a in s  
and b i t i n g  h a i l  to  w h ic h  th e  K a s h m ir i  xfas e x p o s e d . To p r o ­
t e c t  h im s e l f  a g a in s t  th e  s e v e re  c o ld ,  th e  K a s h m ir is  in v e n te d  
th e  k a n g a r  w h ic h  h a s  been i n  use  s in c e  a n c ie n t  t im e s  to  th e  
p r e s e n t  d ay . The h an ga r  o r  b r a z ie r  c o n s is ts  o f  tw o  p a r t s ;
* th e  in n e r  e a r th e n w a re  v e s s e l c a l le d  ku$£Lal, w h e re in  th e  
f i r e  i s  p la c e d ,  and i t s  encasem ent o f  w ic k e r -w o r k ,  w h ic h  i s  
som etim es v e r y  p r e t t y ,  b e in g  t a s t e f u l l y  o rn a m e n te d  w i t h  r in g s  
and b r i l l i a n t l y  c o lo u r e d .  A l i t t l e  wooden o r  s i l v e r  spoon
( t s a la n ) ,  t i e d  to  t h e  h a n d le  ( k a n j ih )  c o m p le te s  t h i s  o r i e n t a l .
1b r a z ie r ’ . I t  i s  a v e r y  n ic e  and warm com pan ion  to  a K a s h m ir i  
and w h e th e r  he i s  a t  w o rk  o r  p la y ,  awake o r  a s le e p ,  s i t t i n g  down 
o r  w a lk in g ,  he has th e  k a n g a r  w o rn  on th e  b r e a s t  b e n e a th  h is
lo n g  c lo a k .  A c c o rd in g  to  M. A. S te in  th e  K a s h m ir i  name k a n g a r
** **. ** 2 ”3i s  d e r iv e d  f ro m  S a n s k r i t  k a s th a n g a r ik a . R ev. J .  H in to n  K n ow les
th in k s  t h a t  th e  w o rd  k a n g a r  comes d i r e c t  f ro m  S a n s k r i t  k u  (k a d  
and k a )  as a p r e f i x  im p ly in g  d e t e r io r a t io n ,  d e p r e c ia t io n ,  l i t t l e ­
n e ss  and  a n g a ra  means c h a rc o a l h e a te d  o r  n o t  h e a te d .  Hence k u  + 
a n g a ra  w o u ld  mean a l i t t l e  h e a te d  c h a r c o a l,  o r  a s m a ll p o r t a b le
1
In d ia n  A n t iq u a r y , V o l .  X IV , 18 8 5 , p . 265.
2E4T . ( E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 233 n o te .  
Indian A n t iq u a r y . V o l .  X IV , 1 8 8 5 , p . 266.
f i r e p l a c e .
R ev. H in to n  ICnowles w r i t e s  t h a t  ’ i t  has been s u g g e s te d  
t h a t  th e  K a s m ir is  l e a r n t  th e  u se  o f  th e  k a n g a r  fro m  th e  I t a l ­
ia n s  i n  th e  r e t in u e  o f  th e  M ugha l E m pe ro rs  who f r e q u e n t l y
1
v i s i t e d  th e  v a l l e y ,  d u r in g  th e  summer m on ths  A .D . 1 5 8 7 -1 7 5 3 '•
/
B u t th e  r e fe r e n c e s  i n  th e  R a j a t a r a n g ia i  and S r ik a n f h a c a r i t a  
o f  M ankha p ro v e  t h a t  i t  was t h e i r  own in v e n t io n  and  i s  b e in g  
u s e d  i n  K a s h m ir  s in c e  c e n t u r ie s  p a s t .  Mankha w r i t e s :  'T h e re
( v i z .  i n  P ra v a ra p u ra  o r  S r in a g a r )  a t  th e  a p p ro a c h  o f  w in t e r ,  
th e  b r a z ie r  ( h a s a n t ik a ) w h ic h  p o s s e s s e s  many b la z in g  h o le s ,  
i s  f l a s h in g  i n  th e  zenanas l i k e  a row  o f  eyes  o f  f i r e ,  w h ic h
Love  has a d o p te d  i n  o r d e r  to  c o n q u e r $ iv a  (who h a d  b u rn e d  up
2 “Love  b y  h i s  o n ly  eye  o f  f i r e ) .  ’ The w o rd  h a s a n t ik a  o c c u rs
a ls o  i n  th e  R a ja t a r a n g in l . w here  th e  s le e p in g  room  o f  V ik ra m a d ity a
o f  U j j a y i n i  i s  c a l l e d  1 as a d -d ip  ta h a s a n  t i k a  o r  ’ s h in in g  w i t h  th e
3b la z in g  b r a z i e r ’ . I n  a n o th e r  p assa ge  IC a lhapa , g i v in g  a de­
s c r ip t i o n  o f  th e  Brahm apas who h a d  a sse m b le d  to  s e le c t  a k in g ,  
r e f e r s  to  t h e i r  b e a rd s  s c o rc h e d  b y  smoke ( e v id e n t l y  fro m  th e  
k a n g a r ) . ^  The k n o w le d g e  o f  k a n g a r  i n  K a s h m ir  d u r in g  o u r  p e r io d
1 In d ia n  A n t iq u a r y . V o l .  X IV ,  1 8 8 5 ,p p . 2 6 5 -2 6 6 .
2 * ^
S r ik a n t h a c a r i t a , I I I ,  29-
3 'R . T . , I I I ,  1 7 1 . E . H u ltz s c h ,  I n d ia n  A n t iq u a r y , V o l .  XV, p . 57-
is further corroborated, by the findings of kangars along with
v a r io u s  e a r th e n  v e s s e ls  fro m  th e  s i t e  o f  A v a n t ip u r a  d a ta b le
to  th e  n i n t h  c e n tu r y  A.D.'*" Now, many songs  and s a y in g s  i n
i t s  p r a is e  a re  e x ta n t  i n  th e  V a l le y .  Two o f  them  a r e :  ’ 0 k a n g a r ,
0 k a n g a r ,  o f f e r i n g s  f o r  th e e .  Thou a r t  a v i r g i n  o f  p a r a d is e ,
th o u  a r t  a f a i r y . 1 The o th e r  i s  ’ I f  th e r e  i s  n o t  th e  h e a t  o f
th e  f i r e  i n  th e  bosom, o n e ’ s p r e c io u s  l i f e  w i l l  u n d o u b te d ly  
2
come o u t * .  The K a s h m ir is  w e re  s k i l l e d  in  m a k in g  p o t t e r y  and 
made ro u n d  e a r th e n  v e s s e ls  f o r  th e  k a n g a rs  i n  w h ic h  th e y  e x c e l le d
mu
and v a r i e t i e s  o f  o th e r  u s e f u l  u t e n s i l s  such  as j u g , j a r . g h a ra , 
b o w l,  h a n d i. in c e n s e  b u rn e r ,  e a r th e n  la m p , e t c .  w h ic h  have  been 
re c o v e re d  fro m  th e  s i t e  o f  A v a n t ip u r a  d a te d  to  th e  n i n t h  c e n tu ry  
A .D . They made n o t  o n ly  f ig u r e s  o f  gods and  g o d d e sse s  and 
o th e r  p ie c e s  o f  d e c o r a t io n  f o r  th e  te m p le s  and hou ses  b u t  e a r th e n  
o rn a m e n ts  a ls o  f o r  p e r s o n a l d e c o ra t io n  as Kgem endra r e f e r s  to  
e a r th e n  e a r - r in g s  u s e d  b y  p o o r  la d ie s .  The b a s lc e t-m a k e rs  o f  th e  
V a l le y  made th e  n e c e s s a ry  b a s k e ts  f o r  th e  k a n g a rs  and b a s k e ts  
f o r  a g r i c u l t u r a l  and o t h e r  h o u s e h o ld  p u rp o s e s . K a s h m ir  a p p e a rs  
to  have  e x p o r te d  k a n g a rs  to  n e ig h b o u r in g  r e g io n s  p a r t i c u l a r l y  to
1Ann. R ep. A . S . I . . 1 9 1 3 -1 9 1 4 , p p .  5 4 -5 8 .
^ In d ia n  A n t iq u a r y . V o l .  X IV ,  p . 265 .
N a rm am a la . 1 , 75*
the Ladakhis.
The material employed in the preparation of clothing
depended on th e  eco n o m ic  and s o c ia l  s ta n d in g  o f  th e  i n d iv i d u a l s .
W hereas th e  r i c h  u s e d  f i n e  w o o l le n ,  s i l k e n  and  l i n e n  c lo t h in g
a c c o rd in g  to  th e  w e a th e r , th e  p o o r  had to  c o n te n t  th e m s e lv e s
w i t h  c o a rs e  m a t e r ia l .  B i lh a # a  r e f e r s  to  th e  use  o f  b a rk
g a rm e n ts  b y  th e  p e o p le  o f  h i s  n a t iv e  la n d .  Some had  to  s a t i s f y
th e m s e lv e s  w i t h  bhanga  o r  hemp-made gaxm en ts  w h ic h  w e re  a ls o
2s u p p l ie d  to  th e  p r is o n e r s  in  th e  j a i l .  K a lh a $ a  r e c o rd s  t h a t  
th e  common p e o p le  i n  K a s h m ir  u s e d  t o  w ea r c lo a k s  made o f  c o a rs e  
w o o lle n  s h a w ls  o r  f a b r i c  ( s th u la k a m b a la ) . R e p e a te d  r e fe re n c e s  
to  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  cows w i t h  c a lv e s  and b la c k  a n te lo p e  
s k in  to  th e  B rahm apas b y  th e  k in g s  o f  o u r  p e r io d  t e s t i f y  to  
th e  l a t t e r  b e in g  u t i l i s e d  i n  th e  p r e p a r a t io n  o f  g a rm e n ts  i n
A
a d d i t io n  to  o th e r  p u rp o s e s .  H iu e n  Tsang a ls o  o b s e rv e d  th e
5
K a s h m ir is ,  w e a r in g  le a t h e r  d o u b le ts  and c lo th e s  o f  w h ite  l i n e n .  
I t  lo o k s  fro m  th e  d e s c r ip t io n  o f  a c l o s e - f i s t e d  m is e r  who i n
1 M.
V ik ra m a A k a d e v a c a r ita , X V I I I ,  27 .
. . V I I ,  300 ; V I I I ,  93 .
3R .T . .  V , 4 6 1 .
4R .T .,  V I I ,  955; V I I I ,  2405.
^ S i-y u -k i ( t r .  Beal), Vol. I ,  p .148.
o r d e r  to  c u r t a i l  th e  e x p e n d i tu r e ,  d re s s e s  h im s e l f  i n  le a t h e r ,
1
t h a t  le a th e r  g a rm e n ts  c o s t  le s s  th a n  o th e r  m a t e r ia ls .
K a lh a ^ a  re c o rd s  th e  u se  o f  f i n e  w o o lle n  b la n k e ts  ( k u th f t )
2b y  th e  tow nsm en. The r i c h  a ls o  w e n t i n  f o r  b la n k e ts  o f  h a i r s  
o f  th e  Rahku d e e r w h ic h  e m it te d  th e  s m e ll o f  m usk. Kgem endra 
r e f e r s  to  tu g  a b la n k e t s t  K in g  S u s s a la  (A .D . 1 1 2 1 -1 1 2 8 ) was 
w e a r in g  a warm w o o lle n  c lo a k  ( p ra v a ra )  when he was m u rd e re d
^ pb Mn
b y  th e  c o n s p i r a t o r s .  D a m odaragup ta  d e s c r ib e s  G in ta m a p .i, th e
son o f  an o f f i c e r ,  as  w e a r in g  a y e l lo w  c o lo u r e d  g o ld  e m b ro id e re d  
6c lo t h .  A p r o s t i t u t e  i s  d e s c r ib e d  as r e c e iv in g  C h in e s e  s i l k
m u mm ^  7
( C inam suka ) fro m  one o f  h e r  a d m ire rs .  D u r in g  o u r  p e r io d  th e
* * 8u se  o f  th e  tu rb a n  ( s i r a h s a ta ) was much i n  v o g u e . W hereas th e
common p e o p le  w ore  tu rb a n s  o f  o r d in a r y  m a t e r ia l ,  th e  r i c h  seem 
to  have a d o rn e d  th e m s e lv e s  w i t h  n i c e - lo o k in g  s i l k y  h e a d -d re s s e s .  
H e a d -d re s s e s  o f  w h ite  c o lo u r  seem to  h a ve  been  m uch fa v o u re d
XR .T . .  IV ,  349 .
^D eaopadssa . I I ,  8 - 1 6 .
V ik ra m a n k a d e v a c a r ita .  X V I I I ,  31 .
^’S a m ayam a trka , V I I I ,  1 2 4 .
5R . T . , V I I I ,  1 3 1 0 .
6 6 .
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Ku f t  a n im a t ale a vy  a , 344 .
arm anal a, I, 72. R.T., V, 356.
and K a lh a ^ a  re c o r d s  t h a t  w h ite  h e a d -d re s s e s  shed  l u s t r e  on
1
th e  asse m b ly  o f  k in g  C a krava rm an . The k in g s  u sed  to  w e a r
h e a v ily -o rn a m e n te d  and c re s c e n te d  c ro w n s . We g a th e r  f r o m  th e
R a j a t a r a n g in i  t h a t  a h ig h  d iadem  was f i x e d  on k in g  H arga* s
2
ro u n d , b ro a d  h e a d -d re s s .  K in g  A tla n ta * s d iadem  ‘ was a d o rn e d  
w i t h  f i v e  re s p le n d e n t  c r e s c e n t s ’ . t;A s c u lp tu r e  o f  A v a lo k i t e s -
4v a r a  fo u n d  a t  P a n d re th e n  i s  c ro w n e d  w i t h  a th re e -p e a k e d  d iadem .
A V ig^ iu  im age fro m  A v a n t ip u r a  i s  w e a r in g  an e la b o r a t e ly  je w e l le d
5
th re e -p e a k e d  t i a r a .  The s o ld ie r s  in  K a s h m ir  w o re  on t h e i r
heads th e  h e r o ’ s ban d  ( v i r a p a l l a ) . ^
The n e c e s s i t y  t o  p r o t e c t  th e  body  w i t h  warm c lo th e s
th ro u g h o u t  th e  y e a r  e n c o u ra g e d  th e  w o o l in d u s t r y  i n  K a s h m ir.
The h i s t o r y  o f  ’ K a s h m ir  w o o l' f o r  s h a w ls  and o th e r  f a b r i c s
f o r  w h ic h  th e r e  a ro s e  a s t r o n g  demand in  th e  w h o le  w o r ld  i n
m ore re c e n t  t im e s  can be t ra c e d  b a c k  to  o u r  p e r io d .  The p o p u la r
7t r a d i t i o n  i n  K a s h m ir as r e c o rd e d  b y  C h a r le s  H u g e l has been 
t h a t  th e  sh a w l in d u s t r y  i n  K a s h m ir was e s ta b l is h e d  b y  s u l ta n  
Z a in u l - A b id in  (A .D . 1 4 2 0 -1 4 7 0 ) who i n v i t e d  w e a ve rs  fro m  T u rk e s ta n
1R .T . ,  V , 356 .
‘T R .T .. V I I ,  8 7 6 .
3R .T . .  V I I ,  1 9 5 .
t t .  C. ICak, H andbook, p . 32 .
5I b i d . . p .  50.
6R . T . . V , 333 ; V I I ,  665 , 1 4 7 6 -1 4 7 8 ,
7Charles Hugel, Travels in Kashmir, pp. 118-119. Irwin, The
* m,
f o r  t h i s  p u rp o s e . The a c c o u n t o f  S r iv a r a  d e s c r ib e s  Z a in u l -  
S b id x n  as  a g r e a t  lo v e r  o f  l i t e r a t u r e  and a r t .  The s t o r i e s  
o f  th e  s u l t a n ’ s f i n e  ta s te s  s p re a d  to  o th e r  r e g io n s  and ,
BW AS /
a p p r e c ia t in g  h i s  in t e r e s t s  i n  t e x t i l e s ,  Rapa Kumbha ^A .D .
1 4 3 3 -1 4 6 8 ) o f  C h i t o r  s e n t  h im  as a p r e s e n t  p r in t e d  c lo t h  c a l le d  
*1
n a r ik u f f ia r a  and  s u l t a n  M&hmud B e g h ra  ( A .L .  1 4 5 8 -1 5 1 1 ) p r e - -
*  2s e n te d  h im  w i t h  c lo th s  su ch  as k a te p h a , s a g la ta  and  s o p h a .
✓
S r iv a r a  le a v e s  on r e c o r d  t h a t  num erous s k i l l e d  a r t i s a n s  con­
s id e r in g  h im  as th e  w is h in g  t r e e  f lo c k e d  fro m  d i s t a n t  p la c e s
3l i k e  sw a rm in g  b la c k  b e e s . As a r e s u l t  th e  K a s h m ir is ,  beco m ing
m a s te rs  o f  th e  i n t r i c a c i e s  o f  'the s h u t t le s  ( t u r i )  and lo om s
( vema) now weave b e a u t i f u l  and c o s t l y  s i l k s .  They a ls o  weave
s p e c ia l  w o o lle n  t e x t i l e s  ( a u rp a , sopha) o f  f o r e ig n  o r i g i n  w h ic h
a re  w o r th y  o f  k in g s . ^  L o o k in g  a t  th e  p a t t e r n s  ( c i t r a )  and
c re e p e r  d e s ig n s  ( l a t a k r t i h ) a c h ie v e d  b y  i n t r i c a t e  w e a v in g
p ro c e s s  ( v lc i t r a v a y a n a ) , th e  p a in t e r s  g e t  s i le n c e d  as th e
5f ig u r e s  i n  th e  p a in t in g .  The k in g 's  cos tum es  and th e  c o u n t r y
K a s h m ir  S h a w l, M a rg a , V I ,  I  (1 9 5 2 ) ,  p p . 4 3 -5 0 .
^ S r iv a r a , V I ,  1 3 7 .
^ S r iv a r a , V i ,  25 .
^S r iv a r a . V I ,  27 .
^ S r iv a r a , V I ,  29- 
^ S r iv a r a , V I ,  30 .
o f  K a s h m ir  h a v e  become fam ous  on  a cco u n t o f  th e  s i l k s  made c£ 
e n d le s s  y a m s , and  c a r e f u l l y  dyed  ( v a m a v i c c h i t t i ) .
U n d o u b te d ly ,  th e  a c c o u n t o f  S r iv a r a  i s  i n d i c a t i v e  o f  th e  
g r e a t  d e v e lo p m e n t th a t to o lc  p la c e  i n  th e  f i e l d  o f  w e a v in g  
i n  th e  t im e  o f  Z a in u l - A b id in .  B u t on ih e  e v id e n c e  o f  Kpem endra 
and K a lha jpa  i t  c a n . s a f e ly  be s a id  t h a t  th e re  e x is t e d  i n  K a s h m ir  
a f i n e  w e a v in g  in d u s t r y  much e a r l i e r  th a n  ih e  f i f t e e n t h  c e n tu ry .  
K pem endra  r e f e r s  tu s ta - ig ra v a r& a  and p a r v a n ta - tu s ta k a . The 
w o o lle n  s h a x fls  w e re  m a n u fa c tu re d  from  th e  w o o l o f  th e  tu g  g o a t 
and we f i n d  tu g  s h a w ls  m e n t io n e d  in  l a t e r  a c c o u n ts ^  w h ic h  r e f e r  
to  th e  g r e a t  s t r i d e s  t h a t  th e  sh a w l in d u s t r y  o f  K a s h m ir  made 
i n  m odern  t im e s .  K a s m ir i  and Bho$a ( T ib e ta n )  s h a w ls  f i n d  
a p ro m in e n t  p la c e  i n  th e  l i s t  o f  s h a w ls  m e n t io n e d  b y  K e s a v a , a
R
s e v e n te e n th  c e n tu r y  S a n s k r i t  le x ic o n .
6A t  a n o th e r  p la c e  Kgem endra r e fe r s  t o  lo h i t a k a m b a la . As i n  
7
a n c ie n t  t e x t s ,  th e  K a s h m ir ia n  l i t e r a t u r e  a ls o  u s e s  k a m b a la
S r i v a r a , V I ,  3 1 .
^D e sopadesa , V, 21 .
^K a rm am a la , 1 , 7 2 .
A i n - i  A ic b a r i.  T u z u k - i  J a h a n g i r i . I ,  384* B e r n ie r ’ s T r a v e ls , 
p p .  4 0 2 -4 0 3 . M o o r c r o f t ’ s T r a v e ls , V o l .  I I ,  p p .  1 6 4 -2 1 8 .
^ K a lp a d ru k o s a  (e d .  S h a rm a ), 2 8 0 -2 8 2 .
arm am a l  a , I ,  1 1 1 ,
^A.V., XIV, 2, 66-67; Pivyavadana, p.316.
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as a g e n e r ic  te rm  f o r  shaw l and w o o lle n  f a b r i c .  Kgem endra d e s c r ib e s  
th e  h e ro in e  K a i ik a l i  w h i le  s e r v in g  as  a n u rs e  to  a r i c h  m a n 's  son, 
as d re s s e d  i n  a shaw l ( icam ba la) re a c h in g  to  h e r  a n k le s . '* ' K g e - 
m endra  seems to  h  ave been f u l l y  a c q u a in te d  w i t h  w e a v in g  b u s in e s s  
as he r e f e r s  to  th e  te a c h e r  em p lo yed  i i  th e  house  o f  a k a y a s th a  
to  te a c h  th e  c h i ld r e n  b u t  who, n e g le c t in g  h is  d u t ie s ,  w h i le s  away 
h i s  t im e  i n  s p in n in g  (k a s ta n a ) , d ra w in g  o u t  th e  p a t t e r n s  ( l i k h a n a ) 
and w e a v in g  th e  p a t te r n s  on  th e  s t r i p s  w i t h  t u n is  o r  e y e le s s  
wooden n e e d le s  ( sue ip  a t  £ ik a v a n  a ) . ^ T h is  r e fe r e n c e  i s  v e r y  
i n s t r u c t i v e  and shows th e  p ro c e s s  o f  s h a w l-w e a v in g  i n  K a s h m ir 
d u r in g  t h e  p e r io d  u n d e r  r e v ie w .  We le a r n  fro m  K a lhap .a  t h a t  $am- 
k a ra p u ra  o r  P a t ta n a ,  th e  tow n fo u n d e d  b y  k in g  S am karavarm an (A ,p .
8 8 3 -9 0 2 )  was fam ous  f o r  th e  w e a v in g  o f  w o o lle n  c lo t h  and p u r -
3chase  and s a le  o f  c a t t l e .  A l l  t h i s  p ro v e s  th e  e x is te n c e  o f 
a g oo d  sh a w l in d u s t r y  in  K a s h m ir d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y .
T h a t K a s h m ir s u p p l ie d  s h a w ls  and o th e r  w o o lle n  goods n o t  o n ly  to  
th e  n e ig h b o u r in g  r e g io n s  b u t  as  f a r  as W e s te rn  I n d ia  becomes 
e v id e n t  fro m  t i e  a c c o u n t o f  U dayap rabha  S u r i  who i n  h i s  Pharm abh-
1Sam ayam atpka, I I ,  7 0 . 
arm a m n ia , I I , 4-5. 
3R . T . . V , 1 6 2 .
y u  day a ( w r i t t e n  c .  1233) m e n t io n s  t h a t  K a s h m ir  s h a w ls  ( K a s m ira -
v a s a n a ) w e re  u s e d  f o r  w o rs h ip  i n  th e  samghas and c a ity a s .^ *
S a ru r -u s ~ s u d u r , a w o rk  com posed i n  the  t im e  o f  Muhammad B in
Tugh laq . c o n ta in in g  th e  s a y in g s  o f  S haykh F a r id - u d - D in ,  re c o rd s
t h a t  i n  1iie t im e  o f  A L a u d d in  (A .D . 1 2 9 6 -1 3 1 6 ) K a s h m ir  s h a w ls
c o u ld  he  b o u g h t . i n  D e lh i  and t h a t  S haykh N iz a m u d d in  A u l iy a
2
p o s s e s s e d  one such  s h a w l.
Shoes w e re  an in d is p e n s a b le  p a r t  o f  th e  d re s s  i n  K a s h m ir  
and le a t h e r  seems to  have been c h i e f l y  em p lo yed  f o r  th e  m anu-
3
f a c t u r e  o f  d i f f e r e n t  k in d s  o f  shoe s . P e rh a p s  b la c k  a n te lo p e
s k in ,w h ic h  th e  Brahm a^as u s u a l l y  r e c e iv e d  as g i f t s  f ro m  th e
4k in g s ,  was u s e d  f o r  p r e p a r in g  shoe s . The p o o r ,  who a ls o  u s e d
to  w e a r b a rk  g a rm e n ts , p e rh a p s  w ore  shoes o f  b a rk  w h ic h  was
5a v a i la b le  i n  abundance dn f o r e s t s .  Wooden s a n d a ls  w e re  a ls o
known to  th e  K a s h m ir ia n s .^  The shoes o f  th e  r i c h  a nd  o f  th e
a r i s t o c r a t s  w ere  d e c o ra te d ,  as D am odaragup ta  r e f e r s  to  shoes
7h a v in g  s t e e l  s o le s  and  f l o r a l  d e c o ra t io n s  o u t s id e .  K ^em endra  
1
Dharm abhyu day a , I ,  7 1 .
2
In d ia n  H is t o r y  C o n g re ss  P ro c e e d in g s  o f  th e  1 3 th  S e s s io n , 
N a g p u r, p .  1 6 8 .
5R . g . . V I I I ,  1 3 7 .
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Sup r a , p . 61.
ik r a m a n k a d e v a c a r i ta , X V I I I ,  27 .
6  M . (K l
N arm am ala , I ,  1 1 0 .
7 **>K u t in im a ta k a v y a , 6 4 .
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m e n tio n s  a p e a c o c k  shoe (m a yu ro p a n a n ) ■ and. many o th e r  a r t i c l e s  
s e n t  home h y  th e  K a y a s th a  w h i le  he i s  on a t o u r  - w h ic h  p e rh a p s  
p o in t s  to  shoes h a v in g  p e a c o c k  fe a th e rs ;  o u t s id e . ^  The le a t h e r -
2ta n n e r  o c c u p ie d  a lo w  p o s i t i o n  i n  s o c ie t y  and l i v e d  in  p o o r  h u t s .
The u r g e  o f  men and women to  a d o rn  th e m s e lv e s  w i t h  v a r io u s  
k in d s  o f  o rn a m e n ts  is  r e f l e c t e d  i n  a n c ie n t  In d ia n  l i t e r a t u r e .
As i n  o t h e r  p a r t s  o f  I n d ia ,  i n  K a s h m ir  a ls o ,  men and women, r i c h  
and p o o r ,  w o re  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  o rn a m e n ts  o f  d i f f e r e n t  m a t e r ia l .  
The in fo r m a t io n  w h ic h  we g le a n  fro m  th e  l i t e r a r y  s o u rc e s  i s  
c o r r o b o r a te d  b y  th e  a r c h a e o lo g ic a l  f i n d in g s .  Some o rn a m e n ts  
w ere  common to  b o th  th e  s e x e s . O f th e  im p o r ta n t  ones w orn  
b y  th e  women m e n t io n  may be made o f  e a r  r in g s  ( v a la y a y u g a la m , 
ta d iy u g a la m , t a d id a la , k a r & ik a , k  arg. a lum  d a l a  J , w r i s t l e t s  ( k a n -  
k a n a ) , a r m le ts  ( k e y u ra ) , b r a c e le t s  ( p a r ih a r y a ) , ^  n e c k la c e s  o r  
c h a in s  ( h a r a , s r n k h a la , s u t ik a ,  m a l ik a )^ g i r d l e s  ( k a i i c i . m e k h a la /  
and a n k le t s  ( mah.j i r a ) . ^  D a m odaragup ta  r e f e r s  to  a p a r t i c u l a r
1 to na
N arm am a la , 1 , 124*.
2R .T . ,  I V ,  55 .
^S am ayam atrka , I I ,  7 0 ; I I I ,  326 ; IV ,  7 2 0 ; V , 356 , 373* 
t l . T . . V , 359 .
' ’Sam ava inaurka, I X ,  51, 7 0 , 7 3 ; V I I I ,  3 4 . N arm am ala , I ,  1 4 4 .
K . I . . V , 257 , 3 5 6 -3 5 9 .
S a m ayam a trka , I ,  1 4 ; I I ,  37 ; V I ,  6.
7R.T., I, 206-209, 257.
mj
k in d , o f  e a r  r i n g  known as k a n a k a n a d i and a r m le t  c a l le d
v a la y  a k a l a p ! . ^ B i lh a p a  p a r t i c u l a r l y  r e f e r s  t o  th e  n e c k la c e s
as w o rn  b y  th e  c o u p le s  o f  h i s  n a t iv e  la n d  who ‘ w e re  e b u l l i e n t
w i t h  f r e e  s p o r ts  i n  t h e  w indow s o f  th e  h o s t  o f  hou ses  on
— 2e i t h e r  ban k  o f  V i t a s ta *  . B i lh a p a  ta k e s  p r id e  in  th e  j i n g -
3l i n g  g i r d l e s  o f  th e  women o f h i s  n a t iv e  c o u n t r y .  I n  M e d ie v a l
C e y lo n  w he re  o rn a m e n ts  w ere  as e x t e n s iv e ly  u s e d  as i n  K a s h m ir ,
th e  sound o f th e  g i r d le - b a n d  and th e  a n k le t s  i s  com pared  to
th e  m u s ic  o f  A n anga .^  A t  a n o th e r  p la c e  th e  IC a v s ilu -m ln a  s a y s ;
’ Because o f  th e  sound  p ro d u c e d  b y  th e  g i r d le - b a n d ,  th e  w a is t
seemed to  r o a r  b e in g  u n a b le  to  b e a r th e  w e ig h t  o f  th e  b r e a s ts ,
and b eca use  o f  th e  sound p ro d u c e d  b y  th e  a n k le t s ,  th e  le g s
5
seem to  r o a r  b e in g  u n a b le  t o  b e a r  up th e  w e ig h t  o f  b o t h . ’
K a lh a p a  a ls o  r e f e r s  t o  th e  j i n g l i n g  o f  a la d y  w i t h  h e r  g r a c e fu l  
6
a n k le t s .  A l l  th e s e  and many o th e r  k in d s  o f  o rn a m e n ts  w ere
7
com m only u se d  a l l  o v e r  a n c ie n t  I n d ia .
1Ku £ £ an im  a t  ak a vy  a , 342 , 358 . 
^ V ik ra m a n k a d e v a c a r it ,a , X V I I I ,  9* 
~V ik r a m a n k a d e v a c a r i ta . X V I I I ,  17 , 21. 
4K a v - s i lu m in a , 293.
5I b i d . , 205 . 
6R . T . , 1 , 247 . 
^R a m a c h a r ita , I I I ,  3 3 -3 4 . N a ig a d h a o a r i ta , I ,  38 ; V I I ,  8 0 , 
IX ,  1 0 4 ; X , 1 1 6 ; XV, 33 .
cy n  ^
jQfi is
I n  th e  T r i  g a g t is  a la k a p u ru g a c  a r i  t  a o f  Hem ac an d r  a , t i l  aka  
i s  m e n tio n e d  as th e  f o u r t e e n th  o rnam en t f o r  a woman. K a lh a p a  
re c o rd s  t h a t  i n  th e  t im e  o f  k in g  H a rga  (A .D , 1 0 8 9 - H O l) ,  th e  
la d ie s  w ore  p e n d a n ts  ( t i l a k a ) o v e r  t h e i r  fo re h e a d -111 a rk  s . I n  
a d d i t io n ,  th e y  wove t h e i r  h a i r - b r a id s  w i t h  g o ld e n  k e ta k a - l e a f  
o rn a m e n ts  ( s u v a rn a k e ta k a p a tra n k a ) . The ends o f  t h e i r  lo c k s  
w ere  tw in e d  w i t h  g o ld e n  s t r i n g s  ( k e s a n ta b a d d h a -h e m o p a v ita k a h ) .  
I t  may a g a in  be m e n tio n e d  t h a t  th e s e  fa s h io n ^  in t r o d u c e d  by 
k in g  H a rg a  ( A . i .  1 0 8 9 -1 1 0 1 ) seem to  h a ve  been c o n fin e d  o n ly  
to  th e  r o y a l  la d ie s  and  th o s e  b e lo n g in g  to  r i c h  f a m i l i e s .  tfe 
know  fro m  K ^em endra  t h a t  w he reas  th e  r i c h  la d ie s  a d o rn e d  them ­
s e lv e s  w i t h  o rn a m e n ts  o f  s i l v e r ,  s h e l l  e t c . ,  th e  p o o r  had to  
c o n te n t  th e m s e lv e s  w i t h  th o s e  o f  e a r th e n -w a re  ( la d a n m r tk a r -
fh e  k in g s  o f  K a s h m ir  a d o rn e d  th e m s e lv e s  w i t h  p r o f u s e ly
je w e l le d  o rn a m e n ts  such  as n e c k la c e s ,  b r a c e le t s ,  f i n g e r  r in g s ,
4p e a r l  s t r i n g s  and e a r  r in g s .  W r i t in g  on  the  o rn a m e n ts  w orn
^ T r ig a s t is a la k a p u r u g a c a r i t a » I ,  229- 
^ . T . , V I I ,  9 2 8 -9 5 1 .
•^ N arm am ala, 1 , 7 5 .
4H . T . , I l l ,  241? IV ,  69, 4 4 0 , 4 5 8 .
c \ n  ^
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b y  th e  k in g s ,  Abu Z a id  sayss 1 They / i . e .  th e  k in g s  o f  th e  
I n d ie s /  w ea r a ls o  c o l l a r s  o f  g r e a t  p r i c e ,  a d o rn e d  w i t h  p r e ­
c io u s  s to n e s  o f  d iv e r s e  c o lo u r s ,  b u t  e s p e c ia l ly  g re e n  and 
re d ;  y e t  p e a r ls  a re  w ha t th e y  m os t es teem ; and t h e i r  v a lu e  
s u rp a s s e s  t h a t  o f  a l l  o t h e r  j e w e l s   The g ra n d e e s  o f
t h e i r  c o u r t ,  th e  g r e a t  o f f i c e r s  and c a p ta in s  w ea r th e  l i k e
1
je w e ls  i n  t h e i r  c o lo u r s . 1 I n  K a s h m ir , w h e re as  th e  m in is t e r s ,  
i n f l u e n t i a l  k a y a s th a s , r i c h  m e rc h a n ts  and o th e r s  o f  sound 
means u s e d  p r e c io u s  o rn a m e n ts , th e  p o o r  had to  s a t i s f y  them ­
s e lv e s  w i t h  ih o s e  o f  cheap and c o a rs e  m a t e r ia l .  W hereas
mr
C in ta m a ^ i,  th e  son o f  an o f f i c e r ,  i s  r e c o rd e d  i n  ih e  K u t £ a n i ­
m at a kavy  a o f  Dam odaragu.pt a as w e a r in g  g o ld  n e c k la c e s ,  f i n g e r  
r in g s  and two k in d s  o f  e a r  r in g s  v i z .  d a la b i ta k a  and s is a p a t r a k a ,
h i s  a t te n d a n t  i s  w e a r in g  ro u n d  h is  n e c k  cheap k  ac av  a r  t  ak am a la
2
and b a n g le s  o f  conch  s h e l l .  Kgem endra d e s c r ib e s  a s a f f r o n  
m e rc h a n t1 s son as w e a r in g  an e a r  o rn a m e n t ( k a rn a b h a ra n a k a flc a n a )
my/ v 'y
iem av a l  ak a v a l i k a  j . O rn a m e n ta l e a r  r in g s
known as k u n d a la  l i k e  th o s e  o f  women a id  g o ld  c h a in s  ( s r n k h a la )
a
w ere  w o rn  b y  th e  m a le  p o p u la t io n .
^ A n c ie n t  A c c o u n ts  o f  I n d ia  and C h in a , p p . 9 8 -9 9 .
^ICu f t  an im  a t  ak a v y  a 6 3 -6 5 , 67.
^ Samayamatr k a ,  I I ,  1 0 -1 1 ; V I I ,  13 f f .
4Sams,yamatrka, XI, 51. R.T.. IV, 720; V, 573.
In Kashmir, various ornaments were not o n l y  studded, with.
v a r io u s  k in d s  o f  gems and  s to n e s  b u t  b o re  d i f f e r e n t  d e s ig n s .
B e s id e s ,  i n  some cases  th e  o rn a m e n ts  b o re  th e  name o f th e  w e a re r
as th e  s t o r y  o f  k in g  J a y a p ig la  r e v e a ls .  J a y a n ta ,  th e  k in g  o f
P u # £ ra v a rd h a n a  in  B e n g a l,  l e a r n t  a b o u t th e  p re s e n c e  i n  h is
t e r r i t o r y  o f  k in g  J a y a p i& a  o f  K a s h m ir .b y  a b r a c e le t  b e a r in g
th e  l a t t e r 1s name, w h ic h  had  been fo u n d  b e tw e en  th e  t e e t h  o f  a
l i o n  k i l l e d  b y  J a y a p ig la .^  I t  may p a s s in g ly  be m e n t io n e d  t h a t ,
as i n  K a s h m ir, i n  M e d ie v a l C e y lo n  a ls o ,  th e  o rn a m e n ts  b e s id e s
b e in g  s tu d d e d  w i t h  v a r io u s  k in d s  o f  s to n e s , b o re  d i f f e r e n t  
2f i g u r e s  a ls o .
The a r c h a e o lo g ic a l  m a t e r ia l  c o r ro b o r a te s  th e  in fo r m a t io n
d e r iv e d  fro m  th e  l i t e r a t u r e .  Some t i l e s  fro m  Harwan p o r t r a y
men and women s e a te d  on a b a lc o n y .  They show la r g e  e a r  r in g s ,
n e c k la c e s ,  a rm le ts  and w r i s t l e t s .  A n o th e r  t i l e  r e p r e s e n ts  a
s ta n d in g  woman, h o ld in g  a va se  o f  f lo w e r s  on u p r a is e d  r i g h t  hand .
4She a ls o  w e a rs  th e  same k in d  o f  o rn a m e n ts . O th e r  t i l e s  have a
k . T . . IV, 456-458.
2 «S a d d h a rm a - ra tn a v a liy a , 337 .
C. K a k , A n c ie n t  Monum ents o f  K a s h m ir , p la t e  XX; p i .  X X I I ,  
f i g u r e s  1 and 2 ; p £ . X X I I I ,  f i g u r e s  3 and 4-
^ I b i d . , p i .  X X IY , f ig u r e s  5 and 6 ; p i .  XXY, f i g u r e  7 .
s ta n d in g  fe m a le  m u s ic ia n  and a fe m a le  d a n c e r r e s p e c t iv e ly .
B o th  w ea r la r g e  e a r  r in g s '^  A n o th e r  t i l e  shows a s ta n d in g
s o ld ie r  w i t h  d i f f e r e n t  w eapons. H e, to o ,  w e a rs  la r g e  e a r  
2
r in g s .  The s c u lp t u r a l  f ra g m e n ts  fro m  U s h k u r a ls o  say  much
in  t h i s  d i r e c t io n .  O f a  s h o u ld e r  p ie c e ,  * th e  u p p e r  arm i s
a d o rn e d  w i t h  a beaded  a r m le t  w h ic h  seems to  have been c o n -
■5
n e c te d  b y  a s im i l a r  band  w i t h  th e  n e c k l a c e A  fo re -a r m
p ie c e  has a b a n g le  ro u n d  th e  w r i s t . ^  Two o th e r  f ra g m e n ts
5
o f  a fo r e - a r m  a re  d re s s e d  in  b e a u t i f u l  w r i s t l e t s .  A n o th e r
f ra g m e n ta r y p ie c e  o f  l e f t  hand  w e a rs  a r i n g  on th e  l i t t l e  f i n g e r .
The B o d h is a t tv a  A v a lo k i te s v a r a  fro m  P a n d re th a n  i s  w e a r in g
’ h e a vy  je w e l le d  w r i s t l e t s ,  an e la b o r a te  je w e l le d  n e c k la c e ,  a
g a r la n d  d is p o s e d  in  th e  m anne r o f  th e  B ra h m a n ic a l th re a d ,  a
je w e l le d  g i r d l e  to  f a s te n  th e  s h o r t  d h o t i  w i t h ,  and  a lo n g  and
lo o s e  f lo w e r  g a r la n d  w h ic h  a lm o s t fra m e s  i n  th e  b o d y  on a l l  
7
s id e s ' . On a f ra g m e n t  f ro m  P a n d re th a n  i s  d e p ic te d  a p a i r  o f
^ I b i d . 9 p i .  X X V II ,  f i g u r e s  11 and 1 2 .
I b i d . . p i .  X X IV , f i g u r e  6 .
^R . C. ICak, H andbook, p .  2 6 , BC. 52.
4 I b i d . . p . 26 , BC. 6 3 .
I b i d . ,  p . 2 6 , BG. 64 and 66.
I b i d . . p . 2 6 , BC. 68 .
I b i d . , p p . 31 and  32.
f l y i n g  G a n d h a rva s . They a re  p r o f u s e ly  o rn a m e n te d  w i t h  n e c k -
1la c e s ,  e a r  r in g s  and  s t r i n g s  o f  p e a r ls .  O th e r  fra g m e n ts  f ro m
2
th :e  s i t e  a ls o  show th e  same k in d  o f  o rn a m e n ts . I n  an u p p e r  
p a r t  o f  a r e l i e f  r e p r e s e n t in g  th e  b i r t h  o f  S id d h a r th a ,  th e  
q u e e n -m o th e r M aya and h e r  s i s t e r  a re  a d o rn e d  w i t h  v a r io u s  
k in d s  o f  n e c k la c e s ,  a r m le ts ,  w r i s t l e t s ,  e a r  r in g s  and o th e r  
head o rn a m e n ts . The tw o  s c u lp tu r e s  o f  B o d h is a t tv a s  fro m
A
P a r ih a s a p u ra  w ea r lo w -h a n g in g  n e c k la c e s .  A Yakgsa f ro m  P a r i -  
h a s a p u ra  i s  e la b o r a t e ly  o rn a m e n te d  w i t h  v a r io u s  ty p e s  o f  lo w -
5
h a n g in g  n e c k la c e s ,  a r m le ts ,  w r i s t l e t s  and w a is t  b a n d s . T h re e
Vi§£Lu im ages f ro m  A v a n t ip u r a  a re  verym uch a l i k e  and a re  h e a v i l y
o rn a m e n te d  i n  je w e l le d  n e c k la c e s ,  a r m le ts ,  b a n g le s  and w a is t  
6b an ds . I n  a p ie c e  o f  s c u lp tu r e  r e p r e s e n t in g  A r d h a n a r is v a r a ,
7
th e  hand  o f  th e  goddess  i s  p r o f u s e ly  o rn a m e n te d  w i t h  w r i s t l e t s .
A m u t i la t e d  s c u lp tu r e  o f  S r i ,  th e  goddess  o f  F o r tu n e ,  from  
V i ja b r o r ,  w e a rs  la r g e  e a r r in g s ,  a d i f f e r e n t  s e t  o f  n e c k la c e s
1
R . C. K a k , H andbook. p . 55.
^ I b i d . , p . 36.
5I b i d . ,  p . 36 .
4 I b i d . ,  p p . 43 and 4 4 .
^ I b i d . , p . 4 6 .
6I b i d . , p p . 4 8 , 50 , 52 .
7Ibid.. p. 54.
and a r m le ts .  A V ig p u  fro m  th e  same s i t e  h a s  a n e c k la c e  and
2
a rm le ts  on h i s  "body.
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  on a p a i r  o f  s w e l l in g  b r e a s ts
fo u n d  a t  U s h k u r  th e r e  a p p e a rs  n o t  o n ly  a p e a r l  n e c k la c e  b u t
3
a ls o  a n o th e r  c h a in  o f  p e a r ls  ru n n in g  o ve r th e  b r e a s ts .  From
t h i s  i t  f o l lo w s  t h a t  th e  la d ie s  o f  K a s h m ir u s e d  to  w ear c h a in s
o f  p e a r ls  on h ie  b r e a s t s .  T h is  o rn a m e n t seems to  have been i n
vogue  i n  M e d e iv a l C e y lo n  a ls o  as W ic k ra m a s in g h e  c o n je c tu r e s .
E x p la in in g  t h i s ,  he w r i t e s  t h a t  t h i s  c h a in  was c o n n e c te d  w i th
th e  p e a r l  n e c k la c e ,  and f u r t h e r  f e l l  be tw een  th e  b r e a s ts  and
4th e n  ro u n d  th e  b r e a s ts .
T h e re  a p p e a rs  t o  have been a w e l l  d e v e lo p e d  in d u s t r y  in  
j e w e l le r y  i n  K a s h m ir d u r in g  th e  p e r io d  u n d e r  s u rv e y .  The Kash­
m ir ia n  g o ld s m ith s  w e re  e x p e r ts  i n  je w e l le r y  m a k in g . ICgemendra, 
who a p p e a rs  to  h a v e  been z e a lo u s ly  fo n d  o f  je w e l le r y  and p o s -  
sesse d  f i r s t - h a n d  k n o w le d g e  a b o u t i t ,  g iv e s  i n  h i s  K a la v i la s a  
some v e r y  v a lu a b le  in f o r m a t io n  a b o u t th e  t e c h n ic a l  p ro c e s s e s  
and im p le m e n ts  e m p lo yed  b y  th e  K a s h m ir ia n  g o ld s m ith s  as a ls o
C. K a k , H andbook, p .  59.
2-i b i d . , p . 61.
^ I b i d . , p . 23 .
^ 'M a r t in  W ic k ra m a s in g h e , D re s s  and O rnam ent i n  A n c ie n t  C e y lo n , 
p p . 52, 53.
their methods of cheating the customers. He informs us that
th e  g o ld s m ith s  u se d  h a rd  and s o f t  to u c h -s to n e s  to  t e s t  th e
q u a l i t y  o f  g o ld  and a ls o  to  d e c e iv e  th e  c u s to m e r. T h e ir
s to n e -w e ig h ts  ( t u l o t p a la ) , o i l y ,  s w e a ty , sa n d y , w axy and h o t ,
2
w ere  m ean t f o r  f a l s e  w e ig h in g .  F o r  th e  d is h o n e s t ,  th e  c r u c ib le s  
(m usha) w e re  d o u b le -s id e d  ( d v ip u ja ) , l i a b l e  to  b re a k  a f t e r  ab­
s o r b in g  g o ld  ( suv  a ra  a r  as ap ay  i n  i  ) o r  e n a b le d  th e  d is h o n e s t  g o ld -  
s m ith  to  m ix  s t e a l t h i l y  w i t h  i t  c o p p e r , le a d  e t c . ' 3 The c h e a t in g  
g o ld s m ith s  a ls o  m a n ip u la te d  th e  s c a le s  b y  m a k in g  them u n e ve n , 
h o l lo w ,  c ro o k e d , s o f t ,  k n o t t e d  and h e a v y . They u s e d  m e rc u ry  to  
make th e  p a n s  h e a v ie r .  G u t edges w ere  a ls o  k e p t .  W e ig h in g  in  
h e a vy  w in d  when th e  d u s t a c c u m u la te d  in  th e  pans gave them an
A
o p p o r tu n i t y  to  f a l s i f y  th e  w e ig h t .  I t  a p p e a rs  as i f  Kgem endra
h a d  v i s i t e d  th e  g o ld s m i t h 's  shop when w r i t i n g  a b o u t h i s  f i r e
he s a y s  t h a t  th e  f la m e s  w e re  r in g e d ,  sm oky, c r a c k l i n g  and s lo w .
Those d is h o n e s t  g o ld s m ith s  p u r p o s e fu l ly  p u t  c o p p e r  p o w de r i n
5i t  i n  o rd e r  to  m ix  i t  w i t h  th e  m o lte n  g o ld .  K gem endra does 
n o t  f o r g e t  to  t e l l  u s  th e  te c h n iq u e  em p lo yed  b y  th e  g o ld s m ith s
^ K a la v i la s a , T i l l ,  4 .
^ C a la v i la s a . V I I I ,  5 .
\ a l a v i l a s a ,  V I I I ,  6 . 
k a l a v i l a a a . V I I I ,  7 - 8 .
ICalavilasa, Till, 10.
O n
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to' impart false shine to ornaments. For this they put soda
1and s a l t  i n  a s lo w  cowdung f i r e  and h e a te d  th e  o rn a m e n ts  i n  i t .  
A n o th e r  m e th od  em p loyed  b y  th e  d is h o n e s t  g o ld s m ith s  was to  
s e c re te  p a r t i c l e s  o f  g o ld  i n  re p o u s s e  o rn a m e n ts  w h ic h  w e re  
t o  be p r o v id e d  w i t h  th e  la c  c o re s  so t h a t  th e  g o ld  p a r t i c l e s
2c o u ld  be e a s i ly  rem oved a t  th e  t im e  o f  p r o v id in g  th e  la c  c o re s .  
U .i. ja v a la n a  was th e  p ro c e s s  o f  p o l i s h in g  o r  b u r n is h in g ,  and 
asm aka la  th e  p ro c e $ 3  o f  f i x i n g  g o ld  p la t e  on th e  s to n e  m o u ld  to  
o b ta in  th e  d e s ir e d  d e s ig n  i n  re p o u s s e  a f t e r  h e a t in g  i t  in t o  
th e  r e q u i r e d  d e s ig n .  The a c c o u n t o f  Kgem endra d e m o n s tra te s  
th e  t e c h n ic a l  p ro c e s s  in v o lv e d  in  j e w e l le r y  m a k in g  in  e le v e n th -  
c e n tu r y  K a s h m ir .
I n  i h i s  c o n n e c t io n  we may m e n tio n  t h a t  g o ld  w a s h in g  in  
K a s h m ir ,  as e ls e w h e re  in  I n d ia ,  seems to  h a v e  been a p r o fe s s io n  
f o r  some o f  th e  K a s h m ir ia n s ,  p a r t i c u l a r l y  c a r r i e d  o u t  i n  th e  
u p p e r  ICLpanganga V a l le y .  G o ld  w a s h in g  i n  a n c ie n t  t im e s  b y  th e  
B a rd s  o f  th e  K ig a n g a n g a  V a l le y  i s  r e f e r r e d  to  i n  th e  c la s s ic a l
4 5
n o t ic e s .  P re s u m a b ly , B i lh a # a  knew  o f  g o ld  c a r r ie d  b y  th e
^ K a la v i la s a . V I I I ,  1 3 .
^ K a la v i la s a . V I I I ,  1 5 .
•^ K a la v i la s a , V I I I ,  1 6 .
^ A u r e l S t e in ,  R .T . (Stag. T r . ) ,  v o l .  I I ,  p .  
ik r a m a n k a d e v a c a r i ta , X V I I ,  5*
K ig a n g a n g a  R iv e r  and i t s  t r i b u t a r i e s .  The f r o n t i e r  w a tc h -
s t a t i o n  o r  th e  D rahg a  r e f e r r e d  to  b y  IC a lha^a  ‘ s i t u a t e d  on th e
/ /
d i r e c t  r o u te  fro m  th e  U t t a r  P a rg a ^ a  to  th e  S a ra d a  T i r t h a  ( S a r d i)  
on th e  K i^ a n g a h g a  i s  known to  th e  l o c a l  Brahmans as S u n a d ra n g , 
th e  " G o ld -D ra n g " ,  and hence i t s  names a p p e a rs  in  th e  M ahatm ya 
as S u v a r$ a rd h a n g a k a f .1  I t  i s  n o t  c e r t a in  w h e th e r  th e r e  was 
d u ty  o f  any k in d  on th e  r i v e r  g o ld  d u r in g  th e  H in d u  p e r io d  as 
K a iha^ta  i s  s i l e n t  on the  s u b je c t .  B u t S u lta n  Z a in u l - a b id in  
(A .D . 1 4 2 0 -1 4 7 0 ) i s  s a id  to  have le v ie d  a t a x  on  th e  g o ld  w a sh e rs
a c c o rd in g  to  w h ic h  th e y  had  to  g i"ve  t o  th e  s ta te  one s i x t h  o f
2 ® 
th e  g o ld  th e y  c o l le c t e d .  M o s t p r o b a b ly  J o n a r a ja ’ s r e fe re n c e
to  g o ld  w a s h in g  p o in t s  to  th e  K ig a n g a n g a  V a l le y .
I v o r y  was much u s e d  i n  a n c ie n t  K a s h m ir  in  th e  m a n u fa c tu re
o f  o rn a m e n ts  and  o th e r  a r t i c l e s  and m e d ie v a l K a s h m ir  seems to
3 -have  been a c e n t r e  o f  i v o r y  c a r v in g .  D a m od a ragup ta  r e c o rd s  
Q in ta m a n i,  th e  son o f  an o f f i c e r ,  as w e a r in g  i n  h i s  p e n d u lo u s  
e a r  an o rn a m e n t o f  i v o r y  ( d a n ta p a h k t i) w h ic h  had  a s w o rd l ik e  
( k a r p a t r a k a ) end . ^  ICgemendra d e s c r ib e s  th e  N iy o g i  as w e a r in g  a
1f . A .  S t e in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I I ,  p . 196 n o te .
2J o n a r a ja , 885  se q .
5B .P .¥ .M . .  1 9 5 5 -5 7 , N o . 5 , p p . 3 7 -4 8 .
^ K u fc ta n im a ta k a v y a . 62 .
cap made o f  t i n y  s t r i p s  and p e a ke d  ( s u s u k s h m a d a la v in y a s a -  
v ib h a g o n n a ta f ip p ik a m ) The D esopadesa o f  ICgemendra r e f e r s  
to  i v o r y  f i g u r e s .  Kgem endra a s s e r ts  i n  a d o u b le  e n te n d re  t h a t  
’ th e  w e a lth  o f  a m is e r  l i v e s  i n  h i s  d i r t y  t e e t h  and  th e  b la n k e t
A
b row ned  w i t h  smoke i n  th e  same way a s  th e  goddess S r i  o f  th e
u n to u c h a b le  C h a ^ a la  l i v e s  i n  th e  f ig u r e s  made o f  d i r t y  i v o r y
( d a n te g u  m a la p u r& e g u ) w h ic h  a re  w rapped i n  t h e i r  d i r t y  b la n k e t s ’ . ^
S im i la r  f ig u r e s  a re  r e f e r r e d  t o  i n  th e  H a r s a c a r i t a  as w e l l .
R a jy a v a rd h a n a  e x p re s s e s  h i s  d e s ir e  to  r e l i n q u i s h  th e  r o y a l t y
th u s ;  ’ I  w a n t to  g iv e  up R a jy a la k g m i i n  th e  same way as th e
u n to u c h a b le s  th ro w  away th e  fe s u  f ig u r e s  d e c o ra te d  w i t h  v a r ie g a te d
ra g s  o b ta in e d  fro m  th e  s h ro u d s , p le a s in g  to  p e o p le  and s tu c k
3to  th e  hamboo t o p . ’
I n  K a s h m ir , men l i k e  women, w e re  jn  th e  h a b it  o f  k e e p in g  
lo n g  h a i r .  They k e p t  lo n g  b e a rd s  and  m o u s ta c h e s . The u s u a l 
s t y le  o f  d re s s in g  th e  h a i r  a p p e a rs  to  have bee n  b r u s h in g  i t  
u p w a rd s  and p e rh a p s  g a th e r in g  i t  in  a k n o t  a t  th e  b a c k . One o f 
th e  t e r r a c o t t a  heads  f ro m  U s h k u r d e p ic ts  a Brahman a s c e t ic .  He 
has ' a, sh,aggy b e a rd  and ’ th e  h a i r  i s  n e a t l y  b ru s h e d  u p w a rd s  and
-1 «»
N a rm am ala , I ,  4 7 ; tu p p ik a  in  I ,  110 .
^D e sopadesa , H , 3 0 .
3A g a rw a la , H a rs h a c h a r i t a , p .1 1 7 .
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was p r o b a b ly  g a th e re d  in  a lm o t  a t  th e  b a ck  o f  th e  bead w h e re  
i t  was k e p t  i n  p o s i t io n  b y  an o rn a m e n ta l b a n d 1. A n o th e r  t e r r a ­
c o t t a  head o f  B o d h is a t tv a  fro m  U sh ku r shows an o rn a m e n ta l t r e a t ­
m en t o f  th e  h a i r .  The t w is t e d  d a n d i f ie d  lo c k s  a re  se cu re d  b y  a
2beaded f i l l e t  p la c e d  s id e w is e .  The r i c h  fa s h io n a b le  K a s h m ir is
ap p e a r to  have t r e a t e d  t h e i r  h a i r  i n  such  o rn a m e n ta l ways,.
P am od a ragup ta  in fo r m s  u s  t h a t  fa s h io n a b le  p e o p le  a t ta c h e d  combs
to  t h e i r  lo n g  h a i r . ^  He a ls o  re c o rd s  t h a t  t h e i r  h a i r  was,
a t  t im e s ,  jo in e d  w i t h  t a s s e ls  o f  v a r io u s  c o lo u r s . ^  The R a j a -
t a r a n g in i  r e f e r s  to  h a i r  b r a id s  ( j u t a g r a j  )^'\ The h a i r  o f  a
V i ^ u  im age fro m  A v a n t ip u r a ,  c row ned  w i th  je w e l le d  th re e -p e a k e d
t i a r a ,  i s  A r r a n g e d  in  v e r y  n e a t l y  f r i z z l e d  c u r l y  b r a id s  w h ic h
f a l l  r e g u la r l y  u po n  h is  s h o u ld e r s 1. To th e  same p la c e  b e lo n g s
/
heads o f  a th re e -h e a d e d  S iv a  whose h a i r  i s  'g a th e re d  i n  an o rn a -
rj' *
m e n ta l c o i le d  k n o t  on th e  t o p 1 . And th e  h a i r  o f  S r i ,  th e  god­
dess o f  R o r tu n e ,  f ro m  V i ja b r o r  1 i s  b ru s h e d  b a ck  and g a th e re d  in
8a tw o -h o rn e d  k n o t  on th e  to p  o f  th e  h e a d 1 . Such a s t y le  m ig h t
^R . G. Kak, H andbook, p p . 1 4 -1 5 .
2
i b i d . , p . 1 5 .
^XCu f t  a n im a t ak a w  a , 65- 
^R . T . ,  V I I ,  928 .
^R . 0 .  K a k , H a ndbo ok , p . 51. 
^ I b i d , , p . 56*
^ I b i d . , p . 59-
h a ve  been  p r a c t is e d  by  some. B u t th e  m o s t common s t y le  o f  
d r e s s in g  th e  h a i r ,  f o r  b o th  m a le  and fe m a le ,  was to  b ru s h  i t  
u p w a rds  and  c o l l e c t  i t  som etim es i n  a k n o t  a t  th e  b a c k  o f  th e  
he a d , and som e tim es f a l l i n g  i n  t r e s s e s  on th e  s h o u ld e rs .  The 
h a i r  o f  b o th  men a n d  women who h a ve  been d e p ic te d  i n  d i f f e r e n t
1
p o s tu re s  on th e  t i l e s  fro m  H arw an, i s  d re s s e d  i n  t h i s  f a s h io n .
The h a i r  o f  an Up as ile a  head  f ro m  U s h k u r i s  's m o o th ly  combed
2b a c k  and f a l l i n g  i n  c u r l y  t r e s s e s  on th e  s h o u ld e r s ' .  The
3
r o y a l  la d ie s  had  b r a id s  o f  h a i r .  A t  t im e s  th e  women w ore 
d i f f e r e n t  k in d s  o f  f lo w e r s  in  t h e i r  lo c k s . ^
The l i t e r a t u r e  o f  th e  V a l le y  makes c o n s ta n t  r e fe r e n c e  to  
th e  a p p l i c a t io n  o f  "va rio u s  u n g u e n ts  b y  b o th  th e  s e x e s . The im ­
p o r ta n c e  o f  v a r io u s  k in d s  o f  c o s m e t ic s  was f u l l y  r e a l i s e d  in  
K a s h m ir  and th e  m o s t f r e q u e n t  r e fe re n c e  i s  to  a n o in t in g  th e  
b od y  w i t h  s a f f r o n  p a s te  s in c e  s a f f r o n  ( kunkum a) , b e in g  an im p o r t ­
a n t  p r o d u c t  o f  K a s h m ir s in c e  a n c ie n t  t im e s ,  was a v a i la b le  i n  
abundance . B u t i t  i s  seen t h a t  th e  N a r r a t iv e  o f  K a lh a ^ a  r e ­
p e a te d ly  r e f e r s  to  th e  u s e  o f  s a f f r o n  as an u n g u e n t as a r o y a l
1
R. C. ICak, A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , p i s .  XX, X X I I ,  X X I I I .  
^R. 0 . K ak , H andbook, p . 21.
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p r e r o g a t iv e .  B i lh a i ja  r e f e r s  to  g r a c io u s  b r e a s ts  o f  ' t h e
2
women o f  K a s h m ir ,  warm w i t h  a sm ear o f  sm ooth  s a f f r o n - p a s t e * .
K a lh a p a  r e f e r s  t o  i t s  a p p l i c a t io n  b y  the  m a le  p o p u la t io n  and
h is  n a r r a t i v e  r e v e a ls  t h a t  i t  was m o s t ly  a p p l ie d  on the  f o r e -
3he a d . Som etim es th e  K a s h m ir ia n  k in g s ,  who k e p t  lo n g  b e a rd s ,
4
a re  s a id  t o  h  ave p a in te a l them  w i t h  s a f f r o n  o in tm e n t .  K a lh a p a
p o in t s  o u t  t h a t  i t  was c o n s id e re d  a m a rk  o f  h o n o u r i f  one was
b e s to w e d  w i t h  s a f f r o n  o in tm e n t  and o t h e r  such  t h in g s  b y  th e  
5
k in g .  I n  a d d i t io n ,  th e  la d ie s  a p p l ie d  s a n d a l-w o o d  p a s te  and
k
cam pho r. They ' j o i n e d  th e  c o rn e rs  <£ t h e i r  eyes w i t h  t h e i r
Pi
e a rs  b y  a l i n e  d raw n  w i t h  c o l l y r i u m 1. I n  o r d e r  to  lo o k  m ore 
a t t r a c t i v e  and  g a y , some re d d e n e d  t h e i r  l i p s  and f e e t  w i t h
7
la c .  We have a lre a d y  r e f e r r e d  to  th e  p re v a le n c e  o f  th e  p r a c t ­
ic e  o f  c h e w in g  th e  b e te l as a lu x u r y  i n  K a s h m ir . I t  seems to  
have  fo rm e d  an im p o r ta n t  p a r t  c f th e  t o i l e t  and an a id  to  b e a u ty  
f o r  th e  r i c h  and a r i s t o c r a t s .  The b e te l s t r u c k  an o b s e rv a n t  
eye o f  some o f  th e  f o r e ig n e r s .  I n  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  G a re r i
XR . T . . V I I I ,  11 1 9 , 18 9 7 , 3166.
*V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta . X V I I I ,  3 1 . l . i ' . ,  V I l l , 31>».
4 R.Q?., V I ,  1 2 0 . 
V I I I ,  1119- 
b R . T . , V I I ,  9 2 8 -9 3 1 .
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Ku t  & animat akay ya, 7.115*
enthusiastically remarks: 
Red and Beautiful, that if 
purchase it for the weight
•The betal makes the lips 
the Italian Ladies could, 
of gold.'^
so Fine, 
they would
^Indian Travels of Thevenot and Careri, (ed. S.N.Sen), pp. 205-206.
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I n  K a s h m ir ,  w h ic h  i s  a  p la c e  o f  e n jo y m e n t on a c c o u n t 
o f  i t s  n a t u r a l  b e a u ty  w i th  i t s  p ic tu r e s q u e  and m a g n i f ic e n t  
m o u n ta in s ,  la k e s ,  s p r in g s ,  f o r e s t s ,  g le n s ,  s tre a m s , b e a u t i f u l  
f lo w e r s ,  c h a t t e r in g  b in d s  and p le a s in g  g a rd e n s , th e  p e o p le  amused 
th e m s e lv e s  i n  t h e i r  l e i s u r e  t im e  b y  many k in d s  o f  s p o r t ,  s in g in g ,  
d a n c in g ,  m u s ic  and dram a. Though  th e  l i t e r a t u r e  a c q u a in ts  u s  w i t h  
th e  names o f  a num ber cf games, we do n o t  o b ta in  d e t a i le d  i n f o r ­
m a t io n  on t h i s  s u b je c t *  Some t i l e s  d is c o v e re d  a t  Harw an b esp eak  
in d e e d  a b o u t some o f  th e  games. B o th  the  l i t e r a r y  and th e  a rc h a e o lo ­
g i c a l  s o u rc e s  r e v e a l  t h a t  m u s ic ,  d a n c in g ,  s in g in g  and t h e a t r e  w ere  
w id e ly  c u l t i v a t e d  in  a n c ie n t  K a s h m ir .
The m o s t p o p u la r  fo rm s  o f  amusement b o th  f o r  th e  k in g s  and 
th e  p e o p le  seem to  h a ve  been  w a te r  s p o r ts  and p a r k  am usem ents.
The k in g s  o f  K a s h m ir  b e in g  fo n d  o f  s p o r t  and  am usem ents, n o t  
o n ly  had r o y a l  g a rd e n s  and ta n k s  b u t  some o f  them  and some m in i ­
s t e r s  as w e l l  h a d  g a rd e n s  and  pou nds  made f o r  th e  common p e o p le .
The g a rd e n s  o f  K a s h m ir ,  r e c o r d s  B i lh a $ a ,  'h a v e  a w o n d e r fu l a r ra n g e ­
m ent on a c c o u n t o f  th e  c lo s e n e s s  o f  th e  s p o r t - t r e e s  d a rk  w i t h  
swarms o f  - h o v e r in g  be e s ; th e r e  th e  women awaken w i t h  t h e i r  g la n c e s  
th e  f lo w e r -b o w e d  one ( i . e .  C u p id )  a s le e p  in  th e  m y r ia d  tw ig s  w h ic h  
a re  l i k e  th e  b u r n in g  w ra th  o f  th e  u n r e s t r a in e d  ^ i v a * T h e  p o e t -
1 ~
V ik ra m a ftk a d e v a c a r ita ,  X V I I I ,  1 3 .
h i s t o r i a n  f u r t h e r  re c o rd s  t h a t  ’ t h e r e  i s  no p le a s u re -g a rd e n  
w he re  th e r e  i s  no ta n k  f o r  am orous s p o r t s ;  t h e r e  i s  no ta n k  
w here  th e r e  i s  no  la d y  who i s  th e  a l l u r i n g  in s t r u m e n t  o f  C u p id , 
and th e r e  i s  no such  la d y  in t o  whose am orous s n a re  o f  deep 
lo v e  young  men, o v e rp o w e re d  b y  s t r o k e s  o f  e r o t i c  d is c o u r s e ,  
do n o t  c e r t a i n l y  f a l l 1. ^  K a lh a $ a  re c o rd s  t h a t  w i t h  th e  ex­
c e p t io n  o f  th e  w is h in g  t r e e  ( k a lp a d ru m a ) , a l l  o th e r  t r e e s  w ere 
fo u n d  i n  th e  Handana g ro v e  o f k in g  H a r^ a  (A .D . 1 0 8 9 - H O l) .
K in g  J  a ya s im h a  (A .D . 1 X 2 8 -1 1 4 9 ) i s  s a id  to  h ave  h a d  a p a s s io n  
f o r  r e s t o r a t io n s  ( , i i r n o d h d h r t i ) , and we a re  t o l d  t h a t  u n d e r  
h is  c a r e fu l  d i r e c t io n  many g a rd e n s , ta n k s ,  te m p le s  and m at has 
w ere  x e s to re d .  R e fe r r in g  to  th e  fo u n d a t io n s  o f  some m in is t e r s  
o f  k in g  J a y a s im h a  KalhajgLa w r i t e s  t h a t  d j f ig a r a  ( t h e  e ld e s t  b r o th e r  
ox th e  p o e t  M a n k h a ), who was h o ld in g  th e  p o s t  o f t a n t r a p a t i , g o t 
c o n s t r u c te d  a m a fh a , a g a rd e n  and an o b lo n g  ta n k  b y  th e  h i l l  o f  
d r id v a r a ,  ^  I n  th e  r o y a l  g a rd e n s  th e  k in g s  o f  K a s h m ir  seem to  
have  s p o r te d  w i t h  t h e i r  que ens , e n jo y in g  n a tu r e  and am us ing  them ­
s e lv e s  w i t h  s in g in g  and d a n c in g .  P a rk  am usem ents c o n s t i t u t e d  an
Vikramankadevac ari t a , X V I I I ,  20 .
2R . T . .  V I I ,  9 3 9 .
. V I I I ,  2 3 7 6 -2 3 8 0 . 
h . 'T .  , V I I I ,  2422 .
im p o r ta n t  d iv e r s io n  o f  I n d ia n  k in g s  s in c e  a n c ie n t  t im e s  and we
f i n d  J a ta k a  s t o r i e s  m e n t io n in g  th e  s p e c ia l  s e a t o f  th e  k in g
in  th e  p a r k  'f r o m  w here  he w a tch e s  th e  g i r l s  s in g  and dance
1
w h i le  r e s t in g  on th e  la p  o f  one o f  h is  f a v o u r i t e  q u e e n s '.
The g a rd e n s  i n  K a s h m ir  p r o v id e d  amusement a ls o  to  th e  common
p e o p le  in  t h e i r  l e i s u r e  t im e .
I n  K a s h m ir  w a te r  s p o r ts  a p p e a r to  la v e  been p o p u la r  th o u g h
we do n o t  g e t  any d e t a i le d  d e s c r ip t io n  o f  them . B i lh a p a  w r i t e s
t h a t  i n  K a s h m ir , 'h a v in g  w ip e d  o f f  s a f f r o n  p a s te  fxom  th e  s lo p e s
o f  b r e a s ts  o f  women d u r in g  t h e i r  p a s s io n a te  b a th in g  s p o r ts  and
h o ld in g  th e  lo v e r  on  th e  la p ,  th e  Jh e lu m , as i f  o u t  o f  i n f i n i t e
a n g e r due t o je a lo u s y ,  e v e ry  moment p u l l s  t h e i r  lo c k s ,  b la c k
2l i k e  b e e s , w i t h  hands in  f i e  shape o f  w a v e s . ' B i lh a p a 's  r e f e r ­
ence to  am orous s p o r ts  in  th e  ta n k s  shows t h a t  w a te r  s p o r ts  
p r o v id e d  m ore s e n s u a l p le a s u r e  th a n  a n y th in g  e ls e .  The k in g s  and 
queens, men and  women, a l l  amused th e m s e lv e s  w i t h  w a te r  s p o r ts  
i n  ta n k s  and r i v e r s  b u t  we do n o t  g le a n  d e f i n i t e  in fo r m a t io n  
how e x a c t ly  th e y  p ls ,y e d . I t  a p p e a rs  t h a t  B11 hap a who e a r l i e r  
i n  th e  t e n t h  c a n to  o f  h i s  V ik ra m a r k a d e v a c a r i ta , d e s c r ib e s  i n  some 
d e t a i l  th e  p r a c t ic e  o f w a te r  s p o r ts  i n  K a rp  a t  a k a , d id  n o t  t h in k  
i t  p r o p e r  to  xe p e a t a g a in  th e  d e t a i le d  in fo r m a t io n  o f  t h e i r  mode
M e h ta , P r e -B u d d h is t  I n d i a , p . 1 1 4 .
2V ik  ra m a n k a d e v a c a r ita , X V l I I ,  10 .
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o f  p la y  w h i le  r e f e r r i n g  to  th e  same p la y e d  i n  h i s  n a t iv e  la n d .
As he f u l l y  knew  th e  scenes o f  w a te r  s p o r ts  and o th e r  p le a s u re s
o f  p i  e a s u r  e - g a r  dens e n jo y e d  b y  th e  K a s h m ir ia n s ,  i t  was e a s y  f o r
h im  to  m ix  t h i s  in f o r m a t io n  w i t h  th e  one he w a n te d  to  d e s c r ib e
a b o u t th e  p e o p le  o f  K a rn a ta k a .  To g e t  some in f o r m a t io n  on
th e  s u b je c t  we w i l l  f a l l  b a c k  on th e  te n th  c a n to  w here  B ilh a p .a
s t a r t s  w i th  th e  p o e t i c  d e s c r ip t io n  o f  th e  p le a s a n tn e s s  o f  G a i t r a
and d e s c r ib e s  how h is  h e ro  V ile  ram ahkadeva  ta k e s  th e  hand  o f  h i s
b e lo v e d  m is t r e s s  G a n d ra le k h a  and e n te r s  th e  b e a u t i f u l  p le a s u r e -
g a rd e n s . V ik ra m a d ity a  i s  made to  s a y  w o rds  o f  p r a is e  to  h e r
b e a u t i f u l  queen b u t  th e  v e rs e  i s  i n s t r u c t i v e  in  w h ic h  he s a y s :
10 fa w n -e y e d  one , you  h a v in g  come to  w itn e s s  d a n c in g  th e  c r e e p e r -
la d ie s  w i t h  th e  f a l l i n g  f lo w e r s ,  a re  as i f  th ro w in g  h a n d fu ls  o f
1
f lo w e r s  on  th e  s ta g e  o f  th e  p ie a s u r e - g a r d e n . ’ The passa g e  r e v e a ls
t h a t  th e  g a rd e n s  w e re  e q u ip p e d  w i t h  s ta g e s  w here  w ere  s ta g e d
d a n c in g  and m u s ic a l p e r fo rm a n c e s  w a tch e d  b y  th e  k in g s  in  company
w i t h  t h e i r  queens. Then th e  k in g  p la c e s  h is  m is t r e s s  on a p le a s u r e -
s w in g . D e s c r ib in g  th e  scene  o f  th e  s w in g  B i lh a ^ a  w r i t e s  a t  one
p la c e :  1 W henever th e  s w in g  c re a k e d  lo u d l y  u n d e r  the  w e ig h t  o f
h e r  b u t t o c k ,  Q u p id , w i t h  th e  tw ang  o f  h i s  b o w - s t r in g  u n p e rc e iv e d
2p ie r c e d  th e  k i n g . 1 T h e re  i s  an e la b o r a te  d e s c r ip t io n  o f  th e
1 - .V ik ra m a n k a d e v a c a r ita ,  X , 23. 
^ V ik ra m a n k a d e v a o a r ita ,  X , 34.
pleasures achieved by the queens in the plucking of flowers.
The k in g  e n jo y s  th e  k is s e s  and em braces o f  h is  queens and t i e s
t h e i r  lo c k s  w i t h  g a r la n d s  o f  f lo w e r s .  F i n a l l y  B i lh a g a  g iv e s  a
l i f e - l i k e  d e s c r ip t io n  o f  th e  w a te r  s p o r ts  i n  th e  ta n k  when
th e  k in g  e n te r s  'w i t h  th o s e  women th e  p le a s u r e - ta n k ,  decke d
w i t h  lo t u s e s ,  l i k e  a l o r d  o f  e le p h a n ts  i n  H ie company o f  fe m a le  
1e le p h a n t s ' . B i lh a p a  d e s c r ib e s  th e  s p o r t  sce n e s  th u s :
'T h e  ta n k  h a v in g  washed w i t h  i t s  w a v e -h a n d s , th e  f e e t
o f  th e  la d ie s  c f  th e  k in g  as i f  s a lu te d  th e  w a te r  o f  t h e i r
2f e e t  w i t h  w a te r - d ro p s  s p la s h in g  u p w a rd s . '
'T h e  show er o f  w a te r ,  th ro w n  w i t h  th e  hand  b y  th e  k in g  
on th e  co u p le  o f  b r e a s ts ,  w h ic h  v a n q u is h e d  th e  te m p le s  o f  e le ­
p h a n ts  o f  th e  la d y  o f  c h a rm in g  e y e -b ro w s  assumed th e  l ik e n e s s  
o f  s h a rp  a r ro w s  d is c h a rg e d  b y  th e  f i v e  a rro w e d  god ( i . e .  C u p id ) . '
'T h e  show ers  o f  w a te r ,  th ro w n  b y  th e  k in g  a t  th e  t i p  o f  
th e  e a r r in g - je w e l  o f  th e  la d y  whose e y e -b ro w s  w ere  c h a rm in g
and whose n e c k  was c u rv e d , w e re  re d u c e d  to  m in u te  p a r t i c l e s
4and assumed th e  b e a u ty  o f  p e a r ls  t h e r e . '
1 - .Vikramahkadevacarita, X, 70.
ikramanlcadevacari'ta, X, 74.
3 .Yikramahkadevacarita, X, 84. 
tikramankadevacarita. X, 85.
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’The water, playfully thrown by the king, rolled on
th e  p i t c h e r - l i k e  b r e a s ts  o f  th e  queen. I t  is  s u r p r is in g
t h a t  th e  c re e p e r  o f  th e  a n g e r o f  h e r  r i v a l  women had  i t s  le a v e s  
1u p tu rn e d .  *
I t  i s  seen  t h a t  e n jo y m e n t was d e r iv e d  f ro m  n a tu r e ,  
games o f  s w in g , dance and m u s ic  and w a te r - s p o r ts  w h ic h  con­
s t i t u t e d  d i v in g ,  sw im m ing  and s p la s h in g .  I t  can  be s a id  w i t h ­
o u t  any f e a r  o f  c o n t r a d ic t io n  t h a t  a l l  t h i s  was p r a c t is e d  in  
a n c ie n t  IC ashm ir w i t h  e q u a l z e a l i f  n o t  w i t h  m ore e n th u s ia s m  
th a n  anyw here  e ls e .  I t  may be m e n tio n e d  t h a t  in  G e y lo n  a ls o  
p a rk  am usem ents ( u d y a n a - k r id a )  and w a te r  s p o r t s  ( d i y a k e l i ) w e re  
v e r y  p o p u la r  and th e  common b a th in g  scenes m e n t io n e d  w ere  swim­
m in g , d iv in g  f ro m  one a n o th e r ’ s s h o u ld e rs  and s p la s h in g  o f
2
w a te r  a t  e ach  o th e r .  The K a s h m ir ia n s  s p e c ia l l y  in d u lg e d  in
3w a te r  s p o r ts  on c e r t a in  f e s t i v a l  d a ys .
The game o f  s w in g in g  was a n o th e r  means o f  d iv e r s io n  w i t h  
th e  la d ie s  o f K a s h m ir ,^  The game w h ic h  was a ls o  v e r y  p o p u la r  
among th e  la d ie s  o f  K a ly a n a  has  been d e s c r ib e d  by  K a s h m ir ia n  
B ilh a tL a  i n  th e s e  l i n e s  w h ic h  f i t  the  p r a c t i c e  i n  K a s h m ir ;  ‘ The
1
V ik ra m a h k a d e v a o a r ita ,  X , 8 6 .
ICav S ilum ina. 511, 513, 517, 570. 
3
I n f r a ,  p .  3 9 3 .
A.
Vikramankadevacarita, XVIII, 22.
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s w in g - s p o r t  o f  th e  1 a d ie s  w i t h  " b e a u t i fu l  eyes  lo o k e d  b e a u t i f u l  
l i k e  th e  a e r ia l  c a r  o f  L o rd  C u p id , a s e r ie s  o f  p a la c e s  o f  t h e  
k in g  o f  e r o t i c  s e n t im e n t  and th e  s ig n s  o f  a l l  th e  seasons in
/ t h e  m o n th  o fJ C a i t r a   The s p o r t iv e  women, on a c c o u n t o f
th e  p le a s u re  o f  s w in g in g ,  g o in g  h ig h  up and th e n  r e t u r n in g  
assumed h a l f  th e  charm  o f  d iv in e  women who were i n  t h e  f i r m a ­
m e n t Young men c o u ld  see t h a t ,  w h ic h  i s  in a c c e s s ib le  even
to  d e s i r e s ,  o f  th e  b e a u t i f u l - e y e d  women who s a t  o n th e  s w in g s  
s p re a d in g  o u t  t h e i r  le g s  and whose c lo th s  w ere  f a l l i n g  o f f .
The la d ie s ,  w i t h  th e  im m o b i l i t y  o f  t h e i r  b u t tu c k s  s la c k e n e d , 
r e p e a te d ly  g o in g  h ig h  up and  com ing  down, o w in g  to  t h e i r  f a t ig u e
b e in g  overcom e b y  th e  s w in g  s p o r t ,  a c q u ir e d  p r o f i c ie n c y  i n  th e  
1
a c ts  o f  m e n .f
S u rro u n d e d  as he i s  w i t h  n a tu r e ,  a K a s h m ir i w o u ld  go to  
some la k e  and  e n jo y  th e  l o v e ly  s u r ro u n d in g s  e n l iv e n e d  b y  th e  
c h a t t e r in g  b i r d s  and sw im m ing sw ans. He w o u ld  h i r e  a b o a t i f  
he l i k e s  and e n jo y  th e  jo u r n e y  i n  th e  w a te r  o f  a r i v e r  o r  a la k e  
r e f r e s h in g  h im s e l f  w i t h  th e  p ic tu r e s q u e  m o u n ta in s  and l o v e ly  t r e e s .  
He w o u ld  be e x t r a - d e l ig h t e d  i f  h is  boa tm an ru n s  a ra c e  w i t h  an­
o th e r  o f  h i s  c la s s m e n . B o a t r a c in g  a p p e a rs  to  have fo rm e d  in  
a n c ie n t  t im e s  as now , a v e r y  p o p u la r  fo rm  o f  am usem ent. The a n c ie n t  
K a s h m ir ia n  w o u ld  e n jo y  th e  songs sung b y  th e  boa tm an in  th e  m id d le
V^ikramahkadevacarita, VII, 15-23.
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o f  th e  w a te r .  R o w ing  a p p e a rs  to  have  c o n s t i t u t e d  a n o th e r  
l i v e l y  fo rm  o f  am usem ent. F is h in g  i s  a n o th e r  way to  g e t amused.
As th e  K a s h m ir ia n s  a re  s u rro u n d e d  b y  s h e e ts  o f  w a te r ,  n o t  o n ly  
th e  p r o f e s s io n a l  f is h e rm e n  b u t  th e  common man w o u ld  go in  
h i s  l e i s u r e  t im e  to  a r i v e r  b an k  o r  a la k e  w i t h  f i s h i n g  p a ra ­
p h e r n a l ia  and w o u ld  k i l l  tw o b i r d s  w i t h  o n e  s to n e  -  n a tu r e  
b a th in g  as w e l l  as f i s h  p r e s e n t .  A r c h a e o lo g ic a l f i n d in g s  fro m
Harwan d e p ic t in g  on th e  t i l e s  scenes o f  th e  c o u p le s  s i t t i n g
1
on th e  b a lc o n y  o f  t h e i r  houses  su p p le m e n t th e  l i t e r a r y  a c c o u n t
2
t h a t  K a s h m ir ia n s ,h o u s e d  on th e  b an ks  o f  th e  l i v e r s  o r  la k e s ,
amused th e m s e lv e s  lo o k in g  a t  th e  lo v e ly  c le a r  w a te r  w i t h  waves
o f  d i f f e r e n t  t id e s ,  p l y in g  b o a ts  and d i s t a n t  m o u n ta in s ^ .  The
n i c e l y  decked  la d ie s  p a r t i c ip a t e d  i n  th e  G h a rc h a r i dance and
made m e r ry  b y  s p r in k l i n g  w a te r  a t  each  o t h e r . ^  I n
K a s h m ir , as e ls e w h e re  in  I n d ia ,  q u i t e  a p o p u la r  and f a v o u r i t e
game was p la y in g  w i th  a b a l l  ( k a n d u k a k r id a ) The la d ie s  a ls o
amused th e m s e lv e s  b y  p la y in g  w i t h  d o l l s  and som e tim es  w i t h
5
s t r i n g s  a t ta c h e d  to  them .
H o rse  was th e  a n im a l p a r  e x c e l le n c e  and th e  p o p u la r i t y  
o f  h o r s e - r id in g  and h u n t in g  i n  a n c ie n t  K a s h m ir  i s  t e s t i f i e d  to
^ R .C . K a k , A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , p la t e s  XX, X X I I ,  X X I I I .
2 ~V i l l  ram ahk ade v a c  a r i  t  a , X V I I I ,  9- G iv in g  a d e s c r ip t io n  o f  P ra v a ra p u ra ,  
B i lh a p a  w r i t e s :  ‘ On th e  s id e  o f  w h ic h  t h a t  p r i n c i p a l  r i v e r  ( v i z .  
V i t a s t a ) , b o m  o f  *3 iva , s t re w n  w i t h  th e  n e c k la c e s  t o r n  b y  th e  c o u p le s  
who w ere  e b u l l i e n t ,  w i t h  f r e e  s p o r ts  in  th e  w in d o w s  o f  th e  h o s t  o f  
h o u se s  on e i t h e r  b a n k  o f  i t ,  assumed th e  l ik e n e s s  o f  th e  Ganges in  
th e  s k y  d e c o ra te d  w i t h  s t a r s . *
K u t ta n im a ta k a v y a , 8 8 6 .
1b o th  b y  a r c h a e o lo g ic a l  and l i t e r a r y  s o u rc e s .  A t i l e  f ro m
Harwan d e p ic t s  a horsem an i n  a rm o u r, r i d i n g  a t  f u l l  g a l lo p  a
2f u l l y  a c c o u tre d  h o rs e  and d ra w in g  h i s  bow . O th e r  t i l e s  r e ­
p r e s e n t  a m oun ted  h u n te r  who i s  a im in g  an a r ro w  a t  a f l e e i n g
3 «-d e e r .  Q u ite  a num ber o f  r e fe re n c e s  t o  th e  h o rs e  i n  th e  R a ja
t a r a n g in i  r e v e a l t h a t  ICalha&a h im s e l f  m ust h a ve  been  a ho rsem an ,
'W ith  d i f f i c u l t y  I  g e t  my song  to  p ro c e e d , s in c e  f ro m  f e a r  o f
to u c h in g  th e  e v i l  o f  t h i s  k i n g 's  s t o r y  i t  k e e p s  b a c k  l i k e  a
f r ig h t e n e d  m a r e . '^  He b e lo n g e d  t o  a h o r s e - r id in g  f a m i l j r  and
in fo r m s  u s  t h a t  h i s  f a t h e r  C appaka once had  a q u a r r e l  w i t h  p r in o e
5
B h o ja  o v e r  a m a re . K a lh a ^ a  in fo r m s  u s  t h a t  'n o  o th e r  k in g  was
so p a s s io n a te ly  fo n d  o f  r i d i n g  as U c c a la ,  and no one was m ore
renow ned  f o r  h is  s k i l l  i n  t h i s  r e s p e c t  th a n  S u s s a la ’ . ^  I n  th e
R a j a t a r a h g in i  we g e t  a r e fe re n c e  to  a h o rs e  c a l le d  1 s o v e re ig n
7
o f  th e  s t a b le '  (m a n d u ra c a k ra v a r t in ) . I n  K a s h m ir  as e ls e w h e re ,
A
K u t ta n im a ta k a v y a , 361 .
k . T . . VI 158; V I I I ,  582.
2
R .G .K a k , A n c ie n t  Monum ents o f  K a s h m ir , p la t e  X X I I I .
I b i d . , p la t e s  X X V I I I  and  X X IX .
4R . T . . In, 416
5R . T . . V I I ,  1 5 9 1 .
6R . T . . V I I I ,  4 9 7 .
7R.T.. VIII, 1285-1286.
Uthe horse played an important part in the military operations
and th e  R a ja t a r a n g in i  i s  f u l l  o f  r e fe re n c e s  to  th e  m arch  o f
m oun ted  t r o o p s  ( a s v a v a ra ) . The r o y a l  s ta h le s  a p p e a r t o  have
been lu s t r e d  b y  h o rs e s  o f  d i f f e r e n t  b re e d s . Among th e  v a r io u s
p r e s e n ts  t h a t  K in g  Z a in - u l - a b id in  ( A .D .1 4 2 0 -1 4 7 0 ) r e c e iv e d  i n
r e c o g n i t io n  o f  g r e a t  i n t e r e s t  he showed i n  v a r io u s  a r t s ,  $ r i v a r a
m e n t io n s  f ro m  th e  r u l e r  o f  P ahcanada (P a n ja b ) ,  p r e s e n ts  o f  h o rs e s
o f  t a j i le a  b re e d  b e a r in g  a u s p ic io u s  m arks  ( k a ly a n a -p a H c h a k a ) on 
1t h e i r  b o d ie s .
I n  K a s h m ir  d e e r  and j  a c k a l - h u n t in g  a p p e a rs  to  have  been 
v e r y  p o p u la r .  K a lh a ^ a  in fo im s  u s  t h a t  k in g  Itge m ag up ta  (A .D . 9 5 0 - 
958 ) s p e n t much t im e  i n  th e  e n jo y m e n t o f  ja c k a l  h u n t in g .  'The  
p e o p le  saw h im  e v e r  ro a m in g  a b o u t w i t h  dogs and s u rro u n d e d  by
3
bands o f  Pombas c a r r y in g  n e t s  and ju n g le  f o l k . 1
A s tu d y  o f  t h e  t i l e s  d is c o v e re d  a t  th e  s i t e  o f  Harwan r e ­
v e a ls  t h a t  c o c k - f i g h t in g  ( ta m ra c h u d a v in o d a ) was p o p u la r  in  K ash­
m ir .  Some t i l e s  r e p r e s e n t  tw o  c o c k s  f i g h t i n g  w i t h  e a c h  o th e r  o v e r  
w ha t a p p e a rs  to  be  a f lo w e r . ^ "  D e s p ite  c o c k - f i g h t in g ,  th e  d is p la y  
o f  snake dances b y  the  s n a k e -c h a rm e r , gave d e l ig h t  to  th e  man
1m -& r iv a r a , V I ,  4 .
2R . T . , V I ,  1 8 1 ; V I I ,  1 7 1 ; V I I I ,  699 .
^ S . T . . V I ,  1 8 2 -1 8 3 .
R .C .IC ak, A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , p la t e s  XX IX  and  XXX.
, V, 338-340; VIII, 3027.
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in the street.
A perusal of the Rajatarahgini reveals that duels were
e n c o u ra g e d  b y  some o f  th e  k in g s  o f  K a s h m ir . K a lh a ^ a  re c o rd s
t h a t  k in g  IJ c c a la  (A .D . 1 1 0 1 -1 1 1 1 ) u s e d  to  talc© e x c e s s iv e  p le a s u re
i n  d u e ls  b y  a r r a n g in g  them  on f e s t i v e  o c c a s im is ,  p a r t i c u l a r l y
on th e  m o n th ly  r e c e p t io n - d a y s  and a t  I n d r a  f e s t i v a l s .  The p a r t i -
1
c ip a n ts  w ere  rew a rde d  w i t h  r i c h  p re s e n ts .  The c r u e l  k in g  u s e d
to  amuse h im s e l f  when he w a tc h e d  w a r r io r s  k i l l e d  who h ad  ’ g l i s t e n -
2
in g  b la c k  h a i r ,  f i n e  b e a rd s  and s p le n d id  a p p a r e l ’ . The c h r o n ic le r  
w r i t e s  p a t h e t i c a l l y :  'T h e re  was n o t  a t  t h a t  t im e  any  f e s t i v a l  when 
th e  g ro u n d  i n  th e  c o u r t  o f  th e  p a la c e  m s  n o t  d re n c h e d  w i th  b lo o d ,  
and la m e n ta t in n  n o t  h e a rd . S o ld ie r s  o f  n o b le  r a c e ,  as i f  i n  ex­
u l t a t i o n ,  w e re  c a r r ie d  away m u t i la t e d  fro m  th e  p a la c e  c o u r t  b y
t h e i r  r e l a t i v e s   The women, when t h e i r  h u sb ands  r e tu r n e d  a l iv e
a f t e r  g o in g  to  t h e  r o y a l  p a la c e ,  th o u g h t t h a t  th e y  had  g a in e d  a
3
d a y , b u t  o th e r w is e  n e v e r  f e l t  s a f e . '  I t  i s  to  be n o te d  t h a t  th e  
e n jo y m e n t he to o k  i n  a r ra n g in g  th e s e  b lo o d y  f i g h t s  b e tw e en  th o s e  
who e x c i t e d  h i s  je a lo u s y  and a n g e r was as much t o  h is  p le a s u re  as 
to  h i s  c u n n in g  and sh rew d  p o l i c y .  He w a n te d  to  e l im in a t e  th o s e  
who w ere  a d a n g e r t o  h i s  th r o n e .  D u e ls  w ere known in  o th e r  p a r t s
R . T . . V I I I ,  1 6 9 -1 7 0 .
2R . T . . V I I I ,  1 7 3 .
5R.T.. VIII, 171-174.
o f  I n d ia  as w e l l ,  as we le a r n  t h a t  th e  C a lu k y a  k in g  S om esvara  
a l lo w e d  such f i g h t s  on S a tu rd a y s  o r  when th e  r i v a l  p a r t ie s  
r e fu s e d  to  s e t t l e  t h e i r  c la im  p e a c e f u l ly .  The M a n a s o lla s a  c la s s i ­
f i e s  th e  d u e ls  u n d e r  e ig h t  h e a d s  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  th e  o c c a s in n .
X
Among in d o o r  games ICalhagia m e n t io n s  d ic e  a n d  c h e s s  as
th o se  m o s t i n  f a v o u r  h u t  does n o t  in fo r m  u s  a b o u t th e  m anner in
w h ic h  th e s e  games w ere  p la y e d .  B u t i n  two p a ssa g e s  o f  th e  e ig h th  
2ta ra h g a  IC a lha^a  g iv e s  s im i le s  v i z . ,  k in g s ,  ho rsem en , peo ns  and 
th e  r e s t  fro m  th e  game o f  c h e s s , know n in  S a n s k r i t  as c a tu ra h g a  
( h a s t in  -  a s v a  -  r a th a  -  p a d a t i ) . A lb e r u n i^  d e s c r ib e s  in  g r e a t  
d e t a i l  how th e  game o f  ch e s s  was p la y e d  i n  N o r th e rn  I n d ia  w h ic h  
in  a l l  p r o b a b i l i t y  was f o l lo w e d  in  K a s h m ir . G a m b lin g  was p r e v a le n t  
i n  a n c ie n t  K a s h m ir  b u t  i t  was c o n s id e re d , r e p r e h e n s ib le . ^  I n  
s p i t e  o f  i t s  p r o h i b i t i o n  b y  m ost o f th e  S m ^ ti w r i t e r s  th e  In d ia n s  
r e s o r te d  to  i t .  W hereas L a k g m id h a ra , th e  G a h a ^ v a la  m in i s t e r ,  
a l lo w e d  th e  p la y  w i th  d ic e  p a r t i c u l a r l y  a t  th e  t im e  o f  th e  f e s t i v a l
o f  Lakg m i on th e  f i r s t  day  o f th e  b r ig h t  h a l f  o f  th e  m on th  o f
H 5 „
K a r t t i k a ,  th e  K a s h m ir ia n  P u ra p a  p r e s c r ib e s  th e  game p a r t i c u l a r l y
1K.T., VI, 153; Til, 1003; VIII, 1740. 
T.. VIII, 2969-2970.
S a chau , v o l .  1 ,  p .  183 sqq .
i t . i . . v i i i ,  2357- 2360 .
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on th e  d a rk  f o r t n i g h t  o f  K a r t t i k a ,  i . e .  D ip a m a la  f e s t i v a l .
Even now many p e o p le  th ro u g h o u t  I n d ia  s p e c ia l l y  gam b le  on th e  
D ip a m a la  f e s t i v a l .  IJ. U. G h o s a l,  w i t h  r e fe re n c e  to  M a h a ra ja -  
para.-] ay  a , m e n t io n s  f i v e  v a r i e t i e s  o f  g a m b lin g  w i t h  a p p r o p r ia te  
t i t l e s  such as t h a t  p la y e d  b y  k in g s  d re s s e d  o n ly  i n  a l o i n ­
c lo t h  i n  c o u r t y a r d s ,  t h a t  b y  sons o f  m e rc h a n ts  a id  the  one p la y e d
2w i t h  c o w r ie s  b y  s m a ll b o y s .
M u s ic ,  so n g , dance  and  dram a p la y e d  an im p o r ta n t  p a r t  i n  
th e  d a i l y  l i f e  o f  th e  p e o p le  o f  a n c ie n t  K a s h m ir , as e v e ry b o d y  fro m  
th e  common man to  th e  k in g  was fo n d  o f  them  and w h i le  p a t r o n is in g  
th e s e  a r t s  some o f  th e  k in g s  became s k i l l e d  in  s in g in g  and m u s ic .  
As e ls e w h e re  i n  I n d ia ,  i n  K a s h m ir  a ls o  m os t o f  th e  f e s t i v e  oc ­
c a s io n s  w ere  c e le b r a te d  w i t h ‘vo ca l ( g i t a ) , in s t r u m e n ta l  ( v a d y a ) 
m u s ic  and d a n c in g  (h r t y a )  and among th e  m u s ic a l in s t r u m e n ts  as
known to  a n c ie n t  K a s h m ir  r e fe re n c e  may be made o f  l u t e ,  f l u t e ,
3
d rum s, gongs and c y m b a ls . A t i l e  f ro m  Harwan d e p ic t s  th r e e
m u s ic ia n s .  T h e y  a re  p la y in g  on f l u t e ,  cy m b a ls  and a p a i r  o f  drum s 
4r e s p e c t iv e ly .  T h e re  a re  r e fe re n c e s  to  m a k in g  m u s ic ,p e rh a p s  b y  
s t r o l l i n g  p la y e r s  i n  p a r t i c u l a r ,  b y  b e a t in g  e a r th e n  p o ts  and b ra s s
1
I n f r a , p .  376.
2
The S t r u g g le  f o r  E m p ire , p p . 4 8 9 -4 9 0 *
% . T . , V I I I ,  9 0 1 -9 0 2 , 1 5 3 8 , 2 3 9 8 -2 3 9 9 .
R. C. ICalc, Ancient Monuments of Kashmir, plate XJCVIIIj
v e s s e ls . '* ' I n  K a s h m ir ,  as e ls e w h e re  in  I n d ia ,  th e  p r e c e p ts  c f  
B h a ra ta * s  N a £ y a s a s tra  w ere  fo l lo w e d  and K a lh a g ia  in fo r m s  u s
MU (M ^
t h a t  k in g  J a y a p i^ a  was f u l l y  a c q u a in te d  w i t h  t h i s  s a s t r a .
The d a n c e rs ,  s in g e r s ,  m u s ic ia n s  and s t r o l l i n g  p la y e r s
w ere  th e r e  n o t  o n ly  to  amuse th e  common man b u t  a ls o  th e  k in g s  
3
in  th e  p a la c e .  The venue o f  th e s e  p e r fo rm a n c e s  w e re  th e  p a la c e s ,
te m p le s ,  h o u se s  o f  p r o s t i t u t e s  and o th e r  p r i v a t e  h o u s e s . The
p re s e n c e  i n  th e  p a la c e  o f  a d a n c in g  h a l l  ( n a ty a m a n d a p a )^  and
.5
an a s s e m b ly  h a l l  w he re  th e  d a n c in g ,  s in g in g ,  dram a and m u s ic
*
p e r fo rm a n c e s  c o u ld  be w a tc h e d  te n d s  to  show t h e i r  im p o r ta n c e  as 
k in g s *  d iv e r s io n s .  A c c o rd in g  t o  th e  S am a ra n g  an a -s u  t  r a d h a ra , ^ 
th e  k i n g 's  p a la c e  s h o u ld  in c lu d e  a d a n c in g  h a l l ,  a  t h e a t r e ,  a 
h a l l  f o r  m u s ic ,  a gym nasium  and a p i c t u r e  g a l le r y .  The K a s h m ir ia n  
p a la c e s  do n o t  a p p e a r to  h a v e  c o n ta in e d  a l l  th e s e  cham bers  b u t  
K a lh a ^ a  r e p e a te d ly  r e f e r s  to  d a n c in g  and a s s e m b ly  h a l l  a t  le a s t  
b e in g  u s e d  f o r  d a n c in g ,  s in g in g  and m u s ic .  We le a r n  t h a t  k in g  
O akravarm an. was so s t r o n g ly  f a s c in a te d  b y  th e  s in g in g  and a c t in g
1R . T . , V I I I ,  9 8 , 8 9 1 ,
IC u 1 1 a n im a ta ka yya , 7 5 -1 2 3 ; R . T . ,  IV ,  4 23 .
5R .T . .  I l l ,  2 8 5 -2 8 9 ; V I I ,  7 1 7 , 933 ; T i l l ,  197 7 - 
4R . T . , V I I ,  7 07 .
5R . T . , V I I ,  9 4 4 .
6S am ar a iigan  asu t  r a d h a ra , XV, 1 8 f .
o  ^  n
u v.
o f  s w e e t-e y e d  d a u g h te rs  o f  a Bomba s in g e r  R anga whom th e  k in g  
had  g iv e n  an a u d ie n c e  in  th e  a s se m b ly  h a l l ,  t h a t  he  to o k  b o th  
Hams! and N a g a la ta  i n t o  h i s  s e r a g l io  and r a is e d  th e  fo r m e r  to  
th e  ra n k  o f  c h ie f  queen. And th e  c h r o n ic le r  p a t h e t i c a l l y  men­
t io n s  th e  a p p o in tm e n t o f  th e  pomba s in g e r  Ranga and h is  r e la t i v e s
1 *to  th e  p o s i t i o n  o f  consequence  b y  th e  u n w is e  k in g .  K in g  K a la s a
( A .D .1 0 6 3 -1 0 8 9 ) was a p a t r o n  o f  a r t s  and  we a re  t o ld  t h a t  he
in t r o d u c e d  i n t o  K a s h m ir  th e  t a s te  f o r  c h o r a l songs ( u p a n g a g ita )
and a c a r e f u l  s e le c t io n  o f  fe m a le  dancers  as c u s to m a ry  i n  o th e r  
2
la n d s .  B u t th e  d e v e lo p m e n t o f  a r t s  re a c h e d  i t s  z e n i t h  i n  th e  
t im e  o f  K in g  H a rg a  (A .D . 1 0 0 9 - H O l)  who was p a s s io n a te ly  fo n d  o f  
m u s ic ,  s in g in g  and  d a n c in g ,  and b e s id e s  p a t r o n is in g  th e s e  he i n t r o ­
duced new fa s h io n s  in  d re s s  and m a n n e rs . 'B y  th e  fa v o u r s  o f  t h i s  
l i b e r a l  k in g  who show ered  g o ld  a b o u t , 1 w r i t e s  ICalhagia, ' a l l  bands 
o f  s in g e r s  came to  v ie  w i t h  k i n g s . '  He was so a d e p t i n  com­
p o s in g  songs t h a t  'e v e n  to  t h i s  d a y ' r e c o rd s  IC a lha#a , ' i f  one 
o f  th e  songs  w h ic h  he com posed f o r  th e  v o ic e  i s  h e a rd ,  t e a r s  
r o l l  on th e  e y e - la s h e s  even  o f  h i s  e n e m ie s '. ^  He was so fo n d  o f  
amusem ents t h a t  he u s e d  to  s le e p  f o r  tw o  w a tch e s  o f  th e  d a y  and
^R . T . , V , 354 sq q .
‘T t .T . .  V I I ,  606 .
3R.T.. VII, 933.
4R.T.. VII, 942.
keep  awake a t  n ig h t  when ±ci th e  a s s e m b ly - h a l l , i l l u m in a t e d  b y  a
th o u s a n d  la m ps  he a t te n d e d  th e  m e e t in g s  o f  le a rn e d  men, m u s ic a l
1p e r fo rm a n c e s  and. d a n ce s . The g ra n d e u r o f  k in g  H a rg a 's  c o u r t  
i s  d e s c r ib e d  b y  K a lhap .a  i n  th e s e  w o rd s : 'W hat B p h a s p a t i c o u ld  
f u l l y  d e s c r ib e  th e  n i g h t l y  c o u r t  h e ld  b y  t h i s  k in g  whose s p le n d ­
o u r  s u rp a s s e d  t h a t  o f  In d ra ?  The c a n o p ie s  w ere  l i k e  c lo u d s ,  
th e  l i g h t s  l i k e  a w a l l  o f  f i r e ;  th e  g o ld e n  s t i c k s  re s e m b le d  th e  
l i g h t n i n g  and  th e  m u l t i t u d e s  o f  sw o rds  w e re  l i k e  smoke; l o v e ly  
l a d ie s  to o k  th e  p la c e  o f  th e  A p s a ra s  and m in is t e r s  t h a t  o f  th e  
s t a r s ;  i t s  s c h o la r s  w ere  l i k e  an a sse m b ly  o f  R g is  and i t s  
s in g e r s  l i k e  G a n d h a rva s ; i t  was th e  f i x e d  m e e t in g  p la c e  o f
K u h e ra  and Yama and  th e  one  common p le a s u r e - g r o v e  o f  l i b e r a l i t y  
2and t e r r o r . '  The fo n d n e s s  f o r  s in g in g  was so g re a t  w i th  t h i s  
k in g  t h a t  he re w a rd e d  one B h im anayaka , when p le a s e d  b y  h i s  d i s -
3
p la y  on a d rum , w i t h  an e le p h a n t  t o g e th e r  w i th  a fe m a le  e le p h a n t .
K a naka , K a lh a $ a 's  own u n c le  i s  d e s c r ib e d  as h a v in g  been han dsom e ly
A
re w a rd e d  b y  H a rg a  f o r  t a k i n g ‘ s in g in g  le s s o n s  f ro m  h im . K in g s  
S u s s a la  and J a y a s im h a  w ere  a ls o  fo n d  o f  s in g in g ,  d a n c in g  and 
m u s ic  and th e  l a t t e r ,  b e fo re  g o in g  to  bed , l i s t e n e d  to  f l u t e s ,
1R .T .. V I I ,  943-944.
i . T . . V II, 946-949.
3r . t . , V I I , 1116.
4r .t . , V II, 1117-1118
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l u t e s  and o th e r  m u s ic .  S u lta n  Z a in - u l - a b id in  (1 4 2 0 -1 4 7 0 ) 
i s  d e s c r ib e d  as h a v in g  r e v iv e d  S a n s k r i t  le a r n in g  a g a in  in  
K a s h m ir . He was a g r e a t  p a t r o n  o f a r t  and a r c h i t e c t u r e  and 
f o s te r e d  v a r io u s  a r t s  ( a k h a n d a k a la k a la ~ p a ). He r e c e iv e d  v a r io u s  
p r e s e n ts  f ro m  d i f f e r e n t  r u le r s .  $ r iv a r a  m e n t io n s  t h a t  k in g  
p u g a re s e n a  (h u g a ra s im h a ) o f  G o p a la p u ra  ( G w a lio r )  s e n t  
h im  th e  p r e s e n t  o f  a t e x t  on th e  s c ie n c e  o f  m u s ic  named S an - 
g i  t  a-G hu dam an i  w h ic h  d e a ls  w i t h  g i t a , t a l a , k a la v a d y a , and n a jy a . ^ 
I n  a d d i t io n  to  p a la c e s  th e  ve n u e s  o f  s in g in g ,  d a n c in g ,  
m u s ic  and d r a m a t ic  p e r fo rm a n c e s  w ere  th e  te m p le s  and o th e r  
p u b l i c  t h e a t r e s  w here  th e  o r d in a r y  man s p e n t h i s  l e is u r e  i n  
d e l ig h t  and c o m fo r t .  I f  D am odaragup ta  i s  to  be b e l ie v e d ,  th e r e  
w ere  lu x u r i o u s l y  f u r n is h e d  th e a t r e s  i n  K a s h m ir  p r o v id e d  w i t h  
le a th e r - c u s h io n e d  c o u c h e s . ^ W hereas th e s e  th e a t r e s  o f  c o m fo r t  
and ease seem t o  h ave  been v i s i t e d  by r i c h  and a r i s t o c r a t s ,  th e  
men c f  o r d in a r y  means w itn e s s e d  th e  th e  a t  r i  ca-l p e r fo rm a n c e s  i n  
o p e n - a ir  t h e a t r e s .  G iv in g  a l i f e - l i f e  d e s c r ip t io n  c f  su ch  p e r ­
fo rm a n c e s  i n  th e  open a i r  K a lha g .a  re c o rd s  t h a t  in  th e  e v e n t o f
4
a dow npour th e  p e o p le  d is p e rs e d  in  a l l  d i r e c t io n s .
1R . T . . T i l l ,  1 2 9 4 , 2 3 9 8 -2 3 9 9 . 
a r i v a r a .  VI;,i 1 4 .
3 -
K u t ta n im a t  a k a v y a , 6 8 .
, VII, 1606.
In Kashmir both men and women acted in these performances.
The la d ie s  o f  K a s h m ir  w e re  v e r y  p r o f i c i e n t  i n  th e  a r t  o f  d a n c in g ,
s in g in g  and  m u s ic .  The s u b je c ts  o f  s tu d ie s  d u r in g  th e  p e r io d
u n d e r  r e v ie w  in c lu d e d  B h a ra ta 1s K a ty a s a s t r a , V i s a k h i la 's  t r e a t i s e
on a r t ,  D a n t i l a ’ s w o rk  on m u s ic ,  s e x u a l t e x t s  o f  V a ts y a y a n a ,
B a t ta lc  a , V ifc a p u t ra  and R a j p u t  r a ,  v r k  gayu r v e  d a , p a in t i n g ,  w oodw ork ,
m e ta l w o rk , c la y  m o d e l l in g ,  c o o k e ry ,  n e e d le w o rk  as w e l l  as p r a c t i -
1c a l  t r a i n in g  i n  in s t r u m e n ta l  m u s ic ,  d a n c in g  and s in g in g .  B i lh a p a  
i s  a l l  p ro u d  o f  th e  la d ie s  o f  h i s  n a t i v e  la n d  and w r i t e s  t h a t  
th e r e  ’ h a v in g  w itn e s s e d  in  d r a m a t ic  p e r fo rm a n c e s  th e  s k i l l  i n  
h i s t r i o n i c  a r t  i n  w h ic h  t h e r e  i s  movem ent o f  th e  l im b s  o f  gay­
eyed  women i n  c o n n e x io n  w i t h  c h a rm in g  p la y s ,  Rambha becomes m o t io n ­
le s s ,  C i t r a le k h a  does n o t  have th e  r i g h t  p o s i t i o n  o f th e  l im b s  i n  
d a n c in g ,  and c e r t a i n l y  U r v a s i  does n o t  become p ro u d  i n  a d ra m a tic  
p e r fo rm a n c e  f o r  a lo n g  t im e '. K in g  H a rga  (A .D . 1 0 8 9 - H O l)  was 
so w e l l - r e a d  and p r o f i c i e n t  i n  a r t s  t h a t  h e  u s e d  to  te a c h  i n  p e r ­
son th e  d a n c in g  g i r l s  how t o  a c t  in  th e  i l l u m in a t e d  h a l l  o f  h is  
p a la c e .  Some t i l e s  d is c o v e re d  a t  Harwan d e p ic t  la d ie s  i n  d a n c in g  
p o s tu r e  and p la y in g  on m u s ic a l in s t r u m e n ts . ^
 ^Ku j  j  an im  a t  ak a vy  a , 1 2 2 -1 2 4 .
^ V ik ra m a n lc a d e v a c a r ita ,  X V I I I ,  29 
^ R .T . , V I I ,  1 1 4 0 -1 1 4 1 .
^R .Q .K a k .,..A n c ie n t'.J ffo h u m e n ts  o f  K a s h m ir , p l a t e  X X V II .
(T»
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In ancient Kashmir as in other parts of India, temples
w ere  a s o u rc e  o f  amusement w here  th e  & evada:s is  s k i l l e d  i n  d a n c in g ,¥
s in g in g  and m u s ic  d is p la y  t h e i r  p e r fo rm a n c e s .  The te m p le s  w ere
p r o v id e d  w i t h  d a n c in g  h a l l s  w here  d a n c in g , s in g in g  and d ra m a tic
p e r fo rm a n c e s  c o u ld  be  w itn e s s e d .  D e s c r ib in g  th e  d a n c in g  h a l l  o f
th e  K p e m a g a u rrs v a ra  te m p le  c o n s t r u c te d  b y  k in g  K gem agupta  (A .D .
9 5 0 -9 5 8 ) B i lh a p a  w r i t e s  t h a t  ’ i n  th e  d ra m a tic  p e r fo rm a n c e s  in
t h a t  te m p le  women i n  a c t in g  b e a u t i f u l l y  cause  h o r r i p i l a t i o n  to
1th e  b o d y  e ven  o f  th o s e  who a re  a b s o rb e d  i n  m e d i t a t io n '  . The i n ­
s t i t u t i o n  o f  d e v a d a s l i n  K a s h m ir  can be t r a c e d  b a ck  to  an e a r ly  
p e r io d .  K a lh a p a  in fo r m s  u s  t h a t  k in g  J a la w k a  p re s e n te d  a h u n d re d
among th e  la d ie s  o f  h is  s e r a g l io ,  who w ere a d e p t i n  s in g in g  and
2
d a n c in g  to  th e  te m p le  o f  J y e g fc h a ru d ra . We le a r n  t h a t  k in g  
L a l i t a d i t y a - M u k ta p ig la  o n ce , d u r in g  th e  c o u rs e  o f  h i s  o u t in g  u n d e r ­
ta k e n  to  t r a i n  an u n t r a in e d  h o rs e ,  m et two g i r l s  who w ere  s in g in g  
and d a n c in g  and on  q u e s t io n in g  who th e y  w e re  th e  g i r l s  r e p l i e d !
'We a re  d a n c in g - g i r l s  b e lo n g in g  to  a te m p le . H ere  ±a th e  v i l l a g e  
o f  ^u ra v a rd h a m a n a  i s  o u r  home. By th e  d i r e c t io n  o f  o u r  m o th e rs , 
who g o t  t h e i r  l i v i n g  h e re , we p e r fo rm  a t  t h i s  s p o t  th e  d a n c in g , 
w h ic h  o u r  d e s c e n t makes in c u m b e n t.  T h is  cu s to m , handed  down b y  
t r a d i t i o n ,  h a s  become f i x e d  i n  o u r  f a m i ly .  I t s  re a s o n  we c a n n o t
V ik r a m a h k a d e v a c a r i ta ,  X V I I I . 23. 
^ R .T . . I ,  1 5 1 .
n, s.
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know , n o r  can  anyone e l s e . ' 3* T h is  shows t h a t  i n  many cases  
th e  p r o fe s s io n  was r e c e iv e d  i n  h e r e d i t y .  The a c c o u n t o f  Abu 
Z e id  a l  g a s a n , an A ra b  t r a v e l l e r  o f  th e  n i n t h  c e n tu r y  A .D . , 
a b o u t th e  d a n c in g  g i r l s  ru n s  th u s ?  ' I n  th e  I n d ie s  th e y  have 
p u b l i c  women c a l le d  Women c f  th e  i d o l ,  th e  o r i g i n  o f  whose 
i n s t i t u t i o n  i s  s u c h : when a woman has  l a i d  h e r s e l f  u n d e r  a
vow , t h a t  she may have  c h i ld r e n ,  i f  i t  happens t h a t  she b r i n ^  
f o r t h  a handsome d a u g h te r ,  she c a r r ie s  th e  c h i l d  to  th e  Bod, 
so th e y  c a l l  th e  i d o l  th e y  w o rs h ip ,  and th e r e  le a v e s  h e r .  'When 
th e  g i r l  has a t t a in e d  a p r o p e r  age , she ta k e s  an a p a r tm e n t i n  
t h i s  p u b l i c  p la c e ,  and s p re a d s  a c u r t a in  b e fo r e  h e r  d o o r ,  and 
a w a its  th e  a r r i v a l  o f  s t r a n g e r s  as w e l l  I n d ia n s  as men o f  o th e r  
s e c ts ,  to  whom t h i s  d e b a u c h e ry  i s  made l a w f u l .  She p r o s t i t u t e s  
h e r s e l f  a t  a c e r t a in  r a t e ,  and d e l iv e r s  h e r  g a in s  i n t o  th e  hands 
o f  th e  i d o l ' s  p r i e s t ,  to  be b y  h im  d is p o s e d  o f  f o r  th e  u s e  and
P Mfr A*
s u p p o r t  o f  th e  t e m p le . ' I n  th e  R a ja ta r a n g i f f l i  t h e r e  a re  num er­
ous r e fe re n c e s  to  th e s e  d a n c in g  g i r l s  ( n a r t a k i ) b e in g  ta k e n  away 
b y  th e  Ic in g s , w h ic h  c a n n o t r u le  o u t  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e y  w ere  
a v a i la b le  f o r  e n jo y m e n t to  m in is t e r s  and r i c h  g e n t r y  as w e l l .  
K & lh a g a  r e c o rd s  t h a t  k in g  D u r la b h a k a  P r a ta p a d i t y a  I I  to o k  a fa n c y  
to  N a re n d ra p ra b h a  th e  w i f e  o f a m e rc h a n t, b u t  on a c c o u n t o f  h is
1R . I . , IV ,  2 6 9 -2 7 1 .
213. R e n a u d o t, A n c ie n t  A c c o u n ts  o f  I n d ia  and C h in a  b y  two
Mohammedan Travellers, p.88.
n o b le m in d e d n e s s  he c o u ld  n o t  o p e n ly  ta k e  h e r  away r e f l e c t i n g !
’ I f  th e  k in g  h im s e l f  ta k e  away th e  w iv e s  o f  th e  s u b je c t s ,  who
e ls e  s h o u ld  p u n is h  t re s p a s s  o f  th e  la w . '  When th e  m e rc h a n t l e a r n t
t h i s  he re q u e s te d  th e  k in g  in  many w o rds  to  a c c e p t  h e r  as queen ,
f a i l i n g  w h ic h  he f i n a l l y  s a id  to  th e  k in g s  ' I f  even a f t e r  t h i s
d e c la r a t io n  you  do n o t  a c c e p t h e r ,  th e n  you  s h o u ld  ta k e  h e r  fro m
a te m p le  as a d a n c in g  g i r l  p u t  th e r e  b y  me on a c c o u n t o f  h e r
1s k i l l  i n  d a n c in g . ' The k in g  f i n a l l y  a c c e p te d  h e r .  K ayya  and 
S a h a j ja  w e re  tw o d a n c in g  g i r l s  a t ta c h e d  to  a te m p le  and a f t e r
b e in g  w itn e s s e d  o n  th e  s ta g e  w e re  ta k e n  away r e s p e c t i v e ly  b y
* 2 . «■> *>k in g  K a la s a  and U tk a rg a .  S a h a j ja  i s  s a id  to  h a v e  become s a t i
a f t e r  th e  d e a th  o f  h e r  l o v e r  U tk a rg a ,  w h ic h  e a rn e d  h e r  g r e a t  
p r a is e  fro m  K a lh a $ a .
I f  th e  k in g s ,  who p r a c t is e d  p o ly g a m y , k e p t  a huge s e r a g l io  
f u l l  o f  c o n c u b in e s ,  m ost o f  whom s k i l l e d  i n  d a n c in g  and s in g in g ,  
amused th e  k in g s  w i t h  t h e i r  p e r fo rm a n c e s  as w e l l  as s u p p ly in g  
sensuous p le a s u r e ,  w h ic h  can a ls o  be s a id  o f  a r i s t o c r a t s ,  th e  hou ses  
o f  p r o s t i t u t e s  w ere  th e r e  t o  p r o v id e  amusement to  a s e c t io n  o f  
s o c ie t y .  The c la s s  o f  p r o s t i t u t e s  w h ic h  fo rm e d  a d i s t i n c t  s o c ia l  
u n i t  i n  a n c ie n t  K a s h m ir  n o t  o n ly  p r o v id e d  s e x u a l p le a s u r e  to  
t h e i r  v i s i t o r s  b u t  many o f  them , b e in g  a d e p t i n  s in g in g ,  d a n c in g ,  
m u s ic  and o t h e r  a r t s ,  k e p t  an a rra n g e m e n t f o r  such  d is p la y .  As in
1R . T . . IV ,  36 .
S t . T . . V I I ,  7 2 5 , 8 5 6 -8 5 8 . 
gR . T . , V I I ,  8 5 9 -8 6 0 .
m odern t im e s  , many o f  them  m us t have been d is p la y in g  t h e i r  
p e r fo rm a n c e s  to  th e  accom pan im en t o f  in s t r u m e n ta l  m u s ic  p la y e d  
b y  a p a r t y  o f  m a le  members k e p t  b y  them who in  many ca se s  hap­
pen ed  to  be t h e i r  r e la t i v e s .  The d e s c r ip t io n  o f  th e  p r o s t i t u t e s  
as g iv e n  b y  ICgemendra i s  c o m p le te  and  he does n o t  f o r g e t  to  m e n t io n  
th e  p ro c u re s s  ( k u t t a n i ) as a v i t a l  com pan ion to  a p r o s t i t u t e  who 
i n s t r u c t s  h e r  i n  the  t r i c k s  and  s n a re s  o f  th e  p r o fe s s io n  and 
h e lp s  h e r  i n  m t r a p p in g  youn g  men. Though ICgemendra lo o k s  w i t h  
co n te m p t a t  t h i s  c la s s  o f  women, n e v e r th e le s s  h i s  r e fe r e n c e  to  
th e  sad c o n d i t io n  o f  K a la v a t i  t h a t  f o l lo w e d  th e  d e a th  o f  th e  o ld  
bawd ( m a t r k a ) , p o in t s  t o  th e  in  d i s p e n s a b i l i t y  o f  a p ro c u re s s  in  
th e  house o f  a c o u r te s a n .  The p a r a s i t e  ( v i t a )  who was a r e ­
g u la r  p i l g r im  to  th e  p r o s t i t u t e s  has  been d e s c r ib e d  b y  ICgemendra 
in  h is  D e sopad esa . ^
I n  th e  IC a la v i la s a  and i n  th e  8 am ay am a t  r k  a ICgemendra f u r ­
n is h e s  a l i s t  o f  s i x t y - f o u r  a r t s  on e r o t i c s  ( k a m a s a s tra ) ^  w i t h  
w h ic h  th e  p r o s t i t u t e s  m us t have been f u l l y  a c q u a in te d .  The w o rks
j*  j  tH k MH f l | i  mat M i
su ch  as th e  D e sopad esa , IT arm am a l  a , IC a la v i la s a  and th e  S am ay am a t  r k  a 
o f  ICgemendra as a ls o  th e  K u f 1 a n im a ta k a v y a  o f  D a m o d a ra g u p ta , g iv e  
a l i f e  p i c t u r e  o f  many o f  th e s e  p r o s t i t u t e s ,  t h e i r  v a r io u s  t r i c k s
S am ay am a t  r k a , I ,  27 f f ;  I ? ,  1 - 8 ,  4 0 -4 5 . D e sopad esa , IV  P a s s im .
n,
and s n a re s  f o r  e n t r a p p in g  in n o c e n t  young  men and d o in g  away 
w i t h  u n w a n te d  p a r a s i t e s .  I n  t h e S am ayam a trka , ICgsemendra r e f e r s  
to  v a x lo u s  o c c u p a t io n s  w h ic h  h e r  h e r o in e  IC a h lta li a d o p ts  i n  
o r d e r  to  seduce  te m p le  p r i e s t s  ( p ra s a d p a la ) , m e rc h a n ts 1 s o n s , 
J a m a ra s , ho rsem en, d i v i r a s , and th e  k e e p e rs  o f  th e  r o y a l  p r is o n s .
To g a in  h e r  o b je c t iv e s  she becomes a B u d d h is t  n u n , a n u rs e  in  
th e  house  o f  a m in i s t e r ,  th e  w i fe  o f  a s h e p h e rd , th e  s e l l e r  
o f  f lo w e r s  and g a r la n d s ,  th e  s e l l e r  o f  w in e  a t  th e  t im e  o f  f a k -  
gakanaga  f e s t i v a l ,  th e  w i fe  o f  a l o a d - c a r r i e r  and f i n a l l y  she 
c ro s s e s  th e  K a s h m ir  f r o n t i e r  b y  a p p ly in g  some s o p o r i f i c  f lo w e r  
to  th e  k e e p e r  o f  th e  w a tc h  s t a t i o n  ( d ra n g a ) . B o th  Kpem endra 
and K a lh a n a  t a l k  c o n te m p tu o u s ly  a b o u t th e s e  c o u r te s a n s  who a re  
o n ly  c o n c e rn e d  w i th  money r a t h e r  th a n  good q u a l i t i e s  o f  t h e i r  
lo v e r s  and g iv e  them  fa v o u rs  so lo n g  as th e y  r e c e iv e  r i c h  p r e s e n ts .  
I n  show o f  t h e i r  f e ig n e d  lo v e  some even  p r e te n d  t o  d ie  a t  th e  
f u n e r a l  p y re s  o f  t h e i r  lo v e r s . '* '  K a lh a n a  re c o rd s  t h a t  d u r in g  th e  
t im e  o f  k in g  L a lita p ^ ig la ,  th e  son o f  J a y a p id a ,  who was a s la v e
2to  h i s  p a s s io n s ,  th e  p a la c e  f e l l  to  p r o s t i t u t i o n  and im m o r a l i t y .  
Some c h a rm in g  and p r o f i c i e n t  c o u r te s a n s  w ere n o t  o n ly  som e tim es 
ta k e n  and a d m it te d  in t o  th e  s e r a g l io s  b u t  some k in g s  made them  
t h e i r  queens as w e l l .  Kgem endra g iv e s  an in t e r e s t i n g  l i s t  o f
IC a la v i la s a , IV ,  1 9 ; X , 23 . D esopadesa . I I I .  R . T . , IV ,  481 ;
V, 294 .
l . T .  , IV , 661 sqc[.
3R.T., VII, 1460-1462.
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p e rs o n s  who v i s i t e d  th e s e  p r o s t i t u t e s  who w e re  l i k e  K a lp a  t r e e s .  
They w e re ; th e  o n ly  son o f  a r i c h  man, a yo u n g  man whose f a t h e r  
had  d ie d ,  th e  m in i s t e r ,  th e  k a y a s th a , c o o k s , f lo w e r  s e l l e r s ,  
son o f  a  m e rc h a n t,  p h y s ic ia n  who t r e a t s  th e  a i l i n g  m in i s t e r  f o r  
a lo n g  t im e ,  son o f  a g u ru ,  s e x y  a s c e t ic ,  r i c h  m u s ic ia n ,  i r r e ­
s p o n s ib le  p r in c e ,  m e rc h a n t who v i s i t s  th e  c i t y  f o r  th e  f i r s t  t im e ,
1a le a r n e d  s c h o la r  and a d ru n k a rd .
Some p a s s a g e s  i n  th e  R a . ja ta ra n g in i r e l a t i n g  to  c lo w n ’ s
t r i c k s  show t h a t  th e  c lo w n  was n o t  o n ly  a s o u rc e  o f  e n jo y m e n t
to  th e  k in g  i n  t h e  p a la c e  b u t  p e rh a p s  p r o v id e d  am usement to  th e
a u d ie n c e  w i t h  h i s  t r i c k s  i n  th e  p e r fo rm a n c e s  o f  co m e d ie s  o u ts id e
th e  p a la c e .  He a ls o  seems to  h a ve  g a th e re d  ro u n d  h im  p a s s e rs
b y  and was show e red  w i th  m oney as a re w a rd  f o r  h i s  la b o u r .  The
t r i c k s  r e f e r r e d  to  a re  m u s ic  w i t h  n ose s  and s h o u ld e rs ,  b a n g in g
o f  s k u l l s  w i t h  k n o c k s  and b lo w s , p a n to m im ic  m ovem ents o f  the  h e a d  
2and' th e  l i k e .  They a ls o  seem to  have c r e a te d  la u g h t e r  b y  b in d in g  
b o th  k n e e s  and  t h ig h s  t o g e th e r ,  w e a r in g  an e x t r a v a g a n t  h e a d d re s s , 
bound  up  b e a rd ,  bound  n a ke d  to  a c a r t  and w i t h  h a l f  t h e i r  head
3shave d  and th e  re m a in in g  h a i r  c o v e re d  w i t h  lu m p s  o f  v e r m i l io n .
 ^S am ay am a t  r k  a , V , 6 3 -6 7 . 
^ R .T . . V , 4 1 8 ; V I I I ,  9 6 . 
3R . T . . V T . I I , 9 5 -9 7 .
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The b e a rd  bound  up u n d e r  th e  h e a d d re s s , th e  f o r e f i n g e r  a t  th e
p o in t  o f  th e  n o s e , th e  lo o k  f i x e d  i n  a b s t r a c t io n  and such  o th e r
1h a b i t s  a re  r e c o rd e d  to  have  been m im ic k e d  on the  s ta g e .  The 
T r is a g t is a la k a p u m g a c a r i t a  o f  Hem acandra a ls o  d e s c r ib e s  th e  
tow n and v i l l a g e  f o l k  la u g h in g  cn w a tc h in g  ' f a t  men, m e n w ith  
p r o je c t i n g  t e e t h ,  lam e men, h u n c h b a c k s , f la t - n o s e d  men, men w i t h  
d is h e v e l le d  h a i r ,  b a ld  men, o n e -e y e d  men, and o t h e r  d e fo rm e d  men; 
b y  a s h - c o lo u r e d  men; b y  men w i t h  b u t to c k  b e l l s ,  b y  m u s ic ia n s  o f  
th e  a r m - p i t  and th e  n o s e , b y  d a n c e rs  o f  th e  e a r  and b ro w , b y  
im i t a t o r s  o f  o th e r  p e o p le * .
K a s h m ir  p ro d u c e d  i n  B ilhagLa  and Itgem endra  two g r e a t  drama­
t i s t s  and i t  a p p e a rs  from  t h e i r  w r i t in g s  t h a t  th e  them es o f  dram a­
t i c  p e r fo rm a n c e s  w e re  m a in ly  d raw n  fro m  e p ic  and p u ra p a  s t o r i e s ,  
c o u r t  l i f e ,  lo v e  s t o r i e s ,  as w e l l  as d e p ic t in g  c h a r a c te r s  l i k e  
p r o s t i t u t e s ,  m is e r s ,  ro g u e s , baw ds, m e rc h a n ts ,  a s t r o lo g e r s ,  p h y s i­
c ia n s ,  k a y a s th a s . g u ru s  and many o th e r s .
Though th e  a c to r s ,  s in g e r s  and m u s ic ia n s ,  as a c la s s ,  w ere 
lo o k e d  down upon  e v e ry w h e re  in  I n d ia ,  th e y  w ere  h o n o u re d  w i t h  p re ­
s e n ts  b y  th e  k in g s  and th e  p e o p le  i n  K a s h m ir .  A p e r u s a l  o f  th e  
K a s h m ir ia n  l i t e r a t u r e  has shown t h a t  a c e le b r a n t  on m ost o f  th e
1R . T . , V , 2 0 7 -2 0 8 .
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f e s t i v a l s  i s  e n jo in e d  to  w itn e s s  th e  da n ce , a c t in g  and l i s t e n  
g i t  a and v a d y a  as a ls o  to  h o n o u r th e  a c to r s  ( ra h g a j i v i r i o -  
n a fa d a y a fc ) and p r o s t i t u t e s  ( p u m s c a l i) w i th  r i c h  p r e s e n ts .
C h a p te r  V I j. I  
POPULAR. BELIEFS AND SUPERSTITIONS
The l i t e r a t u r e  f u r n is h e d  some d a ta  on th e  s u p e r s t i t i o n s  and 
p o p u la r  b e l i e f s  o f  th e  K a s h m ir ia n s ,  v i z . ,  t h e i r  b e l i e f  i n  good  
and e v i l  omens, i n  dream s, i n  a u s p ic io u s  and in a u s p ic io u s  t im e s ,  
i n  a s t r o lo g y ,  i n  lu c ly /S n d  u n lu c k y  names and s t a r s ,  i n  a u s p ic io u s  
m a rk s , i n  om ino us  s ig n s ,  i n  s p e l ls  and w i t c h c r a f t .  I n  th e  s e c lu d e d  
v a l l e y  o f  K a s h m ir , th e  p o p u la r  t r a d i t i o n  has s in c e  a n c ie n t  t im e s  
a t ta c h e d  s t r o n g  b e l i e f  i n  s a c re d  d ia g ra m s  ( y a n t r a ,  c a k r a ) ,  en­
g ra v e d  on s to n e s  on th e  m o u n ta in  p a s s e s  and a lo n g  th e  te m p le s , 
w h ic h  fo rm e d  a fo rm  o f  p o p u la r  w o rs h ip .  The K a s h m ir ia n s  h e ld  g r e a t  
b e l i e f  in  the  s a n c t i t y  o f  th e  m o u n ta in s , f o r e s t s ,  r i v e r s  and 
s p r in g s  and i n  th e  s u p e r n a tu r a l p ow e r o f  th e  M agas. Mo le s s  s t ro n g  
was th e  b e l i e f  i n  th e  F is a c a s ,  Y a kgas , R a kg a sa s , B h u ta s , P re ta s  
and o th e r  su ch  m a le v o le n t  s p i r i t s .  T h e i r  m in d  was f u l l y  c o n s c io u s  
o f  th e  d o c t r in e  o f  Karm a and th e  t r a n s m ig r a t io n  o f  s o u ls .  M ost 
o f  such b e l i e f s  have ta k e n  a deep r o o t  i n  th e  s o c ie t y  and h a v e ,s in c e  
a n c ie n t  t im e s ,p la y e d  an im p o r ta n t  r o le  i n  th e  d a i l y  l i f e  o f th e  
p e o p le .
Num erous r e fe re n c e s  to  a s t r o lo g e r s  and  a s t r o lo g y  re v e a l 
th e  i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n  e n jo y e d  b y  th e  a s t r o lo g e r  i n  c o u r t  as 
w e l l  as i n  p u b l i c  l i f e .  H a rd ly  a n y th in g  im p o r ta n t  was done w i t h ­
o u t th e  a d v ic e  o f  an a s t r o lo g e r ,  as a t  p r e s e n t .  I n  K a s h m ir ,  as
i n  o th e r  p a r t s  o f  I n d ia ,  a n y  new exp e d i t  io n  o r  a scheme u n d e r ­
ta k e n ,  th e  s t a r t  o f  a new v e n tu r e ,  th e  a rra n g e m e n t o f  m a r r ia g e s  
and o th e r  c e re m o n ie s , in d e e d  e v e ry  im p o r ta n t  u n d e r ta k in g  had  to  
have  due c o n s e n t o f  'the a s t r o lo g e r .  The K a s h m ir ia n s  a p p re c ia te d  
th e  n e c e s s i t y  o f  an a s t r o lo g e r  a d v o c a te d  b y  a n c ie n t  t e x t s .  The 
S a r a v a l i  a v e rs  t h a t  n o th in g  save  a s t r o lo g y  w i l l  h e lp  men i n  th e  
a c q u is i t i o n  o f  w e a lth ,  s e rv e  as a b o a t in  th e  ocean  o f  d is a s te r s
and m i l  a c t  as  a c o u n c i l l o r  (m a n t r in ) a t  th e  t im e  o f  th e  s t a r t
2 «■o f  a jo u r n e y  o r  an in v a s io n .  V a ra h a m ih ira  v a in g lo r i o u s l y  s t a te s ;  
’ Even th o s e  win h ave  r e s o r te d  to  a f o r e s t  / i . e .  who h a ve  become 
f o r e s t  h e m i  *§ 7 , who a re  f r e e  fro m  w o r ld ly  a t ta c h m e n ts  and a re  
w i th o u t  p r o p e r t y ,  ask  q u e s t io n s  o f  one who know s th e  m ovem ents 
o f  h e a v e n ly  lu m in a r ie s .  As th e  n ig h t  w i th o u t  a lam p o r  th e  sky  
w i th o u t  th e  Sun, so a k in g  w i th o u t  an a s t r o lo g e r  / w i t h  h lin /w a n d e rs  
a b o u t / o r  w a v e rs /  as a b l i n d  man on a ro a d .  I f  t h e r e  be no a s t r o ­
nom er and a s t r o lo g e r ,  a u s p ic io u s  t im e s ,  t i t h i s ,  n a k g a t r a s ,  seasons 
and th e  ayanas / n o r th w a r d  and  s o u th w a rd  p a s s a g e s  o f  th e  SunJ ~ 
th e s e  w o u ld  a l l  become c o n fu s e d . What a s in g le  a s t r o lo g e r  k n o w in g
th e  c o u n t r y  and t im e  can  e f f e c t ,  th a t  even a th o u s a n d  e le p h a n ts
3
o r  f o u r  th o u s a n d  horsem en c a n n o t a c c o m p l is h . ’
 ^G- au t  am a dharm asu t  r  a , X I ,  12 -13?  1 5 -1 6 . A r t h a s a s t r a ,  I ,  9 . 
Y a jn a v a lk y a , I ,  313*
^ S a r a v a l i , I I ,  5*
r h a t s  am hi t a , I I , 8 -2 2 .
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Astrology seems to have had a firm hold on the minds
o f  k in g s  as w e l l  as o f  th e  common man. A t  t im e s  th e  a s t r o lo g e r s
in t e r p r e t e d  b o d i l y  s ig n s  and m a rks  th e  p e o p le  b e l ie v e d  i n .
K a lh a p a  in fo rm s  u s  t h a t  a le a r n e d  a s t r o lo g e r ,  lo o k in g  a t  th e
m arks  o f  th e  b e a u t i f u l  d a u g h te r  o f  k in g  B a la d i t y a ,  p r e d ic t e d
t h a t  h e r  husb and  w o u ld  o b t a in  th e  th ro n e  o f  K a s h m ir  and  d e s p ite
k in g  B a la d i t y a 1s p r e c a u t io n s  a g a in s t  t h i s ,  th e  p ro p h e c y  came
tru e ." * ' D u r in g  b is  s t r u g g le  f o r  th e  th r o n e ,  U c c a la ,  on c a p tu r in g
a m are o f  a u s p ic io u s  m a rks  b e lo n g in g  to  th e  enemy f o r c e ,  became
2
s u re  o f  h i s  v i c t o r y .  I t  was th e  m a rk  o f  g re a tn e s s  on th e  f o o t  
o f  J a y a s im h a  t h a t  b ro u g h t  a b o u t r e c o n c i l i a t i o n  b e tw e e n  h is  f a t h e r  
S u s s a la  and h i s  u n c le  U c c a la . ^  K in g  H a rga  (A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 1 /  saw
th e  t r u t h  a b o u t th e  ru m o u r o f  h i s  s o n ’ s d e a th  i n  n o t i c i n g  an
■ 4om inous  s ig n  on h i s  b o d y . The a s t r o lo g e r s  a ls o  p r e d ic te d  w h e th e r
5
one w o u ld  le a d  a lo n g  o r  a s h o r t  l i f e .  U c c a la ,  and S u s s a la  w ere
c o r r e c t l y  t o l d  b y  an a s t r o lo g e r  t h a t  th e y  w o u ld  s e iz e  th e  th ro n e  one
, 6 day .
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B u t K a lh a p a  re s e rv e s  h i s  c o n te m p t f o r  th e  q u a cks  i n  a s t r o -
lo g y  and  m e d ic a l p r o f e s s io n .  He r e f e r s  to  a s i l l y  Brahman v i l l a g e -
a s t r o lo g e r  L o g ^a k a , who u s e d  to  go b e g g in g  f o r  h a n d fu ls  o f  r i c e ,
b u t  l a t e r  became w e ll-k n o w n  f o r  g u e s s in g  th e  th in g s  h id d e n  i n
p e o p le 's  f i s t s  ( m u s t i ) w h ic h  e a rn e d  him  th e  surnam e o f  M u g t ilo g fc a k a ,
and to  a m e rc h a n t who, d e c e i t f u l  i n  h is  ig n o ra n c e  and v a u n t in g
h is  le a r n in g  as a  p h y s ic ia n  and  g u ru ,  had  g r a d u a l ly  made a p o s i t i o n
1f o r  h im s e l f  as a g u ru  o f  d y e rs  and o th e r  c ra f ts m e n .  K gem endra
in  h i s  Sam avam atyka and K a la v i la s a  h i t s  a t  m any o f  th e s e  q u a c k s . An
ig n o r a n t  a s t r o lo g e r  i s  c a p a b le  o f  t e l l i n g  th e  t im e  when th e  s t a r
V a is a k h a  a p p ro a c h e s  th e  Moon b u t  i s  unaw are  t h a t  b e h in d  h i s  b a c k
2h is  la d y  e n jo y s  th e  com pany o f  d i f f e r e n t  lo v e r s .  A p a lm is t  re a d s  
th e  p a lm  o f  a young  woman b e lo n g in g  t o  a n o b le  f a m i l y  and d e c la re s  
t h a t  she p o s s e s s e s  a lo n g  l i n e  o f  p r o s p e r i t y  w h e re a s  h e r  h u sb a n d  
i s  f ic k le - m in d e d .  I n  t h i s  way he e n jo y s  h im s e l f  b y  s q u e e z in g  h e r
*7*
hand , d e l ic a t e  as a lo t u s  ( k a m a la k o m a la).J ICgemendra, who was a 
h u m o r is t  and w i t t y ,  h u m p ro u s ly  r e f e r s  to  a s e l l e r  o f  m e d ic in e s  
w i t h  h i s  head  b a ld  as a c o p p e r v e s s e l ( ta m ra g h a to p a m s irs a ) , who 
in  o r d e r  to  a t t r a c t  c u s to m e rs  a s s u r e d ly  says  t h a t  h i s  m e d ic in e  
i s  an i n f a l l i b l e  c u re  f o r  b a ld n e s s ,  b u t  i s  n o t  q u e s t io n e d  f o r  h is
' r . T . , V I I ,  281-283, 295-297.
‘i ta la v ila s a . IX , 6. 
k a la v i la s a . IX , 16. 
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1own bald head.
The Kashmirians paid much regard to the auspicious time
and p la c e .  K a lh a p a  re c o rd s  a le g e n d a ry  a c c o u n t o f  K in g  P ra v a ra s e n a ' s
( i l )  a d v e n tu ro u s  s e a rc h  f o r  an a u s p ic io u s  t im e  ( la g n a ) and p la c e
2( k g e t r a ) f o r  th e  fo u n d a t io n  o f  a new tow n a f t e r  h is  own name.
3V a ra h a m ih ira  d e s c r ib e s  i n  d e t a i l  v a r io u s  a c t io n s  to  be p e r fo rm e d  
on d i f f e r e n t  n a k g a tra s ,  i . e .  D h ru v a , t ik g n a ,  u g r a ,  lc g ip r a  ( o r  
la g h u ) ,  m ydu, m y d u - t ik g n a  ( o r  sadh a ra^ ia ) and c a ra .  The a c t  o f  
fo u n d in g  a c i t y ,  p e r fo r m in g  th e  k in g ’ s c o r o n a t io n ,  p l a n t in g  o f  
t r e e s ,  c a r r y in g  o u t  s a n t i  r i t e s  and c h a r i t a b le  w o rk s  e t c .  s h o u ld ,  
a c c o rd in g  to  h im , be p e r fo rm e d  on  D h ru v a  n a k g a t r a .  We s h o u ld  n o t  
e x p e c t  m in u te s t  d e t a i l s  a b o u t e v e ry -d a y  l i f e  o f  h i s  coun trym en  
fro m  IC a lhaga , who u n d e r to o k  a b ig  ta s k  o f  w r i t i n g  th e  h i s t o r y  o f  
h i s  la n d  fro m  th e  e a r l i e s t  t im e  t o  h is  own. I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  
th e  p e o p le  o f  K a s h m ir f u l l y  re c o g n iz e ^  th e n  as now, th e  im p o r ta n c e  
o f  a u s p ic io u s n e s s  o f  t im e  o r  n a k g a tra s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  m a t te r s
o f  s a c r i f ic e s , m a r r ia g e s ,  o th e r  d o m e s tic  r i t e s ,  c e re m o n ie s  su ch  as
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J a ta k a rm a n , ' Namakarman, U panayana, e t c . ,  th e  s t a r t  o f  a jo u r n e y ,
^K a la v i la s a , I X ,  9 .
2R . T . . X, 7 5 .
3 . «B r h a ts a m h ita , 98 . 6 -1 1 .
a
Vikramahkadevacarita, XVIII, 81.
in v a s io n  o r  some u n d e r ta k in g  and o th e r  d a y - to -d a y  a c t i v i t i e s
as l a i d  down i n  th e  a n c ie n t  t e x t s .  V e d ic  p a s s a g e s  make f re q u e n t
r e fe re n c e s  to  a u s p ic io u s n e s s  o f  d a ys . I n  th e  T a i t t i r i y a  B ra h -
mapa, p e o p le  a re  s a id  to  p lo u g h  on A n u ra d h a  n a k g a t r a  -  M i t r a
b e in g  i t s  p r e s id in g  d e i t y .  We f i n d  a p r e s c r ip t i o n  i n  th e  same
Brahm apa t h a t  i f  a f a t h e r  w is h e s  -that h i s  d a u g h te r  s h o u ld  be
lo v e d  b y  h e r  h u sb a n d  and t h a t  she s h o u ld  n o t  come b a ck  to  h is
h o u s e , he  s h o u ld  g iv e  h e r  hand  when th e  Moon i s  i n  N ig ^ y a  ( S v a t i )
3n a k g a t r a .  D i f f e r e n t  p r o v is io n s  a re  s e t  f o r t h  a b o u t m a r r ia g e ,  
c a u la  ( to n s u r e )  and o th e r  c e re m o n ie s . I n  th e  A s v a la y a n a  
g p h yh su t r a  we f i n d  a g e n e r a l is a t io n  o f  a u s p ic io u s  t im e s  f o r  
some n o te d  . sam skaras i n  th e  f o l l o w in g :  ’ th e  r i t e s  f o r  C a u la ,
U panayana, godana and m a r r ia g e  a re  to  be  p e r fo rm e d  in  th e  n o r t h ­
w a rd  p a ssa g e  o f  th e  Sun, i n  th e  f o r t n i g h t  o f  th e  w a x in g  moon and
on an a u s p ic io u s  n a k g a t r a ;  some /s a g e s 7  h o ld  t h a t  m a r r ia g e  may
4be p e r fo im e d  a t  a l l  t im e s . ’
T h e re  was a p r a c t i c e  w h ic h  i s  s t i l l  f o l lo w e d  in  K a s h m ir  t h a t  
' i f  th e  a u s p ic io u s  t im e  f o r  th e  commencement o f  a jo u r n e y  a s t r o -  
l o g i c a l l y  f a l l s  e a r l i e r  th a n  th e  t im e  b y  w h ic h  th e  p e rs o n  con­
c e rn e d  f i n d s  i t  c o n v e n ie n t  to  s t a r t ,  he  may p ro  fo rm a  le a v e  h i s
1
B g v e d a , I I I ,  8 . 5 ;  I I I ,  2 3 .4 ;  V I I ,  8 8 .4 ;  X , 7 0 .1 ;  IV ,  3 7 .1 ;
IV ,  4 .7 ;  V , 6 0 .5 ;  V I I ,  1 1 .2 ;  V I I ,  1 8 .2 1 .
Ibid., 1.5.2.
Asvalavana-grhyasutra, 1.4.1-2.
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own residenos and proceed to the house of a friend or other
c o n v e n ie n t ly  s i t u a t e d  b u i ld in g  in  th e  same p la c e .  He can th e n
1b e g in  M s  r e a l  jo u r n e y  w heneve r c o n v e n ie n t . 1 I n  p u rs u a n c e  o f
t h i s  p r a c t i c e ,  Dhamma£a, who had been a p p o in te d  an e n vo y  to
R a ja p u r i  b y  k in g  H a rg a  (A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 1 ) ,  s to p p e d  a t th e  house
2o f  Sahas ram ah g a l  a f o r  th e  sake o f  an a u s p ic io u s  d a y . The 
d ig e s t  w r i t e r s  l a y  down s e v e r a l  r u le s  on the  q u e s t io n  o f  y a t r a , 
i . e .  g o in g  on p i lg r im a g e s ,  s e t t i n g  o u t  f o r  an in v a s io n  b y  th e  
k in g  o r  u n d e r ta k in g  a jo u r n e y  f o r  im p o r ta n t  p u rp o s e s .  U n d e r 
th e  c ir c u m s ta n c e s  when o ne , o w in g  to  c e r t a in  re a s o n s , c annot 
le a v e  on th e  a u s p ic io u s  d ay , an a rra n g e m e n t o f  p r  as th a n  a , i . e .  
to  s t a r t  b u t  com ing  back  a f t e r  t r a v e l l i n g  some d is ta n c e  o r  de­
s p a tc h in g  fo r w a r d  some a r t i c l e ^  on th e  a u s p ic io u s  day and le a v ­
in g  some days  l a t e r ,  i s  recom m ended. The K a s h m ir ia n  cus tom  o f  
s t a y in g  i n  so m e o n e 's  house i s  a ls o  s u g g e s te d . I t  i s  i n t e r e s t i n g  
to  re a d  th e  o p in io n s  o f sa g e s . G-argya e g r e s s e s  t h a t  one s h o u ld  
go on fro m  h is  hou se  to  some n e a r  o n e 's  h o u s e , Bhygu goes a 
s te p  f u r t h e r  I n  recom m end ing  t h a t  one le a v e  o n e 's  v i l l a g e  and 
s ta y  i n  a n o th e r .  Y a s ig ^ h a  h o ld s  t h a t  one m ust go o u t  o f  th e  c i t y
^R .T . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I ,  p . 347 .
2R .T . .  V I I I ,  1 0 1 7 -1 0 1 8 .
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Though men o f  d i f f e r e n t  yam .a s  c o u ld  d e s p a tc h  fo r w a r d  a n y th in g  o f  
t h e i r  c h o ic e ,  a s a c re d  th re a d ,  a weapon, hon ey  and a f r u i t  a re  
recom mended f o r  a B rahm a^a, K g a t r iy a ,  Y a is y a  and & u d ra  r e s p e c t iv e ly .
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and B h a ra d v a ja  a v e rs  t h a t  one s h o u ld  go as d i s t a n t  as an a r ro w  
]
i s  d is c h a rg e d .
~  » 2  A p a ssa g e  o f  th e  t h i r d  ta ra n g a  o f  th e  R a j a t a r a n g ip i
c l e a r l y  d e m o n s tra te s  t h a t  i n  K a s h m ir , as i n  o th e r  p a r t s  o f  I n d ia ,  
p r o g n o s t ic a t io n s  w ere  d e r iv e d  f r a i l  th e  s ig h t  and p re s u m a b ly  
fro m  th e  f l i g h t  and  c r y  o f  b i r d s .  The p a ssa g e  t e l l s  u s  how 
M a tra g u .p ta d u r in g  th e  c o u rs e  o f h i s  y a t r a  to w a rd s  K a s h m ir ,  
p r e d ic t s  s u c c e s s  lo o k in g  a t  a w a g ta i l  s i t t i n g  on th e  to p  o f  th e  
hood o f  a  s n a ke . He i s  re c o rd e d  to  have  bee n  s e n t b y  k in g  V ik r a -  
m a d ity a  o f  U j j a y i p i , w i t h  a d e c re e  c o n ta in in g  h is  a p p o in tm e n t as 
th e  l o r d  o f  K a s h m ir , to  be  handed o v e r  t o  d ie  s ta te  o f f i c e r s  o f  
K a s h m ir .  H is  p r e d i c t i o n  came t r u e .  The id e a  o f  p r o g n o s t ic a t in g  
f u t u r e  e v e n ts ,  a u s p ic io u s  o r  in a u s p ic io u s ,  fro m  th e  c r y  o f  th e  
b i r d s  goes as f a r  b a ck  as th e  Y e d ic  p e r io d .  The Sakuna (p ro g ­
n o s t ic a t io n s  fro m  th e  s ig h t ,  f l i g h t  o r  c r ie s  o f  b i r d s  and o th e r  
a n im a ls )  a re  d e a lt  w i t h  a t  le n g t h  in  th e  Y o g a y a tra  o f  V a ra -
^ MW 4- Mu
h a m ih ir *  and A d b h u ta s a g a ra . H is  J o g a y a tra .  w r i t i n g  a b o u t th e  
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d i r e c t io n  o f  c e r t a in  b i r d s  and a n im a ls ,  says  t h a t  good  r e s u l t s  
a re  in d ic a t e d  i f  th e y  happen to  be 011 th e  r i g h t  o r  s o u th e rm  s id e  
o f  one s t a r t i n g  on a jo u r n e y .  I n d ic a t i o n  o f  good  i s  r e c e iv e d  a ls o
1  * “  me ++
R a .ja m a rta n d a , f o l i o  49#  v e rs e  769 and M u h u r ta c in ta m a n i, X I ,  90 
q u o te d  i n  H is t o r y  o f  D h a rm a s a s tra , v o l .  Y , p a r t  I ,  p .  621 .
R . T . . I l l ,  221 .
S g veda . X I ,  42, 1 and 3 .
Y o g a y a t ra . C h a p te r  1 4 . A d b h u ta s a g a ra . p p .  5 6 9 -5 8 2 .
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f ro m  t h e  f l i g h t  o f  th e  c a s a  b i r d  w i t h  s o m e th in g  i n  i t s  m o u th ,
1
on t h e  r i g h t  s id e  o f  an i n d i v i d u a l .
A f t e r  a s tu d y  c f th e  R a j a ta r a h g iru L  i t  so a p p e a rs  t h a t  
a s t r o lo g y  in  a l l  i t s  b ra n c h e s  had  K a s h m ir ia n s  u n d e r  i t s  g r ip .
They seem to  h a v e  h a d  a kn o w le d g e  of* th e  p la n e t s ,  n a k g a t r a s ,  
r a s is  and t h e i r  r e la t i o n s  to  e ach  o th e r .  I io r o s c o p ic  a s t r o lo g y  
w i t h  th e  sys te m  o f  'h o u s e s 1 ( b h a v a s ) was known to  them . They 
b e l ie v e d  in  the  e f f i c a c y  o f  h o ro s c o p e s  c a s t  a t  th e  t im e  o f  b i r t h ,  
by  th e  a s t r o lo g e r s  o r  f a m i l y  p r i e s t s  c o n v e rs a n t  w i t h  a s t r o lo g y .  
G re a t im p o r ta n c e  was a t ta c h e d  to  th e  n a k g a tra s  and z o d ia c a l s ig n s  
a t  a p e rs o n *  s b i r t h .  K a lh a g ia  d e s c r ib e s  th e  h o ro s c o p e  o f  k in g  
H a rg a  ( A . D .1 0 8 9 -1 1 0 1 ) ,  who was b o rn  u n d e r  th e  s ig n  c f  C a n c e r, 
when M a rs  and S a tu rn  s to o d  i n  i i ie  f i f t h  h o u s e , J u p i t e r  and 
M e rc u ry  i n  the  s i x t h ,  Venus and  th e  Sun i n  th e  s e v e n th  and th e  
Moon i n  the  t e n t h ,  t h a t  l i k e  D u ryo d h a n a  b y  th e  c o n ju n c t io n  o f  
p la n e ts  a t  h i s  n a t i v i t y  w h ic h  in te n d e d  th e  e x t in c t i o n  o f  h is  dy­
n a s ty ,  he ca u se d  th e  e x t in c t i o n  o f  h i s  f a m i ly ,  as th e  le a r n e d  
a u th o r  o f  th e  S a m h ita  has d e c la re d  th e  K a u ra v a s  and o th e r s  who 
were b o rn  when th e  Moon, V enus and th e  m a lig n a n t  p la n e t s  s to o d
in  -the t e n t h ,  s e v e n th  a n d  f i f t h  a s t r o lo g ic a l  h o u s e s , to  be th e
2d e s t r o y e r s  o f  t h e i r  own f a m i l i e s .
j  m*
Y o g a y a tra .  1 4 , 2 and 26.
2R . T , . V I I ,  1 7 1 8 -1 7 2 0 .
We f i n d  th e  d ig e s t -m a k e rs  n o t  o n ly  r e i& r r in g  to  th e  p la n e t s ,  
a u s p ic io u s  and in a u s p ic io u s ,  h u t  o f f e r i n g  d e v ic e s  a g a in s t  th e  
l a t t e r .  To q u o te  Y a jf ia v a lk y a ; ’ O n eshou ld  s e d u lo u s ly  w o rs h ip  t h a t  
p la n e t  t h a t  i s  b a d ly  a f f e c te d  / I n  a p e r s o n 's  h o ro s c o p e ) .  Brahma 
c o n fe r r e d  a boon  on them  Z p i ane t s 7 .  When w o rs h ip p e d  you  s h o u ld  
h o n o u r th e  w o rs h ip p e r  / w i t h  f a v o u r s / .  The r i s e  and  f a l l  o f  k in g s  
i s  d e p e n d e n t on th e  p la n e t s ,  as a ls o  th e  em ergence and th e  d is ­
a p p ea rance  o f  th e  w o r ld ;  t h e r e fo r e  p la n e ts  a re  to  be w o rs h ip p e d  
1m o s t. * U n d o u b te d ly ,  t h i s  p a r t  o f  th e  le s s o n  was known to  th e  
K a s h m ir ia n s .
I n  th e  N a rm am a la . ICgemendra g iv e s  a d e s c r ip t io n  o f  an 
a s t r o lo g e r ,  who i s  c o n s u lte d  b y  th e  N iy o g i  to  c u re  h i s  s ic k  w i f e .  
Though i t  i s  'a s a t i r i c a l  acco u n t o f  a quack i n  a s t r o lo g y ,  n e v e r ­
th e le s s  th e  n a r r a t i v e  i s  v e r y  i n s t r u c t i v e  and l i f e - l i k e .  He i s  
d e s c r ib e d  as c a r r y in g  a h a n d -b a g  f u l l  o f  s u n d ry  d ia g ra m s  to  p a s s  
f o r  a s o o th s a y e r .  He does n o t  t r o u b le  h im s e l f  to  le a r n  th e  r u d i ­
m en ts  o f  a s t r o lo g y .  He c o n s u lt s  th e  boatm en f o r  th e  f o r e c a s t  o f  
2w e a th e r .  He o f te n  com m its  h im s e l f  to  such  g e n e r a l i t i e s ;  D u r in g  
th e  c o u rs e  o f  t h r e e  y e a rs , you w i l l  in c u r  a huge e x p e n d i tu r e  and 
s u f f e r  f ro m  f e v e r  and e y e - t r o u b le  ( n e t  ra p  I d a ) . You may e a rn  a ls o  
some u n fo re s e e n  p r o f i t .  You have  num erous enem ies  b u t  you  s h o u ld
1Y a .jg a v a lk y a . I ,  3 0 7 -3 0 8 . 
^arm am al.a , IX ,  8 2 -8 3 .
n o t  be  a f r a id  o f  them  and p r o t e c t  y o u r s e l f  fro m  them . B r o th e r !  
you  lo o k  v e r y  w eak. Why d o n ’ t  you go i n  f o r  a t o n ic ?  S u r e ly ,  
you a re  s u f f e r i n g  fro m  ja u n d ic e  and I  s h a l l  f r e e  you  fro m  t h i s  
b y  means o f  an in c a n t a t io n  (m a n tra ) . t A lth o u g h  he g e ts  ac­
q u a in te d  w i t h  th e  s t o r y  o f  H iy o g i ’ s w i f e  fro m  h e a rs a y ,  he 
s k e tc h e s  a z o d ia c a l d ia g ra m  ( r a s lc a k r a ) on th e  d u s t  s p re a d  on a 
p ie c e  o f  c lo t h  ( d h u l ip a t a ) . ^  On b e in g  p re s e n te d  w i t h  a heap o f  
money ( d r n a r a ) b y  th e  M iyogd ., he  o b s e rv e s  s i le n c e  f o r  some t im e ,  
c o u n t in g  h i s  f i n g e r s  ( s a v a h g u l1g ap ana ) .  Then s lo w ly  he s t a r t s
r e v e a l in g  th e  r e s u l t s  o f  h i s  e n q u ir y ,  r a i s i n g  up h i s  eyeb row s  
q u i te  o f t e n ;  T h is  woman s u f f e r s  fro m  lo v e - f e v e r  ( r a t ik a m a ) . The 
demon o f  I oto  i s  to o  p o w e r fu l i n  th e  fe m a le  s e x . She to o ,  as 
in d ic a t e d  b y  th e  c o n ju n c t io n  o f  Venus ( s u k ra ) i n  th e  d ia g ra m , i s  
p o s s e s s e d  o f  a g h o s t ( p is a c a ) who h a s  made e n t r y  i n  h e r  n a ke d  
bod y  in  th e  b a th ro o m .4
The K a s h m ir ia n s  b e l ie v e d  i n  t h e  d o c t r in e  o f  Karm a and th e  
t r a n s m ig r a t io n  o f  s o u ls .  A good a c t io n  b e a rs  i t s  f r u i t  and th e  
bad  a c t io n  le a d s  to  r e t r i b u t i o n .  A nd  i f  th e  r e s u l t s  o f  good o r  
bad  a c t io n s  a re  n o t  b o rn e  in  t h i s  l i f e ,  th e  s o u l w h ic h  t r a n s m ig r a te s
^arm am ala, IX , 84 -87 .
a rm a m a la , I I ,  8 8 .
armamala, II, 89.
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i n  n e x t  b i r t h s  r e c e iv e s  th e  re m a in in g  q u o ta . IC a lhapa  p l a i n l y  
d e m o n s tra te s  i n  many p a s sa g e s  t h a t  no one can e s c a p e  f r o m  th e  
con se q u e n ce s  o f  good  o r  b a d  a c t io n .  He s h a re s  th e  b e l i e f  e x -  
p re s s e d  i n  th e  S u t r a ,  U p a n ig a d  and P u ra g a  th a t- th e  deeds do 
n o t  p e r is h  and i n e v i t a b l y  b e a r  f r u i t .  K a lh a ^ ta  and h i s  c o u n tr y ­
men w e re  f u l l y  c o n s c io u s  o f  th e  p o w e r o f  f a t e  ( d a iv a , v i d h i ) 
w h ic h  i s  r e a l l y  th e  goo d  o r  b a d  a c t io n  o f  p r e v io u s  b i r t h s  t h a t  
b e a r  f r u i t  i n  t h i s  l i f e .  K a lh a p a  a ckn o w le d g e s  i t s  w o rk in g  in  a l l  
s p h e re s . To ta k e  a fe w  in s ta n c e s ,  th e  o v e r th ro w  o f th e  p o w e r fu l 
House o f  S a h is  i s  a t t r i b u t e d  to  f a t e  ( v i d h i ) w h ic h  ’ e f f e c t s
w i t h  ease  w h a t even  in  d re a n s  a p p e a rs  in c r e d ib le ,  w h a t fa n c y
2
f a i l s  to  r e a c h ’ . X t  was due to  th e  w i l l  o f  f a t e  t h a t  U tk a r s a
c o m m itte d  th e  f a t a l  m is ta k e  o f  e x c h a n g in g  th e  r i n g  w h ic h  was to
3
be th e  s ig n a l  f o r  p r in c e  H a rg a ’ s m u rd e r. A c e r t a in  b a z a a r-c o o lc
who was an e x p e r t  i n t r i g u e r ,  p a s s in g  h im s e l f  o f f  as b e lo n g in g
to  r o y a l  b lo o d ,  had  r e c e iv e d  g r e a t  h o n o u rs  fro m  H ie n e ig h b o u r in g
he was
c h ie f s ,  on b e in g  re c o g n is e d  h i s  nose  was c u t  o f f  a n d /p u t  i n t o  h i s  
o ld  p r o fe s s io n  o f  s e l l i n g  a r t i c l e s  o f  fo o d  w h ic h  made K a lh a g a  
says ’ I n  v a in  do p e o p le  u s e  c u n n in g  and d e c e p t io n s  to  r a is e  t h e i r  
p o s i t i o n s ;  th e  w i l l  o f  f a t e  c a n n o t be a l t e r e d .  M a n 's  e f f o r t  
re s e m b le s  a f i r e  i n  th e  g ra s s ,  w h ic h  b y  th e  w in d  o f  f a t e  i s  made
i  m i •»
M a rk a n d e y a p u ra g a , 1 4 -1 7 ; B h a v ig y a p u ra n a , I ,  1 9 .2 7 .
G a u ta m a d h a rm a s u tra , 1 9 .5 .  B y h a d a ra p y  akopeuilgad, IV ,  4 and V I ,  2.
QhandogyopaHtgad, I I I ,  14 and V , 3 -1 0 .
t o  f la m e  up i n  one p la c e  even  when subd ued , and to  go o u t  i n
a n o th e r  even i f  k in d le d .  Man c a n n o t g e t  away b y  ru n n in g  fro m
h is  f i x e d  d e s t in y ,  as / l i t t l e  asJ  th e  b i r d  / b y  f l y i n g /  fro m
th e  f i r e  b ou nd  to  i t s  t a i l .  The l i f e  o f  a p e rs o n ,  whose b r e a th
i s  d e s t in e d  /H o  la s jp ^  u n t i l  he  has e n jo y e d  w ha t he i s  to  e n jo y ,
c a n n o t be d e s tro y e d  b y  a d v e rs a r ie s  , n e i t h e r  b y  th e  em p lo5rment
o f  c o n t in u o u s  f i r e ,  p o is o n ,  th e  sw ord and a r ro w s ,  n o r  b y  a v i o l -
1e n t  th ro w  o v e r  a p r e c ip ic e ,  n o r  b y  s o r c e r y . 1 The d e fe a t  o f
k in g  S u s s a la  a t  th e  hands o f  r e b e ls  made K a lh a p a  re m a rk ; " 'H e
/S u s s e d ^ / ,  th e  fo re m o s t  o f  t h e  a l l - p o w e r f u l ,  who, a s s is te d  o n ly
b y  M s  arm i n  h i s  a t t a c k ,  h a d  o u s te d  even  K in g  H a rp  a ; who b y
h is  p ro w e s s  had  s e v e r a l t im e s  c o n q u e re d  t h i s  la n d ,  and whose
b o ld  e n t e r p r is e s  can as l i t t l e  be c o u n te d  as th o s e  o f  J a m a d a g n i's
son /P a rs u ra m a ) ,  th e  m ig h t  o f  f a t e  d im in is h e d  h i s  v a lo u r ,  and
b ro k e n  i n  h i s  s t r e n g th  he was s u d d e n ly  s e p a ra te d  th e r e  fro m  th e
2
g od dess  o f  v i c t o r y . '  I n  c o n n e c t io n  w i th  c e r t a in  o th e r  e v e n ts  
l ia lh a p a  w r i t e s  th u s ;
'E v e ry b o d y  w h i le  engaged on v a r io u s  ta s k s ,  s t r i v e s  e a g e r ly ,  
d e p e n d e n t as he  i s  / o n  f a t e / ,  to  f r u s t r a t e  i t s  o b s t in a te  r e s o lv e .
I t  i s  u n d e r  th e s e  c o n d i t io n s  t h a t  th e  m ost w o n d e r fu l p o w e r o f  f a t e  
m a n ife s ts  i t s e l f ,  whose g re a tn e s s  know s no o b s ta c le s  to  th e  a c c o m p lis h -
1R.T., VIII, 220-223.
VIII, 669-671.
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ment of its designs.*
’ F a te ,  i n  f a c t ,  as i f  i t  w is h e d  to  t r iu m p h ,  b e s to w s  f o r ­
tu n e  j u s t  on t h a t  p e rs o n  whom th o s e , who t h in k  th e m s e lv e s  w is e ,
2
p e r s i s t  i n  c o n s d e r in g  as u n f i t . 1
’ The l i g h t n i n g  o f  f o r t u n e ,  t h e  c ra n e  o f  g lo r y ,  th e  th u n d e r  
o f  c o u ra g e  and th e  ra in b o w  o f  fame, th e y  a l l  f o l l o w  th e  c lo u d  
o f  f a t e . 1^
’ P a te  whose m os t w o n d e r fu l p o w e r c a n n o t even  be im a g in e d , 
i n  a moment m akes a man to  f a l l  who s ta n d s  f i r m l y ,  and r a is e s  
a n o th e r  who i s  a b o u t to  f a l l ,  j u s t  as th e  c u r r e n t  o f  th e  w a te rs  
/w a s h e s  a w a jj/ one r i v e r  b an k  /a n d  r a is e s  a n o th e J J ’ ^
K a lfra ^ a  s h a re s  th e  t r a d i t i o n a l  I n d ia n  b e l i e f  e x p re s s e d  i n  
f ih a rm a s a s tra s  and o th e r  t e x t s  t h a t  f a te  i s  r e a l l y  human a c t io n s  
(g o o d  o r  bad) o f  p r e v io u s  b i r t h s  t h a t  b e a r  f r u i t  i n  t h i s  l i f e .
3*0r  e x a m p le , to  q u o te  Y a jh a v a lk y a ; ’ S uccess i n  u n d e r ta k in g s  i s  
de p e n d e n t upon  d a iv a  / l u c k /  and human e f f & r t  / a l s o / . 1^ The B p h a j-
A #  mat
j  a ta k a  o f  V a ra h a m ih ira  a ls o  in c u lc a te s  th e  d o c t r in e  o f  ka rm a  and 
h o ld s  h o ro s c o p e s  to  be maps w h ic h  c o n ta in  f u t u r e s  o f  in d iv i d u a l s  
a r i s i n g  f ro m  t h e i r  a c ts  o f  p r e v io u s  l i f e  o r  l i v e s .  IC a lhapa d i ­
la t e s  upon t h i s  b e l i e f  a t  o th e r  p la c e s  in  h i s  c h r o n ic le ,  to  w h ic h
R . T . . X I ,  93 - 
R . T . . I l l ,  4 91 .
^ R . T . . V I I ,  145 5 .
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he ascribes not only the success or failure of an individual
b u t  th e  f o r t u n e  o r  m is fo r tu n e  o f  th e  k in g d o m  and th e  c o u n t r y
of Kashmir. 'The wonderful diversity of /the results of/ former
a c t io n s  p ro d u c e s  a s to n is h in g  phenom ena, su ch  as a re  unknow n to
d ream s, m a g ic ,  o r  im a g in a t io n '^  w r i t e s  so ICalha^ia a t  one p la c e .
The foolishness of the minister Kamalavardhana in not ascending
th e  Ih ro n e  o f  K a s h m ir  a f t e r  th e  d e p o s i t io n  o f  k in g  S u rava rm an  I I
(A .D . 939) i s  a s c r ib e d  to  h i s  c o n fu s e d  s t a t e  o f  m in d  caused  'b y
2a c ts  done in  a p r e v io u s  e x is te n c e ' . I t  was due to  th e  m e r i t s  
o f  fo rm e r  b i r t h s  t h a t  th e  c r u e l  k in g  P a rv a g u p ta  (A .D .  9 4 9 -9 5 0 ) 
d ie d  i n  t  he p r e c in c t s  o f  th e  S u re s v a r i T i r t h a .  I 11 tbe  r e ig n  
o f  k in g  A bh im anyu  (A .D . 9 5 8 -9 7 2 ) th e  p lu n d e r in g  o f  th e  la n d  b y  
o p p re s s iv e  o f f i c i a l s  i s  a t t r i b u t e d  to  th e  ' s in s  w h ic h  t h i s  la n d  
had. a c c u m u la te d ' k  The a p p o in tm e n t h y  Tunga o f  th e  lo w -h o rn  
mean K a y a s th a  B h a d re s v a ra  to  th e  p o s t  o f  h i s  a s s is t a n t  i s  s a id  
t o  have ta k e n  p la c e  'w hen th e  m e r i t s  o f  h i s  p r e v io u s  e x is te n c e  
w ere e x h a u s te d '.  K in g  K a la s a 's  (A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) sudden change 
fro m  a v o lu p t u a r y  and o p p re s s o r  to  a g u a rd ia n  f o r  th e  w e lfa r e  o f
1R .T .. V I I I ,  235.
2R . T . . V , 4 5 6 .
3R .T .. V I, 288. 
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M s  s u b je c ts  i s  a s c r ib e d  to  ’ a r i s e  in  th e  s u b je c ts *  f o r t u n e  
caused  b y  t h e i r  p r e v io u s  m e r i t s ' .  W h ile  r e c o r d in g  th e  m u rd e r  
o f  k in g  U c c a la  (A .D . l l O l - l l l l )  a t  th e  hands o f  h is  o f f i c i a l  
c o n s p i r a t o r s ,  K a lh a p a  w r i t e s  t h a t  ' i t  i s  c u r io u s  and due to  
th e  p e o p L e 's  s in s  t h a t  t h i s  s e c r e t  design, was n o t  b e t r a y e d ,  th o u g h  
i t  was p la n n e d  f o r  a lo n g  t im e  a nd  b y  many p e rs o n s  who w ere much 
d iv id e d  /a m o n g s t th e m s e lv e /7 - 1 ^ A H  t h i s  shows th e  K a s h m ir ia n  
m in d  c h e r is h e d  th e  b e l i e f  t h a t  one re a p s  g o o d  o r  b a d  i n  p r e s e n t  
l i f e  in  a cc o rd a n c e  w i th  good o r  bad a c t io n s  done in  fo rm e r  b i r t h s .  
Even th e  m e d ie v a l w r i t e r  R aghunandana i s  i n  f u l l  ag ree m en t w i t h  
D ip ik a  t h a t  th e  p la n e t s  c o n ve y  th e  s i n f u l  a c ts  t h a t  w e re  com­
m i t t e d  i n  fo rm e r  l i v e s  and q u o te s  th e  M a ts y a p u ra a a  t h a t ;  ' e v i l  
a c t io n s  done in  fo rm e r  l i v e s  b e a r  f r u i t  i n  th e  p r e s e n t  l i f e  i n  th e  
fo rm  o f  d is e a s e s ,  d i s t r e s s  and th e  d e a th  o f  th o s e  d e a r  to  o n e * . 
L o o k in g  a t  th e  in s ta n c e s  o f  human e f f o r t  w h ic h  r e c e iv e  trem end ous  
a p p r e c ia t io n  f ro m  K a lh a p a , i t  i s  d i f f i c u l t  to  d ra w  a  s h a rp  l i n e  
o f  d e m a rc a t io n  and s a y  w h ic h  o f  th e  tw o , i . e .  d a iv a  o r  human e f ­
f o r t  was c o n s id e re d  s u p e r io r .  W hat we can s a y  i s  t h a t  th e  K a s h m ir ia n s  
f u l l y  re c o g n iz e d  th e  p ow e r o f  d a iv a  and human e f f o r t  and  b e l ie v e d
1R.T., Til, 506.
2R . T . . V I I I ,  281 .
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i n  t h e i r  s im u lta n e o u s  wo ik in g .
The x e la t iv e im p o r ta n c e  o f  human e f f o r t  ( p u ru g a k a ra ) and f a t e  
o r  d e s t in y  ( d a iv a ) has been d is c u s s e d  a t  le n g th  in  th e  P harm a-
1s a s t r a  l i t e r a t u r e .  The M a h a b h a ra ta  c o n ta in s  a lo n g  d i s q u i s i t i o n
r e f e r r e d  t e x t s  a g re e  t o  th e  n e c e s s ity  o f  b o th ,  p u t  m ore em phas is  
on human e f f o r t ,  M e d h a t i th i  on Manu w r i t e s  t h a t  ’ th o s e  d e v o id  
o f  e f f o r t  a re  engaged i n  c a l c u la t i n g  th e  a s p e c ts  o f  p la n e t s ;  th e re  
i s  n o th in g  im p o s s ib le  o f  a c c o m p lis h m e n t f o r  th o s e  who a re  d e te r -  
m in e d  and who a re  a b le  to  p u t  f o r t h  s p i r i t e d  e f f o r t s ’ .
The R a ja t a r a h g lp i  abounds i n  r e fe re n c e s  to  an o a th  b y  
s a c re d  l i b a t i o n  ( k o s a p a n a ) , i n  w h ic h  th e  K a s h m ir ia n s  h e ld  s t ro n g  
b e l i e f .  A c lo s e  e x a m in a t io n  o f  th e  p a s s a g e s  r e f e r r i n g  to  R osa show 
t h a t  th e  o a th  b y  s a c re d  l i b a t i o n  was r e s o r te d  to  f o r  a s s u r in g  th e
A
A r t h a s a s t r a , I ,  1 9 ; X x, 4 . M anu, V I I ,  205* Y a jf ia v a lk y a , 350 .
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p r o v id in g  th re e  v ie w s ,  i . e .  f a t e  ( d a iv a ) i s  a l l  p o w e r fu l , ^  human
A
e f f o r t  i s  s u p e r io r  to  D a iv a  and t h i r d l y  a c o m b in a t io n  o f  th e  two
4
i s  needed i n  a l l  a c t io n s .  Though th e  w r i t e r s  l i k e  M anu, IC a u t i ly a  
and Y a jn a v a lk y a  and th e  P u ra p a s  l i k e  th e  M a ts y a  and  o th e r  above
V, 11* X I I I ,  3 -1 1 .
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M e d h a t i th i  on Manu, IV ,  137
O 1r j
f r i e n d s h ip  and f a i t h f u ln e s s  o f  th e  members in v o lv e d .  I t  was 
ta k e n  s im p ly  to  a s s u re  a n o th e r  p e rs o n  o f  o n e 's  a l le g ia n c e  and 
l o y a l t y ,  i n  o t h e r  ca se s  on o c c a s io n s  o f  a r e c o n c i l i a t i o n  be tw een  
fo rm e r  enem ies who p ro m is e d  t h e i r  good f a i t h  f o r  th e  f u t u r e ,  
and i n  many c a s e s  K a lh a p a  in fo r m s  u s  o f  i t s  em p loym ent f o r  
fo rm in g  s e c r e t  c o n s p ir a c ie s  m o s t ly  f o r  e v i l  d e s ig n s .  The Kash­
m ir ia n s  b e l ie v e d  in  th e  s a n c t i t y  o f  th e  o a th  w h ic h  was ta k e n  
b e fo r e  a d e i t y .  P e rh a p s  th e  w a te r  w h ic h  was d ru n k  b y  th e  p e rs o n s  
to  whom th e  o a th  was a d m in is te r e d  had been i n  c o n ta c t  w i t h  a 
s a c re d  im a g e , w h ic h  may have  p re v e n te d  th e  in d i v i d u a l s  fro m  any 
b re a c h  o f  th e  so lem n p ro m is e .
B u t tw o  p a s s a g e s  o f  th e  R a ja t a r a h g ln i  i l l u s t r a t e  a cerem ony 
p e c u l i a r  t o  K a s h m ir .  We a re  t o ld  t h a t  k in g  C a k ra va rm a n , who f i r s t  
r e ig n e d  fro m  A .D . 923 bo 9 33 , and th e n  re g a in e d  p o w e r i n  A .D . 935 
and l o s t  i t  a g a in ,  w e n t to  th e  house  o f  a Pamar.a Samgrama to  seek 
h is  h e lp  i n  h i s  e n d e a v o u r to  r e g a in  th e  th ro n e .T h e  Pam ara a g re e d  
to  b a c k  th e  cause  o f  th e  k in g  b u t  on th e  p le a  t h a t  a f t e r  b e in g  
r e s to r e d  he w o u ld  t r e a t  th e  .Pamara c la s s  w i t h  k in d n e s s .  The a g re e -
Mg
m ent b e in g  re a c h e d , b o th  th e  * k in g  and pam ara  p la c e d  t h e i r  f o o t
on a s h e e p s k in  s p r in k le d  w i t h  b lo o d ,  and m u tu a l ly  to o k  an o a th
/ 1
b y  s a c re d  l i b a t i o n  ( k o s a ) sw o rd  i n  h a n d '. A n o th e r  passage  in fo rm s
V I I I ,  280 , 1 6 5 6 , 2091, 2222, 3006 , 3095 .
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u s  t h a t  th e  K h a sa s , i n  o r d e r  to  rem ove th e  s u s p ic io n  o f  d i s t r u s t
in  ih e  m in d s  o f  B h o ja  ( c o u s in  b r o th e r  o f  k in g  J a y a s im h a ) who was
in  f l i g h t ,  ' t o o k  an o a th  b y  s a c re d  l i b a t i o n  p la c in g  t h e i r  f e e t
on a b lo o d - s p r in k le d  s k in '  . The p a ssa g e s  a re  i n s t r u c t i v e  and
show t h a t  i n  h ie  f i r s t  in s ta n c e  one o f th e  p a r t y  m s  a Pam ara
and i n  th e  second case  th e  k h a s a s , w h ic h  p e rh a p s  shows t h a t  th e
ce rem ony o f  p la c in g  th e  f o o t  on a b lo o d - s p r in k le d  s h e e p -s k in  was
c a r r ie d  o u t  b y  th e  t r i b a l  p e o p le  o n ly  and was n o t  a s s o c ia te d  w i th
th e  o rd in a ry *  K a s h m ir i .
T h is  ce rem ony was, h o w e v e r, p e c u l i a r  to  K a s h m ir  and does
n o t  a p p e a r t o  have  been know n e ls e w h e re  i n  I n d ia .  The 'g r e a t
o a th 1 o f  th e  T ib e ta n s  in c lu d e s  th e  e a t in g  o f  a  p o r t i o n  o f  an 
2
o x 's  h e a r t .  I n  W.W. I n d ia  a co ck  i s  k i l l e d  and , as th e  b lo o d
3i s  p o u re d  on th e  g ro u n d , th e  o a th  i s  ta k e n  'o v e r  i t ' .  The Naga
o f  Assam s ta n d s  w i t h in  a c i r c l e  o f  ro p e , p r a y in g  t h a t  he may
r o t  as a ro p e  r o t s ,  o r  he h o ld s  a g u n - b a r r e l ,  a s p e a r ,  o r  a
t i g e r ' s  t o o t h ,  s a y in g ,  ' I f  I  d.o n o t  f a i t h f u l l y  p e r fo rm  any p ro m -
4
is e ,  may I  f a l l  b y  t h i s . "  I n  M a la y a , w a te r  i s  d ru n k  i n  w h ic h  
d a g g e rs , s p e a rs ,  o r  b u l l e t s  have b ee n  d ip p e d ; May I  be e a te n
1R . T . , V I I I ,  3006 .
^L . A . W a d d e ll,  The B uddhism  o f  T ib e t ,  p . 569 n o te .
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up by this dagger or spear' is the formula.
K a lh a ^ ia  has l e f t  u s  a r e c o r d  o f  some o f  th e  omens t h a t  w ere 
i n  vogue  i n  K a s h m ir .  We have  d is c u s s e d c -th e  q u e s t io n  o f  fo r m a t io n  
o f  omens, good o r  b a d  b y  th e  K a s h m ir ia n  f ro m  th e  s ig h t ,  f l i g h t  
and c r y  o f  c e r t a in  b i i d s  and p o s s ib ly  a n im a ls .  We have  seen a 
good omen fo rm e d  b y  M a tra g u p ta  a f t e r  s e e in g  a w a g ta i l  s e a te d  on 
a s n a k e 's  h o o d . We a re  in fo rm e d  t h a t  W tk a rg a  su cce e d e d  k in g  K a la s a  
(A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) to  th e  th ro n e  o f  K a s h m ir . 16  h a d  b ee n  chosen  in  
p r e fe re n c e  to  H a rg a , th e  e ld e s t  son , i n  th e  fa c e  o f  th e  o p p o s i t io n  
o f  th e  m in is t e r s  who w a n te d  U tk a rg a  to  s u cce e d . P r in c e  H a rg a  was 
th ro w n  i n t o  p r is o n  in  th e  l i f e - t i m e  o f  K a la s a .  A f t e r  th e  d e a th  
o f  K a la s a ,  U tk a rg a ,  who had come fro m  L o h a ra , e n te re d  th e  c i t y .  
W h i ls t  H a rg a , i n  h is  g r i e f  o v e r  th e  d e a th  o f h i s  f a t h e r  K a la s a , 
was o f f e r i n g  w a te r  as an o b la t io n  to  th e  P i t ^ s ,  he g o t  a m essage 
fro m  W tk a rg a  to  b a th e .  'W h i le  he to o k  h i s  b a th ,  the  k in g  (W t-  
k a rg a )  was p r e p a r in g  f o r  th e  c o r o n a t io n  ce re m o n y , and th e r e  a ro se  
th e  soun d  o f  th e  m u s ic  accom pa ny ing  th e  A b h ig e k a , t o g e th e r  w i t h  
s h o u ts :  "Be V i c t o r i o u s " .  He (H a rg a ) b e in g  v e rs e d  i n  i n t e r p r e t i n g  
om ens, came to  know  b y  t h i s  good  omen t h a t  he w ou ld  o b ta in  th e  
r e g a l d i g n i t y ,  j u s t  as b y  th e  f l a s h  o f  l i g h t n i n g  one know s t h e  
com ing  o f  th u n d e r. '* ' Omens a ls o  g u id e d  th e  m i l i t a r y  e x p e d it io n s
o  ^
<3> ... J
of the adventurers. Kalhag.a informs us that when Uocala set out
to  a t t a c k  H a rg a , h e  m et som ebody c a r r y in g  a s l a in  h a re .  'B y
t h i s  good omen he th o u g h t  he had a lr e a d y  won h i s  e n e m y 's  r o y a l
f o r t u n e . 1’*' E n co u ra g e d  b y  t h i s  omen, he c o n t in u e d  h i s  m arch  fro m
R a ja p u r i  to w a rd s  S r in a g a r  and K a lh a ^ a  re m a rk s  th a t  'th o u g h  he
h a d  o n ly  on the  f u l l - m o o n  day  o f  C a i t r a  been exposed  to  d a n g e rs ,
y e t  he s ia iite d  w i th o u t  f e a r  on h i s  e x p e d i t io n  on Hie f i f t h  day
*m> 2o f  th e  b r ig h t  h a l f  o f  V a is a k h a ' . F u r t h e r ,  as he was m a rc h in g
to  V a ra h  a m u la , 'u p o n  h i s  head  f e l l  a g a r la n d  fro m  th e  head o f
th e  im age  o f  M a h a va ra h a , j u s t  as i f  th e  e a r t h ,  w h ic h  r e s te d  on
th e  s h o u ld e rs  o f  t h a t  god , had  b e s to w e d  i t  u p o n /T iim  as th e  man
o f?  h e r  c h o ic e !  U l t im a t e ly  U c c a la 's  a m b it io n s  w e re  c row ned  w i t h
s u c c e s s . D u r in g  h i s  f l i g h t  f ro m  S r in a g a r ,  H a rg a  to o k  h i s  l a s t
r e fu g e  i n  th e  h u t  o f  a m e n d ic a n t,  'A s  he e n te re d  h i s  r i g h t  f o o t
s t r u c k  a g a in s t  a s to n e  and b le d ;  b y  t h i s  e v i l  omen he knew  t h a t
3
h is  d e a th  was n i g h . ' H a r^ a  gave h i s  l i f e  i n  t h i s  v e r y  h u t  when
a t ta c k e d  b y  Hie f o l l o w e r s  o f  U c c a la .
The a s t r o lo g e r s  w ere  n o t  o n ly  a p p ro a c h e d  b y  th e  p e o p le  f o r
th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  nakgsa tras  d u r in g  b i r t h s ,  omens and
4a u s p ic io u s  o r  in a u s p ic io u s  m a rks  b u t  a ls o  t h e i r  d ream s. Dreams
1R . T . , V I I ,  1 2 9 1 .
2R . T . , V I I ,  1 2 9 7 .
5R . T . ,  V I I ,  131 0 .
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a re  re g a rd e d  as a f o r e c a s t  o f  w h a t i s  i n  s t o r e  f o r  an in d iv i d u a l  
b u t  th e  m ost common b e l i e f  i s  t h a t  o f  c o n t r a r ie s .  I f  one dream s 
o f  a f e s t i v e  o c c a s io n  l i k e  a w e d d in g , i t  i s  sup p o se d  to  mean 
some e v i l  b u t  on th e  o th e r  h a n d  th e  dream  o f  d e a th  p o r te n d s  
some good . T h is  b e l i e f  was v e r y  common i n  a a c ie n t  I n d ia  and Cey­
lo n  . K in g  Jayap igLa , s e e in g  th e  Sun r i s e  i n  th e  W est i n  h i s  dream ,
th o u g h t  t h a t  some le a rn e d  te a c h e r  o f la w  h ad  e n te r e d  th e  la n d  o f  
1K a s h m ir . The dream s d re a m t i n  th e  e a r l y  h o u rs  o f  the  morning a re
c o n s id e re d  m ore r e l i a b l e  and t r u s t w o r t h y .  A b o u t I n d ia n  p r a c t ic e s ,
L . D. B a r n e t t  re m a rk s ;  'No le s s  im p o r ta n t  i n  I n d ia n  l i f e  i s
s e c u la r  m a g ic  -  a s t r o lo g y ,  d i v in a t i o n ,  n e c ro m a n y , and e v e ry
v a r i e t y  o f  th e  b la c k  a r t  A s t r o lo g y  i s  s t i l l  a p ro s p e ro u s
and c ro w d e d  p r o f e s s io n ,  to  w h ic h  th e  w h o le  p o p u la t io n  lo o k s  f o r
g u id a n c e  in  i t s  d a i l y  a f f a i r s ;  a id  th e re  i s  even  now a good
m a rk e t f o r  th e  k in d r e d ,  i f  le s s  r e p u ta b le ,  t r a d e  o f  th e  m a g ic ia n .
Dreams n a t u r a l l y  o f f e r e d  a f e r t i l e  f i e l d  f o r  th e  in g e n u i t y  o f  
2d i v i n e r s . 1
I n  t h i s  c o n n e c t io n  i t  may be p ro p e r  to  add a few  w o rd s  on 
T a n tr is m ,  w h ic h  in c lu d e s  some fo rm s  o f  p o p u la r  w o rs h ip .  P o p u la r  
t r a d i t i o n  h a s  s in c e  a n c ie n t  t im e s  a t ta c h e d  g r e a t  s a n c t i t y  and 
s u p e r n a tu r a l p o w e rs  f o  t h e  'C i r c l e s  s a c re d  to  th e  M o th e rs '
1R.T., IV, 498.
2
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( M a tr c a k ra )  w h ic h  w ere  n o t  o n ly  c o n s t r u c te d  a lo r g  w i t h  th e
* n m n  ■! ■iliwiPiw » w iw ■ i ■ 'iim ’
te m p le s  h u t  a ls o  a t  th e  p a sse s  ( d v a ra ) on th e  K a s h m ir  f r o n t i e r s .  
'T h e  w o rs h ip  o f  th e  M o th e rs , w h ic h  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  
th e  S a k t is ,  p la y s  a g r e a t  p a r t  in  th e  T a n t r a  r i t u a l  f l o u r i s h i n g  
i n  IC asm ir f ro m  a n c ie n t  t im e s .  The m y s t ic a l  d ia g ra m s  may he 
supposed  to  have heen  c a ry e d  i n  s to n e  l i k e  th e  S r ic a k r a s  and 
R a jn ic a k r a s ,  w h ich  a re  p re p a re d  and  w o rs h ip p e d  to  t h i s  day 
i n  ICasm ir a c c o r d in g  to  th e  r u le s  o f  th e  T a n t r a s a s t r a ,  h o th  i n  
p r i v a t e  h o u s e s  a id  te m p le s .  O f supposed  n a tu r a l  ( s v a b h a v ik a ) 
c a k ra s  o f  t h i s  k in d  th e  S r ic a k r a  on th e  ^ a r ik a p a r v a ta  i n  S r in a g a r
and th e  J iV a la m u k h ic a k ra  on th e  ro c k y  h i l l  above Uyen ( S lt r .  Qvana)
— 1i n  th e  Y i h i  P a rg a ^ a  r e c e iv e  s p e c ia l  r e v e r e n c e . ’ A b o u t a dozen
l i f e - l i k e  s c u lp tu r e s ,  r e p r e s e n t in g  I n d r a n i ,  Camu^dJ, V a r a h i,  
and o th e r  g o d d e s s e s , known a s  th e  A p ^a -m a ty k a , have  been d is ­
c o v e re d  f ro m  P a n d re th a n .^  Goddess ^ a ra d a  i s  one o f  th e  c e le b r a te d
d e i t i e s  o f  th e  K a s h m ir ia n s  who i s  n o th in g  b u t  1o a k t i  em bodying
3
th re e  s e p a ra te  m a n i f e s t a t io n s ’ .
W r i t i n g  on th e  & a k ta s  o r  $ a k t i  w o rs h ip p e rs  in  I n d ia ,  R .G . 
B h a n d a rk a r  t r a c e s  th e  o r i g i n  o f  D u rga  in  h e r  seven  S a k t is ;  B ra h m i,
^R .T . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I ,  p .  23 n o te ,
^R .C .IC ak, A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , p .  1 1 6 . 
^ S te in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  v o l .  I I ,  p .  280.
oM a h e s v a r l,  K a u m a r i,  V a ig p .a v i,  V a r a h i ,  N a ra s i i j ih i and A in d r i ,
’ w h ic h  a re  th e  p o w e rs  o r  s p i r i t s  o f  th e  gods f ro m  whom t h e i r
names a re  d e r iv e d ,  a re  c a l le d ,  h e r  e x c e l le n t  fo rm s  ( V ib h u t i s ) . 1^
T h e re  to o k  p la c e  d e v e lo p m e n t i n  h e r  fo rm s  w h ic h  b ro u g h t  h e r
in  th e  m in d s  o f  th e  w o rs h ip p e rs  in  th re e  fo rm s .  F i r s t  we have
th e  o r d in a r y  b la n d  fo rm ,  i n  w h ic h  th e  goddess  was w o rs h ip p e d .
Then we have th e  f i e r c e  f o r a ,  i n  w h ic h  she i s  a s s o c ia te d  f r i t h
th e  s c h o o ls  o f  K n p a l ik a s  and K a la m u k h a s , and a n im a ls  and human
b e in g s  a re  s a c r i f i c e d .  A nd  th e  t h i r d  i s  th e  s e n s u a l fo rm ,  i n
wbbh she i s  th e  o b je c t  o f  w o rs h ip  w i t h  th e  s c h o o l o f  th e  S a k ta s ,
2•
who a re  so c a l le d  beca use  th e y  a re  w o rs h ip p e rs  o f  * 3 a k t i .  In  
K a s h m ir  she m s  b e l ie v e d  to  be w o rs h ip p e d  i n  th e s e  fo rm s .
The s c h o o l o f  th e  J ia k ta s  f o l lo w s  s t ra n g e  d o c t r in e s  and
p r a c t ic e s .  The a m b it io n  o f  e v e ry  p io u s  f o l l o w e r  o f  th e  s y s te m
3 «. -
i s  to  be come'-, a woman. The M ah an i  r  v  an a t  an t  r  a c o n v e y s  a f a i r
id e a  o f  th e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  T a n t r ic  b e l i e f s .  I t  is  con ­
c e iv e d  t h a t  a l l  l i f e  p ro c e e d s  fro m  th e  womb o f  a woman; so we 
s h o u ld  t h in k  o f  th e  u l t im a t e  c r e a t iv e  p rn n c ix ^ le  i n  te rm s  o f  th e  
’ m o th e r ' and n o t  o f  th e  ’ f a t h e r ’ . P h i lo s o p h ic a l  c o n c e p ts  l i k e  
P r a k ^ i t i  and M aya, and m y th o lo g ic a l  f i g u r e s  l i k e  P a r v a t i ,  D u rg a ,
•]
V a ig s ta v is m , £>aivism  and M in o r  R e l ig io u n  S ys te m s , p .  1 43 .
^E . G .B h a n d a rk a r , V a is h & a v ism , & a iv ls m  and M in o r  R e l lg io u n  S y s te m s ,
p . 144-
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L a ksh m i and Radha c o n s t i t u t e  th e  fe m a le  p r i n c i p l e  o f  c r e a t io n ,  
and a re  m e re ly  d i f f e r e n t  names o f th e  Ja g a n m a ta  (M o th e r  o f  th e  
W o r ld ) .  A l l  g o d s , in c lu d in g  Brahm a, V is l ip u ,  and d iv a ,  a re  con­
t a in e d  i n  and is s u e  o u t  o f  th e  D iv in e  M o th e r .  T h is  s e c t ,  t h e r e ­
f o r e ,  lo o k s  upon  e v e ry  woman as an in c a r n a t io n  o f  th e  U n iv e r s a l  
M o th e r  to  whom p r o p e r  r e s p e c t  s h o u ld  he p a id .
T r ip u r a s u n d a r i  i s  p r o p i t i a t e d  and e v e n t u a i l y  a t t a in e d  b y  
assum in g  th e  vow  ( D ik g a ) o f  a d e v o te d  w o rs h ip  o f  h e r .  T h is  vow 
i s  o f  th r e e  k in d s .  The f i r s t  c o n s is ts  i n  f u l l y  c o n c e n t r a t in g  
th e  m in d  011 h ie  D e v i a s  s i t t i n g  on the  la p  o f  d iv a  i n  th e  M aha- 
padm avana (a  g a rd e n  o f  lo t u s e s ) ,  as p o s s e s s e d  o f  a b o d y  w h ic h  
i s  p u re  j o y  and i s  th e  o r i g i n a l  cause o f  a l l ,  and as i d e n t i c a l  
w i t h  o n e ’ s own s e l f .  The second  i s  th e  C a k ra p u ja ,  th e  w o rs h ip  
b y  means o f th e  m y s t ic  c i r c l e s ,  w h ic h  i s  a B a hyayag a , o r  m a te r ­
i a l  w o rs h ip ,  a n d  th e  t h i r d  c o n s is ts  in  s tu d y in g  and k n o w in g  th e  
t r u e  d o c t r in e .  The second is  th e  p r o p e r  S a k t i  c e re m o n ia l.  I t  
c o n s is ts  in  th e  w o rs h ip  o f  a p i c t u r e  o f th e  fe m a le  o rg a n  drawn 
in  th e  c e n t r e  o f  a n o th e r  c o n s is t in g  o f  a r e p r e s e n ta t io n  o f  n in e  
such  o rg a n s ,  th e  w h o le  o f  w h ic h  fo rm s  th e  d r i c a k r a . ^  d r ic a k r a  
i s  th e  m o s t n o te d  o f  a l l  th e  c a k ra s  and i t  c o n ta in s  in  a l l
The Age o f  I m p e r ia l  K a n a u j, p . 317*
C l.B lia n d a rk a r , V a ig & a v is n u  d a iv is m  and M in o r  R e l ig ic u n  S y s te m s ,
p . 1 4 6 .
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The f i r s t  r e fe re n c e  to  th e  c a k ra p u ja - comes in  th e  r e ig n  
o f  J a la h k a .  H is  queen Is a n a d e v i p la c e d  ’ c i r c l e s  s a c re d  to  
th e  M o th e rs ' (m a ty c a lc ra )  w h ic h  w e re  d is t in g u is h e d  b y  t h e i r
2
s p i r i t u a l  p o w e r ,  a t  th e  ’ G a te s ' o f  K a s h m ir  and  o th e r  p la c e s .
T h is  r e fe r e n c e  t o  th e  M a trc a k ra s  a t  th e  f r o n t i e r  p a s s e s  demands 
us to  b e l ie v e  t h a t  i n  d ie  p o p u la r  m ind  th e r e  was a s t r c n g  be ­
l i e f  i n  t h e i r  p o w e r and K a lh a g a  seems to  have h a d  t h i s  i n  m in d  
am ongst o th e r  s u p e r n a tu r a l  a g e n c ie s  when he w r i t e s  t h a t  h i s  
c o u n t r y  'm ay be c o n q u e re d  b y  th e  f o r c e  o f  s p i r i t u a l  m e r i t s ,  b u t  
n o t  b y  f o r c e s  o f  s o ld ie r s .  Hence i t s  in h a b i t a n t s  a re  a f r a id  o n ly  
o f  th e  w o r ld  b e y o n d . ’
¥ e  a r e  i n f o r m e d  b y  K a lh a g L a  t h a t  a  c e r t a i n  s o r c e r e s s ,
B h a j^ a  b y  name,' once a p p ro a c h e d  k in g  Baka o f ‘the M ih i r a k u la  
l in e a g e  and  made h im  a g re e  to  v i s i t  h e r  s a c r i f i c i a l  f e a s t .  When 
th e  k in g  w i t h  h i s  h u n d re d  sons and g ra n d s o n s  v i s i t e d  t e r ,  ' she 
made o f  h im  a s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g  to  th e  " C i r c l e  o f  th e  g o d d e s s '"
V id e  S i r  John  ¥ o o d r o f f e ,  S h a le t i and S h a k ta , p p .  399 f f .
P . H . P o t t ,  Toga  and Y a n tr a ,  p p . 4 0 -4 2 . Rao, T .A .G o p in a th a ,
E le m e n ts  o f  H in d u  E c o n o g ra p h j, 19 1 4 , v o l .  I ,  p p .  330 f f .
P .V .K a n e , H is t o r y  o f  D h a rm a s a s tra , v o l .  V , p a r t  I l k p p .  1 1 3 6 -1 1 3 8 .
^R .T  . ,  I ,  1 2 2 .
^R.T.. I, 39-
Even ±1 th e  t im e  o f  K & lh a p a  one c o u ld  see 'o n  a  r o c k  th e  d o u b le
im p re s s io n  o f  h e r k n e e s  sh o w in g  j/w h e re J  on a t t a in i n g  b y  th a t
a c t  s u p e r n a tu r a l p o w e r, she had r is e n  to  th e  s k y * .  'E v e n  to
t h i s  d a y , '  w r i t e s  K a lh a p a , ' t h e  r e c o l l e c t i o n  o f  t h i s  s t o r y  i s
k e p t  a l i v e  i n  ih e  M ashas o f  K h e r i  b y  /%he im age  of/ th e  god
S a ta k a p a le s a ,  th e  Mc i r c l e  o f  th e  M o th e rs " ,  and  b y  t h a t  r o c k . 1’*'
Human and  a n im a l s a c r i f i c e  to  D u rg a  i s  r e f e r r e d  to  i n  a n o th e r  
2 3s to rey . M a tr c a k ra s  w ere  a ls o  w o rs h ip p e d  a lo n g  h ie  te m p le  c f 
B h a ira v a ,  i n  N a n d ik g e t ra .  T h is  p r e s e n ts  u s  a p i c t u r e  o f  th e  
t a n t r i c  p r a c t i c e s  in  e a r l y  c e n tu r ie s  in  K a s h m ir  and th e  w o rs h ip  
o f  th e  god dess  i n  h e r  f i e r c e  fo rm , ' i n  w h ic h  she i s  a s s o c ia te d
toit Ah# <•# 4Ki
w i th  th e  s c h o o ls  o f  K a p a l ik a s  and K a lam ukha s , and a n im a ls  and 
human b e in g s  a re  s a c r i f i c e d 1. A f t e r  q u o t in g  B a pabha$$a ' s IcSdaim- 
b a r i  and H a rgacardL la i f o r  s im i l a r  p r a c t i c e s ,  P .V .K a n e  re m a rk s !
'T h e s e  d e s c r ip t io n s  from  th e  w o rk s  o f  Bapa ( f i r s t  h a l f  o f  th e  s e v e n th  
c e n tu r y )  show bow even  lo n g  b e fo r e  th e  7 t h  c e n tu r y  A .D . th e  w o r­
s h ip  o f  Gapgli w i t h  f l e s h  and th e  >3akta o r  T a n t r i le  p a r a p h e r n a l ia  
o f  m a n tra s ,  s id d h is ,  m ap£.a las and  y a n t r a s  h a d  g r ip p e d  th e  m in d s  
o f  a l l  I n d ia n  p e o p le ,  g r e a t  and s m a ll ,  r i c h  and  p o o r . A c c o r d i n g
1R . T . , X , 3 3 1 -3 3 5 .
2R . T . . I l l ,  8 2 -9 3 .
% . T . . V , 55 .
A ^ n -
H is t o r y  o f  D h a rm a s a s tra , v o l .  V , p a r t  I I ,  p .  1047*
to  th e  two c o r re s p o n d in g  le g e n d s  re c o rd e d  i n  th e  R a j a ta r a n -
* *  1 f  \g i n i » s p e c ia l  d ia g ra m s  W a n t r a j  w ere  t r a c e d  011 th e  g ro u n d  f o r
c o n s e c ra t in g  im age s  o f  g o d s .
I n  K a s h m ir ,  th e  p re v a le n c e  o f  th e  K a u la  s c h o o l o f  T a n tra s
i s  a t t e s t e d  to  b y  ICgemendra. A b h in a v a g u p ta , th e  K a s h m ir ia n
p h i lo s o p h e r ,  i s  s a id  to  have r e c e iv e d  p e r f e c t  s a t i s f a c t i o n  a n d
peace  f r o n  th e  K u la  s y s te m , and  i t  i s  b e ca u se  o f  t h i s  t h a t  we
f i n d  in  h i s  w o rk s  a m ore g lo w in g  t r i b u t e  p a id  to  S am bhunatha ,
2
h is  K a u l ic  te a c h e r ,  th a n  t o  any one e ls e .  The T a n t r a  w o rks
show er g r e a t  p r a is e  on  t h e  d o c t r in e  o f  K a u la .  F o r  e xa m p le , t h e  
s ta te s
K u la m a v a  T a n t r a / 1 one who has  s tu d ie d  ‘the  f o u r  V edas b u t  i s  
ig n o r a n t  o f  K u la d h a rm a  i s  i n f e r i o r  to  a c a p $ a la ,  w h i le  a can d a l a 
who know s Icu ladha rm as i s  s u p e r io r  to  a b rahm apa . I f  a l l  dharm as 
such  as s a c r i f i c e s ,  p i lg r im a g e s  and v r a ta s  are  p u t  <11 one s id e  
and K u la d h a rm a  on th e  o th e r ,  K a u la  (dha rm a) i s  s u p e r i o r ' . ^
God S a n k a ra  d e c la re d  f i v e  t a t t v a s ,  v i z . ,  w in e , f l e s h ,  f i s h ,  
m udra  (hand and f i n g e r  p o se s  o r  th e  woman h e lp e r  o f  a y o g in )  
and s e x u a l in t e r c o u r s e ,  t h a t  a re  a c ts  t h a t  become the  means 
f o r  th e  a t ta in m e n t  c f  th e  p o s i t i o n  o f  a v i r a  and t h a t  th e  m a n tra  
o f  d a k t i  does n o t c o n fe r  p e r f e c t io n  u n le s s  one f o l l o w s  th e  p r a c t ­
ic e s  o f  K u la ;  t h e r e fo r e  a p e rs o n  s h o u ld  be d e v o te d  to  th e  K u la
1R.T., Ill, 350, 454.
iC a n t i C h and ra  P andey, A h h in a va A X ip ta . An H i s t o i i o a l  and R i i l o s o p h ic a l  
S tu d y ,  p . 1 4 .
^Kularnavatantra, II, 11 and 67. Yi.de Mahanirvanatantra,. IV, 42
f o r  a lm o s t th e  same w o rd s .
p r a c t ic e s  w h e re b y  he w o u ld  a t t a i n  to  th e  sadhana  o f  S a k t i ;
w in e ,  f l e s h ,  f i s h ,  m udra and s e x u a l in te r c o u r s e  -  th e s e
a re  d e c la re d  to  be th e  f i v e  t a t t v a s  i n  th e  p ro c e d u re  o f  th e
1w o rs h ip  o f  S s k t i .
I n  K a s h m ir  as e ls e w h e re  i n  I n d ia ,  th e  b e l i e f  i n  th e  
te a c h in g  o f  T a n t r ic  p r a c t ic e s  had  le d  to  g r e a t  m o ra l debase­
m en t and r e v o l t i n g  o r g ie s  in  th e  name o f  r e l i g i o n  w h ic h  has 
been b e w a ile d  b y  Kgem endra and K a lh a p a . ICgemendra in fo r m s  u s  
how th e  G urus  d e c la re  t h a t  l i b e r a t i o n  f o l lo w s  b y  th e  d r in k in g  
o f  w in e  f ro m  th e  same g o b le t  b y  v a r io u s  c ra f ts m e n  s u c h  as w a sh e r­
men, w e a v e rs , w o rk e rs  i n  h id e s ,  Ic a p a l ik a s ,  i n  th e  p ro c e d u re  o f
■er
c a k r a p u ja ,  and b y  d a l l i a n c e  w i th  women w i th o u t  th e  l e a s t  s c r u p le  
and b y  a lw a y s  le a d in g  a l i f e  o f  f e s t i v i t i e s .  He w r i t e s  a b o u t 
a c le r k  ( n i y o g i )  who was f i r s t  a B u d d h is t  b u t  l a t e r  changed 
h i s  a l le g ia n c e  to  V a ig # a v a  f a i t h .  T h is  R a y a s th a  r e s o r te d  to  
I ta u la c a ra  and i n s t i t u t e d  a y a g a  f o r  th e  sake  o f  r e s t o r a t io n  o f  
h e a l t h  o f  h i s  w i f e .  The G uru o f f i c i a t i n g  th e  ce rem ony i s  s a id  
to  have been a s p i r i t u a l  te a c h e r  n o t  o n ly  o f  th e  R a y a s th a  and 
h is  w idow ed s i s t e r ,  b u t  a ls o  o f  a p r o s t i t u t e ,  an o ld  t r a d e r  and 
o f  a s u rg e o n . R a lh a p a  lo o k s  w i th  h a t r e d  a t  th e s e  t a n t r i c
 ^H ah an 1 i ‘V aq a t  an t  r  a , 1 , 57 *
2X )a s a v a ta ra c a r it a , p . 162 .
^B a rm am a la , 1 0 0 -1 1 6 ; Sam ay ama t r k a , V I ,  25*
o  n p
Cs .. j
gurus and their ceremonies which in the eleventh century had
em braced  o b s c e n it y  and d e b a u c h e ry . He w r i t e s  t h a t  i n  th e  r e ig n
o f  k in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /5 6 -8 8 3 )  many s id d h a s  l i k e  Bha$£a
1
K a l la | :a  d e sce nded  to  th e  e a r t h  f o r  h ie  b e n e f i t  o f th e  w o r ld .  
S h o w e rin g  p r a is e  a t  th e  r e s u l t s  o f  th e  good  r u l e  o f  k in g  Y a sa - 
lc a ra  (A .D . 9 3 9 -9 4 5 )»  IC a lhapa re m a rk s  t h a t  d u r in g  h i s  t im e  t h e  
Brahm an G uru s  d id  n o t  d r in k  s p i r i t s  w h i le  s in g in g  t h e i r  c h a n ts ,
na 4u-
th e  ig n o r a n t  G urus d id  n o t  p e r fo rm  M a tsya p u p a  s a c r i f i c e s  and d id  
n o t  b y  t e x t s  o f  t h e i r  own c o m p o s it io n  r e v is e  t r a d i t i o n a l  doc­
t r i n e s  and th e r e  w e re  n o t  seen h o u s e w iv e s  f i g u r i n g  as d i v i n i t i e s
a t th e  G u ru c o n s e c ra t io n  ( G u m d ik g a ) , and b y  shake s  o f  d h e ir  heads
2d e t r a c t in g  fro m  th e  d is t in g u is h e d  c h a r a c te r  o f  t h e i r  h u sb a n d s . 
K in g  K a la s a  ( A .B .1 0 6 3 -1 0 8 9 )  was g r e a t l y  in f lu e n c e d  b y  t a n t r i c  
g u m s ,  We a re  in fo rm e d  t h a t  P ran iadakap$ha, th e  te a c h e r  ( g u ru ) 
who in s t r u c t e d  k in g  K a la s a ,  was e v i l  d is p o s e d  and  in ade th e  k in g  
' ig n o r e  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th o s e  whomen a re  a re  a p p ro a c h a b le  
and th o s e  who a re  n o t ' .  I t  i s  s a id  o f  t h i s  g u m  t h a t  he ' l i v e d  
i n  in c e s t  even  w i t h  h is  own d a u g h te r ' . A n o th e r  g u m  o f  k in g  
K a la s a  was a m e rc h a n t who fro m  th e  p e c u l i a r i t y  o f  k e e p in g  a
1R .T . .  V , 66.
, V I ,  1 0 -1 2 .
% . T . . VII, 276-278 .
<r\
Mack cat had received the nickname of "the cat-merchant".
Deceitful in his ignorance and vaunting his learning as
a physician and Guru, he had. gradually established a position
for himself as a Guru of dyers aid other craftsmen. This
merchant gave relief to honourable and learned men by putting
his hand, which smelt strongly of cat's droppings and Assafoetida
(h ingut) on their heads.^ Under the influence of these and
many other Gurus and procurers ■ Kalasa took to debauchery
and used to lust after the wives of others. Without shame
he used to enjoy even his aunt Kallana and her daughter Nag a.2
At the celebration of great rites (mahasamaya) ICalasa used
3to take great cups in the company of his gurus. King Harga 
(A.D. 1089-1101) follows immoral practices, in all likelihood 
under the influence of tantric gurus. 'His father's wives,' 
writes Kalha^a, 'who had brought him tip on their arms, he took
in his arms, kissed them, and continually disported himself with
4 5them.1 He had carnal intercourse evenwith his sisters. This
1R .T . , V I I ,  £ 7 9 -2 8 3 .
2R . I . .  V I I ,  293- 
^ R .T . . V I I ,  523 .
4R.T.. VII, 1147.
shows t h a t  th e  K a s h m ir i  g u ru s  w ere  p r a c t i s in g  w ha t th e  
-  1G u h y a s a m a .ia ta n tra  recommends to  B u d d h is t  Y o g is ,  v i z . ,  
in te r c o u r s e  w i t h  women in c lu d in g  in c e s t  w i t h  t h e i r  m o th e r ,  
s i s t e r  and d a u g h te r  e t c .
Num erous re fe re n c e s  to  m a g ic  and s p e l ls  te n d  to  show 
t h a t  th e  K a s h m ir ia n s  w ere w e l l  aw are o f  th e  kn o w le d g e  o f  w i t c h ­
c r a f t  ( a b h ic a r a , k h a rk h o d a v id y a ) , w h ic h  was w id e ly  p r a c t is e d  
i n  th e  V a l le y .  I n  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y  M arco  P o lo  w r i t e s  
a b o u t th e  p e o p le  o f K a s h m ir .  'T h e y  have an a s to n is h in g  ac­
q u a in ta n c e  w i th  th e  d e v i l r i e s  c f  e n c h a n tm e n t; i n  so much 
t h a t  th e y  make t h e i r  i d o l s  sp e a k . They can a ls o  b y  t h e i r  
s o r c e r ie s  b r in g  on changes c f  w e a th e r  and p ro d u c e  d a rk n e s s ,
and do a num ber o f  t h in g s  so e x t r a o r d in a r y  t h a t  no  one w i th o u t
2s e e in g  them w o u ld  b e l ie v e  th e m .' I n  the l a s t  c e n tu r y  G. B u h le r  
fo u n d  th e  germ s o f  t h i s  p r a c t i c e .  He w r i t e s *  *From  a s t o r y  
t o l d  to  me i t  w o u ld  seem t h a t  some o f  th e  x i t e s  w h ic h  th e  K a s -  
m ir ia n  s o r c e r e r s  u s e d  to  p r a c t is e  c lo s e ly  re s e m b le  th o  se f o r ­
m e r ly  know n -in E u ro p e . A P a n d it  s ta te d  t h a t  he had once fo u n d  
am ongst some o ld  lu m b e r  a s m a ll wooden s t a tu e ,  th ro u g h  th e  
n e c k  o f  w h ic h  a p in  had been d r iv e n .  On s h o w in g  i t  t o  th e  e ld e r s
1Guhy as am a.j a t a n t r a . p . 1 2 0 .
2
Yule, Marco Polo, vol. I, p.175.
o f  h i s  f a m i l y  and in q u i r i n g  a b o u t i t s  p u rp o s e , h e  h a d  been  
in fo rm e d  t h a t  i t  h a d  been  made b y  a s o r c e r e r ,  and was th e  r e ­
p r e s e n ta t io n  o f  some enemy, who h a d  been k i l l e d  w i t h  i t s  a id .
The p in  d r iv e n  in t o  th e  n e c k  u n d e r  the r e c i t a t i o n  o f  th e  p r o p e r  
m a n tra s  had  cause d  h e a d a ch e s , and aspeedy d e a th  b y  a p o p le x y .  I  
suppose n o b o d y  w i l l  re a d  t h i s  s t o r y  w i th o u t  b e in g  re m in d e d  o f  
th e  L e e ch  o f  F o lk e s to n e  i n  th e  In g o ld s b y  L e g e n d s , w here  th e  
s o r c e r e r  and the w ic k e d  w i fe  t r y  t o  d e s t r o y  Thomas M arsh  b y  e x ­
a c t l y  th e  same m eans. I t  may be  t h a t  w i t c h c r a f t  i s  now n o t  much 
p r a c t is e d  i n  K a s m ir ,  b u t  th e  b e l i e f  i n  i t s  e f f i c a c y ,  i n  y o g in T s  
who c e le b r a te  t h e i r  f o u l  r i t e s  on th e  d e s e r t  m o u n ta in  s id e s ,  
and i n  B h u ts ,  i s  p e rh a p s  s tx ,o n g e r  and m ore u n iv e r s a l  i n  K a s m ir
th a n  in  I n d ia  p r o p e r .  The K a s m ir ia n  P a n d i ts  gave  me th e  im -
1p r e s s io n  t h a t  th e y  w e re  a gens  r e l i g i o s i s s im a . 1
K alh a g a  re c o rd s  many c a s e s  o f  d e a th  c a u s e d  b y  th e  use  o f
•m
w i t c h c r a f t .  We a re  t o l d  t h a t  i n  th e  c o u r t  o f  k in g  G andrapigLa a 
Brahm an woman demanded j u s t i c e  a g a in s t  a Brahman s o r c e r e r  who 
to o k  th e  l i f e  o f  h e r h u s b a n d  b y  w i t c h c r a f t .  The Brahm an s o r c e r e r  
b e in g  fo u n d  g u i l t y  was d u ly  p u n is h e d .  L a t e r  k in g  CandrapifiLa 
i s  s a id  to  have b re a th e d  h i s l a s t  as a r e s u l t  o f  w i t c h c r a f t
•j
Report, pp. 24-25.
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( a b h ic a r a )  w h ic h  t h i s  a n g ry  Brahman s o r c e r e r  u s e d  a g a in s t
th e  Ic in g  a t  th e  in s t i g a t io n ,  o f  T a ra p ig la , th e  y o u n g e r  b r o t h e r  
***** 1o f  G a n d ra p i^ a . Ka lhagLa w o e fu l ly  re m a rk s : ’ F rom  t h a t  t im e  on­
w a rd s , p r in c e s  l u s t i n g  f o r  th e  th ro n e  i n  t h i s  k in g d o m  began to  
u s e  w i t c h c r a f t  and o th e r  e v i l  p r a c t ic e s  a g a in s t  t h e i r  e ld e r  
r e l a t i v e s . ' ^  B u t IC a lhapa re s e rv e s  h i s  p r a is e  f o r  k in g  C a n d ra p ijL a  
a id  w r i t e s :  'Who does n o t  f e e l  a t h r i l l  when h e  rem em bers t h a t  
e x tre m e  ( o r  la s h )  a c t  o f  fo rb e a ra n c e  on th e  p a r t  o f  th e  i l l u s t r i o u s  
k in g  CandrapigLa? -  n a m e ly , t h a t ,  whencn th e  p o in t  c f  d e a th ,  he 
d id  n o t  d e s t r o y  t h a t  Brahm an s o r c e r e r  ( lc p ty a d h a y in ) , th o u g h  he 
had g o t  h im  / i n  h is  p o w e ij^  s a y in g  -  W hat s in  i s  t h e r e  in  t h i s  
p o o r  f e l l o w  whom a n o th e r  has  i n s t i g a t e d ! . T a r a p i^ a  h im s e l f  
was d e s t ro y e d  b y  w i t c h c r a f t  u s e d  b y  th e  B rahm ans whom he i l l -  
t r e a t e d . ^  O f th e  IC arkoJa k in g s ,  a n o th e r  case  o f  d e a th  b y  s o r c e r y  
was t h a t  o f  k in g  O ip p a £ a ja y a p i^ a  who was d e s tro y e d  b y  h is  t r e a c h e r ­
ous u n c le s . ^  IC ing G opa lava rm an  ( A .D .9 0 2 -9 0 4 ) o f  th e  U tp a la  
d y n a s ty  d ie d  as a r e s u l t  o f w i t c h c r a f t  w h ic h  th e  t r e a s u r e r
1R.T.. X?, 112.
‘TX .T . IV ,  1 1 4 .
3R . T . . IV ,  1 1 5 -1 1 6 .
4R.T. IV, 124.
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B ra b h a k a ra d e v a  u s e d  a g a in s t  h im  th i'o u g h  h i s  r e l a t i v e  who 
was v e rs e d  i n  t h i s  k n o w le d g e . 1 T h r o u g h i i i is  b e w itc h m e n t,  k in g  
iC o p a la va rm a n  f e l l  i n t o  a h o t  f e v e r  and d ie d  a f t e r  a r u le  o f
“i
two y e a rs .  1 The d e a th  o f  k in g  Y a s a s k a ra  (A .D . 9 3 9 -9 4 8 ) ,
a c c o rd in g  to  one v e r s io n ,  i s  a t t r i b u t e d  to  w i t c h c r a f t  used
» -  2a g a in s t  h im  b y  h is  m a g ic ia n  m in i s t e r  named Y i r a n a th a .  Sam-
g ram adeva  (A .D . 9 4 8 -9 4 9 )?  th e  son o f  Y a s a s k a ra  a ls o  m et w i t h
th e  same f a t e .  The c r u e l  and  trea chex*ous  m in i s t e r  P a rv a g u p ta
em p lo yed  w i t c h c r a f t  a g a in s t  h im  b u t  b e fo re  Samgram adeva b re a th e d
h is  l a s t  as a r e s u l t  o f  i t ,  he  was m u rd e re d  b y  th e  im p a t ie n t
m in i s t e r .  Queen D id d a , an a m b it io u s  and la s c iv io u s  woman,
i s  re c o rd e d  to  h a ve  d e s tro y e d  h e r  gTandsons N a n d ig u p ta  (A .D .
9 7 2 -9 7 3 ) and T r ib h u v a n a  (A .D . 9 7 3 -9 7 5 ) b y  e m p lo y in g  w i t c h c r a f t . ^
A n o th e r  queen who behaved  l i k e  D id d a  i s  ^ x i la k h a ,  th e  queen o f
k in g  Samgramax*aj a (A .D . 1 0 0 3 -1 0 2 8 ) ,  th e  f i r s t  i ' u le r  o f  th e  f i r s t
Lohax,a d y n a s ty .  The l i c e n t i o u s  queen u s e d  w i t c h c r a f t  a g a in s t  hex-
son H a r i r & ja  (A .D . 1028) who r u le d  d i s t i n c t l y  f o r  o n ly  tw e n ty -  
5
tw o  d a y s .
1R . T . . V, 240.
V I ,  1 0 8 -1 1 3 .
\ . T .  . V I ,  1 2 1 -1 2 9 .
4r . t . .  v i ,  310- 3 1 2 .
5r.i.. vii, 131-133.
The fo r e g o in g  a c c o u n t d is c lo s e s  t h a t  th e  p r a c t i c e  o f  
w i t c h c r a f t  was w id e s p re a d  in  a n c ie n t  K a s h m ir . L o o k in g  a t  th e  
ca se s  o f  k in g s  and queens u s in g  t h i s  m e th od  to  d e s tro y  t h e i r  
s o n s , g ra n d s o n s  and o th e r s  t o  f u l f i l  t h e i r  s e l f i s h  m o t iv e s ,  we 
can h a r d ly  e x p e c t  any s t a te  m easures is s u e d  a im ed  ab s to p p in g  
t h i s  d i r t y  and h o r r i f y i n g  p r a c t ic e .  IC a u t i ly a ^  recom mends th e  
em p loym ent o f  s p ie s  whose d u ty  s h o u ld  be to  d e te c t  and b a n is h
th o s e  who use  charm s and w i t c h c r a f t  to  s e c u re  i l l i c i t  lo v e
« 2  ®and i n j u r y  to  o th e r s ,  h h e re a s  i n  th e  M a n u s m rti and M at sy  apu ra n  a
we re a d  o f  th e  im p o s i t io n  o f  v e r y  l i g h t  p u n is h m e n t,  v i z .  f i n e s  
o f  200 pan as  o n ly  f o r  m a g ic  r i t e s ,  in c a n t a t io n s  e m p lo yed  to  
ta k e  l i f e  and  f o r  r a is in g  g h o s ts  and g o b l in s ,  M e d h a t i t h i  and 
K u l lu k a  recommend p u n is h m e n t as t h a t  o f  m u rd e r  f o r  a l l  s u c c e s s ­
f u l  m a g ic  r i t e s .  B u t K a s h m ir  p ro d u c e d  such  k in d - h e a r te d  k in g s  
as O a iid rap igLa who d id  n o t  ta k e  any a c t io n  a g a in s t  th e  Brahm an 
s o r c e r e r  who u s e d  w i t c h c r a f t  a g a in s t  h im , d e c la r in g  t h a t  he 
had  f o l lo w e d  t h i s  c o u rs e  a t  o th e r *  s i n s t i g a t i o n .  B u t f o r  s t r i c t  
m easures  a g a in s t  t h i s  p r a c t ic e  ta k e n  b y  K a s h m ir ia n  k in g s ,  i t  
m ig h t  h ave  been c h e c k e d .
1A r t h a s a s t r a , IV ,  4 .
^ la n u , IX ,  290 .
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M a t  syapu ra n  a , 227 , 1 8 3 .
^ 1G R a , ia ta ra n g i& i c onve ys  th e  b e l i e f  i n  d iv in e  r e t r i b u t i o n  
t h a t  f a l l s  on e v i l  and o p p re s s iv e  g o v e rn m e n t. K a lh a ^ a  e m p h a t ic a l ly  
d e c la r e s  t h a t  th e  a v a r ic io u s  and o p p re s s iv e  k in g s  a re  d u ly  pun ­
is h e d .  'T h e  s p le n d o u r  o f  a r u l e r  who p r a c t ic e s  a v a r ic e ,  causes  
no one p le a s u r e ,  / a s  l i t t l e  as t h a t / o f  a f lo w e r  o u t  o f  se a so n , 
w h ic h  does n o t  p ro m is e  a f r u i t .  L i b e r a l i t y  and k in d  sp e e ch  b r in g  
e v e r y th in g  u n d e r  th e  p o w e r o f  th e  k in g .  A v a r ic e  /h o w e v e x /  i s  b e n t 
w i t h  f o r c e  upon  d e s t r o y in g  i n  th e  f i r s t  p la c e  th e s e  two f i n a l i t i e s / .  
As th e  c lo u d  d e s t r o y s  th e  l u s t r e ,  d u r a t io n  and s p le n d o u r  o f  a 
w ilt  t e r  d a y , so does a v a r ic e  t h a t  o f  a k i n g . A g a i n  he w r i t e s  • 
'T h o s e  k in g s  who do e v i l  to  t h e i r  s u b je c t s ,  h a ve  t h e i r  f a m i ly ,
t h e i r  g lo r y ,  t h e i r  l i f e ,  t h e i r  w iv e s ,  n a y , even t h e i r  name,
2d e s tro y e d  i n  a m o m e n t.11 In  th e  e ig h th  T a ra h g a  K a lh a p a  f u r n is h e s  
a c h r o n o lo g ic a l  l i s t  c f  th e  k in g s  o f  K a s h m ir  who se r i c h  t r e a s u re s  
th e y  amassed b y  o p p re s s in g  th e  s u b je c ts  w ere  d e s tro y e d  b y  one 
agency o r  th e  o t h e r .  He b e l ie v e s  t h a t  ' t h e  w e a lth  w h ic h  lo r d s  
o f  th e  e a r t h  a c q u ire  b y  o p p re s s in g  th e  p e o p le ,  m u s t f a l l  a p rey-
3
o f  r i v a l s ,  o r  o f  e n e m ies , o r  e ls e  o f  f i r e . '  He a ls o  e x p re s s e s  
th e  b e l i e f  t h a t  v i o l a t i o n  o f  th e  s a n c t i t y  o f  th e  s a c re d  s h r in e s
1R.T.. V, 188-190.
^.T., V, 211.
■^R.T.. VIII, 1951.
m e e ts  w i t h  d iv in e  v e n g e a n c e . The m is fo r tu n e s  o f  k in g  H a rg a  
(A .D . 1 0 8 9 -1 1 0 1 ) and h i s  g ra n d s o n  JBhilcgacara ( A .D . 1 1 2 0 -1 1 2 1 ) 
w ere th e  r e s u l t  o f  d e s e c r a t io n  o f  te m p le s  w h ic h  th e y  c r u e l l y  
c a r r i e d  o u t. '* '
E q u a l ly  s t r o n g  was the  b e l i e f  i n  s u p e r n a tu r a l p o w o r o f
*  2
th e  Nagas o r  s p r in g  d e i t i e s .  S u p e r s t i t i o u s  r e s p e c t  h a s  been
a t ta c h e d  f ro m  e a r ly  t im e s  t o  th e  w o rs h ip  o f  th e  h a g a s , th e  
t u t e l a r y  d e i t i e s  and t h e i r  p o w e r m uch d re a d e d . They a re  r e -
3
p re s e n te d  as snakes  in h a b i t i n g  th e  s p r in g s  p r o t e c te d  b y  them .
A t  t im e s  th e y  a p p e a r i n  human fo rm  and  som e tim es  send down snow 
and d a rk n e s s . J .  P h . V o g e l d is c u s s e s  th e  fo im  o f  th e  Nagas 
and w r i t e s :  *The d is t in g u is h e d  German in d o lo g is t ,  th e  la te  
P r o fe s s o r  Herm ann O ld e n b e rg , re c k o n s  th e  Nagas to  tb e lo n g  to  
t h a t  c la s s  o f  d e m o n ic a l b e in g s  w h ic h  i s  b e s t  re p re s e n te d  b y  w e re ­
w o lv e s . T h e y  a p p e a r ,  in d e e d ,  o f t e n  i n  human shape, as i s  a ls o  
th e  case  w i th  - w e re -w o lv e s ,  t ig e r - m e n  and s w a n -m a id e n s .. . . .
The c o n c e p t io n  o f  a s u b s t a n t ia l  u n i t y  be tw e en  a n im a l and m an, 
w h ic h  d u r in g  th e  V e d ic  p e r io d  i s  met w i t h  o n ly  i n  c e r t a in  s u r ­
v i v a l s ,  f i n d s  an e x p re s s io n  i n  th e  b e l i e f s  i n  th e  b e in g s  l i k e  
w e re -w o lv e s .  P re s u m a b ly , th e  Ht ig e r - m e n "  b e lo n g  to  t h i s  c la s s ,
R .T . .  V I I ,  1 3 4 4  sq.q; V I I I ,  993 ..
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" I n f r a , p p . 413- 4 1 9 .
and certainly do the Nagas, which seem to be men, but in
r e a l i t y  a re  sn a ke s . A c c o rd in g  to  an a n c ie n t  B u d d h is t  t e x t ,
t h e i r  s e rp e n t  n a tu r e  m a n ife s ts  i t s e l f  on tw o  o c c a s io n s ,  n a m e ly ,
1
d u r in g  s e x u a l in te r c o u r s e  and in  s le e p . 1
We re a d  a le g e n d a ry  a c c o u n t o f  th e  d e s t r u c t io n  o f  N ara~
•41 ^
p u ra  o f  K in g  N a ra , b y  th e  Naga S u s ra v a s . K in g  N a ra  a ro u s e d  
th e  w ra th  o f th e  Naga b y  t r y in g  to  seduce h i s  d a u g h te r  o f  i n ­
f i n i t e  charm  w hereupon  ’ c a s t in g  a b o u t dense d a rk n e s s  b y  th u n d e r ­
in g  c lo u d s  o f  s i n i s t e r  lo o k ,  he b u rn e d  th e  k in g  w i th  h i s  tow n
2
i n  a r a in  o f  f e a r f u l  t h u n d e r b o l t s ’ . I n  h i s t o r i c a l  t im e s ,  
i n  th e  r e ig n  o f K in g  A n a n ta  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) ,  we know  o f  a n o th e r  
s t o r y  r e la t i n g  h o w  th e  D a rd  r u l e r  p la y e d  w i t h  h i s  l i f e  b y  a ro u s in g
7
th e  f u r y  o f  th e  Naga c a l le d  P in d a r  a k a.J S om etim es th e  Nag as 
send down h e a v y  snow, h a i l  and assume th e  fo rm  o f  c lo u d s .^ ' I t  
i s  due to  th e  p r o t e c t i o n  th e  V a l le y  has  r e c e iv e d  f ro m  th e  Nagas 
t h a t  K a s h m ir  i s  c o n s id e re d  s u p e r io r  to  o th e r  c o u n t r ie s . " ’
1I n d ia n  S e rp e n t L o r e . I n t r o d u c t io n ,  p . 2 .
, I ,  259 .
R. T . , V I I ,  169 sq q .
4R .T . ,  I ,  1 7 9 , 239 ; I I ,  16 sqq .
5Si-yu-ki, vol. I, p.148.
B-' O 1o  ^ -*
A d e e p - ro o te d  s e m i- r e l ig io u s  b e l i e f  p r o v id e d  th e  B ra h -  
maps an es teem ed  p o s i t i o n  i n  ih e  s o c ia l  h ie r a r c h y .  The b e l i e f  
t h a t  d is r e s p e c t  shown to th e  Brahm apas w o u ld  b r in g  t e r r i b l e  
r e s u l t s  made them  s u p e r  hum an. T h e i r  t h r e a t s  o f  c o m m it t in g  
s u ic id e  b y  v o lu n t a r y  s t a r v a t io n  w ere much awed l e s t  th e y  b r in g  
m ir a c u lo u s  conse quen ces  and  b y  t h i s  b e l i e f  t h e y  h a d  a s t ro n g  
h o ld  i n  th e  s o c i a l  o r d e r .  ’ N o r  th e  B rahm ans, i f  e n ra g e d , a re  
a b le  to  d e s t r o y  in  a s in g le  moment heaven w i t h  I n d r a ,  th e  
e a r th  and i t s  m o u n ta in s ,  h e l l  and  i t s  N a g a - p r in c e s .1 A t  an­
o t h e r  p la c e  K a lh a p a  w r i t e s *  'B e y o n d  c o n c e p t io n  i s  th e  power 
w h ic h  a u s t e r i t i e s  g a in  f o r  th o s e  m ig h ty  B rahm ans, who a re  
c a p a b le  o f  r e v e r s in g  th e  f o r t u n e  o f  even  g r e a t  r u l e r s .  One 
has  seen th e  r o y a l  f o r t u n e  when i t  h a d  been  l o s t  th ro u g h  th e  
p o w e r o f  / r i v a l / h e i r s  and o th e r s ,  r e s to r e d  a g a in ; b u t  /w h e n
one e l o s t 7  i n  conse quen ce  o f  d is r e s p e c t  shown t o  B rahm ans,
2i t  n e v e r  r e t u r n s . '
Vie have  r e f e r r e d  to  th e  le g e n d  n a r r a te d  i n  th e  r ia l  am a t  a -  
p u ra n a  and th e  R a j a t a r a n g la l  r e g a r d in g  th e  c r e a t io n  o f  K a s h m ir
1R . T . . IV ,  642 .
I ,  1 6 0 -1 6 1 .
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and th e  s u b s e q u e n t f r e e in g  o f  th e  la n d  fro m  th e  P is a c a s  who
L in d e r  t h e  c u r s e  o f  K a s y a p a  o c c u p ie d  K a s h m ir  d u r i n g  s i x  m o n th s
o f  w in t e r .  T h e re  was a s u p e r s t i t io u s  awe f o r  th e  P is a c a s ,  i n
th e  m in d s  o f  th e  K a s h m ir ia n s  who i n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  custom
p r e s c r ib e d  i n  th e  N i l  am at apu ra p  a made amusement on th e
A s v a y u j i  day  b y  jo k in g  and a b u s in g  e a c h o th e r  and b y  th ro w in g
mud on one a n o th e r  i n  an a t te m p t  to  f r i g h t e n  away th e  P is a c a s
1who w ere  b e l ie v e d  to  e n t e r  th e  h o u se s  on t h a t  d a y . Many f e s t i v e
r i t e s  w ere  c o n n e c te d  w i th  th e  P is a c a s .  ¥ e  see t h a t  IC alhap a
i n  h is  d e s c r ip t io n  o f  th e  le g e n d  c u r io u s ly  s u b s t i t u t e s  th e
Yaktpas^ f o r  th e  P is a c a s .  O th e r  r e fe re n c e s  i n  th e  K a ja ta r a h g in i
3m e n t io n  th e  Y akgas as d w e l l in g  i n  r o c k s  and m o u n ta in s .  Ksem endra
r e f e r s  to  Yak^as^ as i n f e s t i n g  p u b l i c  ta n k s  v i s i t e d  b y  th e  p e o p le .^ "
¥e re a d  t h a t  th e  le g e n d a ry  k in g  Dam odara I I  g o t  lo n g  s to n e -
5
l i n e d  d ykes  c o n s t r u c te d  b y  th e  Y a k^a s . O f th e  s c u lp tu r e s  fo u n d  
a t  P a r ih a s a p u ra  one i s  b e l ie v e d  to  bd t h a t  o f  a Y akga whose 
b o th  hands and th e  head s u p p o r t  th e  e n ta b la tu r e  a b o ve . He ' i s
P* 3 6 9 -3 7 0 . 
t t . ' J . . X, 1 8 4 .
h . T . . I l l ,  349 ; X , 319 .
A'B am ay am a t rka, I, 18.
f a s h io n a b ly  d re s s e d  and n e a t l y  combed. I i i s  e r e c t  p o s tu r e ,  e la b ­
o r a te  o rn a m e n ts  and  im p o s in g  f lo w e r  w re a th  seem to  in d ic a t e
t h a t  he, n o t  o n ly  makes l i g h t  o f  th e  in c o n v e n ie n c e  o f h i s  p a in -
1
f u l  s i t u a t i o n ,  b u t  p r o b a b ly  d o e s n o t even f e e l  any t r o u b le .  '
The K a th a s a r i t s a g a r a  n a r r a te s  num erous s t o r i e s  a b o u t
th e  Yaicpas and th e  Y a k p ip is  who a re  d e s c r ib e d  as g iv e r s  o f  fo o d
and d r in k ,  in h a b i t i n g  t r e e s , s p e c ia l l y  th e  b a n ya n , g u a rd ia n s  o f
t r e e s  and so o n . The w o rk s  o f  Kgem endra a ls o  make f r e q u e n t
r e fe re n c e s  to  th e  Y akpas m e n t io n in g  them a t  t im e s  t o  p o s s e s s
p e o p le  as one  c f  t h e i r  f u n c t io n s .  I n  th e  H arm am ala i t  i s  s a id
t h a t  a la d y  was p o s s e s s e d  o f a Yak pa w h i le  ta lc in g  a b a th  in  
2an em pty  ho u se . A Y akga p r o f i c i e n t  in  th e  a r t  o f  r e t u r n in g  
home r e fu s e s  th o u g h  fo r c e d  to  g o . ^ Kgem endra lo o k s  w i t h  con­
te m p t a t  th e  m a lp r a c t ic e s  a id  h ie  s u p e r s t i t io n  o f  th e  Yakga c u l t  
and d is c lo s e s  th e  f a ls e  p re te n c e s  o f  th e  m edium . He s a r c a s t i c a l l y  
w r i t e s  t h a t  'a  ro g u e  t a lk in g  in c o h e r e n t ly ,  in v o k in g  a Yak pa 
by  th e  f o o t  b lo w s  o f  th e  p e o p le  and w i th o u t  th e  h e lp  o f  charm ed 
in c e n s e  e n jo y e d  good fo o d  and  d r in k s 1. ^  I n  th e  s e v e n th  upa desa
^R. C .ICak, Ha n d b o o k , p . 45 •
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S a ii ay  am a t  r k  a , V , 49 .
^ K a la v i la s a , IX ,  1 8 , 20.
o f  th e  D e sopad esa , Kgem endra , w h i le  r i d i c u l i n g  an o ld  m an’ s 
m a r r ia g e  w i t h  a young  la d y ,  com pares th e  fo rm e r  w i th  an o ld
Yakga who due to  h is  o ld  a g e , ke e p s  a s e rp e n t  to  g u a rd  h i s
1 *t r e a s u r e .  I n  toe e ig h th  u p a d e sa  w h ic h  d e a ls  w i t h  d i f f e r e n t
c h a r a c te r s ,  Kgem endra com pares th e  c h e a t in g  m e rc h a n t w i t h  a 
n o c tu r n a l  Y akga .
The R a j a t a r a n g in i  abounds i n  re fe re n c e s  to  th e  R akgasas 
and B l i i i ta s  d w e l l in g  in  th e  m o u n ta in s ,  ro c k s  and c re m a t io n  g ro u n d s ; 
who a re  b e l ie v e d  to  do harm  to  human b e in g s .  M. A .S te in  w r i t e s ;  
'S u p e r s t i t i o u s  b e l i e f  has a t  a l l  t im e s  and in  a l l  m o u n ta in o u s  
re g io n s  p e o p le d  th e  s o l i t a r y  sum m its  and h ig h  r id g e s  w i t h  s p i r i t s  
and o t h e r  s u p e r n a tu r a l b e in g s .  To t h i s  day K a s m ir ia n  Brahmans
m* on
f u l l y  b e l ie v e  i n  th e  p re s e n c e  o f  D e v a ta s  and B h u ta s  o f  a l l  s o r t s
2 -  . -
on h ig h  m o u n ta in  p a s s e s .  1 I n  th e  pages o f  th e  R a ja t a r a h g lp i
we read  a le n g th y  le g e n d a ry  a c c o u n t o f  th e  fo u n d a t io n  o f  B r a v a ra -  
p u ra  ( t ^ r in a g a r a ) . K a lh a p a  n a r r a te s  t h a t  k in g  P ra v a ra s e n a  I I ,  
i n  h i s  a t te m p t  to  f i n d  an a u s p ic io u s  t im e  ( la g n a ) and p la c e  
( k g e t r a ) f o r  th e  fo u n d a t io n  o f  a new  to w n , re a c h e d  d u r in g  th e  
c o u rs e  o f  h i s  w a n d e r in g s , th e  s tre a m  M a h a s a r it  i n  th e  v i c i n i t y  
o f  a c re m a tio n  f i e l d .  A f e r o c io u s  r o a r in g  B h u ta  i s  s a id  to  have
Y.T. (Eng. Tr.), vol. II, p.397.
a p p e a re d  on th e  o t h e r  hank o f  th e  s tre a m  and i n v i t i n g  th e  k in g  
to  M s  s id e  h e lp e d  h im  c ro s s  o v e r  th e  s tre a m  b y  m a k in g  an embank­
m ent w i t h  h i s  l im b  and l a t e r  d is a p p e a re d  b y  t e l l i n g  th e  k in g  an
a u s p ic io u s  t im e  and s a y in g ;  ’ B u i ld  / y o u r /  tow n  w he re  to m o rro w
1you see th e  m e a s u r in g  l i n e  l a i d  down b y  m e . ’ The l i n e  b e in g  
d is c o v e re d  a n o th e r  d a y , th e  d e s ir e d  ta s k  m s  f u l f i l l e d .  I n  t h i s  
le g e n d  K a lh a p a  u s e s  th e  w o rd s  b h u ta , ra k g a s a  and v e t a la  i n ­
d i s c r im in a t e ly  f o r  th e  demon. I ' i v e  ra k p a s a s  whom k in g  J a y a p i^ a  
o f  K a s h m ir  r e c e iv e d  f ro m  th e  k in g  o f  L a n ka  th ro u g h  an e nvo y  
( d u ta ) d e s p a tc h e d  to  t h e l  a t t e r ,  a re  b e l ie v e d  to  h a ve  h e lp e d  th e  
K a s h m ir ia n  k in g  i n  f i l l i n g  a deep la k e  and p e rh a p s  i n  th e  
fo u n d a t io n  o f  th e  c a s t le  ( k o t t a )  o f  J a y a p u ra .
A p o p u la r  b e l i e f  t h a t  we can  g le a n  f ro m  th e  c h r o n ic le  
o f  K a lh a p .a , i s  th e  id e a  o f  p o s s e s s io n  b y  a demon and i t  i s  in  
ag re e m e n t w i t h  t h i s  b e l i e f  t h a t  th e  e x c e s s iv e  c r u e l t i e s  c o m m itte d  
by  k in g  H a rp a  (A .D . 1 0 8 9 - H O l)  and S u s s a la  (A .D . 1 1 1 2 -2 8 )  d u r in g
th e  l a t e r  p a r t  o f  t h e i r  r e ig n s ,  a re  a s c r ib e d  to  t h e i r  b e in g
3 -pas se sse d  b y  demons. The t e r r i f y i n g  c h a r a c te r  o f  th e  ra k p a s a
was a ls o  m a in ta in e d  in  the s c u lp tu r e s  c f  th e  Y a l le y .  We have
1R.T., XIX, 337 sqq. 
. TV, 503-506. 
3R.T., VII, 1243 sqq; VIII, 1460 sqq.
d is c o v e re d  a head  o f  a ra k p a s a  fro m  th e  re m a in s  a t  P a n d i^e th a n .
The f e a t u r e s  c o n v e y  a f e r o c io u s  lo o k .  He i s  shown h a v in g  a 
’ g r in n in g  m o u th , th e  w id e -o p e n  g la r in g  e ye s , th e  m a tte d  h a i r  
w h ic h  seems to  s p r in g  u p w a rd s  i n  to n g u e s  o f  f la m e ,  and th e  
s h o r t ,  t h i c k  and s t r a i g h t  b e a rd ’ . ^
M o u n ta in s  and h u r i a l  g ro u n d s  ( smasaESj) w e re  b e l ie v e d  a ls o  
t o  h a ve  been h a u n te d  b y  th e  w itc h e s  ( k y t y a k a , k r t y a ,  y o g in i ) . 
K a lh a p a  a c q u a in ts  u s  w i th  a le g e n d  b e a r in g  B u d d h is t  c o lo u r in g ,  
r e g a r d in g  th e  fo u n d a t io n  o f  K y ta s ra m a  Y ih a r a .  I t  i s  s a id  t h a t  
once on h i s  m y  t o  V i j  ayes v a ra ,  k in g  J a la u k a  m e t a woman who 
begged  fo o d  fro m  h im  and a t  h i s  re a d in e s s  t o  p r o v id e  h e r  th e  de­
s i r e d  fo o d  she changed  h e r  fo rm  and demanded human f l e s h .  The 
p io u s  k in g  who h a d  re n o u n c e d  th e  k i l l i n g  o f  l i v i n g  b e in g s  o f f e r e d  
h i s  own b o d y  w hereupon  t h e  w i t c h  b e in g  im p re s s e d  a t  th e  k in g ’ s 
com pass ion  a d d re s s e d  h im  as B o d h is a t tv a  and t o ld  h im  t h a t  ' Ife 
w itc h e s  ( k p ty a k a )  l i v i n g  b y  th e  s id e  o f  M oun t L o k a lo k a  / J h ic h  
d iv id e s  l i g h t  a id  d a r k n e s s j,  b e lo n g  to  th e  d a ik n e s s  / s i n /  P u t t in g  
o u r  w h o le  t r u s t  i n  th $  B o d l i is a t t v a s  we lo n g  f o r  l i b e r  a t  io n fro m  
th e  d a rk n e s s . ’ The w itc h e s  f u r t h e r  t o l d  th e  k in g  t h a t  'w hen  you 
had l a t e l y  been  k e p t  fro m  s le e p  b y  th e  n o is e  o f  th e  m u s ic  o f  
a Y ih a r a ,  y o u  h a d  a t  th e  i n s t i g a t i o n  o f  w ic k e d  p e rs o n s  ca u se d  in
R .C .K a k , H andbo ok , p . 37 .
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y o u r  a n g e r th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  Y ih a r a .  The e x c i te d  Bauddhas 
th o u g h t  o f  me a id  s e n t  me f o r t h  t o  k i l l  y o u . B u t th e n  th e  
B o d h is a tb v a s  c a l le d  me a id  gave  me th e  f o l l o w in g  d i r e c t i o n :
'T h a t  k in g  i s  a g r e a t  jSakya (M a h a s& kya ). You c a n n o t h u r t  h im ; 
b u t  i n  h i s  p re s e n c e , 0 good o n e , yo u  w i l l  o b ta in  l i b e r a t i o n  
fro m  d a rk n e s s  / s i n / . I n  o u r  name you s h a l l  e x h o r t  h im  who 
has  been le d  i n t o  g u i l t  b y  w ic k e d  p e o p le ,  to  g iv e  up h is  h o a rd e d  
g o ld  and to  b u i l d  a Y ih a r a .  I f  he does s o , no m is fo r tu n e  s h a l l  
b e f a l l  h im  i n  consequence  o f  th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  Y ih a r a ,  
and a to n e m e n t s h a l l  th u s  be made f o r  h im  and h i s  i n s t i g a t o r s . ' 
T h e re fo r e ,  I  have  t a s te d  i n  t h a t  /^OTmex/ d is g u is e  y o u r  a b u n d a n t 
g o o d n e ss . T od ay  I  have  been f r e e d  from  s in .  F a r e w e l l .  I  d e p a r t . '
A f t e r  th e  d is a p p e a ra n c e  o f  th e  d iv in e  s o rc e re s s  ( iC y ty a ) ,  
k in g  J a la u lc a  b u i l t  th e  K p ty a s ra m a  Y ih a r a .  The w itc h e s  ( y o g in i )  
a re  b e l ie v e d  to  be i n  a p o s it io n  to  p u t  l i f e  i n t o  a dead b o d y . 
IC a lhapa  n a r r a te s  such  an a n e c d o te . We le a r n  f ro m  h im  a b o u t th e  
p i e t y  and d e v o t io n  o f  S a m d h im a ti, a m in i s t e r  o f  k in g  J a y e n d ra  
o f  th e  le g e n d a ry  p e r io d .  .o K in g ’ s e a rs  b e in g  p o is o n e d  b y  
th e  w ic k e d  men a g a in s t  t h i s  sage m in i s t e r ,  th e  l a t t e r  was r e ­
duced  to  p o v e r t y ,  im p r is o n e d  and f i n a l l y  e x e c u te d . H e a r in g  t h i s  
sad new s, Is a n a ,  th e  g u ru  o f  th e  m in is t e r ,  re a c h e d  th e  b u r ia l
V-T.. I, 131-147.
g ro u n d  (sm asana) to  p e r fo rm  th e  fu n e r a l  r i t e s .  As he was
a b o u t t o  p e r fo rm  th e  r i t e s ,  h e  re a d  th e  f o l l o w in g  v e rs e  on
h is  fo re h e a d .  ’ He w i l l  have  a l i f e  o f  p o v e r t y ,  te n  y e a r s ’
im p r is o n m e n t,  d e a th  on th e  s ta k e ,  a id  s t i l l  t h e r e a f t e r  a
t h r o n e . '  The a c c o u n t c o n t in u e s  t h a t  i n  I l ls  a n x ie t y  to  f i n d
th e  l a s t  p r e d i c t i o n  o f  th e  v e r s e  f u l f i l l e d ,  he k e p t  an a n x io u s
eye o n  th e  s p o t  when one n ig h t  he ’ s m e lt  a h e a v e n ly  p e rfu m e
o f  in c e n s e  and fo u n d  on th e  b u r i a l  g ro u n d  w itc h e s  ( yog  i n i )
e n v e lo p e d  b y  a h a lo  o f  l i g h t ’ . And to  h i s  s u r p r is e  Is a n a
fo u n d  'e a c h  one  o f them  p u t  ,/u p o n  th e  s k e le t  o n /  one o f  t h e i r
l im b s ,  and  th e n  p r o c u r in g  fro m  somewhere a membrum v i r i l e ,
1
th e y  q u ic k ly  c o m p le te d  h i s  b o d y ’ .
T h e re  i s  a ls o  c le a r  e v id e n c e  f o r  th e  b e l i e f  i n  th e  s p i r i t s
o f  th e  dead ( p r e ta )  who, s u f f e r i n g  fro m  t h i r s t  and h u n g e r , a re
2
b e l ie v e d  to  move a b o u t.
Num erous m easu res  seem t o  have  been ta k e n  as a p r o t e c t io n  
a g a in s t  e v i l  s p i r i t s .  I n  K a s h m ir  w here  th e  b e l i e f  h i Hie id e a  
o f  p o s s e s s io n  b y  e v i l  s p i r i t s  was s t r o n g ,  th e  K a s h m ir ia n s  w ere  
w e l l  a c q u a in te d  w i th  m a n t ra v id y a , th e  d e p lo y m e n t o f  w h ic h  h e lp e d  
to  r e l i e v e  th e  a f f l i c t e d  f ro m  m a le v o le n t  s p i r i t s  a id  fro m  s ic k ­
n e s s . K pem endra r e f e r s  t o  a s t r o lo g e rs  as r e s o r t i n g  to  in c a n t a t io n
1R.T., XX, 104.
2R.T. , II, 21.
(m a n tra )  to  f r e e  p e o p le  fro m  d is e a s e s  a n d  e v i l  s p i r i t s . 1
«* «* 2
A s p e l l  c a l le d  D u r g o t t a r in i v id y a  i s  m e n tio n e d  b y  IC a lhana  and
th e  c o n te x t  i n  w h ic h  i t  i s  r e f e r r e d  t o ,  i t  a p p e a rs  t h a t  th e
c h a n t in g  o f  t h i s  s p e l l  h e lp e d  a c ro s s  d a n g e rs . I n  a d d i t io n
th e  K a s h m ir ia n s  b e l ie v e d  in  h ie  e f f i c a c y  o f  a m u le ts  w h ic h  th e y
w ore  on t h e i r  b o d ie s  as a p r o t e c t io n  a g a in s t  e v i l  s p i r i t s .  I n
th e  t h i r d  u p a d e sa  on th e  p r o s t i t u t e  ( ve is y g i) , Kpem endra
d e s c r ib e s  h e r  as w e a r in g  one h u n d re d  and one a m u le ts  as a p r o -
3t e c t i o n  a g a in s t  e v i l  s p i r i t s .  The f r o g  m o t i f  a p p e a rs  to
have  o c c u p ie d  a p ro m in e n t  p la c e  i n  K a s h m ir . I n  th e  A th a rv a v e d a , th e
4
f r o g  charm  i s  p a r t i c u l a r l y  d e s c r ib e d  as e f f i c a c io u s  g a i n s t  f e v e r .
I n  th e  K a la v i la s a JCgemendra r e f e r s  to  a p o p u la r  b e l i e f  t h a t  b y  
a p p ly in g  f r o g 's  f a t  a man becomes th e  b e lo v e d  o f  h e a v e n ly  m a id e n s .
I n  K a s h m ir  as e ls e w h e re  i n  I n d ia ,  o th e r  ty p e s  o f  a m u le ts  m ig h t- 
have c o n s t i t u t e d  f i s h ,  t o r t o i s e ,  b u l l ,  e le p h a n t ,  h o rs e ,  hare a n d  
shapes o f  d i f f e r e n t  b i r d s .  Seeds such  as th o s e  o f  m u s ta rd ,^  
w ere  a ls o  u s e d  as a p r o t e c t io n  a g a in s t  e v i l  s p i r i t s .  S ew ing  o f  
caps  o f  c h i ld r e n  w i t h  g r a in s  o f  m u s ta rd  seed  as a p r o t e c t io n  a g a in s t
1 *  m,
H arm am ala , I I , 8 4 -8 7 .
h . T .  . V I I I ,  106 .
^ D esopadesa , I l l ,  3 8 -3 9 .
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evil spirits was noticed by M.A.Stein.
The K a s h m ir ia n s  b e l ie v e d  n o t  o n ly  i n  th e  i n v i n c i b i l i t y
o f  th e  m o u n ta in s  w h ic h  s u r ro u n d  t h e i r  la n d  b u t  a ls o  a t ta c h e d
to  them  g r e a t  s a n c t i t y  as  b e in g  th e  re s id e n c e  o f  gods and
g o d d e s s e s . T h e y  to o k  p r id e  i n  t h e i r  c o u n t r y 's  s e c u r i t y  fro m
f o r e ig n  in v a s io n ,  a f fo r d e d  b y  th e  m o u n ta in ™ w a lls  and b e l ie v e d  t h a t
t h e i r  'C o u n t r y  may be c o n q u e re d  b y  th e  f o r c e  o f  s p i r i t u a l  m e r i t s ,
2
b u t  n o t 'b y  f o r c e s  o f  s o l i d e r s 1. The m o u n ta in s  have s in c e  
a n c ie n t  t im e s  r e c e iv e d  w o rs h ip  as an em bod im ent o f  d i f f e r e n t  
gods and god d e sse s  who have g iv e n  t h e i r  names to  th e  h i l l s .
C e r ta in  h i l l s  r e c e iv e d  re v e re n c e  as Svayambhu im age s  and f o r  
th e  m ir a c u lo u s  phenom snonthey p ro d u c e d . We h a ve  d is c u s s e d  th e  
s u b je c t  i n  d e t a i l  i n  th e  c h a p te r  on T i r t h a s .
FESTIVALS
A s tu d y  o f  th e  K a s h m ir ia n  t e x t s  shows t h a t  th e  v a l l e y  
o f  K a s h m ir  was i n  no way b e h ih d  th e  r e s t  o f  I n d ia  i n  th e  c e le ­
b r a t io n  o f  f e s t i v a l s .  Many o f  th e s e  w e re  a cco m p a n ie d  b y  d a n c in g ,  
s in g in g ,  m u s ic  and t h e a t r e  and  w e re  o c c a s io n s  f o r  g r e a t  fu n  
and amusement w h ic h  e n l iv e n e d  th e  e v e ry d a y  l i f e  o f  th e  p e o p le .
F a i r s  w e re  h e ld  on some and ban ds  o f  s t r o l l i n g  p la y e r s ,  ju g g le r s ,  
a c to r s  and m u s ic ia n s  w e n t fro m  s t r e e t  to  s t r e e t  am us in g  p e o p le  
w i t h  t h e i r  p e r fo rm a n c e . The' c e le b r a n ts  f a s te d  on many o f  th e s e  
f e s t i v a l s ,  p e r fo rm e d  th e  ^ ra d d h a , k e p t  awake d u r in g  th e  n ig h t  
and o f f e r e d  w o rs h ip  to  th e  d e i t i e s  w i t h  f lo w e r s ,  in c e n s e ,  la m ps  
and v a r i e t i e s  o f  fo o d  p r o d u c ts  i n  h ig h ly  d e c o ra te d  te m p le s  and 
h o u s e s . The Brahm apas e a rn e d  s p e c ia l  g i f t s ,  f e a s t s  a r ra n g e d  f o r  
r e la t i v e s  and f r i e n d s ,  p r e s e n ts  exchanged  and th e  h i g h - l i g h t  o f  
some o f  th e s e  f e s t i v a l s  was th e  d is p la y o f  to u rn a m e n ts .  A com­
p a r a t iv e  s tu d y  has shown t h a t  many f e s t i v a l  r i t e s  as d e s c r ib e d  
in  th e  H i 1 am a t  apu ra n  a and o b s e rv e d  an th e  V a l le y  t a l l y  c lo s e ly  
w i t h  o th e r  P a u ra ^ ic  r i t e s  and f e s t i v a l s  c e le b r a te d  in  I n d ia  p r o p e r .  
Some w ere  p e c u l i a r  to  K a s h m ir .  We have  t r i e d  t o  ch e c k  and com­
p a re  th e  in fo r m a t io n  p r o v id e d  3n the  K a s h m ir ia n  l i t e r a t u r e ,  i n  
th e  case  o f  im p o r ta n t  f e s t i v a l s ,  w i th  m e d ie v a l W o r th , F a s t  
and S o u th  I n d ia n  d ig e s ts  d e a l in g  w i t h  k a la  s u ch  as th e  R a j am a r t  ag. da
o f  B h o ja , H iy a ta k a la k a n d a  s e c t io n  o f  K r t y  a k a lp a ta r u  o f  
L a k s m id h a ra . IC a la v iv e k a  o f  J im u ta v a h a n a , V ra ta k h a a d a  o f  
C h a tu rv a rg a -C in ta m a p i o f  H e m a d ri, K g ty a r a tn a k a ra  o f  C a $ £ e s v a ra  
e t c .  Though th e  l i f e  o f th e  p e o p le  o f  K a s h m ir  f ro m  th e  te n th  
c e n tu r y  onw ards  was m a rke d  w i t h  i n s e c u r i t y  and f e a r  due to  
t r e a s o n ,  p a la c e  i n t r i g u e s  and r i s i n g  p o w e r o f  th e  tro u b le s o m e  
B am aras, th e  c e le b r a t io n  o f  f e s t i v e  days p r o v id e d  some r e l i e f .
And th e  p o s s i b i l i t y  o f  p a r t i a l  b reakd ow n  i n  th e  o b s e rv a n c e  o f  
many f e s t i v a l s  d u r in g  t h i s  t r o u b le d  p e r io d  c a n n o t be  m le d  o u t .
The N ila m  a t  a p u ra n  a , w h ic h  p r o v id e s  f i r s t - h a n d  in fo r m a t io n  
on th e  s u b je c t ,  s t a r t s  w i t h  th e  f u l l - m o o n  day o f  A s v a y u ja .  The 
im p o r ta n c e  o f  t h i s  f e s t i v a l  i s  i l l u s t r a t e d  a t  a n o th e r  p la c e ,  
w here  we re a d  a t  le n g t h  a b o u t th e  s t o r y  o f th e  c r e a t io n  o f  
K a s h m ir  b y  K a sya p a . K a sya p a  w a n te d  to  in t r o d u c e  men in t o  th e  
c o u n t r y ,  b u t  a t  th e  r e fu s a l  o f  th e  Magas to  have th e  company o f  
men, he a n g r i l y  c u rs e d  th e  Magas i n  conse quen ce  o f  w h ic h  th e  
c o u n t r y  was made o v e r  t o  th e  P is a c a s  f o r  s i x  m o n th s  in  each y e a r ,  
v i z . ,  fro m  th e  f u l l - m o o n  day  o f  A s v a y u ja  to  t h a t  o f  C a i t r a .  In  
C a i t r a  th e  c o u n t r y  was in h a b i t e d  a g a in  b y  men f o r  th e  re m a in in g  
s ix  m o n th s . The s t o r y  c o n t in u e s  how th e  p e o p le  once  s t r i c t l y  
o b s e rv e d  th e  r i t e s  as e n jo in e d  b y  M i la  N aga, vrho d e l iv e r e d  t h e i r  
la n d  f ro m  th e  P is a c a s .  From  th e n  cm th e  c o u n t r y  became th e  p e rm a n e n t 
re s id e n c e  o f  th e  p e o p le  th ro u g h o u t  th e  y e a r .  The f u l l - m o o n  day 
o f  I s v in a  o r  A s v a y u ja  was an im p o r ta n t  day  f o r  the  K a s h m ir ia n s
(t"
£j' -
and was d e v o te d  to  th e  w o rs h ip  o f  N ik u m b h a * , th e  k in g  o f  
P is a c a s ,  as on t h is  day men w e re  supposed  to  be p o s s e s s e d  by  
th e  P is a c a s .  On th e  n e x t  d a y , p e o p le  in d u lg e d  th e m s e lv e s  in  
s in g in g ,  d a n c in g  and th ro w in g  abuse , jo k e s  and m uddy w a te r  a t  
each  o th e r  in  an a t te m p t  t o  d r iv e  away th e  P is a c a s  supp osed  to  
e n te r  t h e i r  h o u s e s . The day a ls o  b ro u g h t  w i t h  i t  f e s t i v i t i e s  
in  h o n o u r o f  K aum ud i ( m o o n l ig h t ) .  K aum udi was w o rs h ip p e d  a n d  
a l l  w i t h  th e  e x c e p t io n  o f  c h i ld r e n  a id  c o n v a le s c e n t ,  u n d e rw e n t 
a f a s t  w h ic h  was b ro k e n  a t  n ig h t  a t  th e  a p p e a ra n ce  o f  th e  moon. 
O f f e r in g s  w ere  made to  th e  f i r e  i n  th e  name o f  R u d ra , C a n d ra , 
lim a, Skan&a, th e  E a s a ty a s  and hap  d in .  E a t in g  o f  m e a t was f o r ­
b id d e n  and. th e  n ig h t  was s p e n t a ro u n d  th e  s a c re d  f i r e .  Among 
o th e r  r i t e s ,  th e  d e v o te e s  a re  e n jo in e d  to  keep  th e  f i r e  b u r n in g
d u r in g  th e  s i x  m o n th s  o f  th e  w in t e r  and p la c e  an o i l  lam p o u t -
«  1s id e  t h e i r  h o u se s  d u r in g  th e  n ig h t s  o f  th e  m o n th  o f  IC a r t t ik a .
IC a lhapa in fo r m s  us t h a t  th e  d is p la y  o f  h o rs  e - p la y  and f i g h t s
/ 2o f  men l e n t  charm  to  th e  f e s t i v a l  o f  A s v a y u j i .  The day seems
‘ h i l  am a t  agu x,ap a , 37 6 -  327 . m m
A s va yu jya g i N iku m b lia s  tu  n i t  yam a y a t i  k a s y a p a  1 
ha  t v  a P is a c a n  serggrsme v  a lu k  a rp  av agan bahun 11 376 
p u ja r th a ip . ta s y a  k a r ta v y a  kaum ud i ta jji n ib o d h a  me 11 377
End ram Gan dram Umam Skamdam h a s a ty a u  k a n d in a jj t a t h a  1
p u j a y i t v a r g h s m a ly a d in a iv e d y a is  ca  p p th a k  p p th a k  11 331
a s l i l a i i i  va d a m a n a is  c a  h y  a k ro s a d b h is  t a t l i a d v i j a  11 391
t a t a b  p r a b h p t i  papmasan svepu  vesm asu m a n a va ib  11 395
a g n i i i  s a i i in ih i ta h  k a ry o  r a t r a u .  v i p r a i r  v is e p a t a i i  1
t o  have  been o b s e rv e d  i n  a s im i l a r  fa s h io n  in  I n d ia  i n  th e  
t im e  o f  th e  G a h a d a va la s  as L a k g m id h a ra ^  th e  m in i s t e r  o f  Peace 
and E a r  o f  k in g  G o v in d a c h a n d ra  G aha^avaLa o f  K a n a u j (C 1 1 1 4 -1 1 5 4
Ml
q u o t in g  th e  B r  alim apu ra n  a , r e f e r s  to  i t  p r e s c r ib in g  th e  same r i t e s
Me
as e n jo in e d  i n  th e  K a s h m ir ia n  P u ra p a . B u t i n  B e n g a l t h i s  t i t h i  was
c e le b r a te d  as a Ko j  a g a ra  o r  Kaum udi M a h o ts a v a . J im u ta v a h a n a  in
I^ a la v iv e k a  p r e s c r ib e s  th e  w o rs h ip  o f  L a ksm i and In d r a  r i d i n g
A i r a v a ta .  A t  n ig h t  p e o p le  l i g h t e d  lam ps o f  ghee o r  sesame o i l  on
ro a d s ,  i n  te m p le s ,  p a rk s  and houses. The game o f  d ic e  was p la y e d .
N e x t m o rn in g  a f t e r  th e  b a th  w o rs h ip  was o f fe r e d  to  in d r a .  B ra h -
map as w e re  s e rv e d  w i ‘hi d e l i c io u s  d is h e s .  J im u ta v a h a n a , q u o t in g
th e  h in g a p u ra p .a , w r i t e s  t h a t  Lakgm i i s  on the  move a t  n ig h t  in
th e  w o r ld  s a y in g  who i s  awake and th e  c e le b r a n ts  s h o u ld  d r in k  c o c o -
2n u t  j u i c e  and p la y  w i t h  n u m e ra ls .  P ro b a b ly ,  A lb e m n i  m ean t t h i s  
f e s t i v a l  o f  th e  K a s h m ir ia n s  when he w ro te  t h a t  th e  p e o p le  ( o f  
I n d ia )  c e le b r a te  th e  f e s t i v a l  o f  P u h a i (? )  on th e  1 5 th  o f ! 'X s v a y u j a ,
r a t r a u  d i  p a s  c a  d a ta v y o  masam ekajjt b a h i r  g y h a t 11 396 
y a v a t  K a r t t ik a m a s a s y a  p a n rp a m a s ip  d v i jo t t a m a  1 
epa t u  K aum ud i nama t i t h i ^ i  k a r y a  s iv a p ra d a  11 397
l . T . . V I I ,  1 5 5 1 .
A a l a v iv e k a ,  p . 403 .
Mtt
when th e  moon s ta n d s  i n  th e  l a s t  o f  h e r  s t a t i o n s ,  R e v a t i .  'T h e y
w ra n g le  w i t h  each  o th e r  and p la y  w i t h  th e  a n im a ls .  I t  i s  h o ly
t o  V a sudeva , b e ca u se  h i s  u n c le  Kam/.sa had o r d e r e d  h im  in t o  h i s
1p re s e n c e  f o r  th e  p u rp o s e  o f  w r a n g l in g . 1 The p o p u la r i t y  o f  th e  
A s v a y u j i  d a y  i n  K a s h m ir  can h a r d ly  be o v e r e s t im a te d .  T h is ,  b e in g  
r e la t e d  to  t h e i r  p e rm a n e n t s e t t le m e n t  i n  th e  V a l le y ,  was c e le ­
b r a te d  w i t h  g r e a t  c o n s c io u s n e s s  b y  a l l  and s u n d ry .
I n  t h e  b r i g h t  h a l f  o f  th e  m o n th  o f  I s v in a ,  th e  f e s t i v a l  
o f  H avana V id h a n a  was o b s e rv e d  a t  th e  t im e  o f  th e  r ip e n in g  o f  
r i c e  (d h a n y a ) .  R ic e  b e in g  th e  s ta p le  fo o d  o f  th e  K a s h m ir ia n s ,  
t h i s  o c c a s io n  was s p e n t a m id s t  g r e a t  r e jo i c in g s .  O f f e r in g s  o f  
f r e s h  r i c e  w ere  made to  th e  deva s  and th e  p i t p s .  The Brahm apas 
w ere  h o n o u re d  and th e r e  to o k  p la c e  a lo u d  r e c i t a t i o n  o f  V e d ic  
t e x t s .  P e o p le  d re s s e d  i n  new c lo th e s  and c a r r i e d  o u t  v o c a l
and in s t r u m e n t a l  m u s ic  p e r fo rm a n c e s .  A m ea l o f  g u r  a id  d r ie d
2r i c e  was ta k e n  i n  th e  com pany o f  r e l a t i v e s  and f r ie n d s .  The 
f o u r t h  o f  th e  b r i g h t  h a l f  o f  A s v in a  a lo n g  w i t h  th e  f o u r t h  o f  
J y a ig fh a  and  Magha was c a l le d  th e  t r i a d  o f  4 th s  ( c a t u r t h i - t p t y a )
-j
S achau , v o l .  IX ,  p . 180 .
i la m a ta p u ra n  a , 7 4 8 -7 5 4 . 
dhanye p a k v e  s i t e  pakge  d in e  d a iv a jh a c o d i te  1 
devan  p i t p n  sam ab h ya rcya  ja la m  agn im  d v ija ^ n s  t a th a  11 748 
d v i j  a t  i p u j  an a# k y t v a  d a iv a jh a s y a  ca  p ija n a m  1 
n a v a v a s tra p a r id h a n a £  s v a n u l ip ta ^ i  s v a la jjk p ta ^ i 11 749*
<1 r j  ^
*“ 1when D u rg a  was p r o p i t i a t e d  and p a t i v r a t a s  h o n o u re d . I n  th e
b r i g h t  h a l f  o f  X s v in a  when th e  Moon was i n  S v a t i ,  w o rs h ip  was 
o f f e r e d  to  U c c a i^ s ra v a s  and i n  th e  case o f  th e  t i t h i  b e in g  th e  
n in t h ,  o n e 's  own h o rs e s  w e re  h o n o u re d . jS a n t i r i t e s  w ere  p e r ­
fo rm e d  and th re a d s  o f  f i v e  c o lo u r s  (p a h c a ra h g a ) w e re  t i e d  
ro u n d  th e  n e c k s  o f  h o rs e s .  They s h o u ld  n o t  be w h ip p e d  (ta jL a n a ) 
n o r  r id d e n  (v a h a n a ) .  The f o l lo w in g  two v e rs e s  r e f e r  to  H a s t id ik g a . 2 
T h is  f e s t i v a l  w h ic h  i s  m e n tio n e d  e a r l i e r  b y  K a u t i l y a  and V a ra - ,  
h a m ih ir a  a p p e a rs  to  have a t t a in e d  p o p u la r i t y  i n  l a t e r  t im e s  
and h a s  bee n  r e fe r r e d  to  b y  B h o ja , L a k g m id h a ra  and  C a p d e s v a ra .
The e ig h th  d a y  o f  th e  b r ig h t  h a l f  o f  A s v in a  was s a c re d  to  B h a d ra -  
k a l i .  The f e s t i v i t i e s  o f  t h i s  f e s t i v a l  e n te re d  th e  e n s u in g  day . 
l o r s h i p  was o f f e r e d  to  th e  goddess and th e  devo tees  to o k  m e a t, 
pan a ka  and  o th e r  v e g e ta b le s  and o f f e r e d  th e  same to  th e  Brahm apas.
The c e le b r a n ts  d re s s e d  g a i l y ,  o b s e rv e d  th e  ja g a r a  a t  n ig h t  a id
^N ila m a ta p u ra p a , 7 7 6 -7 7 8 .
*J j [ i l  am at apu rag a, 779-783-
A sva ya jya jp  s u lc i apakpe S v a t in a  sagtgata fr s a s l 1 
y a d a  ta d o c c a i& s ra v a s a b  p u ja  k a ry a  p ra y a tn a ta fc  11 779
p u ja n iy a s  c a  tu r a g a  y a d i syan  na va m i d v i j a  1 
s a n t is v a s ty a y a n a jj i  k a ry a p  ta d a  te § a p  d in e  d in e  11 780 
dhanyaip bh a lla ta ka q ? . k u s f> a j v a c a s id d h a r th a k a n ic a  1 
p a h c a ra h g e p a  s u t re p a  t a t h a  b a d h n ita  pa p g L ita h  11 781
Y u k l i lc a lp  a t  a ru  ( G a l . E d . ) , ^ p g .  1 7 8 -1 7 9 - R a j am a r t  an da ( A .B .Q .R . I ,  
v o l .  XK XV I, p . 3 2 8 ) .  h iy a la k a la k a p d a , p . 407- K r t a r a tn a k a r a ,  p p . 33 3 - 
334 , 347-
w o rs h ip p e d  th e  b o o k s , w eapons and m u s ic a l in s t r u m e n ts  i n  th e  
**• 1te m p le  o f  D u rg a , The c e le b r a t io n  o f  t h i s  f e s t i v e  day i n
h o n o u r o f  B h a d r a k a l i  was q u i t e  p o p u la r  and known i n  B e n g a l,
B ih a r  and o th e r  p a r t s  o f  N o r th e r n  I n d ia  w here  th e  c e le b r a t io n s
2e x te n d e d  t i l l  th e  t e n t h  day.
The d a rk  h a l f  o f  A s v in a  was o b s e rv e d  as d ra d d h a -p a k g a . 
S p e c ia l im p o r ta n c e  was a t ta c h e d  to  th e  s a n c t i t y  o f  th e  t h i r t e e n t h  
day ( t r a y o d a s i ) w h ic h  was n o t l e f t  w i th o u t  th e  p e r fo rm a n c e  o f  
a sm ddha . And th e  s p e c i a l i t y  o f  th e  f o u r t e e n th  day  was th e  
o f f e r i n g  o f  p in  da to  th o s e  who had been  k i l l e d  b y  w eapons ( a n t r a ) ,  
The o f f e r in g s  o f  r i c e  f l o u r ,  ghee and honey a re  o b l ig a t o r y .
The f o u r t h  d a y  o f  th e  d a rk  h a l f  o f  a s v in a  was o b s e rv e d  i n  h o n o u r 
D ik p a la s  i . e .  B in d u s a ra -n a g a  jn th e  E a s t ,  ^ r im a d a k a  i n  th e  
S o u th , U tta rm a n a s a  i n  th e  N o r th  and A i la p a t r a  i n  th e  W e s t. Wor­
s h ip  was o f f e r e d  t o  them  and  b y  o b s e rv in g  th e  day w i t h  p r o p e r  
r i t e s  o n e 's  d e s ir e s  w ere s a id  to  be f u l f i l l e d . ^  The n in th  day 
was s a c re d  to  G a u r i and D u rg a . The goddess  D u rga  and th e  weapons
1 *•N ila m a ta p u ra p a , 7 8 6 -7 9 5 -
^ N iy a ta  k a la k a p d a , p p . 4 0 7 -4 0 8 ; IC p tya ra 1 11 a k a r a , p . 3 50 .
^ N ila m  a t  apu ra n  a . 7 3 8 . N ila m a ta p u ra n a  ( L a h o re  E d i t i o n ) ,  9 2 8 -9 2 9 .
w ere  w o rs h ip p e d  d u r in g  th e  n ig h t  and  th e  n e x t  m o rn in g  was
fU Hu *1 L
s p e n t i n  ih e  p e r fo rm a n c e  o f  N ir a ja - S a p t i .  The e n s u in g  
v e rs e s  o f  th e  N ila m a ta p u ra n a  recommend w o r s h ip  a t n ig h t  a f t e r  
s e e in g  th e  s t a r  A g a s ty a  when th e  sun i s  i n  th e  m id d le  o f  
V i r g o  ( A g a s ty a d a rs a n a p u j a n e ) . ^
The f i r s t  day o f  th e  m on th  o f  K n r t t i k a  when th e  c o u n t r y  
o f  K a s h m ir  i s  supp osed  to  have been  c re a te d  b y  K a s y a p a , i s  ob ­
s e rv e d  as th e  New Y e a r* s day f e s t i v a l  i n  K a s h m ir .  P e o p le  d re s s e d  
in  new c lo th e s  and made m e r ry  b y  l i s t e n i n g  to  songs  and m u s ic  and 
t a k in g  sum ptuous fo o d  and  d r in k  i n  th e  com pany o f  n e a r  and d e a r
o n e s .^  W o rs h ip  was o f fe r e d  t o  th e  h o m e -d e ity  ( g r h a d e v i)a n d
4o f f e r i n g s  w e re  made in  o n e 's  own house  and  n o t  cel a t r e e .
The f e s t i v i t i e s  o f  th e  New Y e a r 's  day  e x te n d e d  f o r  seven  days
i . e .  fro m  th e  f i r s t  to  th e  s e v e n th  d a r k e r  h a l f  i n  w h ic h  a l l  and 
s u n d ry  to o k  p a r t .  V in a y a k a  was w o rs h ip p e d  on th e  f i r s t  d ay , on 
th e  secon d  G j*h a s a n ti was p e r fo rm e d  and th e  G a n d h a rva s , P is a c a s ,  
N agas, B rahm apas and th e  p o o r  w e re  w o rs h ip p e d  on  th e  t h i r d ,  
f o u r t h ,  f i f t h ,  s i x t h  and the  s e v e n th  r e s p e c t iv e ly  . Houses w e re
% ila m a ta p u r a n a , 7 3 9 -7 4 1 .
^ N i l  am a t  a p u ra p a . 7 4 2 -7 4 7 •
JN i l  am a t  a p u ra p a , 4 5 0 -4 5 2 .
N i 1 am a ta p u ra n a , 7 9 6 -7 9 7 .
c le a n e d  and  w h ite -w a s h e d  and d e c o ra te d  and s c e n te d  w i t h  i n ­
ce n se , D a n c in g , s in g in g  a n d  m u s ic a l p e r fo rm a n c e s  h ig h - l i g h t e d  
th e  o c c a s io n .  An image o f  K nsyapa  was a n o in te d  and p r o f u s e ly  
d e c o ra te d  and i n s t a l l e d  in  a h ig h l y  d e c o ra te d  c a r  w h ic h  was 
ta k e n  a round  th e  c i t y  in  a b ig  p r o c e s s !a i  f o l lo w e d  b y  the  k in g  
and th e  p e o p le .  The d a n c e rs , a c to rs  and th e  p o o r  were g iv e n  
fo o d  and m oney a c c o rd in g  to  o n e 's  c a p a c i t y . ^
> MB M M \
The f e s t i v a l  o f  la m p s  ( D ip a m a la ;  was c e le b r a te d  i n  K a s h m ir  
as i n  th e  r e s t  o f  I n d ia ,  w i t h  g r e a t  m i r t h  a id  g a i t y  on th e  
d a rk e r  1 5 th  o f  I l a r t t i k a .  The K a s h m ir ia n  P u ra n a  g iv e s  a lo n g  
d e s c r ip t io n  o f  i t s  c e le b r a t io n .  The day was m arke d  w i t h  th e  o b - 
s e rv a n c e  o f  S u k h a s u p t ik a . The d e v o te e s , w i t h  th e  e x c e p t io n  o f  
c h i ld r e n  and c o n v a le s c e n ts ,  d id  n o t  e a t  in  h ie  m o rn in g  and th e  
e v e n in g  was d e v o te d  to  th e  w o rs h ip  o f  L a k p m i. P e o p le  p u t  
on new c lo th e s  and decke d  th e m s e lv e s  w i th  f lo w e r s  and  o rn a m e n ts . 
The Brahm apas e a rn e d  s p e c ia l  g i f t s  on th e  o c c a s io n . I l l u m in a t io n  
was c a r r ie d  o u t  on 1he t r e e s ,  i n  te m p le s ,  b y  w a y s id e s , c re m a t io n  
g ro u n d s  ( smasana ) , r i v e r  b a n k s , h i l l  t o p s ,  r o o t s  o f  t r e e s  and 
h o u s e s . F r ie n d s  and g u e s ts  w e re  h o n o u re d  and th e  o c c a s io n  was 
s p e n t a m id s t s in g in g  and  m u s ic  and s p o r ts  (a n  a l lu s ia q  to  g a m b lin g
) _ muHouses w ere  s c e n te d  w i t h  dhupa and
t>y ^
C J  .  .i
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d e c o ra te d  w i t h  la m p s . D ip a m a la  f e s t i v a l  was th e n ,  as now, 
m o s t w id e ly  o b s e rv e d  th ro u g h o u t  I n d ia  add has been r e fe r r e d  
to  b y  many m e d ie v a l w r i t e r s ^  l i k e  B h o ja , J im u ta v a h a n a ,
aw _ /
L a k p m id h a ra , Hem ac an d r  a , C a^cjlesvara  e tc  , u n d e r  d i f f e r e n t  
synonym ous names ( s u k h a s u p t ik a ,  S u k h a r a t r i ,  D ip a l ik a ,
D ip o ts a v a  e t c . ) .
I n  th e  b r ig h t  h a l f  o f  I t a r t t i k a  th e  p e r io d  f ro m  th e  e le v e n th  
to  th e  f u l l  moon day m s  c e le b r a te d  as IC a r t t ik a  P a n c a r a t r a .
An e la b o r a te  d e s c r ip t io n  o f th e  v a r io u s  r i t e s  to  be o b s e rv e d  
has b e e n  g iv e n  i n  th e  H ila m a ta p u ra n a . The e le v e n th  and  th e  
t w e l f t h  w e re  d e v o te d  t o  th e  w o rs h ip  o f  V ig p u  who a f t e r  h i s  
s le e p  fro m  th e  m on th  o f  Agadha i s  supposed  to  g e t  up th e n .
The c e le b r a n ts  o b s e rv e d  ,j a g a r  a on th e  e le v e n th  n ig h t  a id  en­
gaged th e m s e lv e s  i n  songs and da n ce . K i r  ta n  a was p e r fo rm e d  and 
th e r e  to o k  p la c e  a lo u d  c h a n t in g  o f  t e x t s .  The p re m is e s  w ere  
d e c o ra te d  w i t h  f lo w e r s  and s c e n te d  w i t h  dhu p a . Lan ps  w e re  l i t  
on th e  t r e e s  and  th e  d e vo te e s  to o k  v e g e ta b le s ,  f r u i t s  and a p u p a .
On th e  t w e l f t h  n i g h t  th e  im age o f  th e  d e i t y  was b a th e d  in  th e  
s a c re d  w a te r  o f  th e  r i v e r  and a f t e r  b e in g  d e c o ra te d  was n i c e l y  
i n s t a l l e d  and  w o rs h ip  was o f f e r e d .  V e d ic  t e x t s  w e re  r e c i t e d  to
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h i la m a ta p u r a n a , 3 9 8 -4 0 7 . ^
ta ta jjL  pakge  v y a t i t e  tu  k a r ta v y a  s u k h a s u p t ik a  1
paHcadasyam  y a th a  v ip r a  t a th a  me g a d a ta h  s y ^u  11 389
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ta s y a ^  d iv a  n a  b h o k ta v y a ^ i b a la tu ra ^ a m  v in a  1 
s u ry e  t v  astam  a n u p ra p te  p u ja y i t v a  k a r ip ip . im  1 
d ip a v jic p a s  t a t o  deya  d e v a ta y a ta n e g u  c a  11 399 
ca tu g p a th a sm a sa n e p u  n a d ip a rv a ta v e s m a s u  1 
vp kg a m u le p u  gog jihepu  c a tv a re p v a p a ^ e g u  c a  11 400
2Ra,j am a r t  an da ( A .B .O .R . I .  XXXVI, p . 3 2 9 ) .  K a la v iv e k a , p p .  4 0 3 -4 0 4 . ( c o n t . )
the accompaniment of musical instruments such as the vina.
Many c h a r i t a b le  g i f t s  w e re  made. The b a rd s ,  m a l la s  and b h a t ta s
w ere  h o n o u re d  on  the  th ir te e n th  d a y . A f a s t  was k e p t  on th e
f o u r t e e n t h  and  th e  f i f t e e n t h  and  J a n a rd h a n a  was w o rs h ip p e d .
A t th e  r i s e  o f  th e  f u l l  moon o f  K n r t t i k a ,  K r i t t i k a s ,  K a r t t i k e y a ,
V a ru $ a  e t c .  w e re  p r o p i t i a t e d .  Lamps w ere  p u t  a i  h ie  t r e e s .
G o ra sa  c o n s t i t u t e d  one o f  th e  v e g e ta r ia n  fo o d s  ta k e n  on th e
o c c a s io n .  The Brahm a^ias e a rn e d  a s p e c ia l  g i f t  o f  f i s h  o f  sand
1w i t h  p e a r ls  s u b s t i t u t e d  f o r  i t s  e y e s .
The s e v e n th  o f  th e  b r ig h t  h a l f  o f  th e  m o n th  o f  M a rg a s irp a
was o b s e rv e d  in  h o n o u r  o f  B h a s k a ra  (S u n ) . The im age  o f  M i t r a
was b a th e d  and i n s t a l l e d  011 'h ie  s i x t h .  A r e p r e s e n ta t io n  o f  th e
w h e e l o f  a c h a r io t  ( r a th a c a k r a ) was made and p r o f u s e ly  a d o rn e d .
A f a s t  was o b s e rv e d  011 t h e  s e v e n th  b u t  th e  c e le b r a n ts  w ere a l lo w e d
to  ta k e  f r u i t s .  T hey  k e p t  >1 a g a r  a and th e  n ig h t  was s p e n t a m id s t
songs and d a n c e s . W o rs h ip  was o f f e r e d  to  B h a s k a m  w i t h  v a r io u s
k in d s  o f  f lo w e r s  ( kusum a) . Honey and a p r e p a r a t io n  o f  p o w d e re d
r ^ ce ( p ig t& )  was ta k e n .  A f t e r  fe e d in g  th e  B rahm a^as, th e  p o o r
and th e  o rp h a n s  w ere  a t te n d e d  t o .  On th e  e ig h t h ,  m oney was g iv e n  to
2th e  a c to r s  and th e  d a n c e rs .  I t  i s  n o t ic e a b le  t h a t  th e  N i l  a -
B v y a s ra ^ a , I I ,  v e rs e  1 06 ; Bes inam am al a , I I I ,  4 3 .
N iy a ta k a la k a u d a , p p . 421 -4 227" K ~ y ta ra tr ia k a ra , p p .  4 1 0 -4 1 1 .
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N ila m a t  apu ra n a , 4 0 3 -4 4 9 .
^ H ila m a t apu ra p a ,  4 5 3 -4 5 5 . N r l  am a t  apu ra p  a (L a h o re  E d i t i o n ) ,  5 6 4 -5 7 2 .
m a ta p u ra p a , a ls o  e n jo in s  th e  o b s e rv a n c e  o f  s im i l a r  r i t e s  
on th e  lu n a r  s e v e n th s  o f  Magha and Agadha. The f e s t i v a l  o f  
M lt r a s a p ta m i was a ls o  p o p u la r  among th e  G a h a ^ a v a la  and th e  
M i t h i l a  p e o p le  a n d  h a s  been m e n tio n e d  w i th  i d e n t i c a l  r i t e s
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by Lak^midhara and Ca^ LgLesvara. Paur&amasivrata was kept 
on the full-moon day of Margasirgsa, which was broken at 
night after offering worship to the moon and the Brahmapas.
The moon was w o rs h ip p e d  a lo n g  w i th  n a k g a tra s  on a c i r c l e  made 
o f  s a l t  and p a s te d  w i t h  s a n d a lw o o d  p a s te .  C lo th e s  o f  re d  
c o lo u r  w e re  g iv e n  i n  c h a r i t y  to  a b e a u t i f u l  B rahm apa la d y ,  a 
s i s t e r  o r  a u n t o r  t o  th e  w i f e  o f  a f r i e n d .  The d e v o te e s  to o k  
v e g e ta r ia n  fo o d s  and d o n a te d  g a rm e n ts  c o lo u re d  w i t h  g o ld  as a
iU
dak sina. Those women whose husbands were alive were honoured 
with presents.
I n  K a s h m ir , th e  f i r s t  f a l l  o f  snow was o b s e rv e d  w i th  
g r e a t  f e s t i v i t i e s .  On th e  f i r s t  s n o w - f a l l  da5?- w o rs h ip  was 
o f f e r e d  to  snow ( h im a ) as a ls o  to  t h e  Nagas w i t h  f lo w e r s ,  p e r ­
fum es and f r u i t s .  On th e  o c c a s io n  p e o p le  to o k  and gave to  th e  
Brahm apas ghee and k u lm a s a . S p e c ia l f e a s t s  w ere  a r ra n g e d  and 
th e  s in g in g 1 and d a n c in g  p e r fo rm a n  ces h ig h l ig h t e d  th e  f e s t i v a l .  
We a re  f u r t h e r  in fo rm e d  t h a t  on the day p e o p le  to o k  new w in e
1 **I f f iy a t  a k a la k n p d a , p .4 3 2 .
t t y ar at n ak ara, pp. 460-461.
Nil am atapurap a, 456-460.
(navam madyam ), a p e c u l i a r  custom  o f  th e  K a s h m ir ia n s ,  $ y ^ ia d e v i 
was w o rs h ip p e d  w i t h  f lo w e r s ,  f r u i t s  a id  p e r fu m e s . P e o p le  to o k  
s p e c ia l  d is h e s  and made m e r ry  in  the  com pany o f  r e l a t i v e s ,  f r i e n d  
and s e r v a n ts .  T he y  l i s t e n e d  t o  songs  and m us ic  and w itn e s s e d  
th e  d a n c in g  o f h a r lo t s  ( p u rq sca lT ) He g a th e r  f ro m  L a k g m id h a ra  
who, q u o t in g  th e  B r ahm apu ra n  a , re c o rd s  many r i t e s  and f e s t i v i t i e s  
as th o s e  d e s c r ib e d  in  t h e h i la m a t  a n u ran a in  c o n n e c t io n  w i t h  
th e  f e s t i v a l  o f  f i r s t  s n o w - f a l l ,  t h a t  t h i s  f e s t i v a l  was n o t  o n ly  
c e le b r a te d  i n  K a s h m ir  s u r ro u n d e d  b y  s n o w -c la d  m o u n ta in s ,  b u t  
was known In  th e  p la in s  as w e l l ,  h a te r ,  i n  th e  f o u r t e e n t h  cen ­
t u r y ,  th e  M i t h i l a  w r i t e r  Ca^gLesvara''1 r e f e r s  to  th e  f e s t i v a l  o f  
h im apu.j a . The d a te  f o r  th e  c e le b r a t io n  o f  h im  apu ,j a has been 
p r e s c r ib e d  b y  th e s e  a u th o rs  as th e  f o u r t e e n t h  o f  th e  b r ig h t  h a l f  
o r  th e  f u l l  moon day  o f  M a rg a s irg a .
M o s t o f  th e  h o ly  d a ys  o f  Pauga f e l l  i n  th e  d a r k  h a l f .
On th e  e ig h th  d a y , s ra d d h a s  w e re  o f f e r e d  to  th e  p i t p s .  The 
c e le b r a n ts  a re  a ls o  e n jo in e d  to  h o ld  s ra d d h a s  on th e  e ig h th  day
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navo  m adyas c a  p i t a v y o  m adyapa i^ i p a t i t e  h im e 11 465 
dyama d e v i . c a  s a ip p u jya  p u g p a d h u p a n u le p a n a i£ i
m lt ra b h p ty a p ta s a $ tb a n d h is a h lta is  ca  ya thasukh am  11 467 
b h o jy a i i v is e g a v a t  k a r y a j i  s ro ta y ja g i g i ta v a d ita m  1 
d ra g p a v y a jq .p L u jis c a lin p tta ^ L ,x ^ u ja n iy a s  t a th a  s t r i y a &  11 468 .
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o f  th e  d a rk  o f  th e  m on ths o f  Magha and P h a lg u n a  as a ls o  on 
th e  n i n t h  o f  th e  d a rk  h a l f  o f  P auga, Magha and P h a lg m ia .
A f t e r  th e  e ig h th  d a r k e r  o f  Pauga, th e  N ila m  a t  apu ra p  a r e f e r s  to  
th e  r i t e s  c o n n e c te d  w i t h  th e  f u l l - m o o n  day o f  P auga (P a u ra a m a s i) .
On t h i s  day o f  P a u ra a m a s i, th e  d e v o te e s  a n o in te d  th e m s e lv e s  i n  
ghee (g h y te n a  snap an am k u r y a t  s v a s a r ir a s y a  m a n a v a b ), d ressed , i n  
new c lo th e s  and w o rs h ip p e d  h a ra y a ija ,  fu lc ra ,  Soma, P ugya  and 
B p h a s p a t i.  The o b s e rva n ce  o f  th e  day w i t h  p r o p e r  r i t e s  was sup - 
p o se d  to  b r in g  h e a l t h ,  w e a lth  ( dha nadhanya) and d e l iv e r a n c e  fro m  
s in s  ( papanasanam ) . Then th e  K a s h m ir ia n  P u ra p a  r e f e r s  t o  th e
mm
U tta ra y a n a  ce rem ony a c c o rd in g  to  w h ic h  th e  d e v o te e s  w e ie  re ­
q u ir e d  to  a n o in t  w i t h  ghee th e  im ages o f  V ig p u  and $ iv a  d u r in g
3th e  fo l lo w in g  th r e e  m o n th s . O f th e  re m a in in g  days  o f th e  d a rk
h a l f  o f  P auga, t i l a  homa was p e r fo rm e d  a i h ie  t w e l f t h . ^ *  IC a lhapa
m entions a f e s t i v a l  c a l le d  T i la d v a d a s i  b u t  does n o t m e n t i an th e
m pn th  o f  i t s  c e le b r a t io n .  I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  th e  f e s t i v a l  o f
T i l  a d v a d a s i o f  IC a lhapa  i s  i d e n t i c a l  w i t h  th e  f e s t i v a l  o f  N i l  a d v a d a s i
t h e M i l  am a t  a p u ra q a , f i x e d  f o r  th e  t w e l f t h  c f  t h e  da he h a l f
o f  P auga . V ig ^ iu  was w o rs h ip p e d  and th e  te m p le s  o f  th e  d e i t y  w ere
5 * 6th ro n g e d  b y  b o th  th e  e l i t e  and th e  common p e o p le .  L a k g m id h a ra ,
X ■* **h i  1 am a t  ap u rap, a , 4 6 9 -4 7 0 .
*T ffila m a t a p u ra n a , 470-4 7 7 .
1 am a t  a p u ra p  a , 4 7 8 -4 8 1 .
^ h i l  an a t  a p u ra p a , 4 8 2 -4 8 3 . 
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th e  G a h a d va la  m in i s t e r ,  q u o t in g  th e  B rahm apura&a r e f e r s  to  
th e  f  e s t i v a l  o f  t i l  as on th e  d v a d a s l o f  th e  d a rk  h a l f  o f  Magha. 
D ip a s  o f  t i l  a o i l  w e re  l i t  in  th e  te m p le s  ( d e v a g y h a ) . The 
d e v o te e s  a te  t i l  a s e e d  and made o f f e r i n g s  o f  i t .  The fo u r te e n th  
d a yo f th e  d a r k  h a l f  cf th e  m on th  o f  Pauga was d e d ic a te d  to  th e  
God o f  D e a th . Seven a h . ja l is  o f  s a c re d  w a te r  o f  th e  r i v e r  V i t a s t a ,  
S in d h u  o r  IC a n a k a v a h in i w e re  o f fe r e d  to  each  name o f  th e  God o f 
d e a th , i . e .  Tama, D h a rm a ra ja , M y ty u , An ta lc  a , V a ig v a s v a ta ,  IC a la  
and S a rv a p ra n a h a r .  D h a rm a ra ja  was w o rs h ip p e d  w i t h  f lo w e r s ,  
p e r fu m e s , t i l a s ,  ghee e t c .  IC h ic h a r i (K r s a r a ) was g iv e n  to  t h e  
Brahm agas as a dale g in  a . The o b s e rv a n c e  o f  th e  day a c c o r d in g ly  
b ro u g h t  t o  th e  o b s e rv e r  p u r i t y  and d e l iv e r a n c e  fro m  m a hap a ta ka . 
When th e  c o n ju n c t io n  o f  S ra v a p a  to o k  p la c e  w i t h  th e  f i f t e e n t h  o f  
th e  d a r k - h a l f  o f  P auga, i t  was know n as Pauga S ra v a n a  P a fic a d a s i
p
and was o b s e rv e d  as a h o ly  d a y . ~
Two f e s t i v e  days in  the  m on th  o f  Magha have  been (Recorded.. 
The f o u r t h  d a y  o f  th e  b r i g h t  h a l f  was d e d ic a te d  to  Uma. W o rsh ip
V i la m a ta p u r a p a ,  4 8 4 -4 9 1 .
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was o f f e r e d  to  th e  god dess  w i t h  la m p s , d h u p a , f lo w e r s ,  g u r  
e t c .  A s a m a rk  o f  h o n o u r  t o  th e  god d e ss  th o s e  f a i t h f u l  la d ie s  
whose husb ands  and f a t h e r s - in - l a w  w ere a l i v e  a ls o  r e c e iv e d  
homage on th e  o c c a s io n .  The o b s e rv a n t i s  e n jo in e d  t o  go th ro u g h  
t h i s  ce re m o n y  on th e  f o u r t h  o f  th e  b r ig h t  h a l f  o f th e  m on ths
o f  S s v a y u ja  and J y a ig ^ h a .  T h is  was known as t r i a d  o f  f o u r t h s
X ^( c a t u r t h i  t r i t y a ) . The f u l l  moon day o f  Magha was c e le b r a te d
b y  th e  o f f e r in g s  o f  cooke d  fo o d  to  th e  c row s . T i la s r a d d h a  was
2
a ls o  p e r fo rm e d  on t h i s  d a y .
The  m o n th  o f  P h a lg u p a  in c lu d e d  tw o v e ry  im p o r ta n t  f e s t i ­
v a l s ^  o f  th e  V a l le y ,  th e  f e s t i v a l  o f  M ahim ana and t h a t  o f  
d i v a r a t r i . When th e  t w e l f t h  o f  th e  da3k h a l f  o f  P h a lg u $ a  had
£ ra v a $ a -n a k g a t ra  ( P h a lg u n a s ra v a n a d v a d a s j) , a f a s t  was k e p t  and
-  3w o rs h ip  was o f f e r e d  to  H a r i .  The f o u r t e e n th  d a y  o f  th e  d a rk  h a l f
Nil am at apu rapa, 4 9 3 -4 9 7 ,
Maghamasi site joakge caturthi ya bhaved dvhja 1 
Umasajjipu^ ana^ i karyajji tasyajji saubhagyam ipsuna 11 493 
dipannamalyadhupais capy ai*drakepa gu$ena ca 1 
kusumbhalavapabhyaip. ca kunkuman^anakankataih 11 494 
kundapugpait samanitaik prayatnad api Kasyapa 1 
pdjyas ca subhagas tatra yogitas tu patiyrata& 11 4 9 5  
yasa^ i, jivanti nathas ca svasj’prabhjftayas ca ya^ i 1 
tathaivasvayuje masi tatha Jye^the ca karayet 11 496.
Slil amat apu rap a, 498.
^ 1 •mf m ggf.
paurpamasyaj|i tu Maghasya Sraddha^ i kptva til air narah 1 
kalcanaijL bhojanaj|i dadyat prabhutagi balisajjtyutam 11 498-
Nil amatapurapa 50 6- 507 -
.o, n * 
i i  -
o f  P h a lg u p a  was one  o f th e  h o l i e s t  days  o f  th e  K a s h m ir ia n s  
(a s  e ls e w h e re  i n  I n d ia ) .  I t  i s  th e  f e s t i v a l  o f  jS iv a r a t r i  o f  w h ic h  
th e r e  a re  e la b o r a te  d e s c r ip t io n s  i n  th e  N i l  am a t  apu ra g , a and th e  
R a j a t  arahgp n i . P e o p le  f a s te d  and w o rs h ip p e d  M ahesa. A n im a ls  
such as a ram made o f  f l o u r  w ere  o f f e r e d  to  th e  l i n g  a and p u .ja  
was o f fe r e d  w i t h  p e rfu m e , in c e n s e ,  c o lo u re d  c lo th e s  ( sa g ip u jya  
g a n d h a m a ly a d ira k ta v a s t ra n  u le p a n a ih ) . The B rahm apas w e re  a c c o rd e d  
a l l  h o n o u r .  The n ig h t  was s p e n t a m id s t s o n g s ; ( g i t a ) and dances 
( n y t y a ) . The s t o r ie s  o f  $ iv a  w ere  l i s t e n e d  to  ( s ro ta v y a h  
fSiva&haxm as ) and a n im a ls  w e re  d e c o ra te d  as a m ark  o f  r e s p e c t  
to  dam kara  as p a s u p a t i  ( p a ig ta s  c a  p asa vah  k a r y a  n a iv e d y a 
da rhka rasya  c a ) . On th e  n e x t d a y , Brahm anas w ere  h o n o u re d  w i th  
sum ptuous d is h e s  e s p e c ia l l y  k a lm a s a . The Gap as w ere  p re s e n te d
*** s** 1w i t h  f i s h  o n  the  p re c e d in g  B k a d a s i d a y . I t  was a n a t io n a l  f e s t i v a l
o f  th e  K a s h m ir is  and w as c e le b r a te d  w i th  g r e a t  pomp b y  th e  k in g s
as w e l l .  Sym posium s o f  le a rn e d  s c h o la r s  and  p o e ts  w e re  h e ld  and
2th e  p a r t i c ip a n t s  r i c h l y  re w a rd e d . K a lh a p a  in fo r m s  u s  t h a r  k in g  
U c c a la  (A .D . l l O l - l l l l )  u s e d  to  c e le b r a te  th e  f e s t i v a l  o f  S i v a r a t r i  
w i t h  m a g n a n im ity  and ' f lo o d e d  M s  p e o p le  w i th p r e s e n ts ,  j u s t  as 
In d r a  f lo o d s  th e  e a r t h  w i t h  r a in  a t  th e  c o n ju n c t io n s  o f  p l a n e t s ' . ^
S i i  1 am a t  a p u r  an a , 50 8 - 514*
2j j y r . ,  T i n ,  l i o - i i i .
M ,  V I I I ,  7 0 .
A lb e r u n i  in c lu d e s  th e  f e s t i v a l  o f  S i v a r a t r i  in  h i s  lo n g  1 i s t  
o f  f e s t i v a l s  b u t  p u ts  w ro n g ly  th e  d a te  o f  i t s  c e le b r a t io n  b y  
th e  p e o p le  o f  I n d ia .  He re c o rd s  t h a t  cn The day f o l l o w in g  t ie
my
f u l l  moon d ay  in  th e  m on th  o f  P h a lg u p a , i . e .  s ix t e e n th ,  th e  
p e o p le  'w o rs h ip  M ahadeva d u r in g  th e  w ho le  n i g h t ,  th e y  re m a in  
awake, and o f f e r  t o  h im  p e rfu m e s  and f lo w e r s *  P a ra m o u n t 
im p o r ta n c e  has been a t ta c h e d  to  S iv a r a t p x - v r a t a  i n  a n c ie n t  
t e x t s .  Some P u ra p a s  go as f a r  as s t a t i n g  t h a t  a mail, becomes 
l i k e  & v a  h im s e l f  and  i s  re s c u e d  f ro m  h e l l  and  a t t a in s  b l i s s  and 
m okga, i f  h e ,  w h i le  o b s e rv in g  a f a s t  on •the d a y , w o rs h ip s  ^ i v a  
w i t h  b i l v a  le a v e s  and o b s e rv e s  j a g a ra  th e  w h o le  n i g h t .  G i f t s  
( dan a ) , s a c r i f i c e s  ( y a jh a ) ,  a u s t e r i t i e s  ( ta p a s ) , p i lg r im a g e s  
( t i r t h a s ) and o b s e rv a n c e s  ( v r a t a s )  a re  n o t  e q u iv a le n t  to  even
mm m ^
o n e - t e n - m i l l i o n t h  p a r t  o f  ^ i v a r a t r i .
The f e s t i v i t i e s  o f  M ah im aaa. a ls o  a v e r y  im p o r ta n t  f e s t i v a l ,  
a re  s t i l l  o b s e rv e d  i n  K a s h m ir .  I t  e x te n d e d  from  f i e  e ig h t h  to  
th e  t e n t h  day o f  th e  b r ig h t  h a l f  o f  P h a lg u p a  and h as  been r e f e r r e d  
to  b o th  i n  t h e  H i1 am a ta p u ra n  a and th e  R a j a t a r a h g in i . P e o p le  f a s te d  
on th e  e ig h t h  d a y . The la m p s  w ere  l i t  on th e  snow i n  h o n o u r  o f  
th e  gods and p ip r s .  The n e x t  day  was d e v o te d  to  t h e  w o rs h ip  o f  S x ta
1
S achau , v o l .  I I ,  p . 1 8 4 .
^P adm apurapa, V I ,  1 2 4 , 3 -4  and 2 8 -2 9 - Ga ru & a p u ra a a , I ,  124, 2 -3 .
and o th e r '  d e i t i e s  w i t h  p e r fu m e s  and in c e n s e . Sum ptuous d is h e s  
w ere ta k e n  and th e  t im e  was q > e n t a m id s t d a n c in g  and s in g in g  
p e r fo rm a n c e s .  O f f e r in g s  w e re  made to  th e  Brahm apas and th e  p o o r .  
P re s e n ts  w ere  exchanged  b e tw e e n  f  r ie n d s  a id  r e l a t i v e s .  W ine was 
'ta ke n  on th e  o c c a s io n  and g iv e n  to  th e  Brahm apas as w e l l .  H ouses 
w e re  c le a n e d  and p e r fu m e d . Women d e c o ra te d  th e m s e lv e s  w i t h  o rn a -  
m e n ts  and p e r fu m e s  and s p o r te d  w i t h  men. The k in g s  o b s e rv e d  th e  
f e s t i v a l  o f  M ahim aaa w i t h  c e l e b r i t y  b y  h o ld in g  a s s e m b lie s ^  w h ic h  
m u s t have been  h ig h l ig h t e d  b y  p la y in g  and s in g in g  o f  m u s ic  and 
p o e t i c  and d ra m a t ic  c o n te s ts .  I n  th e  GahagLavala k in g d o m , th e  
e ig h th  day  o f  th e  b r ig h t  h a l f  o f  th e  P h a lg u p a  was c e le b r a te d  
to  commemorate th e  c r e a t io n  o f  th e  e a r th  b y  I le s a v a  when th e  houses  
w ere  p r o f u s e ly  i l l u m in a t e d .  On h ie  n e x t day  p e o p le  made m e rry  
b y  e a t in g  r i c h  d is h e s  and h o ld in g  s in g in g  and d a n c in g  p e r fo rm a n c e s .  
As i n  K a s h m ir ,  Ysce a ls o  th e  f e s t i v i t i e s  s p re a d  to  th e  n e x t  tw o 
days when S i t a d e v i  and L a kg m i w e re  w o rs h ip p e d , money and  d is h e s  
w ere  g iv e n  to  th e  B rahm a^as , hou ses  w e re  d e c o ra te d  and c o s t l y  
d re s s e s  w e re  w o rn .
i l  am a t  a p u ra a a , 5 1 5 -5 2 5 .
P h a lg u $ .a sya  t u  m asasya s u k la p a k g e  d v i jo t t a m a  1 
mahimanagi y a th a  k a ry a ^ i f a th a  me gada ta£ i sppu 11 515 
a n a s n a d b h ir  a th a g ia m ja j| i n a r a ih  s n a t a i r  a la g ik p ta i l i  1 
p radogasam aye  deya  d ip a k a s  t u  h im o p a r i 11 516 .
^ E . T . , V I I I ,  2072;:
i y  a t  a k a l ale an d a , p p . 4 4 1 -4 4 2 .
n n !V
We f i n d  t h a t  th e  N i l  am a t  apu ra n  a r e c o rd s  a n o th e r  M ah in iana 
cerem ony to  be o b s e rv e d  on h ie  e ig h th ,  n i n t h  and t e n t h  days  o f 
th e  b r i g h t  h a l f  o f  M agha. On h ie  e ig h th  d a y , ca ke s  w e re  made
m
fro m  a l l  c ro p s  and d i s t r i b u t e d  among Brahm anas and r e l a t i v e s .
W o rs h ip  was o f f e r e d  t o  Rama and h i s  w i fe  S i t a s O n th e  n i n t h  d a y ,
fo o d  o f  p i g t a  a n d to n e y  was ta k e n  a id  Brahm apas w e re  h o n o u re d
w i t h  i t .  The t e n t h  day was d e v o te d  to  th e  w o rs h ip  o f  V ip p u  and
1o th e r  k in d s  o f  m e rr im e n t  l i k e  songs and m u s ic . ' On th e  P h a lg u a a -  
p a u rn a m a s i, A ryam an was w o rs h ip p e d  a t n ig h t  a t  th e  r i s e  o f  Moon 
and th e  p e r fo rm e r  r e s o r te d  to  songs and d a n c in g  a c t i v i t i e s .  The 
n e x t  d a y , th e  d a n c e rs  k id  a c to r s  w ere  h o n o u re d . The a c t i v i t i e s  
c o n t in u e d  t i l l  t h e  f i f t h  d a rk  h a l f  o f  C a i t r a  and we n o t ic e
A
t h a t  a d i e t  o f  p a rp a fa s  ( p a p a r ) was a s p e c i a l i t y .
The m o n th  o f  C a i t r a  was th e  b u s ie s t  m on th  i n  K a s h m ir  so 
f a r  as th e  f e s t i v e  days a re  c o n c e rn e d . The la n d  o f K a s m ira  was 
b e l ie v e d  to  h a v e  m enses ( r a ja s v a la )  l i k e  a woman on th e  f i f t h  
o f  th e  d a rk  h a l f  o f  C a i t r a .  The la d ie s  made s to n e  im ages o f  K a s m ira  
and w o rs h ip p e d  them  f o r  t h r e e  d a y s . The d is a b le d  w e re  g iv e n  c lo th e s
 ^N i l  am a t  apu ra n  a , 4 9 9 -5 0 5 . ^
ag jam ^a^i s a r v a s a s y a is  tu  ca ru£ i k a ry a ^ i p ra y a tn a ta fc . 1 
te n a p u p a is  t a th a  j u j y a  d v i ja ^ t  s a ^b a n d h ib a n d h a va ^ i 1 
R a m a p a tn i t a t h a  p u jy a  S i t  a  d e v i  p r a y a tn a ta ^ i 11 502 
navamyagi p ig fa b h o ^ y e n a  m a d hu yuk te na  b h o ja y e t  1 
b rahm apadyan y a t h a s a k t i  p u ja y e ta  K a r ip ip lm  11 503.
2 ^  ^  *
N i l  amat apu ra p a .  5 2 6 -5 2 9 .
as dana . F lo w e rs  and  in c e n s e  w ere  f o r b id d e n .  On th e  e ig h th  
d a y , th e  la d ie s  w o rs h ip p e d  th e  im ages w h ic h  h a d  f i r s t  been 
b a th e d  b y  B ra h m in s . T hey  p u t  on  g a y  c lo th e s  and u sed  p e rfum e s  
and c o m fo r te d  them se3.ves b y  l i s t e n i n g  to  song s  and t a k in g  
sum ptuous d is h e s .  The p e r io d  f rc m  th e  f i f t h  to  th e  te n th  s ig ­
n a l is e d  th e  b e g in n in g  o f  p lo u g h in g  and s o w in g  o f  la n d  ( k y s y a -  
ram b ha ) . W o rs h ip  m s  o f f e r e d  to  P y t h i v i ,  B a la d e v a , M ahadeva, 
Vamadeva, B iv a k a r a ,  N is a n a th a  (M oo n ), I n d r a ,  Rama, Lakgma£La,
S i t a ,  B rahm a, K a sya p a , "Vayu, Gaga^a e t c .  w i t h  in c e n s e ,  f lo w e r s  
e t c .  B rahm apas w e re  w o rs h ip p e d  and g iv e n  dale g in  as a c c o rd in g  to  
o n e 's  m eans. P e o p le  w ore  gay c lo th e s  and p lo u g h e d  th e  la n d  w i th  
p lo u g h s  ( h a la ) and sowed s e e d s  ( b T .ja ) f ro m  a g o ld e n  p la t e
to  th e  accom pan im en t o f  lo u d  s a c re d  r e c i t a t i o n  a nd  engaged them -
1
s e lv e s  i n  songs, m u s ic  and d a n ce . The e le v e n th  day o f  d a rk  h a l f
was a f e s t i v e  day  f o r  th e  la dd ies  o n ly .  They c e le b ra te d  t h i s  day
in  h o n o u r o f  Chandod.eva to  whom pu.i a was o f fe r e d  w i t h  f l e s h  o f
a q u a t ic  a n im a ls  ( ,j a l o db hav an am m arisen a) , d e l ic io u s  e a ta b le s  and.
2
f r a g r a n t  s a f f r o n  e t c .  On th e  t w e l f t h  d a y  th e y  to o k  o u t  o f  t h e i r  
d o o rs  in t o  th e  compound an im age  o f  th e  d e i t y  w h ic h  was l a t e r  
ta k e n  in  t h r o u g h  a w indow  and was in s t a l le d ,  a c c o r d in g  to  o n e 's
 ^Mila m  a t  apu ra n  a ( L a h o r e E d i t i o n ) ,  6 5 1 -6 6 9 .
M ila m a ta tm ra n a  (E d . Be ATreese), 5 3 0 -5 4 7 .
2 _*■_
1m i  1 am a t  apu r  ajq a , 5 4 S -5 5 1 *•■-T.-Timn i i m *
j  a lo d b h a v a  .nap. m arisen a b h a k g a ir  u c c a v a c a is  ta th a  1 
m a ly a i r  d h u p a is  c a  v i v i d h a i j i  kunkum ena s u g a n d h in a  11 550 
evajji saivipuj an sip. k y t v a  dvadasya^t p u j ayed budhafr 1 
d v a re p a d a u  v in i s k a l y a  g aval-: gen a p ra v e s a y e t  1 
sva ve sm a to  ya thakan a ip  s th a p a y e ta  ta d a  d v l j a  11 551-
l i k i n g .  The f o u r t e e n th  day  was c a l le d  th e  P is a c a c a tu r d a s i  
when p e o p le  w e re  supposed  to  p r o t e c t  t h e i r  c h i ld r e n  i r o n  th e  
P is a c a s .  T h e y  w o rs h ip p e d  S a n k a ra  and M ikum bha, th e  l o r d  o f  
P is a c a s  ( P i  s a c a d h ip a t i ) .  As M ikum bha w o rs h ip p e d  ^ i v a  on  t h i s  
day so th e  o f f e r i n g s  w e re  made to  h im  a t  th e  r o o ts a n d  h o le s  
o f  t r e e s ,  p a s tu r e  la n d s ,  d e s e r te d  houses, ju n c t io n s  o f  ro a d s , 
p e a k s , r i v e r s ,  te m p le s ,  g a rd e n s , c re m a t io n  g ro u n d s , ra ja m a rg a  
e t c .  The d e v o te e s  xem ained awake a t  n ig h t  i n  o r d e r  to  p r o v id e  
p r o t e c t i a i  t o  th e  c h i ld r e n  g a i n s t  th e  P is a c a s  and  in d u lg e d  in  
songs and d a n ce s . They in d u lg e d  i n  s p o r ts  and w itn e s s e d  th e  
dance o f  h a r lo t s  ( p u ms c a l i ) O n  th e  f i f t e e n t h ,  a s ra d d h a
H lla m  a t  a p u ra n  a , 5 5 2 -5 5 9 -
t a t  as c a tu rd a s iip . praxcya tam e va  d v ija p u i| ig a v a  1 
s a i jp u jy a  £3arykara$. ka ryam  r a t r a u  t u  mahad u ts a v a m  11 552
tasyam  v ip r a  c a tu rd a ;  syaip N ikum bha^i sa^ikara^i ta d a  1 
sa jjipu j a y a t i  dhannatm a s a n u y a tro  m ahaba l ah 11 553
tasyam  ta d a  p x *a k a rta v y a ^  n is i^ n i t y a t p  p ra ja g a ra m  1 
p u ja  c a  devadevas j^a  Sa$bho]j k a r y a  x c ra j^ a tn a ta li 11 554
p u ja n iy o N ik u m b h a s  t u . P is a c a d h ip a t i r  b a l i  1 
P isa ca n a ip  c a  d a ta v y a  b a la y a s  c a  susajji k ^ ta ^ i 11 55
p a la l lo x c i lc a m is ra  m a ts y a m a ijis a m ig a ir  yu ta £ i 1 
v j'kgam .u legu  gojy£hesu gyhegu v iv id h e g v  a p i 1 556
c a tu g p a th e g u  ra th y a s u  c a tv a re ^ u  n a d i^ u  ca  1 
s u n y a la y e g u  m ukhyepu g ir ip .a iy  s ik h a re g u  ca  11 557
a£$ a la kasm a saneg u  r a j  am argegu ICasyapa 1 
tap. r a t r i i j i  la kg a p a jp  k a r y a j i  balaksfeuji gyhe gphe 11 55B
p u $ . s c a l is a h i t a i r  n e y a  k r i^ a m a n a ir  n is a  t u  sa 1 
b ra h m a c a ry e ^ a  g i t e n a  n y t t a i r  v a d y a ir .  m anohara ilp . 11 559
was h e ld  and dogs w e re  o f f e r e d  fo o d  a f t e r  th e  c e re m o n y .^
M ore th a n  h a l f  o f  th e  days o f  th e  b r i g h t  h a l f  o f  C a i t r a  
were s a c re d  to  th e  K a s h m ir ia n s .  The f i r s t  day  was b e l ie v e d ,
as e ls e w h e re  i n  I n d ia ,  to  be th e  day o f  c r e a t io n  b y  ICasyapa.
“  -  2 3The H illa m a ta p u  ra p  a , l i k e  o th e r  t e x t s ,  p r o v id e s  a le n g th y  a c c o u n t
o f  a b o u t a h u n d re d  v e rs e s  r e f e r r i n g  to  num erous r i t e s  to  be
o b s e rv e d . P r o p i t i a t i o n  was g iv e n  to  Brahm a, H a r i ,  M ahesa, th e
r i v e r s ,  seas , N agas, Y a kgas , m o u n ta in s  e t c .  and m a h a s a n tl r i t e s
w ere  p e r fo rm e d . New c o s t l y  c lo th e s  w ere  w o rn , f e a s t s  a r ra n g e d
and f r ie n d s  and r e l a t i v e s  w ere  i n v i t e d .  The Brabm apas re c e iv e d
g i f t s  on  th e  o c c a s io n . The f e s t i v e  day o f  th e  f i f t h  lu n a r  day o f
G a i t r a  was known as S r ip a S c a m i and was d e v o te d  to  th e  w o rs h ip
o f  L a k g m i. I n  S o u th  I n d ia ,  th e  f i f t h  d a y  o f  th e  b r ig h t  h a l f
o f  C a i t r a  was d e d ic a te d  to  th e  w o rs h ip  o f  Lakgm i as H e m ad ri a v e rs
t h a t  b y  w o rs h ip p in g  Lakgm i on  t h i s  day one e a rn s  a l l  re w a rd s
5
t h a t  one c o u ld  o b ta in  i n  a y e a r .  The s i x t h  d a y  m s  d e d ic a te d
to  th e  w o rs h ip  o f  Ska^ida, w i t h  p e rfu m e s , in c e n s e ,  s a f f r o n  e t c .  The
~N ila m a ta p u ra & a (E d . D. V re e s e ) ,  560.
S f i l  am a t  apu ra p  a , 5 6 1 - 643.
^ IT iy  a t  ale a l  akap d a , p p . 3 7 7 -3 8 2 , K y t y  a ra tn a k  a r  a , p p . 1 0 3 -1 0 3 .
% i l  am a t  apu ran  a (L a h o re  E d i t i o n ) ,  7 ‘C>6~76S.
5 ^
C a tu r v a r g a c in ta m a q i, v o l .  i l ,  p 5 . I ,  ? ra ta k h a p £ a ,  c h . X I I ,  p . 8 75 .
o -p'
day m s  o b s e rv e d  to  secure  s a fe t y  and im m u n ity  fro m  d is e a s e s
1f o r  th e  c h i ld r e n .  The n in t h ,  e le v e n th ,  t w e l f t h  and t h i r t e e n t h
— 2day o f  t h i s  h a l f  w e re  d e v o te d  to  h ie  w o rs h ip  o f  B h a d r a k a l i ,
me 1 \ 1 •*, A me
V a s tu  (home d e i ty , ) ,  V asudeva  and  ICamadeva r e s p e c t iv e ly .  The 
w o rs h ip  o f  Skapda and ham adeva was a ls o  p o p u la r  among th e  N aha^a-
mt
v a la  and M i t h i l a  p e o p le .  As in  K a s h m ir , t h e r e  to o  th e  s i x t h ,  t w e l f t h  
and t h i r te e n th  d a y  o f  t h e  b r i g h t  h a l f  o f G a i t r a  w ere  c e le b r a te d  i n  
h o n o u r o f  S kapda, Y ig p u  and ICamadeva r e s p e c t iv e ly . ^  On th e  f u l l -  
moon day  f e l l  th e  f e s t i v a l  o f  N ikum bhapu.i a . I t  was b e l ie v e d  t h a t  
on t h i s  day N ikum bha  u n d e r ta k e s  an e x p e d i t io n  w i t h  h i s  f o l lo w e r s  
a g a in s t  th e  in h a b i t a n t s  o f  th e  ocean o f  sa n d . An im a g e  o f  h is  was 
made o f  c la y  o r  g ra s s  and w o rs h ip  m s  j j a i d  to  h im  a t  noon  in  
hou ses  w i t h  p e rfu m e , in c e n s e ,  c lo th e s  e t c .  A t  m o o n r is e  w o rs h ip  
was a g a in  o f fe r e d  and s in g in g  and d a n c in g  p e r fo rm a n c e s  w ere a r ­
ra n g e d . N e x t day p e o p le  ascended a h i l l o c k  to  say goodbye to  th e
7
s p i r i t  o f  N ikum bha .
"I SB
N i l  am a t  apu ra n  a . 647“  649.
Ibid., 650-651. 
Ibid., 652-653. 
tlbid., 654- 
5Ibid., 655-658.
S kLya ta k a la k a a d a , p p . 3 8 2 -5 8 4 - K r  t a r a tn a k a r  a , p p . 119,3128.
7 “ »N i l  am a t  apu ra n  a . 6 5 9 -6 6 7 .
T h e re  w e re  n o t  many f e s t i v a l s  i n  f ie  m o n th  o f  V a is a k h a .
The t h i r d  da jr o f  th e  b r ig h t  h a l f  o f V a is a k h a  was c e le b r a te d  
an A k g a y a t y t iy a . I t  was a day  o f  d e d ic a t io n  to  V ip p u .  F i r e  
was c o n s e c ra te d  and  b a r le y  ( y a v a ) was o f f e r e d  to  th e  g od . V ig p u  
i s  supposed  to  have b ro u g h t  Gang^a on B a r th  fro m  th e  B ra h m a lo k a , 
so Ganga was w o rs h ip p e d . B a r le y  w as e a te n  011 t h i s  d a y . I t  was
mo w* ^
a day  to  w o rs h ip ,  p e r fo rm  s ra d d h a , ja p a ,  horn a and g iv e  p re s e n ts .
mm r m i
The f e s t i v a l  o f  A k g a y a ty t iy a  a p p e a rs  to  h a v e  been f a i r l y  p o p u la r
— 2 —i n  M e d ie v a l I n d ia .  L a k g m id h a ra , q u o t in g  B rahm ap u ra aa  a ls o  e n jo in s
a c e le b r a n t  t o  o f f e r  b a r le y  to  V ig p u  and w o rs h ip  S a n k a ra , Ganga 
and IC a il as a . D a n a , ;) apa , and s ra d d h a  a re  a ls o  recom m ended. The
day has  a ls o  b e e n  re c o rd e d  b y  o th e r  m e d ie v a l w r i t e r s  l i k e
** ^ 3 * 4
J im u ta v a h a n a  and  G a p ^e s v a ra . ' B u t s t r a n g e ly  enough A lb e r u n i
p u ts  th e  f  e s t i v a l  o f  G a u r i- 1 r i t i y a  on th e  t l x i r d  V a is a k h a . I t  i s  
a f e s t i v a l  f o r  th e  women, w r i t e s  A lb e r u n i ,  when ’ th e y  wash a n d  
d re s s  g a i l y ,  w o rs h ip  th e  im a g e  o f  G a u r i and l i g h t  la m p s  b e fo re
1 -  ~N ila in a ta p u ra n a , 6 7 9 -6 8 3 .
*TT i y  a a t  a lca l ale an d a , p . 387 .
~ r iV     11 m§ • •  w #  m
V a is a k h e  m a s i su lc i a y  am tp t iy a y a ^ i  ja n a rd a n a  1 
ya va n u tp a d a ya m a sa  yugam c a rb d h v a n a  kytaigL 11 
b ra h m a lo k a  t r i p  a th a g  an p y  th iv y a m a v t  a r y a ta  1 
ta s ^ a ^ i k a r ^ o  j/ava ia?hom o y a v a irv ig p .u i| i s a m a rc a y e t 11 
ya va n  d a d h a d r u ja t ib h y a  p y y a ta  p y a s ye d h va n  1 
p u jy e c  s a n k a ra  ganga  k a i l  as am t u  h im a c a la jy  11
r% r \  ^  
<k> ... ‘-J
i t ,  th e y  o f f e r  p e rfu m e s , a b s ta in  f ro m  e a t in g  and p la y  w i t h
1 A
s w in g s . On th e  f o l l o w in g  day  th e y  g iv e  a lm s and e a t .  ’ A lb e r u n i
seems to  have  C o n fu se d  t h i s  day  w i th  th e  f o u r t h  b r i g h t  h a l f  o f
th e  f o l l o w in g  m on th  J y a ig jh a  w h ic h ,  a c c o rd in g  to  th e  B r ahrn apu ra n  a
** 2as q u o te d  b y  L a k g m id h a ra , was a f e s t i v a l  c e le b r a te d  i n  h o n o u r  
o f  TJma? o r  th e  G a u r iv r a ta  o f  th e  t h i r d  day o f  th e  b r i g h t  h a l f  o f 
G a i t r a .
G re a t v a lu e  has  been a t ta c h e d  to  th e  A k g a y a ty t iy a  i n  th e  
P a u ra n ic  l i t e r a t u r e .  The M a ts y a p u ra p a  re c o rd s  t h a t  v r a t a  on t h i s  
t i t h i  y ie ld s  in e x h a u s t ib le  r e s u l t s ,  t h a t  w h a t e v e r  i s  g iv e n
i n  d o n a t io n s ,  s a c r i f i c e s  o r  r e c i t e d  on t h i s  day  becomes in d e s t r u c t -
4 m %
i b l e .  The B h a v ig y o  11 a r  apu rag, a a v e rs  t h a t  e v e r y th in g  p e r fo im e d
on t h i s  d a y , i . e .  s n a n a , dan a, . ja p a , homa, s v a d h y a y a ,
becomes in e x h a u s t ib le .  U m b re lla s ,  j a r s  o f  w a te r  and fo o tw e a r
^  i s
s h o u ld  be g iv e n  ( t o  th e  B ra h m a p a s ). A l l  t h a t /d o n e  o n  t h i s  day
n e v e r  f i n i s h e s  and t h e r e fo r e  th e  d a y  h a s  been te rm e d  akgaya
( i n d e s t r u c t i b l e )  b y  th e  m u n is . T h is  t i t h i  i s  one cf th e  ju ig a d i
t i t h i s  because  th e  k y t a  age began on i t .
1S a chau , v o l .  I l ,  p .  17 9 .
^ N iy a ta  k  e l  ale an d a , 3 8 9 -3 9 0 .
*2
C a tu r v a rg a c in ta m a p i of  H e m a d ri, v o l .  I I ,  p t  I ;  V ra ta k h a n & a ,
C h a p te r  I ,  p p .  4 5 0 -4 5 2 .
4 ma /-M a ts y a p u ra n a , 65 . 1 - 7 .
30. 2-3, and 19*
A re m a rk a b le  f e a t u r e  o f  th e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  th e  K ash­
m i r i s  was th e  p e a c e fu l e x is te n c e  o f  Buddhism  and  o th e r  r e l i g i o u s  
s e c ts  s id e  b y  s id e .  I n  th e  N i l  am a t  apu ra n  a Buddha i s  d e s c r ib e d  
as an a v a ta r a  o f  V ig p u  i n  K a l iy u g a ,  and th e  c e le b r a t io n  o f  t h e  
b i r t h d a y o f  Buddha ( B uddha.janm am ahotsava) i s  p r e s c r ib e d  on V a is a k h a  
S u lc ia  when th e  moon i s  i n  P u g y a -n a k g a tra .  An im age  o f  Buddha 
was b a th e d  w i t h  w a te r  c o n ta in in g  h e rb s ,  je w e ls  and s c e n ts  and 
i n s t a l l e d  w i t h  r e c i t a t i o n  b y  th e  S akyas and was w o rs h ip p e d  i n  
a c c o rd a n c e  w i th  th e  r i t e s  o f  th e  $ a k y a s . The C a ity a s  w e re  d e c o ra te d  
and c o a te d  w i t h  hon ey  and th e  & akyas w o rs h ip p e d  and  h o n o u re d  
w i th  p re s e n ts  l i k e  cow s, c lo th e s  ( e i v a r a ) , fo o d  and b o o k s . F o r
th r e e  d a y s , o f f e r i n g s  o f  e a ta b le s  ( n a iv e d y a ) , c lo th e s ,  f lo w e r s ,
■** Xe tc .  w e re  g iv e n  to  th e  p o o r  ( d in a ja n a ) . Kgem endra  i n  h i s
D a s a v a ta r a c a r i t a , d e v o te s  a O anto  to  th e  B u d d h a v a ta ra , On th e
V a is a k h a  p u rp im a , t i la s r a d d h a  and t i la h o m a  w e re  p e r fo rm e d .  T i l a
2 'was e a te n  and g iv e n .
The f u l l - m o o n  day o f  th e  m on th  o f  J y a ig £ h a  was c fe d ica te d  
to  Yama. G i f t s  o f  u m b r e l la s ,  shoes and  c lo th e s  w e re  made on t h i s  
day . The Brahm apas w e re  fe d  w i t h  r i c h  d is h e s .  By o b s e rv in g  th e  
day w i t h  p r o p e r  r i t e s  o n e ’ s s in s  w ere sux^posed to  be re m o v e d .^
1 ** —
N ila m a ta p u ra a a , 6 8 4 -6 9 0 .
2, *r *•iT i la m a ta p u ra a a , 691 .
^Nr1am at apuran a (Lahore Edition), 822-825.
A t th e  r ip e n in g  o f  y a v a ,  th e  f e s t  iv a l  o f  Y a v a g ra y a a a■J- ■'<><, Jui'nnn— '  B in  m i »i ■ i 111 11 J i  ■ li™-^ - —
1was c e le b r a te d  i n  K a s h m ir  w i t h  g r e a t  r e jo i c in g s .
On th e  e ig h th  d a y  o f  th e  d a rk  h a l f  o f  A sadha was c e le b r a te d  
th e  f e s t i v a l  o f  Y in  ay aka  A s ta m i.  P ra y e rs  w e re  made to  V in a y a k a  
a id  f r a g r a n t  r i c e  ( k a lm a s a ) was e a te n .  O f f e r in g s  w e re  made to  th e  
Brahm an as and  th e  day  w as s p e n t  a m id s t songs and m u s ic .  The 
f e s t i v a l  o f  V in a y a k a  Agfam x seems to  have been unknow n in  B e nga l 
b u t  i n  t h e  M i t h i l a  re g io n  and among th e  GahagLavala in h a b i t a n t s ,
i its g
V in a y a k a  A s ta m i was c e le b r a te d  when p e o p le  to o k  b a r le y  and maga
3
and s p e n t th e  o c c a s io n  w i t h  v o c a l and In s t r u m e n ta l m u s ic .  ¥hen  
th e  t i t h i  i s  i n  c o n ju n c t io n  w i t h  th e  S v a t i - n a k g a t r a  w o rs h ip  was 
p a id  to  th e  h in d -G o d  (Y a yu ) 4
The p e r io d  fro m  th e  e le v e n th  to  th e  f i f t e e n t h  o f  the  b r ig h t  
h a l f  o f  X sagllia  was d e d ic a te d !  to  the  w o rs h ip  o f  V ig p u . T h is  i s  
th e  t im e  when V ig p u  i s  supposed  to  s le e p  to  g e t  u p  d u r in g  th e  
K a r t t i k a  P a n p a r a t ra . A s ta tu e  o f  V ig p u  h a v in g  h i s  emblems i . e .  
d a h k h a , C h a k ra  and Gada, was i n s t a l l e d .  On th e  E k a d a s i,  home was 
p e r fo rm e d  and th e  d e v o te e s  o b s e rv e d  j  ag a r  a . The a c t i v i t i e s  fro m  
th e  t w e l f t h  to  th e  f i f t e e n t h  in c lu d e d  w o rs h ip ,  h o n o u r irg  o f  Brahm apa
N i l  am a t  a p u r a n a , 69 6 - 697 .
O m. ^
T T .il an at  apu ra p  a , 6 9 8 -7 0 0 .
*S
B iy a ta .k a la k a n d a , p . 390 . K y ty a r a tn a k a r a ,  p .  1 9 8 .
4 f r 1 a m a tp u ra q a , 7 0 0 -7 0 2 .
n. k
ok 1
and th e  d i s t r i b u t i o n  o f  money among th e  p o o r  and th e  a c to r s  
/ . ** \ 1( r a n g a ; j iv in a ) . T h e re  i s  v o lu m in o u s  l i t e r a t u r e  d e a l in g  w i t h  
th e  h o l in e s s  o f  TLsadha E k a d a s i.  The m e d ie v a l In d ia n  w r i t e r s  
l i k e  B h o ja ,  L a k s m id h a ra , J im u ta v a h a n a  and Can ties  v a r a ,  d e a l in g  
w i t h  k a la ,  b y  q u o t in g  v a r io u s  P u ra n a s y. have  a ls o  d e s c r ib e d  v a r io u s  
r i t e s  connected w i th  th e  ce rem ony o f  V ip p u  g o in g  to  s le e p  f o r  
f o u r  m on ths  fro m  Asacpia b r i g h t  E k a d a s i to  i G r t t i k a  b r ig h t  E k a d a s i4  
The P u ra p a s  a t ta c h  e x a g g e ra te d  im p o r ta n c e  to  th e  e f f i c a c y  o f  
E k a d a s iv ra ta .  A c c o rd in g  to  a p a s s a g e  o f  B a ra d a p u ra r ia  w h ic h  a ls o  
o c c u rs  i i  th e  Pa dm apu ra p  a , ’ b y  th e  f i r e  a r i s i n g  f ro m  / t h e  
o b s e rv a n c e  o f /  e k a d a s i,  f u e l  i n  th e  fo rm  o f s in s  c o m m itte d  in  
h u n d re d s  o f  p a s t  l i v e s  I s  re d u c e d  to  a sh e s . T housands o f  Asvam edha 
s a c r i f i c e s  and  h u n d re d s  o f  V a ja p e y a  s a c r i f i c e s  do n o t  reach  even  
up to  th e  s ix t e e n th  p a r t  / o f  th e  m e r i t /  f a s t  on e k a d a s i.
T h is  e k a d a s i b e s to w s  heaven  a n d  m okpa, c o n fe r s  a k in g d o m  and s o n s  
/on a m a n / and a good spouse and th e  h e a l t h  o f  th e  body. The 
G anges, G aya, K a s i ,  P u p k a ra , K u ru k g e t r a ,  th e  N arm ada, th e  D e v ik a ,
th e  Yamuna, th e  'C andrabhaga a re  none  o f  them e q u a l t o  th e  day
3 *-o f  H a r i ,  ’ A t  a n o th e r  p la c e  th e  Padm apurana r e c o rd s  t h a t ’ on h e a r in g
J m* mst- M
N i l  am a t  apu ra n  a , 7 0 3 -7 0 6 , N ila m  a t  a p u ra n a  ( L a h o re  E d i t i o n ) ,  8 3 6 -8 4 1 .
^ R a ja m a rta n d a  ( A . B . O . R . I . ,  v o l .  X X X V I, p . 3 1 4 ) .  J iy a ta k a la k a & d a ,  
p .  391 sq q . K a la v iv e k a , p p . 17 5 -1 8 5 - K r t y a r a tn a k  a r  a , p .  204 sqq .
^Q u o te d  i i  H e m ad ri on k a la ,  p .  1 4 6 . Q uoted  i n  IC a la n ira a y a , p p . 273-274<
31- 1 5 7 , 1 6 0 , 1 6 1 , 162 .
the word ekadasi, the messengers of yama become afraid;
h a v in g  f a s t e d  on e k a d a s i w h ic h  i s  th e  b a s t among a l l  v r a ta s ,
one s h o u ld  keep  awake / i n  th e  n i g h t / f o r  p r o p i t i a t i n g  V ip p u  and
s h o u ld  s u m p tu o u s ly  d e c o ra te  / t h e  te m p le  o r  ma$gLapa o f /  V ip $ u .
The man who w o rs h ip s  H a r i w i t h  b a s i l  le a v e s  s e c u rd s  b y  each
1s in g le  l e a f  th e  re w a rd  o f  a c r o r e  o f  s a c r i f i c e s .  ? The t e x t s
im pose  num erous  r e s t r i c t i o n s  on th e  day o f  f a s t  and th e  m o s t
common am ongst them i s  t h a t  one s h o u ld  a v o id  s p e a k in g  w i t h  p e rs o n s
g u i l t y  o f  g ra v e  s in s ,  a n ty a . ia s  ( u n to u c h a b le s ) ,  woman in  h e r
m o n th ly  i l l n e s s  o r  r e c e n t ly  d e l iv e r e d ,  s le e p  d u r in g  th e  day,
2p la y  w i th  d ic e  and s e x u a l in te r c o u r s e .
The N i l  am a t  apu ra n  a r e f e r s  to  th e  f e s t i v a l  o f  Dak g in  ay  an a  when 
p e o p le  co o ke d  and a te  d i f f e r e n t  k in d s  o f  d is h e s .  The Brahm apas 
r e c e iv e d  s p e c ia l  g i f t s  such  as p o w d e re d  b a r le y  ( s a k tu ) , g o ra s a , 
s u g a r ( s a r k a r a ) and v e g e ta b le s . J
I n  t ie  m o n th  o f  $ ra v a p a  when th e  t i t h i  i s  i n  c o n ju n c t io n  w i t h  
th e  R oh i£L i n a k g a t r a  k a s y a p a , th e  c r e a t o r  o f  th e  la n d  o f  K a s h m ir ,  
was w o rs h ip p e d . The Brahm apas w ere  h o n o u re d  and th e  cows w i t h  i h e i r  
c a lv e s  w ere  g iv e n  g ra s s  and o t h e r  fo o d .^ *  The S ra v a p i f e s t i v a l
P adm apurana , B rahm akhanda , 1 5 . 2 -4 .
2 A?
H a r i t a  q u o te d  b y  H e m ad ri on V r a ta ,  I ,  p . 1 0 0 8 . H a r i t a  q u o te d  b y  
K a la n ir n a y a ,  p . 2 65 . D e v a la  q u o te d  by K y ta k a lp a ta r u  ( V r a ta ) ,  p . 4 . 
D e v a la  q u o te d  b y  ICp t a r  a tn a k a r a , p .  57 . D e v a la  q u o te d  by K a la v iv e k a ,  
p . 4 5 2 .
^ N i l  am a t  a p u ra n a , 7 0 8 -7 0 9 .
^N i l  am a t  a n u ra n a  (L a h o re  E d i t i o n ) ,  8 4 7 -8 5 1 .
a p p e a rs  to  have been c e le b r a te d  w i t h  g r e a t  e c l a t .  V is s p i was 
w o rs h ip p e d  a t  th e  ju n c t i o n  o f  V i t a s t a  and S in d h u  ( V i ta s ta s in d h u -  
sahgam a) . The Brahm agas and th e  d is a b le d  w e re  fe d  on  t h i s  o c c a s io n .  
The w a te r - s p o r t s  i n  w h ic h  young  men and g i r l s  p a r t i c i p a t e d  h ig h ­
l i g h t e d  th e  f e s t i v a l  w h ic h  p r o v id e d  them  w i t h  an o p p o r t u n i t y  to
1s e le c t  good  co m p a n io n s .
M any h o ly  d a ys  f e l l  i n  th e  m o n th  o f  Bhadl?a. The b i r t h  o f  Kpgna
-  2was c e le b r a te d  on  th e  e ig h t h  o f  th e  da rk  h a l f  o f  B h a d ra .P .V .K a n e  
d is c u s s e s  a t  le n g t h  th e  t im e  o f  th e  c e le b r a t io n  o f  I f r s n a j  anm agtam i 
c e le b r a te d  a lm o s t a l l  o v e r  I n d ia  w i t h  g re a t  s e a l ,  i . e .  e ig h th  
o f  $ ra va £ ia  d a rk  h a l f  (B h a d ra p a d a  d a rk ,  i f  th e  m o n th  i s  Pur#:Lm anta) 
and i t s  r e la t i o n  w i th  th e  f e s t i v a l  o f  J a y a p t r  ( c e le b r a te d  when on 
th e  e ig h t h  o f  th e  d a rk  h a l f  o f  S ra v a p a  th e r e  i s  R o h in i - n a k s a t r a .
He has  s h o rn  th a t  t h e r e  w e re  tw o s e p a ra te  f e s t i v a l s  and re c o rd s  
fro m  t e x t s  v a r io u s  r i t u a l s  c o n n e c te d  w i t h  b o th .  The N ila m  a t  a p u ra n  a 
r e c o r d s  t h a t  w o rs h ip  was made to  K ^p n a  as a ls o  to  D e v a k i and 
Yasoda and to  th e  B rahm apas w i t h  in c e n s e ,  sa n d a lw o o d  p a s te ,  
v a r io u s  f r u i t s  a id  fo o d s  and th e  d e v o te e  o b s e rv e d  th e  j  a g a r  a . On 
th e  n i n t h ,  t h e la d ie s ,  d re s s e d  i n  showy d re s s e s ,  to o k  th e  im age s  
ox ICpgna, D e v a k i and Y asoda to  th e  bank o f  a h o ly  r i v e r  o r  a charm ­
in g  la k e .  They b a th e d  th e  im ages and b u s ie d  th e m s e lv e s  i n  songs
 ^Nil am atapura&a (Lahore Edition), 852-856.
"A °* 
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and m u s ic .  R e tu r n in g  home th e y  to o k  fo o d  o f  b a r le y ,  gh e e , p e p p e r 
e t c 4  The f i f t e e n t h  o f  th e  d a rk  h a l f  was know n as M agham avasi 
and was s a c re d  t o  th e  m anes. P i t r s  w ere  w o rs h ip p e d  and t i l a -
j  urn 2
s ra d d h a  was p e r fo rm e d  i n  t h e i r  h o n o u r .
The f o u r t h  d a y  o f  th e  b r i g h t  h a l f  o f  B h a d ra  was s a c re d  to  
S iv a  and was known as Dhanada C a t u r t h i . The Brahm apas w ere 
h o n o u re d  w i t h  sum ptuous fo o d .  (Janesa was w o rs h ip p e d  to  whom 
sw e e tm ea ts  w e re  d f fe r e d .  The c e le b r a n ts  engaged i n  dan a , snana , 
ja p  a , p a th  a e t c .  One i s  e n jo in e d  n o t  to  see th e  Moon on t h i s  
n i g h t ;  i f  one d id  see i t  b y  m is ta k e ,  one was supp osed  to  be 
g u i l t y  o f  t h e f t .  B u t th e  g u i l t y  can c le a r  h im s e l f  o f  h ie  f a ls e  
a c c u s a t io n  b y  u t t e r i n g  th e  v e rs e s  ’ A l i o n  k i l l e d  F r a s e n a j i t ,  th e  
l i o n  was k i l l e d  b y  J a m b a v a t; d o n ’ t  c r y ,  0 SuJm m araka, t h is  i s  y o u r  
S yam an taka  je w e l .  ,J  T h is  p r e s c r ip t io n  h a s  a ls o  bee n  s u g g e s te d  
b y  m any P u ra & a s . ^  The s t o r y  th e s e  P u r  a# as n a r r a te  and w h ic h  is
XN ila m  a t  apurap. a , 7 1 6 -7 2 2 .^  
pu ja n a ip  B e va d e va sya  B evy as c a iv a  y a th a v id h i  11 718 
D e v a k i c a  Yasoda c a  t a th a .p u jy e  d v i jo t ta m a  1
n a d i t i r e  subhe ram ye v i v i k t e  s a ra s e  *px  v a  1 
nayeyu l,i p r a t im a l i  s a rv a  g i t a v a d y a i r  ra a n o h a ra ifr  11 721 
ta s n in n  a h s n i b h o k ta vya g i b l io j an ay yavasaybhsvam  1 
yuk tam  ik p u v ik a r a is  c a  m a r ie a is  c a  g h y te n a  c a  11 7 22 .
^ N ila m  a t  apu r a n a , 7 2 3~ 7 2 § .
% 11  am a t  apu ra n  a (L a h o re  E d i t i o n ) ,  8 3 8 -8 9 5 -
^ V ayupu ra pn., 9 6 . 2 0 -5 2 . Agn lp u r a p u , 175 - 4 0 -4 4 -  V i  ggupu r  an a , IV ,  I p .  5 -1 8  
B r  ahm apu ra n  a , 1 6 . 1 2 -4 5 -  P admapurai;). a , V , 1 3 .7 3 -9  3*.
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r e f e r r e d  to  a ls o  i n  th e  M an s a la p a rv  a , goes oh a t  once P ra s e n a 1s
b r o t h e r  S a t r a j i t  was g ra n te d  b y  th e  Sun, th e  je w e l Syarnantaka t h a t
gave  e ig h t  b h a ra s  ox g o ld  e v e ry  d a y . K rp n a  f e l l  f o r  t h i s  je w e l
b u t  f a i l e d  to  s e cu re  i t .  Once P ra s e n a , b e in g  decked  w i th  th e  je w e l ,
w en t o u t  h u n t in g  and was k i l l e d  b y  a l i o n .  The l i o n  was k i l l e d  b y
Jq m b a va t who to o k  th e  je w e l .  S u s p ic io n  f e l l  on K rp y a  t h a t  he
ca u se d  th e  d e a th  o f  P ra s e n a  f o r  th e  sake o f t h e  je w e l .  T h is  c o u ld
n o t  be t o le r a t e d  b y  K rp p a  who e n te re d  th e  cave  o f  Ja n ib a va t a f t e r
h e a r in g  th e  above v e rs e  s a id  b y  th e  n u rs e  f ro m  in s id e  th e  c a v e ,
K yp p a  d e fe a te d  Jam bava t a f t e r  tw e n ty  one days s t r u g g le ,  s e c u re d
th e  je w e l and cn h i s  r e tu r n  to  D v a ra k a  handed  e ve r t h a t  je w e l
to  S a t r a j i t ,  P ra s e n a 's  b r o t h e r ,  and f re e d  h im s e l f  o f  th e  f a ls e
c h a rg e . The rem edy p r o v id e d  in  th e  T i t h i ' t  a t  t v  a is  t h a t  th e  g u i l t y
p e rs o n  s h o u ld  u t t e r  th e  v e rs e  o v e r  some w a te r ,  dr in i :  i t  and l i s t e n
2
to  the s to r y  o f  th e  Syarnan taka  je w e l .
T h is  f e s t i v a l  day  o f  th e  b r i g h t  h a l f  o f B h a d ra  was a ls o  ob­
s e rv e d  i n  o th e r  p a r ts  o f  I n d ia .  The women o f  B e n g a l,  a c c o rd in g  to  
J im u ta v a h a n a , ^ u n d e r to o k  a f a s t  and o f f e r e d  w o rs h ip  to  S iv a  and h is  
w i f e .  They h o n o u re d  t h e i r  in - la w s  b y  o f f e r i n g  them  g u r ,  s a l t ,  pupa
1 
I Ia u s a la p a rv a , p . 23 .
^ T i t h i t a t t v a , p .3 2 .
-0 o .
e tc .  The day  has  been  re c o rd e d  b y  B h o ja ,  as  K a r i t a l i k a  s a c re d
ma met 4
to  F a r v a t i . "
mtf
The f i f t h  day  o f  th e  b r ig h t  h a l f  o f  B h a d ra  was known as 
V a ru :qap ancam i and was d e d ic a te d  to  th e  w o rs h ip  o f  N i l  anaga ,
U m adev i, S a t i ,  D hanada, V a ru y a , Lakg m i e t c 4  The f e s t i v i t i e s  
i n  c o n n e c t io n  w i t h  th e  Asokikags&am i f e s t i v a l  e x te n d e d  fro m  th e  
s i x t h  to  th e  e ig h t h  d a y  o f  b r ig h t  h a l f  o f  B h a d ra . The A soka  t r e e  
i s  d e s c r ib e d  as D e v i h e r s e l f  to  whom w o rs h ip  was m ade. The f e s t i v a l  
e a rn e d  p r o p i t i a t i o n  f o r  women and  c h i ld r e n  and. th e  g od dess  Uma 
was w o rs h ip p e d . The d e v o te e s  engaged i n  s p o r t s ,  s in g in g  and
3d a n c in g  and a te  r i c e  and g u r  i n  a c h a rm in g ly  d e c o ra te d  g a rd e n .
I t  lo o k s  c e r t a in  t h a t  th e  f e s t i v a l  o f  A s o k ik a p fa m i o f  th e  K a s h m ir ia n  
was i d e n t i c a l  w i t h  th e  A s o k a g ja m i r e f e r r e d  to  b y  B h o j a ^ J im u ta v a h a n a , 
H e m ad ri and- C a ^ d e s v a ra . Bu.t i n  E a s te rn  and  S o u th e rn  I n d ia ,  
A s o k a g fa in i f e s t i v a l  was c e le b r a te d  on th e  e ig h th  b r ig h t  h a l f  o f  
C a i t r a  as th e s e  w r i t e r s  p r e s c r ib e  t h a t  on t h i s  d a y , one s h o u ld  
w o rs h ip  D u rga  w i t h  A soka  f lo w e r s  and d r in k  w a te r  m ix e d  w i t h  e ig h t  
A so k a  b u d s . The d evo tee  i s  e n jo in e d  to  w o rs h ip  th e  A soka  t r e e  w i t h  
th e  m a n tra .^ ' A lb e r u n i  p u ts  th e  f e s t i v a l  o f  D h u rv a g r ih a  (? )  on
"j
R a ja m a r ta n da ( A . B . O . R . I . ,  v o l .  XX XV I, 3 2 3 ) .
*T T il am a t  apu ra n  a (L a h o re  E d i t i o n ) ,  8 9 6 -9 0 1 .
^ X b id . , 9 0 2 -9 0 7 .
^'R aj am a r  ta g  da ( A .B .O .R . I .  , v o l .  36, p .  3 3 3 ) .  ICal a v iv e k a , p . 422 . 
IC r ty a ra tn  ak a r  a , p p .  1 2 6 -1 2 7 . 0 a t u r v  a rg a -c  i n  tam 'an 'i, v o l .  I I ,  p t .  I ,
V r a t a  K&gi&a, c h . X I I ,  p p .  8 6 2 -6 3 .
th e  e ig h th  d a y . The p e o p le  o f  I n d ia ,  a c c o rd in g  to  h im , 'w a s h  and 
e a t  w e l l - g r o w in g  g r a i n - f r u . i t  so t h a t  t h e i r  c h i ld r e n  may he h e a l t h y .
The women c e le b r a te  t h i s  f e s t i v a l  when th e y  a re  p r e g n a n t  (a n d
1 2 d e s ir e  to  h ave  c h i l d r e n ) 1, s h o u ld  a g re e  w i t h  B .P .M azum dar* s
i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  f e s t i v a l  o f  D h u rv a g r ih a  (? )  o f  A lb e r u n i  w i t h
th e  D u rv a g fa m i o f  Cap.£lesvara, th e  M i t h i l a  w r i t e r  o f  th e  f o u r t e e n th
c e n tu r y  who p r e s c r ib e s  t h a t  on uie day i f  men and  p a r t i c u l a r l y
th e  women o b s e rv e  a f a s t  and o f f e r  w o rs h ip  to  S a n k a ra  and G anesa
w i t h  g ra s s ,  d a te  p a lm s , c o c o a n u t e t c . ,  th e  d e v o te e  w o u ld  g e t
i n  r e t u r n  le a r n in g ,  p ro g e n y  and w e a lth .  Nan da o r  Na n d ik a  was
w o rs h ip p e d  w i t h  g u r ,  a nun a e t c .  on th e  n i n t h  b r i g h t  h a l f  o f
B h a d ra . The day m s  s p e n t a m id s t  d a n c in g ,  s in g in g  and m u s ic a l
p e r fo rm a n c e s  and p a r t a k in g  o f  fo o d  c o n s is t in g  o f  g u r ,  r i c e  and 
A
s u g a r cane . The t w e l f t h  day  was fam o us  f o r  th e  c e le b r a t io n  o f  
B h ad rad .vad .as i. The d a y  m s  know n as  M a h a d va d a s i when t h i s  t i t h i  
c o n jo in e d  w i t h  & ra v a n a . H a r i  was w o rs h ip p e d  and th e  day wan 
d e v o te d  to  ,i a p a , s n a n a , dan a and s ra d d h a s . ^ M .A .S te in  and now 
B .P .M azum dar i d e n t i f y  th e  f  e s t i v a l  o f  In d r a d v a d a s i , w h ic h  a c c o rd in g
^S achau, v o l .  I I ,  p p . 1 8 0 -1 8 1 .
2S o c io -E c o n o m ic  H i s t o r y  o f  N o r th e r n  I n d i a , p .2 8 7 .
3 , -K r i t y a r a t n a k a r a , p p . 2 8 3 -2 8 5 .piiwp ii pi If'n i ■ iii >i ,i iru ■ i * -I- «*■
4 "  i l  am a t  apu ran, a (L a h o re  E d i t i o n ) ,  9 0 8 -9 1 1 .
N^ll am atapuran a (Lahore edition), 918-927.
id Kalha$a was celebrated with great eclat and enthusiasm by 
Kashmirian kings, with the festival of Mali advadasi. We would 
also agree with B. P. Ma^Sumdar’s indentificatinn of the festival 
of In dr advadasi of the Raj at ar angina with the festival of 
Indradhvaj ochchraya which was celebrated in India on the eighth 
bright half of Bhadra or around this date according to the con­
stellation. What is more convincing is the close resemblance of 
Indradvadasi with Indradhva.jochchraya, in so far as all the ancient 
and medieval literature declares the latter as a political one to 
be celebrated ty the king with special care and jubilation,, 
a fact shared by Kalhapa. He writes that king Uccala (A.D.1101- 
llll) used to hold combatants' duels on the occasion of Indradvadasi.
i
festival and richly rewarded the participants. King Sussala 
(A.D. 1112-1120) surpassed even his brother Uccala in ihe cele­
bration of this festival, as Kalhapa records that 'the Indradvadasi 
festival was celebrated by 110 other king so brilliantly as by 
him who gave away plenty of dresses and other /presents/' . ^ The 
thi rfceenth dayof the bright half of Bhadra was observed as the 
birthday of Vitasta, the manifestation of Parvati. Much devotion 
was attached to the river and its junction with the Sindhu river 
(Vltastaslndhu samgama). The day ms devoted to hie worship of
R.T.. VIII, 170, 182.
The r i v e r  V i t a s t a 4  The N i l  am a t  apu ra& a  r e f e r s  to  D e vaya -
t r o t s a v a  and p r e s c r ib e s  c e r t a in  t i t h i s  011 w h ic h  th e  Y a t r o t -
sava  s h o u ld  be p e r fo rm e d ,  v i z .  on th e  f o u r t h  i n  th e  te m p le
o f  V in a y a k a , on th e  s i x t h  in. th e  te m p le  o f S ka $da , 011 th e
s e v e n th  i n  th e  tem p le  o f  S un , on th e  n in t h  i n  D u rg a 's  te m p le ,
on the  f i f t h  in  Lakgsmi’ s te m p le ,  on th e  e ig h th  o r  f o u r te e n th
in  S i'V a 's  te m p le ,  on th e  f i f t h ,  t w e l f t h  o r  th e  f u l l  moon
in  th e  te m p le s  o f  Nagas and on th e  S u k la  f i f t e e n t h  i n  te m p le s  
2o f  a l l  go d s .
The f o r e g o in g  a c c o u n t o f  f e s t i v a l s  te n d s  t o  show t h a t  
th e  K a s h m ir is  l i k e  t h e i r  b r e th r e n  i n  I n d ia  s p e n t a f a i r  am ount 
o f  t im e  i n  r e l i g i o u s  p u r s u i t s  and h a r d ly  was th e r e  a week in  
w h ic h  th e r e  d id  n o t  o c c u r  one o f  th e s e  f e s t i v a l s .  A s v a y u j^ j  
K a r t t i k a ,  P auga , P h a lg u n a , G a i t r a  and Magha w e re  th e  b u s y  m on ths 
h a v in g  a f e s t i v a l  a f t e r  e v e ry  second o r  t h i r d  d a y . The n a r r a t i v e  
u n v e i l s  th e  f a c t  t h a t  th e  $ a iv a  f e s t i v a l s  o u tn u m b e re d  th e
A
N ila m a ta p u ra n a  (L a h o re  E d i t i o n ) ,  9 1 2 -9 1 7 .
2_ ** .1\FIIam ayapurap.a, 8 4 2 -8 4 6 .
V inayakagqvhe y a t r a  c a tu r th y a i#  s a ijip ra s a s y a te  1 
^ a s ty a ^  Kum ai’a sya  gyhe  s a p ta m /a ^  S a v itu s  t a th a  11 842  
D u rgagphe  navamyam ca  pahcamya$L ^ r ig r h e  t a th a  1 
agjamyajgi v a  c a tu r th y a jg i v a  M ahad evan ivesane  11 843  
S a k ra v e s m a n i ca ^ ta m /a ^ i paur$em.as^aip k a la b h p ta p  1 
D h a n a d a s y c a tu r th y a r n  t u  pafrcamyajji V a ru p a s y a  tu  11 844 
p a h c e jjii d v a d a s i c a iv a  g a u r^ a m a s i t a t h a iv a  ca  1 
sa rvesam  e va  pagan am y a t ra k a rm ^ p i jou j  i t  a ll 11 845 
s u k la p a h c a d a s i s a s ta  s a rv a d e v e p u  K a syapa  1 
s a rv a s u  karya iifi t i t h i g u  t a th a  T i t h in iv e s a n e  11 8 4 6 .
V a ip p a v a , B u d d h is t  and o th e r s  c o n n e c te d  w i t h  m in o r  gods 
and g o d d e sse s . We o b s e rv e  t h a t  th e  d a te s  a nd  c e le b r a t io n s  o f  
many o f  th e  f e s t i v a l s  o b s e rv e d  in  K a s h m ir , w e re  in  u n i f o r m i t y  
w i t h  o th e r  p a r t s  o f  I n d ia ,  and i n  some cases  a d i f f e r e n t  p i c t u r e  
i s  n o t ic e a b le .  F e s t iv a ls  l i k e  th e  New S n o w - fa l l  when new w in e  
was ta k e n  i n  t h e  company o f  d a n c in g  g i r l s ,  th e  b i r t h d a y  o f  
Buddha, th e  f i r s t  day o f  K a r t t i k a  when th e  la n d  o f  K a s h m ir  
was supp osed  to  have  been  p ro d u c e d  b y  K a sya p a , th e  f u l l  noon 
day o f  A s v a y u ja  w h ic h  i s  c o n n e c te d  w i t h  h ie  f u l l  t im e  perm anen t 
s e t t le m e n t  o f  th e  K a s h m ir ia n s  i n  th e  V a l le y ,  and th o s e  c e le b r a te d  
i n  h o n o u r o f  N i la n a g a ,  th e  p r o t e c t o r  o f  th e  la n d  o f  K a s h m ir  and 
th e  P is a c a s  w e re  p e c u l i a r  t o  K a s h m ir  and c e le b r a te d  w i t h  th e  
g r e a te s t  z e a l .
O n ly  a k e e n  o b s e rv e r  who i s  a c q u a in te d  w i t h  th e  to p o g ra p h y  
o f  K a s h m ir  and h a s  p e r s o n a l ly  v i s i t e d  th e  V a l le y  can  t r u l y  
a p p re c ia te  th e  d i s t i n c t i o n  in  th e  o b s e rv a n c e  o f  f e s t i v a l s  be ­
tw een th e s e  h i l l  p e o p le  and  t h e i r  b r e th r e n  in  th e  p la in s .  The 
c e le b r a t io n s  h e re  had d i f f e r e n t  charm  and a p p a a ra n ce  th a n  th o s e  
i n  th e  p l a in s .  ¥e  s h o u ld  n o t  t u r n  o u r b a c k  011 th e  f a c t  t h a t  th e  
la n d  o f  K a s h m ir  was h o ly ,  e n c i r c le d  b y  th e  m o u n ta in s  w here  th e  
gods  and god desses  r e s id e ,  s c o re s  o f  s a c re d  r i v e r s  w h ic h  a re  
m a n i f e s ta t io n s  o f  g o d d e sse s  ru n  i n  m e rr im e n t,  i t  i s  d o t te d  w i th  
h o ly  s p r in g s  w h ic h  had t h e i r  t u t e l a r y  d e i t i e s  i n  th e  N agas, 
and th e r e  e x is t e d  many Svayaqibhu h o ly  s i t e s .  U n d e r th e s e  s a c re d
e n v iro n m e n ta l c o n d i t io n s  h e re  th e  f e s t i v a l  r i t e s  w ere  o b s e rv e d  
m ore s t r i c t l y  and i n  t h e i r  e n t i r e t y  th a n  i n  o th e r  p a r t s  o f  
I n d ia .  The la n d  o f  K a s h m ir  p r o v id e d  to  i t s  d e v o te e s  a l l  th e  
p a r a p h e r n a l ia  th e y  n e e d e d . The c e le b r a n ts  a d h e r in g  to  d i f f e r e n t  
c u l t s  c o u ld  f i n d  s a c re d  s i t e s  o f  t h e i r  f a i t h  a t  an a rm 's  le n g t h  
w i t h in  th e  s a c re d  c o u n t r y  o f  K a s h m ir . F o r  e x a m p le , i f  a d e v o te e , 
i n  a cco rd a n ce  w i th  th e  f e s t i v a l  r i t e  e n jo in e d  in  th e  N i l  am a t  anu ra& a  
w a n ts  t o  l i g h t  la m p s  on th e  snow, m o u n ta in s ,  r i v e r  b a n k s , f o r e s t s ,  
s p r in g s ,  te m p le s  e t c . ,  he can do so e a s i ly .  On the  o th e r  hand , 
f o r  a s im i l a r  r i t e  h i s  b r e th r e n  i n  I n d ia  w o u ld  e i t h e r  be d e v o id  
o f  a l l  t h i s  c o m p le te ly  o r  even i f  some o f  th e s e  re q u ire m e n ts  are 
a v a i la b le ,  w i l l  be so d i s t a n t l y  s i t u a t e d  and so d i f f i c u l t  o f  
a cce ss  t h a t  he w i l l  p r e f e r  to  a v o id  t h i s  r i t e  r a t h e r  th a n  u n d e r ­
ta k e  a tro u b le s o m e  jo u r n e y .  A ls o  th e  K a s h m ir ia n  c e le b r a n t  b e in g  
in  c u s to d y  o f  num erous T i r t h a s  was b e t t e r  p i  seed and c o u ld  re a p  
a d d i t io n a l  re w a rd  b y  ta lc in g  an e a sy  p i lg r im a g e  to  th e  f t i r t h a  o f  
th e  d e i t y  in  h o n o u r o f  w h ic h  a p a r t i c u l a r  f e s t i v a l  i s  b e in g  c e le ­
b r a te d .
The o th e r  re a s o n  f o r  th e  s t r i c t  o b s e rv a n c e  o f  th e s e  f e s t i v a l  
r i t e s  i n  K a s h m ir was t h a t  th e y  came fro m  F i la n a g a ,  th e  p r o t e c t o r  
o f  th e  la n d  o f  K a s h m ir ,  th ro u g h  th e  H i 1 am a t  apu r  an a , th e  o n ly  
a n c ie n t  h o ly  s c r ip t u r e  on H in d u is m  f o r  th e  K a s h m ir ia n s  and w h ic h  
was and s t i l l  i s  to  them w h a t th e  h o ly  B ib le  i s  to  th e  C h r is t ia n s .
K #  K t i
The N ila m a ta p u ra n a  was and i s  a u t h o r i t a t i v e  and i t s  r i t e s  
o b l ig a t o r y  and  b in d in g  on th e  K a s h m ir ia n s .  I t  was d i f f i c u l t  
f o r  them  to  d is o b e y  i t s  p r e s c r ip t io n s .  K a lh a p a  re c o rd s  t h a t  
a f t e r  th e  d e a th  o f k in g  Dam odara I ,  th e  god ICygpa i n s t a l l e d  
th e  k in g 's  p re g n a n t  w idow  T a s o v a t i  on 1he th ro n e .  When th e r e  
was an u p r o a r  o f  a n x ie t y  among th e  p e o p le  a t  t h i s  . in s t a l l a t io n ,  
L o rd  IC g ^ a  had. t o  appease them b y  r e c i t i n g  t h i s  v e rs e  fro m  th e  
N i l  am a t  apu rag, a ; 'K a s m ir - la n d  I s  P a r v a t i ;  know  t h a t  i t s  
k in g  I s  a p o r t io n  o f  S iv a .  Though he be w ic k e d , a w is e  man who
d e s ir e s  h i s  own p r o s p e r i t y ,  w i l l  n o t d e s p is e  h im . '^  The K & sh-
»
m ir ia n s  a c c e p te d  t h i s  r e n d e r in g  fro m  th e  N ila m  a ta p u ra n a  and 
a c c e p te d  T a s o v a t i  as t h e i r  m o th e r  and  g o d d e s s . S i m i l a r l y ,  re ­
f e r r i n g  to  th e  f l o u r i s h i n g  s ta te  o f  B uddhism  in  K a s h m ir  u n d e r  
th e  le a d e r s h ip  o f  B o d h ig a t tv a  N a g a r ju n a , K a lh a p a  w r i t e s  de­
p lo r a b ly  t h a t  ' th e s e  enem ies  o f  t r a d i t i o n  b ro u g h t  to  an end  th e  
o b s e rv a n c e  o f th e  r i t e s  p r e s c r ib e d  in  th e  N ila m a ta p u ra n a ' . T h e re  
f e l l  e x c e s s iv e  snow 'w hen th e  t r a d i t i o n a l  cu s to m s  w ere  b ro k e n  In  
th e  l a n d ' . A t  t h i s  t im e  when p e o p le  w ere p e r is h in g ,  th e  B ra h -  
mapa C a n d ra d e va , a d e s c e n d a n t f ro m  K a sya p a , p r a c t is e d  s e v e re  
a u s t e r i t i e s  and p le a s e d  N i la r la g a ,  th e  p r o t e c t o r  o f  th e  la n d ,  who 
m a n ife s te d  h im s e l f  to  th e  Brahm apa, rem oved th e  s u f f e r in g s  o f  th e
p e o p le  fro m  snow and r e v e a le d  anew th e  r i t e s  p r e s c r ib e d  in  
h i s  own P u ra g a . A l l  t r o u b le s  ceased  a f t e r  th e  r e - e s ta b l is h m e n t  
o f  th e  r i t e s  o r i g i n a t i n g  f r o m  th e  K a s h m ir ia n  P urag .a . T h is  shows 
th e  a u t h o r i t y  and th e  e f f i c a c y  o f  th e  r i t e s  e n jo in e d  in  th e  
N i l  a m a ta p u ra n a .
C h a p te r  X
tIR TBAS aND RELIGIOUS FOUNDATIONS
1
The whole vale  of Kashmir is  sacred. The l i te r a tu r e  of 
the V a lle y , esp ec ia lly  the Kilamatapurana and the Ran a t a ran g in i, 
give a strong flavo u r to i t s  holiness and these tex ts  are r ic h ly  
perfumed w ith  the holy s ites * The lake which occupied th is  
space is  ca lled  'th e  lake o f S ati* ( Satisaras) and the land that 
was created a f te r  the desiccation, of the lake is  described as
m m  ' 2the land of P a rva ti and i t s  king a portion of S iva. A fte r the
*
creation of the land, Brahma, Siva, Vip^LU and the host of gods 
who jo ined  the P ra ja p a ti Kasyapa to subdue the demon Jalodbhava, 
took up th e ir  residence on the mountains and the goddesses in  
the r iv e rs . As the fo llow ing  account w i l l  show, the mountains, 
r iv e rs  and springs with which the V alley  is  r ic h ly  endowed, are 
the m anifestations of d if fe re n t gods, goddesses and the nagas.
The sacredness of h is land is  best i l lu s t ra te d  by Kalha#a who 
w rites: ’ In  th a t country which Kesava (Vig$u) and Isana (S iva)
adorn as Cakrabhft and Vijayesa, as w ell as in other forms, there
1 -V a n a p a rv a . 1 3 0 , 1 0 ; L a lcg m id h a ra , th e  M in i s t e r  o f  War and  Peace
of King Govindachandra GahagLavala (c .1114-1154 A .D .) recognises 
in  h is Tirthavivechanakanda of Kalpataru the holiness of Kashmir.
2  m  tm «  w  ^
Nilamatapura&a, 9; R .l*  > I ,  72 antarvatniiji tasya patnigi Vasudevo^ 
bhyasecayat \ bhavigyatputraraj yarthajjL tasya desasya gauravat ||
is  not a space as la rg e  as a grain  of sesamum without a T ir th a .1
The holy places which were worshipped w ith great devotion and
reverence are the se lf-c re a te d  images of gods, sacred r iv e rs
and streams, confluences of r iv e rs , mountains, springs and the
2fo re s ts . The ancient tex ts , amply echo the holiness of the 
mountains, r iv e rs  and th e ir  confluences. A sutra  in  the Gautama 
and Vasistha Dharmasutra states that the ' desas ( lo c a l i t ie s )  
th a t are holy and hence destroyers of sin are a l l  mountains, a l l  
r iv e rs , holy lakes, places of pilgrim age, the dwellings of sages 
(y p is ), cowpens and temples of the gods'. These objects of 
worship were conducive to m editation and s p ir itu a l l i f e  and the 
B ajatavangiai acquaints us with ample cases of retirem ent to 
t ir th a s  by the kings and people a lik e , to lead  a peaceful and 
s p ir itu a l l i f e .  This retirem ent to the t ir th a s , w ith a wish to 
die there and the cases of actual death or suicide a t certa in
t ir th a s  seem to suggest th a t the Kashmirians were w e ll aware of
4 -th is  promise contained in  l i t e r a r y  works, th a t death a t t ir th a s
1R .T . . I ,  72.
agveda. V I I I ,  6, 28. Va.iasanaya-Samhita. 26, 15. Vayupuraaa. 
7 7 , 11 7 - K u rm a p u ra n a , IX ,  37* 4 9 -5 0 .  N ila m a ta p u ra n a , 3 5 -3 6 .
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Gautama Dharmasutra. 19, 14. Vasistha Dharmasutra. 22,. 12.
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leads to Mokga. Of the d e e p -fe lt importance of t ir th a y a tra s  
in  Kashmir, S ir  Aurel S tein  remarks 5 'Time and even the con­
version to Islam of the greatest p o rtio n  of the population, 
has changed but l i t t l e  in  th is  respect* For besides the great 
T irth a s  which s t i l l  re ta in  a f a i r  share of th e ir  former renown 
and p o p u la rity  there is  scarcely a v illa g e  which has not i ts  
sacred spring or grove fo r  the Hindu and i t s  Z ia ra t fo r  the 
Muhammadan. Established as the la t t e r  shrines almost in va ria b ly  
are, by the side of the Hindu places of worship and often  w ith
the very stones taken from them, they p la in ly  a tte s t  the abiding
/ — 1nature of lo c a l worship in  ICasmir.'
Kalha^a devotes enough space to the importance of T ir th a -  
ya tra  in  the l i f e  o f an in d iv id u a l and his Chronicle and the 
Nilamatapuragta breathe the recognition of the deep f a i t h  by 
the Kashmirians that trr th a y a tra  is  an easy and popular means 
fo r  redemption o f sins. Much has been said on th is  score in  
ancient l i te r a tu r e ,  which requires an in d iv id u a l to c u lt iv a te  
high moral q u a lit ie s  in  order to reap f u l l  m erit of pilgrim ages.
Vanaparva states: 'He whose hands, fe e t  and mind are w ell
con tro lled  and -who possesses knowledge, a u s te r it ie s  and a good 
reputation  derives the /fn llj  reward of pilgrim ages. He who
XR.T. (Eng. Tr.), Vol. IX, p. 367.
turns his face away from rece iv ing  g if ts  and is  content w ith  
what l i t t l e  he gets and is  fre e  from v a n ity  re ta in s  the rewards 
of pilgrim ages. He, who is  fre e  from hypocrisy (o r d e c e it), is  
not engaged..dn various undertakings ^ fo r earning money/, is  
not a heavy ea te r, has subdued h is  senses and is  / th e re fo r e /  
fre e  from a l l  sins; so also he who does not f l y  in to  a rage, 
who always speaks the tru th , who is  firm  in  h is  observances, 
and acts towards a l l  beings by tre a tin g  them l ik e  h im self, ob­
ta ins  the f u l l  reward of p ilg rim ages.'^  The Vayupuraaa says:
'A steadfast (o r wise) man v is it in g  t ir th a s  w ith  f a i t h  and con­
t r o l l in g  his senses would be p u r if ie d  even i f  he has been g u ilty  
of sins; what need is  there to say about him whose actions have 
been pure? One who has no fa ith ,  who is  f u l l  o f sins, whose 
mind is  not fre e  from doubts /about the rewards o f pilgrim ages  
and the r ite s  th e re /, who is  an a th e is t and -who is  bent on bad
2reasoning -  these f iv e  do not reap the rewards of p ilg rim ag es .'
The Visnudharmottarapurana records: * When res o rt is  made to a 
t ir th a ,  i t  removes the sins o f the s in fu l and tends to the increase
of m erit in  the case of the good and that a holy place y ie lds
m * 3f r u i t  to men of a l l  varpas and asramas.'
T^anaparva, 82, 9-12.
T^ayupurapa, 77, 125, 127- 
^Yisnudharmottarapurana. I l l ,  273 , 7 and 9.
The Kashmirians were zealously devoted to tir th a y a tra s  
and we le a rn  from Kalhapa about th e ir v is its  to other places 
of pilgrim age outside Kashmir, such as ICurukgetra and Vara- 
pasl, S im ila r ly  the t ir th a s  of Kashmir have a ttra c te d  people 
from other parts  o f In d ia , speaking d iffe re n t languages, wearing 
d iffe re n t dresses and observing d if fe re n t manners on the occasion 
and thus served as a meeting ground fo r  cu ltum l exchange between 
the Kashmirians and the outsiders. And Kashmir must have ex­
perienced lo c a lis a tio n  in  some of the in d u stries , as the artisans  
had to meet the demand o f the people to take back something from
every t lr th a  as a memorial of th e ir  ya tra .
ICalhapa who admits to have derived his inform ation from 
the JJilamatapurana gives in  h is  chronicle a l i s t  of the important 
holy s ites . I t  may reasonably be in ferred , from "the accuracy he 
displays about the topography of some of the popular t ir th a s ,  
that the chron ic ler has personally  v is ite d  them. This holds true  
p a r t ic u la r ly  in  the case of Nandikgetra -  the fa v o u rite  place 
of pilgrim age of h is fa th e r Oappaka, shrine of Bhutesvara and 
the t l r t h a  o f Sarada. We sh a ll b r ie f ly  take in to  account some 
of the most popular and freq u en tly  v is ite d  t ir th a s  as the de­
ta ile d  description o f every single t lr th a  w i l l  f i l l  volumes.
Nature has endowed the V a lley  w ith numerous springs and
lakes which, according to the ancient tra d it io n a l b e lie f ,  are
believed to be the residence of Nagas. Every spring has i ts  
d e ity  in  the form of a Naga and much respect and devotion 
has,since ancient times, been attached to th e ir  worship. The 
Nilamatapuraaa gives a lengthy account of these Nagas. I t  nar­
rates how the Nagas, the children o f Kasyapa from his w ife Kadru, 
being persecuted by Garu^a, the son of Kasyapa from another
w ife V inata , approached Vig^ii who gave them asylum in  the 
— 1S atisaras. Kalha$.a does not fo rg e t th is  story when he w rites :
'To p ro tec t, forsooth, the Nagas who came /15o seek s h e lte z /
a fra id  of Garu^a, i t  has stretched out i t s  arms high above
2in  the guise of mountain w a lls .1
Kalha$.a s ta rts  h is  account o f the t ir th a s  w ith the Nilanaga -  
the lo rd  of the Nagas. The land of Kashmir ! is  protected by
■•* mm
N ila , the lo rd  of a l l  Nagas, whose regnal parasol is  formed by 
the c irc u la r  pond of the Nilaku$gLa w ith the V ita s ta 's  newly
3
r is in g  stream as i t s  s t ic k '.  The passage communicates the 
great respect and reverence in  which the sacred Nilakugt^a and 
i t s  d e ity  Nilanaga has, since ancient times, been held, also as 
the source of the r iv e r  V ita s ta . Kalhap.a compares the Nilalm^jLa 
w ith the regal parasol and the r iv e r  V ita s ta  which is  t ra d it io n a lly
1 •* **>N il  amat apurana, 51 seq.
I, 31.
3R.'J.. X, 28.
taken as issuing from th is  lcu$sLa to the s tick  supporting the
parasol. The legend recorded in  the N il  am at apurana and re -
*
produced in  the Iiaracaritacintam ani narrates how S iva brought
to  ■ earth  h is  consort ParvatT in  the form of the r iv e r  V ita s ta
1 **by s tr ik in g  the earth w ith his tr id e n t. The t i r th a  bore the
name o f Nilaku^jia (N ilakantha in  the Iia racaritac in tam an i) *
-  _ 2V ita s ta  and Sulaghata and was one o f the most popular t ir th a s
of Kashmir, p a r t ic u la r ly  v is ite d  on the occasion o f the f i r s t
f a l l  o f snow and the f i f t h  day of the b rig h t h a lf  of the month
• * 3  ~of Bhadrapada etc . The other popular Nagas mentioned by ICal-
* . 4hagia are Sankha and Padma. S ir  Aurel Stein agrees w ith  Gr. Buhler*
id e n tif ic a t io n  of Padma Naga w ith  Mahapadma Naga of the la te r
passages in  the Ra.i a ta ra n g ia i. who -is regarded as the tu te la ry
d e ity  of the Mahapadmasaras or Volur lake . The Nilamatapurana
records an in te re s tin g  story dDout the Mahapadma Naga. The lake
is  said once to have been the dwelling of a wicked and cruel
Naga, ^aglangula by name. He was a source of trouble and used to
1 w *
N il amatapurana. 247 seq. H aracaritc in tam ani. X I I ,  2-34.
^Nil amatapurana. 1288. f
NllakuBLgLagi Vitastalchya^i Sulaghatagi ta th a iva  ca i 
tirthajp. Trinamakaiji dp^Jva svargaloke mahiyate h 
Haracari taoin  tam a n i. X IX, 17.
3Supra, p p . 379-380.
. I ,  30.
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abduct the women of the neighbouring tracks. This excited  the 
wrath o f the Nilanaga who turned him out to a d is tan t mountain 
Usiraka. As a consequence the lake became a land over which 
was founded a town Candrapura. Once the town was v is ite d  by 
the Muni Burvasas who got annoyed w ith  the reigning king and 
passed a curse ( sapatha) e ffe c tin g  i t s  destruction by water.
4M
At th is  time, Nilanaga who was in  the know of th is  curse ms 
approached by Mahapadma Naga asking refuge in  Kashmir. As a l l  
other places were occupied by d if fe re n t nagas, the Nilanaga  
to ld  Mahapadma to occupy Chandrapur a. Guised as an old Brahma# a 
the Mahapadma Naga went to the King Viswragasva ru lin g  over 
Candrapura and was granted h ab ita tio n . Throwing o f f  h is  dis­
guise the llaga Mahapadma apprised the king w ith the curse of 
Durvasa Muni as a consequence of which the town was to be trans­
formed in to  water. Visvagasva l e f t  the town and founded another 
one two yojanas fu rth e r  west and named i t  Visvagasvapura. The
*  1 Mlake became a permanent abode of Mahapadma Naga. The Ra.iatarah- 
g in i connects another legend w ith  the Naga Mahapadma who appeared 
in  a dream to King JayapijLa and invoked his help against a 
B ravijlian sorcerer who threatened his existence by leading him 
away from his lake . In  retu rn  the Naga promised to show to the 
king a mountain containing gold ores. The king agreed but before
1 -
N il  amatapurana. 952 seq.
a c tu a lly  helping allowed the sorcerer to dry up the lake . The
Naga could not stomach th is  in s u lt  and against h is promise
1 -showed to the king a copper mine. The t ir th a  o f Mahapadma was
very popular and has been re fe rre d  to by other Kashmirian authors.
3 4G. Buhler and M. A. Stein show that the modern name Vulur is  a
derivation  of Sanskrit U llo la  'a  lake w ith high-going waves'
5mentioned f i r s t  by Jonaraja.
The Kashmirian texts  re fe r  to the Takgakayatra fe s t iv a l
g
which was held on the tw e lfth  dark h a lf  of Jyaig jha. The f e s t i ­
va l connected w ith the Takgaka Naga pilgrim age appears to have 
been celebrated w ith great enthusiasm and was as ICalha#a informs
us, 'frequented by dancers and s tro ll in g  players and thronged by
7 —crowds of specta to rs '. The Naga was worshipped in  a pool of
lim pid  water which la y  near the v il la g e  of Jayavana or modern 
8Zevan, a neighbouring v illa g e  of Khonamuga -  the b irth p lace  of
1R .T ., IV , 592 seq.
^ (r ik a n lh a c a rita , I I I ,  9. Jonara.ia, 909-913, 949. S riv a ra , I I ,  
292, 528; IV , 200.
3
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B ilha gLa . The p o e t  B ilh a g .a  who m u s t h a ve  p a id  many p i lg r im a g e s
to  t h i s  t i r t h a ,  s i t u a t e d  as i t  i s  n e a r  h is  v i l l a g e ,  g iv e s  th e
f o l l o w in g  in fo r m a t io n :  ’ O n ly  a G a v y u t i and a h a l f  away fro m
t h a t  P ra v a ra p u ra  th e r e  i s  a p la c e  c a l le d  J a y a v a n a , w i t h  to w e r in g
m onum ents, w here  a w e l l  o f  p u re  w a te r  s e rv e s  as a d is c  o f  T akgaka
K in g  o f  s e r p e n ts ,  f o r  b e h e a d in g  K a l i  i n t e n t  on  d e s t r o y in g  Pharm a
^ r ig h te o u s n e s s / .  We le a r n  fro m  Kgem endra t h a t  d u r in g  th e
T a k g a k a y a tra  f e s t i v a l  th e  s a le  o f  l i q u o r s  c o n t in u e d  f o r  th re e
2 *»days d u r in g  a l l  th e  t w e n t y - fo u r  h o u rs .  The t i r t h a  o f  Takgaka
Naga was e x t re m e ly  p o p u la r  i n  a n c ie n t  t im e s  and f i n d s  a p o p u la r
p la c e  in  th e  l i s t  o f  th e  t i r t h a s  m e n tio n e d  i n  th e  K a h a b h a ra ta .
The c u l t i v a t i o n  o f  s a f f r o n  i n  th e  V a l le y ,  w h ic h  g row s  i n  th e
v i c i n i t y  o f  th e  t i r t h a ,  i s  s a id  t o  have o r ig in a t e d  fro m  th e  
~ 3T akgaka  N aga. The tempo o f  th e  T a k g a lc a y a tra  a p p e a rs  to  have  
been g r e a t l y  enhanced  b y  i t s  c o in c id e n c e  w i t h  th e  commencement 
o f  th e  s a f f r o n  c u l t i v a t i o n  i n  J y a ig £ h a .  The a c c o u n t o f  A b u l F a z l. 
i s  n o t  w i t h o u t  i n t e r e s t .  He re c o rd s  t h a t  ’ I n  th e  v i l l a g e  o f  
,2ewan a re  a s p r in g  and a r e s e r v o i r  w h ic h  a re  c o n s id e re d  s a c re d , 
and i t  i s  th o u g h t  t h a t  th e  s a f f r o n  seed came fro m  t h i s  s p r in g .
1 -*
Vikramahkadevacarita, XVIII, 70.
2 m **S am a ya m a trka . I I ,  8 8 .
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F o u r th  C h r o n ic le .  931 seq .
When the cultivation begins they worship at this fount and
p o u r  c o w 's  m i lk  in t o  i t .  I f  as i t  f a l l s  i t  s in k s  i n t o  th e
w a te r ,  i t  i s  a c c o u n te d  a good omen and th e  s a f f r o n  c ro p  w i l l
be p l e n t i f u l ,  b u t  i f  i t  f l o a t s  on th e  s u r fa c e ,  i t  w i l l  be 
1o t h e r w is e . 1 The d e v o te e  i s  a ls o  recom mended to  v i s i t  th e
T akgaka  Naga on th e  J y a ig jh a  P u r^ im a  i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e
/  •?  2p i lg r im a g e  to  H a rg e s v a ra  T i r t h a .  As th e  v i l l a g e  o f  J a y a v a n a  
o r  Zevan f a l l s  on  th e  w ay to  Khonamuga h a v in g  th e  H a rs e s v a ra  
T i r t h a ,  th e  p i l g r im s  c o n v e n ie n t ly  v i s i t e d  th e  T a kg aka  itfaga.
The m o s t num erous w e re  th e  t i r t h a s  c o n n e c te d  w i t h  th e  
w o rs h ip  o f  S iv a .  We a re  in fo rm e d  t h a t  i n  th e  v i l l a g e  o f  K a p a te s -  
v a ra  o r  m odern  K o jh e r ,  was th e  T i r t h a  o f  P apasudana  ( s in  re ~
t
m o v in g ) w here  S iv a  was w o rs h ip p e d  u n d e r th e  name o f  IC a p a te s - 
v a r a .  The o b je c t  o f  y a t r a  was th e  h o ly  e p r in g  o f  P a pasud ana  
s i t u a t e d  c lo s e  above th e  v i l l a g e  o f  IC a p a te sva ra . The d e v o te e s  
' to u c h in g  th e  wooden im age o f  th e  husband  o f  Uma a t  th e  T i r t h a
o f  P apasudana , o b ta in  c o m fo r t  i n  l i f e  and f i n d  l i b e r a t i o n  t h e r e -
3a f t e r  as t h e i r  r e w a r d s ' , w r i t e s  IC a lha^a . The le g e n d  o f  th e  
T i r t h a  as n a r r a te d  in  th e  N ila m a la p u ra n a  s ta te s  t h a t  f g i s  n u m b e r  A 
in g  a c r o r e ,  once  commenced t h e i r  jo u rn e y  frc m  th e  b a n ks  o f
rntr
1A i n - i - A k b a r i . V o l .  I I ,  p . 358 .
2 _
H a rg e sva rm a h a tm ya , v e rs e  80  q u o te d  b y  M. A . S te in  R .T . ( E n g l .  T r . ) 
V o l .  I ,  p . 36 .
'’R.'f.. I, 52.
D r s h a d v a t i  a t  IC u ru k g e tra , i n  a je a lo u s  M d  to  have  th e  s ig h t  o f  
S iv a .  S iv a  a p p e a re d  to  them  i n  a dream and g u id e d  them  to  
t u r n  to  th e  ahode o f  N i l a  i n  K a s h m ir . When th e y  re a c h e d  i t  th e y  
c o u ld  o n ly  f i n d  th e  p ie c e s  o f  wood w h ic h  th e y  d id  n o t  c a re  f o r  
and th re w  them h e r e  and th e r e .  A f t e r  some t im e ,  t o  t h e i r  s u r ­
p r i s e ,  w a te r  gush ed  f o r t h  fro m  th e s e  lo g s  o f  wood. They a l l
w i t h  th e  e x c e p t io n  o f  one G a u ra p a ra s a ra , b a th e d  in  th e s e  w a te rs
/
and w e re  changed  b o d i l y  i n t o  th e  R u d ra s . S iv a  a p p e a re d  i n  a
dream to  G -a u ra p a ra sa ra  who h ad  gone on h u n g e r s t r i k e  and asked
th e  l a t t e r  to  beg  a b o o n . The demanded o f f l i v a  h i s  p e rm a n e n t
re s id e n c e  u n d e r  th e  d is g u is e  (k  an a t  a ) o f  lo g s  o f  wood f l o a t i n g
on the  w a te r  n e a r  th e  abo de o f  th e  Naga so t h a t  p e o p le  o f  IC a li
c o u ld  r i d  th e m s e lv e s  o f  d i e i r  s in s  a t  t h e i r  s ig h t .  The boon  was
-  1g ra n te d  w h ic h  r e s u l t e d  i n  th e  f o r m a t io n  o f  th e  T i r t h a .  The fame 
o f  t h i s  t i r t h a  was w id e s p re a d  o u ts id e  K a s h m ir  as  ICalhagLa t e l l s  
us  t h a t  in  th e  r e ig n  o f  K in g  A n a n ta  (A .D . 1 0 2 8 -1 0 6 3 ) B h o ja  th e  
k in g  o f  M a la v a  had  a ro u n d  ta n k  ( k u n d a ) c o n s t r u c te d  a ro u n d  t h i s  
s a c re d  s p r in g  w i t h  h e a p s  o f  g o ld  t h a t  he d e s p a tc h e d . The l o r d  
o f  M a la v a  i s  r e c o rd e d  to  have ta k e n  a vow t h a t  heTO uld e v e r  wash 
h i s  fa c e  w i t h  th e  w a te r  fro m  th e  T i r t h a  o f  P apasudana  and th e  
f u l f i l m e n t  o f  th e  vow was made p o s s ib le  b y  P a d m a ra ja , a s u p p l ie r
1 «, „
N ila m a ta p u ra n a . 1127 se q .
o f  b e t e l  to  K in g  A n a n ta , who r e g u la r l y  s e n t  j a r s  o f  w a te r  fro m
1t h i s  s p r in g  to  K in g  B h o ja .  S i r  A u re l S te in  who v i s i t e d  t h i s  
T i r t h a  d e s c r ib e s  th e  th e n  e x ta n t  re m a in s  o f  th e  e n c lo s u re  con­
s t r u c t e d  b y  K in g  B h o ja . A c c o rd in g  to  him th e  s a c re d  s p r in g  
*now r i s e s  i n  a- c i r c u l a r  ta n k  o f  a t  l e a s t  s i x t y  y a rd s  i n  d ia m e te r ,  
w h ic h  i s  e n c lo s e d  b y  a s o l i d  s to n e  w a l l ,  and b y  s te p s  le a d in g  
down to  th e  w a t e r   From  ih e  fo r m a t io n  o f  th e  g ro u n d , i t
i s  e v id e n t  t h a t  t h i s  ta n k  has  been  fo rm e d  b y  c lo s in g  a r t i f i c i a l l y
2
th e  g u l f  i n  w h ic h  th e  s p r in g  r i s e s  on th e  h i l l  s id e x . The s to r y  
o f  B h o ja *  s d a i l y  w a s h in g  l i n g e r e d  o v e r  th e  t im e  as th e  t r a d i t i o n  
t o l d  to  S te in  b y  an o ld  Sadhu named H ahadev K a u l,  a r e s id e n t  a t  
th e  s p r in g ,  a s s e r te d  t h a t  ' t h e  ta n k  and i t s  s to n e  e n c lo s u re  w ere  
c o n s t r u c te d  b y  a R a ja  fro m  th e  B ekhan , c a l le d  M u ts u k u n d  ^ u c u k u n d a / .  
T h is  k in g  was d i s f i g u r e d  b y  h o rn s  w h ic h  h ad  g row n  on h is  head , 
and had i n  v a in  s o u g h t r e l i e f  b y  v i s i t s  to  num erous  s a c re d  s i t e s .  
When n e a r  K a p a £ e s v a ra  he n o t ic e d  t h a t  a wounded dog was h e a le d  
b y  e n t e r in g  th e  w a te r  o f  th e  s a c re d  s p r in g .  The k in g  f o l lo w e d
h is  exam p le  and g o t  r i d  o f  h i s  h o rn s .  T he re u p o n  he t e s t i f i e d
h is  g r a t i t u d e  by  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  t a n k . * A lb e r u n i  r e c o rd s
1B . T - . V I I ,  1 9 0 -1 9 3 .
2R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 284 .
%.T. (Eng. Tr.), Vol. I, p.284.
what he gathered from the people of Kashmir that every year
c e r t a in  p ie c e s  o f wood d e s p a tc h e d  "by M ahadeva are v i s i b l e
' i n  a p on d  c a l le d  K u d a is h a h r  to  th e  l e f t  o f  th e  s o u rc e  o f th e
V i t a s t a  i n  th e  m id d le  o f  th e  m o n th  V a is a k h a 1. The t im e  g iv e n
f o r  th e  m ir a c u lo u s  phenomen c o in c id e s  w i t h  t h a t  p r e s c r ib e d
2 **f o r  th e  p i lg r im a g e .  The t i r t h a  i s  one o f  th e  many s a c re d  
s i t e s  men t in n e d  b y  A b u l F a z l .  He re c o rd s  t h a t  ’ i n  th e  v i l l a g e  
o f  K o t ih a r  i s  a deep s p r in g  s u rro u n d e d  b y  s to n e  te m p le s .
When i t s  w a te r  d e c re a s e s , an im age  o f  M ahadeva i n  s a n d a l-w o o d  
a p p e a r s '.  D e s p ite  v e r y  s l i g h t  v a r i a t i o n ,  th e  a c c o u n ts  o f  th e  
M u s lim  w r i t e r s  a g re e  w i t h  each  o th e r  and w i t h  th e  a n c ie n t  
t r a d i t i o n a l  phenom enon th e  im p o r ta n c e  o f  w h ic h  can h a r d ly  be 
o v e r - e s t im a te d .
The p la c e  c h i e f l y  a s s o c ia te d  w i t h  th e  w o rs h ip  o f  d iv a  and 
P a r v a t i  i s  th e  M oun t K a ram uku ^a , fo rm in g  th e  n o r t h e r n  m o u n ta in  
ra n g e  e n c lo s in g  th e  V a l le y .  The H aram uku^a o r  Haram ukh p e a k s  
w h ic h  a re  encom passed b y  s iz a b le  g la c ie r s ,  r i s e  to  a b o u t 1 7 ,0 0 0  
f e e t  and command th e  v ie w  to  th e  n o r t h  s id e  fro m  th e  g r e a t  p a r t  
o f  th e  K a s h m ir  v a l l e y .  The H i l  am a t  a p u ra n a  t r e a t s  a t  le n g t h  th e  
le g e n d s  r e l a t i n g  th e  re s id e n c e  o f  d iv a  on M oun t H a ra m u ku fa .
1
S achau , v o l .  I I ,  p .  185..
2H a r a c a r i t  ac i n  t  am a& i, X IV , 1 22 .
^Ain-i Akbari, vol. II, p.358.
The la k e s  "below th e  g la c ie r s  o f  th e s e  pea ks  fo rm  th e  m o s t 
h o ly  t i r t h a s  o f  K a s h m ir  and  th e  w h o le  g roup  o f  th e s e  s a c re d  
s i t e s  b e a r  th e  p o p u la r  name o f  N a n d ik p e t ra .
The la k e  w h ic h  i s  f e d  b y  an e a s te rn  g l a c ie r  o f  th e  H a ra -  
m u k u ja  p e a k s  a t  an a l t i t u d e  o f  a b o u t 1 3 ,0 0 0  f e e t ,  i s  know n 
as th e  K a lo d a k a  o r  N a n d is a ra s  o r  N u n d ko l and  fo rm s  one o f  th e  
s t a t io n s  on th e  way to  th e  p i lg r im a g e  o f  th e  s a c re d  U t ta ra g a n g a  
o r  U tta ra m a n a s a  o r  Ganga L a k e , w h ic h  b e in g  fe d  b y  a n o th e r  g l a c ie r  
l i e s  a s h o r t  d is ta n c e  above th e  K a lo d a k a  L a ke . The IC a lodaka  and
th e  U tta ra m a n a s a  a re  a ls o  m e n t io n e d  as s a c re d  s i t e s  in  th e
' * ■ 1  - 2A n u s a s a n p a rv a , V ig $ u  L h a rm a s u tra  and In  th e  a c c o u n ts  o f
* ■ > 3  «* 4-
L a k p m id h a ra  and Y a l la la s e n a .
A c c o rd in g  to  th e  le g e n d  re c o rd e d  i n  th e  N i l  a m a ta p u ra n a  r
an is s u e le s s  Brahm a$a named S i la d a  p r o p i t i a t i n g  H a ra  u n d e r to o k
a s e v e re  penance  f o r  one h u n d re d  y e a rs  d u r in g  w h ic h  t im e  he
/
l i v e d  o n ly  on p e b b le s  and s to n e s . T h is  m e lte d  th e  h e a r t  o f  S iv a
✓
who a s k e d  Nan d in  to  become th e  son o f  B rahm a^a S i la d a .  When 
N a n d in  showed h i s  r e lu c ta n c e  f o r  t h i s  he was re m in d e d  o f  B h fg u 's  
c u rs e  a c c o rd in g  to  w h ic h  he  i s  to  be b o rn  on e a r t h .  L o o k in g  a t  
th e  u n w i l l in g n e s s  o f  N a n d in  to  be b o rn  th ro u g h  a m o th e r 's  womb,
^ Anusas anan a r v a , 26, 6 0 .
^ Y is a u  L h a rm a s u tra ,  8 5 , 35 .
3 *T ir th a v iv e c h a n a k g h d a . p .2 4 8 .
^D a n a s a g a ra . p . 37 .
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* *
S iv a  d e l iv e r e d  h im  to  S i la d a  i n  a  c l e f t  o f  a  s to n e  when th e
Brahm a$a was b r e a k in g  i t .  H a p p i ly  th e  Brahm a^a p ic k e d  up
*
th e  son and b ro u g h t  h im  u p .  S i la d a  summoned th e  a s t r o lo g e r s
and Brahma^ias to  f o r e c a s t  th e  a u s p ic io u s n e s s  o f  h is  s o n *s
h o ro s c o p e . B u t to  h i s  d ism a y  he was t o ld  o f  th e  s h o r tn e s s
o f  h i s  s o n f s l i f e .  He b e w a ile d  and w e p t. T h is  a g g r ie v e d  s t a te
o f  th e  Brahm a$a was u n b e a ra b le  f o r  N a n d in  who i n  a b id  to  w in
lo n g  l i f e  f o r  h im s e l f  u n d e r to o k  a  s e v e re  pen ance  a t  K a lo d a k a .
He s to o d  i n  w a te r  f o r  one h u n d re d  y e a rs  o b s e rv in g  ja p a  o f  R u d ra .
/
T h is  was enough to  a t t r a c t  th e  a t t e n t i o n  o f  S iv a  who on f o o t
came fro m  B e n a ra s  to  H a ra m u ltu ja , He g ra n te d  lo n g  l i f e  to  N a n d in
q
and s e t t l e d  h im s e l f  a t  H aram uku^a n e a r  h im . S i r  A u re l S te in  
who made a  v i s i t  to  th e  s i t e  w r i t e s :  'T h e  in n e r  p o r t io n  o f
th e  la k e ,  s h o w in g  a deep b lu e  c o lo u r ,  i s  su pp osed  to  m a rk  th e
r e s id e n c e  o f  K a la  o r  S iv a ;  th e  o u te r  p o r t io n  o f  a l i g h t  g re e n
2 m * c o lo u r  t h a t  o f  N a n d in . 1 I n  th e  K a lo d a k a  S iv a  i s  w o rs h ip p e d
■* / 3u n d e r  th e  name N a n d in  o r  N a n d is a  and hence  th e  name N a n d ik g e t ra  
o r  N a n d is a k g e t ra  g iv e n  to  th e  s i t e .
1 -
N i l  a m a ta p u ra n a . 1031 se q .
^ R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l.  I ,  p . 8 .
R.T.. I, 113, 123 seq., 130, 150; XI, 170.
4 a Js.
¥ e  le a r n  f ro m  K a lh a ^ a  t h a t  a t  N a n d ik g e t ra  S iv a  was a ls o
w o rs h ip p e d  u n d e r  th e  name o f  J y e g £ h e s a  o r  J y e g jh e s v a ra  o r
J y e g £ h a ru d ra .  The p a s sa g e s  o f  th e  N i l  a m a ta p u ra n a  and th e
✓
R a ja t a r a n g in i  t e l l  u s  t h a t  u n d e r  th e s e  names S iv a  was w o rs h ip p e d
somewhere on th e  n e ig h b o u rh o o d  o f  N a n d is a  and B h u te s v a ra . '1'
/
S i m i l a r l y  in  th e  N a n d ik g e tra m a h a tm y a  S iv a  J y e g jih e s v a ra
o r  J y e g # h a n a th a  i s  m e n t io n e d  as b e in g  w o rs h ip p e d  in  th e  n e ig h -
■? * •* * 2 *b o u rh o o d  o f  N a n d is a  and B h u te s v a ra .  I n  the  s t o r y  o f  S iv a
3 *and N a n d in  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  S iv a  J y e g jh e s a  i s  m e n tio n e d
as s i t u a t e d  a t  th e  abode o f  S iv a  B h u te s v a ra .
I n  a d d i t io n  to  th e  k g e t r a  o f  N a n d in , S iv a  J y e g $ h e s a  was
a ls o  w o rs h ip p e d  a t  T r ip u r e s a  o r  T r ip u r e s v a r a . 4 rfh e  s i t e  has
5been lo c a te d  b y  S te in  i n  c lo s e  p r o x im i t y  to  th e  mo dern v i l l a g e  
o f  T r ip h a r  w h ic h  l i e s  ' i n  th e  v a l l e y  o p e n in g  to  th e  E a s t fro m  
N o r th - E a s t  c o m e r  o f  th e  D a l,  and  a t  a d is ta n c e  o f  a b o u t th re e  
m i le s  f ro m  the  l a t t e r ' . I t  was q u i t e  a p o p u la r  p la c e  o f  p i l ­
g r im a g e  and re p o s e  in  H in d u  t im e s  and K a lh a ^ ia  r e c o rd s  o f  K in g
1R .T . .  I ,  1 1 3 , 1 5 1 ; IV ,  1 9 0 ; V I I I ,  243 .
2M. A . S t e in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 22 .
3
S u p ra , p p .  4 2 3 -4 2 4 .
4R . T . , V , 1 2 3 .
R^.T. (Eng. Tr.), Vol. I, p.192.
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A v a n t iv a rm a n 1 s (A .D . 8 5 5 /6 -8 8 3 )  r e t i r e m e n t  n e a r  h i s  d e a th  to
1 *
t h i s  s i t e  o f  g r e a t  s a n c t i t y .  T r ip u r e s a s a i la s ik h a r a  i s  men­
t io n e d  in  th e  c o lo p h o n  o f  th e  Das a v a t a r a o a r i t a  as a f a v o u r i t e  
p la c e  o f  r e s o r t  o f  p o e t  Kgem endra . 1th can s a f e ly  gauge f ro m  a 
b r i e f  i n c id e n t a l  s t o r y  le f e r r e d  to  in  th e  R a ja t a r a h g in l  t h a t
th e  h o ly  s i t e  m s  a fa n c ie d  s e t t le m e n t  f o r  th e  a s c e t ic s  and
th e
th e  m e n d ic a n ts .  I n  th e  t im e  o f /L o h a r a  k in g s  we h e a r  o f  th e
fo u n d a t io n  o f  d iv a  te m p le s ,  m athas and p e rm a n e n t endowm ents 
3a t  t h i s  s i t e .  The s i t e  m a in ta in e d  i t s  s a n c t i t y  even  a f t e r  th e
A# au
H in d u  r u le  as K in g  Z a in u l - a b id in  i s  re c o rd e d  t o  h a v e  fo u n d e d
h e re  a p e r p e tu a l  endowment f o r  th e  fe e d in g  o f  b e g g a rs  ( a n n a s a t t r a ) . 4
I n  H in d u  t im e s  fo u n d a t io n  o f  p e r p e tu a l endowm ent ( a v ic c h in n a -
s a t t r a ,  ak sa y  i n i ) b y  th e  k in g s  a nd  r i c h  p e o p le  w e re  common i n  
5
K a s h m ir .
d iv a  was a ls o  w o rs h ip p e d  u n d e r  th e  name o f  J y e g jh a r u d r a  
and J y e g ^ h e s v a ra  a t  t h e  o ld  d r in a g a r ! ^  o f  A sh o ka  e i t h e r  on th e
1R .T ., V, 123.
^R .T-. V I, 135.
5R .T .. V I I ,  151, 526, 956.
^ r i v a r a . I ,  4 0 2 .
5R.T.. I, 347; II, 58; VIII, 571.
6R.T.. I, 124.
G o p a - h i l l  ( G o p a d r i) ,  i . e .  m odern  T a k h t H i l l ,  o r  i n  i t s  c lo s e
v i c i n i t y .  S i r  A u re l S t e in  s e a rc h e d  th e  s i t e  i n  th e  t r a c t  to
th e  s o u th  o f  th e  H a l L a k e , m a rke d  b y  th e  v i l l a g e  J y e f h l r  i n
1th e  e a s t  and th e  T a k h t h i l l  i n  th e  w e s t.
*
N a n d ik g e t ra  in c lu d e d  th e  fam ous T i r t h a  o f  S iv a  B h u te s -
2 ■*v a r a  now c a l le d  B u th is e r ,  s i t u a t e d  b e lo w  N u n d k o l i n  th e  v a l l e y
o f  th e  K a n a k a v a h in i o r  K a n k n a i s tre a m  w h ic h  is s u e s  fro m  th e  
la k e s  o f th e  M o u n t H a ra m u k u ja . 'T h e  t r a d i t i o n  re c o rd e d  i n  
th e  N a n d ik g e t ra  and Haramulcu£aganga M ahatm yas, and  s t i l l  
c u r r e n t  among K a s m ir ia n s  h ad  lo c a te d  S iv a  B h u te s a 's  r e s id e n c e  
on the  m o u n ta in  s p u r  w h ic h  s t r e t c h e s  s o u th - e a s t  fro m  th e  H a ra -  
m&kh P e a k s . T h is  s p u r  b e a rs  to  th e  p r e s e n t  day th e  name o f  
B u th is e r ,  i . e .  B h u te s v a ra . ' The T i r t h a  c f  B h u te s v a ra  e n jo y e d  
much renow n  in  a n c ie n t  t im e s  and th e  N ila m a ta p u ra n a  re c o rd s  
th e  le g e n d  a b o u t S iv a 's  m a k in g  h is  . . i abode th e r e  i n  th e  fo rm
/ A
o f  B h u te s a , w h ic h  i s  c o n n e c te d  w i t h  N a n d in  r e f e r r e d  to  a bo ve .
The k in g s  o f  K a s h m ir  a re  known to  h ave  c o n s t r u c te d  ma-frhas te m p le s
*
w i t h  g e n e ro u s  endowm ents and  made g i f t s  and g r a n ts  to  S iv a
XR .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I I ,  p . 290 .
2R . T . . I ,  1 0 7 .
M .A .S te in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p .  2D.1 "  "  " 't.
% u p r a ,  p p .  4 2 3 -4 2 4 .
B h u te s a .'* ' The p i lg r im s  a ls o  v i s i t e d  th e  te m p le  o f  B h a ira v a  
and th e  'C i r c l e  o f  th e  M o th e rs ' (M a ty c a k ra )  s i t u a t e d  c lo s e  
to  B h u te s a .*"  R e fe re n c e  may be made h e re  to  th e  h o ly  T i r t h a
' X
o f  S o d a ra  o r  B a r  an Nag s p r in g  s i t u a t e d  in  th e  e n v ir o n s  o f  
B h u te s v a ra .  K a lh a p .a 's  kn o w le d g e  o f  m in u te s t  d e t a i l  o f  t h e  
to p o g ra p h y  o f  h i s  la n d  was f a n t a s t i c  and in  ihe  case o f  S o d a ra  
T i r t h a  a ls o  h i s  c o r re c tn e s s  i s  p ro v e d  b y  a s tu d y  o f  th e  N i l a -  
m a ta p u ra n a  w h ic h  m e n t io n s  th e  S o d a ra  w i t h  r e g a rd  to  th e  B h u te s ­
v a r a  and K a n a k a v a h in i and e n jo in s  th e  p i l g r im s  to  o f f e r  ab­
l u t i o n s  i n  ih e  S o d a ra  when th e y  a re  on a t i r t h e y a t r a  to  B h u te s ­
v a r a ,  J y e p jh e s a  and N a n d in .^  K a lh a ^ a  le a v e s  on  re c o rd  th e  
le g e n d  r e g a r d in g  th e  re a p p e a ra n c e  o f  S o d a ra  s p r in g  n e a r  S r i -  
n a g a r i  ( o ld  S r in a g a r ) .  A c c o rd in g  t o  i t  K in g  J a la u k a  e re c te d  
a s h r in e  o f  J y e g jh a r u d r a  a t  S r in a g a r !  b u t  'r e c o g n iz e d  t h a t  
w i th o u t  th e  S o d a ra  ( s p r in g )  i t  c o u ld  n o t  r i v a l  N a n d is a '.  One 
day when 'h e  h a d  f o r g o t t e n  h i s  d a i l y  o b s e rv a n c e  i n  ih e  d i s t r a c t i o n  
o f  b u s in e s s ,  and / a c c o r d in g ly /  f e l t  d ism a ye d  a t  n o t  b e in g  a b le  
to  ta k e  h i s  b a th  i n  th e  w a te rs  o f  th e  f a r - o f f  S o d a ra  s p r in g ,  he
1R . T . . I ,  1 4 8 , 347 ; IV ,  1 8 9 ; V , 46 ; V I I I ,  356 .
. V , 5 5 -5 8 .
T , . 1 ,  123  se q .
%il amatapurana. 1124.
n o t ic e d  t h a t  f ro m  a  w a te r le s s  s p o t  a s p r in g  was s u d d e n ly  b re a k ­
in g  f o r t h ,  w h ic h  was a l i k e  to  S o d a ra  i n  c o lo u r ,  t a s t e ,  and o th e r
1 -*r e s p e c t s ’ . A u re l S te in  p la c e s  t h i s  n e w ly - fo rm e d  T i r t h a ,  an
in c a r n a t io n  o f  th e  o r i g i n a l  S o d a ra , a t  B h u te s v a ra ,  a t  th e  v i l -
2
la g e  o f  S u d a ra b a l on D a l L a ke ,
T h is  w o u ld  be an a p p r o p r ia te  p la c e  to  r e c o r d  th e  s a n c t i t y  • 
o f  th e  T i r t h a  o f  C ira m o ca n a . The p a ssa g e s  o f  th e  N i l  am a ta p u ra n a
4M Mt
and th e  Ra.i a t a r a h g in i  r e f e r r i n g  to  t h i s  t i r t h a  r e v e a l t h a t  th e  
s a c re d  s i t e  was lo c a te d  i n  th e  p r e c in c t s  o f  th e  K a n a k a v a h in i
*3 A  — am
R iv e r .  An i n s t r u c t i v e  p assa ge  o f  th e  R a ja t a r a n g in i  h e lp s  u s
to  i d e n t i f y  th e  K a n a k a v a h in i .R iv e r  w i t h  th e  one f lo w in g  p a s t
B h u te s v a ra  and fe d  b y  ih e  w a te rs  o f  th e  la k e s  is s u in g  fro m  th e
g la c ie r s  o f  M oun t H aram uku£a. The name C ira m o ca n a  o r ig in a t e s
fro m  th e  b a r .k -c lo th .e s  ( c i r a n i )  l e f t  t h e r e  b y  th e  Seven $ $ is
5b e fo r e  a s c e n d in g  to  h e a ve n . The same le g e n d  i s  re c o rd e d  i n
th e  N a n d ik s e tra m a h a tm v a  w h ic h  a ls o  c o n n e c ts  th e  K a n a k a v a h in i
-  -  6w i th  th e  T i r t h a  o f  C ira m o ca n a . M. A . S te in  has  shown t h a t
XR .T . .  I ,  1 2 5 -1 2 6 .
^ R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 24 .
•^ R .T . . I ,  1 4 9 -1 5 0 .
4R .T . .  V I I I ,  3356 .
pr
N ila m a ta p u ra n a , 1 3 2 7 -2 9 *
S fa n d ik g e tra m a h a tm y a , 133 seq ; q u o te d  b y  M. A . S t e in ,  K . T . (E ng . 
T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 27 , n o t e .
th e  K a n a k a v a h in i R iv e r  i s  known i n  th e  H aram ukutagangam ahatm ya 
as K a ra n k a n a d i o r  K a ra h k ik a  and th e  t i r t h a  as K a ra n k a . He 
i d e n t i f i e s  th e  K a r a n k a t i r t h a  w i t h  th e  T i r t h a  o f  C ira m o ca n a
and p la c e s  t h i s  h o ly  s i t e  c lo s e  b y  th e  v i l l a g e  o f  P ra n g  w here
« -  1a b ra n c h  o f  th e  K a n a k a v a h in i R iv e r  f a l l s  i n t o  th e  S in d ,  T h is
samgama i s  l i s t e d  among th e  h o l i e s t  samgamas o f  K a s h m ir .
The T i r t h a  o f  th e  goddess  jfe ra d a  ra n k e d  among th e  re p u te d
and h o l i e s t  t i r t h a s  o f  K a s h m ir . The s a n c t i t y  o f  th e  t i r t h a
* * 2  *?i s  m e n tio n e d a n  th e  M a ts y a p u ra p a . B u t th e  t i r t h a  seems to  have
l o s t  i t s  fo rm e r  renow n i t  e n jo y e d  d u r in g  th e  H in d u  r u le  as
1 .  A . S te in  had  to  s e a rc h  f o r  i t s  lo c a t io n  w i t h  g r e a t  d i f f i c u l t y .
He w r i t e s ;  ’ The p o l i t i c a l l y  d is tu r b e d  c o n d i t io n  o f  th e  U pper
K ig a n g a itg a  V a l le y  d u r in g  th e  l a t e r  M ugha l and P a^han r u le ,
has h ad  much to  do w i t h  th e  n e g le c t  i n t o  w h ic h  th e  s h r in e  o f
S a ra d a  h a d  f a l l e n   C o n d it io n s  im p ro v e d  b u t  l i t t l e  d u r in g
th e  S ik h  r u l e ,  and even as l a t e  as 1846 IC asm ir was r a id e d  as 
✓
f a r  as S r in a g a r  b y  bands o f  th e  r e s t le s s  Bombas. I t  i s  e v id e n t  
t h a t  d u r in g  t h i s  lo n g  p e r io d  th e  p i lg r im a g e  to  th e  d i s t a n t  
s h r in e  on th e  K ig a n g a n g a  c o u ld  h a ve  no a t t r a c t i o n s  f o r  p e a c e fu l 
B rahm ans o f  K a s m ir .  A c c o rd in g  to  tbe t r a d i t i o n s  o f  th e  G otheng 
P u r o h i ta s  i t  was o n ly  s in c e  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  th e  D o g ra  r u le
1E .T .  (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 27 . 
T la ts y a n u ra a a . 22 , 7 4 .
and the suppression of the Bomba troubles that the route to
'  1S a r d i became once  m ore open f o r  r e g u la r  p i l g r i m - v i s i t s . *
H is  re s e a rc h e s  have t r a c e d  th e  t i r t h a ,  th e  a n c ie n t  s h r in e  o f  
# / 
th e  goddess  Senrada, a t  th e  v i l l a g e  o f  S a r d i ,  i n  th e  U p pe r
•* 2
K ig a n g a n g a  V a l le y .  K a lh a $ a ’ s s ta te m e n t t h a t  b y  t a k in g  a
v i s i t  to  th e  s h r in e  o f  th e  goddess  S & ra da , ’ one re a c h e s  a t
once th e  r i v e r  M adhum ati and th e  r i v e r  o f  S a r a s v a t i  w o rs h ip p e d  
3b y  p o e t s ' ,  g iv e s  th e  e x a c t  lo c a t io n  o f  th e  t i r t h a  as we n o t ic e  
/
th e  te m p le  o f  S a ra d a  as b e in g  s i t u a t e d  on a  h i l l ,  'a b o v e  th e
ju n c t i o n  o f  th e  K ig a n g a n g a  R iv e r  w i t h  a s m a ll s tre a m  known to
t h i s  day a s  M a d h u m a ti, w h ic h  f lo w s  fro m  th e  m o u n ta in  ra n g e
*
to  th e  S .E . A lm o s t o p p o s ite  to  S a r d i a la r g e  s tre a m , com ing
fro m  th e  snowy ra n g e  to w a rd s  G i la s ,  m ee ts  th e  K ig a n g a n g a  fro m  
4th e  N . ’ . M. A . S te in  g iv e s  a le n g th y  le g e n d a ry  a c c o u n t as c o n -  
*
Mi Mi Mi Ml M*
t a in e d  i n  th e  S a radam ahatm ya , o f  th e  o r i g i n  o f  th e  t i r t h a  as
** -  5 ma ls o  th e  r e l i g i o u s  m e r i t s  a c q u ir e d  fro m  i t s  y a t r a .  The t i r t h a  
seems to  have  been f a i r l y  p o p u la r  and  w id e ly  know n even o u ts id e
1R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  XX, p . 288 .
2Ri T . (E n g . T r . ) ,  V o l.  X, p . 8 ;  V o l .  I I ,  p . 281 .
?R .T . .  I ,  37 .
^R.T. (Eng. Tr.), Vol. I, p. 8 note.
Kashmir. Kalha#a pays a glowing tribute to the heroism and
p a t r io t i s m  o f  th e  f o l lo w e r s  o f  the- k in g  o f  GaujLa, who e n te re d
/
K a s h m ir  u n d e r  th e  p r e t e x t  o f  v i s i t i n g  th e  T i r t h a  o f  S a ra d a
b u t  i n  f a c t  to  avenge th e  d e a th  o f  t h e i r  l o r d  a t  th e  hands
» * 1o f  K in g  L a l i t a d i t y a  M u k h ta p ijL a . The goddess  r e c e iv e s  a f a i r l y
2
r e s p e c t f u l  t r e a tm e n t  fro m  th e  pens o f  th e  K a s h m ir ia n  w r i t e r s ,  
who d e s c r ib e  t h e i r  la n d  as b e lo v e d  b y  S a ra s v a t i -S a r a d a .  B i l -  
hagia p r o u d ly  a s c r ib e s  th e  g i f t  o f  le a r n in g  to  h i s  n a t iv e  la n d  
to  th e  f a v o u r  o f  g od dess  S a rad a* The goddess i s  d e s c r ib e d
1 to  re s e m b le  a swan, c a r r y in g  as h e r  d iadem  th e  g l i t t e r i n g
g o ld  washed f ro m  th e  sand  o f  th e  M adhum ati s tre a m  w h ic h  i s  b e n t
on r i v a l l i n g  Gahga. S p re a d in g  l u s t r e  b y  h e r  fam e, b r i l l i a n t
l i k e  c r y s t a l ,  she makes even M ount H im a la y a , th e  p r e c e p to r  o f
G a u r i,  r a is e  h ig h e r  h i s  head  ^ & is  p e a k s /  i n  p r id e  o f  h e r
re s id e n c e  t h e r e . ' The fame o f  th e  t i r t h a  re a c h e d  th e  e a rs  o f
A lb e r u n i  who in c lu d e s  i t  in  h is  d e s c r ip t io n  o f  th e  fam ous i d o ls
o f  th e  H in d u s . He w r i t e s  t h a t  ‘ i n  in n e r  K a s h m ir , a b o u t two o r
th re e  days jo u r n e y  f ro m  th e  c a p i t a l  i n  th e  d i r e c t io n  to w a rd s
✓
th e  m o u n ta in s  o f  B o lo r ,  th e r e  is  a wooden i d o l  c a l le d  S a ra d a ,
4w h ic h  i s  much v e n e ra te d  and f r e q u e n te d  b y  p i l g r i m s ' . T h a t th e
1R . T . . IV ,  325 seq .
2 •** * *V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta . X V I I I ,  5- S r ik a n th a c a r  i  t  a , I l l ,  1 0 . 
F o u r th  C h r o n ic le , 407■
3 ** *V ik ra m a n k a d e v a c a r i ta . X V I I I ,  5 .
4Sachau, Vol. I, p.117.
tirtha continued to earn much esteem during the centuries
fo llow ing the Hindu ru le  becomes evident from the account o f
Abul Fazl who records: !At two days’ distance from Haehamun
is  the r iv e r  named Padmati which flows from the Pardu country.
Gold is  also found in  th is  r iv e r .  On i t s  bank is  a stone 
*
temple ca lle d  Sarada dedicated to Durga, and regarded w ith  
great veneration. On every eighth t i t h i  o f Shuklapachch, i t
1begins to shake and produces the most extraord inary  e f fe c t . *
E a r lie r  Jonaraja records a v is i t  which the Sultan Z a in -u l-
abid in (A .P .1420-1470) paid to the shrine and the miraculous
m anifestations of the goddess men tinned by him are the shaking
of the arm, the appearance of sweat on her face and the fee lin gs
2of heat on a mere touch of the fe e t .
P i f f ic u l t ie s  involved in the ya tra  to the d is tan t t i r t h a  
of Sarada on the ICiganganga coupled w ith the p o l i t ic a l  v ic is s i­
tudes during the past centuries have led  to the emergence of
*
substitu te  txrthas f o i  the T ir th a  of the goddess Sarada. ‘ The
best known and most popular among th e se ,1 w rites  S ir  Aurel S te in ,
*
’ is  the spring ca lle d  Saradaku^jLa, a t the v il la g e  o f Tsatsa, 
close to Harwan, and about one and a h a lf  miles..from the north­
east corner o f the Dal lake . Owing to the place being so near
^ A i n - i  A k b a r i , V o l .  I I ,  p . 365*
^ J o n a ra ja  (Bombay E d i t i o n ) ,  1 0 5 6 -1 0 7 1 .
to  th e  c i t y  and e a s i l y  a p p ro a c h e d  h y  b o a ts  la r g e  crow ds o f
p i l g r im s  a ssem b le  fro m  S r in a g a r  to  p a y  t h e i r  d e v o t io n  io S a ra d a
th u s  b ro u g h t  w i t h in  c o n v e n ie n t  re a c h .  The s p r in g  i s  v i s i t e d
*
e x a c t ly  on  h ie  day p r e s c r ib e d  f o r  th e  r e a l  S a ra d a  p i lg r im a g e ,
and o n ly  in  th e  y e a rs  when th e  y a t r a  to  th e  G a h g a - la k e s  on
th e  H a ra m u k u ja  does n o t  ta k e  p l a c e . A n o t h e r  s u b s t i t u t e
t i r t h a  i s  n o t ic e d  b y  M. A . S te in  i n  th e  v i c i n i t y  o f  th e  a n c ie n t
S a r a d a t i r t h a .  He w r i t e s :  'Im m e d ia te ly  a d jo in in g  th e  g ro v e
a t  Gug, known as R a n g a v o r, i s  a  s m a ll w a l le d  e n c lo s u re  i n  w h ic h
a fe w  f ra g m e n ts  o f  a n c ie n t  r e l i e v o  im ages a re  k e p t .  T h is  p la c e
/
i s  l o c a l l y  c o n s id e re d  a s h r in e  o f  S a ra d a , and i s  v i s i t e d ,  i n -
s te a d  o f  th e  S a r d i te m p le ,  on o c c a s io n  o f  th e  S a ra d a y a t ra ,
b y  Brahm ans o f  th e  n e ig h b o u rh o o d  who a re  a n x io u s  to  p a y  r e s p e c t
to  th e  god dess  and a re  y e t  u n w i l l i n g  to  fa c e  th e  h a rd s h ip s  o f
2
th e  r e a l  p i l g r im a g e . *
I n  a n c ie n t  t im e s  th e  T i r t h a  o f  Bhe$a was c o u n te d  among 
th e  c h i e f  t i r t h a s  o f  K a s h m ir .  The t i r t h a  i s  a ls o  r e f e r r e d  to
3  Ml A
as a s i t e  o f  g r e a t  s a n c t i t y  i n  th e  V a n a n a rv a n . th e  P u ra p a s
1R1T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  XX, p . 288 .
2Ib id .
3V a n a p a rv a n , 8 4 , 6 5 .
S la ts y a p u r a n a . 22 , 25 ; P adm apurana . I ,  3 2 , 39- A g n ip u ra n a , 
1 09 , 1 8 .
ft r?i ^
-  . 1and th e  S a rn g a d h a ra p a d d h a t i. I n t r o d u c in g  h is  la n d  K a lh a $ a
A „
w r i t e s :  ’ T he re  th e  goddess S a r a v a t i  h e r s e l f  i s  seen i n  th e
foxm  o f  a  swan ia  a  la k e  s i t u a t e d  on th e  sum m it o f  th e  BhejLa- 
h i l l  /B h e g L a g ir i /  w h ic h  i s  s a n c t i f i e d  b y  th e  G a h g a -s o u rc e  
/G a h g o d b h e d a /. ’ ^  The d is c o v e r ie s  o f  S i r  A u r e l  S te in ^  t r a c e
A
th e  t i r t h a  a t  th e  p r e s e n t  BugLabrar i n  Sulcru p a rg a n a  i n  th e  
v a l l e y  o f  th e  B im a i  s tre a m . He m e n tio n s  a lo n g  le g e n d  r e f e r r e d  
to  in  th e  Gahgodbhedam aha tm ya a b o u t th e  c r e a t io n  o f  th e  T i r t h a  
as a r e s u l t  o f  lo n g  p en ance  p e r fo rm e d  b y  th e  IgLgi P u la s ty a .
The goddess  S a r a s v a t i  r e c e iv e s  w o rs h ip  on th e  8 t h ,  9 th ,  1 4 th
and 15 t h  o f  th e  b r i g h t  h a l f  o f  C a i t r a . ^  The M l  a m a ta p u ra n a ^
makes a p a s s in g  r e fe r e n c e  to  th e  T i r t h a  o f  B h e jL a d e v i. I t  de­
s c r ib e s  th e  ^ g i  P u la s ty a  as b e in g  i t s  c r e a t o r  and a t ta c h e s  g r e a t  
im p o r ta n c e  to  i t s  t i r t h a y a t r a .  The T i r t h a  a ls o  f i n d s  an im ­
p o r t a n t  p la c e  i n  th e  a c c o u n t o f  A b u l F a z l .  He w r i t e s :  ’ N ear
S h u k ro h  i s  a lo w  h i l l  on th e  sum m it o f  w h ic h  i s  a f o u n t a in  
w h ic h  f lo w s  th ro u g h o u t  th e  y e a r  and i s  a p la c e  o f  p i lg r im a g e
1 ' -S a rh g a d h a ra p & d d h a t i, 628 .
2R . ' f . . I ,  3 5 .
gR .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  X I ,  p p . 4 7 2 -4 7 3 .
4R .T .  (E n g . T r . ) ,  V o l .  I I ,  p p . 273 seq .
Nilamatapurana. 1010, 1309.
Gangobhede n a ra b  s n a tv a  B h e^adev isam ipa ta ]? . 1 
G ahgasnanaphala$. p ra p y a  s v a rg a lo k e  m a h iy a te  11 1309
1
f o r  th e  d e v o u t.  Th^e snow does n o t  f a l l  on t h i s  s p u r .  * I t  i s
i n t e r e s t i n g  to  f i n d  t h a t  th e  M ahatm ya o f  th e  T i r t h a  a ls o
m e n t io n s  t h a t  snow does n o t  f a l l  n e a r  th e  n e ig h b o u r in g  s h r in e
?
o f  G o v a rd h a n a d h a ra  V ig $ u  f o r  a d is ta n c e  o f  125 h a s ta s .
The N i l  a m a ta p u ra n a  and th e  Ra.i a t a r a n g in i  a t t a c h  g re a t
Mil q
s a n c t i t y  to  th e  T i r t h a  o f goddess  Samdhya. S i r  A u re l S te in  
has t r a c e d  th e  s a c re d  s p r in g  o f  th e  goddess  Saradhaya -  th e
tm  m  A .
m odern  S u # d a b ra r , i n  th e  B r in g  d i s t r i c t  in  M a jL a v a ra ja . IC a l-
hapa  p r o u d ly  w r i t e s  t h a t  in  h i s  c o u n t r y  ' t h e  g od dess  S a im hya
p ro d u c e s  on an a r i d  h i l l  s id e  w a te r  w h ic h  s e rv e s  as an in d ic a t io n
5
o f  th e  p re s e n c e  o f  m e r i t  and th e  absence  o f  s i n 1. I t  seems 
t h a t  v .  ' ICalhagia makes an i l l u s i o n  h e re  t h a t  th e  m ir a c b  does 
n o t  ta k e  p la c e  i f  some s i n f u l  p e rs o n  v i s i t s  th e  s p r in g ,  a b e l i e f  
w h ic h  has been  r e fe r r e d  to  i n  th e  H a r a c a r i ta c in ta m a n i . M. A. 
S te in  w r i t e s :  'T h e  s p r in g  o f  ; SaAdhya d e r iv e s  i t s  fam e as w e l l  
as i t s  a p p e l la t io n  f ro m  th e  f a c t  t h a t  f o r  u n c e r t a in  p e r io d s  in  
th e  e a r l y  summer i t  f lo w s ,  o r  i s  supp osed  to  f lo w ,  i n t e r m i t t e n t l y ,  
th re e  t im e s  i n  th e  day and  th re e  t im e s  d u r in g  th e  n ig h t .  O w ing
■^A i n - i  A k b a r i . V o l .  I I ,  p . 362 .
^Gango dbhe dam aha tm y a . v e rs e  99 q u o te d  b y  M. A . S t e in ,  R .T .
(E n g . T r . ) ,  W l .  I I , p .  274 .
•^ N i l  a m a ta p u ra n a . 12 5 2 , 12 8 6 , 12 8 7 .
4R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I I ,  p . 4 69 .
^ R .T . t I ,  3 3 .
g
Haracaritacintamani * IV, 50.
to the analogy thus presented to the threefold recitation of
the G-ayatri ( Samdhya) i t  is  held sacred to the goddess
. Sa&dhya. At th e  season  in d ic a t e d  i t  i s  v i s i t e d  b y  a c o n -
1
s id e r a b le  c o n c o u rs e  o f  p i l g r i m s . ’
The T ir th a  of Svavambhu, another wonder of the land of
2Kashmir has been mentioned in  the Kashmirian tex ts . Kalhapa
w rites  th a t in  his land ’ the se lf-c rea ted  f i r e  JT Svajam bhu7,
r is in g  from the tomb of the earth, receives w ith numerous arms
3
of flame the o ffe rin g s  o f the s a c r if ic e rs * . The sacred s ite
• tmof S v a y a ' im b h u  or modern Suyam is  s ituated  in the Machipur
Pargana of Kramarajya. Undoubtedly, the T ir th a  owing to the
volcanic phenomenon must have been very popular. King Uccala
(.A .D . l l O l - l l l l )  undertook a pilgrim age to the sacred site.^*
Abul Fazl knew about the phenomenon and w rite s : ’Near Kargon
*
is  a d e f ile  ca lle d  Soyarn where an area of ten ja r ib s  of land  
becomes so hot at the time o f  the conjunction o f J u p ite r and 
Leo th a t trees axe burnt up and a vessel of water i f  l e f t  on
5
the ground w i l l  b o i l . '  The phenomenon is said to have occurred
1R.T. (Eng. T r . ) ,  V o l. I I ,  p . 469.
S j i l  amatapurana. 1021, 1160.
3R .T . . I ,  34.
4R .T .. V I I I ,  250.
^Ain-i Alcbari. Vol. II, p.365.
ft r; -ft 
Ak \J
1
a l l  a lo n g  th e  c e n t u r ie s .  V ig n e  re c o rd s  one to  have o c c u r re d  
a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  1 9 th  c e n tu ry .  P a n d it  G o v in d  K a u l 
a le a r n e d  Brahm apa fro m  K a s h m ir  who h e lp e d  M. A . S te in  in  
h i s  re s e a rc h e s  t e l l s  th e  l a t t e r  a b o u t h i s  p i lg r im a g e  to  th e  s i t e
* MA
o f  : Svayam bhu i n  1876 'w hen  th e  sym ptoms w ere  n o t ic e a b le  f o r  a b o u t 
2
te n  m o n th s '.  A t  th e  t im e  o f  h i s  own v i s i t  w h ic h  he  s a y s  to  
have  made i n  S e p te m b e r, 1892 , ' t h e  phenom enon was s a id  n o t  to  
have ta k e n  p la c e  f o r  th e  l a s t  f i f t e e n  y e a rs .  B u t th e  s o i l  o f  
th e  h o l lo w  a p p e a re d  even th e n  b r i g h t  r e d ,  l i k e  b u rn e d  c la y ,  and 
was fu r r o w e d  b y  n a r ro w  f i s s u r e s ' .
The T i r t h a  o f  A m a re s v a ra  o r  A m arana th  has a t t a in e d  much 
renow n and  c e l e b r i t y  i n  m odern t im e s  and i s  v i s i t e d  b y  th o u s a n d s  
o f  p e o p le  f ro m  a l l  p a r t s  o f  I n d ia .  The p a s s in g  r e fe r e n c e s ^  made 
to  t h i s  T i r t h a  b o th  i n  th e  N i l  am a ta p u ra n a  and  th e  Ra.i a t a r a n g in i  
s u g g e s t t h a t  i t  d id  n o t  c a r r y  w i t h  i t  much p o p u la r i t y  i n  a n c ie n t  
t im e s  p e rh a p s  due to  th e  h a rd s h ip s  a t ta c h e d  to  th e  p i lg r im a g e .
S iv a  A m a re s v a ra  i s  w o rs h ip p e d  as a s e l f - c r e a t e d  (Svayam bhu)
L ih g a  i n  a b lo c k  o f  i c e  fo rm e d  b y  the  f r e e z in g  o f  th e  w a te r ,
^'T r a v e ls , V o l .  I I ,  p . 280 .
^ R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p .  7 n o te .
^ R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p .  7 n o te .
^Nilamalbapurana. 1521. R.T., 1, 267.
i n  a cave  s i t u a t e d  on a snowy p e a k  17 ,3 0 0  f e e t  h ig h .  Omkara
a t  -Am aresvara i s  o ne  o f  th e  tw e lv e  J y o t i r l i n g a s  m e n t io n e d  i n
1 ** *
th e  £3 iva p u ra $ a . J o n a r a ja  i n f o  m s  u s  t h a t  S u lta n  Z a in u - l -
(** ** aw /  2
a h id in  u n d e r to o k  a p i lg r im a g e  to  th e  T i r t h a  o f  A m a re s v a ra .
3 -The m odern w r i t e r s  have g iv e n  a hap py  a c c o u n t o f  t h i s  T i r t h a
w h ic h  h a s  g a in e d  fam e w i t h  th e  t im e .  We may m e n t io n  here  th e  
le g e n d  re c o rd e d  i n  th e  R a . ia ta r a n g ia i a c c o rd in g  to  w h ic h  th e  
Susram anaga a f t e r  d e s t r o y in g  th e  tow n  o f  M a ra p u ra  m oved h i s  
h a b i t a t i o n  fro m  th e r e  to  a  la k e  o f d a z z l in g  w h ite n e s s  w h ic h  
he c r e a te d  f o r  h im s e l f  o n  a f a r - o f f  m o u n ta in .  S usram anaga 
a lo n g  w i th  J a m a tjn a g a  ' h i s  s o n - in - la w 1 who was s i t u a t e d  ne a r
*» A
h im , was v i s i t e d  b y  t h e p i lg r im s  bound  f o r  th e  A m a re s v a ra  T i r t h a .
The K a s h m ir ia n s  p a id  e x c e p t io n a l  re v e re n c e  to  th e  Samgamas 
o f  th e  r i v e r s  and th e  m o s t im p o r ta n t  Samgama T i r t h a s  w ere  th e  
Y ita s ta s in d h u s a m g a m a j S a ra d a ^  (M adhum ati s tre a m  and  Kj?g$aganga
■ • 6  m m  m
r i v e r ) # C ira m o c a n a  (K a n a k a v a h in i and IC ^g^aganga) and th e
^d iv a p u ra a a ,  I ,  1 4 -3 3 ;  IV ,  1 -1 8 ,  2 1 -2 4 .
0 m t
J o n a r a ja  (Bombay E d i t i o n ) ,  1233 seq..
3
V ig n e , T r a v e ls , v o l .  I I ,  p p .  10 se q .
^ B a te s ,  G a z e t te e r , p p . 121 seq .
5
ra , p p .  4 3 0 -4 3 4 .
6c,S u p ra , p j> . 4-3 *
Samgama o f  Y i t a s t a  and M a h a s a r i t  s tream  (M a r i s am gam a ) .
1 -The K a s h m ir ia n  l i t e r a t u r e  m e n t io n s  th e  Y i t a s t a  and th e
S in d h u  as th e  m os t s a c re d  r i v e r s  o f  K a s h m ir . The h o l in e s s  
o f  th e  r i v e r s  Is  a ls o  echoed  b y  n o n -IC a s h m iria n  w r i t e r s  l i k e
mi 2 ** *5
L a k g m id h a ra  and  Y a l la la s e n a .  The fo rm e r  q u o t in g  th e  A n u s - 
a sa n a p a rva n  sa ys  t h a t  b y  h a v in g  a b a th  i n  S a ta d ru ,  O handrabhaga, 
Y i t a s t a  and O rm im a lin i one becomes l i k e  a sa g e . And b y  b a th in g  
o r  w o rs h ip p in g  th e  R iv e r  S in d h u  and th e  g r e a t  r i v e r s  t h a t  re ­
c e iv e  th e  s m a l le r  r i v e r s  o f  K a s h m ir , one can go to  he a ve n .
The w e ll-k n o w n  le g e n d  n a r r a te d  in  th e  N i l  am a t  a p u ra n  a and r e ­
p ro d u c e d  i n  th e  H a r a c a r i ta c in ta m a n i . r e p r e s e n ts  th e  r i v e r  
Y i t a s t a  as a m a n i f e s ta t io n  o f  P a r v a t i .  A f t e r  th e  c r e a t io n  
o f  th e  la n d  o f  K a s h m ir , K asyapa  re q u e s te d  S iv a  t h a t  he s h o u ld  
ask  h is  c o n s o r t  to  a p p e a r in  th e  la n d  as a r i v e r  to  p u r i f y  i t s
in h a b i t a n t s  who w ere  s a id  to  have  been d e f i l e d  b y  c o n ta c t  w i t h  
*
th e  P is a c a s .  T he re u p o n  P a r v a t i  a p p e a re d  i n  th e  fo rm  o f  a  r i v e r  
i n  th e  u n d e rw o r ld  and aske d  S iv a  to  make an o p e n in g  f o r  h e r , 
w h ic h  th e  l a t t e r  d id  b y  s t r i k i n g  th e  e a r th  w i t h  h i s  t r i d e n t  
n e a r  th e  abode o f  N i la n a g a ,  The r i v e r  gush ed  f o r t h  th ro u g h  t h i s
1R . T . . _ I .  2 8 , 5 1 ; ,  IV , .  321 , 391 ; V , 97 se q ; V I I I ,  112 9 . 
J o n a r a ia . 9B2; S r iv a r a . IY ,  1 10 , 227 . H a r a c a r i ta c in ta m a n i . 
XXI, 2 -3 4 .
2 -T ir th a v iv e c h a n a k a a d a . p ..245 .
3 —
D a n a s a g a ra , p . 37*
c le a v a g e  w h ic h  m easu red  one V i t a s t i  o r  span and th u s  r e c e iv e d
th e  name V i t a s t a . O t h e r  Purap.as and th e  V a napa rvan  also r e f e r
*  2to  th e  s a n c t i t y  o f  th e  r i v e r  V i t a s t a .
- 3  -I n  th e  h j la m a ta p u ra n a  th e  V i t a s t a  a n d  the  S in d h u  a re  id e n ­
t i f i e d  w i t h  th e  Yamuna and Ganga r e s p e c t iv e ly  and th e  P ra y a g a  
as th e  samgama o f  th e  two i s  know n a s , has  s in c e  a n c ie n t  t im e s  
e n jo y e d  tre m e n d o u s  r e p u t a t io n  as a p la c e  o f  p i lg r im a g e .  The 
R a j a t a r a h g in i  a t ta c h e s  g r e a t  s a n c t i t y  to  th e  V i ta s ta s in d h u -  
samgama and we le a r n  f ro m  K a lh a ^ a  t h a t  many . k in g s  o f  K a s h m ir 
c o n s t r u c te d  mafrhas and te m p le s  b y  i t s  s id e . ^  The p o e t  M ankha, 
K a lh a & a 's  c o n te m p o ra ry , re c o g n is e s  t h i s  s a c re d  c o n f lu e n c e  as 
a p la c e  lo v e d  b y  S iv a .  I n  th e  R a ja t a r a n g in i . we re a d  a b o u t 
th e  t r a n s f e r  o f  th e  o r i g i n a l  samgama a t  T r ig r a m i o r  T r ig ra m  
to  S h a d ip u r  c a r r i e d  o u t  b y  S u yya  th e  e n g in e e r  m in i s t e r  o f  K in g  
A v a n tiv a rm a n  (A .D .8 5 5 /5 6 -8 8 3 )  and a l l  th e  r e fe r e n c e s  w i t h  re ­
g a rd  to  th e  e r e c t io n  o f  mafchas and te m p le s  a t  th e  samgama r e -
6 .
l a t e  to  t h i s  t r a n s f e r .  S te in  who v i s i t e d  th e  samgama o b s e rv e s
1 -  -N i la m a t  a p u ra n  a . 14 + ■
H a r a c a r i ta c in ta m a n i . X I I .  2 -3 4 .
‘TCurmapuran a . I I ,  4 4 ; Vam ananurana . 90 , 7 ; V a n a p a rv a . 8 2 , 
8 8 -9 0 .
3 •• *«
K ila m a ta p u ra n a .  2 9 5 -2 9 6 ^
Ganga S in d h u s  t u  v i j h e y a  V i t a s t a  Yamuna t a th a  
sa  p rayagasam o desas . ta y o r  y a t r a  t u  samgama]?.
4 V I ,  305 ; V I I ,  214 , 9 0 9 T 15 9 5 ; V I I I ,  506 , 3 1 4 9 .
5* -S r i k a n t h a c a r i t a . I l l , 2 0 .
f A s m a ll i s la n d  b u i l t  o f  s o l i d  m ason ry  r is e s  i n  ih e  r i v e r
bed  a t  th e  p o in t  w here  th e  w a te rs  o f th e  tw o r i v e r s  m in g le .
I t  i s  th e  o b je c t  o f  r e g u la r  p i lg r im a g e s  on p a r t i c u l a r  p a rva n s
th r o u g h o u t  th e  y e a r . On i t  s ta n d s  an o ld  c in a r  t r e e  w h ic h  to
th e  p io u s  K a s m ir ia n  re p re s e n ts  th e  f  a r - fa m e d  F ic u s  I n d ic a
1
t r e e  o f  th e  r e a l  P ra y a g a . ' We have r e f e r r e d  to  c e r t a in
f e s t i v e  days when a p i lg r im a g e  to  t h i s  samgama b ro u g h t  s p e c ia l
2
m e r i t s  and re w a rd s .
/
The s h r in e s  o f  V ig $ -Q a k ra d h a ra  and SLVa-Vij a ye sa  o r  V i j a ­
y e s v a ra ,  s i t u a t e d  le s s  th a n  two m ile s  d i s t a n t  fro m  e a c h  o th e r ,
a re  c o u n te d  among th e  o ld e s t  p la c e s  o f  s a n c t i t y  and th e  i ix r th a s
/
o f  g r e a t  fam e . S iv a  V i ja y e s a  o r  V i ja y e s v a r a  g iv e s  i t s  name to  , 
th e  tow n in  w h ic h  i t  was s i tu a te d ^  V i ja y e s v a r a  th e  m odern 
V i ja b r o r  and  th e  s h r in e  o f  V ig ^ u -C a k ra d h a ra  l i e s  on th e  a l l u v i a l  
p la te a u  now c a l le d  T s a k a d a r, m ore  th a n  a m i le  b e lo w  th e  tow n
o f  V i j a b r o r .  The h o l in e s s  o f  th e s e  T i r t h a s  i s  echo ed  i n  th e
^ * *K a s h m ir ia n  t e x t s . ^  ‘ T h a t th e  s h r in e  o f  S iv a  V i ja y e s v a r a  and
V ig $ u  C a k ra d h a ra  a re  o f  g r e a t  a n t iq u i t y  becomes e v id e n t  fro m
1E 1T .  (E n g . T r . ) ,  V o l .  I I ,  p . 4 19 .
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the legend recoi*ded by ICalhagia. King Asoka is  cred ited  w ith
th e  re p la c e m e n t o f o ld  s tu c c o e d  e n c lo s u re  o f  th e  s h r in e  o f
V i ja y e s v a r a ,  b y  one o f  s to n e .  He a ls o  'e r e c t e d  w i t h in  th e
e n c lo s u re  o f  V i ja y e s a ,  and n e a r  i t ,  t iro  te m p le s  w h ic h  w ere  
 ^ * Xc a l le d  A s o k e s v a ra * . The s h r in e  o f  C a k ra d h a ra  i s  m e n t io n e d
2i n  c o n n e c t io n  w i t h  th e  fo u n d a t ic n  and  d e s t r u c t io n  o f  N a ra p u ra .
B o th  th e  s h r in e s  w e re  scene s  o f  m i l i t a r y  o p e r a t io n s  and f i r e
to  w h ic h  b o th  w e re  s u b je c te d  a t  d i f f e r e n t  p e r io d s  o f  K a s h m ir
h i s t o r y .  B o th  the_ s h r in e s  a p p e a r t o  have  u n d e rg o n e  r e s to r a t io n s
-  4b u t  n o t  v e r y  lo n g  a f t e r  w ere  d e s tro y e d  b y  S ik a n d e r  B u ts h ik a s t .
K a s h m ir  b o a s ts  o f  a n o th e r  s i t e  o f  e x c e p t io n a l  s a n c t i t y  i n  
th e  T i r t h a  o f  s u n -g o d  M a rta n  da w h ic h  e n jo y e d  a p o s i t i o n  o f  
es teem  i n  th e  l i s t  o f  th e  h o ly  s i t e s  and  i s  m e n t io n e d  in  t h e  
N i l  am a t  a p u ra n  a among th e  s i te s  s a c re d  to  S u ry a . ^ The T i r t h a  
o f  M arta^gLa i s  m a rke d  b y  h o ly  s p r in g s  l y i n g  ab o u t a  m i le  to  th e  
n o r th - w e s t  o f  th e  te m p le  o f  M art& ng la  b u i l t  b y  th e  l i b e r a l  k i n g  
L a i i t a d i t y a  MuktaJpTgLa. ^ M. A .S te in  m e n t io n s  th e  le g e n d  c o n ta in e d
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i n  th e  M artandam aha tm ya  w h ic h  C o n n e c ts  th e  s p r in g s  w i t h  th e  
s t o r y  o f  th e  p r o d u c t io n  o f  th e  Sun fro m  th e  l i f e l e s s  egg
^ p & a p & a / ,  w h ic h  A d i t i  th e  w i fe  o f  K asyapa , had  b ro u g h t  f o r t h
1 * ■? as h e r  t h i r t e e n t h  c h i l d * . The s i t e  c o n ta in in g  th e  t i r t h a  and
th e  s h r in e  o f  M a r ta p ^ & iis n o w  known to  th e  K a s h m ir ia n s  as M a tan
( f r o m  M a rta p g la ) , e a r l i e r  m e n t io n e d  b y  A b u l 3?azl who w r i t e s ;
'M a ta n  s ta n d s  u po n  a h i l l  and cnce p o s s e s s e d  a la r g e  te m p le .
T h e re  i s  a s m a ll p o o l on th e  su m m it, th e  w a te r  o f  w h ic h  n e v e r
d e c re a s e s  On th e  s lo p e  c f  t h e  h i l l  i s  a  s p r in g  a t  th e
hea d  o f  w h ic h  a r e s e r v o i r  has been  c o n s t r u c te d ,  f u l l  o f  f i s h .
2
The s a n c t i t y  o f  th e  p la c e  p re s e rv e s  them fro m  b e in g  to u c h e d . '
The t i r t h a  i s  p o p u la r ly  known as Bavan w h ic h  i s  d e r iv e d  fro m  
b havana  (s a c re d  h a b i t a t i o n ) .  A n o th e r  d e s ig n a t io n  o f  th e  t i r t h a  
i s  M a ts y a b a v a n , S a n s k r i t  M a tsya b h a va n a , w h ic h  S t e in  a s c r ib e s  
to  ' t h e  abundance o f  s a c re d  f i s h  w h ic h  swarm i n  th e  la r g e  
b a s in s  f i l l e d  b y  the s p r in g 1.
The w o rs h ip  o f  th e  Sun god  seems t o  have  been  q u i t e  p o p u la r  
i n  K a s h m ir .  K a lh a p a 's  r e fe re n c e  to  th e  te m p le  o f  M ar tapgh w h ich  
K in g  R a p a d ity a  b u i l t  a t  S im h a ro ts ik a  u n d e r  th e  name o f  R a p a p u ra -
1R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 1 4 1 . 
i iS n - i  A lcToari. V o l .  XX, p . 3 58 .
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«*■ 1 **svamin, suggest that the worship of Vigpu-Surya was prevalent
in Kashmir before the eighth century A.D. Surya continued to 
be an important deity in the following centuries becomes evi­
dent from the pages of the Raj atarahgini* King Suravarman XI
*■ 2(A.D. 939) was a devotee cf Surya. Kalhapa informs us that 
as a result of a sudden change for the worse in his character, 
King Kalasa (A.D. 1063-1089) destroyed the bronze image of 
Surya called Tamrasvamin. Kalasa fell ill and thinking that 
the god Surya got angered by his destruction of the image of 
Tamrasvamin, started to take refuge at the temple to save 
his life and offered there a gold image of the god, Rinally 
he breathed his last at the feet of the image of Martapgla. ^ 
Surya also received special regards from King Harga (A.D. 1089 - 
llOl) and the temple of Martaggla was among the two Hindu temples 
(the other being that of Rapasvamin) that escaped from being
/j_ AW MW
desecrated. The temple of Martapgla was a scene of battle and 
was used as a fortified position in the time of King Jayasi|iha
1R .T . .  XXI, 462.
2H /J .. V, 449. 
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1 ®* ***(A .D . 1 1 2 8 -1 1 4 9 )*  The te m p le  o f  M a rta p ^ a  c o u ld  n o t  escape
2
th e  ic o n o c la s m  o f  S ilv a n d e r.
/
S i tu a te d  some f i v e  m i le s  fro m  S r in a g a r  on th e  e a s te rn
s h o re  o f  th e  D a l la k e ,  a re  th e  h o ly  s i t e s  o f  Theda o r  m odern
T h id  and B h im a d e v i o r  m odern  B ra n  w here K in g  Sam dhim at e re c te d
m 3  mmafchas, s ta tu e s  o f  gods and l i n g a s .  Theda c la im e d  h o l in e s s  
f o r  th e  seven  s p r in g s  w h ic h  a re  c o n n e c te d , b y  a le g e n d  n a r -
M A
r a te d  i n  th e  H a r a c a r i t a c in ta m a n i , w i t h  th e  a u s t e r i t i e s
§m m» m * «m mm 5
u n d e rg o n e  b y  P a r v a t i  a t  th e  T i r t h a  o f B h im a d e v i.  A b u l P a z l
r e f e r s  to  th e s e  s p r in g s .  The k g e t r a  o f  B h im a d e v i o r  m odem
B ra n  i s  a b o u t one  and a h a l f  m i le s  f u r t h e r  n o r t h  a lo n g  th e  D a l
la k e  s h o re  and g iv e s  i t s  name t o  a g ro u p  o f  v i l l a g e s  ( K r u r ,
Dampor e t c . ) .  The T i r t h a  o f  B h im a d e v i i s  l o c a t e d ’a t  th e  f i v e
» 6
s p r in g s  is s u in g  fro m  th e  h i l l  s id e  n e a r  th e  h a m le t  o f  D am por’ .
C o n t in u in g  a b o u t tw o m i le s  f u r t h e r  n o r t h  o n  th e  D a l la k e  
we re a c h  th e  s i t e  o f  enorm ous s a n c t i t y  known as S u r e s v a r ik s e t r a .
ia v., aw ^ mm m
I n  th e  H a l am a t.a p u r a n a ... - the  S u r e s v a r i  T i r t h a  i s  m e n t io n e d  a lo n g
1R . T . . V I I I ,  3281 seq .
2 *■J o n a ra . ia , 599 .
% . T . , I I ,  135*
h a r a c a r i t a c in t a m a n i ,  I V ,  40 seq ,
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M. A . S t e in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 68 . 
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w i t h  th e  T i r t h a  o f  B h im a d e v i.  The s i t e  o f  S u r e s v a r i  i s  m a rke d  
b y  th e  p r e s e n t  v i l l a g e  o f  Is a b a r  w h ic h  i s  a d e r iv a t io n  o f
m  . a *
I s e s v a r a  te m p le  w h ic h  th e  le g e n d a ry  k in g  S a m d h im a t-A ry a ra ja
■ • “* ^  i
b u i l t  i n  h o n o u r o f  h i s  te a c h e r  Is a n a ,  K a lh a p a  in fo r m s  us 
t h a t  S u ra , th e  m in i s t e r  o f  K in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /5 6 -  
88 3 ) e r e c te d  a  -temple a t  S u r e s v a r ik g e t r a ,  i n  h o n o u r o f  S iv a  
and h i s  c o n s o r t  c o n jo in e d  ( S iv a y o r  m is r a y o s ) . S u ra ’ s son 
R a tn a v a rd h a n a  and w i fe  K a v y a d e v i b u i l t  a t  S u r e s v a r i  th e  te m p le s
'  mt  ^ mt  ,  m . '  am ,  3
o f  S iv a  B h u te s v a ra  and S a d a s iv a  c a l le d  K a v y a d e v is v a ra  r e s p e c t iv e ly .  
S i r  A u r e l  S te in  r e f e r s  to  th e  le g e n d  n a r r a te d in  th e  S u r e s v a r i -
m mm
m ahatm ya w h ic h  l i n k s  th e  h a b i t a t i o n  a t  t h i s  p la c e  o f  th e  god­
dess and  t e r  c o n s o r t  w i t h  th e  k i l l i n g  o f  t h e . demon R u ru .^  He 
w r i t e s :  'D u rg a  i s  w o rs h ip p e d  to  t h i s  day u n d e r  th e  name o f
S u re s v a r i  (quee n  o f  th e  go d s ) on a h ig h  c ra g  r i s i n g  above th e  
v i l l a g e  o f  I s a b a r  fro m  th e  ra n g e  w h ich  e n c lo s e s  th e  D a l, la k e  on
th e  E . A n a t u r a l  r o c k  on th e  to p  o f  th e  c ra g  i s  lo o k e d  upon
-  5as r e p r e s e n ta t io n  o f  D u ig a 1 s h u s b a n d .1 The p i l g r im  to  th e  
T i r t h a  c o n c e n t r a te s  on s e v e r a l h o ly  s p r in g s  a t  th e  s i t e ,  ^ a ta d h a ra
1R . T . . XX, 1 3 4 .
2R .T . .  V , 37 .
3IL2L> v> 40-41.
^R.T. (Eng. Tr.), Vol. I, p.190 no te.
5I b i d .
^  /
i s  one o f  them  m e n tio n e d  h y  K pem endra . The T i r t h a  o f  S u re s -
•* 2 / *• 3v a r i  w h ic h  i s  m e n tio n e d  b y  J o n a ra ja  and S r iv a r a  as w e l l ,  was
to o  s a c re d  t o  be s o u g h t b y  th e  d e v o te e s  to  d ie  i n . ^  The te m p le  
/ / 
o f  S iv a  and P a r v a t i  i n  com munion ( S iv a y o h  S a rnave tayoh) e r e c te d
b y  S u ra  m a in ta in e d  i t s  s a n c t i t y  and K a lh a ^ a  c r e d i t s  R i lh a ^ a ,
th e  m in is t e r  o f  K in g  J a y a s iif ih a  (A .D . 1 1 2 8 -4 9 )  w i t h  th e  p u t t in g
5
up o f  th e  g i l t  p a r a s o l a lo n g  w i th  s m a ll b e l l s  on t h i s  te m p le .
The K a s h m ir ia n  l i t e r a t u r e ^  echoes th e  s a n c t i t y  o f  V a ra h a -
k s e t r a  w here  V ip#.u was w o rs h ip p e d  i n  M s  in c a r n a t io n  o f  A d i-
is maiked
V a ra h a . The s i t e  o f  V ip $ u  A d i-V a ra h a  S l r t h a / k y  th e  tow n  o f
V a ra h a m u la , V a ra h a m u la  o r  m odern  B a ra m u la , s i t u a t e d  on the r i g h t
ba n k  o f  th e  R iv e r  V i t a s t a  above th e  g o rg e  th ro u g h  w h ic h  th e
7h o ly  r i v e r  le a v e s  th e  V a l le y .  P r o fe s s o r  B u h le r  r e c o r d s  fro m  
th e  V a raham aha tm ya , an a b s t r a c t  o f  th e  le g e n d  r e l a t i n g  to  th e  
o r i g i n  o f th e  T i r t h a  and i t s  a d jo in in g  s a c re d  p la c e s .  ’ F i r s t  
i t  says  V ip $ u  assum ed th e  foam  ctf a b o a r  to  s la y  th e  D a it y a  
H ira ^ iy a k s h a , and r a is e d  th e  e a r th  w i t h  h i s  tu s k s .  N e x t ,  th e
1 -  ~
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^ J o n a r a ja , 5 2 , 874*
3 *S r iv a r a , I ,  4 1 9 , 426,
4R . T . . V I ,  1 4 7 ; V I I I ,  2344 , 2418 .
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F o u r th  C h r o n ic le , 520 . H a r a c a r i ta c in ta m a n i, X I I ,  4 3 .
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Report, p.12.
m o u n ta in s  b e in g  ’’b u r n t "  b y  ic e  and  snow, p r a is e d  th e  god  and 
s o u g h t h i s  p r o t e c t io n .  T h e re u p o n  V is h n u  c r e a te d  th e  H im a la y a , 
and p u t  a l l  th e  ic e  on t h a t .  Then he fa s h io n e d  i n  th e  f la n k s  
o f  t h a t  m o u n ta in ,  b y  R u d ra * s command, th e  V a ra h a k s h e tra ,  and 
d w e lt  th e r e  i n  h i s  b o a r -s h a p e . I n  th e  f i e l d  o f  Y a ra h a  f lo w s  
th e  Y i t a s t a ,  o r i g i n a l l y  p ro d u c e d  fro m  th e  t e a r s  o f  j o y  shed  
b y  th e  im m o r ta ls ;  th e r e  d w e ll Sam kara, N arayap.a , and  Y is v a -  
lcarm a; th e r e  a re  th e  r i v e r  c a l le d  Y is h $ u p a d i,  w h ic h  f lo w s  f o r  
one m on th  o n ly ,  th e  Y a ra h a  h i l l ,  th e  I C o f i t i r t h a ,  and th e  
A u r$ a s h ra m a . ' The tow n  o f  Y a ra h a m u la  has o f t e n  been  m e n tio n e d  
i n  th e  t e x t s  and th e  s h r in e  o f  Y a ra h a  a p p e a rs  to  h a ve  been 
c o u n te d  among th e  fam ous s h r in e s  o f  K a s h m ir  i n  a n c ie n t  p e r io d . " 1*
The te m p le  o f  Y a ra h a  was among th e  s h r in e s  d e s t ro y e d  b y  S u lta n
2 - .S ik a n d e r .  A p e r u s a l o f  th e  Ra.i a t a r a n g in i  shows t h a t  th e  n e ig h ­
b o u r in g  tow n o f  H u g ka p u ra , s i t u a t e d  o p p o s ite  Y a ra h a m u la  on th e  
o th e r  s id e  o f  th e  r i v e r  Y i t a s t a  f e l l  w i t h in  th e  j u r i s d i c t i o n  
o f  Y a ra h a k g e tra .  K in g  K gem agupta  i s  re c o rd e d  to  have  c o n s t r u c te d  
tw o mafrhas c a l le d  Kgemama^ha and& tika#J;ham a$ha a t  Y a ra h a k g e tra
c lo s e  to  th e  to w n  o f  H u g k a p u ra , th e  m odern U $ k a r. T h is  k in g
-  3r e t i r e d  to  th e  h o ly  s i t e  o f  Y a ra h a k g e tra  to  b r e a lh e  h is  l a s t .
^ R . T . ,  ,YX:V ''20 j6 V > # Y II i, - }1309> 1310 ; V I I I ,  4 5 2 . F o u r th  C h r o n ic le . 7 7 . 
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E a r l i e r  IC ing L a l i t a d . i t  ya-M uk t  ap i  £ a g o t  c o n s t r u c te d  a t
H u g ka p u ra , th e  s h r in e  o f  Y ig $ u  M u k ta sva m in  and a B u d d h is t
«» «■ 1
Y ih a r a  w i t h  a S tu p a . I n  a d d i t io n  to  t h e i r  h o l in e s s ,  th e s e
tow ns  o c c u p ie d  a v e r y  im p o r ta n t  p o s i t i o n  a t  th e  W e s te rn  e n tra n c e
o f  th e  Y a l le y  and t h e i r  f o r m a t io n  as th e  s t a r t i n g  p o in t  o f  th e
g r e a t  r o u te  o f  c o m m u n ic a tio n  to  th e  W est a c c o u n ts  f o r  t h e i r
c o m m e rc ia l v a lu e .  H u ie n  T sang  r e f e r s  to  t h i s  'W e s te rn  e n tra n c e
o f  th e  k in g d o m ' th ro u g h  w h ic h  he e n te re d  K a s h m ir  and s p e n t h i s
2 3f i r s t  n i g h t  in  a c o n v e n t a t  H u g ka p u ra . A lb e r u n i  was a ls o
c o n s c io u s  o f  t h e i r  im p o r ta n c e .  Y a ra h a m u la  o r  B a ra m u la  s t i l l
r e t a in s  i t s  o ld  p o p u la r i t y  h u t  th e  tow n o f  H u g ka p u ra  has  gone 
in t o  o b l i v i o n .
On th e  s i t e  o f  th e  v i l l a g e  o f  S a r i ja k a ,  abode o f  th e
y
goddess S a r ik a ,  w h ic h  a c c o rd in g  to  th e  le g e n d  re c o rd e d  i n  th e  
Ra,j a t a r a n g in i . r e p r e s e n ts  th e  a u s p ic io u s  p la c e  shown b y  th e  
demon to  K in g  P ra v a ra s e n a  I I  f o r  th e  fo u n d a t io n  o f  h i s  new
y a y
to w n , was b u i l t  P ra v a ra p u ra  o r  m odern S r in a g a r .  S a r ik a p a r v a ta  
o r  m odern  H a ra p a rv a t  w h ic h  l i e s  in  th e  c i t y  o f  S r in a g a r  im m e d ia te ly
1R . T . . I V , 1 8 8 .
2L i f e ,  p . 69 .
5I n d ia ,  V o l .  I ,  p . 207-
A r- .* 
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to  th e  n o r t h  o f  i t s  c e n t r a l  p a r t ,  to o k  i t s  name fro m  th e  g o d - 
dess S a r ik a  and was v i s i t e d  i n  g r e a t  num bers b y  th e  p i l g r im s .
* m, m. 1
S a r ik a p a r v a ta  has been m e n tio n e d  b y  th e  l a t e r  C h r o n ic le s  a ls o .
I t  h a s  a ls o  been named as th e  h i l l  o f  F radyum na ( p ra d yu m n a -
m  ** '  2
m u rd h a n , p i t h a , g i r i , S ik h a r a ) . S i r  A u r e l S te in  re c o rd s  an
/ nw m t tm  * *
a b s t r a c t  o f  th e  le g e n d  t o l d  i n  th e  S a rik a m a h a tm y a  w h ic h  ’ r e -
/
l a t e s  t h a t  D u rg a , ta k in g  th e  shape o f  a S a r ik a  b i r d  ^ M a in a J , 
c a r r ie d  in  h e r  b e a k  th e  h i l l  f ro m  M ount M eru to  i t s  p r e s e n t  
p la c e  in  o r d e r  to  c lo s e  a g a te  o f  th e  D a ity a s  d w e l l in g  in  
h e l l .  S u b s e q u e n t ly  she to o k  up h e r  abode on th e  h i l l  to  make 
s u re  o f  t h e i r  n o t  e s c a p in g . ’ I n  th e  K a th a s a r i ts a g a r a  th e  
o r i g i n  o f  th e  name P radyum na i s  c o n n e c te d  w i t h  th e  lo v e  o f  TJga 
and -^h ixuddh a , th e  son o f  P ra d yu m n a .^  K in g  P ra v a ra s e n a  IX  i s  
d e s c r ib e d  as th e  w o rs h ip p e r  o f  Capesa and i t  was as K a lh a p a  
in fo r m s  u s ,  due to  h is  p io u s  d e v o t io n  t h a t  th e  image o f  V in a y a k a  
c a l le d  B h im asvam in  tu rn e d  i t s  fa c e  fro m  w e s t to  e a s t  to  t e l l  
t h a t  he was n o t  a v e rs e  to  th e  c i t y  ( p ra v a ra p u ra  i . e .  S r in a g a r )  
fo u n d e d  b y  h im . G a#esa w o rs h ip  has a ls o  been  r e f e r r e d  to  b y
1 -  -mJ o n a r a ja , 408 ; F o u r th  C h r o n ic le , 944 .
p *
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ICathasaritasagara. XXIII, 109 seq.
5R.T.. Ill, 352.
K gem endra  who in fo r m s  u s  t h a t  th e  sw e e ts  o f f e r e d  to  th e  d e i t y
1
w ere  r e s o ld  a t  A v a n t ip u r a .  The s i t e  o f  A v a n t ip u r a  has y ie ld e d  
some t e r r a c o t t a  p la q u e s  c o n ta in in g  th e  f i g u r e  o f  e le p h a n t ­
hea ded  Ga^iesa, w h ic h  a ls o  p o in t s  t o  th e  p o p u la r i t y  o f  V in a -
2y a k a  i n  th e  V a l le y  o f  K a s h m ir .  M. A . S te in  n o t ic e d  th e  god  
Gapesa (V in a y a k a )  b e in g  w o rs h ip p e d 'u n d e r  th e  name o f  B h im a s - 
v a m ig a $ e s a  i n  a r o c k  l y i n g  a t  th e  f o o t  o f  th e  s o u th e rn  e x -  
t r e m i t y  o f  th e  H a ra p a rv a t  ( S a r ik a p a r v a ta ) 1. I t  i s  i n t e r e s t ­
in g  to  f i n d  J o n a r a ja  r e c o r d in g  t h a t  th e  god B h im a sva m in ,
b e in g  sh o cke d  a t  th e  ic o n o c la s m  o f  S u lta n  S ik a n d e r  tu rn e d  h i s
4
b a ck  on th e  c i t y .  H is  c o n t in u a to r  S r iv a r a  r e f e r s  to  th e  
c o n s t r u c t io n  o f  a  new te m p le  o f  B h im asvam iga qesa  u n d e r  th e  
p a tro n a g e  o f  S u lta n  Z a i n - u l - A b id i n .  When S te in  v i s i t e d  
th e  r o c k  s a c re d  to  V in a y a k a , he fo u n d  i t  so t h i c k l y  s ta in e d  
w i t h  r e d  p a in t  t h a t  i t  was im p o s s ib le  f o r  h im  to  n o t ic e  'a n y  
re s e m b la n c e  to  th e  head o f  th e  e le p h a n t - fa c e d  God, s t i l l  le s s  
to  see w h e th e r  i t  i s  tu r n e d  W est o r  E a s t ' . U n d o u b te d ly  th e s e
^ S am ayam atyka, { I ,  7 7 .
2
A n n u a l R e p o r t  o f  th e  A r c h a e o lo g ic a l  S u rv e y  c f  I n d i a , 1 9 1 3 -1 4 ,
P* 53 .
5R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p . 103 .
J o n a r a ia  ( Bombay E d i t i o n ) ,  7 6 6 .
5 '  -
S r i v a r a . X IX , 207.
R.T. (Eng. Tr.), Vol. I, p.103 note.
Svayambhu T i r t h a s  a t  ^ a r ik a p a r v a ta  m us t have been  f r e q u e n te d  
i n  g r e a t  num be r.
We h ave  r e f e r r e d  to  th e  le g e n d  re c o rd e d  in  t h e N i la m a ta -  
p u ra n a  and th e  R a . ia ta r a n g in i a b o u t th e  d e s ic c a t io n o f  th e  la k e  
o f  S a t i  ( S a t is a r a s )  and th e  c o n s e q u e n t c r e a t io n  o f th e  la n d  
o f  K a s h m ir . *We a re  t o ld  t h a t  th e  gods B rahm a, £>iva, V ig n u  
and t h e i r  team  m a te s  to o k  t h e i r  re s id e n c e  on th e  P e aks  o f  th e  
N aubandhana T i r t h a  in  th e  s u c c e s s fu l e n d e a v o u r to  k i l l  th e  
demon J a lo d b h a v a . These th r e e  p e a k s  a re  on  th e  F i r  P a n t s a l  
Range and th e  h ig h e s t  o f  th e s e  i s  s a id  to  fo rm  th e  N aubandhana
1 m
t f i r t h a *  The la k e  IC ram asaras o r  IC ram asara o r  m odern IConsarnag 
w h ic h  l i e s  a t  th e  f o o t  o f  t h i s  p e a k  i s  supposed  to  m a rk  a f o o t ­
s te p  (k ra m a ) o f  V ig p u  and i s  th e  o b je c t  o f  N aubandhana T i r t h a .
** 2d r i v a r a  r e c o r d s  a v i s i t  w h ic h  S u lta n  2 a in - u l - A b id in  p a id  to
** 3
t h i s  T i r t h a .  A c c o rd in g  to  th e  le g e n d  a t ta c h e d  to  t h i s  T i r t h a
V ig $ u  on h i s  f i s h  in c a r n a t io n  fa s te n e d  to  t h i s  p e a k  th e  s h ip  
(n a u )  i n t o  w h ic h  god dess  D u rg a  had  changed h e r s e l f  i n  o r d e r
to  xescue th e  seeds o f th e  b e in g s  from  the  d a n g e r o f  d e s t r u c t io n .
4 -
The t e x t s  r e f e r  to  th e  s a n c t i t y  o f  S o m a t ir th a .  The T i r t h a
seems to  have  been  p o p u la r  as IC a lha^a  c r e d i t s  K in g  J a y a s im h a 's
 ^N i l  am a t  a p u ra n  a . 123 > 1 7 6 , 1 8 0 .
^ r l v a r a , I ,  482 seq .
^ N ila m a t  a p u ra n  a , 39 seq .
m llam atap u raq a . 1351, m .  r . t . ,  v i l l ,  3360.
m in i s t e r  R i lh a ^ a 1 s b r o t h e r  Sumanas w i t h  the  a d o rn m e n t o f  i t s
s u r ro u n d in g s  b y  b r in g in g  th e r e  w a te r  and la y in g  o u t  a g a rd e n .
/
S te in  f i n d s  i t s  a p p l i c a t io n  to  a  s a c re d  s p o t  i n  S r in a g a r  on 
th e  r i g h t  ban k  o f  th e  V i t a s t a  b e lo w  th e  secon d  b r id g e .  The 
T i r t h a  was f r e q u e n te d  i n  h i s  t im e  and he fo u n d  some l in g a s  
on th e  s i t e .
Mr 1
The K a s h m ir ia n  P u ra $ a  r e f e r s  to  th e  s a n c t i t y  o f  B a h u ru o a  
T i r t h a  w h ic h  h a s  been i d e n t i f i e d  b y  S te in  w i t h  th e  d i s t r i c t  
o f  B i r u .  The f i n e  s p r in g  w h ic h  i s  s i t u a t e d  a t  th e  v i l l a g e  o f  
B i r u  was th e  o b je c t  o f  p i lg r im a g e  o f  t h i s  T i r t h a .
411 th e s e  T i r t h a s  and s c o re s  o f  o th e r s  w i th  w h ic h  th e  
V a l le y  o f  K a s h m ir  was p e rv a d e d , were n o t  enough to  quench  th e  
t h i r s t  o f  th e  K a s h m ir ia n s  and t h e i r  v i s i t  to  h o ly  s i t e s  o u ts id e  
K a s h m ir  a c c o u n ts  f o r  h i e i r  c ra z e  f o r  t i r t h a y a t r a  and  i t s  g r e a t  
im p o r ta n c e  i n  t h e i r  l i v e s .  K in g  M a ty g u p ta  a f t e r  h i s  a b d ic a t io n  
o f  th e  th ro n e  o f  K a s h m ir  became a y a t i  and r e t i r e d  to  th e  h o ly  
V a ra n a s i i n  th e  hope  o f  f i n d i n g  h a p p in e s s  i n  q u ie t is m .  I n  
o r d e r  to  p a tc h  up h is  d i f f e r e n c e s  w i t h  h i s  son  H a rg a  who had  goxe 
on r e b e l l i o n  K in g  K a la s a  (A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) t e l l s  h i s  son t h a t  he  
w o u ld  h an d  o v e r  th e  c o u n t r y  t o  h im  and r e t i r e  as an a s c e t ic  e i t h e r  
to  V a ra n a s i o r  N a n d ik g s e tra .^  T h is  speaks  o f  th e  s a n c t i t y  o f  th e
1H ila m a ta p u ra s a .  1 1 5 9 , 1 3 3 7 .
N a n d ik g e t ra .  w h ic h  was c o n s id e re d  as h o ly  as V a ra n a s i.  We 
le a r n  t h a t  K a n d a rp a , th e  L o rd  o f  th e  G ate u n d e r  K in g  H a rg a  
(A .D . 1 0 8 9 - l lG l ) ,  a f t e r  g e t t in g  d i s s a t i s f i e d  w i t h  th e  k in g
u. »  -  i
r e t i r e d  a lo n g  w i t h  h i s  f a m i ly  to  V a ra n a s i; .  K a naka , th e  u n c le  
o f  K a lh a ^ a ,  a f t e r  th e  d e a th  o f  h i s  p a t r o n  H a rg a , i s  s a id  to  have  
r e t i r e d  to  V a ra v a s !  and  s p e n t h i s  days in  p io u s  r e s ig n a t io n . ^
P i lg r im a g e s  u n d e r ta k e n  t o  th e  h o ly  T i r t h a  o f  K u ru k g e t r a  a re
** T 3a ls o  r e f e r r e d  to  i n  th e  Ra.j a t a r a h g in i .
¥ i t h  "the m a t e r ia l  a t  o u r  d is p o s a l i t  i s  d i f f i c u l t  to
ju d g e  w h e th e r  th e  p i lg r im a g e  t a x  was le v ie d  an the  V a l le y .  I n
the  t im e  o f  K in g  A bh im anyu  (A .D . 9 5 8 -9 7 2 ) S 'xam antaka i s  c r e d i t e d
w i t h  f r e e in g  th e  K a s h m ir ia n s  fro m  c e r t a in  t a x  w h ic h  th e  p i l g r im s
had to  pay  w h i le  p e r fo r m in g  S ra d d h a s  a t  th e  T i r t h a  o f  Gaya 
—  -  4n e a r  S h a d ip u r .  The ta x  seems to  have been re im p o s e d  as we
a g a in  h e a r  o f  i t s  e x e m p tio n  f o r  th e  K a s h m ir ia n s  i n  th e  r e ig n  
5o f  H a rg a . I t  f o l lo w s  f ro m  th e s e  p a s s a g e s , w here  th e r e  i s  a 
s p e c ia l  m e n t io n  o f  K a s h m ir ia n s  o n ly  b e in g  f r e e d ,  t h a t  the  f o r e ig n ­
e r s  fro m  a c ro s s  th e  f r o n t i e r  o f  K a s h m ir c o n t in u e d  to  pay t h i s
1 R .T . .  V I I ,  10 0 7 , 101 0 .
^ . T . . V I I I ,  12 seq .
^ R .T . .  V I I I ,  540 , 2220 .
4R . T . . V I ,  2 5 4 -2 5 5 .
5R .T . . V I I ,  1008.
S ra d d h a  ta x  a t  th e  T i r t h a  o f  Gaya. O th e rw is e  th e  l i t e r a t u r e  
i s  s i l e n t  on t h i s  s u b je c t  and i t  a p p e a rs  t h a t  u n l i k e  o th e r  
p a r t s  o f  I n d ia ,  i n  g e n e ra l th e r e  was no p i lg r im a g e  ta x  in  
K a s h m ir ,  Had th e r e  been such  a ta x ,  K a lh a $ a  who h a s  ta k e n  
g r e a t  p a in s  to  x e c o rd  th e  h o l in e s s  o f  h i s  la n d ,  w o u ld  have 
r e f e r r e d  to  i t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  Gaya e a rn e d  e x c e p t io n a l  
h o l in e s s  f o r  p e r fo rm in g  S ra d d h a s  and i t s  o v e rw h e lm in g  b u syn e ss  
te m p te d  some K a s h m ir ia n  K in g s  to  le v y  a ta x .
I t  can re a s o n a b ly  be s a id  t h a t  th e  K a s h m ir ia n s  w e re  
m ore d e v o te d  to  t l r t h a y a t r a  th a n  t h e i r  b r e th r e n  in  I n d ia  p r o p e r .  
P i lg r im a g e s  fo rm e d  an e s s e n t ia l  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s .  Ho p a r t  
o f  I n d ia  w i t h  th e  s iz e  o f  th e  V a l le y  o f  K a s h m ir  i s  b e t t e r  e q u ip p e d  
w i t h  h o ly  s i t e s .  I n  f a c t  th e  w ho le  la n d  o f  K a s h m ir  i s  c la im e d  
as h o ly .  I t  i s  e n c i r c le d  b y  h ig h  m o u n ta in s  w here  th e  gods r e ­
s id e .  Num erous r i v e r s  and  s tre a m s , b ig  and s m a l l ,  f lo w  th ro u g h ­
o u t  ih e  V a l le y ,  w h ic h  a re  c o n s id e re d  m a n i f e s ta t io n s  o f d i f f e r ­
e n t  g o d d e s s e s . I t  i s  d o t te d  w i t h  in n u m e ra b le  s p r in g s  and la k e s  
w h ic h  have t h e i r  t u t e l a r y  d e i t i e s  i n  N agas, And above a l l  th e  
V a l le y  i s  endowed w i t h  num erous sv&yambhu T r r t h a s  sh o w in g  some 
s o r t  o f  m ir a c le .  And a l l  t h i s  w i t h in  e a sy  re a c h . The t i r t h a s  
c o u ld  be c o v e re d  w i t h in  h o u rs .  No d o u b t i n  th e  case  o f  c e r t a in  
t i r t h a s  s i t u a t e d  on th e  h ig h  m o u n ta in s , th e  K a s h m ir ia n s  had  to  
u n d e r ta k e  d i f f i c u l t  jo u r n e y s  b u t  we s h o u ld  n o t  f o r g e t  th e y  a re  
known as good  w a lk e r s .  I f  d e s ir e d  a p i l g r im  c o u ld  c o v e r  dozens
o f  t i r t h a s  i n  h o u rs  even  in  th o se  days when means o f  communi­
c a t io n  w e re  n o t  so f a s t .
A n o th e r  s p e c ia l  f e a t u r e  o f  th e  K a s h m ir  V a l le y  was t h a t  
i t  c o n ta in e d  T i r t h a s  o f  a l l  s o r t s .  T h e re  w e re  Naga T i r t h a s ,
th e r e  w ere  T i r t h a s  s a c re d  to  K asyapa  th e  P r a ja p a t i ,  th e r e
✓
mm  4ur
c o u ld  he fo u n d  T i r t h a s  o f  Brahm a, S iv a  a n d -V ig ^ u  i n  t h e i r  
v a r io u s  fo rm s ,  th e r e  c o u ld  be t r a c e d  T i r t h a s  o f  N a n d in , V in a ­
y a k a , Kumar a and  S u ry a  and th e r e  c o u ld  be v i s i t e d  T i r t h a s  o f
* /
D u rga  i n  h e r  v a r io u s  fo rm s  o f  S a r a s v a t i  S a ra d a , S a r ik a ,  
S u r e s v a r i ,  K & l i  e t c .  I n  th e  ro c k s  c o u ld  be  fo u n d  m y s t ic  sym­
b o ls  o f  v a r io u s  gods and  g o d d e s s e s . I n  f a c t  th e  V a l le y  i s  
g i f t e d  w i t h  such a g r e a t  v a r i e t y  o f  T i r t h a s  t h a t  i t  m e e ts  th e  
demands n o t  o f  K a s h m ir ia n s  b u t  w o rs h ip p e rs  f ro m  a l l  p a r t s  o f  
I n d ia .
The f o r e g o in g  a c c o u n t o f  f e s t i v a l s  and t i r t h a s  i n  K a s h m ir  
h a s  p r e s e n te d  u s  w i t h  a f a i r l y  good  p i c t u r e  o f  d i f f e r e n t  gods 
and g o d d e sse s  w o rs h ip p e d  i n  th e  V a l le y .  A f u r t h e r  i n s ig h t  jn to  
th e  p a g e s  o f  th e  K a s h m ir ia n  l i t e r a t u r e  h e lp s  us to  r e c o n s t r u c t  
th e  e x is te n c e  o f  d i f f e r e n t  f a i t h s  and t r a c e  t h e i r  b r i e f  h i s t o r y .  
The a c c o u n ts  o f  f o r e ig n  w r i t e r s  and th e  a r c h a e o lo g ic a l  f i n d in g s ,  
p a r t i c u l a r l y  f ro m  th e  s i t e s  o f  A v a n t ip u r a ,  P a r ih a s a p u ra ,  H u gka - 
p u ra ,  H arw an e t c . ,  c o r r o b o r a te  th e  d a ta  we g le a n  f ro m  l i t e r a r y  
s o u rc e s .
L o o k in g  b a c k  to  th e  le g e n d s  r e f e r r i n g  to  th e  c r e a t io n  o f
th e  la n d  o f  K a s h m ir , i t s  s e t t le m e n t  and v a r io u s  h o ly  s i t e s ,  we
g e t  r e l i a b l e  in d ic a t io n s  t h a t  b e fo r e  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  Buddhism
in  K a s h m ir  th e  K a s h m ir ia n s  w o rs h ip p e d  th e  Nagas and th e  gods 
/
S iv a  and V ig $ u  i n  some fo rm .  The R a ja t a r a n g in i  comes to  o u r
a id  i n  m a k in g  a s u rv e y  o f  th e  h i s t o r y  o f  th e s e  r e l i g i o n s  r i g h t
up to  th e  t im e  o f  i t s  a u th o r  i . e .  m id d le  o f  th e  1 2 th  c e n tu r y  A .D ,
We n o t ic e  t h a t  a l l  th ro u g h  th e  c e n tu r ie s  th e  th r e e  p r i n c i p a l
>
r e l i g i o n s ,  i . e .  S a iv is m . , , V a ig ^ a v is m  and Buddh ism  c o n t in u e d  to
be  p r a c t is e d  w i t h  u tm o s t  t o le r a n c e  th o u g h  a f t e r  th e  8 th  c e n tu r y
✓
A .D . we n o t ic e  a t u r n  i n  th e  t i d e  w i t h  S a iv is m  and Vaig£Lavism
g o in g  g r e a t  guns and Buddh ism  lo s in g  o ld  f i r e .  I t  w o u ld  be
w ro n g  to  c o n c lu d e  t h a t  B uddh ism  d is a p p e a re d  fro m  th e  V a l le y
/
a f t e r  th e  9 t h  c e n tu r y  A .D . th o u g h  we see t h a t  S a iv is m  was th e
p r i n c i p a l  r e l i g i o n  o f  K a s h m ir  w i t h  V a ig ^ a v is m  and  B uddh ism  as
second  and t h i r d  f a v o u r i t e  r e s p e c t iv e ly  b u t  th e  gap b e tw e en
S a iv is m  and  V a ig $ a v is m  a p p e a rs  to  have been r a th e r  n a r ro w . These
w ere  f o l lo w e d  by m in o r  gods  and  god desses  l i k e  th e  SuryaXf V in a -
✓
yaka, Kum ar a , A g n i,  V ayu , Kam adeva, S r i ,  Durga e t c .  e t c .
Much h a s  been  s a id  i n  p r e v io u s  pages a b o u t th e  Wag a s , i . e .  
t h e i r  s e t t le m e n t ,  t h e i r  w o rs h ip  and p r o p i t i a t i o n  as t u t e la r y  
d e i t i e s  w i t h  K i la n a g a  as t h e i r  h e a d , b e l i e f  i n  t h e i r  s u p e r­
n a t u r a l  p o w e rs , v a r io u s  f e s t i v a l s  c o n n e c te d  w i t h  t h e i r  w o rs h ip ,  
many p i lg r im a g e s  d i r e c t e d  to  them  as a ls o  le g e n d a ry  s t o r ie s  r e -
c o rd e d  b y  IC alha&a a b o u t th e  m o s t p o p u la r  Nagas l i k e  N i la ,
Mahapadma, S u s ra v a , and T a kg a ka . The C h in e s e , T ib e ta n s ,
C e y lo n e s e  and th e  N fus lim  s o u rc e s  p o in t  to  th e  p re v a le n c e  o f  
Naga w o rs h ip  i n  K a s h m ir .^
The in t r o d u c t io n  o f  B uddh ism  i n  K a s h m ir  i s  g e n e r a l l y  r e ­
g a rd e d  to  have  ta k e n  p la c e  an th e  t im e  o f  A so ka . B u t K a lh a p a  
p o in t s  to  i t s  e a r l y  in t r o d u c t i o n .  He c r e d i t s  K in g  S u re n d ra  w i t h
th e  fo u n d a t io n  o f  a tow n c a l le d  S o ra k a  in  th e  n e ig h b o u rh o o d  o f
-  2th e  B a rd  c o u n t r y  as a ls o  a v ih a r a  c a l le d  N a re n d ra b h a v a n a .
The c o n s t r u c t io n  o f  a  v ih a r a  i s  a ls o  a t t r i b u t e d  to  K in g  J a n a k a .  ^  
The l i o n ' s  s h a re  o f  K in g  A soka  and th e  ICupana K in g s  in  th e  
p r o m u lg a t io n  o f  B uddh ism  i n  K a s h m ir  i s  w e l l  know n to  th e  s tu d e n ts  
o f  h i s t o r y .  The f r e s h  im p e tu s  draw n b y  B uddh ism  d u r in g  th e  K a r -  
k o ja  d y n a s ty  d e s e rv e s  s p e c ia l  a t t e n t i o n .  The p e r io d  fro m  A soka  
t o  th e  8 t h  c e n tu r y  may be re g a rd e d  as th e  h e yd a y  o f  B uddhism  i n  
K a s h m ir . We le a r n  fro m  K a lh a p a  t h a t  d u r in g  t h i s  p e r io d  th e re  
was a boom i n  th e  c o n s t r u c t io n  o f  V ih a ra s  and S tu p a s  w h ic h  b o o s te d  
th e  p o p u la r i t y  o f  B uddh ism . A soka  i s  re c o rd e d  to  have  e m b e ll is h e d
1
S i - v u - k i , V o l .  I ,  p p . 148 seq .
M ahavamsa, K i l l ,  3 .
H i s t o r y  o f  Buddhism  b y  B u -s to n  ( t r .  E . O b e r m i l l e r ) , V o l .  I I ,  p . 90 . 
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d u g k a le t r a  and V i t a s t a t r a  w i t h  many s tu p a s . A ls o  a t  V i t a s t j ^ a t r a
he b u i l t  a C a jt y a  w i t h in  th e  p r e c in c t s  o f  th e  D h a rm a ra ^y a
* * 2  >
V ih a r a .  H is  son J a la u k a ,  a  d e v o u t w o rs h ip p e r  o f  S iv a ,  i s  r e -
c o rd e d  to  have b u i l t ,  a c c o rd in g  to  th e  le g e n d  n a r r a te d  b y  K a l -
w  ^ wm ^ m*. K-i’
ha $ a , th e  K i'ty a s ra m a  V ih a r a .  T h is  v ih a r a  m e a n in g  th e  abode o f 
th e  w i t c h  ( k y ty a )  g iv e s  i t s  name to  th e  p r e s e n t  v i l l a g e  o f  
K i t s  shorn s i t u a t e d  a b o u t f i v e  m i le s  b e lo w  V a ra h a m u la  n e a r  th e
*to
l e f t  b a n k  o f  th e  V i t a s t a .  KalhagLa re c o rd s  t h a t  th r e e  Kugana 
K in g s  n a m e ly  H ugka , J u g k a  and  K a n ig k a  who r u le d  K a s h m ir  b u i l t  
t h re e  t o m s  a f t e r  t h e i r  names -  i . e .  H u g ka p u ra , J u g k a p u ra  and 
K a n ig k a p u ra ,  as a ls o  some G a ity a s  and V ih a r a s . ^  A t  t h i s  p e r io d  
B uddh ism  was a t  i t s  p r im e  i n  K a s h m ir  as KAXhaga w r i t e s ?  1 D u r in g  
th e  p o w e r fu l r e ig n  o f  th e s e  k in g s  th e  la n d  o f  K a s m ir  was, t o  a 
g r e a t  e x t e n t ,  i n  th e  p o s s e s s io n  o f  th e  B auddhas, who b y  p r a c t i s ­
in g  th e  la w  o f  r e l i g i o u s  m e n d ic a n c y  ( p r a v r a jy a )  had  a c q u ir e d
R .T . , X , 1 0 2 . S u g k a le t r a  and V i t a s t a t r a  have been  i d e n t i f i e d  
w i t h  m odern v i l l a g £ s  o f  H u k h g l i t g r  and V i t h g v u t u r  i n  th e  P a rg a g a s  
o f  P u n ts  and Shahabad r e s p e c t iv e ly  -  S t e in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  
p . 1 9 .
I ,  1 0 3 .
3R .T . .  I ,  1 4 0 -1 4 7 .
A
R . X . » I ,  1 6 8 -1 7 0 . M .A .S te in  a g re e s  w i t h  G. C unn ingham ’ s i d e n t i f i ­
c a t io n  o f  H u g k a ^p u ra  w i t h  k o d e rn  U g k u r s i t u a t e d  a b o u t tw o  m ile s  
s o u th - e a s t  o f  V a ra h a m u la  and J u g k a p u ra  w i th  m o d e m  Z u k u r a v i l l a g e  
s i t u a t e d  to  th e  n o r t h  o f  S r in a g a r  a t  a d is ta n c e  o f  a b o u t f o u r  m i le s  
f ro m  H a ra p a rv a ta .  He r e je c t s  C unn ingham ’ s i d e n t i f i c a t i o n  o f  K a n ig -  
k a p u ra  w i t h  Kam pur and i d e n t i f i e s  th e  l a t t e r  w i t h  I<!anespur ’ s i t u a t e d  
b e tw e e n  th e  V i t a s t a  and th e  h ig h  ro a d  le a d in g  fro m  V a ra h a m u la  to  
S r in a g a r ’ -  M .A .S te in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  X , p .30 n o te .
great renown1 It is well known that Kashmir was chosen as
th e  venu e  f o r  a I h d d h is t  C o u n c i l  o f  th e  S a r v a s t iv a d in s  w h ic h  
speaks  f o r  i t s  p o p u la r i t y  in  th e  B u d d h is t  w o r ld .  K a lh a # a  p r o u d ly
r e c o rd s  t h a t  a t  t h i s  t im e  th e r e  l i v e d  in  K a s h m ir  th e  g lo r io u s
.. 2
B o d h is a t t v a  N a g a r ju n a  'a s  th e  s o le  l o r d  o f  th e  la n d * .
The s t o r y  o f  s e d u c t io n  o f  ICLng K a r a 's  w i f e  b y  m a g ic  b y  a 
/
B u d d h is t  a s c e t ic  (S ram a#a) s u g g e s ts  t h a t  th e  B u d d h is ts  l i k e  th e  
B rahm a#as w e re  w e l l  c o n v e rs a n t  w i t h  m ag ic  p r a c t i c e s .  I n  h is  
w ra th  IC ing K a ra  i s  r e c o rd e d  to  have b u rn e d  th o u s a n d s  o f  V ih a ra s
and t r a n s f e r r e d  th e  v i l l a g e s  b e lo n g in g  to  th o s e  v ih a r a s  to  th e
** "5Brahma# a s .
K in g  M eghavahana was a s ta u n c h  B u d d h is t  who h a d  p r o h ib i t e d  
th e  k i l l i n g  o f  a n im a ls  i n  th e  la n d .  The k in g  and h i s  w iv e s  ■ 
ca u se d  th e  c o n s t r u c t io n  o f  many V ih a r a s and S tu p a s . ^  The p a s s ­
ages r e f e r r i n g  to  t h i s  a r c h i t e c t u r a l  a c t i v i t y  a re  i n s t r u c t i v e .
I t  i s  know n t h a t  K a s h m ir  was a g r e a t  c e n t r e  o f  B u d d h is t  le a r n in g  
i n  th e  e a r ly  c e n tu r ie s  o f  th e  C h r is t ia n  E ra  and f o r e ig n  s tu d e n ts  
and m is s io n a r ie s  fro m  C h in a  and  C e n t r a l  A s ia ^ u s e d  to  come to  
K a s h m ir  to  g e t in s t r u c t io n s  i n  Buddhist l o r e .  K in g  M eghavahana
•‘• R .T . . X, 1 7 1 .
“T U T . . X, 1 7 3 .
3R .X . .  I ,  1 9 9 -2 0 0 .
t t . T . . I l l ,  6 seq,.
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to o k  s p e c ia l  ca re  f o r  f o r e ig n  s tu d e n ts  o f  B u d d h is t  la w . '  H is
w i fe  A m j*tap rabha  i s  re c o rd e d  to  have  c o n s t r u c te d  a l o f t y
V ih a r a  c a l le d  a f t e r  h e r  name Am #tabhavana f o r  th e  b e n e f i t  o f
f o r e ig n  B h ik g u s '. We a ls o  le a r n  t h a t  K a s h m ir  h ad  c u l t u r a l
excha nges  w i t h  th e  k in g d o m  o f  L a d a kh . The s p i r i t u a l  g u id e
(g u ru )  o f  th e  f a t h e r  o f  queen A m ^ta p ra b h a  had come from Lo£l
w h ic h  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ^  r e p r e s e n ts  L eh , -the c a p i t a l  o f  La d a kh .
«  2 '■
T h is  queen i s  s a id  to  h a v e  b u i t  a S tu p a  c a l le d  L o -s to n p a .  
R e fe r r in g  to  th e  V ih a r a  b u i l t  b y  queen Y u k a d e v i IC a lhapa  w r i t e s  
t h a t  one h a l f  o f  t h i s  V ih a r a  was a l i o  te d  to  th o s e  B h ik g u s  
'w hose  c o n d u c t c o n fo rm e d  to  th e  p r e c e p ts ' and th e  o th e r  h a l f  
to  ' th o s e  who b e in g  i n  p o s s e s s io n  o f  w iv e s ,  c h i ld r e n ,  c a t t l e  
and p r o p e r t y ,  d e s e rv e d  b lam e f o r  i i i e i r  l i f e  as h o u s e h o ld e r s '.  
T h is  s a r c a s t ic  re m a rk  o f  IC a lha#a t e l l s  th e  t a le  o f  m a r r ie d  
B h ik g u s  i n  K a s h m ir .
J a y e n d ra ,  th e  m a te rn a l u n c le  o f  K in g  P ra v a ra s e n a  I I  th e  
fo u n d e r  o f  S r in a g a r ,  b u i l t  th e  J a y e n d ra v ih a ra  and  a s ta tu e  o f  
th e  'G re a t  Buddha* ( B y h a d h u d d h a ) M .  A . S te in  a g re e s  w i t h
^ M .A .S te in ,  R .T . (E n g . T r . ) ,  V o l .  I ,  p .  75 n o te .
1D r .  Bhau D a j i ' s  i d e n t i f i c a t i o n  c f  C h e - y e - in - to - 1 o  w i t h  
J a y e n d ra ,  th e  V ih a r a  w here  H iu e n  Tsang s to p p e d  on h i s  a r r i v a l
2 ■ -* ,  "ri n  K a s h m ir .  The R a , ia ta r a n g in i r e f e r s  to  th e  e r e c t io n  o f
V ih a r a s and C a i t y a s b y  the  m in is t e r s  o f  K in g  ^ h d h ip £ r a  I I ,
th e  son o f  P ra v a ra s e n a  I I .  A n ^ ta p ra b h a , th e  w ife  o f  K in g
K a p a d ity a  i s  s a id  to  h ave  p la c e d  a s ta tu e  o f Buddha i n  th e
V ih a r a  e r e c te d  b y  B h in n a  th e  w i fe  o f  an e a r l i e r  k in g  M eghavahana .^
We a ls o  h e a r  o f  th e  c o n s t r u c t io n  o f  a V ih a r a  b y  a m in i s t e r  o f
K in g  V ik ra m a d ity a .
A n a h g a le k h a , th e  w i f e  o f  th e  f i r s t  K a rk o fa  k in g  D u r la -
-  6b h a v a rd h a n a , b u i l t  th e  A nangabhavana V ih a r a .  The e r e c t io n  o f
M* Mk 7
a V ih a r a i s  a ls o  a t t r i b u t e d  to  the w i f e  o f  G a n d ra p i^ a  th e  
g ra n d s o n  o f  D u r la b h a v a rd h a n a . B uddhism  le c e iv e d  much p a tro n a g e
fi
fro m  th e  g r e a t  k in g ,  L a l i t o d i t y a - M u k ta p ig la .  He e m b e ll is h e d
H u g ka p u ra  b y  e r e c t in g  th e r e  a la r g e  V ih a r a  w i t h  a S tu p a .
9 „
S te in  i d e n t i f i e s  t h i s  V ih a r a  w i t h  th e  M o u n g - t i  V ih a r a  m e n tio n e d
J . B o . B r . R . A . S . . 18 6 1 , p . 223 .
L i f e , p .6 9 .
3R . T . . I l l ,  380 .
4R . T . . I l l ,  4 64 .
5R . I . .  I l l ,  4 76 .
R . T . . I T ,  3 .
7R .T . .  I T ,  7 9 .
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b y  O u-I& m g. I n  h is  n e w ly - fo u n d e d  tow n  P a r ih a s a p u ra  he b u i l t  
th e  R a ja v ih a r a  w i t h  a la r g e  q u a d ra n g le  ( G a tu h s a la ) . a la r g e  
C a ity a  and a c o lo s s a l  im age o f  th e  J in a  (B u d d h a ), th e  g lo r io u s  
s ta tu e  o f  th e  'G re a t  Buddha* (B yhad budd ha ) and th e  K a y y a v ih a ra .*^
H is  m in i s t e r  C ahku#a fro m  T u h k h a ra  c o u n t r y  e r e c te d  th e  C ahku-
p a v ih a r a ,  a l o f t y  S tu p a  and g o ld e n  im ages o f  th e  J in a s .  I n
*  2t h i s  V ih a r a  he l a t e r  p la c e d  th e  jmage o f  Buddha. T h is  m in i s t e r
/
i s  a ls o  s a id  t o  have  fo u n d e d  a t  S r in a g a r ,  a  V ih a r a  t o g e th e r  w i t h
3 - 4a C a i t y a . The s o n - in - la w  o f  t h i s  m in i s t e r  a ls o  e r e c te d  a V ih a r a .
The m a g ic  p o w e rs  w h ic h  t h i s  B u d d h is t  m in i s t e r  C ahkupa p o s s e s s e d
and s u r p r is e d  th e  K in g  L a l i t a d i t y a  b y  t h e i r  d is p la y  p e rh a p s  p o in t
to  some fo rm s  o f  T a n t r ie  B uddh ism  i n  K a s h m ir  i n  th e  e ig h t h  c e n tu r y
A .D . Among many fo u n d a t io n s  c a r r ie d  o u t  b y  K in g  J a y a p i^ a  i n
h is  n e w ly - fo u n d e d  tow n J a y a p u ra , m e n t io n  may be made o f  th re e
«• 5
B uddha im ages and  a la r g e  V ih a r a .
H iu e n  Tsang* s a c c o u n t o f  th e  s t a te  o f  B uddh ism  i n  K a s h m ir 
a t  th e  t im e  when he v i s i t e d  th e  V a l le y  i s  n o t  v e r y  fa v o u r a b le .
1R . T . . I T ,  2 0 0 , 203, 2 10 .
T t . T . . IV ,  211 , 262 . M .A . S te in  i d e n t i f i e s  th e  C a n la u ja v ih a ra  w i t h
t s ia n g - k iu n  o f  O u -K ’ o n g .. M .A .S te in ,  M o tes on O n -K 'o n g . p p . 19 seq .
3R . T . . IV ,  215 .
4R . T . . I V ,  2L6.
5R .T . . IV , 507.
W hereas he d e s c r ib e s  Buddh ism  b e in g  in  a f l o u r i s h i n g  s t a te  i n
th e  tim e  o f  Asolca and K a n ig k a ,  i n  h is  oun t im e  th e  k in g d o m  o f
K a s h m ir  he sa ys  was 'n o t  much g iv e n  to  th e  f a i t h ,  and t h a t  ih e
1
te m p le s  o f  th e  h e r e t ic s  w e re  t h e i r  s o le  t h o u g h t ' .  H is  s ta y
in  K a s h m ir  c o in c id e s  w i th  one o f th e  e a r ly  I ta r k o fa  k in g s  and
i f  O u -K f o ng , who v i s i t e d  th e  V a l le y  a b o u t a c e n tu r y  and  a h a l f
a f t e r  H iu e n  T sang , n o t ic e s  th e  num ber o f  V ih a r a s  as th re e  t im e s
m ore th a n  H iu e n  Tsang i t  i s  a l l  due to  th e  p a tro n a g e  e x te n d e d
to  B uddh ism  b y  th e  K a rk o fa  k in g s  in  th e  p e r io d  in t e r v e n in g
b e tw e en  th e  v i s i t s  o f  two C h in e se  p i lg r im s .  The B u d d h is t  re m a in s
•* 2d is c o v e re d  a t  th e  s i t e  o f  P a r ih a s p u ra  -  th e  s t r o n g h o ld  o f  B u ddh ism *--
c o r r o b o r a te  th e  l i t e r a r y  r e fe r e n c e s .
B uddh ism  r e c e iv e d  a s e v e re  s e tb a c k  a f t e r  th e  e ig h th  c e n tu r y
/
A .D . The k in g s  o f  t h i s  p e r io d  who w ere  m a in ly  d e v o te d  to  S iv a  
and V ip $ u ,  d id  v e r y  l i t t l e  f o r  th e  cause  o f  B u d d h ism . I f  K a lh a ^ a  
i s  to  be b e l ie v e d  l i t t l e  m ore th a n  h a l f  a dozen o f  new V ih a ra s  
w ere  c o n s t r u c te d  d u r in g  th e  c o u rs e  o f  a b o u t th r e e  c e n t u r ie s ,  i . e .  
fro m  th e  t im e  o f  a c c e s s io n  o f  K in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /5 6 )  to  
t h a t  o f  K in g  J a y a s im h a  ( A .D .1 1 2 8 ) .  Though S a iv is m  and  V a ig $ a v is m  
g o t  a t h i c k  edge o v e r  B uddh ism , th e  l a t t e r  c a n n o t be s a id  to  have
^ S i - y u - k i , V o l .  I ,  p . 3.58.
^R . C. ICak, A n c ie n t  M onum ents o f  K a s h m ir , p p . 1 4 6 -1 4 9 .
A P r* 
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disappeared altogether from the Valley.
K a lha $ .a  p a i n f u l l y  in fo r m s  u s  t h a t  Id n g  K gem agupta  
(A .D . 9 5 0 -9 5 8 ) b u rn e d  down th e  J a y e n d r a v ih a ra  and u t i l i z e d  
th e  b ra s s  o f  th e  image o f  S u g a ta  (B uddha) i n  th e  c o n s t r u c t io n  o f  
th e  S iv a  te m p le  IC gem agauresvara . He a ls o  c o n f is c a te d  t h i r t y -  
s i x  v i l l a g e s  fro m  t h i s  b u r n t  V ih a r a .  B u t t h i s  was due to  
p o l i t i c a l  re a s o n s  r a t h e r  th a n  any  a n t i - B u d d h is t  f e e l i n g s  on 
th e  p a r t  o f  th e  k in g  as K a lh a p a  in fo r m s  us t h a t  the  k in g  had 
to  b u rn  th e  V ih a r a  i n  o r d e r  to  k i l l  Damara Samgrama who when 
a t ta c k e d  had  e n te re d  t h i s  V ih a r a . D u r in g  th e  p e r io d  o f  h e r  
re g e n c y  Queen D id d a  b u i l t  a  V ih a r a  w i t h  a h ig h  q u a d ra n g le  f o r  
th e  K a s h m ir ia n s  and f o r e ig n e r s  ( d a is ik a ) . D u r in g  h is .  l a s t  
days K in g  K a la s a  (A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) i n  whom th e r e  o c c u r r e d  * an 
u n h e a rd  o f  change f o r  the  w o rs e 1 in  h is  c o n d u c t,  he i s  s a id  
to  have  s e iz e d  th e  b ra s s  im ages f ro m  th e  V ih a r a s and d e s tro y e d  
a ls o  th e  c o p p e r  im age o f  S u r^ a  c a l le d  ^^am rasvam in. ^ S i m i l a r l y  
th e  p o l i c y  o f  r e l i g i o u s  p e r s e c u t io n  p u rs u e d  b y  K in g  H a rg a  (A .D . 
1 0 8 9 - H O l)  w h ic h  i s  d is c u s s e d  in  d e t a i l  i n  th e  f o l l o w in g  a c c o u n t 
was d i r e c t e d  to w a rd s  H in d u is m  and  Buddhism  a l i k e .  K in g  U c c a la
XK . T . .  V I ,  1 7 1 -1 7 5 . 
2R . T . ,  V I ,  303 .
5R . T . . V I I ,  695 se q .
(A .D . l l O l - l l l l )  and h i s  w i f e  J a y a m a ti e r e c te d  each  a V ih a r a .^  
Though  v e r y  d im , th e  t o r c h  o f  Buddhism  k e p t  on  b u r n in g  
d u r in g  t h i s  p e r io d .  B uddh ism  fo u n d  in  IC ing J a y a s ii j ih a  (A .D . 
1 1 2 8 -1 1 4 9 ) a g r e a t  p a t r o n  o f  i t s  f a i t h .  D u r in g  h is  t im e  many 
V ih a r a s  w e re  n o t  o n ly  r e p a ir e d  b u t  b u i l t  anew. He p a t r o n iz e d
A M 9m 2
th e  V ih a r a  b u i l t  b y  th e  Queen R a tn a d e v i.  He c o m p le te d  h i s
A* Sk ^
u n c le  U c c a la 's  S u l la v ih a r a  w h ic h  had re m a in e d  u n f in is h e d .  
J a y a s i^ h a ’ s m in is t e r s  a ls o  d id  a l o t  f o r  th e  r e v i v a l  o f  
B u ddh ism . A V ih a r a  was c o n s t r u c te d  b y  a m in i s t e r  
R ilh a g a ,  i n  h o n o u r o f  h i s  deceased  w i fe  S u s s a la .  S u s s a la  
h e r s e l f  b e fo r e  b e r d e a th , ' b u i l t  a f r e s h  th e  i l l u s t r i o u s  G anku- 
$ a v ih a r a  o f  w h ic h  n o th in g  b u t  th e  name re m a in e d , b y  e r e c t in g
pr
a s to n e  s h r in e  ( n ra s a d a ) ‘ . We a re  t o ld  t h a t  K in g  J a y a s im h a
a rra n g e d  f o r  th e  c o m p le t io n  o f  a  V ih a r a  o f  h is  m in i s t e r  Dhanya
who d ie d  w i th o u t  c o m p le t in g  i t .  The e r e c t io n  o f  a b e a u t i f u l
V ih a r a  w i t h  f i v e  b u i ld in g s  w i t h in  i t  i s  a s s o c ia te d  w i t h  C in ta ,
7
th e  w i f e  o f  c o m m a n d e r - in -c h ie f  U daya . Though th e  e r e c t io n  o f
1R .T . , V I I I , 246 , 248 .
V I I I , 2402, 2433 .
% . T . , V I I I , 3318 .
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• 1-3 • V I I I , 2410 .
5?R .T . , V I ± I , 2415.
6R .T . . V I I I , 3 3 4 3 -4 4 .
7R . T . , V I I I , 3 3 6 2 -5 3 .
V ih a ra s  appears- i n s i g n i f i c a n t  b e fo re  th e  1 arge num ber o f
/
fo u n d a t io n s  I n  h o n o u r o f  S iv a  and Vig-gtu, s t i l l  i t  p o in t s  to
1th e  e x is ta n c e  o f  B uddhism  as l a t e  as th e  t im e  o f  K a lh a ^ a .
✓
The gods  S iv a  and  V ig $ u  have been w o rs h ip p e d  s in c e  a n c ie n t
t im e s  lo n g  b e fo re  Buddh ism  made i t s  f o o t h o ld  i n  K a s h m ir .
S im u lta n e o u s ly ,  we p ro p o s e  to  t r a c e  t h e i r  b r i e f  h i s t o r y  and
p a tro n a g e  e x te n d e d  to  them  b y  th e  k in g s  b y  way o f  c o n s e c ra t in g
te m p le s  i n  t h e i r  h o n o u r  and b y  o th e r  m eans.
S iv a  V i ja y e s a  and V ig$.u  G a k ra d h a ra  a re  th e  o ld e s t  and
2m ost p o p u la r  te m p le s  o f  K a s h m ir . A p e r u s a l o f  K a s h m ir ia n  l i t e r ­
a tu re  shows t h a t  th e s e  te m p le s  k e p t  t h e i r  p ro m in e n c e  . th ro u g h o u t  
th e  H in d u  r u l e .  A soka  i s  re c o rd e d  to  have re p la c e d  th e  o ld  
s tu c c o e d  e n c lo s u re  c f  th e  s h r in e  o f  V i ja y e s v a r a  b y  one o f  s to n e .  
A f t e r  th e  re p la c e m e n t A soka  b u i l t  w i t h in  th e  e n c lo s u re  o f  V i j a -
y e s a  and n e a r  i t ,  two te m p le s  c a l le d  A s o k e s v a ra . A so ka  i s
*
d e s c r ib e d  as an a rd e n t  d e v o te e  o f  S iv a  B h u te s a . A soka* s son
'  '4J a la u k a  was a ls o  a s ta u n c h  w o rs h ip p e r  o f  S iv a  and i s  s a id  to
/ / 
have e r e c te d  s h r in e s  o f  S iv a  J y e g - fh a ru d ra  and B h u te s a  a t  S r in a g a r i
1 S u p ra , pj) . 167 sqq .
2R . T . . I ,  38 .
5R . T . .  I ,  1 0 5 -1 0 6 .
X t . T . . X, 1 0 7 ; sum? a . p .p . 4 2 8 -4 2 9 .
4'±
and N a n d ik g e t ra  r e s p e c t i v e ly . 1 K in g  Havana i s  d e s c r ib e d  as
th e  w o rs h ip p e r  o f  L i$ g a  c a l le d  V a £ e s v a ra  w h ic h  was s h in in g
2even i n  th e  t im e  o f  K a lh a ^ a .  The v io le n t  Hu$ia K in g  M ih i r a k u la
who i s  d e s c r ib e d  as ' t h e  god o f  d e a th ' b u i l t  i n  o rd e r  to  ea rn
/ / 
r e l i g i o u s  m e r i t ,  th e  s h r in e  o f  S iv a  M ih i r e s v a r a  a t  S r in a g a r i  
>
( o ld  S r in a g a r ) . ^ K in g  G oka r$a  and h is  son N a re n d r a d ity a  I
y
c o n s e c ra te d  r e s p e c t iv e ly  th e  s h r in e s  o f  S iv a  G o k a r$ e s v a ra  and
/ 4 *
S iv a  B h u te s v a ra .  U g ra , th e  te a c h e r  o f  N a re n d ra d ity a ,  b u i l t
* * 5  *■*th e  s h r in e  o f  S iv a  U g re s a . K in g  X u f l j in a  e re c te d  th e  te m p le
'  ■ 6 ~o f  S iv a  T u n g e s v a ra . K in g  Sam dhim at A r y a r a ja  was g r e a t l y  d e -
y
v o te d  to  S iv a  and i s  c r e d i t e d  w i t h  th e  c o n s t r u c t io n  o f  num erous
/
y f t *
S iv a  l i n g a s ,  t r i s u l a s  and th e  im ages o f  th e  b u l l  o f  S iv a  as
*  r7
a ls o  th e  s h r in e s  o f  S iv a  S a m d h isva ra  and Is e s v a r a .  K in g
8P ra v a ra s e n a  I  c o n s t r u c te d  th e  s h r in e  o f  F ra v a re s v a ra .  P ra v a ra -
y
sena X I was z e a lo u s ly  d e v o te d  to  S iv a  and i s  d e s c r ib e d ,  a c c o rd in g
1R .T . , X, 124 seq.., 148.
2<- ,r> m XV.* i-» f X, 194-195.
1, 306.
% .T . , I , 546- 347.
5Rr.T., I , 548.
6R .Tf , I I , , 14.
7 I I , r 123-141.
8r . t . , I I I ,  99.
to  a s t o r y  r e la t e d  b y  K a lh a p a , to  have c o n s e c ra te d  th e  l i n g a
/ ** 1o f  P ra v a re s v a ra  as a ls o  th e  im age o f  V igp.u  J a y a s v a m in . He
a ls o  e s ta b l is h e d  i n  h is  n e w ly  fo u n d e d  c i t y  P ra v a ra p u ra  (m odem  
/
S r in a g a r )  s h r in e s  o f  f i v e  g o d d e s s e s , 'who w e re  d e s ig n a te d  b y
* *» « ^  2 m
th e  w o rd  S r i  as S a d b h a v a s r i and so o n ' . K in g  R a p a d ity a
y
c o n s e c ra te d  a f t e r  h i s  name, th e  tem ples o f  S iv a  and Vig^LU, u n d e r
✓ *  3th e  name o f  R a a e s v a ra  and R a n a sva m in . Two te m p le s  n a m e ly
th e  RanaTam bhasvam in and R anaram bhadeva w ere  b u i l t  a f t e r  h is  
w i f e 's  name Ra^taram bha. A m ^ ta p ra b h a , a n o th e r  w i f e  o f  t h i s
Ic in g , b u i l t  th e  s h r in e  o f  A m ^ te s v a ra  n e a r th e  te m p le  o f  R a$esa.
y
V ik ra m a d ity a ,  th e  son o f  R a # a d ity a ,  b u i l t  th e  s h r in e  o f  S iv a  
V ik ra m e s v a ra .^  B im ba , th e  w i f e  o f  K in g  B a la d i t y a , b u i l t  th e
* 7
s h r in e  o f  S iv a  B im b e s v a ra .
The Gonanda d y n a s ty  was succee ded  b y  th e  K a rk o $ a  d y n a s ty .
O f th e  K a rlco£a  k in g s ,  B u r la b h a v a rd h a n a  th e  fo u n d e r  o f  the  d y n a s ty
•'•R .T . . 1X1,350-351.
2R .X .. I l l ,  353.
I l l ,  439-460.
4R .T .. XXI, 460.
5R .T . . I l l ,  463.
6R .T , . I l l ,  474.
7R.T.. Ill, 482.
b u i l t  a t  S r in a g a r !  ( o ld  c a p i t a l ) ,  th e  s h r in e  o f V ig $ u
m  I
D u r la b h a s v a m in . H is  son M a lh a ^a  e re c te d  th e  s h r in e  o f
0m 2
V ip $ u  M a lh a g a s v a m in : N a re n d ra p ra b h a , th e  queen o f  K in g
B u r la b h a k a -P ra ta p a d ity a  I I  e r e c te d  th e  s h r in e  o f  N a re n d re s -
3 * ■ * ! * 'v a ra .  The v i r t u o u s  g u ru  o f  K in g  C a n d ra p ig la  b u i l t  th e  te m p le
o f  V ip p u  G a m b h ira s v a m in .^  The c i t y  p r e f e c t  o f  K in g  C a n d ra p id a
«» 5
named C h a l i ta k a  b u i l t  the  te m p le  o f  V ip $ u  C h a li ta s v a m in .
H in d u is m  g o t  l i b e r a l  p a tro n a g e  fro m  th e  g r e a t  IC a rk o ta  K in g  
L a l i ' t a d i t y a - M u k ta p id a .  O f th e  s h r in e s  c o n s e c ra te d  i n  h o n o u r
o f  V ipp .u , we may r e f e r  to  th e  s h r in e  o f  K e sa va  V ig£.u a t
6 * 7D a r p i ta p u r a ,  th e  s h r in e  o f  V ip p n  M u k ta sva m in  a t  H u p k a p u ra
and th e  s i l v e r  im age o f  V ip ^ u  P a r ih a s a lc e s v a ra , th e  g o ld e n
im age o f V ip $ u  M u k ta k e s a v a , the  g o ld e n  im age o f  V ip $ u  M ahava raha ,
th e  s i l v e r  im age o f  G o va rd h a n a d h a ra , a l l  th e s e  im ages s e t  up
- *  8 —a t  h i s  n e w ly - fo u n d e d  tow n  P a r ih a s a p u ra .  L a l i t a d i t y a ’ s queen
^ R . T . , IV ,  6 .
‘R . T . , IV ,  4 -
? R .T . . IV ,  38 .
V t . . IV ,  8 0 .
5R . T . . IV ,  8 1 .
6R . T . . I V ,  1 83 .
7R . T , . I V ,  1 88 .
8R.T., IV, 195, 196, 197, 198 , 201, £02.
K a m a la v a t i p u t  up th e  la r g e  s i l v e r  im age o f  K a m a la k e s a v a .1
y
To th e  s h r in e  o f  S iv a  Bhu-tesa he o f f e r e d  a huge sum as an
2e x p ia t o r y  o f f e r i n g .  He a ls o  b u i l t  a l o f t y  te m p le  o f  s to n e
* 3 *f o r  S iv a  J y e p £ h a ru d ra .  H is  m in i s t e r  M itra s a rm a n  made th e
4S iv a  l i h g a  c a l le d  M it r e s v a r a .  A te a c h e r  c a l le d  B happa^a
p u t  up th e  L in g  a a t  B h a p p a te s v a ra  and num erous o th e r  L ih g a s
* *■ 5c a l le d  R akcha£esa  w e re  made b y  p e o p le .  O f th e  tw o im ages
o f  K esava  a t t r i b u t e d  to  Rama and Lakgm aga, w h ic h  K in g  L a l i -
t a d i t y a  fo u n d  a c c o rd in g  to  a f a n c i f u l  s t o r y  n a r r a te d  in  th e
Ra,i a t a r  ah g in  i , he  c o n s e c ra te d  them  u n d e r  th e  name o f  Ramasvamin
and L a kp m a ^a sva m in .^  These r e fe re n c e s  c o u p le d  w i t h  th o s e  i n
th e  N ila m a ta p u ra & a  w here  r e fe re n c e  i s  a ls o  made to  th e  R a m a t ir th a ,
co n ve y  t h a t  Rama was w o rs h ip p e d  i n  K a s h m ir  as  an in c a r n a t io n
7 * m at
o f  V ip $ u . S r ira m a  i s  one o f  th e  te n  in c a r n a t io n s  d e a l t  w i t h  
i n  th e  D a s a v a ta r a c a r i ta  o f  K gem endra. The o th e r  a v a ta ra s  r e f e r r e d
I R .q?.. IV ,  208 .
2R .T . ■ I V ,  1 8 9 .
3R .T . .  IV ,  1 9 0 .
4R . T . ■ IV ,  209 .
5R . T . . IV ,  214.
6R . T . . IV ,  2 6 5 -2 7 6 .
ry
N lla m a ta p u ra & a , 115 7 , 913 , 13 1 2 , 135 2 .
/y r ;
''.it - <J
a re  S r ik p g p a , ' P a ra su ra m a , Buddha, V a ra h a , H a ra s im h a , Vamana,
Kurm a, M atQ ya, ’ and  K a rk y a .
** / 1 **K in g  JayapifcLa b u i l t  th e  s h r in e  o f V ip u la k e s a v a .  A ca ,
/
th e  c h a m b e r la in  o f  K in g  J a y a p ij la ,  e r e c te d  a s h r in e  o f  S iv a
tm ^  im  &
A c e s v a ra . To d e l iv e r  J a y a p ig la  f ro m  s in fu ln e s s  he c o m m itte d  
in  th e  l a t e r  p a r t  o f  h i s  r e ig n ,  th e  m o th e r  o f  th e  k in g  b u i l t  
th e  te m p le  o f  A m p ta k e s v a ra . J a y a d e v i th e  m o th e r  o f  K in g  
C ip p a fa ja y a p x ^ a ,  c o n s t r u c te d  th e  s h r in e  o f  S iv a  J a y e s v a ra .^
B tp a la ,  Padma, D ha im a, K a ly a $ a  and Mamma, th e  f i v e  m in is t e r s  
o f  k in g  J l j i ta p " i$ la ,  b u i l t  te m p le s  o f  V ig ^ u  u n d e r  t h e i r  nam es,
i . e .  U tp a la s v a m in ,  Padm asvam in, D harm asvam in , ICalya^Lasvam in
-  5and  Mammasvamin.
S a iv is m  and  V a i§ $ a v is m  made g r e a t  s t r i d e s  f ro m  th e  n i n t h
c e n tu r y  o n w a rd s , o v e rs h a d o w in g  c o m p le te ly  th e  r e l i g i o n  o f  th e  
/
Buddha. S u ra va rm a n , th e  b r o t h e r  o f  K in g  A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /5 6 -
/
0 8 3 ) fro m  a d i f f e r e n t  m o th e r ,  b u i l t  th e  te m p le  o f  V ig $ u  S u ra v a rm a -
6
sv a m in . Sam ara, a n o th e r  b r o t h e r  o f  K in g  A v a n tiv a rm a n , e r e c te d
XR .T . .  IV ,  4 84 .
^ . T . . IV ,  513 .
% . T . . IV ,  659 .
4R .T . .  IV ,  6 81 .
5R . T . . IV ,  6 9 5 -6 9 8 .
R.I.. V, 23.
f o r  K esava  i n  h i s  q u a d ru p le  fo rm  th e  te m p le  c a l le d  S am arasvam in .
M ahodaya, th e  c h ie f  d o o r -k e e p e r  o f  m in i s t e r  S u ra , h u i l t  th e
2s h r in e  o f  V ig ^ u  M ahodayasvam in . The m in is t e r  P ra b h a k a ra v a rm a n
*  «. 3
e r e c te d  th e  s h r in e  o f  V ig ^ u  P ra b h a k a ra s v a m in . S u ra , th e  i l ­
l u s t r i o u s  m in is t e r  o f  K in g  A v a n tiv a rm a n , b u i l t  a t  S u r e s v a r ik g e t r a ,
'  -  -  / 4th e  s h r in e  o f  S iv a  in  the  fo rm  o f  A rd h a n a r is v a ra ,  He a ls o  b u i l t
th e  te m p le  o f  S u re s v a ra .9 The w i fe  and a son o f S u ra  b u i l t  a t  
S u r e s v a r i  th e  te m p le  o f  K a v y a d e v is v a ra  and S iv a  B h u te s v a ra  r e ­
s p e c t iv e ly .  ^ K in g  A v a n tiv a rm a n  b u i l t  i n  h i s  n e w ly - fo u n d e d  t o m
/
o f  A v a n t ip u r a ,  th e  te m p le s  o f  V ig 2ju  A v a n t is v a m in  and  S iv a  A v a n t is v a r a .  
/ /
Sam karavarm an (A .D . 8 8 3 -9 0 2 )  fo u n d e d  th e  tow n  S a m ka ra p u ra  and
e r e c te d  th e r e  i n  company w i t h  h i s  w i fe  Sugandha, th e  te m p le s  o f  
* * / / 8S iv a  S a m k a ra g a u r is a  and  Sugandhesa. H is  m in i s t e r  R a tn a v a rd h a n a  
b u i l t  th e  te m p le  o f  S a d a s iv a  c a l le d  R a tn a v a rd h a n e s a .9 Queen
7
1R . T . . V, 25.
^ R .T ., V, 28 .
R . T . , v, 30 .
V , 37 , s u n ra , n .  4 4  7
5R .T . , V, 38 .
^ R .T . . V, 4 0 -4 1 .
R . T . , V, 45.
8R . T . , V, 158 .
9R .T . . V , j_i \A ■
A n  ^
Sugandha fo u n d e d  th e  te m p le  o f  V ig $ u  G -op a la ke sva ra  a f t e r
1 mg
h e r  son (Jopa lava rm an  (A .D . 9 0 2 -9 0 4 ) .  N anda, th e  w i fe  o f
■» m  *  2K in g  G -opalavarm an, b u i l t  th e  s h r in e  o f  N a n d a k e s v a ra . M e ru -
v a rd h a n a , th e  m in i s t e r  o f  K in g  P a r th a  (A .D . 9 0 6 -9 2 1 ) ,  b u i l t
m 3
th e  s h r in e  o f  V ig $ u  M e ru v a rd h a n a s v a m in .
K in g  Y a s a k a ra  (A .D . 9 3 9 -9 4 8 ) ,  th e  fo u n d e r  o f  th e  n e x t  
d y n a s ty ,  d ie d  w i th o u t  c o m p le t in g  th e  s h r in e  o f V ig $ u  Y a s a s k a ra s v a m in .
I t  was c o m p le te d  b y  K in g  P a rv a g u p ta  (A .D . 9 4 9 -9 5 0 ) who a ls o  b u i l t
* * 4th e  s h r in e  o f  S iv a  P a rv a g u p te s v a ra .  Bha$$a P h a lg u n a , a c o u r t i e r
o f  K in g  K gem agupta  (A .D . 9 5 0 -9 5 8 ) ,b u i l t  th e  te m p le  o f  V ig £ u
* * 5  'P h a lg u g a s v a m in . K in g  ICgemagupta fo u n d e d  th e  te m p le  o f  S iv a
K g e m a g a u r is v a ra . B h im a  S a h i,  th e  m a te rn a l g r a n d fa th e r  o f
D id d a  th e  queen o f  K gem agup ta , b u i l t  th e  tem p le  o f  V ig $ u  
7B h im a ke sa va . D id d a  fo u n d e d  th e  tem p le  o f  V ig ^ u  A b h im anyusvam in
8i n  th e  m em oryc f h e r  son A b h im anyu . She a ls o  e r e c te d  th e  te m p le s
1R .T . .  7 ,  2 44 .
2R .T . .  7 ,  2 45 .
% . T . . 7 ,  2 6 7 -2 6 8 .
. 71, 137, 140-14L.
% . T . , V I ,  169.
6R .T . . 71, 172-173. 7ikramankadevacarlta. X 7 I I I ,  23.
7R .T .. 71, 178.
SR.T.. 71, 299.
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o f  V ig$.u D id d a s v a m in  and V ig p u  S im h asvam in , th e  l a t t e r  u n d e r
1th e  name o f  h e r  f a t h e r .
■ The te m p le  o f  S iv a  R ap.esvara  u n d e rw e n t r e s t o r a t io n  in  th e  
t im e  o f  K in g  S a m gram ara ja  ( A .D .1 0 0 3 -2 8 ) th e  f i r s t  m le r  o f  th e
2 M
f i r s t  L o h a ra  d y n a s ty .  S u ry a m a t i,  th e  queen of K in g  A n a n ta
( A .D .1 0 2 8 -1 0 63) built the temple o f  Siva Oaurlsvara and Sadasiva.^
Many B a n a lin g a s  and T r is u la s  w ere  a ls o  c o n s e c ra te d  u n d e r  h e r
p a t r o n ^ e . ^  K in g  I ta la s a  ( A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) fo u n d e d  a t  T r ip u r e s v a r a
a temple of Siva 1 the Am al alt a ornament (amal sp ara) of which was
o f  g o ld 1. He a ls o  b u i l t  th e  s h r in e  o f  S iv a  K a la s e s v a ra ,  ’ t h e
s to n e  te m p le  o f  w h ic h  h a d  a r o o f  a d o rn e d  w i th  in n u m e ra b le  g o ld e n
cups (ghat!)1.^
H a rg a  (A .D . 1 0 8 9 - H O l)  d e s p o ie d  th e  te m p le s  o f  i t s  im a g e s .
The o n ly  km ages t h a t  e scap ed  s p o l ia t i o n  w e re  th o s e  o f  H a ^asvam in ,
M a r ta ^ d a end th e  tw o  s ta tu e s  o f  B uddha , th e  l a t t e r  as a r e s u l t
o f  s p e c ia l  r e q u e s ts  made b y  a f a v o u r i t e  s in g e r  K anaka  th e  u ic le
7
o f  KalhagLa and b y  a s ram a^a  k u s a la s r i .  T h is  a c t io n  o f  h i s  w h ic h
1R .T .. V I, 300, 304.
^R .T ., V l l ,  115.
3R .T .. V I I ,  180-181.
t t . I . . V I I ,  185.
5R .T .■ V I I ,  526.
^ . 1 . .  V I I ,  527.
7R.T.. VII, 1097-1098’
b r o u g h t  h im  th e  e p i t h e t  T u ru g k a  fro m  K a lhap .a , has been a t t r i b u t e d
1b y  s c h o la r s  l i k e  S i r  A u r e l S te in  to  h is  le a n in g s  to w a rd s  Is la m ,
B u t a p e r u s a l o f  th e  Ra,i a ta r a n g in x  shows t h a t  th e  id e a  to  p lu n d e r
th e  te m p le s  was in c id e n t a l  and  n o t  a c r e a t io n  o f  h i s  m in d . B e fo re
he s t a r t e d  on h i s  p lu n d e r in g  e x p e d it io n  h e , u n d e r th e  in f lu e n c e
o f  p a r a s i t e s ,  e x e c u te d  some o f  h i s  r e l a t i v e s  th e r e b y  K a lh a $ a
w r i t e s :  'T h e  k in g ,  whose m in d  was p e r v e r te d  b y  th e  m o s t s i n f u l
p e r f i d i e s  a g a in s t  h is  r e la t i v e s ,  came th e n  to  be e x p lo i t e d  b y
ro g u e s  to  such an e x te n t  as  w o u ld  be in c r e d ib le  even  o f  s im p le -  
2
t o n s ’ . T h is  K a lh a ^ a  e x p la in s  b y  a s t o r y .  He in fo r m s  u s  t h a t  
a p a r a s i t e  L o g ^ h a d h a ra , th e  g ra n d s o n  o f  H h la d h a rd " a d m in is te r  
u n d e r  K in g  A n a n ta  (A .D . 1 0 2 8 -6 3 ) ,  in fo rm s  H a rg a  t h a t  in  the  t im e  
o f  K in g  K a la s a  (A .D . 1 0 6 3 -1 0 8 9 ) ,  th e  te m p le  o f  B h im akesava^ was 
lo c k e d  up on a c c o u n t o f  a  q u a r r e l  among th e  members o f  th e  
p u r o h i t a  c o r p o r a t io n  (p a r ig a d y a ) '. A f t e r  th e  s e t t le m e n t  o f  th e  
q u a r r e l  when th e  te m p le  was opened  th e  s i l v e r  a rm o u r o f  th e  g o d ’ s 
im age was fo u n d  to  be m is s in g  whence th e y  lo c k e d  i t  up a g a in  
fro m  f e a r  o f  su ch  t h e f t .  ’ L e t ,  t h e r e f o r e ,  th e  t r e a s u r e s  o f  t h i s  
s h r in e ,  w h ic h  ca u se  ih e  f e a r  o f  t h e f t ,  be ta k e n  away' th u s  a d d re s s e d
1M. A . S t e in ,  R .T . (E ng . l ' r . ) ,  V o l .  I ,  p . 353 .
Logjiadhara to King Har^a. Har^a acted accordingly and found
rich treasury and ‘reflected upon what riches there might he
in other wealthy temples, when there was such wealth in this
1
deserted shrine'. This natural greed to acquire treasures
from other temples overpowered him at a time when he was under
financial pressure. Kalha$a emphatically writes thus: 'As
he was addicted to extravagant expenditure upon various corps
of his army, his thoughts in consequence of the above assumption
2
became in time firmly fixed upon the spoliation of temples'.
This follows that spoliation of temples was necessitated by 
financial reasons rather than by leanings towards Islam. Luxurious 
court, huge expenditure on army and the costly presents to 
flattering courtiers all put him in financial straits. Harga 
seemed to have been in great financial troubles as he tried to 
secure more wealth by oppressing the people. ICalha^a sarcastically 
writes: '0 shame.' Though he possessed his grandfather1 s and
father1 s treasures and those which Utkarga at the commencement 
of his reign had brought from Lohara, and though he had confiscated 
from the temples the riches bestowed by former kings, yet he en-
3
deavoured to secure more wealth by oppressing the householders'.
XR.T.. VII, 1087.
2R1T., VII, 1089. .
R.T.. VII, 1100-1101.
New officers were appointed for this purpose who received
t h e i r  d e s ig n a t io n  fro m  new im p o s ts .  One o f  th e s e  was th e
o f f i c e  o f  'p r e f e c t  o f  p r o p e r t y '  ( a r  th a n  ay a k a ) a cco m p a n y in g
th e  ta s k  o f  p lu n d e r in g  th e  p r o p e r t y  o f  a l l  te m p le s  and v i l l a g e s .
K a lh a g a  w r i t e s  p a i n f u l l y :  'W h a t m ore? A s  he was s e iz in g  th e
p r o p e r t y  o f  a l l  b y  a l l  s o r t s  o f  p r e f e c t s  ( n a y a k a ) , he a p p o in te d
2a ls o  " a  p r e f e c t  o f  n i g h t  s o i l "  to  r a is e  r e v e n u e '.  As f o r  
K in g  H a rg a 's  m o t iv e s  in  s e iz in g  th e  s ta tu e s  o f  gods  f o r  w h ic h  
he a p p o in te d  N d a y a ra ja  'p r e f e c t  f o r  th e  o v e r th ro w  o f  d iv in e  
im ages ( d e v o tp a fa n a n a y a k a ) and d e s e c ra t in g  them  b y  g e t t in g  
p o u re d  o v e r  them e x c re m e n ts  and u r in e  b y  n a ke d  m e n d ic a n ts  
( n a g n a ta )  he w as, as A. L .  Basham o p in e s ,  ' im p e l le d  b y  some 
m o t iv e  o th e r  th a n  th e  m ere r e l i e f  o f  f i n a n c ia l  s t r in g e n c y ;  and
i t  may s u r e ly  be i n f e r r e d  t h a t  th e  k in g 's  w h o le  p o l i c y  was in
3p a r t  in s p i r e d  b y  a b ia s  to w a rd s  h e r e s y ' .
K in g  U c c a la  (A .D . 1 1 1 1 -1 1 2 8 ) was known to  h a ve  been p a s s io n ­
a t e ly  fo n d  o f  r e s t o r i n g  th e  deca yed  b u i ld in g s .  He p u t  i n  o rd e r  
th e  s i t e s  o f  C a k ra d h a ra , Y ogesa  and Svayambhu and p u t  up a f r e s h
1R.T.. VII, 1103-1104.
. VII, 1107.
3A .L .B a sh a m , ' I ia r g a  o f  K a s h m ir and th e  I c o n o c la s t  A s c e t i c s ' ,
B .8 . 0 . A .8 . . V o l.  X I I ,  p p . 6 8 8 -6 9 1 .
a t  P a r ih a s a p u ra  th e  im age o f  V ig y u  P a r ih a s a k e s a v a , w h ic h  h a d
1been c a r r i e d  o f f  b y  H a rg a . He i s  a ls o  p r a is e d  f o r  h i s  ado rnm en t
o f  th e  te m p le  o f  V ig y u  T r ib h u v a n a s v a m in  w i t h  p a r r o t  house ( S u k a v a l i )
w h ic h  H a rg a  c a r r ie d  o f f .  I n  th e  t im e  o f  K in g  J a y a s im h a  (A .D .
1 1 2 8 -1 1 4 9 ) many te m p le s  w ere  e re c te d  n o t  o n ly  b y  th e  k in g  b u t
b y  h is  queens and m in is t e r s .  R a ^ a ,  th e  queen o f  J a y a s i i th a ,
fo u n d e d  th e  s h r in e  c f  S iv a  R u d re s v a ra . A n o th e r  queen R a tn a v a t i
4fo u n d e d  V a iku n ^h a m a ^h a  and many o t h e r  p io u s  b u i ld in g s .  The
/
im age o f  th e  D e a th -v a n q u is h e r  (S iv a )  w h ic h  she p u t  up  ' s h in e s
5f o r t h  a m id s t  b u i ld in g s  r e s p le n d e n t  w i t h  s tu c c o 1. The w o n d e r fu l 
G o k u la  w h ic h  she e r e c te d  p u t  to  shame th e  e x i s t i n g  G o k u la s .^
She i s  a ls o  fam ed f o r  th e  e r e c t io n  o f  th e  im age o f  V iy y u  G o va rd h a n a -
7 'd h a ra . A m in i s t e r  R i lh a y a  b y  name fo u n d e d  th e  s h r in e  o f  S iv a
R ilh a n e s v a r a  a t  P u ra y a d h iy $ h a n a  ( o ld  c a p i t a l  S r in a g a r i ) . ^  A lam lca ra ,
1E . T . , V I I I , 7 8 , 7 9 .
V I I I , 8 0 .
3R . T . , V I I I , 3 3 8 9 -3 3 9 1 .
4R .T . , V I I I , 2433 .
5r . t . , V I I I , 2435 .
6e . t . . V I I I , 2436 .
7R . T . . V I I I , 2438 .
8 e . t . , V I I I , 2409 .
the superintendent of the great treasury (brhadgafl.i a) was a
p io u s  d e v o te e  o f  Y ig $ u  and u s e d  to  p re s e n t  cows a t  th e  f e s t i v a l
1o f  Y igp .u  A d iV A ra h a . The m in i s t e r  B h u jfa  c o n s e c ra te d  a L in g a
* 2o f  S iv a  B h u$£e 'sva ra . M ankha o r  M ankhaka, th e  b r o t h e r  o f
A la m k a ra  th e  m in i s t e r  o f  f o r e ig n  a f f a i r s  (S a m d h iv ig ra h ik a )
/
and th e  a u th o r  o f  S r ik a n t h a c a r i t a , c o n s t r u c te d  a s h r in e  o f
*  mm *
S r ik a ^ J h a  ( S iv a ) .  Sum an a s , th e  y o u n g e r b r o t h e r  o f  H i ih a # a ,
' m  * A
b u i l t  a t  S r in a g a r  a s h r in e  o f  S iv a ,  named a f t e r  h im s e l f .
We had  f r e q u e n t  o c c a s io n  to  n o t ic e  th e  im p o r ta n t  r o l e
w h ic h  th e  s e c o n d a ry  gods and god desses  l i k e  th e  B h a ira v a ,
N a n d in , V in a y a k a , K a r t t i k e y a ,  S u ry a , Moon, A g n i,  W ind , Kamadeva,
/ /
S r i ,  D u rg a , S a ra d a  S a r a s v a t i ,  M a t^ c a k ra s  ( c i r c l e s  o f  th e  m o th e rs )  
e t c . ,  p la y e d  i n  th e  w o rs h ip  o f  th e  K a s h m ir ia n s .
I I . H. W ils o n  w r i t e s  t h a t  th e  r e l i g i o n  o f  K a s h m ir  has been
4
H in d u  fro m  a v e r y  re m o te  d a te .  O r i g in a l l y  no d o u b t i t  was th e  
O p h ite  o r  snake w o rs h ip ,  b u t  t h i s  i s  a p a r t  c f  th e  H in d u  r i t u a l ,  
and th e  Wagas a re  in c lu d e d  i n  th e  o r th o d o x  p a n th e o n : th e  a d o ra ­
t io n  o f  S iv a  was soon in g r a f t e d  upon t h i s ,  even i f  th e  two r i t e s  
w ere  n o t  o r i g i n a l l y  i d e n t i f i e d 1.
V I I I , 2425.
^R.T., V I I I , 2432.
5r . t . , V I I I , 3354.
% .T . . V I I I , 3359.
1 I t  a p p e a rs  t h a t  th e  Bauddha sch ism  was know n in  
C a sh m ir a t  a v e r y  e a r ly  p e r io d ,  and p o s s ib ly  p re c e d e d  th e  
in t r o d u c t io n  o f  a f u l l y  o rg a n iz e d  B ra h m a n ic a l p r ie s th o o d :  
i t  p r o b a b ly  i n  s h o r t  p re c e d e d  th e  in t r o d u c t io n  o f  th e  B ra h m a n ic a l 
c a s te   I f  any  c o n c lu s io n  m ig h t  be  d raw n  frc rn  such  im p e r ­
f e c t  p re m is e s ,  i t  m ig h t  be supposed , t h a t  th e  in h a b i t a n t s  o f  
G a sh m ir o r i g i n a l l y  f o l lo w e d  an id o la t r o u s  sys tem  o f  t h e i r  own, 
to  w h ic h  th e y  s u p e ra d d e d  a fe w  i l l  d e f in e d  Gods and c e re m o n ie s , 
b o rro w e d  fro m  th e  Brahm ans o f  th e  p la in s ;  t h a t  w h i l s t  th e y  w ere 
y e t  open to  c o n v e rs io n ,  an a t te m p t was made f r c m  th e  o th e r  s id e ,  
o r  from  T a r t a r y ,  to  in t r o d u c e  Buddhaism  am ongst them , w h ic h  was 
com bated  anh f i n a l l y  f r u s t r a t e d  b y  s o u th e rn  a s s is ta n c e :
th e  n a t io n a l  f a i t h  o f  G ashm ir has  e v e r  s in c e  c o n t in u e d  H in d u ,
and th e  a lm o s t e x c lu s iv e  fo rm  o f  a d o ra t io n  h a s  been  t h a t  a d d re sse d
* * 1to  S iv a  and  h i s  S a c t i 1.
A g re e in g  w i th  th e  t r u t h  t h i s  s ta te m e n t c a r r i e s ,  th e  c h a r a c te r ­
i s t i c  f e a t u r e s  o f  th e  r e l i g i o n  o f  K a s h m ir s h o u ld  n o t  be l o s t  
s ig h t  o f ,  i . e .  th e  p e a c e fu l e x is te n c e  o f  d i f f e r e n t  c re e d s  s id e  
b y  s id e .  I n  th e  lo n g  h i s t o r y  o f  K a s h m ir  we do n o t  come a c ro s s  
any in c id e n t  when a k in g  a d h e r in g  to  a p a r t i c u l a r  f a i t h  to o k  
m easu res  a g a in s t  o th e r  c re e d s .  Wor do we n o t ic e  any i l l - f e e l i n g
H . H. W ils o n ,  ’ An E ss a y  on  th e  H in d u  H is t o r y  o f  G a s h m ir ',  
A s i a t i c  R e s e a rc h e s , 1825> V o l.  XV, p p . 8 3 -8 4 .
and a n im o s it y  among th e  l a i t y  so f a r  as th e  o b s e rv a n c e  o f  
d i f f e r e n t  f a i t h s  i s  c o n c e rn e d . On th e  o th e r  h a n d  th e  accom m odat­
in g  n a tu r e  o f  th e  K in g s  and th e  K a s h m ir ia n s  d e s e rv e s  to  be p r a is e d .
The f o r e g o in g  a c c o u n t has s h o rn  t h a t  num erous k in g s ,  q u e ens , 
m in is t e r s  and  o th e r  i n d i v i d u a l s  who fo u n d e d  s h r in e s  f o r  3 iv a ,
V ig $ u  and o th e r  H in d u  gods c o n s t r u c te d  w i t h  e q u a l d e v o t io n  
S tu p a s  and V ih a r a s  as w e l l .  I n  t h i s  re g a rd  r e fe r e n c e  may p a r t i ­
c u l a r l y  be  made to  im p o r ta n t  r u le r s  l i k e  A so ka , L a l i t a d i t y a ,
J a y a p ig la , Queen D id d a , U c c a la  (A .D . l l O l - l l l l )  , S u s s a la  ( A .D .1 1 1 1 -2 8 ) ,  
J a y a s im h a  (A .D . 1 1 2 8 -1 1 4 9 ) ,  Queen R a tn a d e v i o f  J a y a s im h a , m in is t e r s  
BhuJ-Ju, D hanya , U daya and R i lh a g a  o f  K in g  J a y a s im h a  e t c .  Buddha 
had r e c e iv e d  a  p la c e  i n  o r th o d o x  p a n th e o n  as an a v a ta r a  o f  V ig g n . 
Kgem endra  i n  h i s  D a s a v a ta r a c a r i ta  d e s c r ib e d  Buddha as one o f  th e  
te n  in c a r n a t io n s  o f  V ig g u . And th e  I t i la m a ta u u r a p a , th e  K a s h m ir ia n  
B ib le  and th e  m o s t im p o r ta n t  s c r ip t u r e  o f  K a s h m ir ia n  H in d u is m ,
e n jo in s  th e  c e le b r a t io n  o f  th e  b i r t h d a y  o f  Buddha as a g r e a t  
1f e s t i v a l .  Buddha o r  th e  B o d h is a t tv a s  w e re  n o t  o n ly  c o n s id e re d  
as * th e  c o m fo r te r s  o f  a l l  b e in g s ' ,  ' t h e  em bod im en ts  o f  p e r f e c t  
c h a r i t y  and n o b i l i t y  o f  e e l in g 1, and 'b e in g s  o f  a b s o lu te  goodness  
( s a t ta v a ) who do n o t  f e e l  a n g e r even  to w a rd s  th e  s in n e r ,  b u t  i n  
p a t ie n c e  re n d e r  h im  k in d n e s s ' , b u t  some o f  t h e i r  d o c t r in e s  w e re  en­
fo r c e d  b y  even  th o s e  k in g s  who f o l lo w e d  H in d u is m . N o t o n ly  K in g  M egha-.
Supra, p. 394.
L
v a h a n a  who was a d e v o u t B u d d h is t ,  b u t  k in g s  l i k e  M a ty g u p ta  and 
A v a n tiv a rm a n  (A .D . 8 5 5 /5 6 -8 8 3 )  p r o h ib i t e d  th e  s la u g h te r  o f
. -l
l i v i n g  c r e a tu r e s .  The d o c t r in e s  o f  Buddhism  w ere  a l i v e  even
2i n  th e  t w e l f t h  c e n tu r y .  The s t r i k i n g  exam ple  o f  the  p e a c e fu l 
e x is te n c e  o f  d i f f e r e n t  c re e d s  and th e  accom m oda ting  n a tu re  o f  
th e  K a s h m ir ia n s  can be e x p la in e d  b y  th e  f a c t  t h a t  K a lh a g a *  s 
f a t h e r  C a^paka was an a rd e n t  w o rs h ip p e r  o f  S iv a  and a r e g u la r  
p i l g r im  o f  N a n d ik g e t ra ,  h is  u n c le  Kanaka  was a B u d d h is t  and 
IC alhapa h im s e l f  seems to  have g iv e n  b o th  to  H in d u is m  and 
B uddh ism .
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T he re  i s  no d o u b t t h a t  th e  p e r io d  u n d e r  s tu d y  w itn e s s e d  
tre m e n d o u s  a c t i v i t y  i n  K a s h m ir .  W hereas v a s t  p a r t s  o f  I n d ia  
w ere  g r a d u a l ly  f o l d i n g  in  th e  fa c e  o f  M u s lim  in v a s io n ,  th e  
la n d  o f  K a s h m ir ,  e n jo y in g  im m u n ity  fro m  such  d a n g e r as i t  
was p r o t e c te d  b y  th e  m o u n ta in -ra m p  a r t s ,  p r o v id e d  i t s  in h a b i ta n ts  
w i t h  an in d e p e n d e n t l i f e  o f  t h e i r  ow n. B a t t h i s  s h o u ld  n o t  
le a d  us to  th if r lc  t h a t  a l l  was w e l l  w i t h  th e  K a s h m ir ia n s .  T hey  
had  to  s o r t  o u t  t r o u b le s  i n  ‘t h e i r  own h o u s e . A p e r u s a l  o f  
th e  R a ja t a r a h g in l  g iv e s  u s  a s t ro n g  im p r e s s io n  t h a t  much o f  
o u r  p e r io d  was a f f l i c t e d  w i t h  c i v i l  w a r ,c a u s e d  b y  c o u r t  i n ­
t r i g u e s ,  d i s lo y a l  m in is t e r s  and th e  n e a r  r e la t i v e ?  o f  th e  r u l i n g  
m onarch  a nd , above a l l ,  th e  fe u d a l  la n d lo r d s  whose p o w e r and 
in f lu e n c e  h a d  f lo w e r e d  b y  t h i s  t im e .  The im com pe tence  o f  some 
o f  th e  r u le r s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  th e  te n th  c e n tu r y ,  was an im p o r ta n t  
f a c t o r  le a d in g  to  th e s e  c o n d i t io n s .  S om etim es K a lh a p a  seems to  
e x a g g e ra te  th e  s u f f e r in g s  r e s u l t i n g  fro m  such  t r o u b le s  and i f  
we b e l ie v e  h im  b l i n d l y  i t  w o u ld  a p p e a r t h a t  th e  c o n d i t io n s  w ere  
r a t h e r  d is m a l.  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  d u r in g  su ch  t r o u b le d  t im e s ,  
th e  common man s h o u ld  a lw a y s  have  been a f f e c te d .  When some 
dram a was b e in g  p la y e d  a g a in s t  th e  k in g  in  and a ro u n d  th e  p a la c e  
o r  i n  a c e r t a in  p a r t  o f  th e  V a l le y ,  th e  k in g  was h a rd -p re s s e d
a t  th e  hands o f  p re te n d e rs  o r  some Pam ara c h i e f ,  th e  common man 
has  n o t  in f lu e n c e d  b y  i t .  B u t c e r t a in l y  t h e r e  o c c u r re d  many sad 
o c c a s io n s ,  as  th e  a c c o u n t o f  K a lh a $ a  d e m o n s tra te s , when th e  w ho le  
p o p u la t io n  was h a r d - h i t  b y  th e  s a c k in g s  and b u r n in g s  o f  - th e ir  
p r o p e r t y  c o u p le d  w i t h  f i s c a l  o p p re s s io n .  We may s a y  w i th o u t  any 
f e a r  o f  c o n t r a d ic t i o n  t h a t  th e r e  have been u p s  and downs and 
K a s h m ir  o f  o u r  p e r io d  w itn e s s e d  su n n y , c lo u d y  and sh o w e ry  in t e r v a l s .
T o le ra n c e  c h a r a c te r iz e d  th e  K a s h m ir ia n  l i f e  b e fo r e  and d u r in g  
th e  p e r io d  u n d e r  q u e s t io n .  We do n o t  re a d  o f  d is c r im in a t io n  o f  
any s o r t  and d i f f e r e n t  v a ra  as had  a happy p a ssa g e  th o u g h  a d m it t e d ly  
th e  Brahma®as who c o n s t i t u t e d  an im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  p o p u la t io n  
h e ld  an u p p e r  edge and l i k e  t h e i r  b r e th r e n  in  I n d ia  p r o p e r ,  
e n jo y e d  a c e r t a in  p r i v i l e g e  and im m u n it ie s .  C o m p le te  fre e d o m  
and to le r a n c e  i s  d is c e r n ib le  i n  the  w o rs h ip  o f  d i f f e r e n t  gods and 
goddesses  and th e  o b s e rv a n c e  o f  d i f f e r e n t  r i t e s  and c e re m o n ie s  
o n th e  f e s t i v e  o c c a s io n s .  The K a s h m ir ia n s  a p p e a r to  h a v e  been  v e r y  
s t r i c t  i n  th e  o b s e rv a n c e  o f  u ts a v a s  p r e s c r ib e d  in  th e  N i l  am a t  a p u ra n a  
Many o f  th e s e  f e s t i v a l s  w e re  s im i l a r  to  th o s e  o b s e rv e d  e ls e w h e re  
i n  I n d ia ,  some w e re  p e c u l ia r  t o  them . The h o ly  la n d  o f  K a s h m ir  
b e in g  p e rv a d e d  w i t h  a l l  s o r t s  o f  T i r t h a s ,  z e a lo u s  d e v o t io n  f o r  
and th e  r e a l i s a t i o n  o f  g r e a t  im p o r ta n c e  o f  t i r t h a y a t r a  b y  th e  Kash­
m ir ia n s  can  h a r d ly  be o v e r - e s t im a te d .  T he re  was a re m a rk a b le  de­
v e lo p m e n t i n  th e  f i e l d  o f  a r c h i t e c t u r e .  Num erous te m p le s , m a th  as
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v ih a r a s  w e re  fo u n d e d  b y  th e  k in g s ,  queens and p r i v a t e  
in d iv i d u a l s  u la tee* The mafrhas and v ih a r a s o f  th e  ’ la n d  o f  S a r a s v a t i1 , 
as K a s h m ir  was know n a s , w ere g r e a t  c e n t re s  o f  H in d u  and B u d d h is t  
le a r n in g  and a t t r a c t e d  f o r e ig n  s tu d e n ts  in  g r e a t  num be r. The 
l i t e r a t u r e  spea ks  o f  m a thas  and v ih a r a s  w h ic h  w e re  fo u n d e d  ex­
c lu s i v e l y  f o r  f o r e ig n  s tu d e n ts .  O ur p e r io d  w itn e s s e d  g r e a t  l i t e r ­
a r y  a c t i v i t y  and to n s  o f  t e x t s  i n  a l l  b ra n c h e s  o f  le a r n in g  w ere 
com posed, w h ic h  e n jo y  a v e r y  p ro m in e n t  p la c e  in t h e  l i t e r a r y  w o r ld .
O f th e  men o f  l e t t e r s  o f  t h i s  p e r io d  we m e n tio n  s p e c ia l l y  th e  
names o f  A b h in a v a g u p ta , Kgem endra , Somadeva, B i lh a p a ,  M ahkha and 
K a lh a p a  who shed  l u s t r e  on th e  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  b y  t h e i r  w r i t ­
in g s  and won la u r e l s  f o r  t h e i r  la n d .
The k in g s ,  m in is t e r s ,  i n f l u e n t i a l  k a y a s th a s , b ig  la n d lo r d s  
and. such  m e rc h a n ts  le d  a lu x u r io u s  l i f e  i n  t h e i r  p a l a c i a l  b u i ld in g s .  
The K a s h m ir ia n  p a la c e  c o m p r is e d  many s to re y s  and an a p a r tm e n t 
h a v in g  a h u n d re d  g a te s  ( s a ta d v a r a ) m u s t have been a b e a u ty  and 
e x c i t e d  w o nde r. To t e l l  u s  a b o u t th e  l i f e  o f  la n d e d  a r i s t o c r a t s ,  
r i c h  m e rc h a n ts  and s t a te  o f f i c e r s ,  we hand  o v e r to  B a m o d a ra g u p ta , 
who i n  h i s ICu£fa n im a ta k a v y a ^  g iv e s  a d e s c r ip t io n  o f  a son o f  
an o f f i c e r  u n d e r  k i n g ’ s s e r v ic e .  He i s  d e p ic te d  as w e a r in g  
f i n g e r  r in g s  and e a r  r in g s  o f  a d i s t i n c t i v e  v a r i e t y  and t h in  
g o ld e n  th re a d s  a ro u n d  h i s  n e c k . He w ea rs  shoes h a v in g  o rn a m e n ta l
i f !  3
d e s ig n s .  H is  l im b s  as w e l l  as c lo th e s  a re  y e l lo w is h  w i t h  
s a f f r o n  ( lcumkama) . B is  c lo th e s  have a g o ld  b o r d e r  and w h i le  
a p p e a r in g  i n  p u b l i c ,  he i s  accom pan ied  b y  a t te n d a n ts .  The 
houses  : ; o f  r i c h  m e rc h a n ts  w ere  d e c o ra te d  w i t h  la m p s  o f
/ *4* ih» \
je w e ls  Cn ia u id ip i k a ; . We g e t in d ic a t io n s  o f  d i f f e r e n c e s
in  th e  s ta n d a rd  o f  H v in g .  K a lh a p a  i r f o im s  u s  t h a t  w h e re as  th e  
c o u r t ie r s  a te  f r i e d  m eat and d ra n k  w in e  c o o le d  and p e rfu m e d  
w i t h  f lo w e r s ,  th e  common K a s h m ir i c o n te n te d  h im s e l f  w i t h  l i c e  
u tp a la s a k a , a v e g e ta b le  o f  b i t t e r  t a s t e .  L u x u r io u s  
t h e a t r e e h a l l . s  e q u ip p e d  w i t h  le a th e r - c u s h io n e d  couch es  w ere 
m eant o n ly  f o r  th e  r i c h  and th e  common man c o u ld  o n ly  a f f o r d  
to  w itn e s s  t h e a t r i c a l  p e r fo rm a n c e s  u n d e r  an open s k y .  As 
n o t ic e d  ab o ve , D am od a rgup ta  d e s c r ib e s  th e  son o f  an o f f i c e r  
as decke d  i n  c o s t l y  g o ld  o rn a m e n ts  and th e  b e t e l - c a s k e t  b e a re r  
who accom pan ies  h im  i s  m e n tio n e d  as w e a rin g ' a ro u n d  h i s  neck 
a g a r la n d  o f  g la s s  beads and c o n c h - s h e l l  b a n g le s  on h i s  w r i s t .  
Itpem endra  a ls o  p o r t r a y s  such  d i f f e r e n c e s  i n  -the s ta n d a rd  o f  
l i v i n g  -  th e  r i c h  la d ie s  a re  s a id  t o  have  a d o rn e d  th e m s e lv e s  
w i t h  o rn a m e n ts  o f  g o ld  w h e re as  th e  p o o r  c o u ld  a f f o r d  o n ly  
e a r th e n  ( 1 adanm p t k  a rn  abhu s an a ) .
A n c ie n t  K a s h m ir  was s e l f - s u f f i c i e n t  i n  fo o d  and d r in k .  R ic e  
was th e  p r i n c i p l e  p r o d u c t  and th e  s ta p le  fo o d  o f  th e  K a s h m ir ia n s .
1R.T., IT, 15.
As e ls e w h e re  i n  I n d i a , - i n  K a s h m ir  to o ,  th e  p r ic e s  o f  c o m m o d it ie s  
i n  p e a c e fu l  t im e s  w ere  f a i r l y  lo w  th o u g h  th e  v i c t u a l s  o f  
im p o r t  such  as s a l t ,  p e p p e r and h in g u  e t c .  w ere  p r e t t y  d e a r  
and were n o t  w i t h in  th e  o r b i t  o f  th e  p o o r  t o  go in  f o r .  G rapes 
w ere  f r u i t s  p a r  e x c e l le n c e .  M e a t -e a t in g  and w in e  d r in k in g  
(m adyapana) w e re  f a i r l y  common. B u t as we move a lo n g  o u r  p e r io d  
o f  s tu d y  to  th e  t im e s  o f  Ita lha£La, we gauge s ig n s  o f  econom ic 
decay and i t  lo o k s  as i f  th e  lo w e r  c la s s e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
th e  v i l l a g e s ,  and  th e  c u l t i v a t o r s  w ere  p o o r  and had to  be s a t i s ­
f i e d  w i t h  b a s ic  n e c e s s i t ie s  o n ly .  ICgemendra who i s  u n r i v a l l e d  
and a d e p t i n  s k e tc h in g  r e p r e s e n ta t iv e  c h a r a c te r s  o f  h i s  t im e  
d e s c r ib e s  a p e a s a n t as th e  v e r i t a b le  em bod im ent o f  p o v e r t y  
and m is e r y  who t o i l s  h a rd  i n  h is  f i e l d  and i n  th e  p ro c e s s  h i s  
hands and f e e t  g e t  c ra c k e d , M s  h a i r  becomes ta w n y  w i t h  d u s t  and  
he s u f f e r s  n o t  c n ly  f ro m  h u n g e r a id  t h i r s t  b u t  fro m  th e  c u ts  he 
r e c e iv e s  w h i le  a t  w o rk . E ls e w h e re , he r e f e r s  to  th e  sons o f
h o u s e h o ld e rs  who, b e in g  c o m p e lle d  b y  p o v e r t y ,  w o rk  h a r d  in  th e
2
f i e l d s ,  and s u f f e r  p a n g s  o f  h u n g e r  and t h i r s t .  The p o o r ,  h a v in g  
l im i te d n e a n s ,  c a n n o t f u l l y  e n jo y  a f e s t i v a l . " ' *  I n  th e  _ a r e a ,
1 XXIV, 94-96.
A^v adan ale alp al ata, XVI I, 14*
3Suvrttatilaka, HI, 26.
Kgem endra p o in t s  to  an u n in v i t e d  s t r a n g e r  who s i t s  i n  th e  l i n e
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o f  p e o p le  t a k in g  fo o d  b u t  b e in g  fo u n d  c u t ,  i s  p u t  to  shame. 
Grammar c a n n o t f i l l  a h u n g ry  s to m a ch , n o r  can th e  j u i c e  o f  
p o e t r y  be d ru n k  b y  t h i r s t y  m o u th s . Nobody e v e r  c o u ld  re s c u e
h i s  f a m i l y  b y  le a r n in g .  A l l  th e  a r ts  a re  f r u i t l e s s ,  t h e r e fo r e
2 *-one s h o u ld  e a rn  g o ld  a lo n e .  A s tu d y  o f  th e  R a . ja ta ra h g in i
shows t h a t  th e  ca use s  o f  p o v e r t y  and  m is e r y  were th e  in c r e a s in g  
po w e r o f  th e  f e u d a l  la n d lo r d s  who v e r y  o f te n  r e s o r te d  t o  s a c k in g  
a id  b u r n in g ,  e n a c t in g  ways c f  th e  k a y a s th a s  and th e  m e rc h a n t-  
c r e d i t o r s ,  o c c a s io n a l f r e s h  t a x a t io n  and th e  fa m in e s . T h a t 
c o n d i t io n s  can become s h o c k in g  and d is g u s t in g  d u r in g  a  fa m in e  i f  
th e  r u l i n g  m onarchs  a re  weak and c r u e l  may be e x p la in e d  b y  
re fe re n c e  to  two fa m in e s  w h ic h  a f f l i c t e d .  K a s h m ir  d u r in g  o u r  p e rio <  
R e fe r r in g  to  th e  fa m in e  o f  A .D .9 1 7 -9 1 8 , IC a lhapa in fo r m s  us t h a t  
th e  m in is t e r s  and th e  T a n t r in s  made f o r t u n e s  b y  s e l l i n g  s to re s  
o f  r i c e  a t  e x o r b i t a n t  p r ic e s  and k i n g  P a r th a  w o u ld  ta k e  t h a t  
p e rs o n  as m in i s t e r  who w o u ld  r a is e  money b y  s e l l i n g  th e  s u b je c ts .  
IC a lhapa r i d i c u l e s  H a r^a  f o r  n o t  t a k in g  any r e l i e f  m easures a t  
th e  t im e  o f  th e  fam ine  o f  A .D  .1 0 9 9 -1 1 0 0 . H a rg a  c o n t in u e d  w i t h  h is  
p o l i c y  o f  t a x a t io n  and im pose d  h e a vy  f i n e s  w h ic h  le d  K a lh a n a  to  
s a y ; H 'H ii le  th e  p e o p le  w e re  th u s  d is t r e s s e d ,  th e  k in g  th re w  
upnn  them h e a v y  f i n e s  w h ic h  to o k  away t h e i r  b r e a th ,  j u s t  as i f  a
*1 Hr
Auc i t y a v i c a ra c a rc  a , p * 22 .
Q **
Au c i  ty a v  i c  a rc  a re a , p .2 6 ,
b o u ld e r  /w e re  th ro w n /  on an o ld  b u l lo c k  w h ic h  h a s  become w orn
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o u t  b y  / d r a g g in g /  th e  p lo u g h .*  How such  sad  o c c a s io n s  e n co u ra g e d
b la c k - m a r k e t in g  i s  i l l u s t r a t e d  b y  Kpem endra. He r e f e r s  to  an
a v a r ic io u s  and g re e d y  m e rc h a n t who h o a rd s  p a d d y  and o th e r  g r a in s
b u t  does n o t  s e l l  them  th o u g h  he has  k e p t  them  f o r  s i x t y  y e a rs .
He lo o k s  fo rw a r d  to  a, fa m in e  so t h a t  he  may s e l l  h i s  s to r e s  a t  
2
h ig h  p r ic e s .  G iv in g  an a l l  ro u n d  lo o k ,  we w ou ld  sa y  t h a t  th e  
c o n d i t io n s ,  i n  g e n e r a l,  w e re  good .
N o rm a lly ,  th e  s u c c e s s io n  was i n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  la w  o f  
p r im o g e n itu r e ,  hbmen c o n t in u e d  to  b e . h e ld  i n  g r e a t  r e s p e c t ,  
r a t h e r  th e r e  had  been an im p ro ve m e n t i n  1 h e ir  p o s i t i o n .  Queens 
Sugaudha and D id d a  r u le d  K a s h m ir  i n  t h e i r  own nam es. A n a n ta 's  queen 
S uryam atT  had  g r e a t  in f lu e n c e  in  th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  a f f a i r s .  
The i n s t i t u t i o n  o f  s a t i  g a in e d  g ro u n d  d u r in g  t h i s  p e r io d  and 
cane to  be p r a c t is e d  on a v id e  s c a le .  The a c c o u n ts  o f  Kgem endra 
and h a lh a g .a  show t h a t  p r o s t i t u t i o n  w as a r e g u la r  f e a t u r e  o f  th e  
s o c ie t y .  The i n s t i t u t i o n  o f  dev ad a sj. was p r e v a le n t .  The women o f  
K a s h m ir  were p r o f i c i e n t  i n  dance a id  drama. I n s t r u m e n ta l  and. 
v o c a l m u s ic  was w id e ly  c u l t i v a t e d  i n  th e  V a l le y  and th e  K a s h m ir ia n s  
f o l lo w e d  th e  p re c e p ts  o f  B h a ra t  fit's N a fa s a s t r a . D ic e  and chess w ere  
th e  f a v o u r i t e  games.
The c o ld  w e a th e r  o f  th e  c o u n t r y  r e q u i r e s  i t s  in h a b i t a n t s  
to  w ea r w o o lle n  c lo th e s  a lm o s t th e  w hole  y e a r  and th e  p r i n c i p l e  
ty p e  o f  d re s s ,  b o th  f o r  men and  women, h a s , s ires a n c ie n t  t im e s ,  
been a lo n g  c lo a k  ( p r a y a r a ) . U n d e r s o u th  In d ia n  in f lu e n c e ,  a 
s e c t io n  o f  th e  fe m a le  p o p u la t io n ,  p a r t i c u l a r l y  b e lo n g in g  to  
r i c h  f a m i l i e s ,  came to  use a k in d  o f  d re s s  b r o a d ly  spoken  o f  as 
s a r i .  B o th  men and women had  a ke e n  l i k i n g  f o r  the  o rn a m e n ts , 
th e  m o s t common were th e  e a r  r in g s ,  w r i s t l e t s ,  n e c k la c e s ,  b ra c e ­
l e t s ,  a r m le ts  and a n k le t s .
The K a s h m ir ia n s  h e ld  s t r o n g  b e l i e f s  i n  a s t r o lo g y ,  d i f f e r e n t  
omens and s u p e r s t i t u t in n s  and i n  th e  pow er o f  N agas, P is a c a s ,
B h u ta s , R a k g a ra s  e t c .  W i t c h c r a f t  was w id e ly  p r a c t is e d  i n  th e  
V a l le y .
I n  a p la c e  l i k e  K a s h m ir ,  d o t te d  w i t h  r i v e r s  and la k e s ,  th e  
im p o r ta n c e  o f  r i v e r - n a v ig a t i o n  can h a r d ly  be o v e r - e s t im a te d .  B oa te  
fo rm e d  th e  m ost im p o r ta n t  means o f  c o m m u n ic a tio n . H o rses and c a r r ia g e s  
fo rm e d  o th e r  im p o r ta n t  c o n v e y a n c e s . E le p h a n ts  and  p a la n q u in s  w ere  
u s e d  b y  th e  k in g s  and th e  a r i s t o c r a t s .  B e s id e s ,  th e  p h y s ic a l  
f e a t u r e s  go a lo n g  way i n  m a k in g  th e  K a s h m ir ia n s  h a rd y  and a th ­
l e t i c  and , b e in g  good  w a lk e rs ,  th e y  c o v e re d  lo n g  jo u r n e y s  on f o o t .
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